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E S I D E R ^ N 7 ) 0 io fomwa-
menteyche ancoin efueñe partid* m?-
liajtano comjciute ogn 'tdppiu le t í r* 
tui & t meriú Joprana Wal i deHa 
Veneranda Madre Tere/a di Gieju 
fondatrkedclle Monache Cap me ¡i ta 
nefcal^e dellaprima regola. Ho tra~ 
fyortato dalia Ungua Spagmúla nel* 
la Italiana^duetranatífáttída eJÍaJ%vno intitolato Camino 
diperfentone , $ l'altro (aflello interiore ^ mhiduepieni di 
a n t i , & deuotiammaejlramenti>perfiadendomi cíe per ejffe*-
re la lingua Spagnuola a me ndturale ^  hauerei forje poluto 
ejprimere i concetti di ^ueñagranferm difflriño con piwve*-
t i t á 3 $ chiare^^chenonhauerebhefatto vnatltro di lingua 
jlraniera^uantunquefojfe pin di me nell'dltre cofe d i gran l m ~ 
ga intendente. tlelche fare ciando iopuré mi. fia ingamatú, 
giuñifjima cofafara chegíamatori de i huoni lihri fjiirituali, 
gradifchino almeno lapronte^ay &ctótawi(ii ;da cheingm 
tia loro ho io principalmente intraprefa queñafatica ; ¿dlla 
quale douenaio(conforme a l huóncóflumeypréuedere d'vn Fa 
drone, f 0 'Trotettore» che con Veminen^a del grado, <2r molt* 
pmdeUdvirtü ^ honta%a lei.pa digranétvúlitd^ & riputa-
tione in ogni teporfon ho hmuto hifogno dt Haré punto dubíio-
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j o tnJif4ttadeliheratíéne:€ú^c9THndo(DÍQ mMm>)tH S# 
lÜujírtfí. ingrm p.erfettmn*>0* copm tutte fuellepaniyche in 
fogntn tale ppojimo de (¡dorare, A j,ueflo saggimge U par * 
tíCülarvoioHtd y & ¿jfeUione 'Weílapor'Aa jueñ'ordme del 
Cármins r tfoymátQ^ a l MomHtrio MeMscalxe átfmt Gm~ 
feppejomflanmtredSlípoúitVS9 fUuñrtf .dettiñéjJa (a* 
Ja Ttdromx* fuor Tecla di fan Taolo, efuor i erépi di Giepiy e 
riemenúa ch e la minore¿ma nonperhjt traua con mínoridefi-
derij dijemire a l SignJndcttoMonaflemi tlqumle aguija di 
prima, f¿} muellapimta hafmto^medimtelepreghieredSa 
B. MadreTerefa ) radici talache fe nepojiono hormai a(j*et~ 
tare ottimi frutú ti% ahondan^a, Piaccia loor A altamorede 
cgm hene3che di queña fatigafene tragga (¡ualche hmnfium 
ffjíritualey la^ualcofafeúdakumfuccederairendmeaír0 S, 
Jlluñrip.gratie» laqualecon afpcurarmi acomumeareque^ 
ila mía trad¿4ttiúne a l mondo finoiljuo Patrocinio 2 nejara 
Mata cagione , Jccetti dmque F . lliuíhijf. $ gradífea 
ton la folita íenignitñ fuá quefiopicciol tributo de/la diuotiort 
miagrande verfo lei , tycontinui inferné(chene lafupplico) 
in tener promtione quefie Madr i Scal^eyd lei humili femé ¿ 
€efta> & f eúra dhauernea riportarem ijueña , &*nellaltrA 
mta, ricca ,ftJgmfarkompen/a, Iddio con la fuá. omnipotente 
grati&fdiatíifAnttpenperidiV'S* Jliuflrijfalla. quale humil 
mentefo nuerm^A.Dalla Z/allisella, Adi z o M Qttoi, 15o 3* 




V E cofepngolari hehhe dal Sigmre lidio U 
MCrerefat come perfone di molta do tirina, 
efaniitd 5 che hamo letto le fue opere comu~ 
nomenteconfeJjAmym deüetjuali e I M o n 
dan%a del lume diuino per conojcere, le me-
tauiglk, che t i Signore iddiooperauain lei. L'altra elagréUt* 
d'tfoperfídichiantre,perparole, eper fcritto, con tanta chia-
r e ^ a y efoamü * Bdefuejle duecofefam fifgolari, co-
nofcem hen chisrAmsnte , chi ponderara quel che ellagia 
diffe che eaffai diuerfa cofr, Thmere vn anima idoni celejii in 
f e , ilche, econceduto a wol t i , e lahuere i l lume per conofcere 
jueidonitch'evnaltragratianoHáychemoltinonhanno , f/i-
am che hahbiano la prtma.Hor ejfendo vero, che la M ' Tere* 
fayhehhe lume copiojíjjtmo non fo lamente per conofcere legran* 
de^e , cheChriJlo %i¿mre Ñ fuofpofú 5 operam con infinita 
, amo re in qHeU'animapuriJJtmaj ma ettamdio}perfcriuer€ ma~ 
gijlralmentedeUe cofepikalte> emirahili, chela Dimna honíd 
jfkoícomunicare alie mime perfettejn quejlo ejjtlio; J! conchiu* 
(deefijicacemente che in cpteña parte f u pr'milegiata^ e data per" 
diuinaprouiden^a a quejia etd nojfira piena ditenehre^ come 
, chiarijfma iuce del cielo ¡per dimoflrare la Hrada, che condu~ 
\ ce alia vera patria nofira per me^o deüa perfettionchrijlia* 
na, &fehene elladimoñroqueHa viaper tutti i fmifcr i tú , 
come notoadogni^not chegliUgge. nondimenoinquejlidue 
srattatiyct$e, 11 camino d$perftttione¡& i l CafleUo, o Manfo-
ni , piu altamente moHro f ahelea della /apien^a, che hálito 
fempre in quelfacrario dtJTanima fuá . T^elCamino diperfet~ 
tiene, adempició, cheprometteiltitolodell*opera, econricordi 
f u n i di celeJieprudenZAtinñrui lanime deüefigliuolefuefeuo* 
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prendo Ufot t igl ie^a ieüe tentationifegnu delnemko.epro^ 
ueiendode remedijy & ai ut i per caminare a gran pajji alia per-
Jeulone, con vn'modo pin toflo di m* huomo. Apoñolico . che di 
dmna non-infernando jjjecuiatiomíl&efen^aprattka> mafpe* 
rien^eproprie confermate conlefempio dell&Jlia vita, NelQt-
Belio, o5 Manfioni) trana con a l t e ra , e diñintioni mirahi/i 9 
de lie cojephá recondite 3 che intrauengono alie mimeyficondo > 
ilpi'ogrejjo y hefamo neltamikmarjt a l Signare iddiofino ad 
amüar.e aqueiModi divñioniy e pajjtmidtüim, che fino inef~ 
fahilíper ¡ a g r á n d e l a lomp che moltú. di rad» fitmoua» chl 
pojfa cojujicien^a, (j£ ifpémY¡K& rifoluere j duíij)che occorronúi 
circd diquello alieperfone chehanno.altiJenñmentidi Dio» 
Per laqualcofa congramragione ¡imarauigliam perfonegrauiy 
e anco di malta autor i ta che vnadoma Jld arriuataa tantafa* 
plen^aychidicafondkténueycid co 
T ) m f a ^ patifce ogmvnadellepbieH^e s ofenjiinteriori x $ 
eñeriori^infiernecmJnJegnareiLmoda, comeJidebamregere', 
per noperde/e i l hene, chegodonOyQper ac^uijiarne ancoAe mag 
giarhCoJa certamentedegnaldi amirationi,Je ficojíderaprofonr-
damete-jome hmjAuia mente, hannodettamolteperfonedigran. 
do urina y, e líirtu,, Uupendójídijtgmnfapjen^achepoteua l<$ 
MadréTerefa leggeredelk coft interior un quelmodoyche igra 
TeúlogUeggomneUe cathedre. lafacraTheologia.e fmntunqtie 
mífun hmejje. ció deito glifcrittijuoilo. dimoñram., onde chi 
dejtder&acfmñMe grafixó^nmone dette cóje. diuine dmerehhe 
leggm f ieñ l trdttati cmwalt'ofludi&.>& humilíd chiamanda 
Í'mut& é l S ^ore perJ^er j i jé di tamofmttuo/a^alm 
'dnrinA* 
Sofiettodeila Sígnora Giulia Nuti ín lodedclla B. Madre 
T E R E S A diGicsü . 
Beata imna-> che nel human "veló:, 
Hor ^ghahmnile, & hor ^gquilaaltera 
Sembr'he ne "vai tra q:ueUaprima, fchiera, 
C hebbe pm accefo i l cuor di fanto ^do. 
Ma in erger qninci, ¿T quindi tempi al Cielo 
Spiegando.in hr qual fida dDiogueniera 
La facraAnfegna, e con yirtuteintiera 
Tor le fof^e ¿Vluiotit dalíalme ilgelo • , 
Ti feorgo ir Jola,che. valore rguale 
Huom mjti non uiie, e ben pud dirfi a pienáj. " 
Fortunato hor rHiberO) e'lfefío.noñro : 
Egli che chinde entro alfecondo feno, 
Tua bellafyogUa, e noi, chlall immonale 
Speriam giunger per te fublime chiojiro ». 
Madrigale della medefíma al R» P» 
iranceíco SotOo 
Soto s 'auukn^al íhor tanto tipregi>f 
La gran Cittd di Marte, 
ChemiraalfuonJetuoidolciconcenth 
Intenerirfi ogni piü durocuore -
Che fia ft fcorge in fi foatú accenti, 
E faggie note accolú in quefle carie > 
t>al tuo fublime 'wgegriOt e nobil %elo r. -
l diu in di Tere/a a¡terifregi> 
Di cuis adorna an^i al fm Solé in Cielo ^  
Dlplubeipremioniiño» 
Doürdbtn€lM*»nfifQurmvaUre 
I^ender viapiüi che CefAre,&sAuguñú* 
Vofcia cb'immortalfrutto 
^ie trarrá i l mondo mtQ 
Canción compuella de laB. VirgenTcrcfa dekfnicoíiai 
dei\tifsirao affetto de fpirita • 
Viud ftn y 'mr ¡n mi 
Y tan alta vida e/pero 
Que muero, porque no muero» 
Vmo y a fuer a de mi 
Después que muero de amor t 
Vorque viuo en el Señor 
Qui me quiso para ¡i, 
S¿uando el coraron le di 1 
Tu fo en el efle letrero, 
Que muero, porque no nttteri 
Eña diuina 'vnion 
Y el amor con que yo MUO ^ 
Ha^e a mi Dios cauúuo 
Y libre mi coraron, 
Y caufa en mitalpafsioñ 
VeraDios mipriftonero. 
Que muero, porque no muero l 
Hai que larga eityia vida9 
Que duros efios defiierrorp 
¿Jia cárcel, y eñoibierros9 
En que eña el alma mettida , 
Solosperar la salida 
Me ca ufayn dolor tan fiero. 
Que mmro porque no muero • i 
íteabayadedexame, 
Vida no me feas moleña, 
Torque muriendo que reft*$ 
Sino vivir> y gomarme, 
Tgñ dexes de consolarme 
Muerte, que aft te requieróf . 
Que muero porque no muero 
Madrigal del P. F. Soto iniiocando raiucodclla B.M¡ 
Buelue del alto Cieh 
TEB^ES^í SantalotpiadofosoÍ4i> 
Ymiraaca enelfueUt 
Do jacen tm defpO]Oh 
S i duro traba, ar de los monden 
Do fe ven tantos males. 
De adonde aüfufpiro 
Mkraw mip en* frac* ,ymlu%mré< 
Argomento Genérale del Libro. 
Vdlo libro tratta d'alcúní ricordi, e cánfegU che la Ma 
V J drc Terefa di Gieíu fcriííc alie forelle religiofe Hgliuo-
le fue > de'Monaíter'j , che coi íauor di noílroSignore bedel-
ía gloriofa Verginc María fuá Madre,ha fondato della primiti 
ua regola di noítra Donna del Carmine/pecialmente rindriz 
za alie forelle del Mooafterio de San Gioleppe d'AoHa, che 
fu ü primo, doue ella era Priora quando lo faiíícF Anno 
Proteílatione. 
J Ntutto quelloche diro mi fottopongo áquanto tiene la Santa Romana Chiefa, & fe al cuna cofa íi trouerá contra* 
ria á queílo5fí dourá attribuire ad ignorázaj e per Tamor di 
S, prego le perlone letcerate , che l'hanno á vederc , che ít 
contentino confidcrarlo diligenteniente,& di corregerlo cafo 
che ci fia qualche errore, ó mancamento, come deíidero, che 
facciano anco deiraltrc cofe , c'hó feritto , & fe vi fará 
qualche cofa di buonotuttoíiaadhon ore , &gloria di D i o , 
& ícruigio della fuá Santifíma Madre5noftra aduócata, & Re-
gina Ü cui habito io porto quantunque indigaifliaia, 
Prologo. 
Auendomteíble íbrelledi quefío Monaílerío 
di San Giofeppc d*Auila,che m'era ftata con-
cefíadal Padre Prefeotato fra Domen ico Ba-
gaes deli'ordine del gloriofo Padre San Dome 
nico, i l qualehora e mío confeííorCjdi fcriuerc 
alcune cofe deirorattone, & parendo áloro^ 
che in quefto fugetto poteífi forfe diré qualche cafa di profie-
ro per hauer ¡o conuerfato con molte perfone fpintuali, & di 
gran rantítá,nti hanno íi fattamente añretrajChe voglia dir lo-
ro quakbe cofa di eíTa oratione, che íenza poter far refiften-
za hó deliberare d' obedire, á i loro preghi, perfuadendomi 
che l a mor grande j che mi portano, fará piü accetto il mío 
imperfetto íeruitio,ancorchelo ftikjnel quale s'ha da ícriuc-
re íiamoito piü baíío di molti aItri,chefítrouanQ Ín diuerííii-
bri feritti eícganremente da perfone qualiíicate,& molto ver-
fate in íimil materia . Ond'io confídata nell^Ioro oradoni, 
penfo di potere impetrare dalSignore per mezzodi eí ícció 
che bifogna, per mettere in carta qualche cofa appartenéte al 
modo di viuere^he s'oíTerua in queña cafa.che ípero mi con-
cederá per fuá mifericordia5!donandoégli á me quello che io 
dcüdero di donar loro. Ma fe puré non fuífe al propoíitoquel 
iochefi dirá i l M . R. P. Prefentado, cheisha prima dariuc-
dere l'emendará, ouero rabbrufcerá, & io non haueró perfo 
nulla in obedire á quefte ferue di Dio3ó álmeno conofeeránó 
i l poco ciño váglio da me fteífa,mentre Ü Signore non mi por 
ge i'aiuto fuo . Penfo di feriuere alcuni rimedij per alcune pic-
ciolo tentationi, che mette il Demonio, che per eífer tali non 
fí tien contó di l o r o ^ alcune altre cofe cite piacerá al Signo-
re d'infegnarmi, & andero ricordandomene; perche li come 
non fo io quello,che ho da diré, cosi non poífo bene ordinar-
lo^enche credo fará meglio che non vi fia ordine5poiche ta-
to fproportionato é a me i l far queílo. 11 Signore porga la fuá 
fanta mano, accioche tutto íi faccia conforme al fuo diuin vo 
lere,poichealtronQnfono imici deíiderij, che adempirc la 
fuá 
/ua voíontá5quantunq;ropere ííanoímpcrfettc,come í o n o m 
perfetta anch'io, ma pur mi rendo ficura, che íi come in rae 
non manca deíiderio d'aiutarc perquanto io potro Tanimc 
delle mic forellejacciochc vadino tutta via auazádofi nél fer-
uitio di Diojcosi queftojcongiunto con gfanni, ¿ccon lefpe-
ricnza , c'ho dakuniMonafterij, porra eflerechegiouaífe 
per le coíe piccolejpiu che non faranno moltilíbri d'huomini 
dotti,! quali per eííere occupati in cofe di moka importanEa, 
& per eííere huomini forti > non fan cafo delle cofe che in lo-
ro iletíi paiono nuilajma alie períone fíacche^ come íiamo noi 
altre donne ogni cofa puó nocere, tanto piü che le lotcigliez-
ze del Demonio ion raolte V ípecialmente per quelFe perfonb 
reiigiofijche viuono con magior rigore, & ftanno piü rinchiá 
fe,& contra quefte aftutiej han bifogno di íimili armature5per 
non eííere bífeíe da loro,come é accadutoá me per eííere tan-
to miíerabile, & cosi verrei chelemie íbrelle irapaiafferoal-
ie mic ípeíe/iportando giouamento delle mié cadute.Non di 
ro core5che>ó per eííere auuenute á me, ouero per haucrle ve-
dóte in altrij non habbia di loro efperícnza s & perche ancora 
mi fu cotnandatomolti giorni foao,che fcriaeHi certa relatio-
ne della mia vita.doue parimente trattai alcune cofe d'oratio 
ne, <& dubitandojche i i raio eonfeííore non voglia che per ho-
ra ie vediate,líQ yoluto ponef qui qualche cofa di quello, che 
ali'hora diífi con alcun'altre, íe quali giudico faranno molto 
neecífarie: il Sígnore difponghi, & ordini i l tutto, íecondo 
che piacerá piu á fuá diuiaa Maeftá^& k) ne iso liipplicato. 
Mdntm fmmmtfn adfonta , ü-digmeiusappre-
hemuruntfufivn. De Par.ib.S3)otT}.c3p.ji.! 
Alie moko R eneren de Madri in 
Chrifto dílettifsimc^ 
Le Monache Scaíze Carmeíitane 
del MoDafterio di S. Gío^ 
feppediRomao 
Vantutique liaueiS io aícuni motiul, DiletlSImé 
fíglmole in ChriftOjChe íniXpírígeuanc apren-
der la fatiga, c'hopreíp di tradüírre dalla Spa^ 
gnola nellá 1 ingua Italiana, i do i trattati che í i 
B.Verginc T E R E S A di Gicfu corepofe per 
giouamento deile Mcoache fcalze Caíreelitane da iei fonda-
tc/oríe é ftato il mió principaleintento ii perfuadcrmijche la 
Dottrina diqueíla benedetta Madre ¥OÜra,doueííe recar a 
voi ñgliuole fue in Chník^grandiflimo giouamento, íi per 
F efícrcitio deiroratione mcntale e vocaie nci quale con-
tinuamente vi occupate , come anco per iníegnarui la via 
d^rnuar tofto alia perfettionc Chriftiana 3 alia quale per 
lobligcdelloftato che hatjeteprefo,fetetenute ad afpirare 
con moka cura & dilingenza: Aggiungo a quedo, che per di-
moílrarui lárdente amore5che io porto a ciafeuna di uoi, per 
hauerui io genérate in Chrifto jnon poteua eleggeremeglior 
mezzo 5 che farui conofeere 3 la gran fanticá ecekfte dot-
trina deila voílra cara y & B. Madre; Perche come di con o i 
Sapienti i amare, é defiderar bene alia cofa che sarna, é vo-
r^e alcun bene per l e i , íi che in quefte due cofe íi puo dírc 
econíiftarAmore , cioeo pereííer grande ildefíderio, o 
'* la grandezza deila cofa che fi deíidera aU'Amicoí Hor 
aauend io come di gia ho detto prefo quefta fatiga,prindpal-
mente per voi, ben chiaro íi fcuopre per talmezzo efíervero 
che io v i amo ftiilceratamcme nel Signore. Poi che pe í gran 
* 3 bene 
béhc cheió voglfo i uoi & per Tardéte fete che io téngo del* 
ia voílra eterna faltite ho abbracciata quefta imprefa, e vi ho 
prouiílo de fr grande aiuto^d^n ottimomezzo per coníe-
gairIa,Gódete danq.fígliüolc cariííimc qyefto fí riccopreíea-
te 1! í|üale viene dalla pietofa mano.é daíramofofo cuore dal-
la, Voftra Benedetta madre^ rengrariace í'AItifllmo Re dcl-
la gloria Giéfü Chriíio fpoío voftro, per hauer egli fatú a voi 
tanta gratia che militare jfotto lo ftédardo de quefta nobiliííi-
tna guerriera de Chriftb,& dáto a me forza de con darre a fine 
queíFopraperla fuá gloriaj&per giouaméto voftioá¿detuttl 
quelli cji^vprranno leggere quefíi libri pieni de profitteuol^e 
diuini ammaeftramcntij édidottrina diéfpirito fí aha, che Fe 
puadirepm diuinache humana come iií vero c,pregatc per* 
mepeccacore » di Cafa a di i*. Ottobré 1603, 
Voftroferuo inChriílo 
Francefco Soto 
Capitelo primo della cagione che mi mojje a fondar con tanta 
fimtez^a queflo Monajlerio. 
EL Principio che íi cominció á fon-
dar quefto monafterio, per le cagio 
ni giá dette ncl libro > che dico ha-
uer feritto con alcune grandezze 
del Signore,doue eflfo Signore det-
te ad intendere > che doueua eíícr 
molto feruito in quefta cafa, non fu 
mia intentione , che vi fuíTe tanta 
afprezza eíteriore, né che foííc íen-
2a rendita, anzi hauerei voluto, che vi foííe Tentrata fuífi-
ciente, accio nulla mancaííe, máin fomma,benche fíacchaj 
6¿ miferabile^haueuobuonaintentionejinclinado á quefto, 
piu per rifpetto d,altri,che per mió. 
In queílo tempo vennero á mia notitia i danni grandi del-
la Franciaj& la ítrage c'haueuano fatca i Luterani, & quan 
toandana turtauia crefeendoqueda fuenturata fetta, & mi 
diede graue affíittione, & come s'io potelti, ó foili da qual-, 
che cofa piangeuo co*! Signore, & lo fupplicauo, che reme-
diaííe átantimali i mipareua, che hauiei poílo miile vite, 
per la íaiute d'una di quelie anime di coloro,che íi perdeua; 
& veggendomi donna3& inetta á poter gionare quanto,che 
haurei voinro^nel feruitio del Signóte, & turco il mió dolo-
re era,<5¿ ancora éjche poiche ha tanti nemici,& íipochi ami 
ci 5 almeno quefti foíTeroboni j determinai di far que) poco 
che potéis i , cioé di íeguitar li confegli Euangelici,con turra 
la pcrfcrtione.cn á me foííc poílibile, & procurar che quefte 
poche raonachejche ftanno qui/aceííero il medeíimo ¿ con-
fídata nella bontá di Dio, che mai non manca di porger aiis-
to,á chi per iui determina lafciare i l turto, & che eííendo ef-
fe rali,quali io neili mei deíiderij le depingeuo, frá le lor vir-
tudi non hauercbbono luogo i mei mancamenri, & poteíü 
dar piacere al Signore in qualche coía, & che oceupare ruc-
ie ia far oratione per coloro, che fono difenfori di Santa 
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Chicía, Se per l i Predicatori>& litterati 5 che la difendono, 
aiiitafsitno, in quello , che poteísimo quedo mío Signore 
checoíi anguíliato lotengono quelli á cui egli tanto benc 
lia fatto, che pare 5 che lo vorrebbono cruciíígger di nuouo 
quefti traditori; & che non trouaíTe doue inciinaííe i l fuo 
fantifsimo capo. 
O Redentor mió 5 che non puo 11 mío cuore arriuar quíui 
fenza molto afi^ticaríi, che éqoefío, che hora íi vede nelli 
Chriíliani^ fempre hanno da eííer queílí, che piü vi fono 
obligati 5 quelli che fatiga vi danno ? Quelli á cui maggíor 
bencíitij fate, ccíi vi trattano^CoIorojChc elege tc,per ami-
ci voftrÍ3& frá quali fempre caminare, & á chi vi commimi-
cate per l i facramenti,tali gratie vi rendeno ? Hoo fono an-
cora fatij delli tormenti, che haucte paííati ? Per certo Si-
gnormio non fa nuila, chi dal Mondo hoggi $' al lenta-
na5vcggendo íi gran maíuagitá; & fe á voi feruano coíi poca 
fede3che douemo fperar noi ? Meritiamo forfe piü noi, che 
ne s'oííerui $ ó forfe habbiamo noifatte á loro opremigíio-
rijperche ne dobbiamo conferuar nella loro amicitia ? Che 
é quefto?che afpettiamo hormai noiíNoi dicojehe per bon-
tá de Dio non citrouiamo ínfetri di quelia peílilente ro-
gna5ne ftiamo come loronelle man i del Demonio íBon ca-
fíigo hanno guadagnatocen le propríe mani,& ment amen-
té coi loro delitti hanno acquiftato foco eterno • Taiíiadí 
loro. Quantunque non lafeia mai di fpezzarmiíi i i cuore, 
con veder tante anime 9 che perifeono, Oaime Signor non 
tanto male. Vorrei non veder tal ruina, né che ogni di piü 
andaíTe crefeendo quefta ñ gran perditicnc d anime créate 
ad imagine di Dio 5 Sorelle miein Cbriüo ai átate mi , á 
íuppiicar queílo Signorc,che porga rimedio á tanto gran 
male, che perció v'ha qui ragunate. Qaefta é voílra voca-
tione i quefti hanno da cíícre i voüri negotii: queíli i voílri 
deííderij, quiui le lacrime; qoeíle le voílre prcghiere. Non 
piü foreilc mié negotij del Mondo, che lo me ne ti do. Sé mi 
affliggo, che molti ne vengonoá raccommandaríi alieno-
ílre oraüoni per ottencr da fuá diuina Macílá > Robba, D i -
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gnítá56¿ ÍJmilicoreJ& vi fonoalcuneperfone di queftcche 
10 vorrd , che appücaíTero Tanimo á Dio 3 & tutte queíte 
cofe mctrdíero lotto i lor piedi.Hor perche quefti tali han-
no buoim mtentione5íi deue condeícendere alia loro deuo- ^"hledeMeío 
tione, fe benc io tengo,che in quefte cofe non mi efaudiíce fe temporaü , c 
11 Sigaore. Arde i l Mondo i vogliono l i heretici di nuouo ¡l\f*^™;¡. 
tomar a dar fentenza contra ChrillosCome dicono, van cer- gíor necefsitá, 
cando molti teíiiraonij contra d i lu i . Bramano mettería ^ j ^ ^ ^ * 
fuá Chieíapertérra,&habbiamonoi da fpenderií tempo ría. 
in dimandar cofe,che per auentura fe Dio gli le deíFe, hau-
refíimo alcune anime manco in Cielo * Non fígliole mié, 
non é tempo di trattar conDionegorij di íi pocaimportan-
za. Per cerro fe io non guardaífi alia fíacchezza humana, 
che íi confola quando écorapatka, & cerca chi raiuti in 
ogni cofa,!! che é ben di fare,quando noi pur poteíTimo^ma 
non vorrei pero fpender molto tépo in quefto3ii che hauerei 
caro fuííe ben intefo. Non fon quefte le cofe9che principai-
méte háno da chiederfi a Dio có tato affetto in S.Giofeppe. 
CapSecondo.cíe tratta come hamo da leñar tipenfíero dalle 
necejpta corporalt&del hene^heJi troua mlla poner ta * 
ON pcníiace íbrclícche per andaré a güilo del-
le perfone del Módo,vi habbia da macar i lvi t -
to,che di cid vi aííicuroio, ne cércate di foften 
tarui per artificij humani,che moriretedi íame VuoJ dl're»cf!e 
emeritaniete,habbiareFOCÍhioaliofpofo,che t n l ^ U d l 
egli v i h á d a nutriré, & eííendocgli contento, ancorche g» a^gnar con 
nonvogliano,quei,chem.endiMotivoftrifaranno5vidarán ^lííííuivoil-
no da víuere, comerhauete vifio raolte volte perefpericn- " , perche gu 
za, fe facendo voi quefto morirete di fame, beate le mona- dian limoíIue* 
che di San Giofeppe. Qiiefto non vi íi feordi per amor del 
Signore,che poiche lafeiate lentrara, lafciate ancor la cura 
del vitto, Akrimente i l tutto é perfo.Qoeliijcheil Sign.vuole 
che tángano intrate, habbla^o in buoo hora quefti penfieri, 
c|ie é be douere^eflendo qúeík-la lor vocatibne, i l che á voi 
m m forelle farebbe i m ¿ é i propo^co, perche i'L ver cura, 
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deiraltruirédite5pará nie,che altro no íia,che ftar penfando 
in quellojche altri godono, íí che per la voftra follecitudinc 
altri no rauta pen{iero5che l i viene defideriodidarlimoíinat 
lafciate quefte cure á chi é patrone deile rendiré, & di chi le 
poíTíedejche é i l Sign*per comandamento di lui ci troyiamo 
quíjveraci fon le fue paroIe5no poííono mancarcprima man 
cheranno ¡ d e l i c i a terra.no máchiamonoi á luijche nel re 
ftonon v'e é*. temer che nuil a ne manchi, & fepur tal volta 
mancaííe^lará per magior ben noftrojcome mancaua la vita 
á i Tan ti quado erano vcciíi,per i i Sign.& era per acerefcer la 
gloria per mezo del martirioibon cabio farebbe finir prefto 
la vita per mezo della fame,per goder la fatietá fempre du-
rabile.Mirate forelle.che quefto é di moka importáza, & vi 
fará di gran giouamento quádo io faro morta,che per ció ve 
lo lafciofcritto3cke mentre ioviueró velo ricorderó fpeíTo, 
perche veggo per efperlezail guadagno eífer grade, & quá-
do maco fe n'há5miíiouocon manco trauaglioj&sá i l Sign, 
parlando di bon fcnno,che mi da aíTai piüpena quádo auan 
za aífai la íobba5ch.e quando mi máca5ne so fe di quefto fen 
timento in me fuííe cagione I hauer giá fperimentato,che á 
tépo di bifogno il Sign. incontinente ne prouede,& fe altro 
foííe farebbe vn ingannare il modo, moftrando d'eífer poue 
re 5 hauendofolamente la pouertá dello fpiritoneU'efterio-
re}& mi farei cofeieza, per mododidire3e mi parrebbejche 
le ricchejdoaiandaíTcro limoíina>& piaccia á Dio che no íia 
coíijche done fono queíte cure fouerchie d'eííer prouedute 
& con l'vfo delchiedereíi caminarebbe per quefta víanza, 
fin á doman dar piü che quello che ricercarebbe il bifogno , 
&forfe íi chiederebbe á chi íi troua in piünecefsitádinoiJ& 
quantunqueeífi nuiia perderebbono, noi perderefsimo af. 
fai.No piaccia á Dio.figliole mié che tal cofa fucceda, & fe 
pur haueífe á fuccedere vorrei píütoílo, che hauefsimo in-
trata/i che in niü modo s'occupi il péíier voftro inqueftOi& 
vi domádo io quefto in limofina ner amor de Dio, non me la 
negate3&la mínima di voi ^adoTafvoIta o 
ció mácaífe5gridialla IVUeftá del Sig.& rieoidiio có humiká 
alia 
^Ha maggiore5& dicakí ch^aio camina per vía ddttaiil che 
é tanto vero5che á pocojá poco fe nc andará perdendo la ve-
.ra>& riccha pouertá. Ib ípero che son fará coíi* & che il.Si-
gnore non fiaper ;ai>andoBa£ le íueferue, & perche dal can-
to mío, niuna cofamanchipet gbuarui , ^paniuenteper 
^fíer ílata pregata da voijfcriúo quéftojaiícherche no fía per 
giouar in altro 5 almeno vi fará vn fuegliatolo • Credetemi 
figliole, che per ben voftro mi ha dato üi Signore vn poco di 
lumejper conofeer i beni che naícodein felá faata pouertas 
& quelli che la prouaranno rintenderanno forfe non tanto, 
quant'io, perche non folamente non era ftata ponera di fpi* 
ritOjquantunque riiaueíTe proFeíTaco \ má pazza di fpirito» 
Quefto c vn bene5che rinchiude ih fe tutti l i beni del modo > 
e vn dominio grande^ico vn altra voItá3c.he é vn íígnoreg-
giar tutte le ricchezze5Come ben ía, chinulla ftima fa di ef« 
ÍCjche mi curo io de i Regi3& de i Signori fe non vogíio le lo 
ro éntrate ne cerco di contentar loro^fpecialmentejíe per tal 
cagione io hó da oíFender la Maeftá diuina, ctiádio in qyal-
íiuoglia minimacoía, che me importanoii me grhonori dei 
mondo, fe io conofcomolto bene in che coníifte FeíTer ho* 
norato vn pouero,che altro non ftáyche eífer veramente po-
uero.Tcgo per certOjChe honore, & denari van fempre ín^ 
íleme,^ chi volé honori non aborrifee denarij& chigraboi: 
rifee fe cura poco de grhonori.íntendaíi ben queíloj che al 
parermio i l volerhonori, fempre porta fe co ale uninterefíe 
d'intrata5& di denarijperche per marauigiiafi troua nel mó-
do,alcun che fía liQnorato,fe é pouerojanzi/e pur í¡ trouaííe 
poco lo ílimarebbono.La vera pouertá, porta íeco vn hono-
re grande 3 che non v ech^l poífa foflTire ; dico la pouertá 
volontaria abbracciata fol per D io , ne gli bifogna con-
tentar altro, che lui ; & é cofamolto certa, chenel pon-
to 5 che non s'há bifogno d'alcuno, s'acquiftano molti ami-
c i , & io ne hó di ció moka efpcrienza . Hor per che fi tro-
ua feritto tanto di queílavirtü, ch'íonol faprei intendere, 
nonche dire5& anco per non farle ingiuria con lodarla^ 
non diró ahro , & folamente ho detto quelio , che per 
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efpericnza ho veduto; confeíTo, che m'hó lafciaco trar fuoñ 
dimefteíía,che fin adeírononm'eraauuedutadiquellochc 
diceua.Má poÍGhc5gíácfae di lei s'é déttoqualchccofa^pro-
curiamo per amor del Sign. d'abbracdarla, & di poíTederla 
tanto piache Tarmi noftrejfono la fatita pouertá,& quelio 
che nel'principio delía fondatiónejdeirórdine noftrojtanto 
fe Íí:irnaya5& oflferuaua da noftrí Padri antich¡,che m'ha det 
to > chi lDr5t,che ni una cofa fí feruaua d'un.giornoper vnal-
tro3 & giá che non s'aííerui tanta perfettione neirefteriore, 
proeiíiíf amo aimeno df oííer uar la ncirin terioréj Doi? hore ío-
no di,vita; 11 premio e grande,&quando non vi foííe altroi 
che adempirq^anto i l Sighore ne há configliata, é gran pa* 
gámento i imitar in quaíche cofa fua cliuina MaeSáí que-
de imprefehanáo^da ítare nelle noílre bandierejdi maniera 
che fi ílabilífca neli animb noftro i l volere oííeruar quefto> 
ftelia Gara,nei veílimentt, nélie parole3& moícopiü nel pea 
fíero^ mentre cíof^rete^ñaníhabbiatepaurajche vadaper 
térra la reí igione ftKiqUeM caíá coi fauor de Dioiche come 
diceua Santa GhlarajAke5& forti fon le mura della pouer-
tájdi quefti diceuaellay 8c d i humilt?a>voleua,che i morí dei-
Ü íuoi monafterij foífero circondatií perche íictiramenteíe 
ciós'oíTeruará con véritája honeila^&tutto il refto fará piü. 
fortííicato,che con muraglie ake',<Sá ícon molti fosituoíi edi-
ficijjguardateui di quefto5& per amor di Dio, & del fuofan^ 
gue5vcl cliiedov& fe con bona cofeienza poíío dirio3vorrei, 
che il gíorno5che tal cofa faceííe 5 cadeííero le muraj,á¿ rima 
nefte tutte morte fotto quelie ruine/e ció puo dir con buo 
na cofcienza^lo dico, & ne pregharó Dio . Par moho maíe 
üglioíe cariísime della robbade pouereilc far cale magnifi-
chcjáe grandii Noí permetta Iddio 5 má fía la cafa noftra po-
llera in ogni cofa, & piccola, aífomigliamoci al noftro Re, 
che non hebbe cafa/e non la ftalia de Bettelemmeoue nac-
que5& la Croce oue mori jcafe per cerro, eran quefte» doue 
poteua trouaríi poca recreationeicoioro, chele fangrandi, 
efñ smteníkranno, hanno akri intenti > & motiui fanti > má 
per trediei pouerelie > qualfiuoglia cantonuecio bafta i & fe 
par 
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par che fia neceflario^ • che per-Ja l^etcá. -ciaofura, • Vi fia íito 
fpatioíb^l che aiuta aíi'orationc/Scdiuotionejeon alcuni ro-
mitori jV ó capannelle per porer orar piá CO»TI iiiodamente3 in 
buoñ hora fiajma da cdifíciíydai^a;gfande,&;euríofanjen-
te ornaba Iddio ne iibéri.Ricoidateiíi fempre 5 che ha da ca-
dere ií di del gluditiojche non fapaiatno íe fara prefto,& sé-
thñ rumor grádeineí cader ia cafa detredici pdnerelle, non 
cbene; perche li veri poueri noníkanmKdafar ruaíore5& bi-
fogna, che fíanogenti fenzaürepito^queile che hanaoda 
cííer eompatite dalie pexfone,^ quanto goderete, veggen-
do alcuno per hauerui fatto limoíina eíTer liberato dalle pe-
ne dcli'infcrnOjCÍÍcndo queílo raolto ben poííibile, Hor vé-
dete quantobligo hauete di pregar Dio per loro continua-
menterpoiche vi dannoil vitco, che pur vuoIeilSign quan-
tunque principalmente vi venghi lalimofinada fuá parte, 
che parimente íiatc grate alie perfone, per i imá raezzo ve 
la da,^ in quefto non vi íia trafcuraggine.Io non so che co-
fa hauea incominciato á diré, che hó diuertito aíTai (credo) 
ha voluto COSÍ i l Signore, perche non penfai giamai di ferí 
uer ció 5 che qui hó feritto, fuá Maeftá ne renga fempre la 
manofopra, accióin qucfto, che habbiam detto non vi íia 
mancamento. 
Capí tolo Ter^pi feguit arguello ¡che nelprimo Cap, incomin-* 
ció a traltare, &per/uade alie foreüe aioccup&rfifem* 
pre in pregar Diojhefauórifca coloro.cbefiaf-
fatjcano per U %Anta Phiefa con viua 
efe/amatíon^. 
t h f f i t I T O-R N A H D O al principal intento no-
y ftr05Pet*Cüi ll Pignore in quefta cafa n'ha ra-
í* gunate, & defíderando molto, che íiamo da 
qualche cofa per ieruir fuá diu ina Maeftá^ 
dico, che vcggendo imali eosi grandi le 
forze humane noa baftanti per fmorzar ü 
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focodtqueftlhereticijilquale tuttauia camina ítwañií; mí 
é parfofar appunto5ccmefannogimimidquando¡ntcra-
podi guerrahannocorfo tuttoilpaefe, &trouandüíiiipa^ 
tron d'cííi molro anguítiato, íi ritira con alcuni pochi folda 
t i in vna Cittá forreiauiene alcuna volca inueítifce gi'iniffii-
c i , 6ccome queíH tali inueftitorifonperrordinano gente 
elettajacéaée^che vn di loro valendo piü di molti altriTolda 
t i codaféí3moke volteimqiiefta maniera otcégono la vitto* 
riaió almenó fe non l'ottengano, non fon vinti, perche non 
eífendoiii:dentro tradítore5non faranno mai fuperati,fe nóa 
per famei& quiui non püó efler tal fame5che gli sforzi á rea 
deríi. morir poííanOj ma fuperati non faranno. Hor perche 
hó detto quefto? Accioche intendiace forelle mie5che quel-
lo che douiamo chiedere á Noftro Sig. íi é.che in quefte for 
te2ze,vi fiano Chriftiani baom, & cheniQ di loro fe nepaífí 
alia parte contrariaré chefaccia forti , & molto vancaggioíí 
i Capitanijche quiui fi trouaranno,quefti fono i Predicatori 
&í Teologi, & pofeiache loro per la raaggior parte ftanno 
nelle ReligionÍ5doue íihad'attéderealiaperfettioncvoglia 
áia Maeftáche s'auancaggino agni gioríio pin in e í fa^ nel-
la lor vocatione, i i che é molto neceíTario, che come di giá 
hó detto moho piü ha dagiouareilbraccio Ecclefiaítico, 
che non fará ii fecoiare. Er perche noidonne non valemo 
nulla, né perlVoo^riéperraltro per poteraiutare i i noílro 
Réjprocuriamodeírer tal i , che vagliano le noñre oratióni 
per daré aiiuo á queíli ferui di Pio,che con tante lorfatiche 
di ftudij, & con íettere, &bona vita íi fono affatichati per 
aiutar queftógran Signore. Mi íi potrebbedire, acheeí lct-
to efiageri tu tanto quefto, & dici, che habbiamo d'aiutar 
coloro3che fon migliori di noi? V i riípondojperche non ere-
dojehe penetriace ancora qüantó dónete al Signóte per ha-
lle rr. i egii condotto in queiio loco fanto, doue fequeftrate 
da negoti^dalle occaíioni)& da altri difturbi,potete có gran 
liberíáatíen^reallecofedi Pio^lchcéíingulari^^^^ 
ncíkio5 di cm non godano queíh di chi parlo3 né faria man-
«co bcae > ck% neiprefemi cempi caiamitofíi atfenSeffero ál-
' , - f A k laíb-
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U folitudine, né che fteíTero ricirati, perche hanno da eíftr 
loro quelii, cherincuorino la gente fiacca, &diano ardi-
je allí pufillanimi.Ditemi di grada5come reftarebbono i íbl-
daci fenza Capitano ? Quefti deuono conuerfar con grhuo-
mim, &habkarnei palazz^&allevolteaceomodaríialo-
ro nellefteriore . Penfatefígliuoiemié, checibiíbgnipo-
ca virtü per conuerfar nel mondo, viuerneimondo, negó-
tiar co'imondo, 8c ftar come eftraneo nel mondo ? & final* 
menteJafciar d'eíTer huomini 3 & diuenrar Angelí ? Perche 
fetalincnfono, nonmeritano nomediCapitano, néper-
metta i l Signore, che eícano dalle celle loro, perchefa-
rebbono piü danno, che giouamen to, perche non é hora i l 
tcmpo di veder imperfcttione in colorojche hanno da infe-
gnar glaltri , & fe interiormente nonftanno ben fortifica-
tí con Tintender quanto importa hauer il mondo fotto i pie-
di , & eífer fpiccato dalle cofe, che tofto tínifcono, & eíTe-
reattaccati aíreteme , per molto che vogliono ricoprirfi 
daranno fempre qualche íegno del contrario. Ma con ch¡ 
Thanno, fenonco'l mondo? cioé con glihuomini mon-
dani, népeníino coftoro, cheglilapcrdonino, néchela-
fcinodi notare tutte le loro imperfettioni, &delle cofe 
buone, che faranno3poco contó ne terranno, anzi per auen-
tura, non Thaueranno pertali, ma per contrarié, aííicu-
riníjche íarácofi. Horiome ftupifco dichi gli moftraia 
perfettíone, non per offeruarla, chedicióniun obligogli 
par di hauere, che troppo gli par difare, fe ragioneuol-
mente oíTeruano i commandamenti, ma fol per condenna-
re, & alcuna volta ftimano, che quel che éviríu fía fenfua-
litá,&delitiaj medeíimamente non penfate, cheáquelli, 
che entraño in queipa battaglia , fia poco bifogno del di-
uino aiuto > ma íi ben di grandifsimo ; Pcprqueíle doi co-
fe adunque vi chieggo hora io , che íiamo rali , che 
meririamo ottenerle da Dio , vna fié , che delli mol-
t¡ molto líttcrati, & Religioíi, che ci fonojvi íiano mol-
t i s che habbiano le qualitá, che per quefto íi t icercano, 
come giá ho deuo, & coloro , che non fi íitrouano 
caá 
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fccsidifpoftí, glí diípongapiii ilSígnore,perchefarápiü vft 
huomo perfecto, che non faranno molti íenza perfettionc, 
L'altra é^he quando íi trouaranno nei combattíniento,che 
come ho decto,non é piccolo: la diuina Macftá non raanchi 
di protegerli cotí la íua mán potente, acció poíTano ícampar 
da tanti pericoli^che nel mondo s* incontrano, & chiuder 1c 
orecchie loro in quefto tempeftofo marea! canto delle Sire 
ne5&rein ció potremo qualche cofaappreííoDio,ftanr 
do riuchiufe, combatreremo per l u i , & faranno á me moito 
grate le fatighe, che hamo durato in fondar quefto picciol 
loco; doue parimente procurai, che soíTeruaffe la regola di 
noftra Donna Imperatrice, con la perfettionc , che fa 
incominciata. Non vi paia cofa difutile ¡1 continuar fempre 
in quefta peticione, perche fonomolte peííbne, aliequali 
par dura cofa lafeiar di pregare per l'anima fuá. Hor qual 
meglior oratione di quefta íi puó fareííe vi da noia, perche 
nonveíifcontarannolepenedel Purgatorio, per quefta íi 
giuftaoratione meritarcte almeno efter allegerite da quel-
le.Mache importarebbe á me fe io ftcífi inííno al di del giu-
ditio nel Purgatorio, fe per Ü miei preghi vna foi anima íi 
laluaíTeíoltre che s'aggiuge á quefto il proíitto di molte ani 
me,& Fhonor di D¡o;di pene,che íinifeono, non fate contó, 
quando occorreííe far qualche feruitioá chi tanto per noi 
ha íoftenuto. Penfate fempre quello, che é piii perfecto, poi 
íí come vi pregaró moho, & vi diró la caufa, fempre hauete 
da trattar conlittcrati fpírituali. Símilmente vi chicggo per 
• Tamor di Dio , che preghiatc, che in ció mi efaudifea, & io 
quantunque miferabile non lafeiodi fupplicar fuá diuina 
Maeftá,poiche quefto ferue per la gloria di l u i , ^ per il bene 
di S.Chiefajdi'efaudifca i miei deíideri|,quali á quefto fine 
fono indrizzati.Par troppo ardire il penfar, c' habbia da ef-
ferio parte perottenerquefto,Gonfidoio dolceSign. mió 
in queíte ferue voftre,che qui íi trouano, le quaíijcfsendone 
io cerca,che altro non pretendono,che di contentarui. Per 
voihanlafciaco quel poco, e haueuano, 6c bauerebbono 
voluto hauer moho piu che laíciare per feruirui, l iornó fe-
te giá 
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te gia voí Creator miojtanto difguftato.ch'io debbapenfar, 
che no habbiate dafar qucllo^di che cíTe vi íupplicanojpoi-
che non fchiuafte mai le donne, mentre andauate nel mon-
do^anzile raccogIiefte>& fauoriíle fempre con moka píetá. 
Quando vidomandererao honori, entrata, denari, ó cofa, 
che fappia di mondojnon ci efauditei ma eflendo per hono-
re del Figliuol voftro, quanto vi preghiamo,perche non ha-
uete d'aícoltarci ? Padre Eterno,i preghi di coloro,che per-
derebbono mille honon,& milie vite per voi,non per noi al 
tre5Signore3che non lo memiamo5ma per ¡I pretiofo fanguc 
delvoftroFigliuoloj &peri fuoimeriti vipreghiamo, ne 
cíaudiate;mirate ó padre eterno^ che no s'hanno da feordar 
tante báttiture,ingiurie, &cosigraui tormenti. Dunquejó 
creator mio5come poíTono fofífrir cotefte vifeere li amorofe, 
comefonole voftrej chequello, cheíifece coníiardente 
amore dal Figliol voftro3& cheper maggiormente obedir á 
•voi che gli comandafte^che ci amaíTejíia poco ílimatOjComc 
hoggi vediamo, che fanno COSÍ poca ftima quefti heretici 
del Santifsimo SacrameñtOjche gli tolgano le fue habitatio 
ni.NulIa mancó á lui per contentaruijil rutto fece compita-
mente . Non baftauajPadre mió, ch'egli non hebbe oue ap-
poggiare i l capo mentre viííe, & l'eíTcr accompagnato fem-
pre di tanti trauagli, fenza c^ora gli lian tolti i iuoghi fan-
ti^doue fi degna fiare per aiutar gli amici fuoi vedédofi fíac-
chÍ5& fapendo che hanno da faticare, hán bifogno di tal ci« 
bo per íoftentarfi ? Non haueua giá fodisfarto íufficientiííi-
mámente per i i peccato di Adamo ? fempre che ritor-
niamo a peccarc 5 hadaritornare dinuouo a pagarlo que-
fío amantiífimo Agnello? nol permettiate Imperator mió, 
plachifi hormai la Maeílá vcftra, non riguardate li peccati 
noftri,roaaI voftro Figliol fantiííimojche nvhá redentij&alli 
meriti luoi, & della fuá glorioíifsima Madre,^ di tutti i San 
ti5& Martiri^che per voi fon morti. Ahi dolor grande Signor 
mió 5 & come ho hauto ardire di far quefta peticione in no-
tne di tutte ? che cattiuomezzo fon io fígliole mié , per ef-
4er voi afcokate > & per dar in nome vcfíro talmemonale? 
che 
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che foríe prouocherá piütoüo a fdegno queílo foürano 
Giudice il vedepii coíi ardita, Se farebbc cofa giuftá, & ra-
gíoneuoI<?}che lo faceíTe^amiratejó Signore, chehorfete 
Dio di mifericordia, vfatela dunque con quefta pbuerclla, 
rifguardate benigniflíímo Padre i miei deíideri/,& le lachrí-
me, con le quali di queílo vi prego. Scordateui delle mié 
operationíjdrguardando a quel^chc voi fete^ che hane*-
te compafsione di tante anime,che íi perdonoj&fauorite la 
voftra Chicfajne Signor mió cófentiate giamaijche iaChri 
ílianitá patifea danno, date hormai luce a quefte tenebre. 
V i prego forelle mié per amor del Sigriore, cheraccoman-
diate á fuá Maeíiá quefta pouercIla, in quefto cafo prefon-
tuofa5& la fupplicate,che l i dia humiItá5Come é voftro debi-
to , Non v'incarco particolarmente di pregar per l i Regí, & 
Prelati deiia Chiefa,e fpetialméte per i l noílroVefcoucper 
che vi vedo talmente á quefto indinatCjChe non ne fa bifo-
gno.Ne anco dubito di quelle5che verranno dapoi, che fía-
no per mancar di far quefto, perche eífendo i l Preíatofan-
to , lefuddíte anch'eífefarannotali. Et come cofa di tanta 
iinportanza, la metterete fempre innanzi al Signore5& 
quádole voftreorationi,defiderij,difcipiíne, & digiuni|in 
ció che hó detto no s* impiegaífero,fíatene certe, che no fa 
te^ne adempite ii fínejper cui vi há ragua ato qui il Signore • 
Captólo QmrtOidoue perfuade t ojferuan^adeüa Regola^ 
tratta di tre cofe importmti alia vitaJpiritual^. 
A V E T E giáveduro fígliole, Timprefa 
grande, che hauemo per le maní, & quali 
doueremo eíícre 3 acció nel confpetto di 
Dio, & del mondo non fíamo tenute trop-
po ardite. E chiaro che ne bifogna faticar 
raoltOjpcr i l chegioua hauer altri penGe-
r¡5&che ne sforziamochel'opereancheíleíiantali.Procu 
rando adunque di oíferuar con ogni diíigerua la noftra Re-
cela , & conftitutioni, fpero nel Signore che efaudháli no-
b 3 ftri 
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IfrtprcghLNon v i chiedo íigliole cofa nuoua, ma ehe oífer-
aiiamolaaoñvá profefllone: poiche íiamo oblígate áfarlo 
-efknáo queík la noftra vocatione, quantunqueTÍ fia mol-
ta diffcrenza d oíTeruanza ad oííeruanza.Dice la noftra 
niaRegoIa^claéfacciamo oratione incefíantemente, i l che 
f acendo con tutta Ia:cura poílibileyconie cofa, che importa 
piwd'ogn'alírajnon fí mancherá neli adempir i dígiunUe di* 
fciplihe,6c ilíikntioychecbmanda Tordinei Perche giá ía-
pete che peí ielTer vera la oratione, biíbgua che fia aiutata 
da quefto3poiche morbidczza,^ oratione non fi confanno. 
In quanto mi h^uete chkílo, che vi dieeírequaíche cofa in 
materia d'oratione^ &contenrandomi io íol diquefto per 
pagamento di quantoíin hora íi é dett03& per qucllojche fi 
diráiVrefiorto á leggerlo moltó fpeífo^&á metterlo in prati 
ca voloncieri. Auáti che párli deirinterior che é roratione, 
diró alcune cofe, che fon neceíTarie, che habbianoquelle, 
le quali vogíiono caminar per la vía deiroratione^ fono tal 
mente necelíai^che có quelle fenza eífer moho cóceplati-
4ie potráno auátaggiarfiiiioito nel feruitio delSig.&nó ha-
liédole3é impoíTibile arriuar alia cótépiátiones e quádo pé-
faranno di eííer tali refteráno ingannati J l Sig. mi día fauor 
per quefto3& m,inregrii qi3ello5che deuo dire3acció fia a g!o 
ria fuá. Amen. Non peofate forellé mié, che fíano moite le 
coíe, che voglio imporul, perché baftarebbe far quelle, 
che i nuftri Padri ordiíiornOj& oíTéruorno,! quali mcritaro-
no per queftaílrada acquiftarnomc diPadrií& farcbbeer-
rore cercar altrOjne impararlo da niuno.Tre cofe fole mi fíe 
deró á dichiararui, le quali fono deiia medefíma coftitutio-
ne 5 8c importa molto, che intendiamo quanto ne importa, 
che roíferuiamojper poífeder interiormenre,& efteriorme-
te la pace3qual tanto ci raccomandó i i Signore, IVna é cha-
ritá fra di noi/altra é difprezzo delle cofe mondane, e fal-
tra é la vera humilíá,^ quale íe be la nomino doppo i'aitre, 
émolto principales^ rabbraccia tutte. Quanto alia prima, 
ch'é amarui molto Tvna con raltra,im porta pur alíai perche 
»on viécofanoiofa^ che non fi fopporti con moltafaciká 
daco-
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da ¿oioró che Ikmañuye molüo gaglíarda ha daeífereqqá % 
d u noia, & fe quefto comraandaméruo iVíkruaíi t , c©me 
dom ebbe oíferuarít,credo gioaarebbc moho per roírt riia«r 
za de grakrijtna ó lia per troppOj ó per poco amore,oen ar-
riuiamo mai ad oíTeruarlo con perfettíDne.Par cHeiifouec-. 
chioamore tra noi altrevtion poíTacfc cactiuo, & nondí*-
meno porta fécó tapto male,& tante iimperfetciontjcheixeiif 
ib non lo credano alcri, che queÜ^ cliedi ció íbno tcftímo^ 
nij di veduta * Quiui mette il demonio milleviljuppiji qua-
líneile cofcientie , che non íi curano moito di contentar 
Dio,poco íi fentono^Sr gli par che fiano virtüima queili che 
tratranodi pcrfettionerintendünochiariífimamete,perche 
a poco a poco toglí e la forza alia volontá d'impiegarfi cuc-
ta affatto in amarDio,<Se nelle Donne,credo deue efíerique 
ílo moito p i i i , che ne grhuomini, & fa danni per i'vniuer-
íale molto notoríj, perche quindi naíce il non amarfi tutte 
€gualmente 3 i l riíeDtimenro del torro, che íi fa airamica» 
i l defiderare d'hauer delle cofe per accarezzaría; il cercar 
tempo per parlar feco, & molte voke fol per dirle qnanto 
Tama, & aítre cofé impercinenti, che difpiaceno molto a 
D i o , perche quefte íirette amiciue, pochcvcítc vanno or-
dinate ad amar Dio , anzi credo, che lefacci incominciar 
i l demonio per metter fattioninellc Ileligioni i ma quando 
eper feruire íadiuina Maeftá lubito apparifce , che non ca-
mina la voloatá con paSione, ma va procurando aiuto per 
vincer altre paílioni, & io vorrei, che de tal! amicitie buone 
fuíTcro aííainciconuenti grandi, cheinquefta cafa, ooe 
non fono piu che tredici, ne poí lonoefe piü, tutte hanno 
da eííer amiche^utte s'hannod'amarc&tutte hanno d'aiu-
tarli: ma guardiníi per amor di Diodiqueíle particuí^rira-
di per fante che íiano, perche ctiamdio trá fratelii fuol tro-
uaríi qucÜo vele no, & non veggio in ció proíírto alcuno36c 
fe íono paren ti e molto peggio, in ícmma é peñilentia, 14r 
dionehberi j mafe.pur vi pare forellemie, che quefto íia 
€Íiremicáacrededmi, che quí coufiík moka petfatione, & 
/ Cero- ; 
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fi troüa gran pace 5 íi Icuano molte occafioni a quelle, che 
non íi trouano moíto fortifícate , ma íe la volontás" incÜ-
íiafíe piii ad vna, che ad vn'aitra > i l che éííendo naturale, 
non potra eííer dimeño, & molte volte ci porta ad amar 
plvL quclio, che máneo nierita 3 haUeodoperáuentura que-
fta piíi doni di natura, ci doiíiamo riprender molto, &non 
lafdarti íignoféggíarda taííaffíittiéni. Amiamo ié virtu-
d i j Cibeni interiori, & procuriamo ícmprecon diiigcn-
^aditiGn fár Hiolco contó delle coíe^eftenori. Nonton-
fentiámo íorelíej chelanofira volontá íía'fchiaiia d'alcun 
altroí, che di calui, che lo ricompró con il prcprio fangwe. 
Aiiertite 3 che íenza accorgcfyi, vi trouarctc attaccate 5 8c 
non vi petretc áiiK^rc , -O Dio fanto, ehelecofe pucrili^ 
che qmtiái na icono fono fénza numero; ma perche non 
iiano íapute tatite dehok^^e delle donne, &quei>che 
iion ic íanno rimpafinOjSiÓ íe voglio dir minútamete.A me 
-cerro mi famolto maraujgliafe alie volte i l vederle, che io 
periahontádi Díoin queílo cáfonoñ milafcio maiattac-
care5 macóme díco^rhó veduto molte volte, & temo che 
nella maggicr parte de Mooaílerij vi íiano, perche (come 
giá hó detto) in alcuni riló vedóte, & fo5 che per veníre al-
ia períettione, c maliííiina cofa in tutte, ma nelle prelate 
farebbepefíilente 3 il che giaIi faima per tor vía quefte par-
tialitadi édimcíHero víar diligenza grande nelprincipio, 
che s^ncomincia ramicitia 5 & ció s'ha da íare piü con in-
duílria, & amore 5 che con rigore; per dar rime dio a qtie-
ílo é d'importanza lo fiar fepárate fuor che Thore aííegna* 
te 5 né parlar Tvna con í'altia conforme alia coníuctudinc, 
chora tenemo, che édi non fiar iníieme, come coman-
da la Regola j n a ciafchedunafeparata nella íuacella.Guar-
diníi in San Giuíeppc diñen tener ftanze di lauorio> per-
che quanrunque üa lodcucl coftüme3 fenza dubio íiícr-
uará megiioil íikntio ñzndo ogn'vna da per fe, & c gio-
ueuoí cofa per Foraiione fiíluefarfi alia íolitudine , Se poi 
che ha da cííer quedo i l íondamento di quefta caía, 
&p€r 
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8c per queílo ci ílamo quiragunatepiüchepcr altracofa, 
c ncccííario mettcr molto iludió per affectionarfeaquel-
lo , che á far ben qucftopiü ne ai uta . Tornando al ponto 
che trattauamo d amarci i'vna, & l'altra, par che fía fuor 
di propoíito i l ricordario, percioche j qual gente per beftial 
che ella íias fiando in eompagnia5.& conuerfando íemprs 
iníiemenon s^ma ? Hor íecoíié, quantopiü íi fará que^ -
fto tra le ferue del Signore5ehe habitano in vn iíleífa cafa^ 
& íuor di eíTa non hanno da trattar negotij, nehauer aitr^ 
ricreacionÍ5& credédo ehe íddio amí lQro9& eííe amano luí, 
come non s'amaranno iníieme con amor di vera carita } 01-
tre che la virtuihuita feiiipre ad eíTer amataba qualtengo io 
per cerro che fará rernpre in quefta cafa, íi che al parer mió 
non accade raccomandar molto quefto;má vorrei íaperbe-
ne efplicare, conforme alia mía poca capaeitájCome ci do-
lí i amo amare, & che cofa é l'amor virtuoío.qual io defidero 
che fíafrá noi, & i beni che in fe contiene, & quando ci ae-
corgeremo di poííeder quefta nobilifsíma virtújpoiche il Sí-
gnor noílro tanto la raccomaridó, & fí ílrettamente coman-
dó á íuoi,diícepoIi,che 1 dííeruaíTero di quedo io vorrei ho-
ra dir qualche cofa conforme alia miarozzezza,^ fe troua-
retein altriiibri quefta materia megíiojépío mioutamente 
efpiicata 5 non préndete nulla da mc,che per auuentura non 
•fo quello che mi i k o , Tratto hora di doi forte d'amore, 
IVno é puro ípirituale, con coi non par che íi mefeoii niente 
la fenfualitá ne la íiacchczza delia natura noílra3di maniera 
tale che le toglia la fuá puritá; l'altro é íimilmente fpirituale 
con cui íi meicola la noílra íenfualitá & debolezzu, e pur é 
amorbonoj&par lecito,come étra parenti & amici.Dl que 
ílo gtá habbiamo ragionato alquanto; & pero vego á ragío-
nar deliamor fpirituale, doue non interuicne paiíione alcu-
na5perche toíto che vi íi trouaííe andarebbe turto queft'or-
dine in fcompiglio5& fuor d'ordine,^ íléperatamente, 6c fe 
con diferetione trattaremo queíTamor c'hodetto, tutto 
andera con merito5pcrchc quello che par fenfualitá diuenta 
virtfcí & eííendo Tuno óc Talero ñmilcappcna íi rroua chii* 
intenda 
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inténda rpetialmente, fe cío auuiene col confeífore, perche 
alcuneperfoneche trattano doratione) feveggonoinluí 
fantirá3& che intende ¡1 lor procederé, fubíto fi fentonoaf-
fettionate)& liportano troppo amore, & quiui i l Demonio 
da forte batteria di fcropoli inquietando aífai lanima, ch*é 
quanto i l maligno pretende, fpetialmentefe il confefíbre la 
tira a maggiorperfettione & tanto la ftringe, che viene ala-
fciarlo, & doppo lui lafcia altri & altri confeíTori. Quel che 
fi deue fare in quefto cafo é, procurar di non oceupar il pen-
iiero^ioé^non difeorrer fe vuoIe3o non vuol bene3ma fe pu-
ré le pareffe di voler bene, non fe ne curi punto, perche fe íi 
inette aífettione á chi fá beneíuio al córpo, come non s'ha 
da voler bene a chi feinpre s aífatica infar bene ali anima ? 
an?:i tengo, che fía vn gran principio di far molto proíitto i l 
portar fingolar amore ai confeífore, fe peróé fpirituale & 
lanto, & che íi vede in lui zeio della falute dellanime j per-
cioche e tanta la noftra iracchezza,^ ne gioua molto que 
ílo per metter in opera cofe grandiííime nel feruitio di Dio; 
nía non eífendo tale3come ho detto^qui fta ¡1 pericoloj^ puó 
far grandi fsimo danno quando egli s'accorgefsije che fe 1¡ 
porra aífettione, & molto piü in cafe di moka flrettez-
2a . Hor perche con difíicoltá íi potra conofeer qual ím 
quefto amor fi buono, e di meftieri che vi íi ponga graa 
cura , & íarebbebuonconfeglio, che egli non fapeífi, co* 
me ho detto , che gli íi porta aífettione , ne che mai 1c 
fuífe detto , ma di tal maniera rincalzail Demonip que-
ílerali , che non da loco a quefto , perche quanto ha* 
lieranno a confeífare , turto patera chcíiaqucilo , &chc 
é obligata á confeífare. Etperció io vorrei3 checredef-
fero non eífer cofa di momento , & che niun contó fa-
ceííero di tal cola. Habbiate quefto auuertimento , che 
come vi accorgerete , che i ragionamenti íono di gio-
uar airanima voftra , & non vedrete in lui fegni di 
vanitá , ü che fubito íi conofee da chi non vuol eífer 
feiocca 5 & conofeerete anco che teme Dio , per niuna 
lentatione che hau^rete ái fouerchia aífettione , non vi 
B traua-
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trauaglhte 5 ma diípreggiandola alíontanate il penf ím 
da quclla , perche come i l Demonio fará ftanco ceífará 
ia tcntarione , ma fe pur íi conofcerá ch'egliva indriz-
zatoad alcuna vanitá , ogni cofa che faccia , o dicahab-
biatela per íüfpetta , & per niun contó., ancorche i fuoi 
ragionamenti fian buoni non vi domefticate con eíío luí, 
ma con breuicá vi ípedireíe dalla confeííione, & forfe fa-
.rebbe meglio dirne aila prelata qualche cofa , ond'elía 
poteííe incendere , che qualche anima patifce detrimen-
to con coPtüi, 6c che íi mutaíTe , i l che farebbe ottimo 
rimedio y purche fi poreíTefar fenza fcandalo, netoccar 
la fama fuá 5 in tal cafo & in altri fimili , doue'il De-
monio potrebbe metter in cofe diíficili milie kcci , 8c 
non ñ fa qual partito s'liabbia da prendere ; la piü ficu-
ra vía farebbe parlar con alcune perfone di lettere 8c di 
bontá , perche giá che non íi puolafciar di dar alean ms-
5ÍO potrebbeíi errar molto , & quand error! paííano nel 
mondo , per non far le cofe con confeglío , fpetiaímcn-
te in quelio che tocca afardannoalm^lafciardicrauar 
akun rimedio non conuiene, perche quando il Demonio 
comineia di quá , nonédipocomomento il male chequin-
di nafce, fe con celeritá non íi rimedia, íí che quelio che 
giáho detto , che íi procuri di parlar conaltroconfeííq-
re , fará fenza dubbíoil miglior rimedio che crouarfí pof* 
fa , fe pero vi fará cotntnoditá di poterío fare , la quale 
ípero nel Signore che la ci fará , 8c metraíi ognidiíigen-
2a di non trattar coi giá detto confeífore , fe ben fen-
tiífero pene di morte , Mirate ch'importa moíto q m ñ o 
per eííer cofa moíto pericolofa, & é vn'inferno, che nno-
ce a rutte quante • Dico di nuoua che non íiafpem , 
ma che da principio s' arrefti per tutte le víe che potre-
te conofeer che fi potra fare con buona confeíenza, ma 
confído io nel Signore non permetterá che le perfone che 
hanno da trattar fempre con fuá maeftá neil* Oratíone 
poífano portar affettione a veruno che non fía feruo di 
Dio , & queíto é certiífimo , opur é vero che quefte tal í . 
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non attendono da douero aH'oratione , ne alia perfec-
tione conforme a quello che in queíla cafa íi pretende . 
Perche vedendo voí che non incende ¡1 voftro linguag-
gio , & che non é aííettionaro di parlar di Dio 5 non 
i amarete , perche non é fornigliante a voi , ma purfc 
fará tale , veggendo le pochiílime occaíioni che hauerá 
quiu í , o fará moito femplice , ó non vorrá inquietar fe 
medeürao 5 & le íerue di Dio ; giá che hó incomincia» 
co a parlar di quefto , che com'hó detto importa i i ' tut-
to , o i l maggior danno , che i l Demonio poíTa far 
nelii monafterij rinchiuíi , & non cofi prcílo, anzi moi-
to tardo conofciuto , onde á poco á poco , íi puó gir 
contaminando la perfettione , fenza accorgerfene . 
Perche fe coftui vuoi dar luoco alia vanitá , cífendo 
egli vano , ogni cofa (limera poco in fe, & anconegii 
altri . Dio ne liberi , per íua bontá di fimil cofe, per-
che báftarebfae á difturbarle Monache, mentre lelor co-
fcienze glidetterebbonoil contrario diquello che ilcón^ 
. feí&re gil dice , & fe fono aftrette a non tener 
alero che vn folconfeflore , non faprannochc 
fare , ne come quierarfí, perche onde 
douea venir i l rimedio e ia quiete 
viene i l danno . Pur troppo 
aíflittioni di queftedeue-
no eíiere in alcúni lo-
ehijdel che fen-
to gran 
ramarico , perció non v i 
marauigliate forelie, 







C&pitdo <ju¡nto y nel qmle y?^/V^ ^ ^ m ^ ^ cd«^* 
f i n , & dice quanto importá che Jtano 
letteratt, 
S f f i O N faccia i l Signore prouar á níuna m 
que Pea cafa iltráiiaglio gia dettorper fe 
mifericordia , cipe ehe íí vedano angu-« 
fílate «T aniipa 9 e di CQrpo le pDi^ ere 
Monache, i l che¡aiíuiene qtsando la Prio« 
ra fía beoe col Gonícífore , & i i Gon* 
fcííare con cíía , nel <|u,al certo le oianache non Imn^ 
po ardire di dír cofa aicima ne á luí nc ad alrri dtílílofe 
trauaglio % & viene la tentatione di laííar di coafoíTátci 
i peccati moíto graui per paura di non rirnaner Jiaqaie-í 
tcate i O Dio , e quanto danno puó far qui íli Demo-
UÍp ^ & quanto coft^icara, la troppa ftrettezza i l 
honores. Perche * coíiie non Ü tratta con ahroche cpn 
vn folo confefíore . PenfaaQ d 'acqmíl^ giian cok per 
la religione- ,;,i&vper Jifeon^i»- d^i;;'Monañerio¿ ¿ & per 
queda ílrada fpande i l Demonio sla rete per pígliar i'ani-
me 5 non potendo per alt|:a via/aiibyipéicioche, feie 
pouereile monaci|e dom^ndartpi^aüQonfeffore! íubito 
par che vada íbttofppra íúwa |j|>fíeruariza della Reli-
gione 5 maggiormente non cífeidií dcir ifteífo ordine, 
fe ben fuííe vn fanro , Se i l traxmr foia mente con eíío , 
pare ad alcuni che íi fá aííronto á tm-toirordine « Rin-
gratiate fígliuole moíto Dio ^- p r qujefía liberta chlio-
ra vi íi concede , 1^ quale fe ben? non íará con mol-
t i 5 potrete pero tratta^cou alcuni 3 ancore he non fia-
no confeílori ordinarij , i quali vi daranno luce per 
ogni cofa . Hor qucp^ n^iieíijiia liberta Tanta doman-
do io per Tamor del Ssgg^f^á queila che fará fupe-
riora , che procuri fempre d' ottener da l i Superiori, 
cioe,che oltreli Confeííori ordinarijpro^rj^lk volteella 
&tiltte ^cótniáiiHitaFde'ickircienze loro cóíí fíet'fóiie létte^ 
rate, fpedalnriejitequando i Ipr confeíTori non haueranno' 
l€trere,cJbc pe^buom che fianojíeíbrío íenxa lettercSc che 
alcuno vi pareífe ánctjra períbna di fpirito & in fatto l'ha-' 
Ueflejddianeüberixli reggerui in tutto per iui5fc non é let* 
Carato. Sonó leUettere gran cofa per dar luce in ógni cofa, 
& faba pófsibiléTOuar F^no,^ l'altro iníicmé in akune pef-
fone^ racntrepiü-gratie iiSignor vi concederáneli'oratio*1 
nejé di meftieri, che lopere voftre vadano vía piü fondatc, 
&ifimiimente roratioi^. Gia fapete5che ía primiera pietra, 
che s'hadametterínqucfta fabrica é la buona conícíenza, 
i^oltre che tutte le forze voftre s'impíeghino per liberar-
ui vetiaradioda peccati veniali,& feguitarií piüperfetto.1 
Parerá ch'ogni confeífore fappia quefto,& é inganno maní-
fefto. Intéfüenne a metrattar con vno coíe di eonícienza > 
ch^ haueua: vdito tijteo ¿Lcorfo della Theoíogia 5 & mi fecc 
aííai danno^ln coleáchemf&etia-norí erano nuilá, & ib che1 
nopretendeua ingánarm^né visera cagionc|> fariosnapché 
oon íapeua piü,& i l triedefiího ín'auuénne con doi, o tre a l -
tri.Hor l'hauer luce per oíTeruar la Icgge di Dio con perfet-
tíonejé tutto ü noftro bene. Sopra quefto íi fonda beneTo-
rationejfenza i i cui fondamenco fortiííimo^va tutto Tedifítio 
falfo, fi che hauete da trattar con gente di fpirito, & di let-
terequandó non porrete hauer eonfeíTore, che tenga Tuno,* 
& Taltro,cercate d*hauer a l t i i , ^ fe per forte vi fará poíio prc 
cetto di non coíifeííarui con altn,trattaté le cofe dellaniroe 
voftre fuor di cOnfcífione có perfone che íianOíílmili a quel-
iec'hó detto ; perche potrebb^elTere, cheglis'ingannafle^ 
& é bene che tutte non reftino ingannate per luí > procu* 
rando pero 5 che non íi faccia nulla fenza robedienza, che 
íi trouaianno jnczzi per accornmodar i l tutto , & vale 
affai vn anima , perche fe íi dt bbia procurar per tutte le vie 
ilfuobene,quanto piulanimedi moltej tutto quefto che 
hó detto tocca alia Prelata, & cofí ritorno á chiederle, che 
poíche non íi pretende altra confoladone, mafolaméte deí-
t aai«)a7prg<;ui:i p W dar álotQ aleuna fodisfatúone^effea-
d o m d t ^ t v k pst(teiife^AlhSiglionrK&oiferiS; oltré 
^lie vn Ípj0 confeffQrénon fairitútce le cofe, & vUffieuío 
che non mmczrmm peí&í>cifthte^ dieivocraniio trattar 
<on ?oi> ^c^iniolar l'^Btfeiey^f e fefmriaritetali^quaii ef-
^prpi Jucgliara .^Mará aítetco dícartó^áxbi dialuce ali'a-
aime voflie t ' jkmfiA porgiérl rimedio'aiijiifílamálejvche é 
qyeí eke io piíi !cemojperx& 
i l ConfeíÍQre tñ akuna dottriruinoq-Büma, veggendoche 
vjíoíio altri tGQnfQíTQdj hauqua cto^dffc^ i&'aíctterá' piii ái~ • 
DamoníQ s eh? fpefo ijiOi^nün ? i-ferauairra ín quefta cafa, 
cpíi ebicfgp pjer amor idd^Signore aiii ít*peiiori fupremi 
che permettanóálle fordle qoe€a iitertá, chécquarídóV4^ 
ranno trattar conjperíonecafHsCiüéd^ 
lo polííno fare Ceoaa eífergit.viétaDd^ & íimilraente i poíía-
no conféíTaj: aícune volte dalordatrcorche tengan© coníef' 
ípriordínaH/i i l checoniiienefkré permohi riípetti,cheif 
darjnoche pocrebbe eífer y¿qufiftÍayéctuIlo3tn coriípafaríone • 
deííigrandi, 5¿fmífuract danni 5Í6¿ quaíi irremedíaK/í, chc: 
potrebbono cagíonaríi no fíicedoíi^Queíló íi proüa p^r ef^ e-
rienza nelli monafteri} (cofi non íufl^ che 
te íí p:erde3fe con gran ct^amon.é'Ciaítodíro;^ il mále fe vna 
yolta s'i^coinincia^é díffimíiíümaio:ík leuaríos & ínl>reUe il1 
coftume diuenta hábito4tcoíeMperfette • Quamo qu i l ín 
dettoj'ho veduto)& inteíb, e cómunicato có perfonedócte, 
k quaii moítoéen háno cóííderaro quello^^ 
conueniua, per far cheandaíTe tuttavía piíi innázi Ib perfet 
tione * Hor per ouuiare a quefto pcrícoloíche non é de i mi-
noricheincontrárpoífono, énecefíario, chenon viík V i * 
carioj che a pofta fuá po/Ta intrate, e vfcire 5 e Comandar riel 
Monáftcrio, ne tanporo i l Cbnfefíbrev ma folatííente ín caá 
di necefíitá^poiche loro fon queíli che hattno di fceíar la cíau 
íura,& l^oneftá della cafa, & parí mente i l proíitto iriterio-
rey& eíleriore, Se ció per riférir quandó bífégliará a i Supe¿ 
íiou^quapdo vi íará qmkke4 i í á t®r&^úélk&$ quelbi che 
hot& 
liora fi píTerua in quefta cafa, ilche»non folo^er parer mío 
fi c fatto, ma per efprcíTo ordine del Vefcoüo di quefta Cit^ 
tá.chiamato Don AlüarodiMendozza(perfonadimolta 
nobiltá, ^fantitáj ií qualéefsédó molto affettionato afa 
uorir qu-eíla cafa in; tutte le maniere)fece ragunár perfone di 
lettere,& difpirito)& di efperieza pertrattarfolamete que-
ílo punto; doppo molta oratione di molte perfone, & mia, 
quantunque miferabile, fi venne a determinar quefto . Sará 
dunque ragione cke l i Prelati s'accoftinoaquefto parcre , 
poiche per huómini tanto buoni é ftato deterrainato^ con 
molte orationi ^ come s'e detto, dimandato ai Signóte feo* 
priíTe i i meglio, &íper quanto fié potuto inténdereíin hora, 
c quefto1 i Signore reíli feruito c:he ció íi accrefea fempre^ 
|>Hrche fia per raaggior gloria di iui i -Amen* 
i3 Capitolo %tBo$rítom# alia materia , incomimio 
delf amor perfecto * 
Oí diuertito aííai y lma importa tanto queU 
iofche etdettOjChechi rintenderájnon m* 
incolpará. Ritorniamo hora airamorjche 
ébuonOj& é Iccito, i l quale portiamoi'u* 
na airaltra,dÍGo5che é purOjC fpirituale, fe 
pur so quel che mi dicojalmeno pareá me, 
che non fia di meftiero parlar di luÍ5perche temo3che poclie 
rhabbiano ,. A chi Dio rhauerá concefíb, lodi moltó fük 
Maeft^perche deiieíTer di grandifsima perfettíone,pur vo-
glio trattare qualche cofa di eíío, che perauuentura fará aí*-
cun profittOjperche ponendofi innanzia glocchi la virtü, fe 
affettiona non fol ámente alia virtu y ma a qudie perfone 
cheladefiderano, ^pretendonodiaciEjüiftark, Piacciáa 
DiOjch'io lo fappia intendere,non che dirlo, che no so quái 
fia amore fpirituale5ne quando fí mefcolarcon luí il fenfuale, 
nc so perche mi metto a parlar di ció. Et come quando vno 
ode parlar da lontano, che non intendeqtielche altri dica-
no.Cosi fono anchjOjchcalcune voltenon deuo intendere 
<|ucl ch'io dicójpur vuoie i l Signore che fi® bo i detto; fe ad 
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ctkrtpar^rafuor:di propófiío^ áéué&pctvche a me. I i í á t # 
. raliffirti o ncm afftoh tar nra Í ití fetrt tólM'oB f>áí? a itóf^-hé •qdaá 
.do vna perfona tirándola Iddio a chiaro conoíciííiento di 
-queílo^clie é il mondo, & che vi é vn'akro mondo, dc la. dif-
ferenza, che c'é dairvrto airaltro, ¿kciíe l'vno é etérno, c 
raltroXognato,& che cofa é ansar i l Greatbrejola creaturaé 
#Ved&to quefto per cfpenenza,!! che é altTó^egotiojChéfé-' 
/lo péfarlo,e crederIo5e veder3e prouar, che íiguadag^a corl 
4VnOj & íi perde con Taltro, & che coíaé Creatore, & che 
. cofa é creatura, & altré moíte cofe, che íl Sigriore infegna 
«con veriráy& chiarezEa a colui che vaoleíTer iníegñato da 
c€Íío ixeü'cratione , ó a chí fuá Maefta vuole lnfegnar¿ 
^o. Quefti talí amano molto diíferentemenre da q-uelli, cht 
non fon giuntiqua. Pottá eífer forelie, che vi paia impera 
tinepza trattar d| ció}& che dichiatejche.queíle cofe.che io 
hó derte, giá tútte le fapete. Piaccia al Sfgtfbre che íia cofí, 
cioéjehe le fappiate/cómedeüoíloeííerfaputejftampando-
lenelíe vifcerejpoiche fe Ieíaprete,vedréíejche non mentó 
In diré 3 che á chi i i Signore fa arriuarqua, poíliede queílD 
t he foro. Et queíleperíone,che Dio fa arriuar a tale ftaco^ 
fono anime generofe, & anime Regie . Ñon íi contenrano 
que Ai talid'amar cofa tanto vile,come quefti corpí,perfor 
fi|5oji,che fimo3&per moke gratie, che habblano, benche 
piaeeiano aila vifta¿& lodinoin eííe i l Creatore, raa no per 
trattenerfí in loro ^ dico trattenerfidiinaniera,che per cofd 
tali gfi porcino amorc, pche gíí parrebbe amar cofa,che no 
iydc feguitar Fombra.VergognarebbÓfí di lor ñcífi^éc no ha 
urebbono cagiorie5fen2a affronto fuo grande di díre a D io i 
che ramano^Mi direte quefti tali non faprantio voler ben^ 
lié coistrácambiar ratfeúione^che gli fi porta, & meno íi cu 
íeranno dcííer ben volbti, i l che in parte c vero, perche an* 
corche ráf&tta imturakiakane volee in vn fubico ci tra¿ 
Iparti a deíiar di eífer amati j^come fe aüedono, che quefto 
c feioecaria 5 fe pero coloro, che fi amano, non fon perfonc 
tali,chc habbiano da gionar alí'an ime loro con doctrina, 
^ratignejiá vn «ateo íi risirajio, & wreggono la pa-íHon^ 
hr.¿' '* i--., a fiche 
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ü che tmte l^ítre aífectioni rannoiaíio, fapcnddcheli pop. 
fono piü toíío nuocere, che giouarc s ma non perció laítia* 
no di gradirle, né di render loro il contracambio; con rae-
comandarli al Signore, tenendofe di quefto debitrici, per-
che conofeono, che da lui procede i'eíTer ben volute, non 
trouando in lor medeíimi cofa^er la quale meritino d'éiíer^ 
amate. Onde íubito vengono in queftoconorcimentOj che 
perció fono amate,cÍoé perche Iddio Tama^ no per altro> 
a cui lafeiano i l carico di fodisfaie i l tinto ^ & di ció lo pre^ 
gano5onde reftano eííi liberati,giudicando non toccar que-
i lo aloro3&coníideracobeRe5 égrandiííima cecitá i l voíer 
bencper eíTer ben volutoda altréperfone , chedaquelle, 
che ne poíTono giouai^per acquiüar peifetti.&eterni beni; 
Hor notate5che come neiramor che portiamo ad altri/em-
-preprctendiamo qualcheintereííe d'vtile, & di contento 
nofimySí quefte perfone perfettCj di cui io parlo.giá tengo* 
no fottoi lor piedi tutti l i beni, luíinghe, & contenti 3 che i l 
modo gli puó darej Se trouaníi in tal dírpofitioñe5che fe ben 
4or voleííero per modo di diré , non poífono hauer tal inte-
reíre fuer di Dioae ncl tratcar di Dío3non trouano, ehegio* 
n^amentoli poíTa venir dail'eíícr amati3e cofi no íi curano di 
CK e^ come ehiaramete gli íi rapprefenta quefta veritá,ndófi 
4 i lor medefmi,quádo fi ricordano la pena che per altri tepi 
:gli ha dato reiíeí Cj ó il no eííer rieábiati dellaíor aíFcitioné, 
la quale5quantünq.fía buonajfubito la natura noftrá rkerca 
ilpagaménto:Haouta che fe ha queíla paga, dico5 quando 
inehaueííi riportata moka aífettione, che gaadagno haiíreí-
íimofatto, eíTcndo che la paga farebbe in paglia, e vanitá, 
che'l vento fe la porta vía , íi che non efiendo con pro futo 
ideU animajComegiá s'é detto, nolia curano di (íícrben vo-
lute.má íoiamente dalle perfone, giá di fopranomínateal 
che íi condefeende per eifer la noftra natura tanto inclinara 
áqucftojche tnancandngli qualche rincontro d5alfíi|f¿/übí-
to fi flanea ; Per tanto íorelkcariíTime non vi cúrate punro 
-dt cííere,© di non eííei be n volutc. Vi parra forfe,che perfo-
r e lali non yoglion bene á veruno^ ma folanaete amano Dio. 
* Amano 
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Amano molto piü,e con piu vero amore^ é piü gíoueuolc» 
c piil intenfcin fine é amor puro, Queft aniaie fono femprc 
moko piii pronte á dare^che á riceuere, & fimilínente ínter-
üiene á loro quefto medeírao con i'ifteiTo Creatore. Quefto 
amor dico merita nome d'amorc 5 che quefte altre affeteioni 
baíTe patino víurpáto ilnome. AppreíTo direce , che fe non 
amano le coíesche veggono,á quali cofe s aflFettionano? Ve-
ro e, che amano quelche veggono, &á quello, che odono 
s'affemonanOjma le cofe, che veggono fono ftabili. Dun-
que quefte quando amano, trapaBano i corpi, é üíTano gli 
occhi neiranima,e guardano/e vi é che amare, e fe non v'é, 
6c veggono alcun princ¡pio,ó difpofítione doue fe zapparan 
no trouaranno oro in quefti mínerali, portandogli amore, 
non gli duol la fatica,né veruna cofa gli fe metterebbe auan 
tijche volentieri non la faceífero per be di queiranima, per-
che deíiderano perfeuerar in amarla tutea viapiü . E fe pur 
fapeífero , chequeft'animacpriuad'ognibene , e che non 
ama Dio, quantunquemolto ii íi teneíferooblígate, & che 
fpafimaírero amándole^ foífero in leí tutte le grade, e doni 
jiaturali infieme^on haurebbe forza la lor volontá d'amar-
Ja3ne la potrebbonomaifermare intale aífetto , fapendo 
gia per efperienza quello, che é i l tutto, non íi lafeiano in-
gannare^Sc veggono ancora,che tra loro non vi é vnioneyné 
fomiglianza,e che éimpoífibile, che duriramicitia aperche 
cgli é amor,che finifee con la vita3& intendono,che non of-
ferua la legge di D i o , non Tama, & che trouandoíi in tale 
fíato,hanno da gire in diflferenti partí.Hor quefto atnor,chc 
folamétedura in queftavíta,vn animabenedetta^di quefte, 
che hó detto,achi ilSignore giá gli ha infufo vera fapienza, 
.non ftima tal araore piu di quel che vale)ncanco tanto, ma 
appreíío di coloro, che guftano le cofe del mondo, cíoé di-
Jettííhonorí,&ricchezze,fará molto ftímato,efpecialmcn-
te fe la perfonajche amano é ornara delle fopradette cofe,& 
fono in leí partiper dilettare, & far paífar allegraraenteil 
tempü,& dar recreatíone:ma chi tutto queílo aboi rifce,nul 
la ftima néfa/Hor qui íe akunaamajfi fente lapa 
» forza 
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forfca, che fi fa, per far che íia da Dio amata j perche come j 
dicofa, che nonpuóperfeuerar in amarla in aitro modo3& 
perche quefto amore coila aííai, non lafcia di far tutto i l 
fiioisfbrzo per giouarli5& perderebbe mille vite ranee ne 
haüefcper vn piccoio ben di l e i . O pretiofo amore che va 
imkandoil gran Gapitano deli^naore G l E $ V ben no^; 
firo. Amen, 
Capitólo Settímoy che trmtadeUa medefma 
i'amore l ^ i r i t m l e ^ d i a k m i ricórdifer ac(¡uifl4rlo* 
Q O M E é ílrano queftó fpaííi|iatlo amo* 
re appaífionaco^ quanté lacrime cofta a 
i ferui3e ferue di Dioiquante penitezes6t 
oration^che cura tengonodi raccoman-
dartutti queJlj, qualipenfanoUpoírano 
giouare apprefe DioVin^iantd le Jora 
orationL. Che continuo cordogUo fente yn'anima purgara 
méntre no'l vede far profítto. Ma fe pur le parerches'hab-
bia auaDt a g g ^ » & poi vede che torna vn poco indietro, 
non le pare,che potra giamai hauer contento"in quefta vitas 
Senoangia , o dorme jemprefente quefto fíimolo, cíoé fé 
queil* ánima5che ama andera in perditione>& íe periíemprc 
balnno da íepararj[i,ehe la mortc temporale non la ftimanwl 
la,ne íi volé attaccare a cofa, che in vn foffio grefce di ma^ 
no fenza potería ntenere.Egh é come ¡o hd detto amor fen 
zatintereííe ne poco>ne aííai. Tutto Qv*lio¡cht defídera edi 
veder ricca la cofa amata di bcni fpirituali. Quefta (i che i 
vera aííeiiione j ; 6f non cotefti altri amoruzzi miíerabil^ 
quaritunque fian buoní^ come gía hó detto 5 che de i cattiui 
non parló: Dio ne fcampi di cofa Í oue fi troua inferno. D i 
quefto con accadedir male5 perche non íi puo defcriuere il 
minor male di cílb 1 né occorre che di ció noi parliamoy ne 
men che peníianaoi.cheíi ritroui nel módocofí cattiua cofa, 
ne dadouérojoé da burla fentirlo, né anco dónete confen-
tiie che iniíanii a voí íe K€ tratti, non che íi racconM'no fi-
miglianti 
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¡trilglianti affettioní; per neíTuna cofa é bueno 5 Se potrebbc-
nüocer molto rafcoltarlo foIanietc3íi che di quefti tali amo-4 
r i n on bifog napiü r agonare. Parlo dalri amori leciti, come' 
g iáhóde t to , cheneportiamoIVnaallaltra, Se (itrouatti 
párcúúyéc amic¡,onde tutto Taífctco^ pénfier nóftro é, che 
la períbna,che íi ama non mora,& fe l i duole i l capo,pare i 
ñoi che ne machi lammajfe ia vediamb co trauagli nórima 
neceóme fi dice,drama di pacienza, & cofi camina tutto i l r i 
tóanente.Queít'altraaffettione nó é coíi fatta,che quantu-
queperlaíiacchez^anatftraleinvntrátto ñ sétealcunate 
Iiere2zaatofto la ragione riguarda fe torna coto a qucirani-
ma qüella pena che (ente, 6c íe diuenta piu ricca di virtíi , & 
come fi porta nel patire^ prega Dio l i dk pacienza, &chí 
g l i accrccrefcat mcriti;neiii trauagli;e íi vedejche ha pacié-
za5niuna pena fentc del fuo patire^nzi s allegra,^ confola, 
benche ella piü volontieri portarebbe qualfíuoglia pena, 
che veder patir altri/e poteffe dar tutto i l m é r i t o ^ guada-
gno á loro,non pero s'inquieta, ne perde la fuá tranquillitá^ 
Torno a di re che quefto talamore > par che vada imitando 
quel che hebbe i l buo aroator Gicsú, & cosi va molto auá-
taggiandoíi3 percheévnabbracciartuttiIialtruitrauagli, 
foi perche ^ cvltri habbino fenza afíaticaríi i l frutto^ & pre-
mio delie loro fatighe, & in tal guifa vengono aguadagnar 
inolto quelli^che tengono la ioroamícitía5& credetemi che 
queitali , ólafferannodi trattar con coftoro con amicitia 
particolare3ouero quefti otterranno da! Signorejche cami-
nino per rifteíTa via^oue efl(í vanno caminando ad vna me 
defima patria , come fecebantaMonacacon S. Agoftino* 
Non gli da iicuore trattar con doppiezza con loto, ne lalfa-
tío di fcuoprirgli i lor difetti, purche vedano dipotergü gio 
uarej &L co*! defiderio che tengono di vedergíi molto ricchi 
«li virtu, & di doni ceíeítialj5nó laífan paífar giamai occafio^ 
nejche nó gl'auuertifcono,^: ricordino tutto que! che deb^ 
bo fare.Quátigiramén van facédoper queftojcheiniifcioni 
trouano, che rolleeitudinc mettono in ció, feordati di loro 
fteffi, 6c di tutto i i mondo, 6c npn poffono far di meno, ne 
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erattar feco luíinghéüoltnentejne di íimuiarcon loto in co-" 
faalcuna, talcheóquellisecnendieranno. Güerofífpartirá 
ramicitia perche non potranno foppor tantí incalzi da que-
ft'aítrichea grvn^&graltri éinfoppórtabil croce}& é vna 
cotinua guerra.O felicianimejche fono amate da tali perfo 
líesfelice Ü giorneche Thano cónofeiuto. O Signor mió no 
mi fareíli tata gracia5che foíTero molti5che cofí m'ama0ero. 
Per eerto Sign, piü volonticri procurarei quefi:o,che di eíTer 
ámata da tütti i Re5& Monarchidel rnonclo5&ragioneuoi-
inentepoiche quefti procuranaper quante vie poíTono far-
fie taiiyche íignoreggianoi'iíleíío mondo3& che tütte le GCK 
fe che in eíFo fí trottano ne fíano íoggette.Quando adun^ue 
¿oriofeeretc íqrelie aicuna perfonaiimile, fatecheiafupe-
nora procuri con tutte le diligenze poílibili 5 che tratti con 
vc>l;& vogliate bene á quefti taliquanto vi piacerájpiirche 
íano tali, come giá s'é detto,de quali penfo io fe ne trouino 
poche, ma non percio laíTa ií Signóte quando ve n'é alcuno 
che íia arriuato aMa perfeitigne di voler cheííáeonofcíuto. 
Ma fubit-G vi diranno che baia trattar con Dio folo nei-
foratione íenza hauer tanti mezzi3& io rifpondo che e otti-
mo mezzo per püffeder Dio i l trattar con gl'amici fuci, da 
quali fempre íj caiia qualche notabil guadagfto 3 & io lo fo 
per efperienza 3 &. aífermo $. che dopó ii Signóte, fe non íld 
geirinfernoj & per l'aiiuo ehe m'hanno dato petfone íimili, 
aícni fui íempre niolto afetionata pregádole mi raccvoman 
daííero a DiOí&lo procmaüa inftantemente.Ma ritorniaino 
á queílo che diceuamo. Queíla maniera d amare vorrei $ 
trouaíle ña noi altre , & quantunque nel principio non foííi 
tanto perfetto, randarebbe i l Signor pérfettiooando.lnco* 
minciamp dal manco perfettpjcioéd 
co alcuna teínerezza y ilquale noninuocerá, anzi é bueno fe' 
fará genfcrale, '&énecenkio::alíe volte meftrar tenerezza 
neU'aííetüo,^ hauerlaMíle^r^j&íentir lí trauagH3& infcrnih 
ta deiie fotellejquanHiqe íiano piccole 5 che aíle volte acca-
de^che vna cofa leggiera.da íi gran pena, quanto vn traua-: 
glio gtaiideA aperíonc pufiiianimií^c riíifettejpiccole co-
~ s»i p¿j fegU 
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fegli daranno moho tcauagliojtna fe vn altra Tara coraggía 
fanón lafci di compatirc, & non fi marauigli, che il demo-
nio forfe metta quiui tutto il fuo potere con piuforza, per 
farli fentir viuamentc íe penc,& i trauagligrándi. Et forfe 
ancora v^ioIe Noftro Signore riíeruar noidaquefte pene5& 
purle séciamo in altre cofc&i trauagli, che per noi farebbo 
sio graui di fuá natura , per altrui faran lieui. Si che in que-
íle cofe non giudichiamo íecondo che noi le fentiarao 5 nc 
ci coníidcriamo con la forcezza, che in alcun tempo forfe 
noftro Signore fenza alcuna fatica noftra ne conecífe per 
farne fort i ; ma coníideriamo, che in altri tempi fíamo ftati 
deboliaflPatto. Mírate che importa qúcfto ricordo per fa-
percompatir i noñri proííimi ne'ioro trauagli per piccioli 
che fian03Ípecialméte importa íaper quefto a queiranime, 
delle quali habbiamo parlato, perche giá quefti tali brama-
no i trauaglijC turto par loro poco5& é moho neceífario ha-
ner gran cura di rimirarfí, come giá in vn tempo erano fíac-
chÍ5& miferabili, & penfar , che fe hora fono íbrti non vien 
da loro, perche potrebbe il demonio perquefta ílradagir 
raffreddando in loro la carita con li proífimi, & fargli ere-
dere,ehe íia perfettioncquello^he e mancamento.In tutto 
finalmente é di meftiero eífer molto accuratOjC ftar vigilan-
te , poiche il nemico non dorme, & quefta cura deue eífer 
maggiore in queili, che vanno piüauanti nella perfettione, 
perche fono molto piu fimulate le tentationijche da il mali-
gno á coftoro^che non fono quelle^che da a gli altri^non ha 
uendo egli ardire di far altrojóc fono di tal qualitájche non 
ÍÍ conofee il danno finche non é fatto, in íomma é neceífa-
rio végliar fempre5 & orare, che non vi érimediomigliorc 
per feoprir le cofe oceulte del demonio, & per fargli dar fe-
gno^uanto é l'oratione. Procúrate pariraente dirallcgrar-
ui con le forelle, quando per neceffitá prendono alcuna re-
creatione fpecialmente nel tépo deftinato per queftojquan-
tunque non íia fecondo il gufto voftroi perche facendoíi co-
üderatainente tuttoé amor perfetto 3 & é cofi, che volendo 
trattare dcllaltro amor imperfecto, non veggo cagione per 
laquale -
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¡a quale in quefta cafa rhabbiámo d'hauere,Perche fe Je co 
ie caminaranno per i íuoi piedi ( come íi dice ) ogn¡ cofa há 
da tornar al fuo principio, cioé airamor puro,che giá é dec-
to. Penfai dir áflai coíe di luij & venendo a foctigliarlo non 
mi pare, che fia neceífario; perche loftile, che frá di noi íi 
©íTerua no l comp6rta5& perciomi rimetto a queilo,che gia 
hó dett03che fpcro in Dio di non veder inquefta cafa tal di-
fpoíítione,che ne dobbiamo amar alrramcntc, quanrunque 
l'amor giá dctto non giunga á tutta la pcrfetticne poíTibiie. 
Onde ébene che rvne compatifcano alia neceííitá deU'aí-
trejpurche fía con difcretione, cioé íi facci con obcdienza5e 
quantunque giudicaííealcuna dentro di fe medeíima eííer 
troppo rigido il commandamento della fuperiora no*! dimo 
ftri^né'l dia ad intedere a verun'altrajma folamete allafteífa 
fuperiora con moka humiltájchefarebbe gran danno. Et é 
bencheslntenda quali íiano le cofe, chedouiamo fentir 
con difpiacere, & come habbiamo da compatir le forelle ne 
lor difettijogní mancamé^che fí veggain e0e quádo é pa-
lefejcihadadifpiacere, & quifi moftraFamore infaperlc 
foflfrireje no marauigliarfencperche cofi faráno raltreverfo 
voÍ3veggédo i voílri mácamenti, che forfe faráno maggiori 
di quellijC^auete notati nelia forella^ raccomádarla moho 
a Dio5e procurar di acquiftar có gráperfettionelavirtücó-
traria a quel vitio^he vi pare veder in eífa;sforzateui in que 
fío, acció infegnate a quella co Topera quel che perauctura 
dicendofele non i'intenderebbe > né anco le giouarcbbe ca-
fíigo alcuno. I I fare vna forella quello che vede rifplendere 
íieiraltre é di grá giouamero,^ é quefío vn'ottimo ricurdo, 
pero no vi fi fcordi.O quáto buono5e vero amore fará quel-
lo d*v na religiofa, chepuo giouarátutte.raltreyiafciádoil 
fuopropnointereííe,&auátaggiaríiintutte levirtas& oííer 
uar con grá perfettione la fuá regola5quanto miglior amici-
tia fará quefta5che non fono tutte le tenerezze 5 che íi poíío-
no direje quali no sVfanOjne fe deuono vfare in que fía ca-
fa, come íarebba diré, vita mía,anima mia, bcn mio5 & altre 
cofe íbmigliáti>chefoglioncdirfcfrarvne^ laltre.Queftc 
parole 
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parole carezxeuole^afciatcle per lo rpoforpofcla che itíoft 
-go fpatio di tempo hauete daftar feco^ víar quaíi íeoipiie 
lo ítar íblitarierdoue hauretedi bifogno di farqueíío, <&:di 
far molte altre cofc, per noa fentir il tedio delU folitudinc, 
& del 16go rilent¡o5 & ancora perche coíi place a fuá MaeíU 
che facciate.LVfar quefte tenerezze co le creature iníiacchi 
fce ratfetcione teñera co'l Sig.il che é proprio delle donne, 
'&io non vorreijó fígIíuoIe,che voi fofte in neííuna cofa doq-
ne y ma huomíni fcrtí, & fe voi farete quello, che potrete i l 
Signore vi fará tanto valorofe, che fpauenrarere grhüomi-
n i , i l che é moko facile a fuá Maeftá, poiche ne ha fatto di 
niente. AppreíTo é molto buona moftra d'amore procurar di 
foileuar le forclle dalle fatiche^&peíi, pigliandole fopradi 
fene glivfficij5& aitriaííaridicafa, & íimilmenteallegrar-
fe5& lodar molto Dio deH'accrefcimento^he vedráin loro 
nelle virtü, & lafdando tutte queíle cofe da banda é da fti-
mar i l gran bene,che portano feco,& raiiito5che danno alia 
pace 5 & alia conformitáfra l'vne, & Faltre, come hora per 
bontá di Dio veggiamo per efperienza in quefta cafa. Piac 
cia a fuá Maeftá, che vada fempre in maggior augumenta, 
perche farebbe cofa Infopportabile veder il contrario^ fa-
ria duro da tolerare , cheeífendo cofí pochc fuííemo mal 
d*accordo, come dice il Proverbio: Pocas, y marauenidas, 
no'l permetta Dio , che^s 'há da perder tuttoil bene inco-
mínciato per man del Signore,© non verrá mal íi grande; fe 
per forte fe intermetterá fra voi qualche paroluzza difpia-
ceuole fubito íi día rimedio, & fatenegrande ofatione5ac-
ció non duri qualfiuoglia di queñe,ó {imilfatt¡oni,ó deíide-
riodieíferdapiü, ó puntiglio d'honore fíalontanodanoi, 
che par mi s'agghiaccia il faogue,mentre ció fcriucpenfan 
do che in alcun tempo poífa eífere5che vi Í!ano,eífendo que-
fto il magior male de i Monafterij. Quando quefto vi fuífe, 
teneteuiper fpedite, & potete penfar , &credere d'hauer 
fcacciato lo fpofo di cafa, & che in certo modo l'habbiate 
neceífitato á cercar alero alloggiamento, poiche Thaucte 
fcacciato del fuo proprio albergo ^ Gridateairbora afua 
Maeílá 
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Maefta, & procúrate i l rimedio, che íe no'I porge ¡l frequen-
tar fpeíTo la Confeífione, & Communione, témete che non 
vi fia alcunGiuda. Auertifca molto ben la Priora per amor di 
Dioxhenon íi dia luogo a quefto,rimediádo a i prmdpij per-
che quiui confifte tuttoil danno,ó Ü rimedio, & quando aícn-
na venilTe a difturbare,& inquietar la cafa, procuri che le nc 
vada in altro monaílerio, che Dio prouederá di dote. Scac-
ciate da voi cotefta peftilenza, tagliate i rami, & fe ció non 
bafta, fchiantate le radici, & quando queño non fi poteíTe 
fare, rinchiudetela in vna carcere, che non eíca mai di la, 
quando commetterádico talerrorc, perche tal caftigogio-
uerá aíTaiperfar chenons'attacchialialtrequefta peftein-
curabile. Oquantoégranmale.* Iddio neliberi de Mona-
fterij douc entra quefta pefte, vorrei piu tofto> che in quefto 
noftro entraíle il f uoco, & che n'abbruciaíTe tutte • Hor per-
che in altro luogo intendo trattar di quefta materia piü dif-
füfamente, come cofa, che ne importa táto,nó mi ftendo piu 
qui , ma íoldiró , che vi vogliate bene quanto vi piacerá, & 
amateui teneramente quantunque non fia cofí perfetto 
Tamore, comehabbiamo di íbpra dichiarato , purche fia ge-
nérale, che é meglio, che vn punto di d¡fcordia)no,i permet^ 
tailSignoreperfuamifericordia. Amen. 
Capitolo Ottauoy che tratta del ¿ran hene, che e ñaccarfi 
interiormente > O* efleriormente dalle cofe mondane, 
E N I A M O hora alio ftaccamento che 
habbiamo d^auere^erche in quefto confi-
fte i l tutto/c íi fa con perfettione. In que-
fto dico ftá i l tutto 5 perche abbracciandod 
coM Creatorfolo, ¿c non curando nulla di 
tutto i l creato r fuá Macftá infpnde le virtu-
dijdi maniera, cheaífaticandoci noi in far quel poco che po-
temo,non vi fará molto da combatteresche i l Signor préde la 
pugna contra 11 demonij, & contra tutto i l mondo in noftra 
difefa . Penfateforellejchefiapoco bene'procurar quefto 
i>enedidonarcitutte5 &dari l tu t toaIui , fenzafarne parte 
C a noi 
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a noij poiche ín luí fí ritroüano tutti l i bcoiíCome dicq.Lodía 
íiiolo molto duque íorelle5Ghe ne ha ragunátei^qiíeftoloco,; 
doue no íi cratta d' altro che di queítoje no sóperchejo dico, 
poiche tutrequellc che fete quá potete infegnarmijche con-
feífo non cfTcrarnuataallaperfettione» chedeíideró, &che 
conucrrcbbe hauer in cafo tanto impórtate. DeüWtre virtü, 
& di ció che qui é feritto dico ilmederimosperche é piiífaciT 
le lo ícriucre 3 che ¡'operare,, né anco hauere accertato a dir 
iiulla di quefto fe refperienza non nihaueíTe infegnato a dir 
que! canteche hó faputo, íi che fe m qualche coía accerto c 
per hauerlo imparato dairoppoíid di queda virtü.Quanto al-
refteriorc giá íi vede quato qui íiamoiotanc da tutte le cofe. 
Parche 11 Sig.habbia voluto feoítar deltutto quelle che íiam 
qui,pcr congiungerne piü fenza ingombro feco.O Creatore, 
óc Sigrú mio quádo meritaííiinodignitá íi grandCjChe pare vi 
iiate andato aggirandoper congiungeruí p iüanoi . Piaccia 
alia bontá voítra, che non ci rendiamoindegnedi tanta gra-
tia per noftra colpa. Oforelle mié intendete perramor di 
Dio il fauorgrandc5ch il Signor v'há fatto, trahendoui qui, 
& ciafeuna di voi ripeíi irá fe íleífa che cofa mai Ixa fatto^per 
laquale merid che il Signore Hiabb'ia poíta nel numero di 
queíie dodici fokjche qui íiamo,& che fía ella vna di cotefto 
numerOjác quante?& quante migliori di me fo io che fariano 
venuMiaqüefío loco ái biíona voglia.Concedeíliio á me Si> 
gnormio^fe bene io io meritai coíi male. Benedetto íiate voi 
Dio mio5& grAngeü viÍodino,& tuttele cofe créate, che tal 
^ratia He^anco ÍJ pao ftiííiarejComémolte altre che m'haiiecc 
fatte,^ grandiílimaíu ráauermi dato lo flato di Religiofa, e 
coiiiei'o fui feitípte tanto ÓtfldfcJfefettftOri vi fídaíli di rae per-
che doüefit-rouano íanre buone'Eeiig.iofc inííerae5non íifa-
^tebbono feoperte iciai© n^gagne íinche non foíFe finita la vi 
ta, & io le haureifeaícóll^jcomeiee^moltí anni. Ma voi Si-
gnoté mi traihefte 'tijó®e per eífer poche, parb impoíTibik «hé 
non^fbííero coríéfciücey ^ perche canfctó'confiü vigilanza 
fifi togli^^tuete^occafioniuCMajio mipoííb fciifar»Signore,: 
^& n o í nego^ coíi hó piii ^ií^nbdell^mifericordia.voftra, 
per 1^ quak perdoniare quaüto ^iimafeirí aidiitroua i^Q^cí 
che 
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che ví prego é,che fe alen na di voi vedrá/ dinÓ poter foppor-
tar qüello,chc in quefta cafa íi profeffa3& é coftume di oíTer 
uare,fi laíci intendere auanti cheprofeffi. Akr i monafterij vi 
fono,doue íi ferue i i Signóte,!!©!! difturbi quefte poche, che 
qui íua Maeftá ha ragunate Jn altri luoghi vi é liberta di po-
tér conuerfarcon parenti, maquifealcuno s'ammette é per 
confolatione di loro iftcííi, La Monacha che deíidera veder 
parenti fol per confolatione propria, & non s^nfaftidirá alia 
feconda volta, íe gíá non foíTero fpiritualijtcngaíi perimper-
fetta5& creda che non é ílaccata, né é fana, né hauerá liberta 
di ípirito^néanco hauerá intiera pacev!ija fe bene hauerá bifo 
gno di medicG3& dico che fe da tai aíf^tto non íiHbera, & no 
diuenta fanasnon éal propoíito per quefta cafa . Ilrimedio 
cheveggo miglíoreénon vederlifín chenoníi fenta libera, 
& Tottenga dal Signóte con moka orationej maquandoíi 
ttouará di maniera > che l'hauerá per ctoce, veggagli alcune 
volte inbuon hora, pet giouar loro in qualchc cofa, & no ta-
ra danno a fe medeíimaj ma fe ii porta amores& fente volcn-
tieri l i loro mondani fucceflijcreda che fará danno a fe, a 
loro non fará profítto aicuno. 
Capitolo ISlono ,^ che tratta del gran hene, che Jtcaua dal fugo 
gir i parenti da coloro che han lajfato i l mondo, & co-
me tm/ano piu veri amici. 
S'intendeííimo noi Religiofe 11 dantio che 
neviene dal trattar mclto can párenti, co-
me fuggireííimo da loro. ío non incendo 
che confolatione c quefta che ci danno, 
non parlo di quello, che toceaal feruitio 
diDio,ma folpet.lanofíra tranquillítá 3& 
ripofo*, eífendo che non potiamo goder delle loro recrea^ 
tioni , ma fi bene deiii loro trauagli . Tutti piangiamo i 
loro guai,&alcune volte piü che li noftti medefimi. Dauero 
che fe ci íanno qualche vezzo per ilcorpOjio paga bene lo 
Ipirito . Del che voi ftando qui fíateaífai lontane 5clie come 
ogni cofa c in commune^ niuna puó tenet cofaparucolare, 
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& fe hannoklímoíinain genérale rimane ciafcuna difc^Ií-
gata di contentar loro, «fíendo certa che i l Signore há cura 
di prouederü in commune; molto mi marauiglio in veder i l 
danno che fa alie Religiofe i l trattar co i parentijno'lcrederá 
altri che chi Thá veduto per cfperienza^quant e fcordata i l 
giorno d'hoggi nelie Religión i quefta perfettione, ó almeno 
nella raaggior parte di eíTe. lo per me non so che cofa lafcia-
no nel mondo, quelle,che dicono hauer laíciatoogni cofa 
per Iddio, fe non fi feparano dal principale > che fono i paren 
t i , ^ di giáé venuta la cofa a tale flatOjChe tengano per man-
camento di virtü non voler bene, né trattar con liparenti, & 
come Ufan no dir bene, & allegar le loro ragioni. lo fígliuo-
le mié vorrei, che in quefta cafa ci fuíTe gran cura diracco-
mádargli á Dio, dopó haucrlo fattOjComegiá hó detto3per lo 
ílato di Santa Chiefa, che é i l douerejnel refto fian lontanc 
dalla memoria noftra quáto piüfía poííibiIe,perche é cofa na 
turale l'attaccarfela noftravolütáa loro, piü che ali'altreper 
fonc, lo fono ftatamolto amata da miei parenti, fecondo mi 
diccuano, & reciprocamente io amaua ioro,in tal maniera, 
che non me ne poteuo fcordare, & hó fperimemato in me,^ 
in al t^che lafciádo i Padiiper marauiglia lafcino ma i d'aiu 
tari fígliuolijcon cui non dobbiamo eííer ftrani, maggiormé-
te trouandoíi con ncceffitá di confolationc, purche veggia-
mo che nel principal noftro intento non ci fan danno,il che íi 
puó fareconftaccamento di Padri,efrateUi5lafciandodico 
qucíll da banda; nel refto quátmque mi fía trouatain traua-
gli, l i miei pareti fonoilati quellijche manco aiuto m'hanno 
dato , & quei che m'hanno dato aiuto in eífí 3 fono ftatl 
i ferui di Dio. Credetimiforellcjcheferucndo volcómedo-
uete i l Signore, non trouarete migliori parenti di quelli che 
fuá diuina Maeftá vi mandará . lo fo che é cofi,& ftando in 
queftoycome intenderete che facendo altro mancareftc 
alio fpofo voftro^redetemi che in breue tempo acquiíhrete 
quefta libertá5& vi fídarete piü.di quelli.vche per rifpetto fo* 
lo di luí vi portaranno affettione, che nonfarete di tutti i vo-
ftri parentÍ5& che non vi mancaranno, & in quelli che man-
co penfate trouarete padri, &fraceili> peichecomequeíli 
ureten-
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pretéduno il pagaméto daDio ci fará sépre bene^ma quci che 
lo pretendono da noi vedendoci pouere, 6c che in nulla poté-
mo giouar loro ftancheraníi toftojikhe quantunque ció non 
fia. nclla generaHtá, & quel che piünelmondo sVía, perche 
finalmente é raoíido.Chi vi dirá il contrano3& ch e virtüjCO-
rae íi é deteo di íopra^amari parenti, & confídar in loro, non 
gil crediate,che s'io diceííi tuttoil daño, che portan feco le fo 
pradette cofe troppo harei da diré. Et perche altri che fan 
dir meglio di rae, hanno ícritto in quefta materia bafterá 
quel cheé detco, poiche eíícndo ioimperfetta Thó capito 
ItantO)che faranno quel che fono perfetti. Tutto ció é dirne 
che fuggiamo dal modo»i! che eííendo cofiglio de Santi5do-
iicmp credcr che fia bueno. Duq. credetemÍ5che quello che 
piü s'attacca a noi del mondo fono i parentÍ5& i! piüdifíicilé 
da ftaccare5perció fannoben quellijchefuggono dalle lorpa 
trie,fe pur gli giona, perche no credo bafti fuggirco>l corpo> 
mache refolutamentelanima s'abbracci con G I E S V Si-
gnor noftro, oue trouando il tutto íi feorda d ogni cofa, pur 
aiuta non poco ilfepararci,fin che habbiamo conofeiura que 
fta veritá, perche potra eífer che voglia il Signore che trattia 
mo con eífi loro per darne croce in quello, in che foleuamó 
trouargufto. 
Caj>. X. Tratta come non hafla Haccarfí dalle cofe dettefe non 
cijiacchiamo da noi ñejfi) (Arcóme ¡la inferné queña 
virtuconlhwnilta, 
T A C C A N D O C I dal mondo,ac da pa-
rcntií& rinchiufe qui con le conditioni detí 
tegiá pare e'habbiamo fatro il tutroj& che 
non vi é con chi combatcere. O forelle míe 
non vi aíficurate, ne vi coleare a dormiré, 
chefará come chi fi coica adagiatajhaué-
do moho ben iérrate le porte per paura de ladri, quali lafcia 
dentro in cafa. Giá fapete che non vi é peggior ladro qüan-
to i l domeftico^che fiamonoi medefimejche fe non íicaminaú 
con cura grande in negocio, che piü d¡ tutti importa5& ciafcu 
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nanon ílamoltoauucrtitain contradirfempre alia fuá pro-
pria volontá.Vi íono moltc cofe per tener qucfta fanra liber-
ta di ípirito che ccrchíamo 5 per poter volare al noftro Crca-
toreíenzacontrapeíbdi térra, ód ip iombo. Granderimc-
dioéper queílo riuolgcr continuamente «el penfiero, che 
i l tut toé vanitá, &quanto prefto íinifee, perIcuarlaífetto 
dalle cofe di cofí vil prezzo, & metterlo in quello > che non 
ha da finiré. Ikhe fe benper debol mezzo fortifica raolto 
ranima , & la fa etiamdio nelle cofe molto picciole ftar 
molto auuertita, & quando vede che fi va affettionandoad 
alcuna, procuriappartarilpenfieró daqueila, &riuolger-
jo a D i o , & fuá Maeílá daráraiuto5&digia^hafattogra-
tiagrande, percheinqueftacafa pótiamo diré, cheéfatto 
il piu. Pofto che quefto ftaccarci da noi medeííme per eífer 
cotrario alia natura noftra c cofa forte, perche ftiamo molto 
attaccate, & ci amiamo troppOjé neceífario che quiuientrila 
humiitájperche quefta virtü5& coteft,aitra5p3re a meche ca-
minan o fempre infierne vnitamente * fon doi forelle, che 
ronbifogna mai feperarle. Non fon queftiliparcnd dicui 
auuifo, che vi fcanzate, ma che l'abbracciate 3 & che Tama-
te , ne giamai líate fenza eífi. O fourane virtü Signore di 
tutte le cofe créate, imperatrici del Mondo, liberatrici di 
tutti l i laccí, & intrighi, che mette il demonio, tanto dal np-
ílro Maeftro G I E S V Chrifto amate. Chi Thauerá pud 
vfeire r & combatter con tutto Tinferno infierne, & contra 
tutto il mondo i Sslefueoccafíoni, non habbiapauradiniu-
uojche diluiéilregnodeCieliinon ha di chi temere.pcr-
che nulla fí cura di perder ogni cofajne Tha per perdita,teme 
folamentc diíguíhr i l fuo Creatore, &lofiipplica dicen-
feruarlene , acció per colpa di lei non l i perda . Vero é 
che quefte virtü hanno tal proprietá , che fi nafeondono 
da chi le poííiede, di maniera, che giamai le vede, neii-
niíce di creder che ne poffiede venina, quantunque lefia 
detto, ma le ftima tanto che fempre va cercando acqui-
ftarle , & le va perfettionando in fe tuttauia piü j Ma 
por ben ü conofeono quclli che le poífeggono > &benfo-
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no conofciuti da coloro > che trattano con cífii Ma che pax-
ziaélamia mcttermialodar l*humiltá, &Ia mortifícatio* 
oe,eflcndodal Re della gloria tanto confírmate con tan-
U fuoi trauagli. Hor dunque fígliuole míe quiui élafía-
jicarfi per vfeir deila térra d'Egitto, & fíate certc che tro-
cándole, haurete trouato la manna, &viparcrannotut-
tc le cofe faporite, & per amare che íiano al gufto de mon-
(dan^vifarannodolcii Hor dunque quel che prima habbia-
mo da fare , c toglier viada noi i'amoredi quefti corpi, 
perche ¿amo akune tanto delicate, & vezzofe natural-
fuente, che non vi cpoco dafar qui, anzi molto, perche 
fiamo tanto amiche della noftra fanitá, che e cofa per lo-
dar Dio, la guerra, che danno alie Monache, & ípecial-
mente a queile, che non hanno le íbprade tte doi virtü; 
Ma ad alcunedi noi monache pare che non íiamo venute 
per akro alMonafterio, che per procurar di non raorire , 
& ciafeuna procura ció quanto puote . Inuero ¡a queíla 
caía non vi c loco per quefto. almeno con Topera j ma 
non vorrei, che vi fuíTe ii defiderio j Perfuadetcui fo-
relie,che venitca morir per Chrifto, & non ad accarez-
zarui per Chriílo, ilche ne fa pareril demonio , che fia 
neceííario per poter portare i peíi deil* ordine , & tanto 
¡n buon hora íi vuole oíferuar lordine con procurarla fanitá, 
cheperofleruarlaauuienechemuorefenza oíTeruarla intie-
ramente vn meí^ne per auuentura vn giorno; Puré io non fo 
che fiamo venute a far qua,nó habbiatepaura che manchi dt 
feretione in quefto cafo, che faria marauiglia, perche fubito 
i confeííori temono, che ci habbiarao d'ammazzar con peni-
tenze, & é tanto abborrita da noi quefta indifcretione,chc 
coíi adtmpiífiíno il redo. A queile, che faranno il contrario 
lo che nulla cureranno che dica quefto, nc iomi curo che 
dicanojehe giudico per me^he dicono il veroicede, & ne fon 
certa, chehaueró piucompagne,cheingiunate,perfarioii 
contrario , & tengo per certo che vuole il Signóte che íiamo 
piü inferme,aImeno á me fece il Signore mifericordia grande 
infaimi tale parche hauendo á ogni modo daccarezzarmi 
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yolíe che fuíTe con cagione. Si che é cofa di rifo il vedcr quel-
le che fí trouano in quefto tormento cagionato da loro iílef-
fe, Alcune volte a quefte tali li viene frencfía di far peniren-
ze renz,ordine>& fenza difcretione, che durano doi di á mo-
do di diré i Dapoi mettegli i i Demonio neirimaginatioñe che 
gli fece danno, & propongono di non far mai penitenza, ne 
anco quelia che li comanda la regoiaj perche giá Fhan prona-
t o , Non oíTeruiamo alcune cofe piü baííe della regoIa5Coaie 
é il íilétiojche no ci ha da far maie,& no ci é venuto áU* ímagi 
líationCj che ne duole il capo, quádo iafciamo d'andar in cho 
rojche ne anco ne vccideital che vn giorno perche ne dolfe la. 
tefta,(S¿ l'altro perche ci ha dolutOj& altri tre perche no ci do* 
gliajci fa ftar trauagliatejC Iafciamo le cofe cómuni deirordl 
ve^ Sc vogliamo inuentar penitenze da noftro capOjacció nort 
poííiamo far ne runo,ne rakro,& alie volte vi é poco male3& 
ci par di non-eíTer oblígate a far nulla, & direte, che con do4 
mandar licentia fodisfate j Direte perche la concede la Prio-
ra ? Se fapeíTe i'interiorc forfe no'l farebbe3ma come gli date 
inforraatione di necesita 3 & non manca vn medico ch'aiuta 
per rifteíTa relatione, che voi l i fate5& vn'amica o parete5chc 
piange á lato, fe bcn la pouera priora vede che condefcende 
troppo,che ha dafare?Refta con fcropolo fe manca nella cari 
ta; vuol piu tofto che manchiate voi ch'ella manchi>& non l i 
par giufto giudicar mal di vo i . O Dio nr aiuti quefto tantó 
dolerfí le Moniche, che temo non fi faccia per coftumejQué 
fte fon coíe che poífono occorrere alcuna volta, & perche ve 
ne guardiate da loro l i metto qui, perche fe i l Demonio inco 
minciaásbigottirciconmettercinel capo , che ci mancará 
la fanitá a mai faremo niente 3 il Signor ne dia luce per áccer-
larognicofa. Amen« 
Cap> 
Cap.Xt %£gHítdneUar^orti^c4tmmy ^ akequelU ches ha 
^M^Hifi^rmlí ¡nfermita. ^ 
O S ^ ^aiperfeítií&ima. mi pare íbrelle miei 
i l ramaricard íemprediinaiileggieri/c po-
tete far^di manco holfatc . Quaíido é gra-
- ue ilmak da fe fteílo fí fa bén far fentire, & 
é alera forte di ramadoaraento , ^ tofto 
apparifcefíiori; . Mirare che Tete peche , & 
fcvna tbn queftb/cjoíliame ^ é per faticar cutte raltre,fevi 
pórtate amorc^ ,6a carita» ma qtiella c'haiierá malé, che (ia 
male da doucrolo dÍGa*«&proueda ál íüo bifogno. Se iafcia'i 
rete Tamor proprio vi (k>irátanto quailíiuoglia regalo 5 chd 
v'alTicuro io no'i prénderete feiiza riccelíitáV ne vi ramarica^ 
rete fenza cagione, quando la vifuííe , hen fareílc adirloi 
che fará molco megiio.che pigliar lecommodatá fenza dettá 
caufa^ & farebbe ancora maleó male , fe non vi compa-
tifTero 5 ma di queílo vi aíficuro i o , che doue ci é oratione , 
& carita , & vedendola neceííitá l'una deli^altrejnon manca-
ranno carezze , nediligcnze incurarui j ma d'alcune fíac-
chezze, & piccioli mal i di donne non teníate alcuncoato* 
anzi feordareui a fatto di ramentarli, che alie volee mette i l 
Demonio imaginationi de coteíti dolori, 6c fe non ñ parte i l 
coftume di ramancaríi, & manifeftarli ad altri, mai fíniretc» 
Parlo & iníifto tantoin queftojperche giudieo ch, importa 
aííai, & che é vna cofa che ha fatto rilaííar molti monafterij • 
Quefto corpo ha vn vitio 3 che mentre piü racGarezziamo 
piü neceífitá fcuopre j écofa ftranaquanto vuoi cíTéracea-
rezzatoA come qui tiene alcü buo coiore^per piccola che fía 
la neceííitá iñganna la pouera anima perche no^íi auantaggt 
nella virtü» Ricordateui quantepouereíono, che non han-
no con chi poter lamentarfi j mal s'accordatrefí'er pouere, & 
accarezzate. Ricordatcui ancora di molte maritatc 9 che io 
só ve nc fono, &perfonedtcondiíione , lequalicongraui 
mali per non dar noia a fuoi mariti 3 non ardifeono di lamen-
tarfijdí ctiamdio con graui trauagii. Dunque mifera meifía* 
mo ve* 
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mo venutc qua per effer piu accarezzate di quelle?c poichcvl 
trouate libere da grandiííimitrauagli del módo^fappiatcfof^ 
frir vn pochettopcraitíordi Diofenzache íofappíanotut-
te; Et fe vna donna mal maritata diííimula il niale,pcrche no 
íappia niente ií marito,ne íi Iamenrai& páfía moítá mala vea 
tura íenza annoiar vcrunoiNopaíTará fra Dio, e noi qualchc 
cofa dc'i patimenti ch'egli ci manda per i aoílri peccati. Ol* 
tre che fi poco alieggerimento íi caua dal ramaricarfíiin tutto 
quefto, che hó detto non tratto de raali grauijCtoé quando vi 
fará gran febre ó dolori acutí,íc be-chieggio che vi fia mode-
rationc foíferenza ffírapre,raa parlo d'alcunipíccoli malí 
che íi poííono portar liando leuate fenza che infaftidiamo 
tutte con qucliií ma che farebbe fe quefto che feriuo s'haucf-
íe a faper fuordi queíla cafa ? che direbbono tutee le mona* 
che di me ? j&quantovolentieri fe vna semendaífe io il fop-
portareijperche fser vna che vi ík di queíla íoríCjCioé quera 
laj^c troppo delkata& vezzofa, vkne la cofa atermini, che 
per la maggior^arte no credono a verano per graui mali che 
porrino. Ricordateuide noftri antichi fanciPadnEremitiV 
ia cui vita pretendiamo imkare,quanti dolori haucriano fop-
portati,& fenza vemno aiuto in quelíafolítudine, quanti fred 
di > che fame^ 'die fole, & che caldí, fenza hauercon chi la-
inentarfiakrocheDio ? Penlate che foííero di ferro ? Hor 
fappiate, che eranodi carne come noi altre, & credete iglic 
che cominciando a vincer quefti corpiccioli noncimoleüa-
notanío s pur aííai vi faranno c'hauerannocura^e voflri bi^ 
fognijlaíciate la cura di voi medeíime, fe noa vi fará la necef-
fitá cuídente; fenonci deMheramo inghioedr vna voka la 
mortc,&:il mancamento di íanka gia mai faremo nuiIa.PiX)-
cúrate di non temerla, & refígnateui tutta in Dio, & venga 
quello che puó vemre.ch'importache moriamo^Deh quantc 
fíate n'ha buriato Mcorpo, non ci burlaremo noi aicunaáata 
dilui?'Crederemi che queíla deliberatione importa pió di 
qudlochepotcmointendere^ perche ^cendo fpeflbtal rifo-
lutione co'i fauore del Signore reílaremo padronc del corpo, 
& vincerc vn nemico tale é gran negotio per palfar franchc 
odia b^ tta^ glia jdi queíla vita i facciail SignQrecomeeglifa 
&|>uo-
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^ puote • Credo bene chi nonintendcil guadagnojchc qui ñ 
truoua fe non coiaí, che godegíá della vittoria^laqualeé 
coíi grande, ch'anelíuno larebbe graue patir quaifiuoglia 
trauaglio quantunque grande per rcftarin quefta tranquüli-
tá5& dominio. Amen . 
Cap.X I L Trana come ha da tener fermente U vita, & 
Thomn vn verdadiero amator di Dio» 
A S S I A M O ad altre cofe che importano 
aííai fe ben paiono minute; ogni cofa par-
che diagran trauaglio, & con ragione^per-
che éguerra contranoimedefmie; Main-
cominciando afare, opera Iddio tanto nel-
ranimaje tari fono lifauori chelifa,che tuí 
to le par poco quanto in quefta vita fi puó fare Í & poiehe 
noi altrc monache habbiamo data la liberta per amor di 
D i o , mettendola fottorakrui balia» & íoppQrtiamo tanti 
trauagli, digiuni, íilentio, claufura, &nottc, áe giprno 
aífiftcre in choro , che qnantunque ci vogliamo accarcz» 
zare fará vna fol vólta in milFanní, come iohó veduto in 
molti monafterij. Dunqoe perche douiamo reftar di non 
mortifícarci neir interiore , poiche confíílc in queík» , 
che ogn'altro ben cheíi fa vada benordinato , & e piü 
meritorio > & piü pcrfettó , oitre che s'opra con moka 
fuauitá , & tranquillitá . Quefto sVacquifta procurando 
come hó detto di non far maiia voíonta noñra , ne cami-
nar mai fecondo rappetitOíCtiamdio in cofe mokominu-
te , finche non íi rende il corpo aiiofpirito. Ritorno a d i -
re , che coníifte i i tu t to , ó gran parte , nel non ftimarnoi 
medeíime, & nel non procurar le noftre commodiiá, che chi 
dadoueroincomincia a feruir al Signore,ií maco che gli puo» 
te ofiferir é la víta,hauendoii donato la fuá volontá. Témete 
foríidarla vita ? Chi é veroReligiofo , o verdadiero ora-
tore , & pretende goder li fauori di Dio , fo che non vol-
tará le fpaile al defíderar morir p^r iui , ne ricuferá patir 
Croce . Hor non fapete gia forelle , chela vita del buon 
Kcligiofo » & di chi vuoi eííer de gl intrinfechi amici d i 
Dio 
iRio é;vti longo martirio .i.Lofíg^ dicOiperchexomi 
ton queilli di coloro che tofto erano ammazzatbfi pudtechía 
mar longOjMafe tutta la vitaébre^e, aíizi breuiíTinu quella 
d,alcunij& non fappiamo fe la noftra íará cosí corra > clie ha^ 
uendofatta deliberatione di feruir Dk^con perfett4one íini-
fca, il che ^otrehhe eíTer poííibile, poiche al fine ratto quello 
che ha da fiñi^rpafla prefto3dH<:lie non bííognafar conto5 ¿c 
moho meno^elíu vitáipói^he non íicuro,& ripen-
faffdocheogahor fíarvltimaéhinon íi aflfatigará?Credetc-
mi düñqu^ttt'íl prnfat ijüeílo é i l piíi ílcürd, per tanto aüuez 
¿iamoci á.contradir inógni cofa alla volOntá noftraperche 
quantunque ríoii fi faccia preftamente fe vi eífercitaretc nel-
ibratíon€,come hó detto3fenza faper conie, a poco a poco vi 
trouarete ne]tátítt!a.Ma come par gran rígbre ii diré che non 
pretendiamogiá mai piaccr alcuno, ó perdie nun íi dice an-
com de-i gufti, & dilet^i ch^porta feco coteftacontradittio* 
ne, & quello che ci guadagnamo con eíía5etiamdio in quefta 
Vita. Qüi cbme'voi^tteCMÍatellpitiñtrdüafatto, &runc 
& Taltre vi fucglíate , & aiurate cósi deue ogn'una camií-
nar fpedifamenté per pafíar raltpe v Deliimouimenti interioí-
íi íi tienemolto conto>fpéGÍalmetíte fe toccano in maggioran 
za.Dio ne liberi per la fuá paííioné di dire5ne penfare per trat 
tenerfein quellojfefono piüancicanellareligione,fehopiu 
annij fe hó aífatigato piü^ íc I?aitre ion meglio trattate.. 
QueMpenfíerife verraniio, édi meftierfcacciarli con pre-
ftefcza , perche fe ci tratteneíí mo in quclli , ó verogli met-
teííimoin rag¡onanicnto,olíra Teífer peftilenza, cagionareb» 
bononelli Monaílerij molti grauiíÜmi malijfehauerete Pre» 
latache cónfenraaquefte cofeperpiccolache fía, credetemi 
ch'Iddio Thá permeífo che rhabbiate per i voftri peccatiper 
incominciar andar in rouina, crediate a luí, & tutta la voftra 
oratione fía che porga rimedio á tanto periglio; Potra eííeif 
che dieiatejperche eífagero tanto quefto, & che é troppo ri* 
gore,& che ancora Dio accarezza achí non íi troua coíi ftac-
cata;io i l credo, ch'cgli con la fapienza fuá infinita vede che 
conuiene far cosí per tirargli foauemente a lafeiar il turto per 
luiydc non parlo folamente deli'intrare iu Rcligioiie}che:pof-
fono 
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fono trouarfene quiui cTimpedimenti, e parimente puó Tani-
jna perfetta elTer ftaccata,& humile5máqucfto fenza dubbio 
s'ottiene con maggior fatica , perche é gran cofa la commo-
ditá. Ma credetemi vna cofa, che fe v'é punto d'honore ó di 
robba,!! che puóeíTer che ve ne íia ancora ne i monaílerij co-
me hora c* é^quantunquc fian tolte roccafionijche faria mag-
gior colpa, & ancorche habbiate attefo molti anni all'oratio-
ne, ó per meglio diré confideratione, perche ioratione per-
fetta toglie aífatto quefti malí aífetti, credetemi dico, che 
non vi auantaggiarete molto,ne giongerete a goder ri vero 
fruttodciroratione. Mirate dunque o forelle íe v'importa 
aííai queíle che paiono frafcherie, non eífendo qui per altro, 
Voi altre non reftate piíihonorate, & perderete i l guadagna 
che in quello potrefti fare5 íi che honore & perdita ftan 
qui infíeme. Ciafcuna oíferui quanto n'ha d'humiítá, & ve-
drá quantoprofitto ha farto . Paréame ch'al verohumi-
le ctiamdio ne i primi mouimenti non ardirá il demonio ten-
tarlo in cofe di maggioranza , perche eífendo eglí tanto fa-
gace teme ii colpo; E impofsibile fe vn^anima é humile , che 
non acquifti fortezza in quefta virtü & proj6ítto,fe'l Demonio 
la tema di quefto. Perche é chiaro che riuolgerá tofto il pen-
fiero fopra la fuá vita , & vedrá quanto poco ha feruito per ü 
moho che deue al Signore, quanto fu gran cofa l'abbaílarfe 
egli per lafeiarne eífempio d'humiltá^ &] coníkíerar i pec-
cati fuoiV & doue meritaria ftare per quellii Onde con que-
ííe confiderationi efee Taima tanto ricca che Tauuerfario non 
ofaritornar airaífaltopernon gir con la tefta rotta. QLieílo 
confeglio préndete da me5& non vi íi fcordi,che non folame-
le neirefteriore,che farebbe gran male non rimaner con gua-
dagno>ma procuratejche neirinteriore non folamete voi,raa 
che anche le forelle canino frutto della voftra tentatione, fe 
volete vendicarui del Demonio,^ effer piü tofto libérate dal-
la tentationej&quando la verrá, fate che la fcuoprite alia fu-
periora^on pregarla che vi commandi far alcun oífitiobaf-
fo,ó vero lodimandarete voi, & andarete ftudiando di plegar 
la volontá voftra nelle cofe contrarié, & Iddio ve ne fará ve-
alcimcmediam^ il íhe,& con le moni&ationi pubüche, 
poiche 
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poiche ie quefta caía íi'víana durcrá poco la tcntatíone * i l 
chedouete procurar molto. Dione liberi dipcrfonechedí; 
ció non fi riguardanojil che ne fa crefcer lapenaj^parimen* 
te il penfar c'habbiamo ragione 3onde perde 1 anima tutto i l 
bene5che harebbe potuto meritare ¡n talLoccafioniy<5¿ rim 
piü debole , & aperío rvfcio al demonio di ritornafiadi nuo-
IÍO ad aíTalrar có akre cóíe pegiorije pocrebbe fucqedercjchc 
ctiaradio volendó vna parir volontieri 5 che fopragiungayn. 
alera cheli dica, fei vna beília, &cheíia beneiirifentirí], 
Deh per ámor di Dio vi prego forelle miejche a niunadi voi 
moua i^ndifcreta caritájper moftrar d^auer eompáíTione ak 
laforeliainiimilitorti fínti, cheéappimtoca 
hcbbero gli amici di Giob di luiA'dell^nioglie ancora. ¡ 
Cap. XI11. Se^úimfmlámmeria^ 
comeia Religiofa h l da fugginiponti ? eragionídei 
mondo per táoijiarjí alia vera ragione. 
O L T E volte vel dico forelle , &horavo-
glio", che refti feritco qui, perche non vi fi 
ícord^che íni quefta cafájC da qualíiuogliaí 
perfona v chje-r vorrá eííer .perfecta fugga 
miijemiglie eja queílo, cioé io hebbi ragio-
ne^mi faoridiortOj nonhebbe ragione chi 
fecemeco1 qtfeííb ; Dio ne liberrda-íimiii ragioni, vi pa-
re che ví era ragione:r perche iinoílrdbiíon G1 E S V íof-
friíTe tante ingiüríe * & gli faceíferotanti tofti ? La Mona^ 
cha, che non vorrá portar alera croce^ che qüella, chejiXai:! 
data ragioneuolmente, non ib io, perche fía nelMonaílerioi 
ritornifi al mondo ,»doue non oííeruáranno cotefte ragipni». 
Per auentura pobrete patir tanto, che non meritiate patir 
piü? Qual ragion dunque équefta l Per certo io nonrin-
tendo.Quando ne faranno alcun'honore,© carezze,© buoni 
trattamenti, vagíiamoci di cotefte ragioni, che cerco é con-
tra ragionefarnc vezzi in quefta vita, maquandónefaraa 
tort¡5che coíi l appellanoiséza farne aggrauio io non fo» che: 
poíiiamo dire^ ó Jamo ípofe delgrá Ré3ó nó/e íiamo,che do 
naho-
fia hónotata vi éjche non paDírecipideigli .dishonorj^chc fon 
facti al íuo fpofa^tiaritunqurjvbiontariamente^^ volefle.-
poicke ambi part^dp^Eio d>kíOíioiieJ& di dishonore. Voler i 
dunquehauer partenel £10 regno, & goder d i i u i , fenza 
hauer parre deii'ingiuriey & de torti: fatti aluiéfpropoíi-
tare. Hon voglia Dio^xhs ikabbiamoadeíidcrar taicofa; 
maquella, áeuipare!:á? efferiiinflahfratmtedam^^ del-. 
i'ahre3ieiigáfí per piüBea aüenfurata,& véraniente coíi Cjpur 
che s'accommodi a fopportarejCbmeíi coauienej che Taíli-
curó non liraancherá lionore in queíta vita, & neU'altra; 
Crederimi queftoríBa ¡éke fcioGchtzzia é direjclae crediate a 
mé, dicendo la fapienza ifteíía. Aííoniigliamoci ñgí^ míe 
in quakhe cofa airhumiká profündifíima deila Verginc Sa-
cratifi[ima,il cu i habito portiamo5checonfuíion farebbe chía 
marneMonachedeila Madonna, fe nonciaíromigliaírimo 
planto a t ó ? E íi ben ne pareíTe d'humiliard aílai, rimanc-
roo mancheuole per eíTcr íigliuole di tal Mad^&ípofe di tai 
fpofo 3 fí ckc íeie cofe dette non íi tíoncanó con diligcnza, 
quelio, che hoggi non par mulla, perauentura fará peceato 
veníale s & é di íi mala dígefífione , che Kafcurandolo non ri« 
niarrá folo ; é eofa moho cattiua perle Cóngregationi3& 
dooeriano auertir moho in queílo,quelli, che ineííc íi ritra-
uanojper non far danno airaltri5che s'aífaticanopcr farci be 
nej&darci buon eírempio. Et stntendeííirad5chedanno gran 
de íi fa iieíi'introdürre vn malcoí lume, piü toftó vorriamo 
moriré 5 che eíTer cagion^ lfquello, perche quefta al fine é 
moite coi-püfale, ma íaperdita deli'anime é gran perdita 
mi pare che fenza finir á perde 3 perche raorte l'vne íucecdo-
no M t r é , <& a turte perauentura toccaja parce della.cattiua 
víanzayches'intróckiejptóche íionfkddle^irtLi.;Pefche:il 
demonio non la Mdarmaifcordare$& le^Mud^n-fteíTa fíae-
chézza riatufsie 5 fa che'toño fí pérdanov fela períona non 
s aí ata j &. non: ck w<k¡- aIDio imom^ójéké ca|Éirá-¿grande fa-
rebbe, & che férui tio fafi^bbeia DiM&Mmkúhziché v. ededo 
non poter ;foíírir i cotomi^ '^• ' í rgétdi Squcíhofain cono-
fcerlo^ ^itfene auaia-íi che profeííaíreviaidanddl'akre in pá 
ce,& parítiientc ne gli ^ m M ^ ^ é t m j ^ & m ^ x é é í i m n o a 
late-
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ía tcñeranno, nc iidáranno la profeflione, finche dopo moltl 
anni non haucran prouato fe ít corregge. Non chiamo man-
camcnti ncüa Penitenzaje Digiuni ,quantunque fíano vera-
mente raancamentijné fon cofejehe fan moho danno,ma cer-
te conditioni d* alcune amichc d* eííerftimate, eriuerite, le 
quali ferapre ftudiano inrimirari mancamenti altrui, emal 
non conofeono i fuoi, & altre cofe fomiglianti, che veramen-
te nafeono da poca humiltá i quefte tali dico fe Iddio non gli 
fauorifcecon darglivno fpirito grande 5c finche dopómolti 
anni non fe vedeííe remcndadonc,Dio ve ne liberi, che refti-
no in compagnia voftra. Sappiate, chVna di quefte tali non 
quietará ma^né laííará quietar voi tutte.Quefto mi duole de i 
monafteri,che molte volte per non renden denari delía dote 
lafeiano ílar il ladro in cafa , che rubbi il theforo, ouero per 
Thonore de iparenti. In quefta cafa giá hauete perduto Tho* 
nor del mondo5perche ie pouere non fono honorate,Non vo-, 
gliate dunque con tanto difpendio voílro, voler che altri fía-
no honorati. L'honor noftro é i i feruir Dio,chi penferá, che 
al far quefto vi ha d'ímpedire, reftiíi col fuo honore in cafa 
fuá > che perció ordinarono i noílri Padri antichi la prouatio-
ne d*un anno.Et hauerei voluto iOjdie qui non íi defle in die-? 
c i anni ia profeííione5perche la monaca humiie> poco fi cura-' 
rebbe5non eííer profeuajfapcndo bene, ch'eífendo ella buona 
non lafcacciarebbono5á¿ fe no é tale, perche vuol far dan no á 
quefto Collegio di Chrifto ? E non dico non eífer buona per 
contó di vanitá, che co'ifauor di Dio, credo ftará iontano da 
quefta cafa5chiamo non effér buona non eífer mortifícata, e 
i'eífer attaccata alie cofe del mondo,& a fe fteífa5nelle cofe fo 
pradette. Hor quelia, che in fe fteíía non vedrá quefta morti-
fícatione credamle da fe medefma rifoJuaíi di non farprofef-
íione, fe non vuole ftare iit vn inferno di qua3& piaccia á Dio 
non fia vn altro di la, perche vi fon molte cofe in eíía ? che ad 
vn anima indifpofta le faranno occafíoni di ciój & perauentu-
ra ella5né anco faltre non rintenderanho^com'io. Credetemi 
quefto, & quádo nol crederetc.il tempo vi do per teftimonio • 
Perche lo ftile,che pretendiamo tener.in quefta cafa é non fo-
lamente d'effer nionache, ma romite^ome i aoíhiPadri fan-
ti jpaf-
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d paflati: e ccfí nc fpicchiamo dalle coíc creatCjCt a chí il Slgl 
h^eícEto per qyefto luogó, ueggiamo come partícolarméte ü 
fa quefta mcrcede, & quátunq.adeíío nóíi uegga tanta per fe c 
tione uedeíijchecamina cola per ío grá cótento et allegrezz?, 
che fente in uederc, che non ha da ritornar á trattar con cosa 
diquefta vita, & il gufto, che proua di tutte le cofe della reli 
gione. Torno á diré chela monaca che s'inclina alie cofe del 
Mondo, & non uede , che uáauantaggiandoíi nclla mortiíi-
catione e nelle uirtu, non fa per l i noíki monaíledj e cofí po-
tra andarfene ad altro monafterio, altrirnente uederá quel 
che le fuccede. Non fi lamenti di me, che hodato principio ai 
la fondatione di quefto noftro, perche non rauífaí, e quefta 
caía e un cjelo,fe pur^íi puo hauerin térra, per chi fol fi có ten 
ta di contentar Iddío, e non tien contó de i proprij contenti 
fuoi, & c una uita di Paradifo, uolendo alero di piü perderá 
ogni cofa, perche non la puotc hauere, &un anima malconte-
ta ,écome chi halo ftomaco guafto, ileibo che lidafaíii-
dio, equello, cheiíani mangiano con gufto grandeglifa 
naufea nel ftomaco. In aitra parte íipotrá íaluar meglio & po 
trá eífer che pian piano aVriui alia perfettione quelia, che qui 
non puotefare , perche íi uá con rigore in tutte le cofe, che fí 
ben neir interior fáfpetta tépo per ftaccarfeaffatto d'ogni 
cofa, et per mortifícarfi neil efteriore bifogna che fi faccia ca 
breuita periodánnochépuote farnellaltre, cfeueggendo, 
che quitutte'lfanno, e caminando íempre con coíi buona 
compagnia nofc fan profítto in vnanno , temo , che 
non profítterá in molt i . Non dico , che fía tamo 
compitaraente buona,comelaltre, mache 
s'intenda che uá acquiftando fanitá, 
che fubito fí feorge quandoil mal 
emortale. 
D Cap. 
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Cap, X I V , Done tratta, che importa molió ihon iarpré* 
fefsione a nÍMna> che hauerd cmtmrioJj>mt9 aUe 
eofe/ipradettcs* 
E N G O per certo 5 che fauorifcc I ! SIgnor 
molto , áchidadouero fe-rifolucí & perció fí 
ha d^hauer riguardo al propoííto , che tiene 
quella s che entra riel niooafterio 5 Se che 
non fía fofamente per accommodar fe come 
hora aauiene á molrc 3 foppofto, che il Signor puote per» 
fettionare quefto intento 5 porche fía perfona de giudi-
tio 5 che altrimente in verun modo fí douerebbe riceue-
re . perche ne k i faprá perche vi entra , ne meno V aí-
tre dopo che fsrá accettata i'irstendéranno 9 rnentrtvor* 
panno iníegnarJi la ftrada , che conduce alía p^rfettio-
ne.PercheperlamagglorpartechiHaqueftoctifetto lempre 
le pare di faper meglio quelío , chele conuiene^ chele 
piit faggie. Et é vn male , che*! tengo per incurabile* 
perche per marauiglia lafcia di portar íéco malitía j Do-
ne ne ion mohe y potra eííer tolerato, ma fra poche nont 
íi potra foíírire • Vn büon g'mditio s fe incomincia aí-
íettíon^rfe al bene attaccafe á quello con fortezza , per-
che conofe quaf c i l meglío , & quanáo noti giom per 
moíto fpirito f giouara per coníígliar bene 5 & per mol-
fe altre cofe fenzg infaftedir m u ñ o * Ma quando man-
ca quefto , io non fo in quaf cofa da giouare alia 
Communitá , & porr?á lar danno alíai v Qüefío manca-
mento non fi feorge moíto in breue , percioche molte par-
lono bene , & intendono male , áltre paríanopoco ^ 52 
non molto limato , & hanoomoko giuditío?benché vi fo-
no aleone fante íimplicitá 3 che fan poco de negorij, Se 
ddle íottigliezze del mondo, & molto pertrattar con Dio. 
Perció é de meftier hauer moka informatione per riecuer-
k y & longa g t o b u i o m per farle proftffq * Intenda vna 
valsa 
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vbltaii tBÓndojChc hauecé liberta per fcacciarle, che in Mo-
nafterio^ doue. fono afprezze i moke occaíioni vi fono, «& C O T 
me ció fi mctte in vfanza non b llímaranno per agrauio. D i 
co quedo, perche fon casi fuenturati quefti tempijCheé tan-
talanoftradeholezza, chenonbaíla, che l'haabbiamo per 
commandamento de noftri Padri antichi per laíTar di tener 
contó di queílo, che han prefo per honare queiii, che hora íi 
trouano prefentipcr non agrauiar i Pareo t i , anzi per non far 
vn picciolo difpiacerc 5 cioé vn che dirá i l mondo, che é co-
fa di nuHa^mettiamoin obliole vírtuofe , & lodepoli vfan-
ze. Piaccia á Dio sche neli'altra vka no*! paghino, che non 
manca mai vn colorev per cui ne diamoa intendere 9 che 
íi puótolerare. Etquefíoevn negetio ? checiaf uñada per 
fe douercbbe coníiderare, & raccoraandarloáDiO, & dar 
animo alia Pre]atar poiche é coía, che tanto importa á tutti, 
&cosi prego Dio in quefto ne dia luce. Et tengo per me5che 
quandolaPrelatarimiraráfenza aííettione, ne paílkme quel 
lo, che conuienealia cafa, mai Iddio laííerá che errii& in ha-
uerrifguardoá quefti rifpetti pietoíií& puncigli kiocchi,crc-
do chfi non farámaifenza errore a 
Caj>t X V , che tratta del gran hene, che v i e nel mn di* 
Jco/parfe, qnantnnquefiveggono condamar 
Jen^a coijpOj, 
C O N F V S I O N grandefentoín queílo, 
che hora vengo áperfuaderui, che non vi 
fcolpate,che non é coftume perfettiííiinojcfc 
di mérito grande, perche doueuo inopra-
requcllo5¡che dico á voi in quefta virtíi, & é 
cosi.che cófeíío hauer fatto molto poto pro 
fittoin cíía, giamai mi pare, che mi manchi qualche ragionc, 
per farmi parer jehe íia maggior virtíi trouardiícoJpa,come al 
levokeélecitOjefariamale nófarlomó hó diícretione5óper 
m^Uodirehumiitá;perfaperlofareqiiando cnouiene. Per-
D í che 
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che veramente égrád'humiltá vederíicondanriar fcnfca chi-
pa , éc tacere, & é vera, & grande imitatione del Signore ííhc 
ne tolfe tutee le colpe5& cosi vi prego mol^c'habbíate íém-
pre cura in que&o, perche porta feco grandiíTimi guadagni* 
& nei procurar di fedípar no! medeíimijnó veggo níuttprolítr 
to, ma folo com'iió detto in alcuni caíi ne quali potélíe nafcer 
qualche difturbo ne! h6^ 
chi hauerá piüdifcrctioncdi mcr credo che importa aííai i'af 
fuefaríi in queíla virtiXoueroprocurar di ottener dal Sig.ía ve 
ra humllráj onde pés'io,che procedajpcrche H verohUmile ha 
da deííar eíTer tenuto da niétej & eííer períeguirato^e códen* 
naro3quantuhque non habbia farto ilperche.Se vorraimitat 
ii Sígnorcé ¡n quai cofa lo potria far meglio che inl queftp^ 
Qui non B. meftieri di forze coFporali^ne auitOidalcunoS 
ma folo di D i o . Vorrei forelle mié , cheílnoftró iludió^ 
& le noftre penitente fuíTero di acqoiftar quéfte virtügran? 
di, ' chein alrre afprezze grandi 3 & fouerchíe vgrá íape^ 
te, che ío ritirolamaiiG, perche, poíTono far dannoyíeii 
fánno fenza diferettione 5 ma in qoeftaalrro, chedícéuamo 
non vi é da temeré , pereheperraolto grandi 5 che fían o 
le virtu interiori , non togiiono le forze corporali per fer-
uire la Religione, anzi fortiíicano Tanima , &comegiá 
hó detro altre volte , vi potrete afFuefare nellé cofe pic-
cole per riufcire con victoria nclje. grandi # Maxome ben 
íi ícnue quefto , & quanto malamente io ií fo , alme-
no nelle cofe grandi giamai hd potuto far queda proua, 
perche giamai fenti diré mal di me, che non vedeífi chia-
ro , che non arríuauamo á toccar íl fegno, 'perche quan^ 
tonque non foíícro i'ifieíTe cofe,haueuo offefo Dioinalr 
tre molte, & pareuami che aíTai haueífero fatto in lafeiar 
qüeilo, che fempre hó piüpiacere, chedicanodime queí^ 
lo , che non é j clic fe diccííero la veritá • Áiuta affai 
che ognuno coníidcri il moko, che íi guadagna per tinte le 
vie, e che per niuna peída ií mió parere 9 & il principal gua-
dagno íi e imitar in qualche cofa i l Signore, dico in qual-
che cofa , che benconíiderato, mal iiamo incolpati fenza 
i colpa 
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íblpa, cííendofcmpreripíenidi colpc, pofcía che il giuílo 
cade íette volee i l d i , efaria bugia diré , che non haue-
mo peccato , fi che quantunque non ííaquelloifteflbjchc 
dicono di noi5gÍamai íiamo fenza cdpa affatto , come era 
¡I buor¿ Giesü . O Signor mió quando io penfo in quan-
t i modi haucte párico , c come per niun contó*! mcritaua-
té , non so che dica di me , nédou'era ii mió ceruelIo t 
quando non defíaua patire , ne douemiritruouauajquan-
3Q mi feufaua . Giá fapete voi ben mió, che fe tengo al-
cun bene non mi é flato dato d'altre mani, che dalle vo-
l l r e . Ma che importa á voi Signore donar poco, óaííai? 
fe e per non mentare, ione ancomeritaua le minime gra-
de , che mi hauete fatto . E poflibile , chMohabbiaá 
volere, che altri fentano ben di cofa tanto cattíua , co-
m'io íbno , hauendo detto tanti mali di voi , che fete 
vn bene fopra tutti i beni , non Ít toleri , non fí toleri 
Dio mió 5 ne vorrei io , che voi fopportaíle, che nel-»; 
la ferua voftra vi fia cofa , che non contenti gli occhi vo-» 
í l r i . Deh mírate Signore 5 che gl'occhi mtei fono cie-
chi , e di poco (i contentano $ date mi luce , efatejchc 
con veritá io deíidcri , che tutti m'abbhorifcano , pofckt 
che tante volte vi hó abandonato , amandomi voi con 
tanta fedeltá? Che é quefto Signore che penfiamo^jca-
«ar dal conteotar Je creaturc ? E che ne importa di eífef 
da Joro incolpate , fe innanzi á voi íiamo fenza colpa ? 
O forelle mié, che mai Hniamod'intcndcrqueftaveritá, e 
coíi fe non arriuiamo mai alia cima della pcrfettionetc per-
che non andiamo confiderando , e ripenfando quello,chc 
c f & quello , che non é . Ma quando non vi foííe al-
tto guadágno 3 che la confufíone, con che retía la perfona, 
che vi hauera incolpato, di veder che voi fenza coJpa vi la-
íciaté condennare j é grandiílimo guadagno.Piuinalza al-
ie volte vnacofadi quefte vn*anima, che dieci fcrmoni5 e 
• poiehe tune douiamo eííer predicatrici d opere^poiche TApo 
ftolo , ela noftra inhabilítá ciuieta , che íiamo predicatrici 
$ paróle, non iaíciamo di íarle con iopere. Non peníate5chc 
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ha da ílar fecreto i l maje óil benc, che farete, per rmchíufc, 
che ftiate.. E penfate íigIiuoIe5che quantunque voialtre noa 
viícuface5 ha damaocarchirifponda perVoi?Mírate,come 
dp íiia forel)aJa mccrípiaua; Non vorrá vfár con voi del rigo-
r^che vsó feco^on vplendo, che neflTunoIo difcoipaífealtrof 
che vnLadfone, mentreftaua in Croce . Si cheíuaMaeftá' 
troucrá chi r¡fponda per voi e^ qaando non vi fuííe, non fará» 
dibifogno. Quefto io l'hó viftoj& é cofi^quantunque non vor 
rei che vi fíricprdaíre , mache vi ralíegraíle di reftar incol-
pate. Hor il profitto, che vederere neli'anime voftre, vi do i l 
íempo per teftimonio5 perche s'incomincia adacquiftar la i l -
bertáje non íi cura piü, che dicano ó male, ó bene, anzi pare, 
che ña. negocio d'alíri, & é a punto,come quádo parlano duc 
períbne fra 4i loro, che come non parlano con noimedeíme, 
qort ci curiamo di dar rirpoftajcoíi é qua col coftumefatto di ' 
non rifpondere, non pare,chesparlin6con noi aitre i Parerá 
quefto impoflibile a quellí, cbíc fono mohoreíentitr, & poco' 
inorti/icatii Ne i principij é diíhcile,ma io hjch&ñptio wmñ 
uar a quefta liberta & abnegatione, e ílaccamento dinoi rric^ 
defime col &uotr del Signore • 
(afi, -Xtfhdejla dtffer-en^ckédeue efferefri Ufür f i tmúé 
¿"Meli'avhi* de^ceñtempldtiüiía qtielíú ehéfíconientmo dét-
tóratiotte rhéntdleyé come s pojjibíle che ¿tícúnk TÍO ka ftnat.^  
• %í aT)ío vn anima fatita. alia perfecta contemflaúoht>0*\ 
' la cagione diqueño:e da noMrJimoltp ^ e ñ o espitólo,. 
ON vi paia molto tuteo ció>che fin qui s'édec 
to,che vó íntauolandp i) giuocG,come dicO' 
no; chiedeftimi, che vi diceííe i l principio, 
deli'orationcio figliuole5quántunque Iddio 
non mí tiró per qeefto principio , perche a , 
me non pare d'hauer ancora principio delle 
íopraderte v i^u e non faprei trouar altro, & credetemi, che 
chi non ía aécommodar i i f t í z i neigiccodelícacco, faprá 
mal 
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iñaí giocare,^ fe non fapra dar fcacco^ non ía'pra né anco dar 
matto. Hauete ancora da riprendermi, pcrch^par'Io di gióco^ 
üon vi tíTendoin queíla caía, ne tanpoco hauendoci da eííe-
it^Horquivedctevche Madre vi ha data íddiOicllepurfapc-
ua quefta vanitá, ma dicono3cke alie volte é lecito, e quanté 
faria lecita per noi quefla maniera dlgioco, & come teílo, fe 
tnolto rvíaíremo dareíTimomatto al diuino Re,che non ci po 
trá fcappar dalle manojne egli vorrá. La Regina é quelía3chc 
in quefto gioco gli puó far piü guerra, e gli altri pezzi Tainta-
nd. Non vi é Regina, che cofí lo faccia rendere quanto Thu-
miká. Quefta lo traíTedai Cielo neilc vifeere della Vergine, 
C con queíla lo tiraremo noi per vn cape lio nelFanime noftre, 
ecredete, che chipiün'hauerájpiüftretroloterrájechi man-
co, mcno;perche io non poíTo intendere, come ui fía, ó pofía 
cífer humiltá fenza amore, ne amore séza humilta,ne poífibil 
fía,che queftedueVirtu ftiano nella fuá pfettione séza ítacca-
meco di tutee le cofe creóte. Mi direte hgliuoieJ(pche parlo di 
virtüjtrouádoíi molti libri,che vi rinfcgnano,né volete alrro, 
che conteplatione^&io vi dico,che fe etiádio hauefte domada 
to della meditatione haureipotuto parlar dieíía,e coíjgliar tut 
te3cheTeíTercitafTero, quantunque no habbiano acquíftato le 
virtüjperche é principio per acquiftarlej& é cofa, che impor-
ta la; vita a tutti noi Chriftiani i l cominciarla , é'neííunó 
per perduto>che íia,fe íddio lo fueglia a tanto gran bene rha 
«rebbeda lafeiare, come io ho fcrittó aItroue> & altri mol-
t i , che fannoquello che feriuono, meglio di me, ch'io per 
me no'l só,Iddio lo fa.Ma contéplatione fígliuole é altra cofa¿ 
c quefto éTinganno, nel quale tutti incoriamo, perche come 
vno íi titira ogni día ripenfare a fuoi peccati, 11 che deue fare 
Ogni Chriftiano,che non fía folamente di nomé, fubito dicó -
noxh'émolto contcmplatiuo;e tofto vorrebbono,che hauef-
fetuttele virtu, come éobligato hauereil moltocontem-
pIatiuo,& segii vuol altrodipiüjerrane i principie non fep« 
pe intauolar il gioco. Penío, che baftaíTe conofeer Ii pezzi 
per dar matto, & c impoíiibile,perche non íi da quefto Re in 
cotefto modo, ma íi bene a chi del tutto íi dona á luí. Si che 
%liuole fe volete che v'infegni laftradad'arriuar allacon-
D 4 templa-
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fempíatidne foffrite che fia aíquanto lunganelle cofe, che fe 
ben non vi paiano fubito tanto impoitanti, á me pare, che 
fiano lmportantiínme,& fe non voíeteaícoltarle,ncopraríe» 
remancteui con la voftra oratione mentak tutta la vita vOf 
ílra, che aflfícuro uoi , e tutte le perfone, che pretenderan-
noquefto bene ( puo eííer ch'lo m'inganni, perche gíudíco 
per mejchc ftencai uent,aonj)che non giügercte mai alia uera 
coreplationej uoglio hora dichiarar queíto. pert he aicune no 
j'intenderánojche cofa fía oratione mencaleje piaccía a D i o , 
che quefta tenghíamo^come s'ha da renere,ma pur temo, che 
S eíTercitaconaílaifatica3fenonííprocurarlo le uirtu, quan* 
tunque non coíi in alto grado, quáto fa di meílieri per la con 
tempIatione,Dico,chenonucrrá il Kedella gloria aHanima 
noílra^ico á ftar unito ákijfenon ne sforziamo á guadagnar 
le uinu grandi, Vogiio dichiarar quefto, perche fe tni tro-
tiaftein alcunacofa, che non foíTe ueriia, ñon crederefte poi 
nuila,& haurefte ragione s rol faceíTi co aucrteza.Ma no per 
ttietta Iddio quefto.porrebb'eííer tbrfe,che per no laper piu^o 
per no intederlo m'ingana^ma no gia per altro.Voglio duq. 
dire,che alie uolte uorrá Iddio, che aicune perfone che ftáno 
in cattiuoftato, peifar loro fauor grande fagliano á con-
templatione per cauarle per quefto mezo dalle maní del De* 
monio. O Signormio quante uolte ui faceua ucniralle brac-» 
cía col Demonio ? Non baftarebbecheui laíciaíle prender 
da luí , quando ui portó fopra il pinnacoio del tempio,per in-
fegnarciáuincerlo ? Ma che farebbe fígliuoie ueder unito 
quel fole con quelle tenebre ? e con che timore andarcbbe 
quello fuenturato, fenza faper perche, non permettendo Id-
dio, che rintendefíe • Benedetta fía tanta pietá, e miíericor-
dia , che vergogna douerebbono hauerc i Ghriftiani in far 
chognidivenghaaliebraccia, comehódertOjdicosifadicja 
beftia ? Ben fu di meílieri ó Signore che Thauefte cosi 
forti . Ma come non vi reftarono lia eche con tanti tormenti 
che foífriftc nella Croce? Deh, che tutto quello, che con 
amor fe patifee, toílo ritorna a faldarfi, e cosi credo, che fe 
fofte rimafto in vita che riíteíío ariionche ne pórtate haureb-
be faidato le piaghe voílre3fen2a hauer bjfogno d altra medi-
cina. 
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ciña • G Dio raice chí mettefsi tal medicina in tmtc le coíív 
che mi deífero pena > & trauaglio, quanto di buona voglta le 
dcíidcrarei, eííendo cerra di efler medicata con íi falutifera 
vnguento. Ricornandoaquello, chediceua ^vi fon anime» 
che intende Iddio per ral mezzoguadagnar per fe, quando 
giá le vede perdure aífatto; vuole íua Maeílá, che da lui non 
reíli, &quanrunquejCom'hódetto5ftianoincarriuoftato, & 
mancamento di virtudi , gli dona guftii&accarezza loro te* 
neraméte. Onde incomincia á n uouer i lor deíider^&eriam-
dio alie volee gl^inalza alia conremplat?one3ma fon poche, & 
dura pocoiilche5com,hó detto, faper far proua , fe con quel 
güilo vorráno difporíi ágoderlo moke volre, máfe non fi di» 
Ípongono5perdonino, ó per dir meglio perdonateci voi Sig. 
che aííai mal é, degnádofí la Maeftá voftra d'faccoftaríi ad vn 
ánima di quedamanierajella s accoftialle cofe della térra at 
taccandoíi á quelíe.Tégo per certOjChe vi fon molti,co i qua* 
Ji Iddio faqueíla prí)ua3e pochi íi difpógpno^er goder di ta-
to fauorej che.qlandoikSignor da queftidoni, fe danoinon 
mancajtengo per cerro5che mal non lafeia di donare,finche la 
conduce á grado aítifsimo. Quando non ci doniamo alSi-
gnor da douero, cómVgíiíidonaanDÍ,affaifain lafeiarnc 
neU orarion mentale ? e yiíirarne di quando in quando , co-
iné áferuitorí, che ílannaneilafuá vigna,máqucftaltrifo-
no fígiiuoliaccarezzad^nevorrebbe, che giá mal da lui fi 
diícoftaíferojanzi non gli feofía mai da fejperche cíli non vo-
gliono da lui fcoftarfí,gii fa feder feco á menfajdando loro gli 
íleíli cibijCh'egli mágiaje come íi dícejíi toglie il boccone di 
bocea, per farne J or parte. O felice cura fíg}!uok.mie,o be-
lie auuenturofo difprczzodi si poche, e baííe cofe, ch'arriua 
^fí alto flato, mirare qua^vi cúrate poco, ílaedonellebrac-
cia di Dio , che tutto'l mondo v' incolpi , egli e potente 
perliberarui da ogni trauaglio , che in vnafoi voltacom-
mandó, che fi faceííe il Mondo, e fu farro, il voler di lui, e 
oprare • Dunque non habbiate timore , che fe non é per 
maggior bene d ichiegl íama, non coníentirá , che contra 
di voi fi fauellt, non ama cofí poco colui , che ama l u i . 
Hor pcicglic forclie raie noa ci sforzaremo noi quanto fia pof» 
fibile 
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Ébile di portargli Amore^ Mirare di gratia,che é belcatóbíd 
dar ramor noftro per il (mimuát€ i che puote i l tutto , e noi 
non potiamo nuila 5 aHro-che'q-iídkl¡ didegíi-tíefepótere i • 
Diinque ciie é queftoj chefa€(:ianí cí' per v^i ó fküicor noftró ? 
cite é quanto niente vna poca di deliberatióncef laj-Hor fe ról 
niente vuele fuá Maeftá ^ che cómpriártió il tutto , 0011 fiamd 
ílolti. O Signor che tutto*! danno ci viene dal non fíffar gl'oc-
chiin voi,che fe akroue nonguardaílimo, che la ftrada,toft6 
giungeriamo, niá cadiamo rniíie volte, & inciampiamo 5 & 
íraarnamola viaj perche non mettiahiO glí occhi, come hó 
dettOjtieila vera vía, che fete voijPar che non mai fu battuta, 
íecondo che ne par nuoua , cofa é certo di gran cordogüo i l 
veder alie volte que! che paila ^  pero dico , che non moílria-
mo di eííer Chriftiani ^né di hauer letto la Paflione in tutto 
íi tempo di nofíra vita, poÍGhe toccar vn punto di eííer tenu-
t i da mancOjnon íi comportájné pare, che s'há dá poter foffri-
rcjfubito ne dicono, che non íiamo fanti.íddio ne libéri forel-
le3 quando farembqualcheimperfettione di diré non íiamo' 
Angeli.non íiamoíante3niirate che fe ben non fíamOjC grabe 
ne penfare, che potiamo eírere,porgendone íddio la fuá ma-
no; e non habbiate paura, che reftí da. l u i , íe giá non refta da 
noi^ & poiche per attrqndn fíamtíVenuti qui alie maní, dome 
diconojné intehdiamo, che vi fía cofa, in cui piü il Signor fía 
íeruito, che non prefumiámo de riufcir con eífa col fauor 
fuo, Quefta prefantione vorrei l o , che vi foífe in quefta cafa , 
i che fa crefeer íempre r b u m i l t á ^ hauer vn fanto ardire, che 
Iddio aiuta i forti , & non é aceettatordi perfone. Molto hd 
diuertitOjVoglio rrtornare á quelIoschc diceuái^ 
tione mentale,e che coía é contemplationejimpertinenza pa* 
re, maper voi tutte paíík, & potrebb'eíTere 5 cherinteridia-
te meglio per i l mió ílile groííolano ,che per altri eleganti, i l 
Signore ne dia fauore per quello. Amen, 
Cap. 
g -CJí^t míiej'mime non fono ane aua Ctntem*. 
p/atione i ^ a^ms dicun^ a n u a m á i é i tardi , $ che 
tiverd* hwn'tíe s h i da contenta f i t i caminar 
A R che ¡o vaíJa ^ntmnciQ neiroratione6c 
machi vn puoco da direjtiqualpuoco impor-
ta moho pereíTerdeiriiumiltá, & éneceíTaria 
3 jn quefta eaía^perche éreíTercitio principale 
I deli'orationejéccora'hQ dettpjConuiene eííer* 
citarui mdcdneinhumiltá, équeílovn graa 
|>dnto-di.€0a;& moicQ neceíTarid á t'uneHeperfoñe3 che cíTer-f 
citanoloratione* Cc^mefotrailverohumilepenfare,cheé 
ctfi buoneJf ameq^lM3etearriuariro ad eííercohíeínpdatiuh 
Iddiopuote; ben farlo taie^ fi perbontá, & rñiíericordíá.fuB, 
tñ^-ái, mip-.qpnfeglii^pog^^ípur nel piu baífo luogo, chécop 
t&Mftk U Sig r^^eícte1íac€í5mo>& i]infeg^Q coniHoperá.IH^ 
ípongaíi accio reíddio vorrá me^ ^^  ilrada, & 
quarido njon pareííe aíu^percheíerye T harailtá 3 per tener 
fi felice nej íeruij^ alle ( m m ^ l Signore, ^ íódarlo, perche' 
J^ Í er ir ando di .feííw ft a^^M^aai-neiln i n Cern0.¡> h> traflfe 
^ M^eftáiia <|^cH«>íí^©n cpiplbíiíenza^rgn eagione, 
che-jiatimi l M Í Q p e m ü & : f o $ d & & ^ t i w é t \ x z c h i p é * 
fa ftai;pitt baííb^li^lu irito^gl'oiicbi.di-Dio.Si^he^nó per* 
che i.oi^#.a;(;arafiuttcrrai|inD;d,oratione?tutt^ da eíTer 
contepl^i<Je^^b€:éi:m|>¿flt^ik3e^t.á grádifeéforto per quei 
le che no fon contépla t i^ ' i tódehqüctoverMjperche qae 
ü g e vn á o n ú c|ie,i fa •MM^^éÚM&i piace, Bfipoiehe no é neí 
ceííario'per ia fttltRUtíiaejiat ccíl domaba pJciipaiemio,n ó péíi,? 
che fe qualch'una lo dimanderá alcwn fíaiperfd©mafidarglie-
ije, che percio non lafcierá dkffer iftolto.|)lerf€tta^fe fa quan^ 
to é ftato dettOjanzi ^otcAeff^evchei^ 
^beem?ggioí ÍU«)tmiMglto^^lífócamiucf i i iSi^recome. 
forte 
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forte>c l i ferua tutto quello infierne, che qyi di prcíentc non 
godc, non perció ñ sbigottifea, ne laíci ['orafioné a né difát 
quellp. che tutte íakre fannoi che alie volte viene il Sígnorc 
tardo aílaii& paga coíi benej& ín vn tratto,cotnc in moltí an-
ni é ito dando a gl altri j lo íletti piü di quatordici anni, che 
raai poteua tener etiámdio medítatlone fenza Icttione j & v i 
faranno molte perfone coí¡fatte,5c alcre,che quantunque ef* 
fercitino la Iettione,non potranno tener medkationevma fo-
láraenteorar VocaÍniente,& quiuííi tfattengono piü. Vi fono 
cerueiii fi leggieri, che non poíTono fermaríi ia vna cofa; ma 
fempre ftanno inquiete,& é in tara eftremirá3 che íi vogliono 
crattenere in penfar in Dio,van facendo mille chimere, fero-
poiij&dubbij. ío conofco vna períona aíTaívecchiadibo-
ciflima vita, che voleffe Iddio fuffe la vita mia, cómela fuá, 
penitente, & moho ferwa di Dio^ fpender molc'hore, & aí&l 
anni in oration vocale, & neila mentaie hon eííerui rimedio 
d i potería fare > & i l piü che puó fare é andarfí tratti^ 
tiendo neirorationi vocali.^altre nioite perfone fi trouano di 
quefta maniera, «Se fe vi é humiká, non cred'iojche riufciran* 
no alia fine manco aaantaggiate^ma moíto aí paro di quelle, 
che hanno moiti guílij& in parte vannó có piü fícurtá,perchc 
lion fappiamo fe i gufti fono di D i o , ó del demOnio,& fe no 
fono di DiOjC'é piü pericolo, perche quello, che i l demonio 
qui s'aífatíca, c metter fup€?rbia , ma fe fono di Dio non vid 
cheteroerejpüercheíeco portano rhumíka, come iongamen-
te fcriffi in vn'altro Übro.Corefti altri,che 4ión riceuono guftí J 
caminan© con r temilcá dubitando fempre del pericolo 
di non andaré innanti, íe veggono altri pianger vna la-
crima y & eífi non piangonOjigli pare di ritrouárfí molto 
indietro neí ferüitiodi D i o , 6cperauenturafí debbonotro-
nar mólco piü ínnanzidegli altri /perche fiítte le lacrime, íc^ 
fono büone^nqncfQnoperfétteJMa néli,ha)niltá)5£ nella mor-
^ifíjcatione,^ nelio ftacGamentOi & in akre r i r tu , fempre v i -
épiü íícurezzaine vi é da temére,nehabbiate pauray che la-
íci arete d'arrinar alia perfettione', come i molti contéplatiuuf 
Santa eia íanta Mana, & non dicono, che U>ífe contemplati-f 
|ra? danqaeche piü vorrcíii, che^iiote^eífcrsc^ne queíla 
ben 
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ben auencmata, che mérito ricetfar in cafa Tua tante voltir 
Cíiriílo Noftro Signore5& dargli da mangiare^ feruirl©, & 
mangiar fecoin fuá mcníaiSe fuíTe ftata fempfe SÍÍorra 
me la Madalenajnon vi farebbe ftato chi haucfle dato a man-
giare a quefto diuino hofpire. Penrate dimque che quefta 
Congrcgatione fia la cafa di Santa Marta^ che vi hada ef-
fer d'ogni cofa 5 & quellc che faran menatc per lá vita attiua, 
9 non morniorino deli'altre, che íi occuparanno nella contem-
. platíone^poi che fanno^che ií SignQf¿a da rifponder perjoro 
quantunque taciano lamagior parte/a il Signore che íifcor-
diño di íoro fteffiA d'ogn'alcra cofa. Ricordiníi che é di me-
filero, che vi íia chi metta in ordine il mangiare,& tengan fe 
per felici, ra entre fanno Tvíficio di Marta. Mirino che la ve-
ra humilra confífte molto in flar pronto per contentarfí di tut 
to queilojche vorrá far diloroil Signore^^ ritrouaríiíempre 
indegni di chiamaííi ferui. Hor fe contcmplare3& far oration 
mentaíe, & vocale3 & curar grinfermi 5 & feruir nelle cofe di 
cafa, & aífaricarfi etiaradio nelle cofe piü infíme; é tutto fér-
uirerhofpite3 chevieneá ftareámangiarej 8cricrearfi con 
noi, che ne habbiamo da curare di feruir lui neirvno piü che 
nelTaitro, Non dicoperÓ5chereíli da noivma che prouiarao 
ogni coía?perche ció non coníifte nella yoAra elettione, rna íi 
bene in quella del Signore, nía íe doppoáioki anñi vorrá dar 
áciafcunal'vfficio fuo> bella humilrá farebbe volér voialtr^ 
cleggeire. Lafciate fareal Signore di-Gafa,^ g?lie faggio,^ po* 
jtentc5Br cpnofcc quello, che vi conúiene, & quellojche a luí 
coBuiéne ancora.Siate íicure,che facendo quellosche fará in 
noi 5 & difponendone per lacontéplatione con la perfettione 
che habbiamo dettOjche fe egli né ve k dajíe ben eredonon 
lafcicrá di daruela/e é dadoueco lo ñaceaniento, & rhumil-
tá , che per tal grana tien feruata per darueía tutta infíemc 
in cielo, & che come giá altre1 voke ho detto vi vuol fnenare 
come forti, dandoui quá Crocé ,;£oirie fempre fuá Maeíia 
i'háportara. Etchemeglioamicitia,chevolerquello,che 
volfe per fe darloá voi j&pcttcbb'eííer, che non haueámo 
tanto premio nella contempIatione.Son giudici) fuoi}nonoe 
corre ingolfaríün QÜi^  afíaibeiiej che cid npn re/U á noílr^ 
eletcio-
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fclettioncperche comme ne pare.che ne gli eírercítí; rpirítuá-
l i trouiamo piü quiete, fadamo tutti grandi contempladui. 
O com'éguadagflo grande non volerguadagnar per noílro 
parere per noc temer perdvta,poiche giamai permette Iddio, 
che perdá niente vn'an ima ben mortííicata, íe non per gua-
dagnarpiü. 
Q i p . ^ V l l h Donefeguitalamedefima materia , f $ d k » 
quanto fono maggiori lefatkhe de i contempUtiui > che 
non fono juelie degl'attiui, e dimolta cofolm<h* 
neferlore* 
I dico dunque figHuoIe>a queilc parlo, che 
Iddionon conduce per quefta (Irada, che 
per quanto hó vifto, & intefo da coloro, 
che caminano per efía , che non portano 
croce piü leggiera, & che vi fpauentarefti 
in veder le vie,& imodi, che Iddio tien íeco 
lo ne fodagrvni , & da gl'altri, & fo che fono intolerabili i 
trauagli , che da Dio á conteníplatiui, & fono di tal quaíitá, 
che fe non gli deífe á guftar quei cibi delicati, che fi guftano 
nella contemplatione^non íi potrebbono foífrire, & é chiaro, 
poiche coloro,che Iddio ama aflai,conduce per via de craua-
g l i , & mentre piü Tama fon maggiori. Non vi é, perche fí de-
Ha credere,che Iddio abborrifehi i contempiatiui, poiche per 
bocea fuá gli Ioda,6í gli tien per cari amicu Creder dunque 
che ammetta airamicitia di lui gente vezzofa, & fenza traua 
gli,é fcíOCchezzaJ& tengo per certo,che gli ne da Iddio mel-
lo maggiore,che áglaltri» Et cosi come U Signore gli mena 
per via diruppataj& fi afpra,che alie volte gü par che vadano 
íhiarriti, &che habbiano da ritornar ácaminarla di nuouo, 
cosi han bifogno, che fuá Macilá gíi dia nutrimento. Et non 
deaequa, ma di vino, accióche inebriatidi quefto vinodi 
Diononfentano quelIo,che patifcano,& poííano foífrirlo, & 
cosiveggo pochicontemplatiui, che non íiano animoíi, & 
pronti á ¡patire^perche la prima cofa,cbe fa i i Signore eífendo 
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deboli édargli anim03& far che non temano í trauagli. Cre-
do che penfano queili, che eíTercitano la v m attiua, per va 
poco,che íi veggano accarczzati, che non vi fía piü alto che 
quello5& io dico, che per auentura vn giorno di quei che paf 
fano non potrefte voi foffrire.Si che come il Signore conofee 
tutti quanto vagliano, da á cía fe un o Tvílitio íuo, Aquello, 
che piü conuiene alanima fua5& airifteíío Signore. & ai be^ 
ne dciproífimi5&purcheiiórefti per dapocaginevoflr3,&per 
non eflerui prepárate, non habbiate paura che íi perda la vo* 
fíra fatiga. Mírate che dicOjChe dobbiamo tutte affaticarci, 
poi che per al tro, che per queílo non íiam qiü; & non íia peí 
vo'anno íolo5 ó doi. ne per dieci5perche non paia, che laícia-
mo rimprefa da codardÍ5& é bene^che il Signore vegga, che 
da noi no refla, come i íoldati,che per molco^ch'habbiano fer 
«itofempre hanno daftar in ordine, acció i l capitanoli co* 
mandün qualfiuoglia vííitio,che gli vorrá mettere, hruédo-
gli da pagar molto bene i l lor Toldo. Hor quanto meglio pa* 
gavá il noftro Re, che gli akri Regidella térra ? Veggendo 
adunque i l Capitano i íbldati prefenti^ & hauendo giá cono | 
fciuto i l valor di ciafcuno,fpartifce glVífitíj fecondo,che ve*»» 
de le forze loro^ma fe non fi ritrouaffero alia fuá prefenza^a 
gli darebbe nulíajne glicomanderebbe, che lo feruiílero , SI 
che forelíe mié non manchi loration mentale, &chi nonla 
potra fare^eferciti la vocaÍe,& víi la lettione, & colloquij con 
Dio,come diró dapoi.Nnn lafci Thore dell oratione^he non 
fa quando chiamará lo fpofo, acció non grinteruenga,come 
alie vergini pazze,e vorrá darqualche trauaglio di piü,acco*; 
pagnato pero có qualche poco di gufto,e fe non glie ne dará 
intéda che no é capace d'hauerlo & che gli fi cóuiene altro^ 
€ quiui entra i l meritare có humilta3credédoin veritá,che ne 
anco £ ql pocOjchefáno,n6 fono buonescaminate duque al-
legraméte5come hó derto feruédo in quellojche vi fará comá 
datOjác fe fará veraquefta humiltá ben auenturoía fará la tai 
íerua della vita attiua^che tion mormorerá, de altri,che di fe 
ftcíía ^afeí ie aítre nella lor gueíra^chc no é piccoia^che q u l 
tunque nelle báttáglie FAlfier© no c ó b a ^ n ó perció íaícia di 
&M a gran perigl i o j ^ neirinterior deucfi affaucar piü de gli 
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altrí^perchc come portaImfegnanopuódifendcríi>& áncoif. 
che glitagiinoapexzi, nonl hadalaíTar dellemani; Cosí i 
contemplatiui hanno da portar íinfegna deü' humíltá, 6c fof^  
ÍHr quantí colpi gli faran dati, fenxa ripercuoter Fauerfario, 
percheilloro vffitioé patir come Chriíio 5&portar in altóla 
Crocejiie lafciarfela mai cader del le maní, per molti perigli^ 
ouefi trouijséza moftrar deboíezza nel patire, che perció gli 
éftato dato fi honorato carleo. Mirare queíche fate, percio-
che fe rAífiero Jafcia rinfegna ílperdera la battaglia, & cosi 
ere do,che íi fagrá daño á quell^che no fono neila militia fpi 
rituale3fe veggono, che ioperedicoloropche g iátengonoin 
coto diCapiranono corrifpódono ali'vffiriOjChe tégono.Gli 
altrifoidati caminanOjCóme poíTonp y & alie volte s'alionta-
nano^oue veggono il maggior periglio,& neííun fe n'accorge, 
ne perdono i'honore. In qüefti altri ognunmette glocchi^ne 
pofsono mouere vn paíÍ05e,i carleó buonó é3 6¿ pariméte l'ho 
nore é grade, íingolare Ü.&iore^che il Re fa a chi donaümil 
carichi, ma non s'obliga a póeoin prenderlo ESi che íbrelle 
mié non c'intediamojne íappiamoquello, che domádiamO, 
Liíciamofaral Sígn.che el conoícc meglio3che non faccia-
mo nci medefime, & rhumikáricerca, che necontentiamo 
di quello, chea é dato, che vi fono alcune perfone, le quali 
pare,che voglianoper giuftitia 1 gufti, & k carezze. Bel gar-
bo d'humiltá? Perció fa bene il conofeítor di tutti % che po* 
che voite(credo)gliconduce á quefti talí. Vede chiaro, che 
non fono per bere.il callee íuo. Dunque per íntendere íígli-
uole shauete fatto frutto coníiderate fe ciafeuna di voi íi co-
nofee per la piü miferabile di tutee, Se che ció fi vegga nelíe 
opere fue,checonofee eífer cósÍ5pefgiouamentÓ5&;ben d'al-
trí)&nonguardatequella5chehauerápiiigufti nelíorationi, 
eftaíi, & vifionij&fauori, che i l Signorei'a di quefta forte, i l 
c í e douiamo afpettar per faltro mondo per veder i l fuo va-
lore. QueíFaltra é moneta,che corred rendita5ehe non ma-
ca, v fíi ti j non uacabili, 6c cenia, che non s'eftingue, ma le fo-
pradettecofe non íono permanenti , perche íi danno , &f i 
idgliono. Ma una uirtü grande d'humiltá,^ mortificatione, 
& una obedienza perfetta, che confifteinnoa contrauenire 
unpun-
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potrea quelio, che il Prelato cemmanda íapencfoveramen-
•éctóel<^^MridáIddía,tón^frdc^ corre tiene ü luo Inogho, 
c qucílví ^t he da noi de^exíkre fíimato, & piu d^ogn ai* 
tra cofabiamato. In queíla ínatería dVbedíenza doueua diré 
^fai , e parendomi jches^ili:non ci é , é non eííer Monache, 
nbñ ciiré nislla di quello, perche parlo con Monachc5(S¿ al m ío 
parer-e boonc^ 6 aimeiio,cÍie dcíiderano de líe re, & in cofa íi 
chiam,&iisiportahte baüa diré vna parolaiperche non fí ícor-
d i . Dico, che chi ftará per voto fotco rvbidier>^a, e mancará 
non metiendo ogni cura ,€ diiigenza in a de m pire con mag-
gior períettion^ queíío voto , c íno non so, che fíiai fare neí 
mon a fterio. Almeno ioraíficuro,che mentre mancaiáijn que-
íio non farágiá*nai perarriuar ad eíTer conteiiiplatiua, nean-
co buena atiiua. Ció tengo per moho ceno, & quantunque 
non fía períbna, ciie tenga ral obligo, fe pretende arriuar alia 
contemplationejhá biíagno, per gir mokobeíicincaminata 
laíciareJafua volontá, con ogHÍriíoiiitioTie in man dtin con« 
feflore, che fía anch'egli tale , i l che érofa giá moko cono-
fciuta, che íanno piii proíítro di quefía tnaniera in vn'anno, 
che íenzafarlo in moki,& peixhcper ¥oi quefto nonfa al pro 
poíito, non accade parlar di ció . Conchiudocón diré, che 
queíie fon quelle virtüch'iodeíidcro, ch'habbiate fjgliuole 
mié, & che le procuriate>& che fantamente rinuídiate. Co-
teje alcre deuotioni non vi dia*ioia3 di non hauerle é cofa in-
certa,& no dobbitmo moko curarne.Potrebb eiíere che le fu 
dette cofe foíTcro di Dio, & in voi puó permettere fuá Maeftá 
che ísano iiiu^oni del Pemonio3e che v'ingannijcome ha fat« 
to á molte akre perfone. Dunque perche volete feruire il Si-
gnore in cofa dubbiofa j poten dolo feruire nel ácuro ? Chi vi 
metteinqueftipericoli ^ Mi fono aílongata tanto in queílo, 
perche so, che conuiene,& perche quefta no (ira natura é fíac 
ca5& á chi Dio vorrá daré la Contemplatione la fará forte, c 
parirtiente perquelli, che non haueranno queílo dono. Hó 
hauuto caro di datequefti ricordijOnde anerra j'humiliaran 
no i contení píatlui. II ^ignor per quelk; c h'egli é ne d^ a luce 
per feguire in tuteo la fuá volonta, & no vi fará di che temeré, 
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(ap. XIX, Incomtncia a trattare deltorationeyfauella con anu 
me chenon fgjfona dífeorrerconíinttlletto. 
•íWL ® ^  tantígtornt che ícriflí Ic cofe fopradet* 
tefenza hauer hauutotcmpo di riuederle 
dapoí y che fe non rítornaííe á leggerle noa 
fapret queí chedíceua , & per non oceupar 
tempe feguitaró innanzi fenra molto ordí -
nc. Pergl'tntdíem3& anime che non pof« 
fono habitar con foro meddíme, vi fonotanti libri, & íi buo-
ni , & d i perfonetali che farebbe errore tener contó del mió 
detto ín materia d'oratrone. Porche come dico, hauete tantt 
librijoue vanno períi gíornideíla fettimana ípartiti i miftcrij 
della vita del Signore, & delíafuapaífione, Se meditationi 
del Giuditio,deirínfcrno > & del noftro nicntc > & del molto 
che íiamo obligad á Diccon dottrina eccellente , Se ordine 
per ií principio Se fine delloratione. Achi potra, &terrá 
q uefto modo di oracióne non accade dir altro y che caminan-
do per eosi buona ftrada i l Signor lo condurrá a porro di lu-
ce,^ con fi buoni principié il finefará anch^egli buonoj&tuttí 
queí cheporranno caminar per eífo vanquieti . Se íicuri , per-
che legato r intelletto con cali coníiderationr camina con 
quiete. Ma quclío di che vorreí trattare,é porgeralcun ríme-
dio, fe i l Signor voleííe che fapeíTedíchiararmi, ó almeno in-
tendefte che vi íbno alcune anime, che patifconoqueíio tra 
uaglio3acció non saíFarichinoquelíeche intale fíato fe ritro-
uano. Vi fonoalcuneanime, SÍ intelíetti íisbaragliati, come 
caualli sboccatf, che non vi e chile poífa fermare, horvaíi 
quájhor vanlásfempre coninquietitudine o per natura pro-
pria,ó per che Iddio lo permette>& Ii compatifeo, perche mi 
parc^he queftttali íiano come alcune perfoneche hanno fe-
te grande^ veggono acqua aíTai da lunge,&quando voglío-
no gir cola', trouano chi difende loro i l paíTo^neí principio, 6c 
nel mezo, & nel Hnei Auuienc che quando giá con la lor fati-
ga ,3 íía i grande5hanno vinto Ii primi nemici^ íi íaíciano yincer 
dalli íecondi ^  & voghono piutoílQ iRorir di fece 9 che ber*ac-
qu* 
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qua che tanto gli ha da coftareimanca á lor la forza, & Tañí ^ 
me; & gia ch'aicuni pur i'hanno per vincer ancora i fea ndi,; 
per i terzí gli manca la fbrza5& per auentura non erano diíco 
ílo doi paísi dali'acqua y iua, che diíTe il Signcre alia Ssn^ma-
ritana che chi la bce non hauerá piü retei& con quanta ragio 
ne fi puó creder quefto, poiche e dettodajliílcfía bo<ca dtila 
verkájche non hauerá piíi fete delle cofe di queíla y ita,quaa 
íunque tuttauia crefce delle cofe dell altra, A é maggíore di 
qucllochepotíamoim,aginare5&ípcrinien£are della fctena-
turale . Má con chefete íi brama hauérquefta fete ? perche 
¿ntende ranima i l fuo gran vaiore,& é fete penoi]0ima» & da 
trauaglio j má porta íeco i'iíkfla fodisfattione, con cuí sap-
paga queiríklira fete, di maniera, che ella e vna fete che aífo-
ga le cofe terrcne foíamente, anzi da fatietá di maniera, che 
cjuando Iddio fatisfá al fuo detíderio, yna deílemaggiori 
mercedi, che puote farc all'anima, é lafciarla con l'ifteíla ne-
cefs tó^r imaner fempreco raaggior fete , d i ritornar á berje 
diqueft'acqua,racquahátrcproprieradiche hor me íi licor» 
daño j & fanno ai mió propofito, oitre che ne ha ínolt^ítre „ 
L'vTja é che raffredda,che per caldo che ícntiamoscome s'arri 
toa aü'acqua fe toglie, &íi vic gran fuoco con quella íi fm or-
za,faiuo fe non e di fuoco artiíkiale ch'accende piü^ O Dio 
aiutami, quante marauiglic fono in queAo accenderíí piuil 
fuoco con i'acqua, quando ii fuoco e forte, poderoío & non 
foggetto á grelcmenti, poi che quefto eílendo contrario 
a lui non gli nuoce?anzi lofa crefere. Giouammoko qui i l 
faper íilofojía, perche fapendo le proprietadi deííe cofe hauc 
rei fapoto dichiararmj, che mi no delettando in cio^no^l fo 
diré, & per auuentura ne anche intenderlo. Quando Iddio 
forelie y.i condurr^ a ber di queA,acquaj& qjuelle,cl)e hora la 
beuete guftarete.di quefto , ^ come il yeráadie-
ro amor di Dio fe ppr ftá nella fuá forza, & giá libero aífatto 
dalle cofe di térra, & che vola fopra di loro ? fí fá padrone di 
tutiigrelementi idelinondo , í& coméracqua pro cede dalla 
ten a non habbiatei:i.more,cheappaghi queítofuoí:o d'amor 
di Dio j nonédella fua giuriídittione, &quantunqueíiano 
^ontrarij é giá Signor aííolutoj non gli f d roggetío, & perdó 
E Í non 
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fson vi marauigliate forclledel moko chehó poftoín qiíeílo 
Jibrcacció procurme quefta IibertáíNon egratiofa cola che 
vna pouera monaca di San Giuífppe poíía arriuare a fígnoreg 
giare turra k tcrra, & gli ekmení^á cheiSanti faceííero di 
quelli cio che uoleuanocorfauor dt Dio.á S.Martino iifuo-
co3& raequa robed'i«an©5&a-S,FranqffcoivceHtj ¡Scipefct» 
SÍ coi? ad alcri SantKoncie ú vede chiar» eCer* aífatto padroni 
di rutte le eofe d. 1 m é é o ^ e í k r ñ be affangari nel á á f r e z i & ú i 
eíoggettatofí da dooero alSig^di eíTo,ii che come dicol'acqua 
che nafcenella térra n6 haiorza cótra queíloíaocójle fué fía 
me fono moíto aire.,& la íua naícita no-comibe-iairr eoía ii baí 
fa. Altri fuochi ui forro di pkeiüióatoordi Dio^che quaiíijLío-í 
glia fucceífo l'^iiúmsLima: q u e ñ o n ú giájCe^é FmneíMeiro tut; 
tr i mar 1 delle tecationijne faráno ch'cglinóarda^mm&nma ta,. 
Je che no refti fop>€ríor> t- 6gnof di eííevHérie é acqüadiqiicl 
Li che pioue da! Gieíe mokomeno1 i-aiBoizeráfasii loratñuai 
piüdi queft^Iti anuS fon cótrariejmadavBa parsejnéika^bia*: 
te paura che fa: era dánol •unoeleméto aliíakfo,anzi aiüta £u* 
fio i^altro nt^tuoi e^e t^L-perche l'acqua dcllrVere kertcacebe: 
ion que lie che píocedonadalia vera orattofte.végonó. dónate-
daliie del Cicl o,ch«- Faiuta^ pf^ s aece Jer á far-che dari5& 
il'fuocaaima Tacqua in raffieddare^O Dio^che cofaíi belk}e 
di tata marauígha é ch'il íuoeo raffredda, & et:áJio aggiaccia 
tutee l affertiom del modo^quádo s'eaifee epn Facqua viua del 
Clielojchíe il fóie dode piocedoRO le lacrime,che-íi s5 decte5e': 
Se fon dovztCySc no acquiftaté prrinduftria nofíraifi che fícura 
mere no rimai ra colore di niuna cofa del modo per tratteneríi 
jn élTe5ma ü bene prr eílinguerc quefto fuoeo, Fiftinto fu© na 
tárale éii non concentarfi di poco , ma fe poteCe abbrufeia-
rebbe turro il mondo . L'alrra propnetá, é nertare lecofe no» 
mondejfe non vi fuífeacqua per netiare cbefarebbe del raon 
do ^ Sapete quanto netta queíl'acqua viua^queíí acqua cele-
ftiale5queft acqua chiara quando non é rorbida, quando noti 
tien loto ma cade del Cielo y che vna fol gocciola che ñ beua^ 
tégo per cerro che lafeia Taníma chiara e netta da tutte le col 
pej Perche corneho ícntto , non da Iddio lüogo perberdí 
queíl'acqua, che non ña in poter noftro, per eííér coíafopra-
mtunk fucila diuiuavmoíie, alwocheperncitarla, frlfr 
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fbkrla p.urgita,^ "ibera daiñngo, & siiiíeric,oúe per le colpe 
s'era nicíía ^ peixhe akri gufti, che ueRgono pe'lrnezzo deir 
iíirelkttOsper moltoche facciano^portano Facqua feorrendo 
per Ja xerrajiion la beono uicinoai fonte,onde non mancano 
mai cofe fangaíe , nelie quali íiierma. Non chiamo io que-
da oratione che comedico s ya difeorrendo con i ' intellctto 
acqua uiua conforme al mió intendere parlo , che per mol-
to che uiogliamo fare fempre s' attacca air anima noftra , 
mercé di quefto noftro corpo corruttibile, qualche cofa del 
la térra contra i l noftro uolere. Voglio dichiararml pin j 
ftiamo peníando che coía é íl mondo per dilprczzarlo , & 
come il curto finifee j & quaii íenza che auuertiamo ci tro-
uiamo attaccate a lu i , et dcíiando fuggirio, peril manco nc 
impedifee alquanto i l penfare come f u , éome fará, fk che fe-
ci, & che faro, & per penfare quello che fa al cafo noítro^per 
l¿berarcene,entriamo alie uolce in nouo per i coló di attaccar-
ci alie fteíTe coíe.Non per quefto íi ha da lafciare, che bifogna 
farlo^ma e di meftiero caminare cau taméíe;q ua iiñeíTo Signo 
re tien cura diooijiion voleado fíd a ríi di noi^flima tanto i'ani-
ma noftra 5 che non iafeia ch'entri iti cofe, che rhabbiano da 
nuocere, menrre durail tempo che vuolfauorkla, ma la pone 
in vn tratto vicino a fe, & moftralein vn punto piü virtü ., & 
le da piü chiaro conofeimeatodi ció che é il tutto3che colno 
ftrodifcorfoíió hauriamo potuto iiauer in molri anni.Perche 
non camina libera ía v¡fta3acc€cane IapoIuere, meníre cami-
mamo, qua ne guidaii Signore, finche ímiíceil viaggio fenza 
faper come . L'altrapmprietá deiracqüaéchefatias &]eua 
la fcte3pcrche ,fete 3 pare á me che vuol diré, deíiderio d'una 
cofa che ne fa gran mancamentOj che mancandone affatto ne 
vccide;ftranacoíaéche fecimancanammazzi, & fe n'auan-
za ne tolga la vitajcome i'i vede rooriie molti aífogati. O Si-
gíior mioy & chi íi vedcííe tanto ingolfato in queíi acqua-vi*. 
ua,che ii mancaííeia vica^Maquefto non puó eftereifí chetan-
to puo crefcererampre5& deliderio di Diojcheno'l potra fo£-
frire i l foggetto naturalc , & vi fonc ftate perfone, che fono 
morte COSÍ Í lo ne so d'una> che fe non i'liaueíTe Iddio foccor-
fa prefto, era iacquaviua ¡n t^ma abbondaü^a jchequala 
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fa ceua vícír di íe coVatti^ dico che quaíi ralienaua da fe, per* 
che qui ripofa ranima,^ par che affogata di no poter foppor-
tareil modo refufeíta in Dio, e fuá Maeftarhabilita accio pof 
ía goder quel^che fiando ne i fuoi fentimenti non haurebbe 
potuto fenza finir lávica 5 intendaí idiquiche come neino-
Üro fommo benenon vi puó eííer cofache non íla perfettas 
tutto quelio ch'egli dá^e per nofíro bene 5 & cosí per moltvab-
bondanza che vi fía di queft'acqua non é íouerchia 5 che non 
puó effer difetto in cofa da lui conceíTá, percheíi dona aíTai r 
fa com'hó dettoTanima habileacció íiacapacedi bere piíiaf-
fai, ceme fa i l vetraro che fa ií vafo della maniera che vede 
bifognarey permettere quelio, chevuol metterui dentro. 
Nel defíario come vien danoi, maie renza mancamento, 
e fe pirr haqualchecofa buona^nafce dairaiurocheiiSig.por 
ge r ma íiamotanto indifereti j eíTendocorneé vna penafoa-
ue & dilerreuole, giámaipeníiamodieírer fatij di queíta pe-
na, mangiamo renzamlfura aiuramo comepodamo queílo' 
deíideria j & coíi alie vohe ammazza? felice mosre; Ma per 
auuenrura con la vita daráaiuto ad altri per morir didefio di 
queííamorte, Ecqueílo tal voltafail Demonio perche in-
tende il dannoche g]i ha da fare coíviuere; & cofí renta qui-
ui indiferete penitenze per toglier la fanita> iliche non iaipor-í 
ta poco al maligno» Dico che chiarriua a é hauerequefta 
fete tanto irnpetiroía 3 che svhabtó gran rifguardb perche 
fia certa che hauera queífa tentatione , & íi bene non mor-
ra di fere con fumara la fani tá^ dará fegni efteríorijancorche 
non vogliaji quali s'háno da fchiiíare per tutre le vie j Alcune 
volte giouaranno pocotutteie noítre diíigenzej.che nonpo-
tremo ricoprir tutto quellojche vorreniOjma ftiamo con aecu 
ratezza quando vengono quefíi empiti fígrandi draccrefei-
menro di deíiderio per non farlo crefcere5ma con foauitá tro-
care i l filo con qualche aitra coníideratione 5 che potraeíTere 
che operi noílra natura alie volte tanto quáto ramorej che vi 
fon perfone che qualíiuogíia cofa quatunq.cattiuala deíide-
rsnOjCon gran vehcmenza5quefíe taii non credo che faranno1 
le moltomortiÍTcate,ehelamortiíicationegiouapertucfo»Pa 
refpropoíitoche cofa cofi b}i9^s^rrefti, manoné,cheio 
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ñon dico.che íi toglia i l defiderio, ma che s'arreíli, & per au^ 
ucntura con altro„c he íí m eriti tan to. ¥oglio dir qualche co-
fa per farmi meglio intendere . Viene vn deíiderio grande di 
vederíi con Dio , Se fciolto da quefto carcere, come haueua 
S. PaoloiSéte di ció gra pena^che deue eíTeriiiaito guteude^ 
e no fia di meftiero arreftaria>& aííatto non íi-puoíe}ma quan-
do alcun vedrá 3 che ftrenghi tanto che quaíi e per togliere i l 
giuditip5cQme lo veddi vna perfona non é molto.& quantun-
que fia di fuá natura impetuofa, no pero é auuezza á romper 
Ta fuá voloritá, che mi p^ ^^  
tre cofe , dico che per vn tratto lavidi come fuor di fe dal-
la pena grande.che fentiua dallaforza chefece in diíTimular-
J a ^ che in cafo tanto ecceífiuo fe ben foííe fpirito di Dio3 ten 
go éhe íia humilrá i l temeré; perche non Jhábbiamo da penfa^ 
re che íiamo in tal grado di carita, che cimetta in tanto íbin-* 
mentó • IDico chenon liauero per male poten do che mud 
i l deíio, penfando che viuendopotrá feruire plü tempo a Dto^ 
e potra eífer che dialucead alcuna anima che doueua perder « 
ii5&;chex-óii:ferü¡r piw meritára idí ;.gcdcrf iüD i o & .r kordifi. 
deipoco chehaferuito, &íema, & quefti fon buoniconfegit 
,per trauaglid fi grande, & allegerira lafua pena5 Se acquiftará 
aflai 5 pdícia che per ferüir piü qui il Signóte vuol trattencríi 
i n vita & viuer^onlafua peha.E come íe vn' iiaucíTe vn gran 
trauaglio, o graue dolore 3 6c che aitri il coníolaííecon dirgli 
che hauetíe patientia , & che fe rimettcITe tutto nelle mano di 
Dio,& che fí adempia in lui la volonta fuá; perche i l refignar 
ÍÍ inquella éil piú íicuro rimcdlo in ogni cofa, & che feil De-
monio aiutóin alcuna mantera queíto deíiderio , i l cheTa-
riapo^ibilejComeraccontaGaíTianodi vn Romito di aíprif-
íima vita3che li fece intendere che fi gittaífe in vn pozzo, per-
che vederebbepiutoílolddioj io credobene che coftui non 
era viuutocon humiltá, neancobene, perche fedeleé i l SL-
gnore Si non haurebbe pcrmeíTo 3<he íe f uflTc accecato in co-
fa tanto manifeíla, ma é chiaro fe i l deiideriofuífeílato di 
Diononfhauetjebbe fatto male3perche porta feco la ltice,& 
la difcreíione3)& la mifura, quefto é chiaro3 ma que^ílo noftro 
auuerfario douunquc íi voglia procura di nuoccrc, & poiche 
E 4 egli 
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cgli non va trafcuraro, manco not douemocaminar fcnta v i -
gilanza. Quefto é pumo ira portante per mol ce coícjíi per ab 
breuiare il tempe deirorationc per gufteuo!e che fía,otnando 
vengono a con fu maríí le forze natural), ó ra dannoaila teñas 
In ogni cofaé tiecelíarta la diferecione j Perche peníate 
gliuole míe che bo voluro dichiararc il ññerSi moftrare il pre-
mio auanti labattaglia»con dirui il bene che fecoporraTarr^ 
nare a bere di queíFacqua celeíliale & di queíl' acqua viua ; 
perche non vi día ooia la fat'ga,& la cotraditetone che íi troua 
nel vi ag gto,& pe r c he c a ra in J ate c 5 g rá i-a mmoy,& non vi ftati 
chiate; Perche come hó decto, potrebbe eíTer che dopo che ía 
rete gionteje ch'akro no vi refta che abbaíTarui á bere al fon te 
kíciare ú tutio, 8c perdiate queílo bene penfandoche non ha 
«érete forEaper arriimr a luv'kche non íi ate da tanto. Mira-
te che il Signore inuitatiitu , & poiehe egli é l'iíleífa veritá no 
vi é da duhkare • Se rinuita non fofíe genérale.non chíama-
fia i l Signoretut«.>& fe ben ne chiamaffe, nonpi haurebbe 
de tro, io vidaróda bere, haurebbe potutpdire venite tuttiy 
ch'al fine nuil a perderete ^  & a quelli che á me parerá- io dard 
da bere^mácome difíe fen^a p^^ie;^q(»eftacon¿kio,ne9a.tut* 
t i , tengo per cerco che a tiítri quelii che n5 reftaráno per ftra-
danon gli mancara queft'acqua vitia. Diane i l Signare che 
Iiia proiíieíIa,pat!a peE cercarla^corae s'há da cercare per íu# 
Cap, X . Tratta come per éjferemt'Vfe nm manchimmm. 
confolationi neüa firada deltOratióm, &'cowfe¿Ba k 
forelk che di ejfa pan& fempre i lord ragw-
mmemí* 
A E che mi eontradica nel gapitolo tyj&wé 
inqaeiío c'hauea detto,perche raenxre c<?^ f 
íblaim quelleche nonarriuano qua^ difíiche 
iiSignorleneua d i & e n t i fíradeper tirarle 
anime a l u i , fi come fono molte lemanfíoni, 
€o§l ritorno hora conofeendo ií 
Signof 
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Sigtiorbene \ i noftra debolezzaí prouideotcimamcnte j mt 
non diííe gíá, che alcuni veniífero per queíla ftrada, 8c alcuni 
alen per-quell'akra, anzifu tanta la fuá miíericordia, che á 
niuno tolí'ejchenó poteíTedifporíí, per venire á ber in queftd 
' fontedi vitaí Benedetto fialui per fempre, che potencio egli 
£ar COSÍ no'l fece5<& poiche non mi comandó che laidaffi u m 
, prefa quandoi>incominciai,& non permife che mi gettaífe-
ronel profondo, é cofa certa che á niuno tórrala facultá di 
poter cominciare ií viaggio, & arriuar'al hncjanzi pftblicamé 
te chiama egli 5 & grida inuitandoci: Ma eífendo egli fi buo-
nojno ci sforza^nzi da á bere in mplte maniere á coloro,che 
vogliono ieguitarloja^cipniunorefti iconíblato, ne muoia 
diíete j perche da qáeftofonte abondantilíimo ícaturifcaíio 
riui3aicuni grádi,^ alcuni piccioIi,& alie volterápolletti p?r 
i fanciullí;á quali bailail poco,che gli fpauctarebbe il vedere 
moit acqua3quefti fono i principianti, Si che forelle non hab 
biate paura di mprirui di Tete 5 In quefta fírada giamai man-
ca acqua di confolationejdiforte, che non íi pofíá foíFrire, & 
eífendo queíio cosijprendeteii mió confeglio, & non v'arre* 
fíate nella via?ma combattete come valorofe infino alia mor-
te,poíche per akro non ftate quí,che per combattere , & an« 
. dar fempre có quefta deliberatione di morir piü tofto, che la-
feiare d'arriuar al fin del viaggio;fe vi faia i l Sig.fentire qual 
che peco di íete in quefta vira, neli'altra che ha da durar pee 
fempre vi dará abondantbmeEite a bere: & fenza timore^chc 
habbia a mancare.Piaccia al Signorc, che noi non raanchia-
moa luí 3 Amen, 
Hor per cppi indar guefev!aggío5clie s^édetto di m^ck-
íá, che non s^rri ntl principio, trattiamocome fj ha daí.nco-
^«linclare-q^c^.ftrada., percheéqucilo cheimpertailtutta 
per ogni cc ía, jNon dico che áemn he uera la deliberatjonc, 
che hora di ójlard d'incominc^ il Signore i ^ d e r á 
perfettianandoí,^ quado piu nó fyceñe chemooüer paf-
íb,há in fe tanta virtUjChe puó ftar fenza paura di perder ri¿í-
la,perchc le farámpltt» ben pagato. Et diciarnp5come quan-
do vnoha vn grano bcnedetwb di? mojte induJgenze , che 
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ta piü guadágna5ma fe mai non s aüidna a lui, & ío ñen c nel-
la caíTa megiio fará non tenerlo. Si che quantunque non cá-
mihipói per rifttílalirada 5iípoco viaggiocheliaueráñtto, 
le dar^ a luce per caminar bene per raltre3& quantopiü^^^^^ 
auantaggiatotantoíarámeglio. Inínenonlifará dannoper 
ninna cofa hauer cominciato á caminar per cñí^pcrche ii bc-
m m ai ia male . Perció %liuole átutte ieperíbne can le 
quali vioccorre tratrare hay edo con loro íicui tá^&vedédoje 
capaci^procurate dikiiarloroiltimore:clie|iannodi comin-
ciar cofi gran bene3 & per Tamor di P i ó vi pregoVche il vo-
í!ro trattareiiafempre ordinatoadalcun benedi colui, con 
chiparíate: poicheloratíone voílravliadacíTerpergioua-
mentodeiranime ; 11 che dcvete fempre chiedér al Signore. 
Gran mal farebbe forellenon procurar queíloln tutte le ma-
niere 3 le volete eífer buon párente, quefía e la vera amicitia5 
& fe vdeteefíer buone^miclcjlappiateclieperaltraft 
che quefta nonpetrete eííere,CaminiIa veritánelcuori vo-
ílri, conforme alioratione, & vedretechiaro ramore , che 
douiamo portare a i proíTimi; Noné giá tempo degiochí 
de fanciulli3che altro noñpalóno qüefté amicitie delmondoj 
^uátunquelianbbuohe, lie íianb-tra voi queftiragionamen-
Ttí, cioé vi vcgliobéne56¿indn v i voglio b íiano 
tra parenti j& altre perfone, fe nó íarano indrizzate a queílp 
íine di giouafáquéii anima, che|)uó eííer, che acció i voftrí 
^parétíjO .fratelli^áltrapérfd-na íimile .afcoitinó vña veHtá>& 
rammettano^bríogni diíporli con í.álíragioíiamenti, & dimo -
fttationi d'amore^ le quali fempre piacciono alia fenfüalirá,i& 
'.aúcrra i^ché^máraikio-.piu- vna1>uotoa parola , che cofila 
chiamano per eííer perfuaíi, che non farannornolti ragiona-
mentí di p i ó per far che 4etto parlar gi l gíoui, & eos i cami-
nando con quefta auuertenza non vele toglio, ma non fer-
«endo.^üeftó-noiirecantíproíitto alcuno, anzi potra nuo-
cerefenza auuederuenc. Gia fanno, chc fetereligioíe, 
che i yoMfagionamentihanno da eííeré á'orationc^ne doue 
te far contó del giüditio5che di voi farShole pérfone con chi 
conuerfaretejcioe che fiatebuone, & fante, mentre con lorp 
parlarqte diDiOppercfe^ íeguká gran proíitto facendolo3ac 
gran 
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gran danno parlando aleramente, & é gran male, che á qiieU 
le che háno tanto obligdjdi non fauellare d'altro, che di Dio 
(come fono íe monache)gIi paia bene la íimulatione in^  que-
¿ o cafo, íe peró nort fuííe per m&ggior bene, come é detto. 
Queíío é il mododi tratcare che a voi fí conuiencJ& il voftro 
proprío íinguaggio, pero chi vorrá trattare con voi imparilo, 
ouero guardateui voi d'imparare i l loro che fará iníerno.Se v i 
t erran no per groííoíane poco importa, fe per hipocrite me-
no. G uadagnarete almeno queílo » che non verra a vederui 
ú l m , che chi slntendera di queda lingua , perche non é pof-
übile y che vn che nort intende Arábico guíli di parlar molto, 
con chi non f a altro íinguaggioj & cosi ne vi ftancheranoy ne 
vinocerannojche non farebbe poco danno i l cotninciarea 
parlare nona IÍBgua,e tuero i l tempo confumareíte irt quefto, 
íie potreftc fapere come io cherhó efperimentato» i l gratt 
male, che é per 1 anima* che perimparare vna lingua íi feor-
dadeiraltra , & é vna:perpetuainquietudine>dacuidouete 
in tutte le maniere ñiggire, perche quelío che moíto cdnuie-
ne per caminar bene per queíla ftrada che habbiamo ínco-
m inciata é la pacer & la tranquillitadeiranima, fe quellivche 
trattaran con voi vorranno imparar la lingua voftra, giá che 
Finfegnar non vi tocca3potrcte diré íe rícchezze,che s'acqui-
íiano in impararla, & in quefto nortviftancatcma con pietá, 
amoreySc orationi procurare,che glirgioui,perche intendendo 
ií guadágno grandejche haueranno vadano á cercar Maeftro 
che finfegn^che non fariapoca mercé cheil Signor vi facef--
fe 5 fe fuegliaílino alcune anime per cercar quefto bene. Ma 
q^ante cofe s'offerifcono incornirteiando a trattare di queíla 
ftrada 5 etíamdio a chi íi male ha caminato per eífa com'io S1 
Piacciaal Signore forclle che ve'ifappia dir meglio che h » 
éetto» Amen .' 
Cap. 
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£ap, X X I , Oue dice y che importa moho caminar con grande 
deliheratione l'ejjercitio del¿*oratwne, $ non fa r 
contó de g lmpedimenú, che U temonio 
mette. 
O N vi fpauentate fígítóole delíe mokc cofe, 
che bifogna auertire per cominciare qoefto* 
viaggio diurno, percheéla vía regia per an-
daré al Cielcacquiftaíi caminado per efia vn 
gran theíbrojne deue parere che coíli aílai/c-
condo 11 noftro parere, che vena tempo, che 
i'intéderá effeir nulla quáto fí fa ín queíla vka5per guadagna^ 
re íi grade premio. Rirornádo hora á quelli, che vogliono ca-
minare per que fie ftrade^&no fermarfi fin che arriuíno a bere 
di qucft'acqua di vita, & come haniio da incominciare. D i -
ce che importa moho, anzi i l tutto, che vi lia vn a gran diííi-
ma, & forte deliberatione di non fermarfí finche non íi giúga 
al fine di quella,auégane queIlo,che ne puó auenire/ucceda-
ne quello>che vorrá fucceííerne, trauagliíi quito fia poíTibile 
trauagliare, mormori chi vorrá mormorare, & manchi la vi -
ta per ftra-da, ó non habbia cuore per íbífrire i trauagli che íi 
trouanoineíTa , ouerofíprofondiilmondo, &dica chivó-
le, come íogliono molci diré, fono gran pericoli, la tale roui-
no per quefta ftrada,raítro fu ingánatOjraltra che faceua ta-
ta oratione cade, s'infama la virtü, non é iinprefa per donne 
poííono eífere ingannatecon iíluíioni,iriCgIioe,che attenda-
no á filare,non fa lor mriieroílitanterotrigliezze, baila dirc 
si Paternoíler,&rAue María Hor quedo ftefío dko io íorel 
le3&comeé vero3che ció bafta.Sempre é bene fondare la vo-
ftraoratione fopralorationidettc&infegnatedallaíacratif 
ííma bocea del Sign.In quefto hanno ragione5c he fe la noftra 
íiacchezzanofoílb tantoindebolita, ¿lanoílradeuocione 
tanto diuenuta tiepida non biíbgnercbbe feruare altrVdine 
di oratione, ne anco bifognerebbono altn l ibr i . Et cofi mi 
e parfo hora 3 poiche come dico taudio con anime, che nen 
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í?( ffono racfcorfi in altrüVíonafteríjja quéllia chi pare, che fía 
ch-mcreíChe vi fon pariméceingegni ípeGUÍatibi,chenül]a ío 
dista !oro,m*é pai fo^dico per queíti rali andar fondado diqui 
alcuni principij, mezzÍ5& fíni dclForatione, fe ben ró mitrat-
terró nelle coie alte,& no vi faráno tolti 1 libri^áe eíícndo ílu-
dioíe, & hauendo humiltá non ha bifogno d'alíra cofa,ícm-
pre io fono ftata affetcionara , ^ mi hanno raccolto piule pa-
role deirEuangelio, chelibri molro ürdinatj5& eleganti/pe-
cialmcnte íe Tautore non era approuatOj ne mi veniua voglia 
dileggerli. Áuuicinata dunquc aqueíio Maefíro della ve-
ra íapicnza, forfe m'iníegnerá qualcbe conñderationejche 
vi contenti. Non dico, che vogiia dichiarare queíleoracioni 
diuincsche no ardirei.eííendo che molti ne háno fcrittOje quá 
•do non vi foíítro, farebbe fpropofito, ma fí bene metteruiin* 
nanzi alcune coníiderationijíopra le parole delParer noíler3 
perche aicune volteconiinoltilibri parche ímarriamo la de-
uotione in cola ehe tanto ne importa hauerlaj é cofa chiara^ 
che ri íkí ío Maeftro prende amoic co*! difeepolo, S¿ cerca, 
chég'i gioui.quellójche grinfegna^l che giouaaflai, perche 
impari, &cosifaráqueíio Maeftro celeltiale connoialtrej 
perciónon douete faralcun contó de fpauéntacchi 3 e paure, 
che vi metteranno,ne de i pericoli. che vi dipingeranno.E^co-
fada ridere, che voglia io caminar per vna ítrada, doue íi 
trouanotanti ladroni fenza pericoli, & aequiftare íicUrametc 
un gran theforo, Ec che penfate che íl mondo lia tale, che 
wellafci prendere in pace? Non cerco,^nzi moki per inte-
reíTe d'umquattrino non dormiranno molte notti , per traua* 
gliarui 5 & inquietarui i i corpo y & i'anima * Dunque fe íncr» 
tre caminare per la üia regía n & íicura, perdonde camind'rl 
noñro Rej éc Sjgnore , & tutti gli eletti ^ & fanti pet ye-
quiílare ,ouero rubbarc, come dice TiftcííoSignore queílo 
theforo, che non Tacquiftano altri, chei uiolcnií, & ualoro* 
íijUi di- ono, che fono tantLperÍGolia& uimettono tanri limo-' 
riquelli , cheal fuopareruanno perconfeguir quefto bene 
íenza ftrada , in quanti pericoli incorrera?mo . O fí^ 
gliuolc mie 3 che moho piü íenza comparatione faranno, ma 
«on i i cono icono finche non danno del mufo ncl vero perico 
lo,quaa-
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loj quando non v i é chi li porga la mano , & perdono aífatto 
kfíjperanza di ber di queft'acqua viua, ne poco, ne aííai, oc 
de feflo ? n^ de riuoli . Hor giá védete, come ja pafíeranno 
¡n quefto viaggio?oiiefonojcant¡ con chisma da combattcre, 
fenza guftar pur yna gocciola d'acqua» E' chiaro che al me-
glior tépo morráno di fetejperchc vogliamcó no f gUole mic 
íutti caminíamo yerfo quefto chiaro fontc, quantanque in 
¿difíerenti maniere • Dunque credete á me yoi .fígliuple, & 
niunoy mganni, fe yorrannoinfegnarui altra ftrada^he quel 
la deirpradone, Et non paridora che íia menrale, ó yocalc 
per tutti?per yoi akredico, che hauere biíbgno deli'yna, 6c 
;deli alera. Qpeft e lofficio de i Religioíi, chi vi dirá chequiui 
iia pericolo, tenete Juiper rifteflb periglio,ne vi fi fcordijche 
per auécura haurete bifcgnp di quefto cófegliojil pericolo fa-
j:á no hauer humiltájne le aitre yirtUjma che la via deiroratio 
ne Ca uia de per¡coIi?npn lo uoglia mai íddio, Ben par che il 
demonio há inuentato quefte paure, & eos i e flato deftro in 
far cadere ale uní, che eífercirauano lorationc . Et mírate ñ 
gran cecitá, che non guardano migUaia di quelli, che fono 
cadpti in Hereíia, & in grandiífimi malí, fenza Toratione, nc 
faper anco che cofa fofíe,& fefra quefti molti il demenio per 
far.tnegÍioílfatto fuo ha fatto cadere íilcum, che attendeua-
noall'oratione ha meflb tana timori neile cofedeik uirtüi 
coftorp prendono quefto riparo per fcamparne r auerti-
fcano, chefuggon dal benc, perliberarfidal male. Mai non 
hó vifta fí catejua inuentione > ben par che fia del Demonio. 
O $ig^pr mip deftndete fhonor voftro, mirate,che intendo-
no al reue.rfo le parole yoftre. ISfo permettiate fímil fíacchez-
Ste ne i ferui uoftri vi e vn gran b.ene9che vederete aicuni, che 
^ i aiutaranno, perche? propriodel yeroíeruo di Dio3a chi 
fuá Maefta ha dato luce della vera (Irada 5 crcícer piü nei de-
íiderio di non fermarfe, quantunque gli fi mettano auati que-
fti timori, conofee chiaramente doueyaaferir ilcplpo del 
Pemoriio, e fí fcanza, e l i rompe il capp, del che piü cgli ü r i -
íentejche di quanti altri piaceriahri gli fanno, quando occor 
re yn tempo di garbugíip>& yna zizania, cha feminato; onde 
par che mena tuttidoppo fcmezo accecati, perch e íotto bup 
zelo. 
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zeío.AírhoraalzaIddiouno, chegli apragliocchi, edica,' 
cli'auerdfcano che*! Demonio gli ha poftoquefta nebbia per-
che non ueggano la fírada, perche é grádezza de Dio, che ai-
Je uolce poÜfa piíi un huomo íbío, ó doi, che dicano la verita, 
chemoltí ipíieme. Ritorna pian pianoá fcoprir loroil cami-
no, e donagli fortezza. fe dicono, che ci é pericolo neirora-
tione,procuraegli ali'hora ches'intéda quáto e buonal oratio 
ne,e non potendo con parole, lofa con lopere. fe dicono, che 
non é ben comunkaríi fpeífo ,airhora frequenta piü la com-
muníone, íí che come vi fia vno,o doi,che íenzanmore fegaa 
no il megíío,fubito ritorna i l Signore píam piano á fargíi gua-
dagnare ció che han perduro.Donque forelie lafciate quefte 
paure, ne giamai fate contó di íímil coíe,né deiroprnionidel 
volgo.Mirate, che non fon tépi, per credere a tutti,ma fi bene 
a quelíi, che vedrete caminare conforme alia vita di Chrifto • 
Procúrate hauer netta cofcienza, & humiltá, e diípreggiode 
tuttele cofe del mondo, e creder fermamentequelío, che tie-
ne la Santa chiefa Madre noftra, che al íícuro camínate per 
buona ftrada . Non cúrate^ com'hodetto, de tímori doue 
non vi é che temeré; s'alcuno vi mette paura, ditegli coa 
humiltá , che haucte regola di ora-r fenza ceírare,checo-
fi ne é comandato, e che l'hauete da oííeruare . fe ui d i -
ranno, che oriate vocalmente,domandateglí ferinrelfetto, 
& i l cuore hanno da ílare in quelío che dite,fe vi diranno,che 
í i , che aitra cofa no porráno diré, ecco doue confcíTano^ che 
per forza hauete d'eíTercitare loration men tale, & ancora la 
contcmpíatione íe Dia quiui ve la deffe. Sia lui benedetto 
per fempre. 
( ap : X X I í. Douedtchiam che f a Oratime Adentaícs. 
A P P 1A T E íígliuole, che per eííer, ó non 
tífere Oration racntale,nonconfífíe in renerc 
chiufa la bocea, fe raentre fauello ftó con ar-
tentione intendendo che parlo con D io , au-
uertendo piiiá quedo, che alie paroíeiChe di-
la oration mentaie, &lavoa le Áannó infierne,, fe peroi. 
non 
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#on v¡ dícono che ftiate parlando con Dio, & pcnranda áííe 
"-coíeddmondo, Quimi taccio, mas'hauete daftare come 
x ragione, che íi ftia menrre fi paria con Signor (i grande 3 é 
giufto che ftiatcconíiderando con chi paríate, & chi fete voi, 
almeno per parlare con creanza, perche come potete parlare, 
& chiamare Ü Re Altezza, & faper íe cerimonie, che íi famio 
per parlare con vn grande, fe non intendete che ftato é 11 íuo, 
& qaalíiail voftroíperchecoforme á ció s'hadafar lareiieré-
tla , fecondo Y uíanza che íi ícrua, i l che é pur necefsario 
che rappiatc>altram£te vi mandarán© via^come femplice fe l i -
za negotiac niilia. Hor che é queño Signor mió £ Chec 
quefto Rilo Imperadore ? Come íi puó fofifrir tal coía } Voi 
fete Relddio eternüj& i l Regno che poflfedete nó é imprefta-
to.Quandofentodiré nel Credo,che il voftro Regno non ha 
fine, mi fentotuttaliquefaré. Lodoui Signores & vibenedi-
co per fempre; Non mai permettiate,ó Signore Iddiomio che 
chi verrá á parlare con voi parli folamentc con bocea Í 
Che é quefto ó Chriftiani, á quelli parlo , che dicono che no 
bifogna loratione mentale; V'intendete ó no ? Credo certo 
che non v'intendete, & cosi volete cke tuttí andiamo alia cie-
ca? ne fapete che fía l oration raentale,tie come s*ha da fare la 
vocale 9 ne che fia contemplatíone, perche fe'l fapeíle, non 
condannarefte per vn lato queílo cheperFakro lodate. lo 
ho da mettere infierne la oration mentale con 4a vocale fem-
pre che mi fi rieordi,perche coftoro non vi fpauentino figlior 
le, che io ib inciie confiílono queílc coíe per hauer paííato al-
cun trauaglio,^ cosi non vorrei che niíTuno vi faccíTe inquie 
tare, eííendocofa nocinaTandarccon paura inquefto viag-
gío ; Importa aífai ríntendere che caroiniate per buona vi a, 
perche come íi dice ad vh viandante che Ha errato, 6c 
hafmarrito la ftrada gíi conuiene andar vagando da yn luogo 
m yn'altro, & mentre va cercando per dode ha da caminart- fi 
ftanca, & perde il tempo, & giunge piu tardo; Chi vuoi áirg 
che fia mak incominciare vno adir i oílicio,ouero i l Ruían;o, 
c cke quefto tale cominci a penfare con chi va a parlare^^hi 
équel che parla, per íaper come ha da trattar feco i Horio vi 
dicofordíe che fe i l molco,che vi e da fare in conotoe que-
ílidoi 
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doi panti íi ficdTcbeneprima d'andaxe afare rcration vo-
cale» occuparefti aflai temponeSa meatale, ü che non haue-
moxl andareaparlarje ad vnf recipe c^n la trafcuraggine, che 
ü parla á vncontadinQ^ ó;á vn poiierocomc ncviíiafno,che iti 
quaifiuo^Iia modo che ne parliamo va bene ? Uagioneuol 
corac4du«qiicdiie noiiiamomdto r i ^ 
con mdra^uertenza quando andiamo á mtítarcon Dio, che 
fe per l'humiká , &"l>enignitá di quefto ;Re cconcdlb áánc 
che io l i parli jrquanttjnque come groíToIana non fappia par-
k r con lui , non percio lafciad'arcolrarmijne mi vieta d'auuí 
cínarmillui, ne mi fcaccionofijorajcguardíe, perchebenc 
íannogi' Angelí, che ftanno qului^lacondkione del fi o Re, 
íl quaie gufta piú d'vna rufticitá di vno humile pa'íiorelio, veg 
géndo.che;fi|)iü íapefíe;piü hauercbbc detto, che del moki 
laggi. Se literati, per elegantiragionamenti, xhe facciano fe 
non vanno con humiltá. Si che per cárer*cglibuono non do-
uemoeííernoi preíontuoíi, & malcreati. iVlmeno per gra-
dirli del maí'odorej che íopporta mentre confente cheíftiamo 
viciniáluié bene, cheprocuriamodi conorcer la fualimpi-
dezza, &chiegli:C. Egii eivero dieaiiukínandoci a lui fi co-
no fe c iubito la grande:zzafua? come auniene con li Signoriídi 
quá^che come ne dicono, chi fu fuo:padKe, & quante miglia-
ia di íeudi hanno cTenirata, e lo flato íuoj non^vi éaítro che 
íapere, percjhe qua da^noi non i i fa corto dellc períonc per 
riípettodi honotartí quaniunqíie jncritino^ ma fi bene della 
robba, ójnifexábii mondo j J-odateanoko Dio iígliuole che 
haueteiaiciato coCa tanto infelice doueaon fi tiencuntodi 
ció che grhucmini in fe ftcífi hanno, ma di^quetlo che tengo-
no i loroda^íeri, & yaiTaJIi y& fe.queíUígli ímancono lafeiail 
mondoífiíbitodj honorar^gli.. Qudta é vna bella facetia per 
ípaífamiífíglijuojealle volte quando prendere aikuna5recrea-
tione, & é buon .paífatempo fj mendere qu aato^cioccamentc 
paíranoiltenfipimcaidani. OJmperador noftrQjfommo po-
tere, ibmma bontá, riftelíafapienza, fenza pdndpio^fen-
zafinc , fenza ohe fi metta termine alie voftre perfettioni, 
^wali fono iníinke, ne íí ponno compre adere, fete vn peía^-
Igoícnza fondo di marauiglie^ beliezza che contiene in fe 
V cuite 
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tuttele beliexze^níleíTa fortezza , O Dio mío chí haueíte 
tutta la fapienza j et eloquénza de raortali per intenderc 
bene , fecoado che qua fí concede fapere , che il tutto é 
milla 3 per dar in quefto cafo ad intender alcune delle raoltc 
cose che potiamo conííderare per poter conofcer quaiche co-
fa, & in-tendere chi é queík> Signore, e ben noñro ; fe ui mee»» 
te teá ripefare per voler conofcer quando adate alforatione,* 
coíichi ándate a parlare, & con chi paríate, fe viuefíimo mili*-
anni non fínirefte di conofcer quanto merita di elfer riuerko 
quedo Signore, nella cui prefenza gii Angeii tremano, ÍIÍ 
tutto regge, ii tutto puote,& i l fuo potere éoperare.Dunque 
raggíon fara Hgliole míe , che procuriamo dilettaríi neíle. 
grandezze deinoftro fpofo, &che intencliamo: ácbi íiamd^ 
maritate, & quai uita habbiamo. da tenere. Hor fe qu& 
quando vna fi marita^prima uol fapereo cbir& chiécoiiiiche 
piglia, & quáto ha di facolta: noi altre chegiaiiarro fpafate, 
percheauanti le nozzeqüando ci hada menare in caía fuá; 
non peníaremo nello fpofo noílro $ Rt íi non li tbgliono állé 
fpofe del fecolo quefti penííeri, perche hanno da togiieríia 
noi,cf oe di no procurar di faper chi é qiieft'huomo che píglia 
mo, & chi é i l fuo padre, & á qaal paefe nha da condurre^ & 
che beni fon quelli, che ha promeííb di darne, che conditio-
ne é la fua^  come potremo meglio dargli güito, m che cofa gil 
potremo fare piacere, & ftudiare fínalmentCjComc habbiamti 
cTaccommodare rhumornoftroal fuo j Ne akro ricordoü da 
a vna donna^eréhe ila ben maritata che queflo3quantunque 
i l marito íia di vik conditíente • Voí dunque fpofo íntohaue4 
te in tutte le cofe d eííere ftimato manéo de gii huommi 5 Se 
quefto non parcííe bcne á loro kfeino ftare le fpofe voftre in 
lequali hanoo dá ftare fempre chéyiuono con voi; Et fe épur 
verojche i l viuere íia gio con do, OJ entre lofpoío per eííercthal 
to getoío, non vuolecheiafpofaíaa tratti con verunó, cofa 
gratiofa é che ía fpofa non peníi comeü faráqueílo piacere;; 
Et é ben ragíone che fopporti FeíTergli vietato i i conuerfare 
con akri,poiche in lui ha tutto qucllo5che puó volere^ deli-» 
derare.Quefta é oratione mentalefígliuole mie5CÍoé intende-
re cjucft? verita, fe meiurg pratc vocalmente volete penfare^ 
quefto 
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qüeño fíain buonliora,non ñate a fauellare con Dio penfan-
áoin ahrecofe, ilche cagiona nons' intenda the cofa íia 
oración mentalcjPenfofaauermi laíTato bene intendere; Piao 
cia al Signore ciie'l fappiare metteie in opera. Amen. 
fep. X J í í I . Tratta di quanto importa i l m n tornare k 
dietró chi incomincíato a prendere la flrada deli Ora -
tionC) & ritorna a parlare di quello che parimen 
teimfortainfarciocondcterminatione, 
1C O dunque che i ai porta pur aíTaí íncomía 
ciare con gran determinatione per tncíte, 
& moke cagioni, che troppo longa di-
greffione farei fe io le diccíli, & cosi voglio 
diruenedoijó tre folamente/vna é che á chi 
tanto ne ha dato, 6f tuttauia ne da vna fol co 
fa che determiniano di darli,che é vn poco di foüecitudir^e 
non giáíenza intere^anzi có guadagni grandi,nó glila día-» 
mo con tutea la dehberationc dellanimo, ma come chi imprc 
fta vna cofa per tornarla á repigliare > Quefto non pare á me 
cheíiadonare, anzi^arechereftí con difgufto coíui ách ié 
ílata impreñata ia cofa q uando fe gli ritoghe fpecialmente fe 
ha bifogno di quella,&di giá i'hauea come fua,6í eísédo ami 
coj&hauendó obligo á tai períona per moleibenjefícij riceuu-
tÍ5Con ragionegh parerá tal feruitio poco menoche nientc & 
poco amore veggedo che vna fol cofa che gli ha dato,r ó vo-
lé che refti in poter fuo, almeno per íegno d amorc uolt zza,. 
Che ípofa íitrouas chericeuendo molte gicie di valore dal 
fuo fpoío^non i i doni in contracambio almeno vn anello noa 
per quello che vale eíTendo giátutto quellochc hafuoj ma 
perarra/&pegnochefaráfuáfínallamorte?Horche manco 
mcrita quefto noílro Sign, Et perche volemo burlarci di lui 
donado^ repigliádo vn niente che gli diamo, ma che quefto 
pocheito di tcrnpo, che determiniamo donarli del moho che 
coaltri inalaméte ípédemo,e co chi no Tagradirajáí che quel 
poco ípatio di tépo5che volemo dar lijíia co'l péíiero libero,& 
tíifoccupaiod'altre cofe,^con cúrtala nfolutionedeUanimQ 
" F a dinoa 
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di non haucre gtamai á mancare per li moítitrauagíi, che 
perció ne veniíTero, ne per contradittionCy ne per íiccitá, mz 
che giá come co& noit noftra fpendiama quel tcmpo con 
eíTo lui Ü «St penfiamo che me ío poííbna domandarc in 
giuditio • Orando non volefítrao dargficro^ affatto (dico 
afifatto ) perche non simende , che per íafeiare vn gior-
no ó piü giorni per occiipationí giufte , o per qualchc in-
difpofítione roratione non sTntcnde reprgliare qucllo, che 
fiabbiamo giá dato ; 11 propofíto íHa fermo , che ¡I mió 
Dio non guarda tanto per íbrrife ne ha ríguardb á tan-
Ire minune: | anzf hauera otrcaíione di gradirc la voílra 
buona voluritá , & quefto é doaargíi qualche cofa . Ne! 
•leffo egíi é buono,. Srcon chi nonéli lkrale/eca, ma ftret-
to- dlfbrte, chenon ha cuore per donare moítOy aflai e c h é 
rmpreftrj, Infíne faccia quakhe cofa, che il poco, ¡St FaíTai 
pigliaaconroqrieífo Signore noftro vofenderi in'tirtros'ac-
cotBmoda á quella che* volemp.. Perriued'ere contó non e 
diente catáíloíb,. ma generofó; per grand'e che ira i l reftb' 
egli non fi cura di reftare credítore , awzrrimerre turto ií de? 
l)iroperguadagnar noi • Evfí córrele , che n^ on btfogna ha-
mt para-a^ che vn alzara d'bcchf reílfiíenza premib.ll'al^ 
tra ragione é perche ií Demonio non ha tanta forza per 
rentare' 1 anime refoíute , da cuf egli-per 1 efperienzache 
ha y remé che Ir faranna gran dannr * che qtiantO' 
•eglí-órdm» -per mroeere-Foro r torna m proCtto^ di quel'-
le, 8t dr altre, Scchcfempre*n'éfce corr pcrdita. Hoi al-
«re pero non dobhiamo eírére rraícurate r ne conffdWiií 
ció , perche thauemo con gente tradltrice & quantunv 
^pe eglino^ non ardifcanodlnucílire coloro, che ífanno in 
proeinro per combatrere, eííendo i l Demonio codardb; ií 
<|ua!efe vedeííe in nortraícuraggine farebbe gran danno^ 
& fe conoícr che ¥ém fía mutabile y & che, m n ñia fer* 
mo r de con grande déliberatíone di períeuerare, non ía-* 
feiará che íi ripofi > ne di notre , ne di giorno 5 metre-> 
ragli paure 8c inconuenicnti fenza finiré giamai ; Ta 
bene quedo , & perció Tho faputo diré j Taltra cofa 
che ía moito al propofita e che & cornbbatte con* piát 
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anímofirá, fapendocheancorche venghicioche puó venire 
non ha Mantornare indietro. E cerne vno che ü ritroua nclla 
battaglia, & fa íe rimane yinto, che gli fará tolta la vita, & fe 
inquel punto non raoriíTe che puré ha da moriré dipoi,com-
Batteprn ániiBofamente ^ & con piíl deliberatione, ;& .cerca 
íiíyen.der la vita come i l dice piü cara chepuote, & non teme 
tanto Lcplpijpercjieíi ha meffo auantiia Vitcoria>che é qu el-
lo che knporta, & cheneya ía yka ncl vincere* Ev dun.c|uc 
neccíTario che íi yada con hducia di douere riufcire con f im-
preía.fenon ci iafcíaremo vincere , & che ció auerrá íenza 
^ub^bioalcuno, :&per poco guadagno che íi faccia yíciremo 
delia battaglia ricchi. Non habbiatepaura che yi lafci il Si-
gnore moriré di fete, poiche egli ne inuita á bereá quefío fon 
te. Queíló che giá é detto yorrei ridirlo molce volte, perche 
sbigottifee aífai molte perfone, che ancora non conofeono 
del tuttojabórá del Sig, per eípericn2a,quaníunque per fede 
la conoícano > Ma e gran cofa hauer fatto proua con eíío luí 
della veraamicitia, ^deilemoke carezze che faáchi cami-
na per quefta íirada, ^ come egli/a a loro quaíi tutte íefpe-
í e . Qüelliche non.hannp prouato queilo,non mi marauiglio 
che vogliono íicurtá di qualche intercííe. Hor giá fape.te che 
11 Signore da cento per voo etiamdioin quefta vita, ?&; che 
egli dice, domandate, vi fará dato , íinon credete afua 
Maefíá,che nei fuo Vangelo vi afficura di ció, non occore che 
lo mi rompa, la tefta in dírqelo; Tuttauia dico á chi hauérlt 
aicuno dubbio , che.poco j i perderá in fame la prpua,haueá« 
do queílodi bupnp quefto yiaggio, ehe íi riceue piu di 
que lio che íi dimand a^ ne potiamo 4eíiderar^: clue* 
ílo é íenza fallo, & io lo fo, & quelia che /ra 
di voi haueííe fatto .quefta efperienza 
me ne fará teftimonio» 
V i Cap. 
Cap. X X l V . Tratta come f i ha dafare rOratim vúcalc* 
conperfetttone ) 0* come e vnita alia mental^. 
,0 R torno dunqueá fauellar con ranime che, 
ho detto, che íion poííono raccoríi y ne legare 
rintellerto neiroratioae mentale, ne hauere 
coníidcratione. Non nsminiamo ^ui queíle 
do i cofe 3 poiche non toccano a-voi, eíTcndo 
chead alcune pei-íoneil oome íolodelia ora-
tio^ie menta le 3 o deíla cooteíoplatiorie fa paura, & perche! 
fe alema de val verrá io queíla cola * cha pjare come ho.detta 
non riiíte vanno per vna ftrada5 voglioconiigliarui^anxi poílb, 
diré infegnarui^poiche á me come Madre mWoftiúOydit ten-; 
go di Priora c lecito difarlo, cioccorac liauete di orare vo-
calmente perc Le é cofa rsgioneuole che intendiate quelloy 
che dice | i & perebe chi ñon pnó peníare io D io , .& puó eííere 
aciche, chele lungbe oratiam i'fnFaílidífcanojne ancoia que 
ftomi voglio inrroniecrere j.ma folamente in q:ueIio > che for-
zatamenrehau-etedadife, poi ebe ñamoG'brÍLliam,che fono, 
i l Pacer noíler 5 & TAue María, accianoa poííano dir di noij 
che parIiamo,& non ci intendiamo} fe par n<or> ci pare5che ba 
íli cominciaréco'l codume d^prontinciar folameníe le parole 
&.cbedo.ba^ftiyS-ebaftaám>Íiici6«Q.n nianíromecto,! litce« 
rsíti lodíranno. Queiloclie ÍO vorrei, che facdlimonoi figlU 
uote, ecbenon ci conrentaíTimoroío di queílojpercke quan-
do dkai l Credo2ragione íará che breada, & íappía e|tjdlo, 
che credo, & quando díco il Pacer nofler, jagionc íacache 
puré intenda chi é quedo Padre noftro^&chi é il maeiftro chs 
ne iníegna queíla oratione: Se volete diré che.giia lo fapetc, 
&che non accadeche viíia .ricordar,o non hauete ragione? 
che vi é moíta differenza da maílro, á raaftro, poiche etiam-
dio di coloro5chedí qua n'hanno infegnato farebbe grade io-
gratitudinein no ricordarfene ípccialmétefe fono sáci, e mae 
Üri deli'anima, & é impoffibiíe fe ííamo buoni difeepoli ehe'i 
poííiamo fare?Hor di tal maeííro come é che n'infegnó queíla 
omionejac con uto amorej & deíiderio jche ne giouaífe, noa 
mai 
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rnai^gl íá Wdioche ríeícofdtamo, ma che raoire volte ci xU 
eordiaiíio di luij cjüáfiáb diezmo i oratione, quanrunque co^ 
itieíiacéhenorituttefanquefto.Horquantoal primo giáía* 
fetQ(M iníegríafe Maeíiáy che fía a íolo á ío lo , i i che ü c e -
tia egli feíilpre che oraoa, Éon giá per neceílirá, ma per noftra 
inílrurtione. C t^á qucfíé fí fa, che noa í¡ comporta fanelía-
re con Dio, & con i i mondo, che alero non é io ítar recitando 
foííid©, ó dicendo akra orarlo ne2&afcoltardo dallaltro can-
tó , qüelio che akri parla, ouerop^ofando incid cheíegli 
offenfcejfenEa curar piy che canto di femar i ' imaginatione, 
c ben V€ro>che in aktmi tcrapi 5 qúandojó per-cattiui humori 
fpecialmencein perfone che patifeono di maiincooia ,o.de^ 
bokxza di tefta, che qnantonque ñ íforzi no*! puó fare,© per-
che tai'hora permette cosi Id dio aíerui íuoi per ben loro, 11 
quali quantunquc íi affliggano, & procurino qiiietaríi non 
pofíbnojncftanno attenti á qucllo che dicono,per moho che 
voghano sforzarfí, in nuila íi ferma Tintelletco, ma pare che 
ha frenético, tanto fí troua fconcertato , á cuí la pena che ció 
caufa, fará che conofea che non é colpa fu a. Non deuc alio-
ra affatigarfí che é peggio, nc íi ílanchi á metiere il cerueljo á 
chi per all' hora non rha^che érinteiietto hio^ma dichi le fue 
orationi il meglio che potra, anzi non laíci la lettioncraa co-
íñé inferma día vn poco di alleggerimcnto ali anima fuá, 
atienda ad altre opere di virtu. Quefto s'appartiene á perío-
ne 3 che.'giá tratrano di haucre cura di fe, & han no per chiaro 
cheBonhanno da parlará Dio, & al^nondo iníicme;: Ció 
die potremofar noié procurare di fíaríólitarie, &piaccja 
á Dio,che bafti, cóme djcoraLCCíó intendiamo con chi íUamOj 
& quello che il Signorerifponde alie noílre pétiíioni; Pcnfa-
ce che ftia tacendo, qnatitunque norfentiamo. Parla bene 
egli ai cuorejqyando á luí di.cuorc ricerriamo, & i bme ch^ 
confíderiamo cheá ciarGuna,ea chi infegaailiSignore queíla 
oratione; & che oe la fta iníegnando actualmente ^ & é certa 
<>he mai fia i l maeílro iontano dal difcefük),onde é dimiftier 
r i gridare molto, perche é aflai ricino a ^ o i . Queílo voglio 
che intendiate voi aJtre3doe che vi tóuiene per dir bene i l Pa 
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coníideratione, & che non potete , ne anco yof€te>tna{ok« 
mente diré le voftreorationi vocali, perche ancora íí ritroua-
no perfone mal patkntr, & amiche di non prender faftidioy 
le quali pernoneflfer aíTuefatte a raccorreilpeníieronel prin 
cipiOy &per non aííacigaríi vn pxjcosdícono, che non poífonof 
pivr, ne fanno fare altros che diré orationi vocali v Hauete ra* 
gione in diré, che gia é oratione mentale 5 ma io vi dico cer-
ro c he non fo come feparare T vn o dairaítro, & ha da cíTere 
bene Tccitaro queiío,che vocalmente ñ d i c c S c non intendia-
mo con chr parüamoj anzi é d'obfigo il procurare che'nel di-
re roílixio vi- fía fatteotionCy & placciaa Piache con cuttí 
<|ueíH auuertimenti 0 dkabene il Pater m)fterr &non diuer • 
tiamo in alrra cofa ímpertkente . Et qucllo che ioho pro-
uato aieune volte, <Sdl migior rimedíOy che rirrotro é procu-
rare di ftífare ií penfeo a-colur, achr indriz^o leparofciper-
cio habbiate pacienza, & procúrate di aíEííaruí a cofa tanta5 
neceífariav 
Cap1, X X y * (J}e dice t í moltO y cbeacquiña <vn anima che' 
ota conperfentone mcalmente, &come aimiene i m l ~ 
^rlalddi&dcofefofrmaturali* 
O K perchenopcníiate che íícauiípocogua 
dagno di orare vocalníenre con períettione 
vi dico^ehe é molro poílibiíej che fiando di-
cendoil Parer npífer vi inaizi il Signore al-
ia conremplarione perfecta dicendb alíra 
orarione vocaíevcheper vierail moftra fuá 
Maeftá diafcoítar chi li paría ,. & egii paría fimümente fo-
ípendendo FintelíettOy & fermandb ií peníierov& togiiendoli 
eome íi dice la-parola ds- bocea , che voíendae ti amdio non 
puó parlare fenza molta pena. Intende, che fenza ílrepita 
di parole l i fta infegnando quefto diuino maefíro fofpenden-
dbleporenre, perche alíhora pii^ toíta nocerebbona che 
giouarebbonoíeoperaí&roy godono^ íenza faper come , & 
mentre gode íi tcoua l'ani ma ardénda d'amore , & non inten-
come ama^conoícc che godcdi qucllg che ama, ^ non ía 
come 
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come godCí ¡ntende pero bcae, 5c non é godimento che arr í-
uií incelietto á deííaLrío,la volunta l'abbraccía fenza intende* 
re come, ma come pudintetíder qiíakhe cofa, vede che que* 
fío bene non fípuó meritareconfuttiítrauagli, che íi potef-
Íeropatíre in terfa inííeme perguadagnarlo. E donodei Sl-
gnore delía térra, & del Cielo, i l quale in fomima dona co-
me eglié. Quefta%liuoleé conté mplatione perletta» Hor 
intendere ía difFerenza, che vi é da queila airoratione menta 
íe che appunto é quelio, che s'édetto, cioépenfare5& inten-
dere quello che parliamo, & co chi parIiamo>& chl fíamo nol 
che habbiamo ardimeto d iparlare co S¡g.ítgráde.ll rtportar 
düq. queílo5& altre coíe fomigliatiy & i!poco che habbiama 
íeruiro,^: i l molto che fiamo obligad á feruirejé oratione me 
rale. Non penfate che íia íinguaggio Arabico^ne vifpauen-
ri iinome, cioedireirPaternofíer, órAueMaria , aquello 
che vorrete , che quedo ííaoratibnevocale , hor mírate che 
crifta muííca fará fenza il primo , perche ancora le parole non 
ándaranno con ordine rutre le volte: In quefíe duecofe po» 
tiamo noi altre quaíche cofa con Taiuto di Dio,raa nelía con-
tempíationejche hora diífi, nulla. Sua Maeftá é quello che fa 
i l tuttOj che é opera di lui fopranaturale , comegiaíi é detto» 
Hor perche in quefía materia di contemplatione fcriífi mol-
to íongamente, ií meglio che ¡o feppí per fado intendere nel-
ía relatione, che io ferifíi di mia vita per comandamentode 
tniei confcfíbri y quali volíi che lo vedeííero, qui non dico al-
fro, ne far aítro che toccarlo. Quelle che farete fíate íí felici 
efi riceuere dal Signore il dono delía contempíatíonej íí pote-
fíe faauere detto librojdoye fono buoni ponti,5c ricordi mof-
roaccommodati, voíendo i l Signore che io aífromafíi á dirli, 
v i coníolarebbono a í í a i^ /econdo il mió parere5& dvaltri che 
l'han vifto, & lo tengono appreífo di loro 5 facendone gran 
contó, ancorche íia vergogna mía i l dirui che facciate contó 
del ralo diré, &Iddio íaiaconfuíione, con ía quale feriuo 
moke cofe di quelle che 'fcriuo . Benedettoíialui checoíi mi 
comporta, quelle che come dico faranno arriuate ad hauere 
oratione fopranaturaíe procurino di leggere i miei fGritti5do-
che io faro raorta, ma quelle che non haueranno ríceuutQ: 
queílo 
m 
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^ueftoidono no accaderáche IÍ vedano^nu sforzinfí áfar que 
che é dettOjacquiftandoper tutte le vie che potranno, facen-
do drligenza, acció i l Sigaore la dia loro , pregándolo, & 
aiucandoíi efíe, &lafcino fareal Signore , che etii lhaü da-
te non lo nbgára, fe non refteranno per la vía 5 purchc 6 sfor-
zino finche giungano al fine .» 
Cap. X X V i . T^elquale va dkíiarando y come Jt h$d%* 
raccúgliereílfeftfiemppnealcmim^ & 
capüoh moho giouemle per quelli > fhje incomin" 
daño afore Orationt^; 
O R dunque rkorniamo alia noílra oratione 
voeale 9 accióii dica di Hianiera, che fenza 
che ce n'auuediámo íddio ci dia ogni cofa tu 
fíeme, & comehó detto dir le orationi come 
íi deuejfar reíamine della cófeiétia, dir la co 
fefílone, & farne il fegno della croce, giá íi fa 
che ha da cíícril primo. Súbito íígíiuale poiche ftate íble 
procúrate d'hauer compagnia > &chemigIíorconipagniafi 
puó tronare che IjíleíTo Maeftro che infegnó roratione che 
ándate á diréí Rapprefentate i l medeíimb Signore viemo á 
vo i , &riguardate con che humíltá,& amore vi fta infegnan-
do, & credetemi mentre potrete non ftate fenza cosí buona 
amico j Se vi auezzaretead hauerio fempre appreíTodi voi, 
& egli vedrá, che ció fate con amore, & che tnttauia vi sfor-
zate di contentar l u i , non potrete come fi dice ícatciarlo da 
voi, gíamai vi maricherá, & vi daráaiutoin tuttii voftri tra-. 
uaglij & lo pofifederete in egni luogo. Hor peníate che fia 
poca cofa hauer vn tale amico á lato ? O íorelle fe tron' 
potete fermare i l difeorfo dejrintelletto , ne tampoco i l 
penfíero, aííuefateui á qtteftojche io fo che?i potete fare}per-
che paífai raolti anni per queílo trauaglio di non potere quie 
tareilpefíeroin vnacofa,&e vnfaftidio grande^ ma puré ú 
Signore non ci lafciará tanto abandonad, che fe ci accoftare 
moálui cgli non fi acqftiánoi, & fein vn anno non potremo 
littfcire conl imf rdarfianopiu uqn c iacrefcacoBiiimaijeit 
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jggipa m cafá ciié cofi ben íi fpende. Ghí ne vlén dietro í» 
pico che ognuna potr^ aífóefaríi áqucfto,& affatigarfr d t í k -
re íl-mpí-c a^preíTo di qüefto diuino Maeftro. Noa vi cbieg-
go hora che peníkte in luí ^ ne che cauiate moki concettij ne 
che faGciatc grandi, & delicate coorideratiooi conriotelletto 
voítro^ma fold vi chicdo che lo nfgaardiate. Duque chi vi to 
ghe che oó riuolgiate grocchi deii anirna, ancorche fia in vn 
natto nopotédo piiiiper rimirar quefíoSignore^Se potete re 
«lirarc cofe molto brutee, perche no potretc rimirare la cofa 
piubella jehe poííkte imaginarui $ Se non vi placerá, io v i 
do licenzá che noy 1 miriate; Et poiche it voftro fpoío no leua 
mai grocchi da voi aitre5ragione é che ne anche voi gli leuia 
te da lui.E segli ha fopportato in voi mille abominationi coa 
erare5&tutto ciónóhaimpeditocheglilafcidimirarui,noc 
gran cofa, che voi leuiate gl* occhi alie volte da quefte cofe 
terrene^ gli riuolgiate verfo lu i , che aítro non afpetta co-
me dice laTpoía, che lo rimiriamo. Come lo vorrete il tro-
nare te, ÍHm a tanto che ritorniamo á rimirarlo che non reílcrá 
per diligensa dalia banda ítia j Cosicome dicono che ha da 
faie la don na per ciTcre d'accordo con íuo marico, che íe egli 
fia alfcgroyeiia ancora s hada moftrare all£gra5& íe malenco* 
nieo, malenconica, quaotunquenon íleííi mai ailegra. Hor 
mirare da che foggettionc vi fete liberate íbrclle. Queño 
ton verita, fenza fíiuione, fa i i Signore con noi altre fogget-
tandoíi cgliySc mole che voi fíate la Signora, & aíTccondar la 
voftra volontá; fe ftate ailegra rimiratelo riíorto5checori foíó 
smaginaruclo come vfci dal fepolcro vi daráalicgrezza, ma 
có che chiarezza,^ bellezza vfci5có che macftá, quáro vittor 
riofo5có qual allegrezzavícedo dalla battaglÍ23douc acquiíló 
vnRegno fí giáde5& vuol che turto fia per voi.Hor íarebbe a i 
fai che verfo colui clie tanto vi dona gíriate vna volca gli oc-
chi per rimirarlo >. Se vltrouate in trauagli > & affiittioni r i -
míratelo quando vaalfhorto, quanta fia rafñíttione, che 
fente nellaniraa fuáj poiche eíTendocgl i riíleíTa toleranzala 
manifeftaj& di lei fí querelái ouero rimiratelo legato alia co-^  
lonna ripieno di dolorí; le carnifue virginee time lacerare 
per i l moito araore che nejwrt^ perfeguitato da grvni 3 ípu* 
tacchiato 
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tácchiatoda glaltri,ncgatodalliamici, &abbandonatod«í 
loro 5 fenza hauere pur vno folo che rifponda per luí , gelato 
di freddo, pofto in tanta derelittione, che i vno, & Taitro vi 
potete confolare. O rimiratelo angariato con la croce che nq 
anco lafciauano i miniftri del denionio, che repigiiaíreilüa* 
to, & cgli rimira voi coa occhi íi belli,&pietofisripieni di la* 
griaicfcordandoü de íupi Colorí peraüeggerire i voftri, íolo 
perche voiandiateá luiper confolarui, i& riuoltiate la vifta 
pej r i girarlo * O Signóte del mondo, vero ípoíb tnio, potete 
voi dirii fe vi ha jintenento i l cuore veggendojo cofí tnaíc 
tractato, & non folo vogliate rimirarlo, ma che habbiate a 
caro di parlare con eíTo loro, non con orationi compoíkj ma 
della pena del cuore voftro, quale egli ftima aíTai . In tanta 
neceífita vi trouate Signore mío, & ben mió, che vogliateri* 
ceuere vna ponera compagnia come e la mia^veggo nel vo* 
ftroíembiante che vi fete .coníolato meco . Gomedunquc 
ó Signore é poflibilejche vi lafeino folo gli Angioli, & quelio 
xheépiüil voftro Padre non vicenfoli ? S' é coi» ó Signore 
che tantc cefe voletc fpífrire per me; che é quelio che io íbp-
porto per voi? D i che mi lamento? Piche giá mi vergo-
gnieró hauendoui yiftojtale. yoglioSignore jfuffriretuttil 
trauagli che yerranno, & tencrgli per gran bene, i& immi-
tarui ín qualchecofa, Caminiamofempre infierne ,pue voi 
andarete ho dan daré io,per <ionde paííarete hó dapaíTarc io. 
Préndete fíghuoje queila croce vi cúrate che vi calpefti-
no i gindeí^percheeglin^nyadacontantitrauagli, nefarete 
cafo di quelio, che vi diranno, fateui íbrde alie mormoratio* 
ni inciampando,& cadendo con i l voílrofpqfp,ne viallonga-
te dalla croce, ne la laíciate mai. Rifguardate attentamente 
la ftanchezza con cui egli camina, e l vantaggio che fanno i 
fuoi trauagli á quelli, che voi patite, per grandi che voglia-
te depingergli, & per molto che vi paia fentirgli reftarete 
confolate, & aileggerite, perche yedrete, che fono cofe di 
burla compárate a quellexlel Signore. Direte forelle, come 
íi potrafarquefto, che fe Thauejimo veduto con gliocehi 
del corpOj nel tempo che fuá Maeftá caminaua pe*! mondo 
J^aucriamofatto volontieri, &%uardaco fempre, nonlq. 
epediate 
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crétítate, perche chi hora non fivuol farevn po<o «íi foízsi 
per raccorre a^ v^a r ^ f í teair i dentro fe quefto Sigaore, il 
fhe puó fare íenza? pencólo, ma íblamcnte con vn pocholino 
di aecurata attentione, molto meno fi farcbbe meíTa al pi<? 
d^lia-Croce con ía Madakna, la quale fi vedeua come íi dice 
M mbrtcmmitk Mache doiieua íentire la Glorbía Vergíne* 
St quefta benedecta fanta $ Quante minaccie ? Quante ma^ 
le parole? Ecquanti vrtoni, & quante ícortcíiie ? Hor coa 
che gente haueanoífa fare corteíie ? Elíendaegfino corteg-
gíani deli-ínferno, poiche erano miniífri del Demonio. Per 
certoctíe doueua eííere cofaterribiíe quello che patiuano, 
ma coif vn dolore maggiore vinceuano la loro penavfi che fo* 
relie non crediatc che haurefti potuto íbpportaretranaglifi 
grandi, norr potendb hora foífrire cofe piceoíe; eííerciran-
3o ui iaeíTe pptctearríuarc cofe fnaggibrr^tqueüb che po '^ 
tete fare per aíurarui ín qxieífo c ií portare vna imagine, o r i -
tratto di' qqefto Signóre á gufto voflro, non per portarlo ire 
feno, & mai rimirarlbv m¿ per jarrare fpeíFe volte conefla 
luí, che egli n'infegnará quelío che gli habbíamo áidire^&íi 
come íáuell ate con altre perfone, & non vi m an ca no le paro-
le, perche vi mancheranno per parlare con Di o ? no'l credia-
te aiíneno io no'l crederó íe voilfaretc, perchealtrimential 
icuro vi mancheranno le parole , perche ií non tratrare con* 
rna períona cagionafra le altre cofe che non fappiamo come 
feauemo da parlare con eíTo leí, ne pare che la ronofeíamoa» 
cor che ne ira párente: perche il párente, & ramico fi perdo-
no fe manca eommunicationeAppreíTo é buen rimedio 
prendere vn buon libro volgare per raccogliere ancora il per» 
fiero,.& per porer dir bene i'bratíonevocaíe , & á poco a po-
co andaré aíTuefacendo ranima con uezzi, &aríeficioper 
non fgomentarla. Imaginareiii che fon molti anni che que-
ña anima, é per apunto come vna donna , che é partirádal 
íuoíjpoíb^ía quale volendo alia fine ritornare alia cafa fuá bi-
fogna che frtratti con molta deítrezzas& tali íiamo noi altrt 
peccatorijhauendo íi male aírücfatta ranima noflra,& i l pen-
fiero ylafciandoío caminare come li piace^ $• perdir meglio, 
^me ilrí^iacejche la tníl*anima non intcijde fc ífeíía,& per-
che 
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¿he ncorfti#|¡gIííire amorc ailafua cafa, é di bifogno tf^rc 
diníblto atrMcio, & fe non íi facoíij 6c pian piano, non farc-
mo mai nuíla. D i noouo ritorno áccrtificarui, che fe coa 
moka cura , &diligenza vi aífuefarcte á quello , che vi hp 
cietto, ne cauarete gran güadagno, che fe bene io voieíjí 
dirlo no*! íaprei. Aceoftateui dunque vicino á quefto buoft 
Maeftro,&Gon moka deliberacione procúrate dimparare cid 
che vinfegnarájC fuá Maeftáfará cheriufdrere buonedifcer 
pole, & non vi lafciará fe vai non lafciarete l u i . Coofiderate 
le parole che d ice quella bocea diuina,che.neila priroa inten-
dérete fubíto ramdre5 che vi porta , che non c pkcolobene, 
& contento del difcepolQ ii vedere che ii Maeáro l'araa. • 
(ap. X i F l l . Jstelfiak t r n u J é l i ' amor grande che né 
moHro i l Signore netle prime p (trole del Pater nof ler^ 
che importa moho mn f a r como mmp del l ir 
gnaggio quelle chemg^óno ejjere jiglimle 
d i Dio * 
A D R E noftrochefeincl cielo. OSfgnor 
raio come uí dimoftrate Padre di tal Ffglio-
lo et come i l figlio uoftro moÜra dieííer fí-
gliuolo di tal padreibenederto íiate voi fem 
pre mai; non poteuate riferbare nel fine dell* 
" ^ ^ ¿ S P ^ oratione quefta mercé fí grande i Toüó che 
incominciate ne impite le mano5& ne fate íi gran fauore faria 
beneche s'impiíTe ancora rinteíletto per oceupar la volunta 
di maniera che non ui poteflfe dir paroíajo come qui entra be-
ne la perfetta contéplatione o con quanta raggióne intrareb^ 
be lanima in fe per poter meglio íalir fopra íe medeíirna ac-
Cióledcííe ad íntenderequefto benedettofiglíuolo, qual fía 
ii luogo oue M il Padre che é ne i Gieli. Vfciamo della 
térra figliuole mié, che ectaí mercede come quella non é do-
uere che íi ftimi cosi poco > che dopó che haueremo intefo 
qúanto fía grande ne rimaniamo in térra . O fígliuol di Dio, 
& Signormio/come dacc tancoiniieaicndla prima parola,& 
perche 
perche vi fhuEniliate vol con fiigíande eferemit^, in voíere 
vjTirui con nxiirteliGhicdene, & faftii feeílodí cafa tanto baí 
Ja j & miferabile $ C o m i é date inapaae del Padre voftro 
tuEto q^ello che ílpuo ciare?poicije voíete che,ci tenga per fí* 
glmoIi,>6¿ petóeíIa;paroIái t) tenan#¿d: máncate 1 obliga-? 
teamsíitetvierla, ehenonéleggiíríSícarleo, poiche eíTenda 
cgli padree i ha daíoppQiráie pe^graói che íianole ofFefeno 
•ftrei. ft ritoíniatnoa luicomeilfigliaolp frbdígo-. egli ci ha 
da perdonare3egIi ci ha da cófolare ne i noftri trauaglijegli ci 
Ea da nudrire, ecme fi coiiiíene^d m padre tale , che per £bj> 
za ha da efTere miglme dhmm i padjidel mondo y Perche in 
eífo non pud lafciaredieátoi ogii: compito hene v &-dopó 
tutto qucílp farne parteei^iy^ heríedicon eíío voÍ;Mirate Sí-
rgnor mio^giá eb^^<l9^>£,f^<#^1^chétm$S&&U$ii & 
.^cri'hutoiltá toftra tiwlíaxlii mettá innanz^ pu^ fíate m tet-
ara ^ &^efiiÍti}diíeííí^poic!be hatóete la natura nofíra , parcha 
-habb^te quaichecagionedi attenderé aj profítto noí!rG.Ma 
dÉttetcScbi iiyoüro padre fía in cielo, voi lo dite jeragione 
^he ri%iíardatóai^honordili» > & giá che voi vi íetcofíerto 
. ^ dréíkre dífono^ato per oOi ^ laíciáte ñn§ U voíliro Padre nei 
lá foa lfbertá, ne robíigate a tanto per gente cofi cattiua co-
me fono ió| che gli rende cofi male gratie. O buon Giefq qui -
tto chiaramiente haUete moftrato di eííere vna cofa fíeffa coa 
Jktá&iritáik*Qkte*á'Í!&&&ieími la íua é voftra»Che 
veptifí ífione íi chiaraequefta SJgnot mío, che cofa é T amor 
ch&cipomte, vi ícte andato iraggirahdo, & ricoprendoul 
al;Deffl©ruoche íete%l(iiol^di Pio>|¿ co,lgran defio, che 
. hauete delnoílro bene di niiíjia cofa vi curare per farci que-
ñoiauoie . Ch i l potrebbe éítirá>igRore altri che voi? A l -
meno veggio bene ó mío Ciesu che hauete parlatí>per voi,^: 
per noi altri , come fígíiuólomoiio accarez^ato . & che fíete 
pctente5che inC^i^ofí iacc^ qycllo cheiníterra dite i Bcüe-
detto íiate voi per fempre Sígnoré miO) che €0cndo lí pronto 
a donare^níuna cofa vi puo impediré * Par-uidunque íigliuo-
le che quefto fia buon maeílro, che per ailettarne ad appien-
dere queílo5che n'infegna, incominciafacendonc fi gran do-
ü O £ cheparimente íia cofa ragioneüole, mentre profe riama 
vocal-
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vocalmcntc'qucfta paróla Padre, che non Jafciamó é l apprm 
derla don rintclietto meció Mpczm i cor noftroeo veder ta* 
le araorc • Et qual £¿lmoloü croua nel mondo che non pro-
cur i faperc chi é i l fuo padrejmaggiormétc íi egli e ¡buono^ Be 
d*infínÍtapota*e, 8c dominio ? Che non eíTendo tale non mi 
marauigUarei fe non^oleflimoeííer conofeietiper fuoi 
uoli3 perche i l mondoc talerche fe i i Padre é di piü baff o fta-
to di quello che íitrojia ilfuo fígliudojtion íi tiene per honó-
m o in conoícerlo per padre, i l chequi non íi da, perche in 
q^efet caCa non piaeda á Dio cheüano niairamhienratefi^ 
m l i coffe ^  che faria ibfernOy ma qaiel la che feáimá^ttt no-
bítócnte,íamenri mMcdfe|0 padré , perthe guiai nme áot-
uemoeííereeguali. OColiegiodiChriíloin cui haMeüapii 
dominio San Pietrói, eílendo |>e fcatore, che San Bartolomep 
che era Figliijolo di Ee,fápea bent Aia Maéftá ció che donea 
cííere nel mondo fopra chi é di nriglior térra, i l che ttoné al-
tro che di battere fe fará buorta per inactoniteudi) M per mü-
ra di t é r r a D e h che trauaglití grande' S iquefto Tddfo 
vé ne 1 iberi d i íi mil i con té fe, q uant un q ne íiano per bu rlare, 
fácox&dtáttímM'&tkk ítóc*Í' .faíá é QpandíO Íi troueráin al-
cuna di voi qualche feftigiodi queáo j diaf] Cubiío rimedio, 
&ellatema di non eífere Giuda fra gli Apoftoli. Dianle buo-
nepenitenze^ncheíConiOÍca, chéemmdionon merita eíferje 
térra vile.. Buonpadreihauete, 8¿ ve ^ha dato übuon Glssk* 
non íia conofeiuto qui neiruñ?altro pad^ ^^ ^ 
procúrate iígiiüole mié di leiíere tali j che mciitiate eífere da 
íui acCaj-eizate, de diripofarui neileíue bravia. iGiafape-
te chenon yifeacciará dafe ,/eláreíe:buoneágIíuk)]e. Dunq; 
chi nonprojcurexa dinon perderé tal PadreO Dio^& quan-
to lungo campo Jiauete qui di coníolarui^che per non dilon-
gármí piíi vqglioilaíciarlo á Lyoílri .inteáletri, -che pt$ feompi-
gliato che vadail penfiero tra tale ágliuolo. SÍ tale padre ¿ r -
za eche viftia j^o.iSpirito^.antoi.-.cheintiaknorila yokintá'vo-
ftra, laléghi conUrettiflimonodo d'amore quando perónoii 
Jbaftaíle c^osi grande intereífe^ come é i i Padre, & i l Fi glio. l. 
Cap. 
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Cap* X X V l l l . Doue tratta chs cofa eorathne di rtcco* 
glimentot O* wetti alcuni me%%i per ¿ffueforjt 
OR mírate che diceil Maeílro voftro, Che 
íei in CicIo3peníate che importa poco il ía-
perc che cofa é Cielo, & doue íi ha da cer-
care i i uoílro Sacratifs. Padre ? Hora io vi 
dico, che per grintellettí diílracti importa 
moho, non íbio creder queílo,ma procura-
re intcnderlo per efperienza > perche é vfía delíe cofe che le-
ga rinteíletco, & fa raccor ranima, giá fapete, che íddio ftá 
inogniiuogo. Dunqueéchiaro, che doue ftá il Re , iui ftá 
laCortcir.fine doue fía Iddio.é il Cielo fenza dubio; Potrete 
credere, che doue flá fuá diulna Maeftá ílá tutta la gloria»1 
Miratc dunque che dice S. Agoñino, che lo cercaua in moltl 
luoghl» & che venne poi á troaarlo dentro di íe medefimo, 
Penfateche importi poco per vr^aniina diílratca intendere 
queftaveruá. & per vedere che per fauellare confuo Padre 
Eterno non ha bifogno d*andare al Ciclo, ne per goderíi coa 
lui,ne fa meftiero di parlare gridando, egli é íi vicino, che per 
piano chcparliamo ne odirá, ne ha bifogno hauere ale per 
gire acercarlo, maririrarfí in folitudine, & rirairarlo dentro 
di fe, non ídegnadoíi di cosi buon hofpitej macón moltahu-
miltá parlar feco,come á Padre chiedcrli, come á Padre rae-
contarglituttii trauagli fuoi, & di chiedergli rimedio, cono-
icen do pero che non e degna dieííere fuá fígliola. laíciatc 
ftare alcuni reftringimenti che tengo no alcune perfonei& pé-
fano che fia humiirá,perche no flá neirhumiltá íe i l Re ui uol 
fare vna gratia nel non pigliarla,maÍ2 benc neiraccetrar ía,co-
nofeendo pero quanto excede 11 merfti voftri, & compiaecn-
doíi in eíía ; Strana humiltá é queíta , che i'imperatore del 
Cielo , & dellá térra fia venuto in cafa mia per allegraríi 
meco, ed^o per humiltá non vogliarifponderli,neílar teco, 
ce accectare quelip ehe mi da, ma che lo lafci ítar folo, & che 
G ílando 
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fiando egli dícendomi, & pregandomi che gli chieda quaíche 
cofa, &ioperhumiIráritiiangapouera , & IoIafci partirédá 
me, mentre che vede che io non mi rifoluo di farlo > Non vt 
cúrate íigliuole diquefta humiká, ma trattate feco come 
con vn padre, &fratcllo, & Signore, i&fpoío, quandoin 
vna maniera , & quando in vn akra , che egli v' infe-
gnará queílo che hauete da fare per contentar luu non 
fíate fciocche y chiedetegli che vi mantenga la parola , 
che egli é voftro fpofo , & voi altre fpofe , & vi tratti 
come tali ; Auuertke che v'importa molto intendere 
quefla veritá, eioé che il Signore fta dentro dt voi, de che qul-
wiftiamocon lui ; Qieftomododi orare qnantunquefía vo» 
cálmente raccoglie con moíto piübreuitarintellett05& é ora 
tione che porta feco moki beni, ^chiamaíí raccoglimento^ 
perche raccoglie fanlma tutte íe potenze,& fi renchiude den 
£ro,di fe co'l íuo D i o & vien pioj prefto a inregnaría Hfuo d i -
liino Maeñro, & á darle rorattone di quiete meglio, che d'al-
tra maniera, perche quiüiritirata con fe medeíima pnd penía 
re nella páffioné, <5¿ rapprefentar qiiíui i l fíglro, & ofiferirlo al 
Padre íenza affatigarc V intelletto cercándolo neirhorto » 
fiel monte Caluario , & aíla Colonna. Quelie che di quefta 
maniera ñ potranno riferrare rn qireíto piccalo cielo deli'ani* 
ma nofiira, oue fia il Signore chel'ha fatto,&la térra ancora,4 
& prenderanno coftumi di non mirare cofa alcuna foor di fe^ 
& di ritirar i fentimenti delíe cofe eíleriori, credano che ca-
niinano per eccellente fírada, & che non lafeiaranno di arri-
uáre á ber Tacqua di quefto fbnte, perche fí fa molto viaggio 
in poco tem p o ^ come chl va in vna ñaué, che in breue tem* 
po arriua al íine del viaggíoy il che non fanno quelli5checami 
nano per térra che tardanopiüaCar.* Quefti tali fono giá en-
trati come dicono in mare, quanttmque non hanrto I^feiato 
la térra afratt05ma in quel pocofpatio fanno quello che pof-
fonoper lafciarla, raccogliendo-i fentimenti fuoi : Appré& 
foíié vero il raccoglimento íi conofee chiaramente s per-
che interuiene alcuna operario ne, la quale io non fo come 
la dia ad intendere, chi rhauerá prouato rmtenderá, & é 
che Tanima fi ieus dal gioco vincitricc , veggendo giá 
chi a-
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chíaramente quella^che'fono le cofe del mondo ; ^leuali 
al miglior tempo , &facome chi entra in vnCaftelIo forte 
perHon efíefe offefoda nemicí> ritira i fentimenti da qiíéftc. 
cofe ef teno«5& dita! maniera Tabandona che fenza auueder 
(ene gü fono ckiuíi grocchi per non vederle,acció piu íi deíH 
la viftá deiranima,co$i chi camina per quefta fttada quafí fem 
preche faoratione tien gliocchi chiufí, & é mirabil coílume 
per moke cofe 5 perche é vn farfi viclenza, per non vedere le 
cofe de fuori; ma quefto fí fa nel principio, che dapoi non b i -
fogna, eífendo chefifamaggior forza nel tempo cheTaprei 
Pareintendere che fanima fi fort¡fíca,& ríníorza á cofto del; 
corpoA clie rabbandcni,& lo lafci infíacchit05& ella prende 
quiui fuftentamento contra di luí; Etquanttmque nel princi-
pio non fi conofea quefto per non elTereaífai, perche in que-
fto raccoglimento vi I piü» & meno, ma fe íi mette in coftume 
fe bene ai principio fente fatiga, perche ií corpo rifponde per 
le fue raggioni, fenza intendere, che egli fteífo fi tronca la te 
fia mentre nons'arrcnde, ma fe rvfarcmo alcuni giorni,& ne 
faremo quefta forza fí vederá chiaramente il guadagno,6c in-
tenderete fubitc* cominciato a dir Toratione, che le api fe nc 
vengono airalueo, & che vi entraño dentro per lauorare i l 
mele5& ció íi fa fenza diligézanc fatiga noftraj Perche ha vo 
futo il Sig.cheper i l tepOjche Thano hauuta habbia meritato 
acquiílare ranima>& la vofontá quefto dominio,cioc che ad 
vn fol cenno non piu di voleríi raccogliere,robedifGanoli fen 
dmenti, & firaccolgono anche eflicon eíía j Etquantunque 
dapoi ritornino ad vfeire é gran coía eífere giá refí, onde fo* 
«o come fchiaui, & foggetti, & non fanno il male che prima 
íoleano fare, & tornando la volontá a richiamarli, vengono 
con piu preftezza finche dopó molti ingreííi di quefti vuole i l 
Signore, che reftino in contemplatione perfetta. Intendaíl 
ben quefto che hodetto, perche fe ben pare che fia ofeuro 
Tintenderá chi vorrá oprarlo; Si che facendocosifi camina 
permare, &poicfae tanto importa di non caminare lenta-
mente, parliamo vn poco come ci aífuefaremo in eos i buon 
modo di procederé; le perfone che attendono á quefto fan-
eoeffercido ftanno piüíomane> &piuficure dalle occafio-
G a nlac-
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n i , attaccafi plh tofta il fuoco del diuino amore, perche 
con vn pochetto chefoííia con Tintelletto ftando vicino al-
rifteíTo íuocovna fola fcintil ia che gli tocchijabbrugeráogni 
cofa, 6c come non vi fono grimpcdimenti efteriori ítaífi l'aní-
maíbla col íuoDio ,ouce grandeoccaííone per accehderííf 
facciamo danque contó che dentro di noi medeíímc vie va 
palazzo di grandiííima ncchezza5 Ücui ediütioetutto d'o-
ro , &d i pictre pretiofe, in fomma come albergo divntaíe 
Signore, & che voi Tete parte perfare che quefto edificio 
fia tale, come inueroé, eííendo cosí che non vié edificio 
di tanta beltá, come vn'anima pura, Se ripiena di virtü s che 
quantoíbno maggiori rifplendono piule pietre,&chein que 
fío palazzo habita queño gran Re, &cheíi é degnato dief-
fer hofpite voftro5& che fta in vn trono di grandiffimo pregio 
che il cuorvoftro» Parerá quefto nel principio cofa imperti-
nente, dico far quefta fíntione, per darlo ad intendere, & po-
tra eííere che giouiaílái, & fpccialmente á voi , perche come 
noiaítre donnenon habbiamolettere, tutto ció é dibifogno 
acció intendiamo che vi é vn aítra cofa piu pretiofa fenza 
comparatione dentro di noi che le cofe , che di fuora fi 
veggono; Non c'imaginiamo vacue neirinteríorc, &piac* 
cia áD io che fiano fole ledonne , checaminano con que-
fta trafcuraggine , perche tengo per impoííibile fe hauefli-
mo quefta cura di ricordarne, che hauemo tairhofpite den-
tro di noi , che artendeííimo tanto alie coíe del mondo, 
perche vcdercíTímo qt:anto fon baífe rifpetto a quelle che 
di dentro poíltdinmo 5 Hora che fa piü vn anímale, che 
vede quello , che fedisfa alia vifta, equiuieftingue ¡a fa-
rae 5 Dunquc non ha da cíícre differenza dalle beftie á noi? 
V i rideretedi me foríi vedircte che quefto échiaroj &ha-
uerete ragione , perchf per me fuoícuroalcuniempojSa-
peua bene che haueua Tanima , ma quello che queft'ani-
roa meritaííe, e chi ftaua dentro di eífa , perche io mi 
chiudeua gli occhi con le vanitá di quefto mondo perve-
derlo , non Tintendcua , che il parer mió íi come hora 
Imtendo , che in quefto palazzo piccolino dell'anima 
¿ma capifee jfi gran Re > allora i'haueffi conofeiuto, non 
Tha-
l'hauerei lafciato tante voltc folo, & alcuna voíta farei ñata 
con luijác procurátodi piüHinon trouarmi cosMordaiMa^hc 
cbfa. é quéiiá di tanta amiíiiraítonc,che quei Sig, che empi-
rebbe mille^n:ipndi cpn la.íua:graiídexza voglia rinchiuáeríi 
in ioco tátb píccok); Cosí y ojie ancora cápire riel cfiioftro del 
h fuá SacradfíiíRa Madre ,* Come egli é Signore porta 
feco la liberta , Se come ne ama accomodaíi alia mi fu ra 
noftra QiJando vn'animá incomincia aíehtkeiníequeíli 
fauori^ii Signore, per.ndn diftiirbarlajtnentre ellaíí jedeefe 
tanto piceoía, per hauerein fe cofa íi grande non ñ da á cono-
fceíre finche vá diiettandb quéft'amma apocoa poco facen-
áóia capacedelle grandezze che iipuol comunicare. Percid 
dico ché porta feco la liberta , hauendo egíi pcííansa di 
farló grande . Hor qui íiail ponto che noi ce U diamo con 
ogni deliberanciie , Se lo sgombriamo , acció egli políaí 
iñettere', &leuare in eáb 9 ció che gli p iáce , come in cafa 
propria j Qucfto>€ quello, che egli fe&wsa& hauendo cg 1 i 
tanta ragione'non douereíimd ricgarglielo i Ma comeegíi 
non ha da sforzarela vokkita noílra,piglia quellc ch^ gli 
diamo j ma non íi da egli affatto anoi ,'fíri'Ctíe affatto noa 
ci diamo noi a l u í . Queftb é cofa certa , & perche impor-
ta tanto ve lo ricordo tante toks, ne opera nelFaníma no-
ftra cosi liberamente 9 come quando intieramente, & fenza 
kripediróento la poiliedé/ nefó come ha da operareyegiie 
amico d*ogni buon ordine^ ÜOr fe i i palazzo s^ empie di gen-
te baífa, & de iinbrogliameñti, come ha da capke il Signo-
re con iaíuac-otte fra tantiingombri? Penfateigliuoleche 
venga folo ? Non vedexe che dice i l fuo fígliuolo: Chefei 
rie Cicii ? Hor d uiiqu<s vn tai Re iionfara mai lafciato folo da 
i fuoi corteggiani, !K|uaIi ftannocontinüamnte pregando per 
noi á giouament^ nofíro^ífendo eglino pieni di carita. Hor 
pcnfiate che auenga, come qm fra noi, che fe vn Signore, ó 
Prelato fauorifce per alcunüne5ó perche cosí vuole, fubito vi 
fono le i n u i d i c & letf ere mal vifto quel poueretto fenz a far 
male á verunojdi forte che l i coftano cari l i fauorl 
Cap. 
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Cap. X X I X * Segnita nel mofltar fne^ t per procurare 
quefla aratione di raccogBment9, $dice(jnanto foc* 
n h a í faama da curare di ejjere fauorin 
da Pr¿lat¿* 
O N vf cúrate punto figHuoíe per Tamor d i 
Dio di quefii fauori, procurí ciafcunadi far 
quelio che deue 3, che feilPrerato nonFag-
gradirá aíficurifi, che il- Srgnbre l i dar| if pa* 
gam tnto3& raggradii ájíiafno venuti quiper 
cercar premfoio quefta vira $ Sempre fila i l 
periílerom quello che dura, & di quefto di qua non facciamo 
caía y perche etíamdio per que fío poeoche ñ viue non é dura* 
b T a h r d t a i 1 Prelato heggrgradifee vna5& domani fe ve-
derá vna uirEÜpiuin uoi uigradirá piu, 5c fe na |fai poco ím* 
porükNo» date luogo aqjueftí penfíeri>che alie uolro eomrn-
ciano pfr pocor & poílono inquietarui raoltoyma Icaceiateli 
con penfare che non eqiiaü uoftiro'- regno, & come prefío hx 
da ñ m c ogni cofa. Ma pur quefío é bailo riraedio y & pac» 
períetttone y ilmeglio eche duri che vor fiare disfauorita, 
& vili peía mentre fíate in quefta vitavolendo foífrir quefío 
per amor del Sign oré ^keí l 'a con voi Riaoígetc glrocchi ^ 
voi,& nmirateui interiormenteícomc íi ^  dettOj^trouarete \t 
voftro Maefíro, che gramai non m mancará, raenrre minor 
coníolatione {muérete tnaggiorcarezze vi faráí Egíi émo&o 
pierofo,^ alie perfoneafflitte, &abbandonate non manca di 
confülarle fe couffdanoiníuifoíoycosidice Dauídj che ftaií 
Signore COFI gli afflittij Ó credere quefí^., ó n©1 credete ^Se 
lo credete5perche vi trauagliate ? O Signos mió che íi dado-
uero tt confcefiímo, di nulíá eteurareflma y perche dónate 
molto á queliiche cenfideno rn voi . Credete forelle che e 
gran cofa intendere qucHa veritá , per vedere che ¿ fauo-
ri di quatuttiíbno bugia3quando fanno fuiarFanimadalí ca-
minare deutro di fe ^ O Dio mió , e cbi vipoteííe dichiarare 
ben quefío, non io per certc^ ^ uancunque íia piü dogni altm 
debltiice 
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debltr¡cc,perchc ancora non finifcod'intenderl6,comcíi de* 
ue intendere j Ritornadodunque á quello che diceua, hauc-
rei voluto fapere dichiarare come fta quefta compagnia faa* 
ta con i l noftro accompagnatore Tanto de fanti fenza impedi-
ré la íbiitíidine doue egíi ,* la fuaTporaii godono^uando Ha 
ranima dentro di fe, & vuolc entrare in queño paradifo c o l 
fuo Dio? & ferrandoia porra a tutte le cofe del mondo, 
dico che vuoie ( perche hauetc da fapere ) che ^quefta 
non é cofa fopranaturale affatto, ma che fta oel noílro volere, 
& che potiamo noi fado co*! fauore di Dio, che fenza quefto 
non fi fa nieqte ? ne anco potemo hanere noi, come da noi vn 
buon penfíerOjperche quefto non éíilentio delle por€nze,ma 
vnriferramento dieííe dentro a lormedefímei Vafíi acquiftan 
do quefto in mol te maniere, come c feritto in alcuni iibri,cioé 
che n'habbiamo ádifoceupare d ogni cofa per accoftarci inte 
r io rmenieápio , &anconeÍle medeíime oceupationi ritor-
pare i ai noi medeíime ancorche fia per vn momento folo, per-
¿che quel ricordarmi, chebo compagnia dentro di me,egran 
giouamento; Q*xú che pretendo e che y eggiamo di fiare con 
íhi parliamo fenza yoltargliJe ípaJie, che aiíronon mi pare fi 
feccia quando í\ parlacon pio,penfando a »iiik yanitá.Vicn 
jtutto i l danno dal non intendere con y erica che fía vicino, & 
non lontano, &quanto fta lontano s'andiamo á cercarlo in 
Cielo? DebS ignore il voftro diuino voito non merita che 
íempre lo ftiamo rimirádo,poiche e tato yicino anoiíNó pare 
che jgl'liuomini ciafcokino/e quado gliparlia]?io,no ci guar-
dano, & ^hiudiamo gl occhi per non Viedere ¿phc voi ci rimi.-
rate? come habbiamo da fapere hauete ydko quello che v i 
dicemo^SolquejftoYorrei darui ad intendere acc id neandáf-
iimoaflíuefacendocon facilita, A quietando rinteilcjttoper 
intédere cip cheparla3& có chi parla, e di meftiero rarcorre I 
fentimf tiefteriori detro á noi medefimiíj& chegli díamo qual 
<:hetratteniméto,eirendo pur cosi c'babbiamoil cielo détio 
d i noi,poíche fta in lui il Signore di eflb.Infíne e neccífario af-
Cuefarci á penfare che non biíogna gridarequando fi parla fe-
co,perche fuá Macílá faráconofeere come fta quiui;In quefta 
toodo diremo 1c orationi vocalmente con gran quiete, i l che 
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non é aitro cketbrci bfatigá^perche m poeo tempo eh^ sfto 
2;aremo noi rnedeímie perTtaríie á cantea queílo Sígnore 
ne intenderá come frdice per cenni; di mnierache haueado 
da diré molte voke ilPater noíler,faremo inceíi da vna folarE 
grande atnico di leuarci la fatiga qfi^ntiinqufe in vn'hora np'l 
diceffimo aitro che vna voka ^ pur che intendiamo di ílar fc-
coj& quello che chiediamo, & la voglía che egli ha di darcí 
Si quanro volentieri ftaconnoi bañarebbe^íon vuok che ci 
rompiamo il capo eolmoko, parlare. JI Signore lo infegni á 
voi che non lo fapete, & di me vi confeííb chc mai feppi che 
fuíle dir le orationi vocali con fatísfattione5fínche i l Signore 
non m'infegRÓ qtieño modOjiSc íémpre hó trouato tanti gua-
tiagni in quefta maniera di raccoglimento dentro di me 5 che 
perciómi íbno tanto dilongata. Conchiudocon quefto che 
chi vorrá impadronirfi á poco á poco di fe medefímo, poiche 
(come dico) ña in mannoñras noníi ftanchi in aííuefaríi h 
quanro qui íi é detto, non perdendo la liberta in darno, ma 
guadagnandoii per fe, che é íeruiríi de ifentimenti per Tia-
teriore/e parlera procureráricordarfí che détro di fe íi troua 
co chi poter parlare 7 íe ardoltáráirkordiíijche ha daafcoítarc 
chi piu da vicmo l i parla > !n íineha da far contó, che puófc 
vuQÍe,mai nomfepararíi da fi buona corapagnia,^ rinaeícefr 
Ii che moíto tempo ha lafeiato íolo Ii fuo padreabauendo tan-
ta neceífita di l a i ; fe potrá far quefto malte voke il giorno fa* 
ra meglio, fe farásnopoche ^porche s'auijezziafarío, vícira 
ton guadagno prefí:03 ó tardo. Dopo che il Signore gli í'ha^ 
uera dato^o'l cambiarebbe e^n ni un theforo3& poiche nulla 
s'impara fenza fatiga > PerFamor di Dio vi prego íoreMc^ chs 
fihr.?'rz bene impiegato il tempo6c la cura che in.ció mette-
iete:<3¿: i o ib che fe períeuerarete vnanno, & foríi mezzo riií-
feirete con Fimprefa co'l fauore di Dio>Goñfidérate in quan-
to poco tempp fí fa guadagno íi grande^come é fare buon fon 
damento nelForationcaceió fe i i Signore vorrá alzarui á cofe 
grandi íi troui in voi la difpofítione trouaiidoui appreííb di fe. 
Piaccia á fuá maeftá di non coníetuire che dalla íuaprefentia 
mai ci difeoftiamo, Araent 
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.Y X X . cíe importa faper queUo* cbefidimafídn 
' nell'oratione, Tratta delieparole del Tater nojierfen-
clíJicetur};omen tüum, appíkdndole aU'oratione 
dijuieteyO^incomimiaddich 
:E N G H I A M O hora a fapere5conie tuttar 
uia va piüinanzi ilnoftrobuon maedrOjC iü 
cominciaá chiedere al fuo Padre íantoper 
noi altri, & ébcne-che fappiamoció che 
manda3 chi fará colui per poco accorto che 
íía, che quando chiedc qualche cofa ad vna, 
perfona graue, non va ripenfando come hada chiedergli 
eortefemente, pernon eíTerli faftidiofo $ & che cofa gli ha 
I da chiedere , & á qual fu6.hifogno ha da feruire quello , che 
- gliha dadarevfpetialmemefedornandacofa fegn al ata, co-
me c'iníegna ilnoftro biion Giesu, pareameche é cofa da 
notare.Non poteüate Sig. mió finiría con vna parola, & dírc 
datcci Padre queüo che ne eonuiene 3poiche per chi coílbe* 
ne intende i l tutto, pare che non bifognaíTe piü. O fapien-» 
zaetema,tra vo i , ^ ilPadre.v^ftrobaftaüa certo, & coíi chic 
defte nell'horro , manifeílafte la volontá vollra, & ¡1 timorc, 
- ma tutto vi raíTegnaíte nel íuo fanto vokre 3 ma á noí SigncH 
re conofcendo che non ftiamo coíi raíTegnatijCome voi , alia 
volontá dei Eterno Padre voílro, non baílaua, che bifof 
gnaua*chiedere cofe particolari > aceió cí trattenefíimo iijt 
riguardare fe ci fta bene quello che domandiamo \ & al-
tramente che noi chiediamo, perche fíamo tali?che íe non ci 
10 danno lo vogliamo,& co'i noftro libero arbitrio non vorris 
moquéllojche ilSig.ci donerá, perche quantüque íiaqueftó 
11 meglio come no vediamo Aíbitó tutto,i den aro in mano5gia 
raai nón peliamo di vederci ricchi.O Dio mió che fa lo ftar la 
fedc coíi addormentata perlVoo, & per l'altro , che nop 
üniamo d'intendere quanto é certo i l caftigo, che hauercmo 
& il premioi Perció hgliuplc e bene che ¡médiace quelio5cb€ 
doman-
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demándate ncl Pater noílcr,pcrche fe il Padre Eterno vc'í da 
rá non cé lo rigittate in faccia, & peróegiufto che penGatc 
mpíco bene,chc cofa domandate, & fe vi fta bene cjuello che 
chiederej&quandono^nol domandate, ma chiedeteche 
íua Maeftá vi dia luce,pcrche fiamo ciechi, & con naufea per 
non poter mangiare li cibi?cfae n'faanno da dar vitaba quel-
I i, che ne recano la inorte, & che mortc tanto pericoioft ? ^ 
per fempre. Hor dice il bnon Gies^, che diciamo quefte pa-
roÍe,con le quali domandiamoche venga in noi yn talRegnoj 
Sia fanciíicato ii tuo nome,venga á noi il tuo Regno. tjor mí-
rate fígiipole che fapien^afi grande é quefta dei noílro mac^ 
Ílro?con0defo ioqui,3f ^bene eberíntendiamo, che cofa do 
f^ldiamo in queftoHegno.Come yidde fuaMaett,cheno¡ no 
poíeuanio fantifícare, ne lodare, ne ingrandire, ne glorificare 
quefto nomc fanto del Padre Eterno cóforme al poco che noi 
pociamojdi maniera che íi facefle come í ragione fe no ci pro-
uedeua fuá MaeftJ con darci qua ¡1 fuo Regno, cosi me&e il 
bnon Giesu fvno yicinoairaltro, accip intendeflimo íígU- -
Uple, che pqueliochedoipandiamo, & cío che ne importa 
reíferporíuneper hauerlo, ^fareilpoffibile per darguftoi 
chi ne Tha á dareiVi yo dir hojra qnejlo ebe io intendo ? ma fe 
pon vi contentan^ penfate yoi altre confidetarioni, poichc ij 
noftro maeftro ne da licenza ? purche ci foggettiamo a quello 
che tiene la Chiefa Santa; come facejio ip íempre, ne anche 
queftó non vidardaleggere finche no'l vedanp perfpne chc 
lo mtendano.íior dunque il gran bene che á me pare, che fi 
truoua nel Regno del Cielo con aitri mojti ? per coloro che lo 
poíreggono>& non far giá contó delle cofe della térra, é fen-
tire vha quiete, & gloria in loro medefimi,vno allegrarfijchc 
tutti s'allegrinp, ynapace perpetua? 5cvnafodisfamonelí 
grande che vguaí non fi troua, la quale procede dal yedere 
che tutti fantifleano, iodanoil Signóte, ^benedicanoil 
fanto nome fuo,& neflunp roffende?& tutti Tamaño,& riftef-
fa anima nonattende ad altro che inamar Iui> ne pup fafeiare 
di amarlo,perchc il conofce?& cosi l'amareffimo qua,ma noi> 
contanca perfettipne, ne in fí fatto modo', mad'ynaltrama-
niera moito differentej ne in vn'cííere,raa di roolto differente 
maniera 
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manieraTamareífimo d¡ quellachc ramíarao ícilconofeersi-
mo} Par che voglia diré che habfaiamo da eirere Angcl^per 
chiedere quefta petitione, 8c dir benc roracíoní vocalmente, 
cosil'hauercbbe voluta il naílra dmína maeííro, poichene 
comanda chíederc cofí alta petíríone, & é chíaro che non ci 
dice chedomandíamocofeimpoífibiliyanziíarápoflibilccol 
fáuordi Dio arriuarc vnanimaáqueftoflato,ftandoancor* 
in queflo efílio,ma non pero in quelía perfettione che íi trotut 
in coloro,chefono giá vícite di quefto carcere, perche cami-
niamopermare, & íiamo per ftrada j Ma tal uoííaquandoli 
trouano ftanchi di caminare, gli mette i l Signóte in vna tran-
quillitá delle potenzej& quiete deiranima,checome con cen 
ni gli da chiaraad intendere» di che fapore c quellache i l 
Sig. da a coloro» che mena al fuo Kegno, & áquei taít ácui íi 
£a qua tal dona,comechiediamo gli da pegni,onde per quel-
ii habbíamo fperanza grande di gire á godere perpetuamen» 
te quelío, che di qua fe gli da a forír , fe non] mi dicefle che 
tratto drcontemplatione entrarebbequi bene intquefla peti-
ttonc parkre vn pocadef priacipio della pura contemplatio-
ne * la quaíe quefir che l'hanna chiamanot)irattonedi quiete, 
macóme dico, perche tratto di oratione vocaíe parerá che 
iionconuíene qui IVno con Taltro . Na?I fopportaró > í o f a 
che imagKa beniílímo l'vno con raítro , perdonatemi che 
lo voglio diré , perche ib che molte períbne orando va-
csímente, come giá fi édetto» inaíza Iddiofenra intendere 
eíff come, aci alta coatempl atione; Percio vi eflbrto fígHuole 
tanto che efteiate bene Toratione vocalL Conofea lo vna 
perfona chegia mai puote faraltra che la v o c a í e ^ a t t a o -
cata á queíía fapeua i l tutto , & fe non diceua cofi Fora-
ttoese i i ícappaua rintelletto tanto inauedutamente che non 
lo poteua fofürire >Tnkta! íuíTe la noftraorationementale; int 
cerd Ptater Nofter che diceua alie volte in memoria delíati-
gue, che 11 Signore verfo per no!,(í íermaua, 6c trattenendo-
fi in quefta oratione doi, 6 tre hore, venne á me vna volta mol 
to angofeio fa dicendomi che non fapeua fare oratione men-
tales ne poreua contempIare,ma foíamente diré Torationi vo 
caimente;§.1$doraandai che cofa diceua» & inteíi che attac-
cata 
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tata ai Pater noíler, tencua pura conteraplationej& rinálza^ 
liailSignoreacongíungcrla feco in vnione, i l che fí ben íi 
fcorgeua nelle fue opere, percheípendeua moJto bene la vita 
fuá r & COSÍ lodaiM ¿ignore, & inuidiaí llorad one fuá vocakí 
Scqoefto é vero^ome egli c, non penfiate voi che feteinirni 
i l éellaconte;mpIatione, di cííerne liberirfedirete^i orationi 
vócali come ^hanno da diré fcauendo ía conícientia netta» 
Qip, X X X I . Seguitárteli'' iflfjfa Materia, dichiara che c$~ 
Ja i oratione di quiete¿ féjda a/ckm auijíper queUk 
che l'hanno^emoítodknófaré 
V T XfA V I A vogíio fígliooledkhiararc come 
rho vdit© raggionare, &iiSignore ha voiuto 
dármelo ad intcndere , forfi perche ve io di-
ea 5 quefta oratione di quieté aí mío parere 
é doue incomincia il Signore a fár conofce^ 
r e , chevdi la peticione 3 & incomincia gia á darci d¡ 
qua il íuo regno accio da douero iodiamo, & íantifíchiamo» 
¿procuriamo che tutti lo facciano3iI che gia é cofa foprana-
turale 5 nela potiamo noi acquiftare co tutte le diügenze che 
facciamo, percheévn metterfí Tanima inpace, ómetterla 
j^er dir megiio il Signore nellarua preféza comefece al giuño 
Siraeone , perche tutte le potenzefí quietano. Conofcequi 
Tanima pervña maniera molco difiérete di quelia che íi fa co i 
fentimeti efteriori trouádofi gia eicina al fuo D i o , ^ co un po 
chetto pm che fí auicinaíTe arriuarebbe ad eífer fatta vna co-
fa ifteíTaco luí per vnionejqueftomon é gia perche lo ueda d i 
gli occhi del corpo3ne deiranima, che ne anco non uedeua il 
glufto Simeone piü del glorioro bambino pouerettOjpercio-
dis per le coíe in cui era auuolto &per lapoca gente che íeco 
r^c- liíi'íi procefíionepiütoftorhauerebbepotutogiudicar 
ñgliuolo di gente ponera che fígliuolo del Padre celeftiale i 
má FifteíTo fanciulio fe li dette a conofeere, qui Tanima lo co-
Í? ^ m á non con quelia chiare2za,perche etiamdio ella non 
capifee come rintéda,fe no che íi troua gia nel regno.almeno 
Uidno al Re che ae í 'há a daré, & pare cheíi^íTa anima 
ília 
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íía co vna riuereza tale che nón ardifee chleder tiutla^ conté 
vno fueniméto interiore & efteriore, dicó eofí perche meglio 
rn'intédiate.che il corpo no íi vorria ntiouere5niacome chi é af 
ríuato al fin della ftrada ripofa per pot^r mcglio ritornare a ca, 
imnare.Sentefi grandiífiáio dilercó nel corpójác fodisíattione 
grande nellanima,laquáleíintrciratantocontenta perue-
deríi vícino al fonte che etiamdió fenza bcoe é giá fatia nó le 
pare che vi r^fti piu altrochedeíiderarej lepotezeíeneftáno 
quiete, che nó uorriano tumultuare perche ogniminima co-
fa par che grimpedifea ilíuoatnorc quantunque le potente 
non fono fmarrite aífatto,perche pofíbno mólto bene penfare 
appreífo di chiftáno eííendo le due libere, perche fola lavólo 
táparechequirefti fchiaua5& fequalche pena ha da íentirc 
nello ftar coíi, é di vedere che ha da ritornare a rihauere la ü* 
berta»lintelletto non uorrebbe inrender piü che una fóla co-
fa, ne la memoria oceuparfí in altro,qdueggonOj che queíla 
folaéneceífaria, & tutte Taltre la difturbano j non uorriano 
che i l corpo ñ mouefíi, pettlic gU pare di haüere a perderé 
quella ü gran pace, & cofi non ardifeonone puredireípirarc 
& i i parlar gli da pena; Con diré Pater noñer una fola vol-
ta , gli fi paíTa un hora i íi trouano tanto vicino, che 
s1 intendono per cenni ; ftanno nel palazzo appreífo al 
lor Re , & veggono che gia quiui gli coraincia á daré 
¡I íuo Rcgno, qui uengono alie uolte cene lacrime fenza fa-
ftidiocon molta foauitaeg'a gli paredi non ftar nel L o.ldo» 
ne uorriano uederlo ,ne odirlo, mafoloil fuo Dio . nef-
íuna cofa gli da piu pena ne pareche gli ne peífadarej In fine 
per quanto qnefta unione di ípiriro dura con la fodísfattio-
ne & diletto che feco porta che le potenze ííanno cofí íne-^  
briate , & aíforte , che non fi ricirdano che ci rimane^ 
aíTai da defiderare, ma con gran gufto loro direbbono con 
ían Pietro, Signore facciamoquitre manííonl j Altre v o t ó 
liando in quefta oratione di quiete fa Iddio altra graria bem 
diifidle da intenderíi, fe non vi é grande efperienza, ma íe 1* 
vifará per poca che ella fía fubito rintehderá chi rhauerá, & 
v i dará confclarione grande i l fapere che cofa é , & credo 
che facciailSignor^ quefta gratia infieaie eon queñ'alKa, 
QumáQ 
-Quandoégradeédurapuraflaiqueftaquiete parca meche 
fe la volontá non fteífe attaccata a quaiche cofa non pocreb* 
be durar tanto in quella pacc,pcrche auiene che fe fta vn gior 
©Ojódoi , mentre dura quella fodisfattione , che non veggo-
no, ne intcndono, parlo di quelií che Thannoj Et yeramcntc 
.conofcano che no fono affatto in loro medeíimi in tutto que!-
lo che fannp, ma che gil manca i i meglío che é la votontá: la 
quale al mió parere fta vnita al fuo Dio, de lafeia raitre potea 
ze libere, che attendono alie cofe del feruitio di luí, & perció 
hanno per allora moko pip habilitá, ma per trattare cofe dei 
modo fi trouano ro2j5Í,&áiIe voke come aífortis& fa i l Signo-
re gracia íingolariffima achí concede quefto dono li grande, 
perche ftanno infierne la vita attiua, & la contemplatiua, dei 
tutto fi ferne airhora i i Sig^perche la volótá fta nella fuaopc-
ratione^e nella fuá cótépIationc»fenza faper come operajl'al-
itre doi potfze feruono ia quello che faceuaMarta,fi che ella, 
<&Maria fono vnítcio fo cTvna perfona che i l Sig la metteua 
qui molte volte fenza inten^rlo > i& dimldolio ad vn grande 
contempladla, ^diflíé che era móko ben poíribik, & che a 
lui gli accadeua?jS che pensó, che poiche Tanima fta tanto fo-
disfatta in quefta oratione di quiete* che i l piü delie volte d€-
tie ftare única la uolotiiCon chi folp puo darli intiera fodisfa-
tipne í Parmi íara bene dame aicuni ricordi per quelje che di 
Hói akre forelle fono arluate qui per fola bontá diluí 3 che fo 
cheye ne fono alcjune ; II primo é che come íi vedonoinquel 
c ó t e n t o , ^ non fanno come gli vene almeno veggono che da 
fe no'i poífono octenere, gli viene quefta tentatione, che pare 
á loro di poterio íitenere, & perció non uorriano dilatare, H 
che é feiocchezza, perche cosi come non potiamo fare che 
non fpunti il giorno, maco potiamo fare che lafci di annotta-
yej Non é gia pin opera noftra, ma fopranaturale., é cofa, la 
quale noi non potiamo acquiftare j Quello con che piu pote-
jjio fermarci in quefta diuina unione é rintenderechiaramen 
tieche non potiamo torre, neleuare inqueila, ma riceuerla 
come indegniííimi di mentarla con rendimento di gratie , & 
non con moke parole, ma con un folo alzare gli occhi, come 
U Pubiicano ¿; Bsn íara di procurare piii foiitudine 5 per darc 
piu loco 
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píu loco al Signore & lafctár che operi ftia Maeftá coiné ¡n co 
fa íua propria e ual piíi vna parola di petzo in pezxo íbaue, 
come chidavn foffio alia candela quando uedc che € fmor-
zataperriaccenderla, máfefta ardendo non rerueadaltro 
cheá rmorzarla j Dicoche al mió parere ilíoffioha daeíTer 
foaue, perche per concertar molte parole con Tintelíetro norí 
occupi la volontá , & nótate fígliuole quefto aoerti* 
inento,che hora voglio din^perche vi tróuarete alie volte d i 
non porerui aiutare con queáe altre doipotenzej Perche ac-
cade che fta Tanima con grandiffima quiete, & rintelletto é fí 
formontato, che non pare, che fia in cafa quello;, che paíT^Sc 
coíi i i pare aírhora ditrouarfi come in cafa d'altri per hofpitej 
& che vada cercando altri alíoggiamenti done albergare^per-
chequeílo nonli contenta non fapendomolto, che cofa fía 
fiar femprein vn eíFere ; Per auenturaaccaderá qucftofola-
mente al mió rntelletto* che a graitri non fara cosi5meco par 
Io5che alie uolte vorrei mórire mentre non poíTo rimediare a 
queíl a varietá di peníieri j Altre volte fa refidentia in cara5& 
fa CQpagnia alia voIontá3cHe qnañdo tutte tre lepotenze fi ac 
cordano é vna gloria, come doi confbrtivctíe fi amano5& che 
vno vuole quelío che vuol Taltro y ma fe vno é male maritato 
quanra inquietudine da alia íua moglie i Si che quando la vo-
Itimá.fi vedrá in quefta quiete non tenga cónto deirintelletto» 
ó penfame.ntb, o httá|fnatíone,piü chefi fáfebB^ tfvn tó^tt^ 
percha íelvubltráheráieperfbrz^fí hadadccuparc, ¿ i n * 
quietaríi qualche poco, & in queíloftato d oratíórie tuttb ía-
rá fatigare fenza guadagnareniente di piüjanzi perderá quci 
lo , cheil Signore lida fenza alcuna fuá fatiga , & auuer-
tite molto bene quefta comparatione , che i l Signore mi 
meíTc in mente ftando in queíla órafione 5 che mi qua-
dra molto , & mi pare che lo dichiari; Sta vn^nímaco-' 
me vn fandulío , che latta, quando ftáalperito deííá ma-
dre , & ella fenza che egli muouale labra gli butta ilíat-
te in bocea per accarezzarlo 5 coíi é quá'che fenzafatiga 
deirintelletto fta amando la volontá 5 & vuole i l Signore 
che fenza penfar conofea che #a con íúi i 8c che fol trangug*' 
Sia & ia«c che íua Maeílá ¿ii mette in bocea, &'godk dfquel-
ia fea-
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á íqauita^conoíca che il Sig. ü fa queftamerccde &godal| 
godería Se no pero voglia incédere come la gode & quello, 
che gode^ma trafcun per allora refteíTo.cheehi fía appreífo d i 
lei no trafeurara di veder quelb che gli cóuiene perche fe va 
a cobatter có Finteiletto trahédolo feco per farglínc parte, no 
puofarrvno,elaltro,forzatamente laíciará caderil lattedi 
bocea & per de qud íuftécamento diuinoiin quefto é differete 
queda oratione da queila quando fta ranima tutta vnitacon 
Dio perche allora ne anco traguggia i i cibo, perche détro á fe 
io ritroua fenza intender comeil Sign. i'infondei qui parche 
ranima s'aíFatiche un pochetto5quantünque é con tanta quie 
te che quaíi non fente la fatiga; che la tormenta, e linteiletto 
o vero limaginatione, i l che non fa quando é vnionedi tutte 
le tre potéze,íofpédedolc che i'ha creato perche il gaudioche 
sépre itíceupa tutte le trepoteze seza che eííe fappiano come 
ne lo poífono intendere, fi che come dico fentedo in íe quejfta 
oratione che é vn contento quieto, & grande deila volunta 
fenza faper difeernere che cofa fia fegnatamente, raapur co-
nofee che é diffcrentiííimo de i conteti di quá, che non bafta-
xebbe fignoreggiar i l modo có tutti i cótenti fuoi per fentir de 
tro di fe ranima in quelia fatísfatione che proua interiormete 
la volorá vn fí fatto güilo, perche akri contenti di quefta vita 
pare ame che íi godono nelio eíleriore della volonta come fe 
diceffimo la corteccia. Hor quando s'arriuaá quefto fíaito 
grado d'oratione, che é come hó detto giá conofeiutamente 
cofa fopranaturale,íe l'intelletto.ó penfamétoper piú dichia* 
rarmife n'andara alli maggiori feoncertamenti del mondo 
ridafene di lui, c lafeilo per feioccoje ftiafene nella fuá quiete 
ch'egli andera, & tornera. SÍ qui rimane Signora potente la 
voluta, la qualelo tira a fe íteíía íeaza che voi vi ci aífaticate, 
nía fe VUP! trarlo per forza di braccia perde laforza che ha 
controdi lu í , che gli viene daí mangiare, Se dai nodrimento, 
diuinoche nceue,^ non facendo cosí ne Fvm^ne i'alcro cioé 
la volunta, & Tintelletto guadagnerá niente, anzi ambedue 
perderanno j Dicono chiraoko ííringe nullaabbracci,^ per-
de j l tutto,cosi fará quijóc J'e/jperienza fai á intendere queílo, 
Ifc chinoiiapn Thauerá, UOA mi marauigliaid che glipaia 
moko "' 
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¿ó í to óícitroJi& c ó h non nece(íaria,mi gia ho detto ene per 
poca che veneítai,íntendetá)& gli potra gicu3rc,5c lodareü 
Signorejperche fu feruito di darmi luce per faperío diré.Huí 
dunquecomiiídiamocon qoeftoche ílandu Taníma in que-
itaoratione gia íi vede che ti Padre Eterno ha con'ccduco la 
íuapeticione, eioeconhauerie dacoqui ií íbo Rcgno; Oíeli^ 
ce richiéffa, che tanto bene in efía domandiamo íenza inten -
derIo5& felice maniera di domandare; Pe re ¡ó vogiio io forei 
le che auertiamo comediciamoqueítaorationeceieíí'aie del 
Patcr nofter^ tutre raitreche vocalmente i i díconoj Perche 
fatto chene hauera ídtíi^ qucílodono , nulla deiíe coíe del 
mondo ci curaremeperche come entra ilÜig.ncU'aniína fcac 
ciáfubitoogn'altra cofa fuorl; Non dico che tutti quclíi che 
faranno per forza ftaccati dalle cofe del mondo, ; Imeno vor 
rei cheintendeflero qucllo che manca Ioro,& che íi humillaf 
fero, &che procuraífero di ftaccarfene fffatto, perche a 1 trá-
mente fifermano fenza paliar piíi oitrci Hor quando Tanima 
ha riccuuto daDio tal pegno^éfegnoche le vuole adoperare 
in cofe grandij^í fe per colpa íua no refta paííerá moho auácij 
Ma fe vede che hauendole mcífo ii Rcgno del Cielo in cafa 
fua3ritorna alia térra, non li moftrerá i iccrcti che vi fono nel 
fuo Regno, & pochifíime volte godera quefto fauore i Se fará 
per breúiffimo fpatio i Potrebbe effere che io m ingannaffi in 
qüefto, ma ione fon certa é cosi, & tengo per fermo che 
perció non vi f no molte anime fpirituali, perche come non 
Curnfpondonoi fcruitijialíemereedegrandi^hs hanno rice* 
yine^ ne fi difpongono per riceuerle 5 ma p u tofto procurano 
dinpigliare al Signore dalle manila loro voluntá tJa qualc 
g á cene ua per íua, & impiegaria in coíe baile, va íua MaeíU 
^tTcando doue potere darpiíi, quántunqvie non leua affatro 
qucllo chehadato^quandó pero íi viue con puricá di con-
íctenzia; Ma vi íonaperfone, & io fono vna di eífe , che men-
ti<£il Signoieciftáaccarezzando cen mille tenere2ze,& man 
dando loro mille ípirationi íante ^ 6c infondendo luce per co?-
^Qfcere.qutJla:cheéilfcütt^,..& in fiác dándogli queíto Reí-
© ^ ^ ^ « f t t e n ^ W i i i . . qucftaioratione'di quiete elleno ft; 
colh^po^j^; (.múb'wmwü > • • H. . ... fanno, . 
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fanno forde, perche Cono molto amiche di parlare', & di á l r t 
molteoratEoni vocaliaííai ali'inftcttajComechl lauora ácot-
timo,& vuole finir prefto y perche hanno vfanza didirlc ognt 
di,le qualiquantunc|ueilSignoreglí mettail Regno fuo ncl-
le mani non raminettono; Macalfua direorationí,penfana 
di far meglio, & íi diuertono i Voi aítre íorelle non fate que-
ÜOy ma ílate fopra di voi, quando i l Signore vi fará quefta 
mercey miEate che perderé vn thefora gran de, 8c che faretc 
piu con vna íbla parola del Pater noftcr,di volca in voíta, che 
co'l ditlo ruteo molte volte^noauertedo che (ítroua-afíai d'ap 
preífo coi ui a chi domadate le gratiexche no lafcera d^áfcoltar 
i i i , ^ crediatechequi cóíiíle il vero bdarer&: fantificare il fuo 
nome^perchegiá come cofa di cafa fuá propria glorifícate ilSi 
gnore, 6c lo lodatecon piít affetro & deíiderioy & parche non 
potiate far diítncno di riconofcerlo megliojbauendo gia gu-
ftata- q.uanto egli- é íbaue; Si chetntorno-a. qucíío punco v i 
ricordo „ che haibiate molto* auuextknenco^ percheinipor* 
ta il tuteo » 
(ajn X X X I í. Qie TratrxdiqueJteparole9, F i a t v o t m t á i 
taa^fieminQelo &!nier ra* ts*itwoltoche fachi ¿6-
eejHeJíepAtoíexo^de/deratjoife,, &juan to Irene 
B'gagark i l signore^, 
O R che il noílro maeílro hadomahdatp& írt 
íegnato ano* chiedere coíít di tanto valore^ 
che rinchkdein fe tutto quello che potiamo 
dcíiderarejene ha fatto § gran donocome far; 
n e fratelli fuoi, veggiamo hora, che vol egli* 
chediamo noi al fuoPadrce che oííerifce per 
iioi>eehenexHedc^-ííendo;c©E.ragio.neiíOÍercbe- fémtamo e 
reconofcianK) mercede íi grandc.O BuonGiefu che sse ancho* 
oíferhe poco dalla parte noílra, come pur anche molto do-
mandare per noi, podo che tutto ^  nulla pertorriípórtxfere al' 
moho che íi d cue a Signorfi grandema é pur veio Siga©^ 
mio^chennoimu úsefta aulk^mentrc diamo tutto quello^ 
che 
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che podámorc daucro íída.Dicoquádo diciamofia fatca ía 
tua volunrájcome c fatta in Cielo, cosi íi faccia in térra. Beit 
faceíli mat áro noftro buono in dimandare la petitionepalía-
ta,acciópoífianioadefnpi €quello5che per noiofferite, slcfcc 
fe altratueflteibíTe impoífibiic mi parrebbe i l potercadempi-
re, ma íacendo üPadre voftro qucllo, che voi gí i doraanda-
tejCheedarnequailfuoRegno^ iofoche ne nufcircteccii 
honore in dar qudlo , che date per noi, perche fatta la térra 
Ciclo, pofllbil cofa fará, che fia fatta in me la vo ^ ra volontá 
tna fenza quefto eífendo io terreno tanto v i l e ^ tantoinfrut-
toofo,ionon fo Signore comequeftoíariapoíSbiie, Eífendo 
gran cofa qucllo che offerite. Quandoíopenfo queílo, mí 
piglio piaccre dd íe perfone , che non ardifeono efait dere al 
Signóte trauagli (foríi penfano coftoro che in ció coníifta i l 
dargliene fubiro)nbn parlo di quelli che lafeianodi chieder-
gli perhumilta , parendogli cfae non potrebbono fotfrirgli, 
iquantunque tengoper rae, chi gli da volontá per cbiederc 
queflo, c|ie alia noftra carne é cosi afpro, & duro da foppor-
tare, dará ancora la patienza per fofifrirgli. E ció per moftra-
re per queño tnezzo Tamore che gli portano.Vorrei dom an-
daré a coftoro che per tema^di tofto hauergü non gli doman-
daño mentre fupplicanoilSignorecheíía fattala fuá voluñ* 
ta in loro, ouero queilo che dicono é per complrmento,ó pu-
ré per direquelloche diconoglialtri, manongiá per fatlo. 
Quefto forelie mié non faria bene, miratc che mi pare fí mó-
ftra qui i l buón Giesú di cífer noftro imbafeíatere, & che ha 
volütointromettéifí tra noi, & i l fuo Padre, e nt n con poco 
cofto fuo & nó farcbbe Ii douere che queilo che offeriíce per 
parte noftra laíciafíimo di verifícarIo,ono'l diciamo.Hor uo-
glio interno aqueftopréderealtra viajMirate fígluole che uo-
gliamo ó non vogliamo s'ha da ademplrc, cicé ha da farsi la 
volunta di Dio nel Cielo, & nclla térra; Préndete i l mió pa* 
rere s & credetc me &fate della neceífita virtu; o Signor mió 
che confideratione c quefta per me, che non lafeiafte ín po-
tetta del mió trifto volere Tadempiríe la volunta voftra o non 
Guaiá me ó Signore fe cío foííe lafeiato in man mía cioc 
ladempirc la volunta voílraín Cieloenella térra ?Horuidó-
- H a no ía 
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no la mia liberaménte fe benc á tempo chenbti uiUbcrid'iáí 
tereíTe perche di gia ho prouato, & fatto fperienza del mok 
to che fí guadagr>a nellaíciare 1 iberamente la iwia volunta 
telie voftre mani, O foreile che guadagno grande íi trouain 
quedo t O quanta é grande la perdita che íi ñ nei non adém^ 
pire ció che diaamo nel Pater noñerjin queílo che gli oíferia 
inoj Auanri che vi dkaqueüo chefí guadagna uiuogliodi-
chiarareil molroche ofiferiteacciópoinon diciate dieííerfía; 
té inga na re, & che non rhabbiate intefojNon fiamo coiné al-
cune religiofe che alero non facciamor ciie proffiettere, & co* 
me non radempiamo vi é quefto riparo di diré che nonfü in-^ 
teíb quelio che fi promeiteu i ^ 11 che puo eflere, perdhe ií di-¡ 
re che iafeiaremo la volunta noftra nelHal t rvolontápar co 
fe faciiejíinche uenrndo alia proua s'intendeejífer la coíapju 
forte, che fi polla fare, fe ÍT oáerua come ü deue ofíeruare 
fácil cosa il parlare r r r á djíficilc riopetarciü.dauano adinten: 
dere che non UÍ fuifc dífiíerenza daU'uno airaltro,ne anco í'iri 
tefero,fatelo intendereáqüdieche qua farannála profeflio?» 
ne, &üa longameiKeprauaata^ acció non penfino hauereío-5 
lamefíte parole, ma ancora l'opcre; Ma non fempréclcondu-i 
cono t Prdart cS ñ$mci parche d- veggon.o,dcboli,Se aífe vok» 
te i fíacx:bii,. & i forci trattanod'^naiíkífa maniera* Quanonl' 
c COSÍ , che fa il Signore quanto puó ciafctino portare, & vc*i 
dendo chi hafor^a» & virtiunon diraomin adempire in luí laf 
volunta fuá, nuri habbiate paurache fía ildarui ríeéheitze,5 
lie diletti, nehonori, ne queiíle cofe ckila terra4Mon,v*amaíi; 
poco, &• fa moka ftima di quello che date* & vuole c he vi fía 
rnolto bene pagato, poiché vi da i l íuo regno ancor vluéndo; 
Yolete vedere conne íi porta con quelh che da douéro gíi dt-; 
cono quefío $ ÜoiHandatejioííá %Íio íaoglorioíb^che ciódil*^ 
fe quanflo or^ua neli^iorto, coiné fu detto con deliberationc 
& di mtto cuorei, ^ volunta .j Mirare le Taxlerapi bene inieíTo 
i53 croché ii de rce de ?rauagli^ ingiurie, & peifecutioni iníino 
abanto che fíniia virain vvnacroceo üunque védete fígli-
i^olé qucilo che. dette á chi piü amaua j onde s'intende 
qualeíialaíbavoJantá, (ichequeftiíoaoidonifuoiinquc-
fioia.Qa4oya..€p.a&ítt>e süü'áínoxe che ne por» , Aquel l^ t 
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cheeglipiüamada piüdiqueílidoni, ách imeno, meno;& 
6c conforme ali'animo che vede in ciafcheduno,^ i'amor che 
porta á fuá Maeftá. Chii 'amarámoko vedráche puó pacir 
molto per luí5& chi Támara poco parirá pocojtengo io per me 
che la raifura di potere portare gran croce ó piccolaíia quel-
ladeli'amorc; fi che íbrelle fe i'hauete procúrate che non fía-
no parole di complimenro quelle che díte a coíi gran Signo-
re,ma sforzateui á patire ció che fuaMaefta vorrá ,• Perche íc 
di altra maniera date la volontá voftra, e come chi moftra^k 
gioia, per volerla donare, & pregar che la píglino, & quando 
ftendono la mano per prenderla vi ritirate) & la feruate molto 
benej Non fono quefte burle per colui á chitante nefurono 
fatte per noñracagionjche quantunque altra cofa non ci fuf« 
fe non vi é ragione che burliamo giá tante voíte, che ñpn fo-
no poche quelle che ü diciamo nel Pater Nofter . Diamogll 
giá vna volra la gioia afifatto; di quante ciproponemo di dar-
gHela, foríi che egíi non ci dá prima il poter farlo ? I mondan 
ni aííai faranno fe haueranno propoíito fermo di adempirlo , 
má voi altre íígliuole dicendo & facendo parole & opereico-
mein veritá parche facciamonoialtrereligiofe j Ma alcunc 
volte non folo ne deliberiamo di darglicla,má in effetto gli la 
diamo,& pur fubito torniamo á repigliarla; fiamo cosi iiberali 
in vn tratto,& dapoi tanto fcarfijche valerebbe piü che non ci 
foílimo trattenuti nel daré, perche tutto quello che vi hó au-
uifato in quefto libro va indrizzato á quefto ponto di donarci 
affattoal Creatore,& reíignare la volontá noftra nella fuá, & 
fpicciarfi dalle creature, & fe pur iliauete intefo conofeerete 
diquanta importanzafia; Non dicoaltro incornoá quefto, 
mádiró, che per i l fine, che raette qui i l noftro buon maeftro 
quefte parole fopradctte5come > chi fa egli molto che acqui-
ftaremo infar quefto feruitio al fu o eternoPadrejé neceífario 
che da douero facciamo quefto dono al Signore.-perche cidi-
fporremo facendolo per arriuar con moka celentá airvltimo 
del viaggiojdoue guftaremo l'acquaviua delfonteche hab-
biano detto, perche fenza donare la volontá noftra affatto ai 
Signore^acció egli faccia in tutte le cofe quello che á noi s ap 
partiene , e quanto álui piace5 maine lafeiarábere di queíi' 
H 5 acqua i 
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acqaa; que íb c contemplatione perfetta cheéquel cheml 
diceíle vi ícnyeíí^&in ció, comedigiáhófcritto,niunaaI-
tra cofa biíbgnafacciamo dal canto noftro, chedire fíatuo-
Iuntas tuajadempiafiin me la volontá uoftra ín tuttilimodi» 
& maniere che uoi Signor mió uorreteife uolete che fía man-
darmi de crauagl^datemi fortezzaj & uengano puré; fe per-, 
lequutioni, & in£ermitájdishonori,& neceííitá5eccomipron-
ta , e non riuoltaró la faccia al Padre mió 3 poichc il uoftro íi-
gliuoío diede in nome di tutti quefta raía uolontá, non é do-
uere , che manchi per parte mia, ma pregoui Signor mi día-
te i l uoftro Regno^accióch'io polfa farlo poiche egii Tha chic 
fto per me , diíponete di me conforme alia uoílra uolontá. 
Oforeliemiecheforzaháqueftodono, non pud uenirme-
no,fe uá pero con la delibcrationc che ha da andaré , ci^édi 
trarre ronnipotente ad eííere una cofa con la noftrabaííezza, 
& di trasformarne in luifacendofi una unione del creatore 
con la creatura. Mirate fe reftareteben págate 5 6c fehaue-
tebuon maeftrochefapendo egii molto bene i l modo che 
liabbiamo a tenere per guadagnarc la uolontá del padre fu o 
ci infegna come, & con cherhabbiamodaferuire 5 & men-
tre Tanima ha piü deliberaticne , & piü fi uá intendendo per 
Topere, & che non fono parole di complimento , piü n'ac-
cofta i l Signor á fe, & ne inalza fopra tuttele c o fe di quedo 
mondo, ¿c di noi mcdeíimcper habilitara á riecuere]mer-
cedi maggiori, che non fínifee di pagar in quefta uíta quefto 
feruitio , tanto lo ílimache ne noi lappiamo altroche do-
mandare, ne íua Maeitá íi franca di daré , perche non con-
tento d'hauer fatto queft'anima una cofa ¡eco per hauer-
ia giá unita á fe medeíimo , ¡ncomincia a diuifar con cífa, 
& a fcuoprirgli i fe ere t i , & á compiaceríi che intendació 
che ha guadagnato , Se conofea alquanto di queilo che 
le reíta ádarc , lafeiando che uada a poco á poco perdendo 
quefti ientimenti eíleriori , perche da nullanon fía oceupa-
ta . Quefto é ratto , 8c incomincia á trattare con lei coa 
tanta familiaritá che non folo le réndela fuá uolontá,máIe 
dala fuaáncorajpercheíicompiace ilSignorejgiáchetratta 
lecüfí amicheuoÍffientc,che comandiamo á vicendajcome di 
cono, . 
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cono, & far egli ció che ella demanda, fi come egli adempíe 
ció che egii comanda5& moíto raegiieperche é pddéroíb5 & 
puó quanto vuolc5& noiafeia di voíercila ponera aníma^quá 
tunque vcgíia non puó quel che vorrcbbcne puónulla fenza 
chelifíá dato j & queda é la'maggior fuá ricchezza refíare 
mentre piíi íerue piü indebitata , & roolce volte afíatigata in 
vedcrfi íbggeta á tanti inconuenienti, & imbarazzi 5 e!e-
gami, come porta lo ftareimprigionata nel carcere di qiieüo 
corpo, perche vorrcbbe pagare qualche cofetta di quanto e 
debitrice3& c aííai feiocca in afFatigarfíjperche an corche fac-
cía ció che puó fare, che potiamo pagare quelli, che come di* 
conon habbiamo che daré fe no'l riceuiamo ? altro cheri-
conofccrci, & quefto che potiarao eo,l fuo fauore che é darc 
la voluntanoftra farlo compitamente. Tutto il refto perl'ani 
majla quale Iddioha fattogiungere á queílo fíatOjrímbaraz 
za, & fa danno, &nongiouamentOi Mirino che dicoper 
l'anima, che ha voluto 11 Signore vnirla feco per vnione, & 
perfetta contcmplatione, perche quiui la íola humiltá é quel-
la che puó qualche cofa, & quefta non acquifta per Tintellet-
to, ma con vna chiara veritá che comprende in vn momento 
ció che in molto tempo non hauerebbe potuto ottenere3affa-
tigando rimaginationedelniente cheffíamo, á¿il molto che 
e íddio V i do vn ricordo che non peníiate per le forze vo-
ftre5ne per diligenzaarriuareáqueñocheé impoíTibile, 
anzi fe hauete díuotione rim arrete freddcma con 
toplicitá ^ & humiltá che é quella che ot-
tiene i l tuttOjdite , Fiat vo-
luntas tua. 
H 4 Caf, 
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Cap» X X X I I I ; DouetmtdU necejjtcd cfje í^Uiam^ 
cheil Signare nedia queflo che domandtamo in queñe 
paroie del ^ Pater nofler: rPanem mjimm quoti-
dianum>da mbls hodie. 
A P E N D O dunq;coraehodettoilbuoil 
Giesüquanto difficii cofa era quefta, che 
oíferiíce per noi, e conoícedo la debolezza 
noftra, che moke volte diamo ad intendere 
di non fapere qual fia la volontá di Dio, co-
, '1^r%í^k me fíamo dico debolÍ5& egli pietofo, giudi-
có ch'era neceíTario i l rimedio>& coíi chiede per noi al Padre 
Eterna quefto pane fourano, perche laíciare di daré quello 
chedigiá hauea dato perniun contó fí conueníua, eíTendp, 
chein ció coníiñe tuttoilnoftro guadagno, & radempirlo 
fenza quefto aiuto vrdde eííere diífieiie. Perchefe direte á vn 
huomo ricco,e auezzo alie delitie,che la volontá di Dio é che 
vegga di di moderare la méfa,a fínejche altrijche muoiono di 
fatne almeno fiano fonuenuti da lui del pane5cauerá mille ra» 
gionijper non intender quefto in altro modo di quello, che fa 
al íuo propoíito.-fe proporrete á vn mormoratore^che é volon 
ta di Dio voglia tanto per i l íuo proífimo quanto vuol períe, 
non pud hauere pacienza, ne bafta ragione per farlo capace, 
Dir anco á vn religiofb che auezzo in liberta, e mofbidezza, 
che deue procurare di dar buon^ísepiojeche auucrtifca,che 
c ó íole paroie no puó adepire ció che vuol diré quefta parola 
e che l'ha giurato, & promeíTo, & che é volontá di Dio , che 
adempia iTuoi voti,e che vegga fe da ícandalo,che fa diretta-
mente centro di quegliiquantunq>affatto no gli trafgredifea, 
e parimente che ha promeíío pouertája quale deue oíferuare 
fenza aggiramenti; perche quefto équello, che iiSig. vuele, 
con tutto ció,non vi é rimedio,per alcuni,che vogliono oíTcr-
uarlojior che farebbono,fe ilSig.no haucííefatto il piüco'lri 
mediojche vfa:é certo, che molti pochi farebbono che adem-
pifíero quefta parola, che per noi diífe ai PadraFiat voluntas 
tua. 
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tua. Véggendo dunq. i l buon Giesü la neceílitáefl'ere grande 
ritrouórimedioammirabiie, ondenemoftróTvltimodclla-
more che ne porta, & in íuo norae,& de fuai fratell i fece que-
fia pet¡tíone:lI pane noílro quotidiano dannelo hoggi Sig.In-
tendiamo forelle , per l'amor di Dio queftp che chiede il no-
ílro buon maeftro, che ne importa la vita il confiderarío^non 
accc!eratamenteJ& parimentc i l fare refleííione fof^ ra quello 
che hauete dato.poiclie tanto hauete da riceuere. Hor pare a 
me, rimettendomi a miglior parereche h^uendo veduto i l 
buon Giesü ció che hauea dato innomenoftro, & che n'i ni-
pona tanto il darlo , eladifficuká grande che vi era 5 come 
giá é detto: per eíTer noi tali, & tanto inclinati alie cofe baíie, 
& il poco amorejche habbiamo, & fí poco animo,& che bifo-
gnaua uedere íl íuo amorofo cuore per íiicgliarc^ e non fola-
mente una uolca, ma ogni giorno 5 onde perció deliberó egli 
di reftare'con noi $ & come era cofa fi graue, & di tanta im-
portanza , uolfe che ció ueniíTe dalla mano del Padre 9 per-
che quantunque fíáno una ifteífa cofa, ¿kíapeua cke quello^ 
che farebbc egli in terrado farebbelddioip Cielo, & l'haue-
ria per bene, poiche la uoluntá fuá, & quelladel Padre é una 
iíkífa, tuttauia era tanta Haumilcá del buon Giesü in quanto 
huomo, che uolfe egli á modo di diré chiedere licena^ancor 
<:he fapeííi eííere amato dal Padre, & che inlui fi dilettauaí 
Ben intendeua chiederpiüin quedo, che chiede nei rima-
nente, perche gtáeracerto deilamorte, che gli doueuano 
daré, & i dishonori, &aífrontí, che hauea da patirej Hora 
che padre ui farebbeóSignore , che hauendoci dato i l fuo 
£giiuolo, 6c tal fígliuolo , 8c trattandolo cosi male , ha-
ucíTePoluto confeutire 3 che reüaífe fra noiápatirc nuoue 
ingiurie ? Percerto Signore njuno, altro che i l uoñroj 
Ben fapete áchi domandate, ó Dio míoj quanto é grande 
Tamore del ügliuolo:, & amore del Padre ? Pur non mi 
marauiglio tanto del bupn Giesu perche , come] haueua 
giá detto ; Fiat uoluntas tua , douea adempir locome 
chi egli é j forfi che é egli come noi altri ? Sapcndo 
adunque che Tadempiua amandone , come fe medeíimo 
cosi andaua cercando ? come adempire con maggiore 
períet« 
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períetdóne qucílócomádamcíOs quantunque fuíTeá fuomág 
gior coílo ; ma vbi Padre eterno comeconrentiftc? perche 
velete veder ogni d i in coíi fcelerate raani il voílro figliuolo 
gia che vna volta voiefte che íi trouaflfe in eííe^'l confentiftej 
giá védete come lo trattorno , come puó la pieta vcílra vede 
re ogni di farliingiurie & quantegli ne debbono fare hoggi 
nei SantiíTimo Sacramento? in quáte mano inimiche a luí de-
ue ve de rio il Padre?quanti difpetti,& oltraggi di queñi here-
tici íoSignor eterno come accettace tal petitione ? come la 
confentite ? Non rifguardace Tamor íuo, che per far compi-
taméte la voftra voló ta & per far bene a noi íi lafeiará tagliarc 
a pezzi;á voi tocca Sign.mio hauer rifguardo al voftro vnico 
figliuoio giá che áluinon gli ü mette cofaauanti, perche tur-
to il noftro bene ha da eííere a cofto di Iui?perc!ie accetta il tuc 
to & non fa parlar per íe 5 ma íblamente per noi; hor dunque 
non s' ha da trouare chi parli per queílo manfuetifTirao 
Agnello ? ho io coníiderato come in quefta fol petitione rad-
doppia le parole, perche dice prima, che ne diate queílo pane 
ogni d i , & ritorna á diré daccelo hoggi Signore,e come dirlc 
che poi che gia vna volta ne lo diede, non ci lo ritolga,fínchc 
fínifcail mondo, e chelo lafci feruireogni giorno. Queílo vi 
intenerifeá il cuore figliuole míe per amar lo fpofo voftro che 
con vi efehiauo, che di buona'vogliadica, cofí vgüo cííer 
chiamato,& por i l buon Gieíu pare che íi honora di ciójO Pa 
dre eterno quanto merita quefta humiltá3con che teforo eom 
priamo il íigliuolo voftrocGia fappiamo che fu venduto per 
trenta denarijiuá per comprarlo non vi é prezzo che baíli,Ec 
co che mentre dice quedo íifa vna cofa iíleíTa con noi per la 
parte che tiene della natura noílra?& come padrone della 
fuá volunta s'accorda con fuo Padre,perche eííendo fua,ne la 
puodaréSccófi dicejPane noftro, non fá diíferenza da fea 
noi altrijmá fá che noi íiamo vna cofa feco,accio congiungen 
dofua Maeftalanoftra oratioñe eonlafua , ottenga lano-
fíra ció che domandáremo. 
Capí 
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£ap, X J X l V . Seguita l'tfleffa materia,Hmna Jot trina pe* 
dopo hauer ricemto t i Santt/smo Sacramento, 
O R queda pctitlonc di ciafcun giorno par-
che íia perfempre i Hd ripenfato io perche 
dopó hauer dettpjCgni di torno á diré dá-
ñelo hoggi. Voglio dirui tría mía ícioc-
chezzajC fe pur faráj reñi per tale, che aííai 
grande é introniettermi iQ in queílo ; cia-
fcun giorno pare á me, che s'ha da intendere in queílo modo, 
che ÍÍ come quá lo poííediamo in térra, cofi ancora lo poíTe-
dererao inGiclo^fe pur cauaremo profitto delia cópagnia fuá, 
poiehe per alero non rímane egii con eííe noi^ che peraiu-' 
tarne, Se darci animo , & incítame áfare che quefta volontá 
e'habbiamo dettc^íi ádempia innoi j & il diré, hoggi, pare á; 
me che queftodi s'intcnda mentre duraráil mondo,& non 
piü.E bene é vn di per quelii íuenturati, che íi dannano, per-
che no'l goderanno nelfaltra vita* Non é colpa del Signore z 
feíilafcian sincere, perche egli non laíciará di darli animo fi-
no airultimodella battaglia,nehauer.anno feufa che vaglia % 
ne potranno querelarfi del Padre eterno perche gliene tolíc 
al miglior tempo,& cosidice i l ftgliuol fuoj chepoiche nó ha 
da eíier piüche vngiomo,ÍJ contenti, chVgli ília fra i fuoi 3 & 
fottopofto alie sfacciataggine di alcuni cattiui3&poi che giá 
fuaMaeftánelodiedejefece che veniífe al mondo per íola 
voIontá5& bontá íua, che egli voglia hora per TifteíTa bontá, 
non abbandonarci, má ftar quí con noi per piü gloria de gli 
amici fuoi, & pena de gli inimici, poi che non chiede hora di 
nuouopiu che perhoggijcfsédo che Thauercidatoqueño Sa 
cratiííimo pane,e certo che rhaueremo,per fempre. La Mae 
ftá fuá ne diede,come é detto,quefto fuftentamento, & man-
nadeirhumanitá,oue lo ritrouiamo come voIemo,& fe non é 
per colpa noftra no morimo di fame5perche di quate maniere 
vorrá magiar lanima, troaaiá nd ú ú í ú m o facratncto gufto 
& con-
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& confolatlone Í Hon vi é neceífitájnetrauaglio, ne perfe-
cuiione, che non,fiaíacile difopportarefe incominciamoá 
gcíiare gli fuoi j Ghiedete voi fígliuole con quefto Signore al 
Padre, che vilafeihoggilo fpoíb voftro, & che non viuiate 
inquefto mondo fenzalui, & chebafta pertemperare vnfí 
gran contentojilreftare eglitraueftkoinquefti accidentidi 
pane, & d i v i n o , cheéaíTaltormento per chinon ha altro 
che amare, ne akra coníolatione » ma íupplicateioche non 
vi ni anchi , & che vi día difpoíitíone per riceüerlo degna-
mente . D^l t ro pane non ve ne cúrate voi , che dauero 
vi fete íafclate nella voiontá di Dio , principalmente dí-
co nel tempo deii oratione , mentre fi trattano cofe d'im-
portanza ,¡ che altri tempi cifono per aíFatigaríi, & gua-
dagnaríi i l viuere , ma non fia con moka foiicitudine > ne* 
vi cúrate di occupare in quefto i i pcnfiero in alcun tem-
po , ma affatichifi i l corpo che é bene di procurarfi i l vk-
to , ma ripoíi ranima; lafciate quefta cura , come longamen-
te habbiamo detto alio fpofo voftro , che egUThaueráfem-
prc . Non habbiate paura che vi manchi, purche voi non 
manchiate inqoeilo che hauete detto dilafciarui nella vo-
iontá di DÍO5& per ccrto fígliuole di me vi dico,che fe in cid 
mancaíTe permalkia, come altre voke hofatto,che io nol 
fupplicarei che mi defie i l pane,ne akra cola da niangiare3la-
fcimi puré mori r di fame, perche voglio ia vita fe con q uclla 
vo guadagnando ogni giorno piü morti eternalij li che fe da-
uero vi date a Dio come dite3cgii hauerá cura di voi. E come 
quádo vn feruitore fi mette á feruire vn perfonaggio, che non 
ha akra cura che di fodisfare i l padrone in tutte le cofe, fían-
te che ilSig.éobligato di proue'dergli del viuere mentre ka in 
cafa fua3& lo ferue,purche non fía tanto pouero che non hab-
bia neper fe,ne perluLQua ceífa quefto3perciocheDio éj&fa-
rá fempre riccó5e potente.Hor faria bene che quefto feruitore 
ándaífe ogni giorno chiedendo da mágiare, fapendo che i l pa 
drone tien cura di dargIielos<Sc l'ha d'hauere; non meritarebbe 
coílui, che gli diceíre5che attenda á ícruireje di cercare in che 
modo l'ha da contentare j» che per tener occupatoilpenfíero, 
in que lío che non deue non fa ta cofa al propoíuo. Si che fo? 
/ relie 
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rfelle prenda pur chi vorrá cura di chieder cotefto paríe,f& noi 
alcre chicdiamo ai Padre Eterno di merírare di domandáre il 
noftro pane cejeftiale. D¡ maniera che giá che gli occhi del 
corpo non poííonp dilettarii in rimirarloper ftare cosi coper-
. to , íi fcuopra á gli occhi deiranima, & íe íe dia á coooícere 
-che é vn íbftentaroento de i guíli, & carezze s che foílenta-
tijo la vita.» Pefifafe che non é foftentamcnto etianidio per lí 
cprpi qucEp fantiffimc) cibo , & parímente grande medn 
ciña per i mali-corporali ? lo so che cgh é ; Et ccnofco vna 
.perfQnafbggetcaá pandifTime itifermitá^Ia <{m\t trouan* 
doñ.moke vcke con dolorí grandi , come con la mano gli 
erano tottH & aííatto reftaua fana% Et queüo é moho 
ordinario , & dimali moitocoriorciijití, che non poteaho 
; fingeríi aj RÚO: parcrc ; Et ptiche «le máFauighe che opera; 
'qqe^o Santiílínio panejin qudli , ebe degnamente lo ri-
emono. fono ifeolto noterij j r.ondico molte , che haue-
rtbbc f otiíto diré qicfta petfona che hó detro , che lo 
»potcua iq fapere^bene, &lfo che no^ n c bugia ; Maaque-
4ia ptríona le hatíeuajdaíó iivSignoie tanta viua fede , che 
«^jiiatido s^dipa ;4Í!^údalaJcune9ípedbnev che hauerebbono 
:§»,Q\tttp^írrc^n%^-r^mpoi ^che Chriüo andana neimon* 
;do , rid/ua fia fé jipareliángli che tenendolo (i realmente 
íiel iantiííimo Sáciamento, comeairhorajched'altro non íi 
./¡cwr.a.t!?^ , Ho íaputo piudi quefta períona, che moítr anni 
^qija©rimc|iíenoftera,mojtpp€r£etta quando fi ccmmunlcaua 
^lepi une pe no che íe haveííe vifto con gB occhi corporali 
^entiare nel íuo hoípitio il Pignore procuiara rinforzarlafc-
de r c% reme veramente crtdeua, che i l Signcre entrauaneí 
.fe.ciií-fp;do perdvíbecupaifi da tutte le coíe eftericrlquaRtó 
cía pollib le 3 & entrarícne dentro ccnlui a procuraua rac^ 
cogheic; ii icntimend , acció tutti ccnoíccílei© coíi grara 
.tc-ngri: dko ferche nen imb'araz-zaflino Tanitraper cono-* 
í erío r coni dcrai>afi á i piedi í u o i , & piangena con la 
Maddalena , ne piü, he meno che fe con gli ocebr corporal 
i i vhaüt ííe vifío in CÍ fj del Fariko3 & ancora che non IcTtif-: 
fe dcuotione j la ft dt 1 d ceua , che quiiii ílana bene, & 
^ae ilauavquiwi faueinda fc^o , ferthe íe IÍOH volemo 
efíere 
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kffer fcioccíú, & accecar rimellct^non vi eche dubítarc,che 
cjuefto non c rapprefentarione del la imaginatiotic , come 
quando coníideramoilSignorc nella Croce, ó¡n aUrípalfi 
dcJla paffione, che lo rapprefermino ceme paí ó i Qiiefto 
¿fteffaíi trattahoraj& e falda veritá , non accademudare 
cercándolo in altre partí Icntano, pciche íappiamo , che 
mentre jion ccníuini i l calor naturaíe glmccMenú del pane 
fía con noi Ü buct; Giesü, accid non perd iámo fi h ut na occa-
iione, & c he n'accoíiíamo á luij Hor fe guandocairánaua per 
i l mondo nel toccare fclamcntei vefiimenri di luí fanaua 
gl'infertntjche vi é da dubitarechefará miracoliilandoíi dea 
irodinsoi, Teliateicinofedeviüa 5^che ncdará cinche gíi 
chicdercirioí poichefta incala iioftra, S&mríSíXQlü íua Mac-
íla pagare Alíale rhofpitio , íc l i fanno huona iiolpitalíta i íe 
vida pena non vederloccngliccchi corporáli, ir hate che 
.non ci .ccíni|iene> che é altra cofa il vedcrlo glorifícatOjOUcro 
quando conuerfaiia xiel mcndojNon potrebfee fcffrire i l fuget 
jto-ncAro4ebik.xnlrArtáfaMaeílá>-É6vrfat'ia modbéne chi vo« 
jeííeffmiaríi in luí, perche in vedere queteeterna" veritá ve-
dercbbefi cíTerebügía.&büda cus:te le Cofc^he di qua faccia-
mocaíbiBt veggendoMaeíl^íi grande ^ coíeárdirebbe vná 
peccatorella coir e io che tanto Tho ofFtfó ftar coíi vicino a 
luij fvttoqutlliaccidehndipane ña trambíícjfcrche fe ií Re 
(i traut fit , fien pare ehecuriamo niente ¿i cennerfare feco 
fenza riíguardi , ^ riípetti , ^ egli pare che íi? obligató á foí^ 
frirli ,poicheii trancáe; Chi ardirebbe accoftaríi con tanta 
tepiditá, tanto indegnamente, & con tanta imperfettione? 
Come non íappiamo queilo che chiedf mo, & come meglio 
lordinó fuá fapienza^percheá coloro che vede che gíi ha da 
giouare^egli íegli fcuopre, chequantunque no'l vedanq con 
gliocchi corporali moiti modi tiene per moftraríi all'anima 
jper íentíii3entigrádiinteriori>& per djíferenti vie. Dimorate 
voi volótieri feco^nó perdíate fibuonaoccafíone di negotiare 
no potendo eífer migliorechedopoi'círerui cómunicate; M i -
ratechequeftoe di gran profíttoper Tanima, ín che molto íi 
ferue i l buon Giesü che i¡ fatecompagnia; Tenete gran con-
íofiglmole d i non pci-derlo/eicbedicnza aonvi comanda 
altra 
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2Íttá éofái Procurare di iafciare ftár ranima cotí cíTo luí, che 
C<T|Í e i l voílroMaeftrOjne lafcierá d'infegaarui quantunque 
non rintcndiate, che fe fubita iafdate andaré ilpenfíeroia 
altra parte, nctenete contó di chi íla dentro di voi, non vila-
mentate d'altri che di voi medeíime. Quefto é dunque buoa 
tempo perche n'infegni il noftro Maeftro, & per vdirlo5& ba 
fciarli i piedi.hauedo egli volatoinfegnarci>&íuppli cario n5 
Apartada noi. Sequeílo hauete da dotnadarc (lado auáti vna 
imagine di Chriftó , bálordaggifííe mi pare i l Iafciare in quel 
tempo nfíeíía períona- per rimirare i l ritratto. Non íariat 
íeíocchezza, íe teneífiiüovrt ntrattotfvna períbna achi vo-
leííimo gran bene,^ iáftedefíifla|>e^|iaftfe vem^ á vedere, 
lafcíar di parlar con lei , & tener tutta la conuerfatione con i l 
ritratto B fapete quando é molto buono Se fantiífimo & cofa 
cu i io mi diíetto aííai e quando íla aííentc TifteíTa perfona, & 
VMOI darneadmtéder che vi íla con moItefícclfa^Egran con 
íoíarkme ueder yna imagine di chi con tanta rítggionc amia-
mo j & in tuttíi latí douevoígeflicno glíocchi la voriamo ue-
dere in qual cofa raigliorc & piü! gufíeuoíealla uiíía bpotr c i -
erno imptegare» che in rimirirechi tanto n* ama, & in cM h4 
in fe tutti i beni ? fuenturatiquefti heretici, che hano peí dura 
perlor co'pa queíla ceníoladone con molte altre, Ma£n 
ét riceueriJ Signore poi che tenete la medeíima perfona auats 
ti> procúrate cyudergíkKhi del corpOy&aprirquelf éktP'étA 
mSi Se rrmiraricuoreuoílro che io ui dico* y&aítraaokauél 
ridico, 6c moíte & m<>íte uorrei dirio ^  che fe prendere queftb 
coftume, tutte fe voíte che communicarete, procurandí) pe-*. 
ró dihauere tal confeienza chevi fia lecito godere fpeíío di 
qpeíío beneiche non viene tato traue fíito, che come hró detto 
di molte maniere ?nónifi;.dia áconofeerecófonne af defiache-
hauemo di Federío,& tanto iípotete defiderare che aífatto fi-
ícuopra; Ma^íeríoíi facemocafb di l u i , 81 hauendolo riceuii^ 
to d partiamo da)Iui a cercare altre coíe piübafíe^ che hádatf 
fire ? Háane da trar per forza, perche'í vedíaíní) che (i vuol 
date a conofeere l No i che no'i trartorno fiéene quando íí 
lafció vederea lutti alia feoperra, ^ gh diceua chiaramente 
ei^ a j, &ianíoben pochi q^eli^ ché l i credettetio v 
cosí 
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te si aífai mifericordia ne fá á tiíttt, cke u m k fuá' Máefía faj^ 
prarao, checgli équelloche fta nel Saotiífinio Sacramctlto, 
ma che'I vedano fctpf .rtl-J^.^ntc, communkar^-ic grande» 
di l u i , & fotpüfñ de fii;()i ttef^ri «Qn vuoiarmaa mutilé 
iph<?conofee deiit.flo rnckp^érchc qur Üi fón^J íiibi veri ami 
sci, Perche iqyi dico che ^h' nol iarán sccoñumerá á 
riceuerloccróct_aIev/Vaii^í?idprfátro:qHeUo:ch€.puó, che g jo 
ni a i Timpo ritma ra per fare ¿he le fí día á conoícere. Non ve-
de r h o f a d ' h a t í é r e i ^ i s í a ^ con! qudló che comanda la San 
ta Cbiefa pejr antofeiierfiiordí c^ía fuá, ^ procura fcaciario 
da fej Si che;quefta fale cftii 4ltri f iegotíoceupatíoni^ im-
barazzidel friendo,! parchaqiíantorpitepíeílapuóíi «¿retta^ 
gccio non JoccupÜasa& ií Signos» 
£afu X X X V . Fíni/ce la m m t m inccminckm con vné 
efclamatione al^adre Eterno . 
I fono ílongata tanto in ^ueftojfe bene haue* 
IUO pariatoídeiroradone dej raccpglimeotoj 
di quanta importlza íia quefto entrare con 
DÍQjper eílere cofa importante, e che quan-^  
doui communicarete ííglluole, & udiretc 
meífa, potete Goínmumcarui fpirítualmente 
^he e dt granai#mo^r-ofittó^i^2ÍÍ,jmededefinao<di-]rácó'glier« 
ni entroa vot fteíTeache feímph'Hiecosiramoredi queílo Si-
gnore^ perche apparecchiandoui per riceuerlo, giamai iaícia* 
di darfíper moíte maniere che non intendiaaio. H comeac-; 
coftarnealfuoco, chequantunque ¿ia molto grande fe ftatei 
lomano, aíeondete la ^ano,malamenteívi puteie íeajdar 
ífeb^n^ttítta^íadapiü calore, cheImftare oUenen (iafiwjco*! 
Ma alera cofa il yol ere accísftarií a lai, perche fe Fanima ü sxon 
lia difpo/la ,sdicOche ftia condeíid^riQ di^  fcaéciare il fieddo,; 
¿je fi fernja quiui vn tratto, refta con calore per moíte hóré,i^c* 
v^a fcintillai chp feappi, rabbriífciaiá ttftta ¡ Etne iniporta: 
tintgiíglinoleil diíporíe áqueí lp, cfaeflonídouetejíiaraukl 
^arui che i l dicanaal^jíc^iíe ¡HQtxm 'umiú t t l i ^kM g«j¿b 
u m cipa 
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cípío non. vitr-ouarcte;l>c.FiC,iian vi &dia'íiqírari trauágdojüer* 
che potrcbbceílere che vi fiaettail Demonio VCT reéringuí.c I 
to di cuorei& vn'angorcia che vi trauagiicrá aíiaii-perehe ía A 
maligno ü danno grande che quindi gh viene. Vi fará imen-
dere cheíj croüapmdeuotione inaltre cofeche in quefto^cre 
deciíRijnon iaíciate quedomodo5perche con qucílofaráii.Si-
gnore proua di qaantobcnegii voiete; Ricordatcui che fono 
pcchiííime anime, che í'accoeipagnino 5 & lo íeguino ne rra-
•trauaglL^patiarao dunquef er lui qüalch&coía 5 che íua Mac-
íláne dará Ü pagamento, ¿íricordat-cui quante perfone fai^n 
no5 che non lolaotentenon vogliono ílar feco, ma diÍGortefe' 
menteloicacciano da íe , Donque qualche .cofa habbiamo 
da íopportarc pcrmoíharc cheiiabbiamo deíldcrío di vedcr 
\OÍ üt- poiche cgü i i tmto/opporta, & füpporterá per-fhroua-
re vnaíoi anima^che\ovogliariccucrCjC ritcnere in fe có amo 
re: Siavrsadrqueñelavoüra anima:; percheíetioii vifuífe 
conraggione non haurebfee corvfentitoil Padre Eterno cke 
icítafiecon ooi; ma é tanto amico de gli amid,é tanto Signo-
re de fyoi femi 3 che come vede ia voiontá dei fuo figiiuok), 
jfion ymk diñurbare opera ít ecceliente, & doue íí compita-
©ente dimcílra fam^rfuo; Dunque Padre fantOj cheíeine i 
Cieli giá che cosi voletej^ racccctatC;^ c chiaro che non lia 
uete da negare cofa i che á rioi-né ña cosí bene, alcuno vá ha 
da efícre coe^io difli al priocipio,che paríi pe'í íiglíuoí vofíroj 
Siamo noi airre ágliuolcjquantunque íia prefumione efíendo 
qucllechc fiamo, ma confidate nei corrímandamento^dei Si-
gnore che v uolé che chiedíímio; appoggiate a queíla ebedien 
za nei nome dei büon Gicsu fs'pplichiamo íua Maeftá , 
che poiche niuna coía gli ¿ reilata difarej facendo á i pecca -
tori beneficio ü grade come queílo, voglia la fuá pietá, & íia 
íeruitadi prouedere d'alcun A'imedio, accioche non íiacosi 
malamente trattata, & poiche il fuo fanto íigliuolo pofe tan-
to buon raezzo, perche noi poíüamo cíFcririo molte volee in 
facrifício, e che mediante quefto íi pretioío dono íi chiuda la 
í^rada á íi gran ma!i5 & á tante fceicraggini, come fono quellc 
che íi commette fra quefti Lutcranine i luoghi doue ñaua giá 
^ Santiüíimo Sacrameiuoj rouinate le chiefe, perduti tantifa-
I cerdotij 
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ccFdot^& tolti vía ¡ Sacratr.ctí, Hor che equeíloSignormio' 
& Dio mío 5 ó daré fine al mondby ó porgeterimedio á tanti 
malí , che non vi é cuore che gli fofFrifca, ne tampoco noi a{« 
cri che fíamo cattiuls. Vi fupplico Padre Eterno , che non vo», 
gliare fbpportarío; Ammorzate queftofuoco Sígn.che fe voi 
velete potete farlov Mírate che pur fía neí mondo ií figliuol 
voíiro, perriueren^a iba cetímo cofe cosi a6omiheuoIí,& co^ 
slbr.uttev & per ia fuacbellezza', 6cpüritá',chenbifmerítadi 
Eire dbue fimili cofe fono-No'i fate per noi aítriSig.che no'I 
mernramojñítelo per iííigImorvófíro,pcrclie íüppliearüi ch¿ 
non ftia co noi no'ardiarrioj Er poiUie egli da voi otténej che 
per quelto giorno d'fioggí, che e quánro dureráii mondo il ía 
feiaítecranoi; í lche íe non íbífe tínirebte i l tutto che fafebbe 
d^noi-alrre ? E íe qtialcKrcofi vr aggrada e per pbííederenoi 
ml'pe gno,pur qualcbe'mez¿o vi ííha dk trotíare Sig¡ miOjtro 
uilo láMaefta voftrajDDlo i^ioie chí pbteííí impbrt tínarui af-
fai^haur u i molto ferüi to,per potérüi chiederc i n pagáméco, 
delía m i a'íeruitílf vn figran dbnOjpoicHe niiirío lafciate íen za 
chev'ho annoiaro di mahíerajetíe per i i mici peccati veghino 
tantimalbDunq.cHe aitro lio áfareCreacbr rñib che preíen-
.tarui quefíb pane íácradflínióV & fe bene ce riiaucte dato ve 
lo ritorniamb ádaré; 8t fupplitaruí per li mcrlti del vo- 1 
ü r ú i ñ ^ U m l o né facciate quefía gfatia * pbielie per 
tatite vie l'tía ndrértratav Giá;5igñQre5gtá Si-
gnóte , fate't-Ke'qüeftb rifare qiiieti'j & 
n<srií caminí"con fí gran' tcmpeíta^ 
qüeftanauiceliadclja €Kie-
iaa álíaliíatene Signos 
mio'ehe pe^ 
¡Cap¿ 
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mhis debita nojira # 
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.ftro che co quefto cibo ceicfti aleü tuteo rTé 
/acilc purcjie ;iion reíli p^er colpa noílra» 
& che poffiapio ad^mpirinolcobeae ^pel* 
lo cheiiabbiamo prpmeíío al Padre .etemo, 
cioe etie ;iia fatta in noi la íua yoloncá, difis 
egli hora, checi perdpai i noftii debid, poiclicfioiperdonit" 
mo akrüíj& coíi íeguitando roratlDne dice quefte parole, á n 
uertiamo foreík, chenondicc come perdonaremo; perche 
intendiamo, che.chi donvanda vn doooli grande coiné fl pa^ 
fato & chi ha re/ignato giá la Iua volonta iíi queíla di Dio ka 
da prefupporre che jguefto fla farto,6? COSÍ dice comekái per-
.doniapó>fi che chi dauero ha«erá .decto queftaparola al SÍ» 
gnore, fíat yoluntas tua, ha d'hauer fattp íl tutro almeno coa 
la determinatione deiranimojEcco d unque come i íanjei fi co« 
piaceuano deiri ngíurie?& perfec!utioni,perche haueuano che 
prcfentare al Signprcquádo gli cbiedeuanoqualche cofa, 
che fará vna íi ponerá coníc íon4o, che non Jha che darép 
& ha tanfi debíti . Si|nor miore yi faranncalcun^ períone, 
che nú rengano ce mpagiifa ^^r fepur ve Refonoíanpocoef* 
fe no hauefferp che darejinfeío che rhauéiánonel voílrono 
tce le ne chiedo che fi ricordino di quefto, enó flícciano caía 
di alcune cofarclle che chiamano tort i , p aggrauijchepare 
appütoche facciamo cafette dipaglíc comeiputíi LO queíÜs 
pontigíí jd'honpte. Deh, fore lie sintendeífimo ch e cola é ho« 
norc»^ in cjie confifte i l perder honore l Non parlo hora con 
voi ahre, che afíai mal farebbe non hauerg^á intefo quefto, 
má fi berie come giá era io che mi preggiaua d'honore fenza 
intendére come fuífe fatto, cammauadietroalfilodeliegen-
ti i Oh dichecofemirifentiuachehojrame nevergogno?& 
pur non era del numero di coloro i quali rimirauarso mol-
ió inqu€ftipunpgli,ma non ftaua nel ponto principale, per-
che io non rífguardauajne faceua contó deirhónore che por-
| % ta fe-
U feco alcun "proíitto,perche quefto é quello che £a g íou^ 
mentó alKanima, & quanto diííe bene chi diííe che l?iionorer 
& il profícto non pott'ebbono ftaré infieme, quantunque non 
foíe'i diííe a queílo propoíítOj^ é apponto cofí, che i l proíic-
to deiranima,e qiiefto che il mondo chiama honoreinon mar 
poílono ftare infierne , cofa fpauenteuolcé vedere come i l 
mondo camina ahouefeio; Benedicto ira i l Signo re,, che 
cano da e ib , Piaccia á Sua Maeftá ehl fMa-rempre inora taíi-
10 di qjjefta cafa quanto hora v iñh Perche íddio nc íiberi de, 
monaft^rí j oue fono quefti pund d'hodore, mai in loro non íf 
vedráfpirit^,neíiat£enderamoko2 E i^o • Maauuertite fo-
selle che i l Demonio non fí feordará di voigancora ritroua gií 
.l^nori nelli Monafter%& mett-e h íue |eggi5che inalzanOg & 
aibbafTano n^lle dígnitá-coiB^ q.uclii delraondo. í-letterati; 
caimnano^fecondo íe ragionc deile íoro-leEtere j - i l che io non 
f,>; C^lüi che e arriuataa leggef 'Feologiajnon s'há daabbaf* 
f i r a I t ^ e r fílpíoíia^che é plinto d'honorejehe congílcvin ch&*t 
ha da aícendf r, & non defeendere F& feconda i l faaeeruellai 
fe ce 1« coÉiniandaí& robedientia i'liaiierebbc per l&jg&yfati 
& non mancaftbbe chiílapigliaííe pes Mj&fav&he-che é af-
ir onio .5c fubkaií demonio ícuopre ragioni v che etia-ndio 
fecOíído la legge di ©io par ch-e vi fia- ragioee r & £ra le mo* 
n^chequeliajCheeftatai Priora 
alrro<>iSiio piu ^ÍTOÍvn'hau^r^ifguardo-<jhe é piu antica 
che non raaiíe nefeorda ^ ^ aMe \foke par che meritianio inv 
ctóiperchc €osl€op4m^n.da rordiiiesc0Ía é da rideresó. dapiá-
gere5che cofeíará )5iíi ragioneuolei fo cfhe roídine non com* 
manda che ngp^  habbiarnp hümilra í .caííi.anda4 ció .percha 
vi ira ordine, ma io :non ho dan:ar tanto ordinata neUe Go^  
fe delta mía ftimacipr^ che,;habbi d'hayer tanta cura ¿ l que*: 
ílo punto deirérdine m come df aítre- di eííb ordine y che 
per forte cííeruaró. iippsr-fcítamente . Non ftá; tusta la w>-
ftra perfettiéné di oííeruarlo m quedo , akf^ lo vedraa 
per me , fe io di f>ié non mi euro i M cafo éjehe come tutti 
íiámo inclinad áfalire inaito, quantunque non faliremo di 
qui in Cielo,non t h á d a tratar dabbaírare.OSigppr voi non 
fete la noñranormad raaeftro^ Si per ccr.toAHoichefu del-, 
í l'ho-
|,h^^vo^0^onora::a*nae^ro > nonluperdefte per certe 
fieíréATeirc kumiiiato fino aila nsorte, non Signore anzí ilgua-
dagnafté per t u t t i . O fon l e per Tamor di Dio guardiímo 
bene, chefacendocoíi caminareííimo fuer di Arada, peíihc 
da principio íifece íerrorej Etpiaccia a Dioche ricn íi per^ 
da quaUlie anima per cííeruaie quefti vani piintigíidi ho* 
nore íenza intenderein che coníifte i'honore, & tal voíta ne 
pare ra che habbiamo fattoaílai fe perdonaremo vnacofetía 
diquefte, la quale non era, ne aggrauio vne ingiuna» nc 
milla 3 & pur ceme chi hauciíi fatco qualchc c oía cerca remo 
che i i Signore ne perdoni , poichc noi hahbísmo perdo-
ñato • Dateció Dio ad intendt re la ncíha ignoranEaj ^ 
olie venímo á voi con íe maní vote , & peidonateci vc¿ 
perla vcíha mierricordía : Ma di quanca ílinia deue eíley 
re appreíío i l Signore quefto amar glVai gratri , poiche po-
tetia'ií bnon Giesümetterauanti alcre ccíe, & dírepcrdonaf 
ted Signore, perche faccramo moita penirenza, ó¡pcrclí€ 
dkiámo rriolteorationi, &digiuniamp, habbiamo laíciaíf 
to ogni coía per voi , & viporcamoínolto atnore, & ancora, 
perche metterefíimo la vita per voi r & come dico altre moke 
cofe che poten a diré, ma diííe foiameníe perche perdoniamo. 
I?d auuentura come egii conofee ebenot fíamo tanto amicidi 
quefto falfo honore, ;& come cofa diíficrie d'ottcnere da roí 
inedeíími ií difpregiodi quelíodsíTe qnafta parola, & TofFe-
rifee in nome noílro ai Padre; Auertite dunque íorelie inci-
to bene che dice come giá perdoniamo. come cofa fatta fe-
condoi che ho detto > & auertite ancora molto á quefto, che 
quando akuncdi quefte cofe auuengono ad vf/aninaa^ ncl-
l'oratione, chebo detto di perfetta coñtemphtione non efee 
inoito determinatamentc , & quando fe roiferifeono mette 
in opera i l perdonare qualíiuoglia ingiuria per graue cheüa, 
non folamente queíle frafchariolc che chiamiamo ingiurie 
non íi fidi molto della fuá oratione^perche airanimaja quale 
iddio vnifee a fe per mezzo di fiaítaoratione, c.uefte coíc 
tion arriuano^ne ficura piüdi eífere ftimata,che di non cíTere, 
ína ionorr difli bcnéyperche pur fe ne ciira^ eííendo che íe da 
piiipeflíi Hionore^cke'i dishonore^ i l moko ripoÍQ có q ut#* 
1 t I 3 terete 
te, che i trauagli; Perche quando da douerorhá dato i l Síg* 
i l fuoRegno, giáno vuolepiü regnare in queftomodoj &per 
ph altaméte regnare íteiralrro, cónofce eíTere qucfta la vera 
vía 3e i ' ha vcduto perefperiéza il benecheic ne uiene,^ qu3 
to s'aiiataggi vn'anima nel pariré per Dio aperche per mará-
uiglia ardua fuá Macftá a far care^ze grandi y k non a co-
loro , che volentieri hanno patiti trauagli grandi per luí, 
perche,come diffi in vn'altra parte di quefto libro, che ii tra-
uagli de'contcmplatiui crano grandi 3 che íali cerca ilSignor 
che fíano, cioé gente fperimentata nel patire j Hor fappiate 
forclk, che come queíli hanno giá conofciuto quello.che é 
i l tutto, neilecoíe chepreftopaííanojnon fi trattengóno mol* 
to, íenel primiero mouimento da pena, & trauaglio vn'ia-
giuria grande affatiga Thanno fentito,quádo s'opponelaragf 
gionc á'altra banda,la quale pare ch^nal zi la bandiera,& co* 
^ refta quella pena annichilata co'lgaudio che fente in ve* 
dere, che il Signor iliá dato occaíione^nellaquale in vm di 
folo potra acequiílar piü apprcíTo fuá Maeftá di doni, SL fa-
nón perpetui , chenonhauerebbepotuco acquiftar in dicci 
annicon moke fatíghe^che haueíTe voíuto prendere da fe 
ftefía» QuefloéaíTai ordinario aquel che io in rendo yper-* 
che ho trattato con molti contemplatiuijiquali come alttl 
preggiano roro, ^  le gioie, egíino preggiano i trauagli , 
perche hanno conofciuto, che per quefta via diuentaranno 
piuricchi; Da quefte pcríbne fí troua moho lomaría la fti? 
matione propria,in tutee le cofe guftanoche fi fappiano i 
lorpeccati,&parimentedimanifeftargli|quando veggonp 
che ñ den coñso di loro; coíi interuiene quando íi tracta de 
Hor lignaggi, fapendo chenclregno che non ha fine,non 
s auuantaggia per quefta via, de fe pur l'hanno a caro d'eíTer 
.di famiglia nobile, e quando per piü feruitiodi Dio bifo-
gnaííe, che aitramenti increfcerebbe loro di elíere ftimati 
piü di quello che fono, fenza pena alcuna difíngannano 
ognVno^anzi c<5 grádifsimo lor gufto i l fanno i^lche deue eífeí 
^che a chi Iddiofa quefto dono di hauer qfta humiltá, & di 
portar amor grade afua Maeftá in cofa che fia di maggior fer 
pido fno^iueDo giá t i to kordati di íe med?mi>che ne anco 
pofloBo 
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poíícró t teáef .cheal t r iümha&t lo ftiroa per irgmria. Que 
fticftertichehddeuo vltimamétefonodi perfone & anime 
ptü intime alta perfettione, & á chi il Sig.fa gratia d'accoítar-
íeglipercontemplationc perfetta i Má il pumo che e lofíar 
determinato difofifrir ingiuriej&fopportaríe ancorche íi fen-
tapena%dico che moho m brt uc Totccrrá chi hági j ricen uto 
quedo dono dal Signore di arriuare ai Tunione Í Machiootí 
fente queíli effetti ne eíce con moka fortez^a tn eíS neirora-
tionejcreda che non era da Dio , ma alcuna illuíionc del De-
monio5percheci tenghiamo per piu honorati Í VÜO eífer che 
nel principioquádoilSig* tncomincla á fauorire vn^anima ca 
queftí dóni noíubitoreffi con quefta fortezza^ma dico che íe 
cótinuará a far bene,che in breue tepo i otrena, & anega che 
che no i'habbia in altre virtíijrhaiicrá inqucíía del perdona-
re. Nó poíTo ío credere che animache rato s*sccolla airifteíTa 
mifericordia doue conofee quello che c, & il molco ch*Iddio 
Tha perdonatOjiaSi toílo di perdonare có incita facilitá,e re-
fíi con ranimoprontifíimo di voler henea chi i'ha ingiuriata^ 
perche ó gode deiramoreuolcz2a,dc gratia che i l Signor le há 
fattOjonde vede fegni di grande amorej& s'ailegra cke fe l 'of 
ferifea occafíone, doue poíTa moürare anche ella qualche có* 
tracambio 5 Ritorno á diré che ho conofeiuto molteperfone á 
cui i l Signor ha fatto fauori d'inalzarlc a cofe íopranatutali^ 
donando loro quefta oratione ó comemplatione che gias'é 
detta,& quantun<3.1e vegga con aicuni mancaméti, & imper-
fettioni con quefta di noii perdonar^ ni una ne ho ved uto, nc 
credo la vedrójfe i fauori fono di Dio come hó detto j colui 
chericcucrá doni maggioris vegga fe tero d 1 íe váro a t k é 
do quefti aifet^ma fe non gli vedcstemaJ& üia íopi a di k Se 
credacheque^ecarezzenonfonoda Dio,iIqualefemprear-
richifee Tanima a cui s'auuicina. Quefto c certo che fe benc 
la mercede, ^coníoiattone che dá Iddio paííaran tofto^íi cu-
itofcono pero mentre piü íi ripenía i guadagni co i quali refta 
Tamma, 8c come il buonGiesüfaben quefto, aíToIutamcnte 
«iice al Padre Santo che perdóname a noftri debitoru 
I 4 Cap 
^ s ^ c ^ m i n a n ir: 
Ci?^. X X X y i I , 2)ke:dell'>3ccelíén%0 delivmtiom d d 
^ írPaí:rnojler J coffkm'-mobt fndnitfitrffHM^--; 1 
remo confolatióné ín ejpu * ' 
G O S A per iodar moltQil Signore ií vede-
re Taitezza della perfettione che § troua in 
queña orarioneEiiangeUca j come bsne or-? 
dinata da coíi buon Maeílro, & coíi poterna 
noi fígüiiole cíafcheduna accomodada al 
fuo propoíitoStupiíeo ¡fi vedere che iníi 
pociie parole ftia tutta ia coritempIatioíie,!<Sc períectiorie rint 
chiuía i Óade pareche nao Jíabhiattto biíbgrio d'aicro libro, 
ína ftudiar m quefto Perche fiíi íq^u.nliainfegnacoU Sigilar 
re il perfecto modoKÍeii>orattohév&-di rublime contemplada 
^neídali'incipientiíiíiali'^ratioaeraentale 
íie.che fe io fuiít atta da pocerlo dire)íi potrebbe fare vn libra 
grande d'oratione íapracoíi vero,&re¿ fóndaincnio.Hor in-
cominciail Signore a farne íntendere gU effectVehe lafdana 
neli'aíiifna,quefte gratie vengono da iu^come hauete giá ve* 
Tduto. Hó penfáco. io perche íua Maeftá non íi cía dichiarat^ 
in cofe ranr alte, & ofcure^accidtiitti rinténdeíBmo > Et raí c 
parfo che come douea eíler generafe pieEtirtti queíía oratione 
s& perche ciafeuno poceííichkder fecoado il fuobifogno,& íi 
iconíolaffi racntreit paircíie intemler bene ilfenfo di e0aj voif 
-fe h(ciarlo Co.íi; in rconfyíb^ accicn i.. caríeem;platíut i iqtiali 
giinofi vogliono caíf deila terraj&le períofie giá molro dat^ 
i Dio5domandinoüirrccde del Cielo, chc moítobeae per la 
-bontá grande di Otafi poíiono dar in térra, & qiíeili che anr 
cor viuonó in eíTa, c ben.e che viuano' íecondo il loro daco^ 
chiedano párioiente iUo f p ane, pe re he h an n o da íbítenrare le 
lor cafe, & é molco giuftói, & fanto, & cosí tutte l'altre cofe 
fecondo le loro iieeeliíá r Ma auaertano cae quefte doi 
cofe 3 che fono darlr la noílra; volo^tá * perdonare le in-
giorie fono pterxumj'Verod chfe ví^in queñopiu,5í meno.co 
me giaiiedetto.I Reífctti darannola voluntácome perfet? 
perdonarannocon la perfertione che íi édettainoi al-
tre forcile farerao fucila ciie potrcnio, cheogni coía riceue 
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'a^íg^crcfce pare | ^ ^ ^ ^ 4 S ^ i | j ^ > f l f i f l ^ í j P ^ n?%5 
che i b k i fratelliTaranno ^ueft'aítroiHor íicurameté che'dal 
la partftfñui norf í f M ir^olto big)n pa-
gatore, & ^ á ^ í ^ á ^ n t ^ 5 - ' B ^ í ^ ^ S b ^ ^ í é í f e o diré vna 
volca queft*oratione,pur ch egli intéda che no ci íia doppies; 
to ámico di veder che noi trátti^tnoifecio c é v¿ntá,& tráttád^ 
con fchiettezza, e chiarezza,nádieendo vna cofa > & che né 
faccíamovnakfajdara femprepiudi qudlocí^edornádiamQ 
¿Sapend© diunque quelp ilinaílro bwOnMaeílro, & che qycU 
¿ixhe da douero sraecotoiánbiphiedeFe cén prrfelíioiie, 
kioueano reftar n iokoá i i ^ t ag^ac i i ^ i faiioí^c^ 
iiea i l Padre M e n m i 6 ú í á $ Q í & ^ h $ p ^ van 
^iá per k ílradadelía perfeaióñe non temonpjne deiiono te-* 
raer di null^y^cprne íi (JícetengQnoiím&ndp ípgco ipiedi^ 
Hor dup^edfc^i^fiKli^t«mbSif^di^flp» come per gli ef 
fetti n.^edecke egíi fa¡Dqirmílr^Si^.fíOÍft«P..^tt?íe ^rádi^ 
fimx ílícrarízaichecofi fía^ c té frfíémí m quei gcuñí,&cai;eZ" 
ze non vorríano ricordarfidie v.i:^ :a] 
hanno auerfariy ^ .0 .Sapíetiza? ctifríia, ?dlh fegpatpr pericttOjQ 
€bm gran cofa é^fíglínoie hauer hiioq maeftrojf^ggío^ amie^ 
ta y ficch^prea^eaK. ¿ t f ^ j a f i f e ^ ^ Q . í - ^ f C ^ y ^ ^ ^ ^ e ^ g i ^ . 
dfelü^crir^qiiíá M ^ t m ^ t & t t m ^ ^ m l ^ gp& Ü p,Uo i\zv£j& 
ida^gíorifrcurezz^fi H&n ppfít.íleífege rar ^ pg p^rokq|i^n 
imfqxtvqudkúiShchCt Vj^gerid^il:4ignpre cke.er^ di-opf éí|-
rr-faegl iarli,' & ricdrdargü,' ch^hánii¿:i.níiflicia;)Ísq-yiiUO^-i^ 
loro di mággior pericoL 1-ándar trafcaratc^che Laño riisg 
gior biíogoo d'aiutojdaMPadfjd .jBtcl^ps che j'aitre'perÍQ^e 
•»rdinarie 5 perche:Maát?mm'4k$l$0.kq( fato*&acció npa 
PJ fian o ingannáti.fenz'já. a^Ued^rí^niQi^ chiedoaj. Padre, i 
* Eterno: quéíleferkíonitftfl^!n^eíÍ[arÍe>-a..ía^ 
menrre viüianio ío q^eft^iefíiio;r-le quaii fo-
no ^Etnejms'indacas id tentatio^ 
neíñ , fedl iheratnp^, 
Catx 
J I T X F R f , - Vfa trittiM tltiía nécefftt ^granel*, xñ& 
* ' í d h á io d i fuppltcare a l í ^Mre E ú h e c h t úe conciJ* 1 
ytiello, che dommdíatn* in que fie par o leí Et nem$ 
'•/c- ^ . : v.;Í sio s l m i i il^:? ríp -fiji.;,..- IQ j (Sílov 
©iS^ |mafíi hahldámo qui da liTrcnácrf 
- penliare\ paiche co&i domandiamo i Hor 
mbke forelle the tengo per moltQ certa» 
ti ie qucUi ^he giungono alia períe^tícnc, 
' nóli xhiediria aKSigmorc chc:giiHbcri da i 
¿ trauagfti& ^Íe^nía t iani j l& cdiiibiattimeá 
^ i,an3Ét gf i défíderanoje qtícílp évn'altro efecto certiífimü di 
^fíerc fpirittítóSignore s ^non-illufionc neila contempia-
tione , & fauoriche fuá Macftá fa loro: perche come poco 
jfa diflS; piíi tofto gli deíiderano,* & gii chieggc)no,i& voloncic-
rígíiabbi^cciaB^-Sont a>tn6iibldatiy che ftanoo pia con* 
tenciqijaffdó lá^üérracípiíí afpra, perche fperano íare mag-
gípr guádágdb, ma fe don ci t guérra,ferüonó pe'l íoido ordi-
ftario i má vegg<^né che non poíTono auanzapmoko. Crcdc-
temí forelle,che ifoldati di Chriílo^quclíi dico, chefono ar¿ 
Tiuati alia conteroplatione non veggono Thora di combatce-
fe >efton temond mokolgíí nímlci conpíciutí per cali, i qualt 
íjiá cónofcond> & fin^óv che la fbrtezzacheda loro i l Signo* 
te, é ffioíto tebole, poiche fempre riraangono vinci, & i fol*. 
dátí fiibi fempré rimáfigotlo vincitof i, <Sc ooa guadagno gran 
de, nemai voltanoloroia faccia. Quelíi chetemunoj & é ta-
gioneche fempro temono, ácché domandinoaiSígnoredi 
efíere líber atilda ior^, íbno í niniict traditori i cioé i demonif 
chcíi tras%uránoirt Angelí di luce: Vengonotraueftu , nc 
fin tanto che no hannoíatto moko dáno ali anima íi laíciano 
conofcérejffla ne vanno beuendo il fangue,& coníuraandone 
le virtü, & c'indúcono nellatteíía tétacione fenza chc'l cono-
feiamo. Diqüeftifígliuolc füpplichiamo cheneliberiilSi-. 
gnore^dc che non confenta che fiamo fuperatijtna che íi fcuo-
pra Ü veleno, & a noi non s'afconda la luce, & ¡n vero, oh 
con quáta ragionc nc infegna a chiedere quefto il noñro buó 
mae-
t i modi nc danneggiatiQ j be peníiate | che folamente i i íarci 
crcdercj che t gufti c le cáreEzefal/e, che allé vóke po.ííono 
i^are venganadaDió^íiagran tcñtátkfne.^ QueftíDioi paré i l 
mlnov danno chjefíi b.c»pdíotio fa^e, anzi potráiefler che coa 
*-quéftc> non facqáno caminar piii velocemcnte^ perche ?Jkt« 
rtati da quel güilo fpenderanno piírhore ¡n oratiooi ^  & comf 
efíi noníanno che íiaii demonio, che le da loro, & conolcea 
^doíi indegne di talifauori g non iinífcono di render gradea 
*Dio, & rimaneranno piü obligati aferuiflíx, e sforzandofi 
tuttauia á (eruiclo per riceuer maggioií^aorí j^énfando che 
dalla mano fuá procedano i Bro'ctóte tóelle d'haitel: miról* 
; ta, & giudicaieuirndegnedi quefteigijatiéi & nónie procura^ 
ite. Se facenddíi quefto io perme tengo cheperdaíl démonié 
«a i l Signor del male, che cgli pretende fare3ii noíiro beliei 
Ferchc riguarda eglila nóftraúaíentione»la quále c di cpn-
etentarilo^ & d i íeryirlo, ilandoíidfeco neiTorátionc j ^ííend^ 
"Cgli com'é íideldBen é vero che conorene caminar caiitath€-
m acció non íi faccia rottüra neirhurailtá con áleuna vanaglo 
"ria ^ íiipplicando i l Signor che vi libéri in queftoJÍ i Non^ hab-
ibiate f aura figliüokiche ii Signor vi laíci accarez^ar pik d^ 
jsütri, che da fe. Ondeil demonio^puó fyr graa dtóno ftna^ 
tciiíntendáyefacendbnccredere ché habbiamo virtüinonhl 
.«endbié, i l che é peftileó za j|>eréhg neT guíH & m l k carezze, 
. par che folaracnce ricéuiámo, ,& che'rcftiamo piá óbligati i 
íeruire. Quáparche doniamo & ferüÍ2mc,/& chereíliil Si-
gnoré obligato a pagarrie, ^ cofia poco a pocofa moho dan-
no 5{poiche daH'vm parce infíácéhiíce^humiltaj & dallóte* 
teafeuriáraa noi Kacquiftare quella v t i : ^ , la quile ne pare di 
hauerla giáacqüiíláta, Wenzache o*a€€o^gíamo iparédoci 
d'andar ficuri, cadiamoin vnafbíía , d o^dti non poffia-
mo vfeiré» perche quantunque non fia tuttele volte di pecca 
tomortale conofeiuto pcr¡c;Qndurja airiálepio^ he tronca le 
gambcpcrji^ 
iciai a ; t r a t t ^ ( t e j t ó r o e | j ^ ; ^ l ^ e bé 
perlcolpfa queíl^ tcwWQUCjác ipb^ ttiolta iperita di quefto^ 
& 
fe coíi vé! fapro dire.i mtitciii:c©fij bi:nfel:ortc- í i ^ r c ^ o l f i -
t o . hor che rimedio v i Tara fqrrHe i »QR. aitrpLal ITSÍO páre-
te ÍÍ trouerá migliorc di quello, che n infegna ií «ofíra ma-
CÍIEÓ, ch'é Coratlone^ íüpplicare i i Padre eterno , CIM 
non permetca che fíarao foprafatte daita fenüarioDe ».*. r¥ra-
glio anco idit ui vn-altra tentáticue, fe pur ei i p.art& x i / r i Sí* 
gnor n^aueíle giá data alcursa virtii/ inteádi^ajo y ei:e íía 
dono riceuuro, & che nei puarkogiiere f come.in vero futí 
••accadere moite voke, & noníeozagran prcuidemadi Dib. 
iMoti iíiiauetc mai veduró ia voifánilc $ Horio úraile vól-
'te mi 'piarericfa'-ftáreffl^fasá^Cíiíita da.iisctq te -cofe,.» teine vero 
iltcnütoítia4i¿|iTOÜ3*fljcofi:y.Altue": volte.-ml upuó raotoattac-
'ií^tá?,'&<tb3-fo ife-íie vqtiati'peraiiiumcura ri "giorneyaua-nfi fÉii 
fai'ei fii:i:a b.if?^ che ^uaíi.;non mi conoíco; Alirc >clti mi 
•paré&áttieB grande :aríimí] fj .& c b.e ,a a s í k ' • che fuííe -^it Tcríii cío 
¿ i Oioinóá^rVulGifi h é f m á t q t í ^ m ú o % vcñendcfi:allaipr»-
ua é colr. Altreuohe.auiiíeac^ che me neLtfsouo k rza, tic 
Uníbiilarebbc*Canino «áSafa^náiBiir :vciÍairfomiicá p t r -Dio-, 
•£r Me I d tro u a m n tiaáiid© Qda^osvátKO^Ucíttié! vxMte n ñ pa 
re che di oiaiÉa co& chcdkéíícrodí , ine,o mutírcraíTcTo mi 
^urare i^hé^cürato-akuhe volee.efí^rec^iánzi mi da conté 
io.Végono puigiornitíflíe ^aí|a]iipat©|am*afñi§gc5& v-crrci 
-vícire dehná3ai©Hiflek;i|emi parécl:d^ í Et 
i t í ^a^ílcitt0ií>fofi!aItl»fbiiyí che l-hó íres&co irisnoiée; p»rrotic 
Ihi-g'Wtíá i i - t&e í& ' s&fhe Q $ é x ^ \ s M m k $ & q Je^uéfto -.e vero, 
chi p ítrá diré d'htüerJa virtii, & diieíTer ricco? poiche al mi-
gliorumpo, q i ^ d o é n i a g g i o r ilbifogno, í é ne troua pri-
u o . Noi altretócejie tioífci diamo ad ¡ntfdjere diefíer ricch?, 
tn á peníi amo&i efíuté ^oúcnffiíhei&non ciridebi tkmo.,, fen-
fca hauer d m f k h fágate aperche d'akra ¿paree há da venir i l 
'f-eforó '^Si noti'f^^ktmo qáaii(»iil&v<^riláápar«:n^l"airceíc 
deila noftrateiferikreááadafe rtuila * & le tependtíci ala i per 
buoniyne fail Signore gratia »: & honora^che akro noné 
-cheritópreftar fuello che dice, re%canbé effí büríati ^ & 
tiói ancora i vem é^che fer»^ Signóle 
pur íiifoccoitciife n<Mtri^ífotó vi i 
t E K F B T T í O K M : f f í 
fuella virtü a ciafchedun paíTojCome fi dice, vi íafciará íl Sl^ 
gnore,& é mifericordia fuá grande, & la douete ftimarc aííkí^ 
cioé i l conofcere con vcritájche non habbiamo niente, eli© 
pon rhabbiaraoriccuiKo : Hor nótate vn altro ricordo-.ne da 
ad intendcre i l Demonio che habbiamo vna virtü, comeía-
íebbe a diré la patienza, perche ci deliberiamo, ^-faccia* 
mo continur atti di fofeire moko per Dio j & in effetto el 
pare che da douero foffriamo qualfíuoglia incontro, & cosí 
fíiamo roolto contente, percheaiuta i l Demonioáfare che 
lo crediamo. íov l ricordo che non faedare caío di q e^-* 
fíe uirtu, anzi peeáamo che neanco le conoíciamó akrimen* 
ti che per npme, nc che ilSignorc neThabbia date finche non 
vediamo la proua, perche accaderá per una parola , che ui 
dicano contra uoñro gufto,uada lapaciéza per perra.Quando 
molte uolfe fopportarete le cofe che non ui gufíano, lodate 
Iddio, che incomincia ad infegnarui quefta uirtii, 8¿ sfbrzate* 
m a pariré eonofcendo chcció é un íegnoche uu^k il Sig'nef 
cíTere psgato da uoi in queílo,poiche ue la da,& non la tenia.* 
te eome fe foíle cofa del tuttouoftra,nia come in depoíito, co 
ine giá é ée t té . Mette un'áitfá centatiane i l Demonio, & $ 
farui crederc , che fete pouere, & ha alcuna ragione» perche 
hauere promefíb pouerta coñ la bocea , come fa íi re* 
Mgioío, ó perche co'l enorme uogluate eíTertali, comeauuie-
ne á perfone chefídanno alloratione.- fíora ben promeíTa 
ia potier fáj ó dicendo cokichepenfa di eíTerepouero, ¡o non 
líoglio n u lk , c queftoehe hora poífiedo i l tengo per non po-» 
terne far di meno, ki fomma ha da uiuerc per feruirc a Dio5& 
cgli KUóle, chefGftentiam© quefíi corpi , &akre mi-lie for-
Ü di cofe , che i l Demonio nmfegna trasformandofi in An* 
di luce Í perche tetto ció par cofa ragioneuole , & cosi 
iefainkfiderechegiáépouera, ^ c h é pofliede qireña uir-
lü , & chcnkBteaítro reña dafare. Hora wenghiamo alia 
proua , perche in altro modo non fi puó chiarire quefto^ 
che guardando fempre alie maní di quefto tale, & fe egiie 
^tta^eato a qualche cofa in un tratto fe ne uedono i fcgniXo 
ftui ha fouerchia entráta^rifpettodicoalíuo ñatoca! íuo bn 
íogno potedo paífare coa mferurtore9iíe mena trcímoouógíí 
~* una lite 
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vna lite per costo di iobba,o perche no*} paga cofi tofto íl po* 
ucro contadinp di qucllp che gH há a da ré , & ceco che fentc 
tanta inquietudine, e fi gran pena riceue come fe non hauc ííc 
potuto yiucr fenxaqucllo í dirá queftp tale, che lo fa perche 
Bon íi perda i l |uoper trafcurataggine non mancando iiibito 
\ i fe ufa o Non dico io che lafci andar il fuo, ma c he n'h^bbia 
cura purche fía con tal piodo ^  affetto, <:he non potendo far 
altro non fe ne curi, perche i} vero ppuero^ima fi poco que-
fte cpfe^hc quantunque per alcune caufe je procuri, giá maí 
rinquietano , &Ia ragipne é perclie penfa che mai gli hád^ 
mancar nul la^ fe gli^nanca^poco íene cura^ tenendo quefte 
coíe per acceíToriej&non per.principali; cerne ha pcníicri piíi 
aÍti,perforza fioccupainqueft'altro. jHor vn ReligioroóRc-
l'giofache gia yejamente e pouero, ó almeno che deuc eíTerc 
tale, e nuil a poflriede?perche alje volte non hajma fe alcuno ie 
re da jqualche cofa per matauiglia le par jphe i au^nzúTempre 
gufta di hauer qualche cofa riíeruata » & fe puó hauer yn ha-
bho di panno fino no'i chiede triftOífímilmente fe ha qualch^ 
cofareüa che pcífa impegnare ó venderé, fe ben fcffcxo Jibri i 
perche fe yiene y na iníermirá ha bi.íogno di piücarezze dell* 
ordinario, peccarora di mequeftóéquello cheprometteñi ? 
cioé nonciirar piudi noi tic lafciarui tutta ne lie mano di Dip 
vengaqiielfoche yorra venire? eperches'andate proueden-
áo a qüeiio che ha a venirc^ancanp difírattioni le quali í!a* 
reftj hauendo intrata ferma«jBt fe ben quefto fi pup far fenza 
peccato, ebenecheandiamo efe 
tioni peryeder che ne manca moko per hauer queftayirtü, 
& la domandiamo a Dio,& laprocuriamo^ perche co'l penfar 
d^hauerla ftamo trafeurati, tic quel che e peggío ingannati» 
fCosi ne íntemene neirhumiltá che ci pare di non yoler ho-
nore, ne ci curtamo di n ulla ? Viene J ocpafíone di eífer toe-
cati in yn puntiglío d'honoreje fubito in quello che íentite 5^  
fate fi conofee, che non fíetehumile, perche quandoviepe 
qualche cofa onde fíate piuhonoratajnon |a fca(:ciate,ne an« 
co l i pouc ri che habbiamo detto per maggior loro profitto, tic 
piaccia a Dio che efli no'iprocurino, tic Thanno gía in bocea 
«almctciche non voglipno nulla,ne di pulla li curano come in 
fatto 
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fatto di vericá pcnfano cííercosi»de i l coftiime di diría fa che 
piülocrcdano, fa moltó al cafo andar íempre conriguardo 
per intendere queda tenratione ,cosi ncüe cofe che ho dato 
come iri aiolte altrc, perche qüando da dádouero il Signorc 
vna fola virtü delle dette, par che tutte Taltrc tira á fe, & é 
cofa molto conofeiuta; ma toínumo á ricordarui ,cbé fs fee-
nc vi pareífe di hauerlá'* teníate di eíferc ingannate^  perche il 
vero humiie feniprecámína dubbiofo nelleproprie virtí», & 
liaolttí per 1 ordinárib» gli paiono piüccrte^dip Avaloré q u d 
fe c he vede^ ne i fuoi proifimi * 
Cap- X X X l X. Segmta tamedefímamateria, & da rkúr* 
dtper aleme üntationi, che venganóin differenti frianiere, $ 
mettede'i remedij fer-potetfe liherarei QueJloQi* 
piolo i moltódanotare fiper le tentationi delle 
falfe humllta ¿ carné per W 
V A R D A T É V I aprcííb fíglluole di cer-
te homiká ehe induce il Demonio', le quali 
recano parímente inqyietudine^ eí&geran» 
do lagra'uítá de nofíri peccati.íuole ftíegner 
r quí in maniera tale j che moíti vengeno á la-
^ feiare ie ¿omrriuníbni, 8¿ Toratione mentaíe 
ptrfóaderídofí di non' eíTcre meríteuole , & tutrbció é opera 
dé Demonio^ Se quahdos'acpftanoal Santiííinio^acramea' 
ío in ripenfare/é s'appareccíiiano Bene, o no^gli fugge il tem 
pb, neltjuaíe dbüeuáno riceuere'Ié •grátiéjarriiíá lacoíaá ter-
mine di íar pareréairaníraa,cHe per eíferé ella tale l'iia Iddio 
talmehtelaíciataiche quifi l i metfeduSídddíá mfericérdia1 
íuaUn tutto cib che íá^li ^pkrereche vi íianópericoH 
tb i l ferüirTubjancorche fia befattb ;e tfkiñ'útfé cade in tai 
dlíhde^atche l i caí cano le Braccia per far ale übene; percha 1c 
pare che quelloj chene gíi altrí é behe , in íei íia male, Auei^' 
tite mbiío fígiiúólé, auereite nibítb iri qüéílb pontbjche vi d i -
r^peKheakvmeudte potiácílerehumiítá^ ^ulr tvi i l Hp»< 
taruí* 
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lar ui per camue,^ alk vahé gíandiíüm^tcntationejé perche 
joi-hoprouato la concfco, L'foumiítá non inqu¡era,ne diftur-
*iía raaima per grande chclía^a, ma viene con pace,& con gu 
áio, c quiete, Ancorche per vederíí vno eííer miíerabik cono 
ícamerirare l4ttferno,& saíflígge, & gli pare, chegiuSamen-
te rutti l'iiabbiano d>aborrire,e chequaii non ardifeechieder 
ímícricordia^s'é vera humiltá quefto ramarico viene con vna 
íoauitáj&contentezzajche non vorremino-cíTerne ícnza.Non 
4nquietaianipia,riela ftringe,ariZÍ ia dilata, & la rende habí' 
le perícruircpiüá D io . Queítaltra penaegni cofafeompi-
gliajóc turba tutta ranimai& é mclto penofa.Credo che quel 
lo che precede i i pe^iicni.o finche ó perfuadiamo d'haucr la 
fouDGiilta^ fe taloolta poteífe che d djffidaffimo di Pio.Qoi* 
So vi trouarete cosi lafciate i l peníiero delía voílra miferia, 
quantó pip pot.rcteV& riuolgetelo nella mifericordia di Dio, 
¿c neirarhórejciie ne portad neiía paffione che per noi ha pa 
£ÍtOj& fe fará tentatione, ne anco que fío potrete fare che non 
vilafierá quietare il pcníiero , neapplicarlom cofa cheferua 
per aItro>che per trauagliarui, & faiáaííai ilconofcerecheíia 
tentatione ¿Icpsl accade neile penitenzeindifereteper dartii 
ádimendere che facciaíno piü penitenta de gli akri , .<S¿che 
facciarao quaichc cofa. Se y'ándate aícondendo dai Confef-
íbrei ó dalla Prelara, ó fedicendoui che le IaíciateJno,i volete 
farCié chiíira tentatione. Procuratejancorche vi fia grauepe?-
na^obcdire , poi che in ció coníiftela maggior perfettione. 
Mctte t>Í£re ció vn'alcra tentatione aííai peticoloía ^ & é yna 
iícúrezza, onde d pare che per veruna coía torneiiamo alie 
colpe paíTatejaipiaceri del mondo per haucr giá conofeiuto, 
che ogni coía finifee, Se che fenza compai atione fono piíi gu-
ficüolele cdíé di Dio . Quefta tentatione ne iptincipjamié 
moko cattiua,p€rche con quefta íicurezza che di loro mede* 
ímú hannonon ü curano di ritornare ámetteríi neiraccafío-
ni: onde dannodel mufo in terra^ piaccia á Dio§ che non i¡% 
moltopeggio la cadura, che non furono le colpe paíTate, per^  
c^ecomeaMkraonio vede che vn'anirra.glipuó fardanno, 
& giouar molte altre3ía turto il fuo sforzo perche non vada ir* 
alto* Sixhe quantiinque ii diaiiSignorepiiiguftij&pegnl d i 
Aroore 
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/marc ncn v'afsicurate tanto, che laíciatc di'fíarcótm ore, 
perché pctrete tornar a ricadere, & guardaceui daH'occaíio-
ni Cércate di communicare quede grade e carezze con perfo-
ne,che vidiano lucefenzatener cofa fecretajC cénete que-
do auuertimento, che nei principio e fine deli'oratiGne, per 
alta contempIationCsche íiá,é il finir fempre co'I conoícimen-
to di íe ñeííel& íe c cofa dlddu^ancorche no vi venifle in me-
tCjqueño rinordo lo farete etiandio piü.volte.perchc porta íe-
co humiitá, & fempre lafcia i anima con piü Iuce,acció cono-
fciamoii nientecheíiamo.Non voglíoirattarnepiüinquc-
fto 3 perche so che vi fono molti libri che trattano di queíli 
ricordi. Ció che hó detto é perche Thó prouato 9 & vedu-
tamíraolte volte in trauaglio, & tutto quelio che fi potrebbe 
diré, nopüó dar intiera ficurezza. Dunque Padre Eterno che 
habbiarao á farc ? alero che ricorrere a voi; e íupplicarui che 
non íiamo fuperati da queki noftri aduerfarij nellc tcntationi. 
Vcngano cofe publichc, che con Ta tuto voílro, meglio ne l i -
bera remo , maquefti tradimenti chi rintenderá? Dio mío , 
fempre habbiamo bifogno di chiederui limedij. Dite. i Si-
gnor alcuna cofa, onde poííiamo conofccrci 3 & reftar íicuri; 
giá ínpete 5 cheper quefía ílrada pochi caminano , & fe que-
fir pochi hanno d andar con tantí fpauenti^faranno moho me-
DO. Cofaílrana c queíía,cerne s'ilDemonio non tentaífe 
coloro che non caminano per la vía dell'oratíone eche íi ma-
raueglianopiü dVno ch'egli íngannapereffer piü vicino alia 
perfettione^hedi centomila cheveggonoingannatíj&con 
peccatipublici jchenon accade mirars'é buono,ócattiuo , 
perche da milie legheficonofce. Ma in vero hanno ragio-
ne, perche fonoíi pochi quelliche inganna il Demonio, d i 
coloro che dicono i l Pater noñer, come giá é detto, che come 
eoíimioua5e non vfata, cagionaammiratione, eííendo cofa 
mclto propriaámortalijpaíífar fácilmente per qucllo, che 
continuamente veggono y & marauiglwrfi moho di quelio7, 
che di raro,ó non mai íi vede; & grifteíTi Demoni j fanno cre-
fcere qpeíira ammiratione, perche a loro ña bcne,poiche per-
;dono molcí pervnfolo; chesauuicinanoaliaperfettione. 
-Dicochetanta da marauigliaríi,ehemi marauiglioch'efll 
K non 
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non fi marauiglino, perche fe non refta é per colpa loro,van-
no tanto piüficuridt quelli,che caminanoperaltra ftrada, 
comequelli, che ftanno fopravn palco mirándola caccia de 
Tkori, a color che van no a metterfegli nelle corna. Qucfta 
coraparatione ho vdico > & mí par mako al propoíico . Non 
habbiare dunquepauraforelle, di caminare perqucfte vie, 
che molte ve ne fono neiroratione, perche alcune cauano 
giouamento per vna via, &rakre per vn'altra. In fomma 
é camino íicuro. Piu tofto farete liberare dalle tenrationi, 
fiando vicino al Signore, che ftandone lontano; íopplicate* 
ío.echicdetelo,come fatetante voItejOgnigiorno^nel Pa^  
ternjfteré 
Cap, X L . Dice, come fe procurar emo di caminar 
con amere , andaremaJicuri f r d 
tante tentationi. 
E H buonMaeftro noñro datene alcun r i -
medioper viuer fenza tanti fpauencí in guer 
ra si pericolofa , Quel chepotiamo haucr 
íígUuole neThá dato il Sig. & é I'amore, & 
il timore. L'arnore ci fará affrettar i pafli, 
& i l timore, ne fará andar rimirando doue 
niettiamo i pkdí, per nón cadere nella ftrada , doue fono tan-
té occaíiont di fdrucGiolare, come ben fanno tuttlquelli, che 
caminanoper ellli,;mentreviuono, &con quefto fono licure 
di non eífer ingannate, Mi direte áche vi potrece accorgere? 
¿he poííedete queílevirtü ÍÍ grandi, & hauereragione,per^ 
che cola molro certa, & íicüra non ü puó h luere, perche ef* 
íendo cen? ^ d'hauer ramores íaperiamo parimeníe deílcr in 
gratia 5 ma mírate forelie, vi fono alc^ni fegni^ che pare che 
l i ciechi h veggano ^ Non ftanno nafccfc3che qAuntLinque n6 
.vogliate inrendej li ^ eífi gridano, e íanno vn gran rumore 
-ciie ion poehe queíle5ch.e i'liano coperfettione,& cosí molí o 
piuíf mamfeftanOjé fóríe qílo- e cofa di poco mometo>come 
chi non dice millairAmore e il timor di Dio, fon due cabella 
farti^onde íi fa guerra al m4do3&- á Domoni, Qucl 1 j|¿he da do 
í• ueio 
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ver0 amano iddio,tuttc lecofchoñeamaOD.tuttóqudlach'li 
boono voglíono.fauoriícdno tuttoil benejtutto il benlodaw 
saprc / v ni icono coi buoni,& loro fauorifconoAilifcndOnc^ 
Mó amano altroche la verid, & le cofe che íono dfgnc d t í-
íer amate. Penfate, che fiapoífibilc ^che qnclíi cli*amano 
veramente Iddio, atrino le vamta, nd ritchezze, tic coía dd 
Mondo, nédilettíjné honorl, néfonocontentípíi, né inui-
dianoakrui, & tutto ció fanno perche nulla altro pretendo-
no, chedarguftóaH amatoi vanno fpaíimaQdo per cfíer dat 
lui amate, coslíi sforzano quánto é poffibile di fapere co-
me- piü i' aggradiranno j perche 1 amor di Dio, quando c ve-
ro amore jé inypoflibiíe che ftia moho tempo nafeofo. Hor 
mírate vn San Paolo,& vnaMadalenaalVno in tre giorni co-
fnincióafentirfi infermo d'amore, e queftofu San Paolof 
ma la Maddalena dal primo di , e come s'intendc bene da 
chil poíTede, che ve piu e meno, cósianco viene a conoícc-
re, come laforza c •ha l*amorc s'e poca, poco anco íi fa ma-
¿ifefta, s'e aííai, aíTai» ma ppco, ó mole o che fía, fempre íi fa 
conofeere . Ma di que lio, che hora trattiamo ,ch*é de grin-
ganni,&iUu(ioni,chc fa ü Demonio neí Contemplatíui• 
nc quali non e poco amorc, anzimolto, o pur efli non faran-
no molto Contcmplatiui, & cosí fi verrá a manifeftare ¡n mol 
te manicreiegli é vn fuoco grande non puó laíciar di non dar 
grapde fplendore, & fe non é quefto amore ílranocon timo-
re , perche é ben da temeré. Prócurino di faperihe cofa é , 
& facciano orationc, vadino con hurailtá, & fuppiichino íl 
Signor non gli faccia cadere nella tentatione, perche é certo 
che non vieífendo quefto fegho ,io temo che íiamoingan-
nati i raa caminando con humiltá, & procurando íaper ía ve-
rita, foggette al Confcíforc,&trattandolccocon veritá,& 
fehiettezza come é detto. 11 Signor c üdele , & credetejchc 
fe non camínate con malitía,ne haucrcte fuperbia,conqueI-
locheil Demonio penfara didarui lamorte^ vi dará la vita 
per molti fpauentacchi, & illüljoni, che voglia metterui 
auantú Ma fe fentitc quefto amordi Dio ,chehó detto ,&i l 
timor che hora dirójcaminatc aUcgrc ^  quiete,dhe per 
tar i'anima, & accid non ¿oda quc&i fi gran beni, vi mette^ 
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t i ií Demonio quefti falíi tímori, 3cfará che altrí ve glí met< 
uño,perche giá che nan poíTon guadagnar voi, almeno pro-I 
cura di farüi perderé qualche cofa, perdano anco queliúchc-
poteuano guadagnar molto 5 credendo, che queftí fauori, e-
gratie íígfandi, lefaccia Iddio ad vna creacura íi viie^ che é, 
poíribiiéaliu ilfarlo, che pare alcunevolte, che ne íumo 
feordati deile fue antiche miferícordie. Penfate cheirapor-: 
ta poco al Demonio metter quefti timori non corto 5 ina puD 
aíTai .Perche fa affai danní, & vno fié, che fpauenta céíoro* 
che éló fentonojaedd nóft s'accoftáno airofatione5peníand<i 
ch'efiíí ancóra albino ad dler ingánati,& in vero mobi s'acco-» 
ítarebbóno a Dio 5 vedeñdo eíTer ( come hó detco) cofa tanto 
buona i l trattar ftréttamerite leco^perch^ poiibile iicommu 
IÍicarfi ytíoi egli tato a i peccarori, onde1 per pártkipar anche 
eílidi tali f a u o r i ^ t ^ i ' ucbi>Onacon molcacuoi^g'^ jm | i 
tar coíaro, chefí danno alia contemplatíone^ che conofóo io 
alcune períoncjché períaper quefto, hanríoíriceuutógrahxle 
animo per incomlndare á darfe all oratione, i quali in breué 
tépo riufcfrono veri cótemplatluí 5facendo IdroirSig. moltí 
fauori e gratie ííngulari;fí che íoreIíe,qüádo frá voi altre vede 
rete alcuna in qüefto modo fauorita dafua Diuina maeftá,!©-
dátelo mplto per lei5 e non per ció,hauete da penfarc che giá 
íia ficura; anzi la dóuete aiutare con piü oratione perche niu-
no fi puó tener fícuro mentre viueje camina ingolfato ne i pe-i-
rlcoíi di quefto tempéñuofo íftáre. Siché non lafciarete d'ac* 
corgerui,doue quefto ara6re fi rítri!oua>ne fo come ñ puó ce-
Jare, perche s'amatio le creáturc j" hor íe neiramore deile 
creaturejdicono^írérqueítoimpoífibilejcioéche nonfipof* 
la celare 5eche mentre piu nc sforzano di ricoprirlo piu 
fcuopre , & pur é cofa fi baíTa, che non merita nome d'a* 
more, perche íi fonda fopra i l niente . 8c fa nauíea metter 
quefta comparatione. Hor come íi déué celáre vn'amor co* 
^sifortecomé quello di Dio S i l qual va íemprc creícendo9 
n?cntre íi fcuopre in lu i , t in to che amare, e non ritroua-
üdo án eíTo cofa/chenon fía amabile,e tanre cagioni d'amar^  
lQ,quanto fono le fue infinite pcrfettionij & in oltrc per ef-
* ' íes ' 
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¡efpagatocon akro amóte, daí cui gia non puó dtbkarfenc s 
pet tticr wanifeftato, tanto alia feoperta; cosi gran dolori, c 
waoagU fpargimento di fangue fin'a perder la vita , 
acció non cirimanelfe dubio aícuno di quefto amere. O 
P i ó mió ; e quanta dífíercnza deue cíícr tra Tvno amo* 
re i &i>aItro. Piaccía aíua Maeftá , che chi l'há proua-
to , ne io día ad intenderé auanti che vfeiamo di quefía vita f 
perche fará gran cofa alThora della morte, i l veder ch'andia-
mo ad eííer giudicati da colui che habbiamo amato fopra tuc 
te le cofe, ficuri potiamo andar della lite, per contó di noft r i 
debiti, & non fará andato in paefe J[trano5ma nel propi ío , ef-
fendo patrón di eíTocolpi, che tanto amiamo,& tato ne ama r 
& quefto é i i vantaggio, che fa quefto a more fourano a tutti 
graltri amori di qua gi i i , perche come noi amiamo Dio, íia-
píoíicuri di eííer amatidaltri. Rícordateui figliuoleilgua-
dagno, che quefto amorc porta feco, & la perdita che é non 
hauerlo,perche eífendone priui, fubito íiamo dati in man del 
tentatore,in maníicrudeli. Manoinimkhe dogni noftro 
bene, & tanto amiche d'ogni noftro male 5 che fia d'víTaní-
mz pouerella vícita che fará di tali dolori, c trauagii, come 
fon quelli della morte ^  6c cada fubito in eííe? Che trifto r i -
pofotrouerá ? e come crudelmente andera neli*inferno í 
Dachemolcitudine di ferpentidi diflferenct forti fará aíía-
lita ? che fpauentoíb luogo ? che ofpitío fuenturato ? c fe per 
vnafola notte, vn catriuoalbergo noníi puó fcffiiré»mag-
giormente fe la perfona c vezzoía, e dclicata, poíche per lo 
piü fon tali queili che van cola 3 che fará Thauer a ftarui eter-
namente in queirabbiflo horrendodi tutti i malí, in mezzo á 
quelle íiamme di fuoco , Quanti (uno queili , che ande-
tan no cola ?Hor che penfate che debba fentire la miferabilc 
anima, mentre ftará in alloggiamento íi tatto, che fará fenza 
ííne?Deh non vogliamodunque vezzi fígliuole in quefto mo 
do,ftiamonepur quá3inqueftopouero monafterio,che ftian o 
bene,per vna notte íoIa,ben íí puo foffr ire,vn cattiuo alloggia 
ir.eto.lodiamone diojsforciamoci á far penttéza di nuftri pee-
5ati 5 & non andaremo in Purgatorio, e porra eífere anco, che 
mcominci diquailgoderela gloria íenza fentir niun timore; 
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ma pace compita. Et fe nor^arriuarcmo a queftoftatOjfofd-. 
IccíTendo poífibile, fará ignauia noílra, & codardja grandif-
íinaa. Supplichiamd dunque i l S¡gnoré,che fepur andáreino 
ariceuer fubitó pene, íiadouecon la fperanza d'ufcif da 
quelle le fopportiamo voIonticríjC doue non perdiamoi ami 
citia, <S¿ gracia fuá; la qual ne la concedain quefta vitajacció 
no íiamo fuperati dalla tetatione,fenza che ce ne auediarao • 
Cay. X X X X I . C í e parla deltimor di Dio» & come 
ne bahb'tamo da guardare dafeccati 
venialt. 
O R come mi fono ílófigata * ma non tanto 
quanto hauerei volüto5 perche é cofa gufte-
uoleil ragionaredf taramore; hor che fara 
Thauerló ? OSIgnor mió donatcmelo voí; 
non párra fo di quefta vita finche di eíía mil-
la voglíaine fappia che cofa fia amorefuor di 
voí, ne mi paííiper lopcnfiero porre quefto nomeai ben vo-
lere di quefto mondo, poiche tutto é falfo eíTendo anco falfo 
i l foodamcnto, & cosi non durerá redifício; Non fo perche 
ci marauigíiamo quando s'ode dire,colui mi ha pagato male, 
queílaitro non mi vuol bene j iofra me ne ridoche cofa v i 
ha da pagare, ó che ben vi hada volere; In queíío vederete 
chi é ií mondo, che neirifíeíToamore vi da ileaftigo, & que-
fto é qucllo5che vi confuma, perche fentegrauemente la vo-
ló nía di cííere ílata oceupata in giuochi da fanciulli. Hor ven 
ghiamo al ti mor di Dio , fe ben mi fa male, di non parlare 
vn pezzo di quefto amore del mondo, perche'! conofeo mol-
ió bene, 61 hauerei volutofaraelocónofcerej perche vijibe-
r a e da i u i per fe m p r ej m a pe re h e e fe o d i p ropo íito l o lafcie* 
ró ftare: lltimor di Dio é cofa ancora conofeiuta da chi l'ha, 
& da quelliche reífercitano , quantunque vcglio che fappia-
te che ne i principij non écoslcrefciuto, faluo che in al cune 
períooesalíe quaíi (come hó detto)io da i l Sign. in breuiílimo 
lempoj, & Finaiza á tant alte coíe doracione, clie toílo fi £a 
fcé conorcerejma doue non vanno i faudri in quéílb accrefci-
BientOjchecomehodettOjélaccoftaríiIddio ali'ariimaílala 
fcia riccadi tutte le virtfc. Va crefccndo a poco a poco, & 
i vaffi agumentando il valore, & ogni di piü crefce, benche fu-
foto íi conofce, perche tofto s allonrana da peccati, & dalle 
I occafioni, & dalle cattiue compagnie, & íí veggono altri fe-
| gni; Ma quando poiarriua Tanimaalia ccntemplatione, che 
d di quello, che hora qui crateiamo/ü timor di Dio,camina pa 
rímente raoltoalia feoperca, come ne anco Tamore va diííi-
muIato3étiatndio ncl efteriore, ancorche molto auertitaméce 
s*ofíeruino (fuefte perfone,non le vederanno caminare trafcu 
ratej&per moko che vogliamo oflet:uarle,come íl Signore le 
tiene di maniera vnite áTejche per niuno íntereíTejche s'cíFe-
rifea loro non commettcrebbeno penfatamente yn peccato 
veníale, de mortali non fe ne parli, i quali temono come U 
fuoc0,5¿queftefonole illufioni ch'io vorrei forellechere-
meííimo aífaí,& che fupplieaflimo sépre Iddio,che no fia coíi 
v grade la tetatione, ecofí gagliarda che l oflFendianio,ma che 
venga coforme alia forcczza,che nc^ ha da daré per vincerlai . 
che hauendo pura conícienza poco dannojó níuno ci puó fa-
re.Quefto é quello che importa, e quefto rimore é quello che 
to dcíidero che maida noríi íepari, e quefto é che n'ha da gio 
uare, ó che c gran cofa non hauer offefo i l Signore acció tut-
ti gh íchiaui luoi infem ali ftian ligatí, che al fine tutti Thano 
da feruire a mal grado loro, ma illor feruíre é per for za, & ií 
noftro volunrariojfí che reftandoil Signore fodisfattOjefíi ña 
rannoafegno: nefaran cofajCon laquale nepoíían nuocere 
ancorche piucitentino, &tendinolacci íecreti. Neirinte-
riore habbiate quefto ricordo, che imporra molto, cioé che 
no v'aflíicurate finche no vederete in voi vna íi grade delibe-
rationc di no oífendere i l Sig. che piu tofto perderéfte millc 
vite, che commetere vn peccato mórcale, ¿c de veniali ftarc 
mokoauuertitedinonfargliauucdatamente, perche altra-
mentechiftaráfenza commetterne molci ? ma vi é vna auer-
tenza moko ripenfata, & Taltrache é cosipreíla, che quafí i l 
fare il peccato veniale,& lauertirlo é turto vno3 fenza poter-
fene accorgere, ma peccato con moka auertenza per picco-
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lochefiiUJiódaeírdnehberi, che ionon focómeh^bfeía-
mo tanto ardiredoffendere vn Signor fi grande,ancorche fia 
ín cofa di poco mimento,tanto piu non é poco, eflendo con-
tra Macílád grande,^ fapedo che ne fta ríguardando ctiam-
dio nelle cafe min;me, i l che pare á me che fia peccato fatto 
non fenzi gran deliberadone,é come cbi diceífe Signótean-
corche verincrefea io vogiiofar quefto, g;áveggo che mi 
védete,^ riritendo,S£ fo che no*! volete, ma voglío piü tofto 
feguitare i'apetito mió che la volunta voftra • Hor che In co» 
fe di quefta forte fíanokcolpe Icggierc? a me non par leg-
giera fi farra colpa, anzi graue, egrauiífima^Auertite per 
Ta mor di Dio forelle, fe volete acquiftare quefto timorejche 
importa molro l intendere quantofíagraUe cofa Toffefa di 
Dio, & .ruminarlo nei voftri penfieri molto aflíduamente 
che ne va la vita,5f molto piu tener ben radicáta quefta virtu 
neiranime noftre, & fínsche non la poíTedete é di meftíed ca-
minare fempre con moka aecuratezza^fepararneda tuttele 
occafion?, & dalle compagnie, che c*impcdifconoad acoftaíf 
ír p ü a Dio; Tenetcconro grande di turto quelío che fareie, 
ancorche ínquciio venga la voiund voftra á piegarfi,& pari-
mentc che tutto quelío, di che ñ parlera, dia edifícatione, ¿fc 
füg^r donde non fi parla di Dio.Queíle cofe dette fon molto 
neceííarie per radicar bcne,& perche refti bene imprdfo que 
fío dmore nell anime noftre,perche fe da douero vi e lamose 
toítofirecupera. Maconofeendo ^an^madapp0!c&elíííae., 
ra veduto in fe vn propófitofaláó^dme Ko dettOjChe per niu 
na cofa creara non fará vttVfila a Dio, quantunque cadeífe 
dopoi alcuna vofta,peTcfíe ííamo debol!,& non é da íídaríidj 
noi altre,perche quandopiü an^mofe el rroüarcmo,bifogna 
che ftíamo raenoconfídate dalla partenoftra,eífendoche h 
lídücia D^>ílra ha da venir da E^o,nó peró perda Tanimo, ma 
procuri niMEodrchiederperdono.Quádoquefto^che hodet-
to rrouaremo m eoi nóbiíogna caminare taro anguftiatijpcr-» 
che if Signore nefattorirá, & l^haurr fátto cosine fará aiutOj 
pcrnon oífenderlo, m* caminare con vna fanta liberta5trat-
lando con chi conuerra y ancorche fiano períone poco fpirÑ 
(uali^I che fe primad'hauercacquiílatoqueílo vero cimordi 
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Dlohaueffe farro vi farebbe toíTico, & ípenta per dannar i'a* 
níma, come dapoi vi daranno occafionc per amare piü Iddio 
& íodarlo, perche vi liberó da quello^he chiaramente vede-
te eíTere cuídente pericolo, fe prima foík ftaie parte per aiu-
tare le loro fíacchezzejhora farete, che in queile fe nc vada-
no alia mano per crouarfí innanzi avoi e fenza volerui hono 
rare accade quefto; lo lodo molro il Signare penfando don-
de puó veníre che fenza dir parola vn feruo di Dio, chinde la 
bocea á coloro, cbeparlano contro fuá maeíláj penfo che cid 
amienga che íi come íe hauemo vn'amico, fe gli porta rifpet:-
to fempre, & ftandó abfente non íi traparla di lui in preíenza 
di chi maffime fappiamo che é amico . Ec come quefto 
tal feruo di Dio fta in gracia, nfteíía gracia deue operare , 
che per baífo che fia fe gli porci nfpetto, & non gli diano pe-
na in cofa che íi chiaramenteconofcerha dafencirgrauejCO-
mee roffender Dio. II cafo é che io non incendo lacagionc 
di ció, ma che quefto fuccede raolco ordinaríamence, íi che 
non vi anguftiaEcperchc fe lamma incominciaáreftingciñé 
cofa molto cacti ua per ogni benc,5í alie voltc da ne feropoli, 
& cccola. inabilicaca per íe , de per glikícri táf giá che non diá 
¡n queftojfara buona per fe>tna non fará giá che moke anime 
S*accoftíno á Dio, come vedeno tanto reftnngimcntOj e timi-
ditá,eífeodu;cale la condicione noftra che fe ne impaurifee, & 
anche fe l i p«rte íoró la voglia i V^ggendofomighante angui-
ftia di mecteríi per la v'mch^ voi cauiínatesquancunque con© 
fcanochiaramentc c h e e d í maggior virrü, &qüindi viene 
vn'altro danno, che e il giudicarealtru¡,perche come non ca-
ininano per la ftrada voftra, macón piü fantitá per giouare 
al proííimo trattano con libert^fubito vi parráno imperfettia 
& fenza queíli reftringimenti, hánno va'ailegrezza fcnta, pa 
reí a che lia diííolutionejfpécialmencé iíi queiíe,che non hab-
bbiamo lettere, ne fappia mo, che cofa íi farc fenza pec-
cato,é cofa molto pericokfav &vnoftarc continuamente ici 
cócinuc tétationi, e cattiua digeñione, perche éin prcgiudi-» 
ció del proffimo, oltre i l penfare, che non caminano tutti per 
la ftrada, chevoi camínate diritiramentOjémaliííimo. Vi é 
va alero danno, che in akune cofe 9 che di ragionc dourefte 
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parlare, per pauta di iion ccccderem qualche cofa tacPreté,é 
per auentura direte bene di quelío, che faria bene biafmarc; 
fií:heforelle procúrate quantofiapoflibile dieííere aífabili 
con tuttijtnentre non vi fará i offefa di Dío,& fare in maniera 
tale ? che futte ie perfone che tratteratmo con cíío voi amino 
la coauerfation voftra, &defiderínoil vollro modo di viucre 
etrattare>& non s'impauriíchinojne fifpauentinodella virtú» 
AUeReligioíe importa moltoqueílo, mentre fon piil fantq 
cioé di eflfere piu aífabili con le lor forelle,&fe vi dará pena i l 
vederejChe Uoro ragionamencinon fono come voi uorrefte, 
che foífero non íiate ftrane con loro , che cófi Ic ro gioua-
rece, & íarete amate, molco douiamo eííere aífabili,5¿ gradi^ 
rendar fodisfaccione á tutte le perfone, con le quali conuer-
íiamo, fpeciaímerite conle noftre forelle, íi che fígliuole pro-
cúrate fentiredi D i o i n veritá, iiquale non guarda tantc 
minucie? come voi penfate, & non laíciate reftringere ilcuo-
j:e, ne anguftiar fanimo, che fipotrebbono perderé molti be-
n i , Habbiate tinten tionerettaí & la vola ntá pronta j come 
hó detco di non éflfendcve D io , & non lafciatc incantonarc 
i anima, perchein vece di acquiíhre fantitá commetterete 
miile imperfettidni, & il Demonio metterá quefto timorc 
per altre vie v &come hó detto non giouarefti neá voi, 
nead altri come Jiauetcfti potuto • E^coui corác con qnc-
fte doi cofevcioé amore, & timófc di Dio^ potre^^ 
re ficud, acquieti, ma e ben yero, che jttimore ha Candare 
iempre auanEÍ>&íioi noadobbiamo efler traícwrate3che tal fi 
eurezzia non rhabbiamo d'hauere , mentre niuiamo, 
perche farebbe^ 
ne 11 noflro maeftrp,quando nel fine di que-
ftaprationedií|e quefte p ^ ^ ^ 
chiban íapeua quanto erano di 
iij teptationem , fed 
libera nos á 
malo* rniíi 
Cap* 
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Cap. X X X X l l Dowtranadíqaejlewtúmeparole: 
Sed libera nos a malo* ¿ d m r u í 
A R M I che;habbla raglonc i l BUOÍI 
Giesü di thiedere al Padre, che neliberi 
dal male , cioé da i pedcoli ^ ferauagli di 
quefta uitaper qiKllo cheto^aá noi, per-
che mentre uiuemo ftiamo á molti rifichi, e 
per qudlp che toccaalui , perche gia ue-
diamoquaro era flaco dlquefta uita, quádo diííe neila cena á 
fuoi Apoiftoli G6 defiderio ho deíiderato cenare có eífi uoi, 
che era rulrima cena dellafuá üita. Qnde íi uede quanto doi-
ce gliérala morte, & hora quellí che hanno ceatqanní non íi 
ílancano di fíarein queílo mondo, ma fempre íi trouano coa 
inaggiordeíiderioJi uiuere5íriainuerp noi non la paíliamo (i 
snale, ne con ranci trauagü5 come la paíso fuá Maeft^ ne cosi 
poueramentea che íu tuttala vka .foaaitrOfChe vna continua 
morte & Portando fempre auanti gl'oGchi quelía morte, che 
poi gli dettero cosí crudele ? Et queíto era il manecaffligea 
doii molto piule molte ingiurie, che vedeuafareal Padre, & 
tanta mokirudine d'animejche andauanpiiiperditione» Hor 
íéquaad vnoche ba carita gli equeílo gran tormento,, che 
fentircbbe ía carita, fenza terminenemiíiiradi quefío Signe-' 
re?, & come haueua ragione di fupplicarc i l Padre 5 che lo 11-
bcraííe hormai di ranti maii,& trauagli3& gli cócedeífefEter 
no ripofo nelfüü Regno» Eírepdqneegii vero herede*& co-
íiaggiuníe,amen . Ouc intendo5ppiche quiui fíniíce períem 
pre cgni maíe3che ilSigoore chiede al Padre, che1! conceda a 
ROÍ ancora, & coíi íuppíico io fuamaeíiá ne liberi d^ogni ma-' 
le per fempre, pokhé non folamente non pago qucllo che de 
Podare \ ma puóeírerecheogni giotno vadano tuttauia crc-
fcendoi miei débiti. Et quélioo Signore 5 che noníipuo íof-
frire é i] non poter fapere di certo fe io v amo^ne fe fono ac-
cetti i mieiceíiderij auanti lamae^á vofíra . O Signore e Dio 
«aioj liberatemi hormai d'Qgoimale concedetemí che io 
vada 
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vadaouefono tut t i ibcní , cbealpettano diqua qrxl l iácm 
giavoi hauetcdaro aleun conofciracnto di ció che e i lmon-
do, &hannü vipa fede di cjuanto i l Padre Eterno ha per loro 
níerbaco ? H chiedere quefto con fpafímato affetto, & con 
tutee le forze dcli'animo per godere íempre Dio jé vn gran fe 
gno per h contcmplatmi? per confeere che i fauori che riceuo 
RO neli'oratione íono da Dio, fí che quelli che haueranno qua 
fíi deíiderijtengánli cari. 11 mío chiedere non é per qucíia vía, 
dico che sjmenda cosi, perche come ío ion viu uta cosí naic 
temogiádi viuer piü , & mi fentomoko fíancadai trauagli, 
ma quelli che partecipaño delle cárezze di Dio non egian co 
fa che deíiderino d arriuare doueií goderanno abordante-
mente, &nonaíbrÍJ , & chine anco piaccialoro di ílarc ía 
quefta vÍta,doue fonotatící difturbíper godere di ü gran be-
ncs &che braminodi ritrouarfí douenon tramonti aloroil 
foledigtüftitia. Quanto in térra vedranno quefíi taliparrá 
loro che tmto íia ofeuritá, & miferia, ne fo come poílono pm 
viiiere quelli, che hanno incominciato á vedere,& gil han da-
to giá qua pegno del Regno celefíe, doue no ha da viuere per 
fuá voiontá, ma fi bene per queila del Re. Oh quanto biíb-
gnaiebbc 5 che fbííe diííerente quefta vita da quello ch* ella 
é,cioénon cosi foggetta átanti crauagli, miferie, ^ericoli j 5c 
tentationi,acció che non vifoííe chi nó deíiderafli ia morte.Et 
quanto diíficilmente s'mduce qui la voiontá á far quello che 
C voiontá di Diojegli vuole, he vogliamo la veritá 3 & noi al-
tr i vogliaraola bugiaj egli vuoleche procuriamoleterno, & 
noi ne inclinamo a queílo che ha da hnire; egli vuole che cer 
chiamo cofe grandi, & alte, & noici sbbaff amo alie cofe 
baííe della térra; vorrebbe egli checerraífimo quello che 
é licure5& noi amiamo le i ofe dubbiofe. Dunque fígliucle tuc 
to é burla, alero che iapplicare il Signore che ne liberi d'ogni 
male, & ancorche non caminiamo co'l defiderio con tanta 
perfettione sfortiamoci didomandare tal petitione, che vi co 
íla i l chiedere molto? poiche chiediamo a chi puó i i tutto« 
-Vergogna farebbe chiedere vn quattrino ad vno imperadore, 
Scperfarmeglio lafciamo alia fuá voiontá il daré , poiche giá 
rhabbiamo data la noftra;<Sc fia per íempre íantificato i i nomc 
iuo 
f E n F E T T I O N E. i ^ 
fuo m C ' x l o y 0 m ^ ^ $ $ t P k í f lia.fátta fempreJa fuá volon-
tá . Amen. Hor guárdate forelle come i l Sígnore, mi ha tol-
to la faticainíegnando á voi, & á me la íirada, che incomia-
ciaiá dirui, racendotní conorccre i l moíto , chechicdiamo 
mefítr e didarnt) queüa,o.rati.©nc ÉuangeÍica.S''a egli benedet 
to per íemprejche percerto giamai mi venne in persíiero^che 
iri fuíTero fecreti íi grandi in eíra,comé giáhauete veduto,cfe 
rinchíude in fe tutto il corfo fpiritüale dalpíincipiofínoad ins 
inergerfi Dio neü'ahima erarle abondáteraéte a ber nel fón-
te deiracqua vina, che era nel fine delía íhada, & é coíi, che 
^fíendo vfcita di quel^dicodiquefta oratione5chc ionon fo 
andaré piüauanti. Parmí,che hafebia vojuro dars i^ adinten-
dere forelle la confolatione grande, che in queíla orationc íi 
f roiia ímchiafa^ 6c dalle perfone <f he non fanno leggere é di 
^o í to prófítío fe rintendefíero^ perche da quefta oratione po 
tr^bbono cauare molta d9ttrina?& confolarfi in eífa. Dunque 
iíppaf jamo forelle ^ 
áo buon maeftro>&: fupplkatelo pii perdoni,fe ho hamitó ar« 
diré di ragionare di cofe tánt'alte; poice Thó fatto per pbe-
éiensüa. Ben íafuá MaeBa» che ilmiointeiletto non écapa* 
ce di cióys'egli n6 m'haueífe infegnato quello c'hó detto.Gra 
ditelo voi fórelle,chc rhauerlo fatto deue eíTerc peri'humil-
ta voftra có la quale mi pregafte^ác volefte cífer infegnate da 
quefta miferabilcfe íl P.presetado frá Donpienico Bañes>che 
cmióCófeíforc^alqq^Jefid^ráqueíloper^uati, chejaye» 
diate5 vederá che e per giouaméto voííro,& ue la dará^mi c6« 
folaró?ma fe non fara degna deíTer uéduta da uemno, riceue 
rete la mia uolonta5 poiche conl opera hó obeditoal uoftr# 
commandamento , & mi rendo ben fodisfatta della fats 
ca, che hoprefonelloícriueresenongiáinpenfarc 
queilo, che hó derto e Benedetto, & lodato 
í a i l Signorc í^mpre maLonde nie üiené 
T - tuteo U^be/s-^che parliamo, 
peníiamo, facciamo, & ope-
tiamo» Amen* 
l l F i n e d d f y m i m i i P e r f t t t í m i 
T A V O L A D E I C A P I T O L & 
che íi canccngano in quedo libro« 
[ r f T í T O t t O primodellscaghnechemtmffelfaniá* 
re contanta fimie^a quefío Mottañem .aCar. i 
Cap» Stcondo. chetratta come banno dakuare ilpenpero 
dalle necefsita corporali, & delbenecheff trOua mÜA 
pouerta. $ 
Cap, Ter^úlfeguua quellOtche primo Cap. incomhxiéí 
a trattarettr perjuade alie forelíe ad occuparfifempre in pregar Diopi r cé 
loro* chéfi ajjaticano perla Santa Chiesa con viua ejclamattone. 7 
Cap. Quarto* doue perfuade tcfferuañ^a ie l l a í^^*» <f tratta ¡bm'cojfé 
mportanti día vita spiritMale . l i J * 
Capi Qnimo, netíjud/eguitaU matem deeénfeffori, & ¿ice quáHto impor* 
taihefianoktterpü, • »ó' 
CapSeflo ritornadlamaterurCheincmlnció deWam ^3 
Cap Ser timo, che tratta della medefima mtemdeUamorefprUítale, Ü di 
alcuni rcordi per acquiflarh. *7 
Cap, Oítam* che tratta delgranbeni^che éjiaccarpinterna & eík* 
riormente dalle coje mondane. 5 | 
Cap. Tipno* che tratta delgranbene»theficdua dalfuggire Ipafenti da w 
toro ¿he han lafiatoil mondo %0 cvme trtmano piü "veri amici • 31 
Cap. X . Tratta come non fraila ftaccarfi daüe cóje dette fe n§n ci ñacchiamt 
damiñefsi&comeJUinfimequefUvinuconlhumilta* 37 
Cap. x t . Segma müa mQnificat 'm€> (frátce qmüd che s ha iacquifiare 
tielinfemitd* 41 
C*P- X l l , rrauacme^adamevpr m e n t e p l ' b o n o r e vn verda-
dieroamatordiDhm 43 
Cap. X I l í , SéguUa piula materia deUamríifieaiione, ¿¡r come ta^eligia* 
fahadafuggire i |PW^ ^r^iowáíriwoiiáopcr 
gione, - ' 
Cap. XIP . Doue trattdt che impena moho it non dar profepioned 
fatwdmtrariafpmtoalhcofetfeptadctte^ f 50 
Cap, XVXhe tratta delgranbene. che viénelmndifcolparfe,quantunque 
fi^omcpn^nHarf^^solpa. ' 
Cap. XVI.. DeUa dijeren^* ¿hr aenvcfiove fraU perfemonedella vita de 
contemplatiui, e qmíli che ft contentano dtll oranune mentale, ¿7 tornt é 
pojsétle che akuiiaTtollannatya Dfcvfciimm faütaatla perfetta con* 
templatione > lacagione díquefto: é da notar [ i moUo quefio Capito-
lo* 54 
O» X P i l , Come tmte tanime nonfim atte alia cmtmpliftonecome al* 
eme anlmno ¿tel u r d W che Uvero hümile t U d* cmentrn di cam-
nare per Ix ñrjtU, chcr i l Sigawe vorra coniarlo . S 9 
Csp X^XÍI. Bh%h fegmi'a U meiefmx mateni, ¿íT dice ftanto fono mag~ 
giori le fatich de i cmtempktiui, ebe non fono quelle degl'attiuiy é di mol-
ta confolstwm per loro, , ^ 6% 
Cap. X I X . Incominciad tr¿tt.tre dell'omione, fauellacon anime che nm 
pofiono dijeorrere con l intelletto. $6 
Cap, XX. Tratia come con diferemi vie non mánchimmaictnfohtioni «e¿« 
la ñradá diü oratione > «¿T comeglia le forelle che di efja fiam jempre i kro 
. r a g w ñ d m e r i t i 7 * * 
Cip. X X i . One d k t , ehe impma moUo cminar cmgrandedeliberatione h 
' tffmhio ddíomione, <3 nonfar cmtodegl'impedimenü, cheil fremni® 
metteé 
Cip. X X I I . Doue dlchkrachefict oramnementale. 79 
Cap. X X I I I . Tratta di quanto 'mpma ilnon tornare i dietro chiha h tó* 
minciato aprenderé hftrada ádtoramne, & ritorna a parlare di quello 
che parimtnte irhp&ria, m far cl&con deternúnatwne. 87 
Cap. X X I V . Tratta come fiba dafare l;oratknyQ^ak smperfeHicne,^ co-
me évmtaalhmtntak , SS 
C¿p. XXV. Cbe dice 11 molto.jheacqulña ^ n anima che era conpe^^ 
tocalfáemé. & coméaumene imitarla Jiddm a-coft Jopranaturalí. 8-8 
Cap. X X V I . K^d quale va dkUaaranáo, come fi ha da raccoglkre ilpenfiero* 
fone alcuni m e ^ per jarlo, E capitolo moho giaueuole ger qutllhcbe Í»« 
comíncianoafaroraíme, — 
Cap. XXVJl mlSiel quale trattadiWamor grande ¿he ne moffré i l Sign&re nellc 
primefyarQle dtl{Patermftír\ t ¡ ckeimfonam0» mn ¡arcanteniun» 
•"•dellignaggio qmUeiht Kd^liom ejkri$gliu6kái]&&* ~ 94 
Cap. XXV111. Douetratía ^ c b f é : f ú f á ' & M y ^ ^ ^ A » & m n e a U 
cuytime%%ipera$mfiirfídqudla, 97 
Cap, X X I X * Seguüa ndmoHrare me^iperprocurare quefta oratione di 
t Yaccoghment<y,:<tídicsquantopoco nhabbiamoda curare diejfere fattomi 
i á T r d a r i . i 10* 
Cap. X X X Dice che importa faper queUo jfte piimania mltomioncTrat' 
taáeUepavokdelVaternofieri janñifimur mmentmmy appücandole 
alVoratione di quine, 0'meomináa d dkbiararle. 10$ 
Cap. XXXIé Zeguiu ndi'iffe-fía mmeria>diehiara che tofa i urationt di qui f 
ie-0 da alcuni amfvper qmlh che Thanno é moho da notare. 10 8 
fap. XXX11. Che tratta di queñe parole : Fiat voluntas tua, fíeutinCoifa, 
£r in térra , dj il moPo chefa ebidice qmReparok ten deUbtratwne, ¿T 
qaamo'htne hpagard i l Sigmre • t i ^ 
Cap. XXXJTI. Done tratta la necesfnd che hahbiamo , che H Sigmre n0 
día ¿¡ueirt (,be dmmdkmv in qmñeparole dd Pmr noñen Fanem «o* 
í i n m 
>. fíruwquot'dimumdamhishcdle. t%o 
Cap' XXXIV* SegunáíiíiijJamMeYicA éhnonadottr¡n¿per dopó kmcr-ri -
ceuuio ilSantifiimo Sacramttm. ^3 
•Cijf?. XXXV. Fmi¡celarmtSYiaincommhtaconvna e ¡ d m ^ d Tádts 
• pterno. ' • . . 
Caps X X X V I . Tratta di queñe parole: Dhnitte nohis debita nsfiríLj, % ?. I 
Cap. XXXV11. Dicedelteceellen'^a dtUoraúovedelTfMermüeryi3' cc&e 
in nwhe maniere trcuaremo consolatime in íj]{L*i, 12 6 
Cap X X X V l l U Che tratta della necesfaa grande* che ha bbiamo di spppli-
care al Tadre Eterno che ne conceda qüelio, che domanp iamo, m qmfitpd 
role: Bínenos indncaswtemaúonm»0 da notare, £|8 
Cap X X X I X - Segmta la medejima materia, ¿r da ricordi per alcune ttr.ta 
. tioni. che verigonoin,dtffzrenúmaniere, &ntcUe deirm€dijpsr pqterfe 
liberare. Quefio Capitulo é molto da notareyfi per le fststmoni ddisfdae 
humilta-come per l i Confeffori. 143 
Cap'. VL. D ce9come fifrocurarerm di caminare con amore,ahdármo ficuri 
ffd (ante tentatiom. 146 
Cap X X X X l Che parla deltimor di Dio, ¿T come uhahbiamo d i guardare 
4? peccatiyenkli. V? l í o 
G/tp, X X X X l f* Í?Quetratta di queñe vltime parok^ Sed^bera tíos d malo* 
Vidi , tdgnoui nltghfom wgmm verfDti ^ i -
m u afflalam rjfe locuUm» 
CosptrCardimíís^arünm* 
ImprimaturíipIacetR. P.Magíftro S.Palatij Apcfíolici 
B.Gypfius Viccfger* 
JmpriraatBr • Frarer Paulus de Francís de Neap.Socíus 
Keu€reii4iís.Patris Magiítn 5aai PaLtí; Apoíbi id, 
L E 
M A N S I O N 
O V E R O C A S T E L L O 
I N T E R I O R E 
I 
Della B. Madre Terefa di Giesu. 
Fondacricc de gli Scalzi Carmelitani, 
Tradotte della lingua Spagmolanella Italiana 
da Francejco Soto Sacerdote dtüa 
Congregatione deH'Oratorio 
dt Roma. 
C O N P R I V I L E G I O . 
i 
I N R O M A , M D C I i r . 
reffo Stefano ^TaolinL (on licen^adeSuperim. 
Ad ínílantia di Jacomo Vemicc. 

AlLettore, 
E ilChriñiano>epietofo Lettore rifguAf 
demconfemplke vifta f 0* con atienta 
cúnjideratipne la dottrina che in que fie 
mmfonh o Cajlello interiore lafciofcrit 
to la B.Vergine Tere/a di Giesufonda-
trice de Frati* e delle Momchefcal'^e 
Carmelitme dellaprima regola, cono-
Jeera chiaramente efferederiuata non d'altronde, chedaquel 
eterno¡edimnofonte, che e lo Spirito Santo^  &che da luipn-
golarmente enflata ittuminata quefla henedetta Vergine, non 
filo per conofeere ifegreti mirahili, & legratie inejfahiliyche 
nell'vnione con T>ÍOjfítrouano,e quejloper la grande^ Imiga 
Jperien^ache haueua, ma etiamdioperfaperlo dkhiararecon 
fingolar modo, & rnarauigliofafacilit^ la/ciando hen confor 
mato non ejfer cUa quella cheparlaua, ma lofyiritodi Chrijio 
in lei habitante, poiche aUevobeimpenfatamenteydico fen^a 
alemofludio >fcrijje le cofeinterioripiu al í i , jgj^piu difficili, 
le (¡uali i gran Theologi con moltaJjieculationemn pojfono ca~ 
pirefen^a laJj>erien%a • llche henftprona ancora perche yol 
le queHo diuino Spiritoc coederli vnjtngolarijftmo priuilegio, 
che fiando rápita in eñafi, mentrejcriueua trouauapoifcritte 
atyuante carte dipropria leñera ma non dipropria mano, co-
nté teHifica ilgrauifjimo 5 e Reuerendijpmo Vejcouo di Tara* 
T^ ona fia Diego di Tepesnel trattato nella 'vita della Beata 
Madre) onde emolto credihile che liflejfo lefia accaduto/cri~ 
yendo qnefie manfionh o CaHelio interiore,pokhe mentrefcri~ 
veua eraquafifemprefuor di fe, &tutta concentrata in Dio 
Joürafatta dauafor^a de i/entimentiffirituali, & indicihili, 
chepatiua, Horquantunjueqüeflo trattato h ahita a [emir e 
per 
per ranlme moho inal^ate dal/o tyirlto Santa alia c 
íemplatioite, ecomfcimento mttgtm di Dio, eche goJoMfi-
mlifauoriyAlíe (jualigioueramo grandemente per conofcer se% 
tnedefime, e faperfidichiarare a i Padri fyiritmli, come Am9 
per gouemarfícon prudenza in cofi tanto díjfictli, non pero 
¿afcierddi gtóüare altrui , (¡Uetle ferfonedico che ¡ i t^umo tn 
piu bofo Hato perche almeno fe ílegger amo, conofiermno d i 
queñi fauori j igrandi y le grandezge delCreatore ¡ e parí* 
ntentilabenignnache t j a con alcunecreature fue % chta l id 
s'accojlanO) e chedadouerolo feruono ^ ammo> e/w¿mó/«« 
nitati a lodareeferutre vn cofidolceyepieiofo Sig,efehen moL 
t i nonpenetraranno co/t altt fegreú y nondmeno nelleger qutrt 
ño libropfentirmm muouere a deuotions ; e di CÍO fe ne mdo* 
no tuttauia ¡feriente dt mo he anime > che daqueña k t t m ^ 
hano canato moho jmt io fp i r i tm le^a lmn ahre hmP falta 
rtfolutione delta vita loro, dedtcandóft a l jemitio di Úio in 
qualchefanta l{jltgiomm ^ t ^ ^ U h n ^ h ^ i j k s é t í ^ S J U ^ 
tere di hggere cptalche volta cjueQ Operay ne dintrarein ^ue* 
ño Caflello Interiore con attenta con/íderatione, pmhe non, 
fkra infruttuofa lafática che incioprendera , an^moltogío* 
uemle , e di mohacoñfülaúoneaWanima fuá* ihhe ídmoak 
iut t i cáncédape-fhntd, e mifericordia-Jua* 
Y^tiola delle Manfioni, & Capitoli ái 
quefto Libro, 
k O L O G O daue dice lacagípncx per|JI qualcfcmolTc^ 
fcriuere Quefio lit>ro, . , 
M A N,^ í p N T PR. ÍM E,i 
Cap. I. fratta dgÜafeeUezza^e cíignká 4elllariima?|í:pp!i© 
accio c^ e s'mtenáa .yna conjparatione, pjee dd-giuda^ 
"gno che hcm^dtymté&tzicíi íaubrii. che ^Ua jr«£ue 
da Dio ^ & cbrae la porta di q-ueílo CáííeUo c j.'o^aao--
ne. . f :.a Car, ,177 
Cap. í í . Trátt-á quanto fía Srüt ta coía vn'an ínia che ftain 
pcceatp mortal? ? Stcome volfe IddiO farlo in partee ved^e advna perfppa. 
Tratta panmente qualche cola del proprio cospfqi^entpí édi pxofiito gran-
de perche ci íbno alcurii punti da notaré . DÍcéíí cdaie s'haiiao: da i^tenderc 
cueíle manfioni, 1 8 1 
M A N S I O N t S B C O N D E . 
Cap. vii ico. Tratta del molto che importa la perfcueranza per arrmare all'vl-r 
time maníionij .& della gran guerra .6li.<?.'q]*i fa'il I>eiíiomo,&'jcpmc:QqiJuiene 
ñon fmardr la ftrada nal pnncipio,& per non incorrere in tal pericolo da vn 
rimedioj che dice hauer pronata in fe fteíTa, J$i 
M / V N S I O N I T ERZ E . 
Cap. I . Tratta della poca íicurezzache, poirurno Haiiere in queílo eíilio quan-
tanque Ib íh to fía eminente, ,& come conuiener caminare con timore , fonct 
alcuni ponti buoni, , 2,98 
Cap. I I . Seguir a la medefinu materiay& tratta deirariciiti neiroratione, & di 
ció che potrebbe íuccedere , & che bifogna far pruona di noi rhedeiimj3& co 
me prona j l Signóte coloro che Üannoinqaclle manííoni . 2,03 
M A N S I O N l Q V A R TE. 
Cap.I. Tratta della difí-renza che vi e era i contentiVo tenerezzaneU'or tione, 
& t g u í l i . Dice hauerfentito moka confolatione Goirhauerinrefo chetrái l 
peniicro, & rintelletto v'é differeaZAj C di grangiouamsnto per chi patifee 
. aílai fuagamenn nelToratíone . ' z i o 
Cap. IT. Segnica i l medciímo, & dichíara per vna comparatíohe che cofa íianrt 
igi iñú&comes 'hannodaofteherenbn procurandoii. 116. 
Cap. I I I . Done tratta che fía oratione di raccoglimento, che per i l pin la da ií 
Signore inanzi della giá detta. Dice gli efretii'fnoi3& alcuni altn, che rella-
no della pairara,donc tracto de i gníli che da }1 Signore. Z Í I 
M A N S I O N i ' QV l NTE. 
Cap. I - Incomincia á trattare come s'vnífcc ráhimacon Dio. Dichiaracome fi 
ícuoprirá non eííereinganno. 2 2 ^ 
Cap. í h Sssnita i l medciimo. Dichíara l*óratióne dVnione per vna compara-
tione dehcata.Dice gli eiíetti con che rimane. ranima3e molto da notare, i . ^ y 
CaP- ÍU. Continua la medeííma materia . Dice d'vn'^ltra forte cTvnione, che 
pno i'anima acquifiare c o l fauor di Dio^ & c;6 che importa Tamor del prof-
nmo,é di gran proíitto. 241 
Cap. i n Segmta i l medeíimo dichiarando piu queíla maniera d'oratione , dice 
di-quanta importanza fía i l caminare con auuertimento 3 perché i l Dem onio 
n s^rza molto per fare che íí ritorni in cíietro. 247 
'-ap. 1. Tratta come incorameiando i l Sig.á far gratie maggiorhvi fono maggi-o 
h z xi tra-
ti trauaglf,hé'dice ajcanl, e cdme fi deaono portar M m coloré che ¿i gia $ 
tiouano inquellemáííoniie buona dottrina^ chi proua trauagli mterm.ijt 
Cap. II.Tratta a'alcune maniere con cui íueglia Iddio Tanima neile quali psj» 
^he nó vi fia da temeré fe bene fon cofe molto fublimi,e gratie gradils. z 5 8 
Cap. I I I . tratta Helia medeííma materia, che parla Iddio airaiiima quando ít 
degna di farlo, & auifa come s'hanho a portar in quefto, & che non deuono 
guidaríí pe;r lór parérc.: Mette alcuni fegni per conpfccie quand o fíon vá 
íia,6.quanÜd vi é íngarino,^ á'l¡Mfiioñ#P» j :^É* 
Cap. VI . Trattk quando fofoende Dio raiiimacon rabbamentOíO Goh'l|eíla&o 
ratto, che al'parer mío e tnttó vna coíía, &; comeé dimeftieri hauergranfe 
animo ^er riceuer doni fí grartdi da fúá Maeftá. „ zf* 
Cap. V. Seguita la medeííma materia, mette vn modo come inalza Dio ranim» 
con vn voló di ípirito in differente maniera di quello che s'é detto. Dice al-
cunecágionisperlé quali bifc»^haüér^olf aniin0.-' fpicfaiáraalcune co-
fe iritorné a quefto fauore cheiailSjgáorpcon gratioíiimaniera» c di mólto 
giouamento» : i ¿ 7 7 
Cap. VI . Nel quale dice vn'effetto deiroratipne detca nel Capitolo paflato, Se 
come íi conofeerá che íía vera, 8c non inganno. »8# 
Cap. V I L tratta della forte di pena, che fente de i fuoipeccati Tanima á cui 
Dio fe-le fopradette; gratié t Dicé'qiíahto grande error fía ribn éítercitarfi 
per molto che ííano fpirituali in tener prefente rhumanitá díN.S &Salüa-
tor Giesu Chrifto,& la fuá fantifs .Pafsionc,& vitajSc la fuá gloriofa Madre, 
& i Santi, é di molto giouamento. x88 
Cap. V I I I . Tratta come íí comunica Dio per vifíone intellcttuale, 6¿: da alcuni • 
ricordi; Dice glr efíettiche fa quando é vera,& raccoraanda la fecretezza di 
queftifauori. zpj 
Cap. IX. Tratta come íl comunica Dio alfanima per vifíone imagnaria, & ri-
corda molto íi guardino di deíiderare di caminare per quella ftrada i Aífe-
gnaperquefto ragioni,é di gran giouamento. 801 
Cap. X. Dice d'alrre gratie che fail Signore alfanima per diíferenti maniere 
delle giá dettc,& del frutto grande che rimane di quelle. 3 oS" 
Cap. XI. Tratta d'alcuni deírderi j grandi,& impetuoíi che da Dio alfanima di 
r goderlo, che mettono á rifehio di perderé la vita3& del guadagno che rima-
ne di qnerta mercede che fa il Signore. . 3 1 1 
M A N S I O N ! S E T T I M E , 
Cáp.I.Trattadeifauqri gaandi che fa Dio aU'anime che fono éntrate nelle 
fettime manfíoni. Dice che al parer fuo vi é alcuna difíerenza dciranima al-
io fpirito, ancorche fia tutto vna cofa vi fono cofe da notare. 317 
Cap. I I . leguita il medefimo. Dice la differenza che vi é dall'vnionc fpirituale 
al matrimonio fpiritualere la dichíara per vna delicata comparatione. 3 1 1 
Cap. I I I . Tratta de gli efFetti grandi che cagiona quefta oratione, ricerca at-
tentione, & ricorckrfi de gli clFetti, che ía,che e cofa mirabile la differenza. 
che vi é dalle paflate. 3*7 
Cap. IV. Doue finifee, dichiarando ció ch« le pare che pretendere! nelfare 
k quefti fauori fi grandi airanima,& come é ncceffario che ttiano infierne Mar 
ta, e Maria, é di molto giouamento. 33 j 
Sclamationi, ó Meditationi deU'auima a Diov 3 4 1 , 
Alcuni Ricordi. ¿éj* 
I L F I N E . 
;-'T .', •• • ' < • • iíco^ oi^ ÍHODfii.'C T^»J .qfi3 
^ G L O R I A B E L i A s A N T I S S I M A 
Trinitá Padre Figliuólo & SpiritpSanto. 
E L L E tpophc cpfe, che l'obcdienza mi 
ha cpmmaridate, niiina eerto miéfta^ 
ta tanto diffíeik a fare come fcriuer ho-
ra cofe di orationej prima perche non 
mi pare, che il Slgnore mi dia fpirito 
per farlo, ne dihauerne vogliai Appref-
fo per hauer io la tefta gia tre meíi fono 
con yn rumore, & éacchezza fi grandes 
che nelltnegotíjpín yrgenti ícriuoan-
; cora ffim ^ alagisuoíezza» Má fapendo 
che la forza deirobf dienzallttole ageuo^ ^ 
pofsibiIí,fí rifolué Ía.iJ¥a#olont4di farlo moltó vokntieri con tuc 
to che la natura s'aÉigga molto,perchc non pare che il Signore 
m'habbia dato tanta." virtú che'1 combattere con rinfermitá conti^ 
nue econ altrc ti^lt¿.ei(&^e 
ripugnanza della parceííenfiaakífaccialoadunquecolui che háfat-
to cofe molto piu diíñcili neila cui lola mirericprdia confido. 
lo temo che fapró dir poco piu di quello che giá hó detto in al-
tre occasioni che mi e ñato commandato che io ferina, anzi du-
bito che faranno quaíí tutte le mcdeíime cofe; Perche fi come gl'v-
celli che imparano a parlare non fanno piü di quello che loro vieti 
infegnato, ó che a fcoltano, & lo fteífo repetono molte volte, coíi 
per appunto fon io,fiche fe il Signore vorrá che io dica qualchc co-
fa di nuouo íua Maeftá la dará, ouero mi ridurrá á memoria quel-
lo chehodetto altrevolte, che pur di quefto micontentarei per 
hauerla cofidebole &hauereicarodifapere fpiegar benealcuna. 
di quelle cofe 9 che altri diceua eífer ftate ben dette, che giouareb-
be almeno in cafo che foífero fmarrite; & fe al Signore nón piacefle 
concedermi quefta gratia, & io con raíFaticarmi accrefcefsi ilma* 
le della mia tefta per far quefta obedienza non reftarei fenza gua-
dagno, anchorchedi quello che dirdnottfi cauaííe profitto alcu-
no, & cosi incomincieró hoggi giorno della Santisfima Trinitá 
lvanno 1579, in quefto monafterio di S • Giufeppe del Carmine di 
Toledo , doue al prefentc mi trouOjfoggettandomi in tutto quello 
cheiodiroalparerdi coloro che micommandano che io ferina, 
* quaii fono perfone di gran letteratura. 
Et fe qualche coía diró che non fía conforme a quello che tiene 
« Santa Chicfa Romana fará per ignoranza, & non per malitia 5 
ii 
getta a quella per la bonta di Dio come hotfa fió; fia eglí per fem-
pre glorificaco & benedetto Amen. 
Mi é ftato detto dachi mi há commandato che rcriua,chehaueti 
do ic nófonadiedi queiílí :noílrífjnobáfteri|di Noíira Dohna'del Gar 
mine bi fogno di chi lor dÍGhiari akfirii dubij deU'orationeglj paré-
naíhe s'intefideifebbtí stnégliofrá dotvne rllingaaggio dó inefco, 
•che neííun'alerOi&ipéf í^morche mí portanb iare^e per loro pim 
al propofito^uello cht gli dkeísí io,OíTideper 
49¿^í^i^U^á0tW¥^^^^mi»-M$3i fe|)ur arriuard d4i¿ifúif 
che cofa che vagliaf Pcfcid ín quéllo che haueip da fctiuere faro 
contó di parlar felamente Con |Qr6,poi che farejbbe fciocchexzá la 
mía penfar che fia ^ er t^^g^oteléd^^'^Mtris pcífoñe che ÍOM-
no di piúí ípirito dí rriéíPfireht aff^ í gratiamiiarl ti Signorfe íe alctí 
nadi lorocáuar^ quákheprofittO^e^^^ 
do ben iba Máefiá tíitié tón1 prétetídó .a!tro:>8¿ i moitbcfeíáro che 
quando auueniííe che lo diceísi qualche cofa dibnóno,iihada in-
tenderé non efler mia.poíehe non cí ha cagtonedi tener altrameit 
*e,re perd non fáfíeálcü#>chchau^ 
citá come fon io inCofe fitójiii > fe giá d Signorc |»er ^ fua iriíícrieor-
día nonla concede« 
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anfioni prime. 
Cap, L T m t a della belleza 5 ^ ^ n i t d deü'anima mj lmf í 
pone.acdo che fe inunda vnu comparatione; Dice d d g m -
dagno chejicauadalcono/cerla f $ U faori che el1' 
da Dío&comela pon A di fiejio (ajielío e l'orati 
'Ha meuc 
orattone. 
O L E N D O io dar principio a qüeíTopc-
ra, fecondo mi era ftato impofto dali'obe-
dienza/upplicaua con intimo affetto di cuo 
re Noftro Signore,che egli parlaíTe per me, 
poiche io non fapeuo dir nulla^c come co-
miociar per fornír quefta obedienza. Mi 
s'oífcrfe ció che hora"; diró per corainciar con qualche fonda* 
mentoj & é da confiderar Tanima noftra come vn Cafteilo tut 
ta d*un diamante ouero d'unmolto chiaro Criftalio nel qua* 
le fiano molte ftanze íi come in Cielo, oue fono molte man-
fion¡5che fe ben coníideriamo, forelle,altro non é i'anima del 
giuftochevn Paradiíboueil Signore ha i diletti, & i diporti 
fuoi Í Mor qual dunque vi pare che fará la fianza doue vn Re 
ñ potente > íi faggio, íi puro, & íi pieno di tutti i beni fi dilet-
ta? Non trouoio cofa a cui poífa paragonareia granbeltá 
deiranima & la fuá gran capacita; & in vero a pena poííono 
giunger gli intelletti noftri,per ben acuti che íiano^a compren 
derla3fí come ne anche poííono arriuar a confiderar Dio^a-
uendo fuá Diuina Maeftá detto che ci creó ad imagine de fo-
miglianza fuá. Hor íe quefto é coíi come egli é, nonaccade 
affaticaríi in comprender la bellezza di quefto GaftelIo,per-
che pofto che ci fia la diíferenza da lui a Dio, che é dal Crea-
torealíacreatura, eííendopurcreatura , baíradireche íua> 
Maeftá l'hafattaad imagine fuá per porer intender la digni-
ta,& gran bellezza dclfanima; fappiare che non c poca com-
paffione & confuíione che per colpa noftra non conofeiamo 
noi medeíímo j Ditemi fígliuolcnon farebbe ignoranza gran 
de che domandaífimo ad vno chi egli e ^ egli non conoíccfíi 
M fe 
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fe fteííb, ne fapeífe rifponderc, ne diré chi fufuopadre, ne 
fuá madre,ne di che paefe cgli fiaí Hor dunque fe qucfto fa-
rebbegran beftialita^fenza comparationee maggiore quella 
che in not fitrcua^quando non procuríamo fapere che cofa 
ííamo^ma citratteniamo mqucíiicorpí, &coííalla groíTa ce 
la pafíiamo3& folamente, o perche rhabbiamo vdito, ó per-
che la fede ce rinfegnajfappfamochehabbíamo anime, ma 
chebeni pofíano eíícrin queft anima & chi habiti dentro d¡ 
lei,& il fuo gran valore^rare volte ñ confidera, & pero íi tien 
coi? poca cura di procurar con ogni foliecitudine confcruar la 
belkzza fuá, ma turto loítudio noftro fí rigira intornoalia 
rozzczza de lío efíeriore v& delle muragíie diqucftoJCaftcl-
ÍOjchefono qucfticorpi. Conííderiamo dunque che queio 
Gaftello come hódecto ha molce magioni alcune inaí to , al-
tre nd haíTo, altre a i i a ^ í i d centro peroe nel mezodrtuttc 
quefte n*há vnali principale>doue íi trattano le cofe molte fe* 
crete tra Dio & i'anima . Adunque bifogna che ítiate moho 
auuertitc in queíla comparatione che forii fddioíi compiace-
rá i i farui conofeerper quefío mezzolegratie, & fauori che 
eglt íi degna di faraliranime,5¿ le diffcrenze^che'inleííe feri-
trouano ñn doue io hauró capitoepenetraro, che üa poílibi* 
Jejche impoííibile ceno farebbc a penetrarle tutte non puré á 
me che fono coii cattiuasraa a chiunque íi voglia eífendo elle 
tanre ; perche egli vi farádl gran confolatione quandoil Si-
gnore ve lo fai á rperimenfeare , il che a lui s beñ poiSbíiei & 
quando no'l faeefíe feruirá per lodáre la fuá gran bontá j 
IJoiche íi come nonci £á danno alcuno i l coníiderare le cofe* 
che fono in Cieío & quello che quiui godono i beatij anzi ci 
rallegra, & inuita a procurar d'ottenere cioche efíi godono, 
coii ne anco ci dará dannoÜ veder che in queíto eíTilio é pof» 
íibüe íddiOsche é cofi grande communicarl? ágii huomini vi 
quali in comparatione di lui fono vili vermicelli ripieni di fi 
cactiuüodore, & che vnaíi gran bontá & vna mifericordia 
tanto immenfa íi degnt d'amarli5,&aiutai'Ii>io tengo per certo 
che íará ben pr iuoíhumiká & di carita verfo il proííimo cov 
Mehe íi renderá difficiiea crederche fia poíTibíle fare Dio 
queílif&uon in queilo efilio.Che k i mancamenti nonfarant 
no di 
m di quede vírtu,come porriamo lafciar dkalíegf arel che Id 
dio íaccia íimil gratia si fratello noftro , poiche quedo non 
impedí ice il farla a noi, come non goderemo che íua MacPcJt 
manifeftile fue grandezzceome alui piace,alcune volteíiíi 
ln chi íi voglía,e folo per paleíare la gloria fuá, íi come rifpo fe 
¡I Saluater noítroagü Apoíloli,qpandoegli hauendo refo la 
vífta al cieco nato glí domandórno íe quelia cecitá era per i l 
peccatodi coluijó de genicon fuoi,& coslalcyneyolteacra-
de che fomiglianti gratie non íí fanno per éííer a!cuni piü ían-
t i di coloro á cui non íi fannojtna íolamente perche fia cono-
fciutala grandezza di chigli fáj íi come veggiamo in S.Pao-
Ío,& nella Madalena, d$ perche noi alcri loiodiamo nelle fue 
creariwe, potrebbefi diré che quefte cofe paiono impoíTibili t 
che faria meglio piü toftotacerlejche fcandalizzar i puíiili, & 
i debolijC dafapere che íi perde meno mentre coftoro no'i ere 
dinoche in lafciar di gíouar a coloro a cui iddio fa queftifa-
uon^&acolorochenegioiranno & i i fuegliaranno adamar 
piíi chi vfa cotanta mifencotdia eííendo íi grade i l poter íuo, 
& la íua Maeftá, okre che io fo che parlo con perfone nelle 
quahnon vifará íimil pericolo perche fanno & credonochc 
fa Iddio ancora moho maggioridimoftrationi d'amore &fo 
che chi non crederá quéfto nen 1* efperimétat ámai in fefteí-
fojperche Dioe molto amico che non íi ponga termine nelle 
opere fue; Si che,rorelIe5a quelle dico che ¡1 Signor non con-
durrá per queftaílradajguardateui che tion v interueRga di 
cíler del numero di coloro che mettono terminealla grande^ 
za di luí i Ritornando dunque al noftro formofo, & delitiofo 
Caftella,habbiamo da vedere come potremo intrar in eíToí 
Parra forfi che io dica qualche impertinenzajperche fe qué-
fto Caftello é ranimasé chiaro che nonaccadeintrarui eífen-
do ella TifteíTo Caftello,íi come íarebbcfpropoíirodir ad vno 
che intraííe in vna ílanza Mdoui g:á dentro; Má dónete fapc 
re checi égráditfereza da liare á íiare, perche ci fono mckc 
anime che fe neílannointorno alia ronda del Caftello che c 
appuntoquel loco doueiftan quelli che fanno la fentinclla 
«luali nulla í¡ curanodi entrar dentroyne fanno che cefa fi tro 
M 2 uiia 
i i i in quelpfctiofo luogo s nc chi vi ftia dentro ¡ ncmeoo 
che ftanze vi fiano; Giá hauete ietto in alcuni libri cT o-, 
racione che confegliano Tanima ad entrar dentro di fe, hor 
quefto iftcíTo e quello che io dicoj Vn gran iitterato mi dice-
ua poco fa,che fono ranime che non fanno oratione come vn 
corpo paralitico ouero ftroppiato,che fe bene ha piedi5& ma 
ni non puo adoprarle j Hora tali fono aícune anime tantoin-
fermej&auuezze ailarfene nelle cofe efteriorijche non íi tro 
ua rimediopor fárle entrar dentro a loro medefime,perche 
gialcoftumerhafattetali (per hauer fempre dimorato tra. 
íerpi veknoíi, & altri animaletti che ftanno di fuori nel giro 
del Caftello) che fon giá quafi diuentati íimili a Íoro,& con 
tutto che l'aniraa fía di fí.nobile5& ricco Iignaggio5& che po-
trebbe volendo conuerfar infín con Tiftefío Diojnon c ié r i -
raedioj Onde fe queft'anime non procurano di conofcere, & 
di rimediar alia loro gran miferiajrimanonfi come ftatue di fa 
lepernonriuolgerlatefta vcrfoloro ifteífe^íi comerimafela 
moglie di Loth per riuolgerla in dietro; che per quanto a me 
paré la porta per intrar in quefto Caftello é i'oratione, & la 
meditatione,non dico piu mentale che vocale^percioche eífen 
doorationeéneceííariocheíia fatta coníideratamente per-
che quella che non attSde cónchi parla5& ció che chiede & a 
chi poco n'ha di vera oratione 5 quantunque muoua fpeífo le 
labra^che ben aícune volte fara oratione íenza quefta attuale 
aitentionejhauendolaperohauutada!principio. Machiha^ 
uelTe per coftume parlar con la Maeftá d'Iddio come parlareb 
be con vn fuo feruo^che non confidera fe egli dice male ó be-
nema fol quello che l i viene á bocea, & ha ímparato a mente 
per hauerlo fatto akre voíte,non Thóper oratione,& piaccia a 
Dio che neíTun Chriftiano la faccia di quefta forte, che frá 
voi altre, forelle, fpero in fuá Maeftá hon fará eoíj per la con-
fuetüdine che hauete di trattár fem pre di cofe in teriori3che é 
íiftai buon rimedió pernoncader in foraigíiantébeftialitá. \ 
Aunque non parliamo con qüeft'anime ftroppiate^che fe non . 
viene Fifteííb Signore a comandarli che íi leuino come fecc a 
coki che era ftato trenc?otto anninella pifcinajhanpur la ma-^  
la ventura, e cortón gran pericolo, raa fi ben con akre anime 
che 
cheptif éíitrano nel Gaftello, perche quantuncjue ftiano ím-
meríe nelle cofe del mondo5hanno pero buoni deíiderij,& al-
cuna volta,benche di rado, íí racccmmádanoa Noftro Signo 
reconfíderanoquelioche fonosancorche nonftiokoprofon-
damente^ alcuna voka íl mefe dirán roffido,hauendo il pen 
fiero occuparo in miile negotij, & é quefto quaíi loro ordina-
rio perche vi ílanno moho attaccatij per trouaríi i l cuore do-
ne eillor Teforopurealcune voltc cercano di lafciar Toccu-
pationi,& actender á loro fteífi,^ é gran cofa il proprio cono-
fcimento 5 & il veder che non caminano per buona ftrada per 
arriuar alia portajpurentraño nelíe primiere ílanze da baífo, 
ma vi entraño coneífi tanti animalecti iniaiondi, che nonli 
lafciáno veder la bellezza del Caftei^nc hauer quiete, ma 
fanno pur a lía i con Teíler intrate; Vi parra forííjíigliuole, che 
ció fíaimpertine2a3poicheperlaboníádel Sign. voinon íete 
diquefte; Bifogna che habbiate patienza , perche aleramen-
te io non faprei daruiad intender alcune coíe interiorijcome 
io iinteíijíe-non COÍJ5&: piaccia á Dio che arriui a diré qualchc 
cofajper eífer moho difficile quello che io vorrei farui inten-
dere/e non vi efpericnzajíe ella vi fará vedrete che non íí púa 
far dimeno di cocear quello che piaccia a Dio che non tocchi 
a noi per fuá mifericordia. 
Cap, 11, Tratta quanto fia hrutta cofa vn anima che flia itt 
peccato mor t a l e c o m e volje iddw f a r lo in parte vedere 
ad vna perfona. Tratta parimente qualche cofa del pro~ 
prioconofcimentOy e diprofitto grande perche ci fono alcu~ 
ni punti da notare; Dice/i come s'hanno da in tendere jue-
flemmjioní* 
R I M A che pafsíauanti voglio dirui che 
coníideriate che cofa fará veder queílo Ca-
ftello h fplendente,& formofo, queíla perla 
orientalcqueft'arbor di vita> il qual é pian-
tato nelie líteíTe acque della vita che é Dio; 
quando cade ín peccato mórcale non íoao 
M 5 alfi* 
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al íicuro tcnebre piü tenebrofe, ne cofa tanto ofcura ^ & ñera 
che ella non fia moltopiü . Non vogliate faper altro che r i -
rrouandoíituttauia FifteíTo fole ond'ella riceueatanto fplen-
dore, &bellezzaentro al centro delianinaa¡é come fe quiui 
non vi íi ritrouaíTe per contó di participar del íuo íplendore, 
cíTendo ella tanto atta á poter goder fuá Maeftá come i l chri-
ílallo a riceuer fplendore dal fole.Niuna cofa le giouaje quin-
di auuiene che tutte Topete buone che fará fiando in peccato 
mortale fono di niun frutto per acquiftar la gloria,perche non 
procedendoda quel principio che é Iddioonde lavirtü no-
ílra e virtü5 & feparandoci da lui , non puó eííer gradita a gii 
occhi fuoijpoiche al fine Tintento di chi fá vn peccato morta-
le non é di cométar luíjma di far piacere al Demonio, i l qua-
le eífcndo cgli rifteflfe tencbrejfa che la ponera anima ruede-
íimamente diucnta rifteífe tenebre; lo fo d'una perfona a cui 
volfeil Signore moílrar come íi trouaua vn anima quando 
pecca mortalmentejDiceua quella perfona che li paren a che 
fe s intendeífe quefto,neírun peccarebbe^benche s'hauefli á 
porre ne i maggiori trauaglí che tronar fi poteííero per fuggir 
l,occafioni5& coíi l i venne gran voglia 5 che da tutti fuííe ció 
intefot& cosi anco dia il Signor á voLfigliuole queda voíon-
t á j ^ deíiderio di pregar moko Dio per tutti quelli che ílan-
no in queílo tenebrofo ílato3diuentati giá rifteífa ofcuritá, & 
taii fono 1 opere loroi perche coíi come da vn chi aro fon te, i 
riuiche fcaturifcono fono anch'eífi tutti chiari come eglié, 
cosi auuiene dellanima che ílá in gratia, che l'opere fue fono 
gratiofe innanzi á gli occhi di Dio > & de gli huomini, per-
che procedono da quefto fon te di vita doue Tanima ftá come 
vn arhor piantatain eífo,perche non haurebbe vaghezza, ne 
farebbe frutto fe qnindi non le vcniífe , & quefto la fuftentas 
& fa che non íi ílanchi nelbene operare „ & che renda buen 
frotro : Ma per contrario i anima che per colpa fuá íi fepara 
da queftofoníc>& íipiantain vn'alíro dacque negrififimedi 
peííimo odore3ció che da lei featurifee e rífteíTa bruttura, & 
miferia . Hor qui e da coníiderare che que! fonte^ quel fole 
fpiendente che fta nel centro deiranima no perde il fuo fplen 
dore & beiiczza trouandofi dentro di iei 3 ne cofa alcuna puo 
torre 
torre la fuá beltá5ma come fe fopra vn criftalio efpofto á i ra 
g¡ del íole íi mecteíTe vn panno ñero é cofa cbiarai che quan> 
tunque i l íole vi battefle fu non farebbe la fuá operatione nel 
chriftallo . O anime rédente co'l pretiofo fangue di Giesii 
Chriftoconofceteuí, 6cvengauipietádivoi fteííe , cerneé 
poOfibiie checonofeendo qucfto,non procuriate leuar quefta 
pece da quefio criftalio ? Mírate che fe la vita vi manca non 
tornarete gíámaiágodere di quefta lucc.O Giefu che e veder 
vn'aniroa íeparata dal diuino lume, come riniangono le poue 
re ftanze di quefío~Caftelio?come reftano contúrbate ie genti 
che habitano ín eífe, cíoé i fentimenti, come icaftellani, 6c i 
raaggiordomi. SÍ gli fcalchi che fono le potenze deUanima t 
con che ce cita? con che mal gouernoí In íbmma doue é pian-
tato tararbore,comee ii Demonio,che fruteo ne puó venire? 
lo vdij vna volta diré ad v^huomo fpirituale che nen íi nía-
rauigliarebbe di cofe che faceífe vno,che ftá in peccato mor-
tale, ma fi bene di quello che non facefíe; Iddio per fuá mife-
ricordia ne liberi di íi gran maie,perche mentre viuiamo non 
ci é cofa che meriti quefto nome di male altroche queftajper 
che reca malieterni per íempre. Di quefto fígliuole míe hab-
biamod'hauerfempre timore, &équel lo , che habbiamoá 
chiedere á Dio neiie noftre orationi, perche s'egli non ctiílo-
difcela Cittáinvano faticaremo, eííendo noi rifteíTa vani-
ta. Diceua quelia perfona, che haueacauatodue cofe dalla 
merec, che Iddio gli hauea fatto 51'vna era vn timor grandif-
fimo d oííenderlo, & cosi fejnpre andana fupplicandolo che 
egli non la lafciaífc cadere veggendo íi terribili danni;(& Tal-
travnofpecchio per rhumiltá, conofeendo che di neífuna 
cofabuona, che facciarao viene ilfuo principio danoi , ma 
da quefto fonte oue é piátato qyeft arbore deii anime noftre, 
&da quefto fole che da calore all* opere noftrejDiceua in ol-
tre che gli fí rappresetó quefto fi chiaraméte che fe faceua al 
cuna cofa buona, ó la vedeua fare,ncorreua al fuo principio, 
& intendcua5come fenza quefto aiuto nulla potiamo,& quin-
diprocedeua ilmuouerfí íubitoálodare D io , &ádimenti-
carfí per ordinario di fe medeíimo in tutte le cofe buone che 
«laifaceíTe. Non farebbe tempo perduro forelle quello ,che 
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voi fpendete in leggere , nelo il confumereí in vano ín fcri-i 
uer queftofe rimaneíTimo con quefteduecofe ^ qualimolto 
bene fi fanno da letteraci, intelligemi, ma laíemplícitá del-
le done habifo^nodogniCüfa5& cosiperauétura volé ilSig» 
che fomigliáti comparationi veganoanoftranotitiajPiacaa 
alladiuina bota di farne la gratia,íbno tato ofeure d'intcder 
queíle cofe interiori, che cki fafi poco,coroeio, éforzachs: | 
dica molre cofe fuperfíue, & ancodifordinatcjper dirne alen--
na che ven-ga ai caío é necefifario che habbia patienra chi leg t 
gerá batiendo io ancora á feriuere quello che no é cerro, 
che dciievolte prendo la carta per rcriüerc3tutto che mi fénta 
come vna cofa balorda5che non fo che dire^ne comeincQ^ni»? 
ciare. Ben intendo Gbe per voi é cofa importante che io vi d i -
chiari alcune cofe interiori.come megíio porro,, perché seda-' 
mo dire sépre qaáto é buona rorátione)& habbianioper le no 
ftre cóftitutioni di farla tárhorejnoci íi dichiara alero, ma dii 
quello chenoi potiamo, & che opera il Sig. in vn'anima íi d k 
chiara anche molto poco-parlo hora del íopranarurale > pero^ 
dicédofíj &facédolo íntédere in piü modi,ne fará di moka co-
folationeiSará bene aduq. cóíiderare qocfto edefício celeftia 
le,&interiore,íi poco inteío da mortalÍ5quátunq.niolEÍ cami-
nano per luí j&fe bene in altre cofe che ho feritto mi ha fatto-
ilSignore intendere quaichecofa, non pero l'haueua inte-
fo > come hora fpeciaimente alcunedeile pin diíficili; La 
fatica fará , che per amuareáquel le , come hodetto , fe 
ne haueranno da diré moite akre^e molto note, perche non 
poífo fare di meno per i l mío poco ingegno. Ma ritorniarho 
liara al noftro Caftello di molce manfioni. Non haueteda 
intendere queííe maníioni vna dopo Taitra come cofa ¡nfíl-
^ata, madouetefííTare gliocchinelcentro^ cheé laílanzajó 
pálazzo doue Ra i l Re; Et come auuiene che per guftare del 
€arcioíFo3e del cefaglione deíla palraaabifogna che noi gli an« 
díamo sfogliando áparte aparre per arriuare al doice nafeo-
ño fptto quelie coíescosi fa di meftierijche per arriuare ali'in-
teriore trapafíiamo á ftanza, á ftanza5per tutte faltre, che le 
circondano daíto a baíTo, & d'ogni intorno, perche le cofe 
deii anima fempre h^annQ da confiderare coa pienezza, 
lar-
far^22ta,f5c^afidezza , póiehe non glí atmbuiíce coti$ 
chcnon fíaielíendo elia tapace di tnolto piu di quelio, che 
tim podamo canfiderare, & á tutte le parti di eíío íí commu-
nica queító foie cbe íiain queílo palazzo . ^Queílo impor-
ta moko á qualíiuogiía anima , che fida airorationeópo-
co , óaíTai , acciochc hauendogli Dio data fi grande di-
gnira , non fi anguíü 5 & non íi >reñnnga , m^a ieíH in l i -
berta di pote re diícorrere per quede rnaníion i fuperiori 5 & 
interiori, S p^er quelie, che ílannoáiíati ; Et noníi ftrug-
ga di dimorare aííai tempo in vna fola ftanza, benche fuf-
Te il pfOprlo conofcimentOjper moho che lia neceííaria que-
fíacognítione5akíertite d'inrendermi bene, etiamdioaquel-
4e anime che i l Signore tiene feco neli'iíleííá manfume, oue 
egli ftá ^ che mai per faiiorke j & folleüate che íiano al*» 
'tro é per conuenire loro , ne potrebbono altro fare 3 per-
cioche rhumikáfempre lauora come ape ilmelé, che fen-
lei t«tta va ití rouina , con tuno cid douemo coníide-
ra^c i che l*ape non laícia dVfcir fuori á volare per recate 
üóri^ & cosi Tanimá ftando nel proprio conofeimentov 
eredetemi, deue afcune voke volare á coníiderare la gran^ 
iiézza , & Maeftá del fuo Dio , & quiui vedrá la fuá 
bafíezza ineglio che in fe medefima, & fará piü libera dal-
l i animaluzzi immondi 5 l i quali entraño neík prime ílaií" 
fce 3 che é i l proprio Gonoícimento , che come dico é 
grande rRifericordia di Dio reíerciíaríi in quefto , perche 
come fogliono diré, tanto eil piü 5 comeil menOj & credetc-
mi che con la virtü d'lddio impararemo molto meglio le vir-
tu vche ftando moho attaccati alia noftra terrá . Non ib fe 
re ¡la ben dichiaratoquello, che hó detto, perche é cofa tanto 
importante i l conoíceríi, che io non vorrei che in quefto gia-
mai vi foííe rallentamento, fe bene vi trouafte formontate íb* 
pra i Cieli , poiche mentre dimoriamo in quefta térra non ci é 
Cofa 5 che piü ne importi che rhumihá; Et cosi ritorno á diré 
che moho buona ánzi ottima cofa é trattare d entrare prima 
«ella ftázavoue fi tratta di quefto5che volare aíraltre5eííendo 
che quefta é la via dritra 5 Et fe potiamo caminare per quella 
«curamente^ & per la piaña , perche vogliaaio gitein bufea 
dale 
drale per volare >. Cerchiamo dunque d'auanzard mqaefto 
quanto fia poflibile, che al mío parere giatóai fíniretno di co-
nofcerci, fe non procuraremo di conofcere Dio ritnira ndo 
la íua grandezza encorrédo fubito alia noftra bafíezza ; 
Veggendola luapuritáj vedremo megliola noftra lordura, & 
confiderando rhumiitá diluis conoíceretno quanto íiamo Icn 
tanid'eíTer humili, Ducguadagnifacciamoin queílo^il pri-
mo hy che íi come vna cofa blanca par piü bianca prefío la ñe-
ra, & per contrario la nerapreíTolabianca, coiiTimperfctto 
noftro innanzi alie pefettioni díuine íi fcorge mcgíioj Ufe-
condo é che il noftrointeiletto, & la noftra volunta fi fanno 
piunobiii, & piüdifpofteper riceuere ognibene, trattando 
alie volte con Dio vnitamcnte di fe fteíTo, mafe non vfciamp 
maidaí fango dellenoftremirerie, ció cvn grande inconue-
niente , & come diceuamo, che i r iu i , quali fgorgano da 
quelii che ftanno in peccato mortale fono puzzoienti^ neri, 
cofíauuiene qua, ma non giacheíiano taíí, quali fono quelii 
infelicijche Iddio ne iiberi, ma ció fi dice folo per compara-
tione,onde fe ftaremo fempre nella rniferia deíla noftra térra, 
íempre inoftri rufcelii vfcirannotorbidi dal fango de mille t i -
mori, di pu{ilianimitá>& di codardia, riguardando fe faro, ó 
nonfaróvifta, fe caminando per queftaftrada mi fucccderá 
male,fe mibaftarálanimodjncominciare qualcheopera, fe 
íará fuperbia, fe fía bene che vna perfona miferabiie come 
fon'io, trattidi cofa tant'alca come Toratione, fe me terran-
noperíanta, mentre non camino perlaviache tutti vanno, 
cheglieftreminon fonomaibuoni, quantunque íiano nella 
virtu,che eíTendo tanto peccatrice farápofciavn cadereda 
piüalto^he forfí non andero inanzÍ5&faró danno a i buoni3& 
che vna tale , qüale íono io non ha bifogno di cofe partico-
colari. O Iddio mi aiuti íigliuole míe quant'anime deue i l de-
monio hauere ingannate, & fatto lor perderé raolci beni cotí 
queftifalfí timorijche tuteo ció par lor humiitáj&altre nr o te 
cofe che potrei dirCjC tutto procede dal nó hauere finito di co 
nofeere bene noi medeííme, eíTendoche i i proprio conoíci-
mentocifa torceré laftradajfcnonvfciamo, &cifoIleuiamo 
danoi fteífiiNe mí marauiglio perche diqucfto3& molto peg 
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gío puó temeré • Percio dico fígliuole, che^íHate gloccht 
in Chrifto noftrobene, & quiui impararemola vera humiltá, 
& parimente neiSanti fuoi, &dipiüíi nobilitará, come hó 
dettoj'intelletto, & fará che ii propno conofcimento non fía 
vitiofojne codardo, & quantunque fia queftaía prima Man-
íione, é pero moho ricca, & di moltopregio, &sbrígandoíi 
lanima dalle vipere, & da ferpenti5che in eífa íi ftanno, non 
lafciara di paíTare auanti \ Terribili fono l i ftratagemmi, ade 
frodi del Demoniojperche lanime non eonofcano lor mede-
ííme,nesintendanoiíuoidifegni. Diqueftaprimamaníio-
ne potro io daré buoniífimi cótrafegni di fperienza, percio di 
co che non coníiderate peche ftanze, ma vn millioncjperche 
ranime entraño quiui per moke uie, & tutte con huonain-
tentione^ma ií Demonio, che per lo contrario ha la íua tanto 
cattiua,deuetenere ín ciafchunadi quefte manfioni moltele-
gioni de Demonij 5 perche non trapaífino Tanime dallVna al-
FaltraA come la pouera anima no rintendejn mille modi nc 
va mettendo inanzl abbagíiamento, il che non puó fare con 
quelie che íi crouano piü vicine alia ftanza del Re» Ma quiui 
come tiutauia íi trouano immerle neí mondo,^ ingolfate ne 
i íuoicontenti, & ruaniteneglifuoi honori, & pretenííoní, 
non haniTo la forza i vaííalii deli'anima, che fono i íentimen-
t i , & le potenze che Iddio gli ha dato per natura > Onde fá-
cilmente queft'animc fon vinte, quantunque habbiano deíi-
deriodi non offendere Dio, & facciano opere buone. Quelli 
che íi troueranno in quefto (lato há bifognodi ricorrere fpet 
fo 11 meglio che potranno á fuá Maeftá, & di prendere la fuá 
benedetta Madre per loro intereeditrice)& i lantijaccio com-
bactano per cííi,non hauendo i fuoi creati forza per,difender-
i da fe íleíTi, & in vero in tutti gli ftatié di meftieri, che que-
fte fotzc vengano da Dio , fuaMaeftá ne le conceda per fuá 
mifericordia. Amen. 
Oy anto é miíerabile la vita che viuiamo. Perche ín altro 
juago diííi aífai del danno^he ne fa^ fíglíuole3ílnon intender 
bene quefto deU'humiká^e propno coaofcimentOjnon vi dír6 
q^i ahro5con tutto che ció íia quello che piáne importi fape-
piaeck al Signore che babbia detto quaiche cofa che vi 
síoui 
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;gioui. Hauetc da notare chein quefte prime manfíbni pene-
tra poco laluce , chcfpontadalpalazzo, oueii Redimora, 
perche fe bene non fono aífatto orcure5& nere5 cerne quando 
1 animafta in peccato mortaleXono pero ofeurcrin alcune ma 
nierejper non poter eíTer vedute da chi íi troua>in eííe ^ & non 
gia per colpa del la ftanza3che non ío diehiararmi, ma perche 
v i fono tante coíe cattiue»come di íopra hó dcttOjCioé ferpi, 
vipere^ altri animaluzzi veknoíí, i quali entraño infierne co 
iuijche non lafciano veder^ne attendere alia luce come fe vno 
cntraífein vnaüanzadouentramolto.fole, &haucííeglioc-
chi pieni di terra,di forte che non gli poteífe aprire, chiaro é, 
che fe bene la ftanza fuífe iucida>egli non. goderebbe la luce, 
coíi perTimpedimento di quefti fozzi animali5cheio ho det-
tOjfono offeíi gil occhi deiranima9perche non iícorgono al tro 
che loro, edi quefta condicione parral che fia í'anima íe ben 
non íi troua in cattiuo ítato, trouaíi pero tanto immerfa nelle 
cofe del mondo, & íi attaccata alia robba & ali'honorejouero 
ad altri negotij,come giá hó dettOjche ancorehe vogiia cono-
fecríi da douero, & goder la fuá beIlczza,non gFé permeíFo 9 
ne par che poíía fuiiupparíi da tantiimpedimenti,& pur con-
ucrrebbe per poter entrare nelle feconde maníioni, che pro-
curaíTe dar bando alie cofe del modoj&alii negotif non necef-
fari j^ciafchedun pero fecondo lo flato fuo > i l che é tanto ne* 
ceífario per arrtuare alie maníioni principali che fe non inco-
minciaáfar quefto} io l'hó per impoííibile,ne anche che laíci 
di ftar fenza raolto pericoio in quella,doiie íi troua, quantun-
que fia entrato nel Caftel^jjche fra tante cofe velenofe é inv 
poíIibile5che vna d'un alera volta non refti moríicato.Hor che 
farebbcforellejfe quelle che fono libere da queñi impedimé-
ti5come íiamo noi altrejSe fiamo éntrate molto piü a dentro in 
altre maniioni piufecrete del Caílello, per colpa noftra tor-
naiíimo a vfeire a quefti garbugli, come per i peccati noftri íi 
deuono trouare mol te perfoncacui lddioháfatto molte gra-
tie,& fauori, & per colpa loro fono cadute in quefte miíene. 
Quá liberi fiamo nel efteriore, ma piaccia ai Signore che nel- \ 
Tinteriore fia cosi. Guárdateui figliuole míe dell'alr ui cure. 
Auucnice chc in poche manfioni di quefto Caftelio laíciano 
di 
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¿l combattercti Demoni j . \7ero é, che in alcüne hmno fjrzé 
le guardie per diíenílerfí, come hó detto che fonoía potenze, 
máémoItoneceíTario di non eííer trafeurati , e fpeníierad 
ponto, perpoterintenderlefue aftutie , & perche non ciin^ 
ganoino trasfbrmati in Angelí diluce5perche ci ha vna molti-
tudine di cofe^che ne poííono £ar danno etiandio á poco á po-
co, & fará peggio, che noi non ce auucderemo fin clie non ía-
ra fatto il male. Giá vn alera voita vi diffi^he quefte tentatiq-
ni fono appunto come vna lima forda, & che habbiarao biío-
gno di conoícerle nel principio . Voglio diralcuna cola per» 
che meglio rintendiate; Mette i l Demonio in vna íorella alv 
cuni impeti di penicenza, in maniera tale , che l i pare di non 
tronar ripofo, fe non quando íi ftá tormentandosqueño prin-
cipio5é buono má fe laPrclata ha comádato chenon facciamo 
penitenza fenzalicenza5& non oftante quefto le pare, che per 
elíer cofabuonapuó bene arriíicarfi &dinafcofto fida átai 
vita, che vien a perder lá fanicá,& non fa quello che comman-
dala regola, qua védete che fín'hebbe queñobene^ Accen-
de in vn* altra vn zelo delia perfettione molto grande, i i l che 
é boono,^ fanto,má potrebbe nafcer di qui,che qualíiuoglia 
defettuccio delk forelle le pareífe vna gran rottúra, e manca-
mentojóc nell'ifteíTa guifa Éá vna cura fi grande di offeruar fe 
fe ne fa qualcheduno,^ di ricorrer fubbito alia Prelata a ma-
nifeftarlo, e taluoltapotrebbe eíferc che ellan6 vcdeííei fuoi 
proprij mancamenti3& per zelo grande che ha della Religio-
ne,comelaltrenon veggonoTinteriore,8c veggono queítaíi 
gran cura in coftei potrebb eííer che non lo prendefícro in 
buona parte. Quelio che qui pretende i l Demonio non é po-
co ch'é di raífreddar la caritá,& l'amore frá rvne,& Taítre, i l 
cheíarebbe gran danno. Intendiamofígliuole míe, che la 
perfettion vera é Tamor di Dio,& del proSimo,^ quando con 
piüperfettione oííeruaremo quefti due commandamenti5piü 
perfetti faremo,tutte le noftre rególe, e tutte le noftre coníH-
tutioninon feruonper altrocheper mezzod'oíferuar quelle 
con perfettione maggiore, lafeiamo i zeli indiícreti, chene 
potrebbono far molto danno; ciafeuna attenda á fe fteíía, de 
perche altroue hó detto aífai fopra quefto, non mi ílenderó 
piü. 
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fm« Tanto importa quefto amorc deirune j con l 'altrc, che 
giámáinonvorreivi fi fcordaííci Perche da llandar cíicruan-
do neUaltre alcuneminuzieíChe alie volee non íarano imper-
fettionej &per íaper Jioi poco,forfi lo prender enio nella peg-
gior partej puóranimaperderé la pace , & ancora inquietar 
queiraltre . 'Mírate dunqucíecoftarcbbe cara cotalé perfet-
done. Parimente potrebbe il Demonio metter qtiefta tentar 
tionc con la Priora, & farebbe piü pericolofa. Onde bifogna 
hauer mdlta^difcTedonejpercioche íe fí íícro cofe contraía 
Regola, &ConftitutÍoni íarcbbc neceílario che non tutte le 
yolte íi prendelíero inbuona parte, ma íi dourebbe auuifare, 
¿efe noníi tmcndaííericorraíi al Prelato. Queftáé carita, & 
parimenteii dcuefarqueílo conkíoreile, quandofcííe ct fa 
graue,perche i l lafciarla paflar tutto per paura che non (ia te-
tationevfarébbei jftcfíá tcntationc, íi)a^lia d-auuertire inci-
to perche i l Demonio non ci inganni,, chei difetti veduti non 
i i c^mmunichinoídair^na con Táltra, perc¡he potre bbe di qui 
cauar i l Demonio gran gnadagno , Se che íi mettcííe in 
vfanza iI;mormorarc,ma fí deue fare,com£ ho alec-
to, con chi ha da giouare. Qui, gloria sia 
a Dio,non ci ha tanto Iuogo3 perche ci 
sioíTerua continuo silentio , ma 





Cap* fénico . Tratta del moho che importa k perfeueran%& 
per antuare all'v/íime manfioni 3 & deUagrAnguerra che 
quifa i l 'Demonio, come conuiene non/maniré la j i ra* 
da nel principio , & p e r non mcorrere in tale pericolo da 
vn r¿medio, che dice hauereprouato in fe Hejpu # 
O R A venghiamoá dimoftrare q«ali fono le 
anime, che entraño nelle manfioni feconde,. 
| . & ció che fannoineíTe j Vorrei dirne poco,. 
4 perche altrone hó fcritto aííai longamente ío-
pra quefto íoggetto , Scíará impoíTibile che 
non íi dica vna gran parte deirifteíTe cofe, per 
che nulía me fi ricorda deldettocola, fe lo fapeííi almeno di-
fporre in diuerfe maniere^ fon certa 5 che non vi attediarefte, 
come ne anco mat ci ftanchiamo de i libri, che di ció cratrano, 
tüttoche moki fiano. Qiiefto ftaco é di coloro r che hanno 
giacominciatoá darfi airoratione , 5¿ parímente hannoco-
nofciuto qdanto le importi non arreftarfí , ne fermarfi nelle 
príiniere maníiom, ma non hanno pero deliberadone foda, & 
ftabile di paífire piuinmnzi, & partirfi daquelle^poiche non 
lafciano íe occaíioni j e quaíi fono di molto perkolo^pure nom 
gli fa Dio poca miíericordia che quaíche voír^ ccrchino di 
fuggire i ferpentí5v& le cofe venenofe,: & che conoícanÓ che c 
bene lafciarle aífatto- (Juefti tali fentonoafíai piü trauaglio 
de primnqaantanqjnon íirmuino in cosí grandepericoIo5co-
ms quelll, perche giá lo conofcono, &euui moltafperanza, 
che intrarannoi- piü: dentro „ Dko che hanno piurtrauaglio,. 
perche i prirm fono come fordi. & niijtoÍívche non odono, ne 
parí ano, <5c cosí paííano megho il Loro trauaglio dinon pí rla-
^rcchc non tarebboaó queiy che oditrefOj & no poteíTerG par-
alare, ma non pero é p a deiiderabileio ftato di eoloro3cbe n5> 
odoao, che in nr)e é gran cofa^chertiuomoTenca quello ?.che 
dice3 cosi qaeáí tah íeiicono k ckiamate?. che loro fa iií 
• Signóse^ 
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Signore come quelii., che íí vátino píü auaicínando alia fian-
za doue fta fuá Maeñáj i l quale é fi buon vicino, & é fí grande 
la fuá miíericordia 5 & bontá, che dimorando ancor noi ne i 
noftri paíTatempi^ negotij, (Scintrichi del mondo, & cadendo 
& riforgendo dapeccati (percioche queíte fíere fon canto ve-
lenofe. Se iniportune5& é tanto pericolofa la loro compagnia, 
che per marauiglia lafeiamo de inciampare in eííe, con pen-
cólo di cadere, Se di reftare da loro offefi) non lafeia pero di 
chiamarci hora vna5hora vn'altra voíta^he ci auuiciniamo á 
luí, cotanto ñima quefto Signore la noftra amicitia 3 & i l no-
ftro amore, & che procuriamo di ílare fempre in fuá compa-
gnia; Hora é íi dolcequefta voce, che la pouera anima fidi-
ílrugge non íacendo íiibito quello 3 che le fí comanda, & de 
qui é, come difli, che fentc piü trauagiio che fe non afcoltaííe 
detta voce. Non dico giá, che quefte voci, & chiamate, fia-
no epme altre, che diró doppo, ma fono parole che íi fento-
no da perfone fpiritualí, ouero afcoltando le prediché 3 ó pu-
ré mentre íi leggono buoni librij 8c in altre molte guife3con le 
qnali haucre te íentito piü volte, che fucle chiamare Dio, co-
me fono infermitájtrauagli, & íimilmente vna veritá che infe-
gna in queirhora che ftiamoali'oratione, fiapurfatta quan-
to lentamente fi voglia, che puré é molto grato al Signore, e 
voi altre íbrelle non douete ftimare poco quefta prima gratia 
ne attriftarui quantunque non refpondiate fubito al Signore, 
perche fabene fuá Maeftáaípettarc mokigiorn^&anni, fpc-
cialmente quando vede perfeueranza, & buoni defiderij, che 
é quello, che piü íi ricerca, perche con la perfeueranza non íi 
lafeia mai di guadagnare molto ¿ E pur terribilelabattaglia, 
che danno i Demoni j di^mille forti,e con piü pena deUanima^ 
che non fentiua nelía maníione paííata , perche cola era 
mutola, & forda,almeno vdiua moho poco, & faceua meno 
reíiftenza, come chi ha perduto in parte la fperanza di vince-
resqua fi troua Tintelletto piü defto, & le potenze piü accor-
te, i colpi, & Tarteglierie fono tal i , & batteno di forte, che 
non puó Tanima lafeiare difentirle^perchcqui vengonoli 
Demonij,á rapprefentare quefti ferpenti, cioé le cofe del mót 
do, & áfar parere i contenti di lui, quafi cheeterni, la ftima 
che 
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che di loro íi fa,gii a m i c i ^ parenti,lapaura di perderé la faiií 
ta dú corpo, per hauere á fare pcnicenza, auuenga che Tani-
mache entra in quefta maníione,femprctic deíideri far quaU 
cJi'vnaj&aitre mille maniere d'impedimetijóGiesü mío quan 
to e grande la bacteria che quiui danno i Demonij, & rafflitr-
tionidella pouera anima, che non fa chi ha da paíare inanzi 
ó ritornarfenc nella fianza primiera,perche la ragione dellal* 
tra parte le rappreseta che ingáno fia daríi á credere che tutto 
ció vaglianulla incottiparatione diquello che pretende. La 
fedeleinfegnacheé quelloche importa, & d i cui fideue te-
ner contó. La memoria li rammenta in che firifoluonotuc-
te quefte cofe, recandoli dinanzi la morte di quelli, che go-
derono molto quefte cofe traníitorie , & come alcunin'ha 
veduto moriré fubitamente, & quanto piü prefto da tutti 
fono pofti in oblio, & come molti che conobbe in profperitá 
grande,glibá veduti calpeftare fotto térra', & ella ftcíía é paf-
íata mol te volte fopra la loro fepoltura , coníiderando fra 
di fe íleífa, che molti vermi doueano fefteggiare, & in quei 
corpi, & altre moite cofe che gli va mettendo tuttauia ne gli 
occhi, la volunta inclina á porre Tamorc oue ha fcorti eíFetti 
innumerab¡Ii5& dímoftrationi cosí chiare d'amore,^ vorreb-
be ricompeníarne alcunajfpecialmente fe gii mette inanzi,co 
mequefto vero amatore nonfi parte mai da lei accompa-
gnandola, donandoü vita, & eíTere i fubito Tintelletto accor-
re, facendoli conofcere,chenon puo acquiftare megliore ami 
co quantunq.viua molti anni5&che tutto il mondo é pieno di 
íalíitá , & che quefti contcnti, che i l Demonio li propone fon 
pleni di trauagli, di folecitudine, & di ccntradittioni; I'accer-
ta che fuora di queílo caüello non ritrouerá íkurexza ne pace 
c che lafci d'andar vagado per le cafe altruLpoiche la fuá é co 
si pienadc beni fe vorrá godería, & che niuno fará, che trout 
ció che ha di bifogno, come egli in cafa fua,fpecialmente ha-
uendo tal* hofpite , & Signore che la fará padrona de tutti í 
beni,s ella non vorrá andaré di fperfa come il fígliuol prodigo, 
Usangiando cibi di porciiRagioni.&argomentifon queÜi po* 
tentiflimi per vincere i Demonij,ma ó Sig. & Dio mío, che la 
confuemdine nelie cofe di vanitáj&ii vedere,che mtto il mon 
N do trat-
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do trsrta d¡ ció, gyaí!a cgnicofa;perche íi tróua cosímor-i 
ta la fe de , che vogliamo piü quello , che veggiamtf, 
che quello > che ella ne dice . Et in vero non vediamo 
altro che fomma miferia in quelli che van dietro á queíle 
cofe vifibiJi , raá tutto quefto procede da queftecofe vele-
no fe , con Icquali trattiamo , che fi come vnocheé mor-
íicato da vna vípera tutto íi auuelena , & íi gonfía 5 co-
sí quiauuiene fe non ciguardiatno ; é chiaro, che per gua-
riré ci é bifogno di moltimedicamenti, & nonci fa Iddio 
picciola gratia fe non moriamo di queíle morfícature: cer-
to qoi ranima paíTa grandiífimi trauagli, fpecialmente fe 
eonofce i l bemonio 5 che ha talenti per far gran progref-
fo/adunará tutto rinferno per farla ritornare ad vfcirfuora. 
Deh Signore, quié necefíarioTaiuto voftro fenzacui nul-
la íipuófare , non permettete per voílra mifericordia che 
queá'aniina fia ingannata, iafciando quello che ha incomin-
ciato. Dátele luceaccióvegga comein qaefto confífte tut-
to,il fuo bene , e perche fugga , e fí dilunghi dalle catti-
ue prariche, che importa purtroppoiítrattar con quelli che* 
di ció hanno fperienza d & apprcírarfí non folo a coloro^ 
che vedrá ftarin quelleftanzc , oue ella íi troua j maagli 
altri ancora che fcorgerá cíTer intrate nelie piü interiori, 
perche le fará di grande aiuto > e tanto potra conuerfare 
con eííi che l introducano feco ; ftia fempre con auuifo di; 
non lafciaríi vincere , perche fe i l Demonio la vedrá con 
vna determinatione grande di perder piü tofto la vita, de 
quiete , & ció che gíi oíFcnfce , che ritornar alia primera 
ftanza jlafciaral'imprefa di combatterlo molto piü prcílo: 
Sia forte Caualiero, & non del numero di coloro , cheíi 
coricauano per térra á bere V quandogiuanoaila battaglia* 
con Gedeone , ma faccia peníierodandara combattercon 
tutti Ii Demonij, 8c che non vi fono raiglior arme, che quel-
le delia Croce, & quantunque altre volte hó detto quefto, 
vpglio hora ridirlo qui , & e che fe ricordi che in quefta 
opera , cheincomincianon vi fono guíli , ne carezze , che-
farebbe molto baíTa maniera incominciar a fabricar vn íi pre-» 
itiofo ? & grande edificio £u quefto penfiero^chc fe fondano h 
lor 
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^ ^ ^ l ^ f a 4 ^ | p a t o f t a andará i l tutto per térra , íempre 
qüeíti tali trouanfi disguftati , & tentati, per non efíer queftc 
}^ maníioni doue pioue la mannajle quali í¡ trouano piü inan-
ti 5 oue U turto ha íapore di qucilo , che l'anima vuoie, per-
che non vuole alrro cbequello che vuele Dio . E cofa ri* 
dícolofa , che trouandofi ancora con milieimpicd, 6c iaipei^ 
fectioni , eííendole poche virtíi che habbiamo cpsi deboií 
& imperfette , che águifa di bambine non fanno ancora ca^ -
minafe r che fon comínciate a naícer a pena 3 e piacciaa 
Dioche fían comincie , non ci vergogniamo divolerguíli 
nciroradonc 5 e lamcntarci d ariditá : non mai vi interuen-
ga » foreJie 5 tal cofa , abbracciateui pur con la Crocc, che 
i l voftro fpoío portó fopra dífe , e chiariteui c'ha da ef-
fer quefta Timprefa voftra principale Quella che piu potra 
patire patifcapiu per luí, & hauerá il meglio , i l reftotene-
telo per cofa acceíforia, fe j l Signor vorrá farui quefto do-
no , rendeteglíene aiille grade. V i parrad^auermokani-
mo per foffrir lí trauagli eíteriori, purche neirintei iore Iddio 
v'accarezzi 5 fuá Diuina Macftá fa bene quel che piu ci con-
uienejnon accade confígliarlo fopra cid, chenca da daré , 
che ci potrebbe diré con ragione, che non fappiamo quello 
chechiedemo, Tatro ¡'intento di cbi corainciaTeífercitio 
deiroratione ( 8c non vi íi dimentíchi quefto che importa 
molto) ha da eííere l aífaticaríi 3 §c il rifoluerfí da douero con 
tuttaladiligenza che íiapoíílbile , di conformarlavolontá 
fuá con quella di Dio 3 ecomediró poi , fíate molto certe, 
che in quefto coníifte tutta la maggior perfettione, che ÍI puó 
acquiftare nella via fpirituale , chi piüperfettamente hauerá 
quefta virtu , riceueiá piu dal Signore : & épiü inanzi in 
quefto camino; non peníiate, cheqoi vi íiano piu foíiíliche-
rie , & cofe non fapute, nc mtefe, perche in ció coníifte tut-
to i l noftro bene. Dunque s'erramonel principio , volendo 
che il Signore faccia fubito lanoftra volontá, & che ne con-
duca come ci va per capnccio,qual fermezza puó hauer que-
fta fabrica ? Procuriamo di far quel che poííiamo dalla no^ 
%a parce 5 & di guardarci da quefti animaluzzi velenofí 5 
?hc molte volte permette il Signore che fiama ^rauagíiatl 
. . ., : ' W *i ' ' ' * da' 
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dacattiui peofieri, 3¿ che n'afflíggano. Senza^oterlífcac* 
ciar da noi , & che fentiamo moka ariditá; & alie volte per-
mette, che ci mórdano, acció fappiamo poi guardarcenc í Se 
anche per far proua fe ne rincrefee aíTai haüerio1 óíféfo , per-
ció non vi sbigottite s'alcuna voltacaderete, ne lafeiate per» 
ció di caminare auanti, perche da tal cadimento cauará Id-
diobene , comeíacolui , che vende la triaca , che per mo* 
ftrar ifperienza della fuá bontá, egli prima ne fa la proua con 
bere i l vekno. Quando in altra cofa non ci auuedeífimo del-
la noftra miferia , e del dannogrande, che cifa Tandardi-
ílratti, baftarebbe queílabatteria che fi fentc per rítornare a 
raccoglicrci , puóefíere maggior male cheilnonrkrouard 
nella noftra cafa medefíma^ Che íperanza potriamo hauer 
di ritrouare quiete neifaltrui cafe, poiche nella noftra non 
potiamo mai quietare ? Che fi grandi amici, & parentí 
come fono le noftre potenze , con cui fempre ancorche 
non vogliamo habbiamo da ftare , eííe par ne faccian la 
guerra j vendicandofí come rifentíti in certo mododiquel-
la che a loro han fatto i vitij noftri $ Pace pace * forel-
ie mié , diífe Ü Signore ammonendo i fuot cari difeepo-
i i tante volte. Hor credetemi 5 che fe non rhabbiamo, & 
la procuriamo in cafa noftra, che non la ritrouaremcmel-
le ftraniere >• finifea hormai queÜa guerra per i l fangué 
che verfa Chrifto per noi , lo chíeggio ioa quelii chenon 
hanno incominciato ad entrar dentro a fe medeíinii, & á 
quelli che han giá dato principio á quefío % dimando]col 
medefírao aífetto , che tai battaglia non bafti á far che 
ritornino in dietro : auuertifeano che é peggio aííailari-
caduta della caduta ; e veggendo la lor rouina ? confidi-
no neila mifericordia di Dio , & nulla in loro íleífi a & 
vedranno come i l Signore gli condurrá dalF vñe manfía-
ni airaltre , & fará che entrino nel paefe doue quefte fíe-
re non gii potranno ne toccar , ne trauagíiare , e gli le 
foggetteranno tutte , e burlaraníi di loro , & goderanno 
afíai piu beni , di quanti mai potriano deíiderare , & di-
co e:iamdio in quefta vita ; perche, come diífi ai prin-
cipio » viKofcruto altroue come vi douete portare in 
quefte 
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quede ccnturbationijchc mette q«¡ il Deraonío , Se che ii co-
tninciai a racccglierci, non íi ha a fare á forza di braccia , ira 
con íoauitá, acció poflíate dimorar piu longamente in quedo 
eííercitiodeJl orationej non diró quialtro, nía fol qsjefto ag-
g'ungeró, ch al mió parere ía mito al cafo i l trattar con per-
íone fperimentatej perctóche tal volta traíaf Jando di fare al-
cune coie non molto neceííarie vi parra che lia vn r ouinar i l 
totro,&nondimenoíenoníilafeiaaífattoTeflícrcitio dellora 
lioneil Signore gtiidaratuttoconproíictonoítro , ancorebe 
non troulamo chi ci infegni, che per i l mal di coloro, che del 
tuttolo laíciano,n0n;yi é altrorimedio, che cominciarda ca-
pOjaltramente andrá pian pianoperdendoíi ianima,e Dio -vo 
güa cheie n'auuegghi . Potrebbe alcunadi voi penfare., g i l 
che tanto mal e il riroroar in dietro, che íarebbe meglio non 
cominciare, c ílaricxie fuera del Caftello. Giáui díiTial prin-
cipio , che chi vuolftar íicl pencólo perirá in quelio , com£ 
dice i i medeíimo Signore, e parimenteche la porta percui 
s'entra ncl Caílello é Toratione. Hor ii peniar che habbia-
mo da entrar in Cielo, fenza entrar dentro di noi medeíioiiy 
per conofeer noi ñelfi, confiderando la miferia noüra.e quan 
to íiainoobligati á Dio , chiedendoli molte volte miícricor-
dia, farebbe grandefpropoíito ; il Signore iíleífo dice niufio 
falirá al Padre fe non per me, non sóíe dice cosLpenfo di si ? 
o chi vede me^  vede il Padre mió j Dunquefe mai lorimiria-
mo, ne coníideriamo quanro li íiamo obligati 3 perla morte 
che pati per noi, non sé come fara poífibile ;poterío conofee-
rejnefar opere in feruigio dilulchclfi^i^gtate,percíQ^htJ;a 
fede fenza ropere^&fen.za che vadano appoggtarc al valore, 
& meriti di Gíesu Chriftonoftrobene,chc valor potranno ha 
uere ? O qual altro motiuopofliamohauer che cirifuegliad 
amar quefto S ignore ? Piaccia a fuá diurna Maeílá di farei 
conofcerílmotio^dLelicojftlíuno,••& come non ha da eífei da 
piü i l feruo, che i l Signore, e che habbiamo bifogno.d'cpra-
re, per goder la gloria fuá, & che percióáéneceiíario dorare 
per non cader in tentatione* 
K 3 Man-
Manfioni Tcrze. 
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1. Tratta ddlapoca jtcure'zga chefcjjtamohauereí* 
' ^mjlo efilio quantuncjue ¿o Hato fia eminente, e come canute* 
ne caminare con timo re, boncialcmifuntibuom* 
C O L O R O che hanno per la mifericordía{ 
di Dio fupcrato quefti combattimenti, & gia 
mediante la perfeueranza íono enrrati nelic 
terze maníioni, che altro diremo íe non che 
ben'auéturati fono.come dice il SalmojBeat» 
rhuomo che teme ii Signorc:Non é ftato po-
co, che íua Maeftá íi fía compiaciuta di farmi intendereil 
fenfo di queíto¡ verfetto in queíla occaíione,eírendo íí grande 
la mia ignoranzaper íimilieofe; Con ragíone adunquelo 
chiamaremo beato,poiche fe non ritorna in dietro perquan* 
tp poffiamo conofeere , camina per viaíícura di faluaraento.: 
Hora qui vedrete íbrelle ció che importa il vincerc íe paíTatCi 
battagiie, che io tengo per fermo che non mai lafci il Signo-
re chi e arriuato áquefto in íícurezza di confeienza , che 
non époco, ópicciolo bene . Diífi íicurezza , raadíífi ma-
je ^ perche in queíla vita non da , & perció hauete da inten-
derefempre cosi , cioé feahri nonlafciala ftrada incomin-
ciata . Egli é pur certo vnagran miíeria il viuere in luogOy: 
doue fempre habbiamo á ftare, come queíli che hanno grini-
mici loró fu le porte , che non poflbno dormiré , ne mangia-
re licure > ma birogna cheíüano fempre con rarmein mano. 
SÍ non fenza grande paura , teniendo che non íaccianoquaK 
che baca nelle mura , & s'impadronifcono di quefta fortez-
za . O Signore mió , & bene mío , comevolete voi che 
ii defideri vira tanto miferabile , che non é poflibile che non 
Jaiciamo di deíiderare , & di chiederui, che ne cauíate di 
Jeijfe non con la fperanza di porla per voi , ó di ípenderla be* 
ne da doucro in feruitio voílro, & íopra tutto con rintendere 
di ceuo che qudtu € voíiro vokre 9 chele écoa (Signore 
mío 
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ínfo , moriamo pare ailegraaiente con vo¡ , cómed íic Sart 
TomaíTo, no cfsédo aitro che morir mille vclte il viucre sczít 
¿i voi , & con timore di perdt ru¡ per íempre. Perc ¡6 vi di* 
co fígíiuole che la grada che habbiamo á chiedcrc é dt cííere 
in luogodi ficurexza coibeati , pbiche coa íqutfíi rinroii 
quale contento pud haucre , chi ogbi fuo contento ha paño 
foloin piacere á Dio ? E confiderate puré futo timóte^ 
& maggíore foríe hebbero alcuniSanti, chepoi caderono 
ín gran i peccati , ne qualife mai per colpa noftra cadeíí mo 
non habbíamo íicurezzaalcuna , che Iddio fiaper iftendere 
. la mano per dirizzarne ( i l che pero íí hada imcndere del-
laiuto particolare ) neche íiamo per farnela debita peni-
ten za 3 come fecero eíli . Certo fíglioole míe ectantomí 
íentosbigottita , & piena di timore mentre queílo feriuol 
che non lo come pofio fcriuerlo , ne meno ceme viuo. guan-
do di ció mi ricordo , che auuiene pe re moltiííime voitc. 
Chicdetegli fígliuole mié , che viua íua Maefta in me fem-
pre , perche fe ció nonfarájqual íkurczza puó hauere vna 
vita ü malamente ípefa 5 come lamia ? Et non virincrc-
fca intendere che la va cosi, cometaluolta mi fono accorta 
che é difpiaciuto á qualch'vna di voi , quandoio l'ho deita, 
laqualcofa fo che procede , perche hauerefte voluto . che 
ío foíTe ftata molto íanta, & hauete ragione , che ancora 
io rhauerei volüto , ma che hó da fare mifera me, íe per 
mia fola colpa non fono ftata tale ? Che non mi la-
menterógiádi Dio , quaíicheegli habbia fafeiato di darmt 
bafteuoli aiuti, acció s'adcmpiílero i voftri deíideri). Non 
poíío diré queílo fenza lacrime , c grande coníuíione in ve* 
dere , che io ícriua per quelle . che pofíono infegnarmi. 
Dura é per certo quedaobedienza. Piaccia al Signore; poi^ 
che ü fa per lui , che anctie íía per giouarmi in qualche 
cofa, & fe non per altro, ferua almeno , perchechiediace 
perdono al Signore per quefta miferabile > de troppo ar-
dita donnicciuola . Sa bene fuá Maefiá , che folamen-
te poflfo preíumere delia mifericord a fuá , $c giá che 
non poíTo lafeiare di eííere ítata quale fui , non trouo 
altro rimedio che accoftarmi a quella immenfa bontá. 
N 4 & a jü ' 
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ccoaíidarne'meritt del fuo fígliucloj & della Vergínefua rtia 
diCjil cut habitoindegnamenteporto,& voí pórtate. Lodate-
io Hgliuokthieí che veramente fete fígliuole di quefta Regi-
na,^ perció don hauete di che vergognarui deireífer mió co-
fimiferabiie-hauendo li buona madre. Imitatela pme>& cpn-
fiderare qual dcue eíTer la grandezzadiquefla Impcratrice, 
& il gran bene, che é tenerla per padrona,paiche non fono fta 
tibaíieuoliipeccatimiei » & reííer quella che fono,per di-
fírugger quefto facro ordine; macón turto ció vi ricordo^che 
non per eíTer cinte di queífhabito. &hauer tale & tanta ma-
dre, vi rendíate íícure: perche raolto fanto ancora era Dauid* 
& giá íapete qual fii Salomone . Non vi fondate net riferra-
ment05& penitenza in eut viuetey ne men vi afsieuri iltrattar 
íempre di Dio, reífercitarui continüamente neirOratione, e 
l¿o ftar ritirate dalie cofe del mondo > érhauerle alparermio 
in abborimento. Tutto quefto é buonoj má non baila 3 come; 
hodettOjper lafeiar di temeré , e costcontinúate a dir quefto 
verfetto, Se riduceteuelo fpeEe volte alia memoria} Beatus 
vir qui tiraet Dominumíhor gíánon fo quelche diceua,per ef 
fermj dilongatainoltoche ricordandomi di me fteíla,mi ca-
fcano rali di poter dir coía buona je cosi voglio hora la feiar i l 
parlar di me fteíTa .. Ritornando a quello 5i chlncominetai | | 
diruideiranime, che íanoentrarenelte terze maníjoni^alie 
quali non. poca» m a gran di íHm a grada,, ha fát to tí S igno re, itx 
fat íe paífar benele primiere düHcüItá . Di quefte íimiti ani-
me per bonrádi DÍO, penfo cheneíiano molte nel mondo. 
Sonó quefte tali raolto deáderofe di non offender fuá Macfta, 
guardandoliancoradapeccati venialí,fono amichedi far pe-
nitenza,e di hauer le fue hore d'omtioneje di raccoglimento, 
Speíidonobeneil tempo , íiefereitano iniopere di caritá co i 
proílmi;, vanno molEo ordinate^eli; opere,, & gobernó di car 
fa quelli che rhanno, & é cer to. ftato d'eífere defi derato,;a cui 
per q uanto g.i udic ar fí pu ote non vi é perche gli íi poíf a nega-
re Tin greílb fin airvltimamanfione ,,ne le íkránegatodal Sin 
gnore fe eífe vorranno ^ efíendo queftaottima diípoficione,. 
perche il Signore habbia da farloro ogni'gratia.. O Giesü. 
n í a éúáuká&mrihtmu C-gtan bene ¿ígecialraente ha-
umda 
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uendo paííatoíl piü fatigoío^ Niana per certo, Tuttc diciamo 
di bramarla. Ma perche aacorabifogna far piu , acciocheii 
Signor poffegga totalmente i anima non bafta dirlo: come ne 
anche 11 dírlo,baftó a quel gíouanequando gli dimandó i l Si-
gnor fe voJeua eífer perfecto. Da che incominciai a parlar 
di quefte maníioni, io ho hauuto fempre auanfi gíi occhi GO« 
ítui, perche noi ííarao appuntino cosi, & per lo piu nafee di 
qui lagraníiccitáneiroratione , quantunque vi fono ancora 
aitre cagtoni; lafcio hora alcuni trauagli grandiinteriorijchc 
patifcano moke anime buone fenza punto di colpa loro, da 
quaü je cauail Signore fempre con multo guadagno loro, ác 
parimente a t ó y che procedono da malinconia, & d'aítre in^ 
fírmita^in fomma in tuttele cofe habbiamo a mettere da ban-
da i giuditij di Dio. Quello cheio tengo per me chefía,l piu 
ordinario, é quel che ho detto5perche come qucft'anirne ueg-
gono che per niuna cofa farrebbono vn fol peccato >& molt^ 
di ioro.,che ne anche vr(venialc commetterebbono auuertita^ 
mente,fe n'andaííe la vita, & che ipendono benc la v^^^^ 
& iarobba, non poíTono darii pace^ ne pigliar in patienzajchc: 
le íí chinda loro la porta per entrar doue il Re noftro ü ritroua 
tenendoíí eíTe per íuoi vaííalíi come in eífetto fono. Pero ait-
cor qua gia j berislie molúfnddici iubbia i l Re terreno 5 non 
tuttientrano fin nelia fuá camera. Enrrate entrare, fígliuole 
mié neirinttriorejpaííate; con itkiñtm .üianzt alie vofíce ope* 
ruzze, che per eíler Chríftiane douete far quedo, & dauan-
taggio ; & baftiui i'eííer vcaííalie di Dio , nonvoglíate tanto , 
che reaiate con nulla . Mírate iSariti cheentraroño nella 
Camera di quefto Re M vedrete la difFerenzaehe v'e tra 
loro 5 e noiakre , non chiediate quel che non hauete merL-
tata 5 ch'a noic'habbiamotanto offefo D i o i r ó ^ m a i d o ^ 
urebbecader in penliero dJiauerloa nieritare per 
lo feruiama* O humiltá , kumiltá non' fo c i é tentacíonc 
fentainqueftofatto,, che non pofíb finir di erederá coloro,, 
che tengpna íí gran contó d i quefta aridiía,parend©mieííeruív 
vn poco di man^amento d^humilta^Dico che trdaício i traua 
gli grandi interioriji q ualijCoine h^dettio,fono moto 
niaaeamfintQ d i d e u o d o ^ Bsauiaiiiociidunque noi medeftw 
ttieíoreilemíe, o prcurnc ti S g. chc bcne lofá íarc quantun* 
<qm tnolte volee non vogltaniOj íntenderlo• Apprcliiamoci á 
üfueíl'aníme íi bm dífpoite,&veggtamo quello che tan no peí 
Dio , & lubito conofeéremo che non habbiamo ragione di 
querelarci di fuá MaeíH, perche fe gli voítiamo le ípalle, & ci 
partiamo nvefte, coraefece quel giouane del Vangelo, quan-
úo ci dice qucí che fare dobbiamo per cííerc peifetti, che vo-
letCj che faccia fuá Maeíiá, che puré ha á daré ií premio con-
forme airamore, che gii portiamo ? Et quefto amere figliuo-
le mié non ha da cílere hnto neila noftra imaginatione foja-
menee, ma prouato per opere,ne pero douete péfare,che hab 
bia bifogno delle noftre opere, ma bene che fi cempiace del-
la deliberatione deiia voiootá noñra; ci parra facile per ha-
uere no i i'habico religiofo, & prefo volontariamente, & per 
haucre lafeiato tuttele cofe del mondo, & ció che habbiamo 
per dio amore, fe ben fuíTero le retí di San Pieri o (che mci-
to ftima daré chi da cío che pcfíiede ) chegiá i l tucto é com» 
pito. Quefta é aííai buona difpoíitionefc íi perfeuera in quel-
la , & non rirorna á merceríi fra gli animaluzzi immondi, 
cheftanno ncllcprime ftanze, nepure co,l delio , chenca 
vié dubbio alcuno fe perfeucrará in quefta nuditá , & ab-
bandenamento dogni cofa , che otterrá ció che pretende, 
ma ha dacífere con quefta condicione ( «Scííauiqueíloper 
auifo ) che ciafcheduna íi tenga per ferua inutiíe , come 
dice Chrifto , &creda di non hauere obligato noítro Si-
gnoreáfarli fomigliantifauori, anziche come quella, che 
ha piü riceuuto refta piüobligara . E'nvero che poííiamo 
noi fare per vn Dioíi potente . che mori per noi altre , «Se 
ne creó , & ci da leífere , che non ci paia gran ventura, 
fe con ció íi va rifeuotendo qualche particcliadi qucllo, che 
gli íiamo debitori perla feruitüche neha fatta,íenza thie-
dergli nuoui fauori , & gratie. ( mal volontien vfai que-
fta parola di leruítü , &pure lava cosi , che alero difer-
uírcí non fece mentre vifte nel mondo ) Ccníiderate be-
ne fígliuoie alcune cofe , che qui s'acennano , ancorchc 
inuiiuppate per non faperc io megiio dichiararuele , i lS i -
snore fará che poíTiate intcnderle 3 acció cauíate hemiha 
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daii^riditá chcíentite iie gli eíTercitíj fpir¡tüali,& non inquié 
tudine, ó perrurbatiorte di animo, che é quel che pretende i i 
Demonioj&credetcmi che doue íí troua quefta virtu daueroj 
ancorche il Signorc non deífe mai confolatioiic é gulU, fi 
fentirá nondimeno vna pace & conformitá tale, con la volon-
ta diuina,che ftaranno piacontenté ch altre con le carezze, le 
quali molte voltejeóme hauete letto da la diuina Maeftá a i 
piudeboii, benchemi perfuada certó cheíTi non le cambian 
rebbonoj con tuttalafortezzadicolüroj che caminano con 
ariditá, & ció auuiene perche íiamo piü amici di carezze che 
di croci. Prouaci tu Signore, che fai tutee le veritá 5 ácciá 
conofeiamonoi medcíime. ' 
Cap. 11. Seguitíi la medefima materta, & tratta deüe Aridiíi 
nell'oratíoney& dicto che potrehhe Juccederei<&che hifQ~ 
¿na f a r proua di m i medejtme, (9* come prona t i S 'tgnQre, 
colorOjcheflmno in quejie manjtoni. 
O ho conoíciute alcune anime, & credo an-
co di poter diré con verita,'che fuííer molte > 
le quali fon peruenute alio ftato detto di fa-
pra^ e fon viuute molti anni inquefía rettitu» 
diñe, & concertó d'anima, & di corpojper 
quantoíipu6conofcere5& doppotuttoque 
fto, quando pare gíá che doueano trouaríi padrone del mon« 
do,ó almeno ben dilingannate di luijprouandole fuá Maeftáf! 
incofedipochiífima importariza , rhó vedute con tanta in-
quictudineje foífocamentodi cuoré,che mifaceuano ftar at» 
tonira, & quaíi fuor di me, c con molta paura . A darle loro 
coníiglio non vi é riraedio, perche come é longo tempo, che^  
trattanodella virtü, parlorodi poter infegnaraltri, ¿ c h e 
auanzalor ragione perrifentiríi difímilcofe • In fine ío non 
hotrouato ri medio, nc'l trouoper confolare fomigliantiper* 
fonej fcnonmoftrard'hauer gran ramarico della lor penay 
& in vero bifogna haucrlo, veggendole foggette a tanta rai-
fenajSc non contradiré alie lororagioni, perche di íorte rag-
giuftano tutte nella lor mente v che par loro rifentíríi per? 
ic io di Dio , e cosi oon finifeonomai dicreder che quefta 
. I " ' üa 
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15a 'mpcTÍctúómM chQéynákio 'wgmnQ per gente eoíi pró? 
netta^che quantoalfentirlo non é da marauigliarfeneje bene 
$1 parar mío doüerebbepalTarc prefto il íentimento di cofe fir 
iniltVperche inolte voke i l Sig.ritira il fauor fuojacció gli c k t 
tríuoi conoícan la bro miferia, che alero no bifogna per farci 
benpreftoCQnoícerenoijnedd5tiii)& fubito s'intcnde queíla 
maniera di proua, percioche eglino iiibito ccnoícano chísra-
menteiilGrodiíetto, & alle voltedáJoro piüpcna ilvcdere, 
chefenza poterfene guardare fentono le ,cofe dclla terrajan-
corche iiaaomcácoicggieri, che non fannoi trauagUfnede-
iimi de quálifeníonojpena. «Quefto tengo ío per giar de mi-
fericordia di Dio, perche quantunque cióíiamancamento é 
inoltogioueuoleper rhumiká. Neile perfone che difíi non 
¡é cosi, perche canooizano,come ho detto, ncÍla2or4DÍmagi-
nationequefte cofe¥& coá yorrebbono che altrile casnonizaf 
í e . VogÚo diré álcune á'eífe, perche ci in tendí amo, &. fac-
ciamo efperienza di noi medelimi prima che i l Sign. ne prcui 
perche nefare^bbedi mditagioiiaínenco lo ftare su rauuifo,& 
iiauerci noi prima molto bene concáciute . Occorreadvna 
perfonaricca, che íi troua fenza iigliuoli, ne ía per chi cerca-
re deilarobbajvna picci ola perdita di eíTa, & non é pero tale 
che co quellochele refta fia peí macarle iI neceííario pe'l viue 
re^ anzi che é di vantaggio per fe. Se per la fuá cafa, fe coílui 
fteííeconianto diftarbojác inqaietudiae, come íe non gli fuf-
lerimaíb vn paneda mangiare^comeilStgnoreíiadachieder 
gli dheiaíci i i tutto per luí ? Hora qui -entra SI direche fe ne 
ateriftá non giapercíe voleiTe la robbaper fe, ma per lipoue-
r i , & io credo che Iddio vuole piü tofto cheio mi conformi 
con quello che fa fuá Maeítá, & che procuri di quietare Taní-
ma raia5che que^a caritáj e giá che no fa qu efto3perche il Si-
gnorejnüngliM dacoancoraitanta virtñ cieiia 
íegnoüa in boon liora, ma íappia chele manca quefta liberta 
difpiritOj&mediante quefto difporrá che i l Signóte ne le con 
ceda^percbegliene cominciaráa dimandare* 
Euui per forte vnaltra perfona, la quale lia commodamen 
teda viuere, anzi n'ha fouerchio, auuicne che feleoíferiíce 
occafione diiaiíe acquiítodipiürobba, feiefará data3chela 
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píglijpurc ínbuon'hora perracttafi, rna che la procuriA dop* 
po í acqutfto che ha fatto di cíía] va tuctauia cercandone ognl 
hora piü, habbiaíi cutta la buona intentíone che vuale ( che 
bene la deue faauere per eíTere queíii taii perfone di oratione, 
& virtuofe) che mentre non íi fpogliana deiraífcrto dclHia-
uerenon fará poííibiie, che pofíano afcendere allemaníioni 
piüvicinealRe* 
I I medefimo auuíene fe 1 occorre qualche cofa di difpre» 
gio, o che íiano tocchi in qualche puntiglio d^onorejancor-
chelddio facciaioro grada di fopportarlo alcnne voke con 
patienza, per eífere fuádiuinaMaeftá amko difanonre inp» 
blico la virtü, acció nonpatífcanfíeífa virtíi:onde qucfti fo-
no fti mati, 6c parimente perche hanno feruito alia Maeftá 
fua.( che inuero é tutta bontaquero foramo bennoftro) Pur 
come hó detto,á quefti taii reftará cola dentro vna grande in-
quietudinefenza poterfeneaiutare, chenon fípreftofiridu-
ce al ítne. Deh Dio aiutami j non fono quefti quelli che per 
íi lungo fpatio di teáípo fi fono efercitatiin coníiderare come 
pati U S ignore, & quatitaiia buono il p a t i r é^ taiuoltáloáe-
fiderano. Vorrebbbno quefti ta i i , che tutti eaminaífero con 
quei concertó co'quaü menanOieglino la loro vira >&piaccia 
á Diocheiltrauaglio che fencono non penino fia per colpa 
altru i , & che nel loro peníiero no'l facciano meritoriojForíi vi 
parra forclle, che parlo fuor di propofíto, & non con eíío voi, 
perche queíle cofe non fí trouano in queftacafa, noáhauen-
do noi robbane voíendolajne tampoco procurandolayieiiie-
no e ífi ndoci chi c ingiori j : Percio le comparationi non fono 
lo fteífo che paífa nel fatto, ma cauaníi da queila moítealtrc 
cpfc c he poífono accadere, le quali non ébene farle palefi, ne 
vi é cagione di f a r ^ ma perqucftc che hauete intefe ,cono-
fcerete fe farete bene fpogliatc di quanto lafciafteiperche oc-^ 
corono alcune coíareiie^uantunque non di qoefta forte, do-
ue bene ví potrete prouare, & conófcere fe fetepadronedel-
k voftre paífioni, & credetemi che-non conEfte il negotio nel 
pDrcare rhabitoreligioíbyó non portarlo, roa fi bene nel pro-
curare dt eíferGicarc le virtíi:, & íottoporre la volontá nofíraá 
queila di Dio ia tucee k ^ j fo ^ che rordiñe deila noftra vita 
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fia quello,ehe fuá Maeftá difporráje non voglíamo, che íiafae 
ta mai la volontánoftra 5 ma folamentcla íua, epoichenonr 
fiamoarriuate a queftoítato ( come hodetto) vagliamoet 
deirhumiitá fanta, che é i'unguento dellenoftrc ferke, per-
che felá vi faráda douero ancorche tardi, verrá puré á quaí-
chetempo i l vero medico che élddioadarnelaranitá . L« 
penirenze che queft'anime fanno van cosi bencordinate, cof 
me e la vita loro , la quale amano molto per feruir a Dio 3 & 
queílo non íi puó diré , che fíamalé , e cofícaminano con 
grandiífima diferetioue nel farlej per nonguaftaríi la complef 
fionc, nc habbiate pauia, che qüeíle rali s'uccidanoy perche 
han no ancora tutto intíero il lor difcorfojche Tamor di Dio, 
non égiuntoin eífe a tal terminejchefoprañia al lor giuditio, 
& íia per cauarle di loro íleííe • Vorrei piu cofto che ci feruif-
íimo deila ragione, & del diícorfo per non contentarci di fer-
uir a Dio fempre ad vn medefimopaífo, che perció non arri-
uiamo mai al fine di queílo viaggio á e come ch'al parer no-
fíro andiamo fempre inanzi, e fpefloci ílanchiamo (credete 
puré che queña Arada ha del malageuole ) non fa poco cfai 
camina per eíía fenza perderíije fmarriríi.Hor parrebbe á voí 
fígliuolejche potendofare vn viaggio in otto giormVdimoraf-
fimo vn anno per Thofterie,caminando fempre per neui, e 
^pioggic j eper catdue ftradeíNon tornarebbemiglior contó 
ffpedirlo in breue tempo, tutto in vna voItaíTutte quefte dif-
íicoltá fono in quefto noftro camino, e pericoli grandi di fer-
penti. O come potrei dar io di ció búoni contraíegni, e piac-
cía a Dio che fia giunta quiui 3 & habbia paífati quefti intop-
p i , che moke volte mi par di no, come caminiamo con ranta 
íprudenzaogni cofaci offende, perche habblamo rimor d og-
ni Gofarella, e cosi non ci baila Tanimo di paífar inanzi5come 
fe poteífimo noi arriuar a quefte manfioni, & ch'altri duraííe 
la fatiga del viaggio , il che non eíTendó poffibile sforziamo-
ci forelle mieper amor del SignorCjC lafeiamo la noftra ragio 
I ne, & i timori nelie fue mani, Scordiamoci della fíacchezza 
noftra naturaleza qual nc potrebbe impedir mplto , e la cura 
de noftrí corpi habbinfela i noftri Prelati5a quali tocea M pro-v 
uederej Noi altre piglia,mQCÍ fol peQlierp di caminare fretto-
iofamen-
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fofamente per vedere quefto Sig.perche febene gl-agijclie ha 
«ete so pochijó.neffuna la cura dellafaflitácorporale,ad ogni 
mpdo ne potrebbc ingannarej oltre che non percio con tanta 
foilecitudine piü fani víueremo5& io'l so, e parímente che no 
fta i i negotio in queiío che tocca al corpo, che queílo é i l me* 
ÍIO3 perche i l caminare che dico é auanzaríi moko neirhumil 
ta, che fe bene m'hauete intefojin ció credoio che coníifta i l 
danno de tutti i danni di coloro che non vanno innanzije pe-
ro ne'ha da parere che habbiamo caminato molto poco^anzil 
dobbiamo credere per fermo, & che i paííi delle noftrc íbrelle 
fiano molto frettoloíi, & veIoci,& dobbiamo non folo ceíide 
rare,ma etiamdio procurare5che ci tengano per la piu inetta, 
& catti.ua di timc5& cosi vieneadeííer queftoftatoecceilen-
'tiífimo5altiinicte tíntala vitanoílra ciftareramoconmillefa 
ílídij ,& miferiejperche come non habbiamo lafeiatonoi me-
deíirai9molto fatigofo ci fará, e graue il caminare eífendo noi 
mok® bppreíTe dal pefodeila térra de lia noftra miferiá, iiche 
non auukne á queili che afeen dono alie ftanze piü alte5& piü 
degne che vi reftano da vedereXoftcro nó lafeia 11 Sig.di pa 
gare come giufto5&miferÍGordiofó,pcrche da fempre piü aííai 
che non meritiamo^accarexzandonejriempiendone di conté-
tezze aííai maggiori di quelle che poteííimo ritrarre dalle ca-
rezze, e ftrauiamend della prefente vita. Ma non penfo che 
dia mok i guíH fuor cheper inuitarle alcuna yokaco'ifarli 
veder loro quel che paíía nell* altre manfíorri, accioche íi di-
fpongano per entrar dentro. V i parra che contéti5& guftí fia-
no tutti vna fteíía cofaj & mi direte perche foqueftadiíferen 
zanenomi; Ameparecheiaviíiagrandiffimainfatd, eforíí 
m'inganno, pur diró quello che in ció intenderó nella quarta 
manfione^he viene dopó quefte^perche hauendofi ádichia-
rare cola parte de i giufti,che da i l Sig, vien meglio trattarlo 
iui, e béche paia fenza profitto pur íe ne cauará aícun guada-
gno, perche conofeendofi i l valore di ciafcheduna coía :po-
tiate sforzarui a feguicare il meglto. &é di moka cofolatione 
perranime5che có Tai uto di Dk^giíígono quiui é di confufto 
ne per quelle5che par loro giá hauerc il tutto in mano ,5^ fe fa-
ranno humili mouerannoji á rendere grade , ma fe vi é 
maacamento tfhumiitá fentiranno vn rammarico interio-
re, & 
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re, & íenia propofíto, poiche non fta la pcrfetticne ¿tufe 
igufti , ma íebene aeii'amare piulddio , & del premioil 
njedeíimo puré fi deue diré, che maggiore fará di chi me-
glio oprará con giuftitia, & verir l Mi direte á che ferue dun¿ 
que trattare di queífrguftiintcriorij& ii daré ad intedere co-
me fon fatti eííendo vero quefto come é veriíTmio. ío no'Uó 
domandiíi á chi mi comanda lo feriuere queíic coíe3che io no 
fono obligara á difputare có fuperiori, ma íi bene ad obedire, 
ne difputarui farebbe ben farro.Que! che có veritá pcíío dir-
lüi, é che quando io no haueua quefíi guft^ne anco gli íapeua 
per cíperienza, ne tampoco penfaua di hauerliapronai maí 
¡n rut o il tempo di mia vita(e ragioneuolmente perche al)ho-
ra fai c bbe ítaro per me di gran contento i l faperejó l'inrende-
re per congetture che gradiua á Dio in qualche cola) puré 
quando Icggenane Iibri che trattanodi quefti fauori, & con-
folationi ,che da i l Signore airanime 5 che lo feruono,íentiua 
grandilfuno contento, & era motiuo che Taníina mia deííe 
grandilíime lodi al Signore . Hora fe Tanima mia efíendo co-
«icatrinafaceua queftojquclle che fono buone,& humili mol 
to piü lodaranno la diuina Maefíá, de per vna fola, che vna fol 
volta Ü lodi, & benche ñ áka., & íi ípieghi tutto ció al parer 
mió, & che fappiamo i l contento 5 & diietti che perdiamo per 
colpanofíra^ tanro piüchc fono da D i o , vengeno colmi da-
morc , & difbrtezza^ mediante le quali cofe íi puó caminare 
con aíTai man co<íatiga9& andaré crefeendo neiropcre,c nelle 
viriü: Non penfate che ímporri poco che non refti da noí, per-
che mentre non verra da noiilmancamenroy i l Signore é giu 
l lo ,& vi dará per altre fírade cid che per quefta vi torra fecon 
do che gli piace per le ragioni alui note^ perche i fecretifuoi 
fono occultiílimi . almeno fará quello , che piü ci con 
uerrá fenza alcun dubio ; QueJloche á me pare che ía-
rebbedimoltogioiiamentolqnelle, cheperiabontádi Dio 
i i trouanoin quefto ílato(che come hó dettononfa loro il Sb 
gnore poca mifericor<iia5 perche íi ritrouano molto vicine di 
afcendere á píü alto grado ) é lo ftudiar moJtonella pronrez-
zadeirobedienza, e fe bene non foííeroreiigiofe farebbe grá 
cofa, comefannomolteperíonc, eheseleggofloalcunodá 
.^  , chi : 
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che ricbrroKO per non fare in coía alcuna la volunta lo. ^ í che 
é rordínariodoue d perdiamo: & auuertaíi á non cercarc,co-
me íi íuol diré perfona conforme alí'humor propriojchc piocc 
dacontantiriguardi intut telccoíe, ma procuri vno che fia 
molco perluafo, diíingannatodalle cofe del mondo, perche 
gioua grandemente per venire in cognitione di noi medefimi 
trattarc con perfone, che molto bene il conoíca perche vi ío 
no alome cofe che nc paiono impoíTibilij&veggcndo in altri, 
che fono tanto poííibili, & la fantitá con che le me ttono in 
operajpigíiamo molto animo, & par che co'l volar loro noi pa 
rimente prendiamo ardíre di volare 5 come fanno giVcceilet-
ti,quádoimparano3che fe bene fubirarnece non fanno grá vo-
lo3váno nodimenc apoco apoco imitando i padri loro/opi a-
modojC grandemente gioua queíio, & io'l só.La ndouinorno 
per ecceliéza perfone fomigliáci,per molto che G ritrouano c5 
propoíiti grádiííimi di no ofiendere Dio,á no metteríi neli'oc 
caíioni d offenderlo, perche come lian no tanto vicine alie pri 
me manfioni có facilita potrebbon ritornarea queiie,perche 
la lor fortezza non c fondata fu'i terreno iodo i comequelii, 
che fono efercitati nel patirc, i quali cenofeono quanto poco 
temer fí debbono le tempefte del mondo* & che non ci aper-
che defíderare i fuoi contenti, & íarebbc poíTibile che venen-
do vna grande perfeeutione fitornaíTero indietro3che le ía 
bene ordirc il Demonio per farci male i Onde caminando al-
cuno cen buen zelo, & volendo egli leuar altri da peccatijnon 
potcíTe reíifterc á gl'incontri, che in ció potrebboao fucce-
dergli. Rimiriamo i noftri mancamenti3& lafciamo ítare quei 
d'aitricheépropriodiquefte perfonecosi ordinates &cQn-
certate marauigliarfi dognieoía, 3cperauenturapotriamo 
dachi habbiamopauraimparare in quello, che piüimporta, 
&• fe bene nella compofitione efteriore, & nei modo ds tratta-
re glifupcriamo, no pero é quefto quel chepiü importa, tutto 
£ M buono fia, ne accade voler fubito che tutti vadano per la 
itrada che noi tcniamp, ne metterfi ad iníegnare la via dello 
ípiritochi perauentura non ía che cofa fia fpirito,che taluol-
ta cón querti defiderij, che ci da Iddio ( forellc) del bene del-
1 anime pofíiaraocomracttei'eniQlt¡€rroii,& percioé mt gUo 
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appigliarcí a quello che dice la regola noftra; In Cúenúo£t\n 
fperanza viuer fempre, che i l Signore torraben peníierodel--
Fanime da fe fatte 5 & pur che non ftracuriamo il pregare per 
loro fuá Maeftá,Ie faremo aífai giouamentOjCo'ifauoredi Dio 
ehe íia per fenipre benedetto • 
Manfioni Quarte. 
Qip, í0 Tratta deiia dtjf érenla che é na i contentty o tenere^-
%a neU'oratione, & igufii. Dice hmer fentito mólta cmfo" 
Utione co l'hauere intejo 5 che tralpenfiero, & ¿'tnteHetto 
'ü'edifférenla, e digrmgiouAmento^per chipatijce molte 
dijlrattioni nell' or añone, 
E R cominciare áparlare delíe quartc maníío 
ni é ben neceíTariOjComediííi, che iomi rac-
comandi alio Spirito Santo , fupplicandolo 
ch'eglidiqui innanzi padíperme, accíoche 
poíTa diré qualchc cofa delle molte, che reba-
no 3 in maniera pero che ríntendiate voi 3 per^ -
che molte di loro incomincianoadeílere fopranaturali j & é 
ben'aííai difíicile ii daríe ad intender altrúijfe pur mediante lá 
faa gratia no! faceíTe fuá Maeftá) come altroue ho-de t^oüé 
ícrilíi ha doue ero giunta á capircquarordici annl fono poco 
piü3 6 me no, E ben vero che mi par hora d'hatíere vn poco di 
pie luce perconoícere quefte gratiej&fegnalatifauo^che fa 
ii Sig.ad aleone anime^uantunque íiá molto difíerente il fen 
tirkjó il faperle dircfaccialo fuá Maeftá íe pur hada cauarfe-
nc qualche profítro, & non altrimente.Hora come giá quefte 
maníioni s'appreííano piü á quella5doue fía il Re foprano vie-
ne ad eífere grande la lor bellezza,& vi fono cofe tanto deli-
cate da vederc5e da penetrare che rintellcttonó é capace da 
ritrouare inuentionijper dirqualche cofa, che s^ncontri co-
tanto, chenonreíli aílaiofeuro ció che fi dice, fpedalmente 
per coloro , che non hanno cfperienladiíimili fauori, che 
l'efperto intendefá fubito molto bene ii tuttOj e quanto mag-
giore fará la pratica3ranto piü ne fará capace;Parrá che per ar 
liuare á quefte qianfíoni, íia neceííarlo fermarfi nclialtre lun-
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0 teiiipo,il che fe bene per lordinano cosi vá5che almeno ín i 
queíla vlt¡ma,che habbíamo hor detto fa di meítieri hauercl 
fatta no poca d;mora, no é pero regola cei ta, come giá haue-
te intefo molte voIte3perche il Sjg.fa quefti fauori qtáda vuo 
Ic&comevuolej&áchi vuoIe5difpcíandogIi come beni fuoí 
proprij fenza far torto á vcruno.In quefte maníioni poche vol 
te entraño le eofe velenofc, e fe v'entrano no fan danno, anzi 
lafciano con guadagno,& io tengo per molto meglio quando 
entrano}&fanno guerra in qucfta ftato d'oratione^perche po-
trebbe il Demonio mefcolare qualcheinganno infierne con i 
gufti,che da Iddio/enón cifuííerole tentationi & potrebbe 
fare molto maggior danno che quando ci fuííero , ó almeno 
non acquiílarebbe tanto i* anima togliendofele tutte Toe-
cafioni di merítoi& lafciandola in vn'ingolfaméto ordinario, 
chequádo é fcmpre dVn medeíímo eííere no i'hó per íicuro, 
ne ílimo poffibile che lo fpirito di Dio üia in vn eííere íleíío in 
queftoefilio. 
Hora temando á que! che accennai di direjcioé de la diífe 
renza5che é trái contenti,& i gufti nelPoratione, parmi che i 
eontenti íi pcííano dir quelli}che noiaequiftiamo có la noílra 
meditatione^ &petitioni áN.S. che procedonodalncfíro na 
turaie, quantunque Id dio a i uta íemprein quefto(checobiíi 
ha fcmpre d'intendere in ció, che dirój perche nulia pociamo 
fenza lu i) cnafeono ancora dali'ifteíía opera virtucfajche íac 
ciamo^che pare hauergli acquiftati mediante la noílra fatiga, 
eragioneuolmcnteneda contentoícííerciimpicgati in íimili 
cofeima fe bene coníidcriamo gli fteífi contenti, íentiremo in 
molte altre cofe che ne poííono fuccedere nella terra,come ía 
rebbeildire,neiracquiftoche vnfain vn trattod'vna grande * 
quantuádirobba, oueroin vedendo airimprouiío períona 
molto amata 5 ó puré con íaccertare qualche negotio im-
portante , & di gran contó jin maniera , che ciafeuno ne 
dice bene , & parimente quando ad vna donna Té ñato 
detto che é morto ilmarito , ó lfratello ,o'l hgliuolo, c i l 
vede poi ritórnar viuo . lo hoviíto ípargere lacrime per 
vna grande allegrezza , &ancoé interuenutoa racalcune, 
Volre,íi che mi pare, che come quefti contenti fononaturali 
Séúmh ne fíeno de íojuigliadjche íi cauano dalle cofe di Dio 
• . O 2 ma 
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ma ve ne fon pcró di lignaggio piii nobiIe,quantunquc queW 
altri non fian cattiuijpure hanno principio dal noftro naturalc 
íinííconoin Dio . 
I guíli cominciano da Dio , & fentegli i! naturale, c godc 
tanto in loro quanto godono gli aitri,che hó detto, & molto 
piü. O Giesüe quanto defídero di fapermtdichiarare inque-
ftojperchcal mió parerc íntendo, che vi íia moltochiara dif-
ferenza, e non arriua il mió faper a farmi intendere, faccialo 
il Sig.Hor mi ricordo d'un verfettOjche diciamo a Prima al f i -
ne deH'vltimo Salmo le cui vltimc parole fonoj Cum dilatafti 
cor meum j A chi hauero grande íperiéza gli baila queílo per 
veder la differenza che é dell'uno aH'altro.ma per chi non l'ha 
bifognaaíTai piü j I contenti fopradetti non dilatano il cuore 
anzi per lo piüjlo ftringono vn poco,quantOque íiano cócentí 
che nafcono dal vederejche fí faccia qualche cofa per Dio piü 
deirordinario, fogliono efli recar ccrte lagrime angofciofejle 
quali al parer mió fono caufate dalla pafifione . lo só poco di 
qucfte paífioni delFanímo , che forfí fapendone m'hauerei 
fatto intendere, dichiarandoquello jche procede dalla fen-
íualitá, e dal noftro naturale 5 e fon pur groíía d'ingegno, che 
bene hauerei faputo fpiegar quefto paílo , oue cosi ThaueíTi 
capito con Tintelletto come infattil'ho prouatocon iafpe» 
rienza. Gran cofa e la fcientia,e la dottrina per tutto. Queiío 
che ic hó ípeiimentato diquefto ñato, dicodiqueftifauori, e* 
contenti che fí fentono nella meditatione é , che io comincia-
na a piarrgerc laPafsionedel Signore5e no fapcua finiré finche 
non me íentiua oífefo grauemente il capo;fe piangeua ancora 
per li peccati miei era i l medeíimo; Troppogran gratia mi fa-
ceua il Sign. che per hora non voglio íbr ad efaminar quale 
íia megliojó quefto ó queilojmá vorrei faper dir la diiferenza 
che é dall'uno all'alrro.ln quefte coíe alcunc volte vanno ai lí-
tate qucfte lacrime, e queíH defíderi j dal noftro naturale,fe* 
con do fí troua la difpoíitione, ma pur, come hó detto, vengo-
no a fermarfi in Dio,& qoando ben fia cosi,debbefi ftimare, e 
farneaííai contóle pcró vi faráhumiltáper intendcrejche no 
perció fono migliori, perche non fí puó faper fe fon tutti cf-
fettid'amore , equandopuríraj édonodi Dio. Perlopi^ 
hanno qucfte deuctioai ianime dclle manfioni palíate?, 
perche 
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perche varn?; quafi fempre of rando con Tíntclletto impiegü 
te in diftonere, & sn meclifare3 ecaminanobcne perche non 
4 flato, lordato píu^o^antunqueaccertarebbono in occupar-
ü qualchepezzoiníaratti diiode di Dio^ecompiacerfi del., 
lafuabontáj eche Iddíoíiaquelchegüé,&mdc{iderarc 
i'hooor íuo , e la fuá gloria, quedo faranno al meglio che po-
tranno 5 perche queíli attiin vero fuegliano grandemente h 
volontá ; e íliano in fu rauuiío quando il Signor dará loro 
quefto affetto di non lafciario paífare per finir la meditationc 
principiara. Perche mi fono diíicfa moho in dir quefto altro-
ue^non lo replicherd qui , mafolamente voglio ch'auuerdatc 
che per auantaggiarfi moito in queílallradae per afeender 
alie maníioni, che dtlideriamo non ílá la cofa in penfar mol^ 
to, ma fi benc in molto amare > € cosí quel che piü vi defterá 
ad amare piu queilo douete fare, foríi non fappiamo che co-
fa fía ramare,& non mi fo marauigiia perche non coníiíle neí 
maggiorguftp, ma fi benenella maggior determinationc di 
defiderare di placeré a Dioin tut tekcofe, & in procurar 
quanto piü ne fará poífibile di non offendcrlOje pregado che 
íempre vada dilatandoíi la gloria del fuo figliuolo, e lacere^ 
feimento della Chiefa Cattolica. 
Queftifono ifegnidellamorojenon v'imagínateche'ipun 
to ftia in non penfar altra cofa, e che fe vi diuerdte alquanto 
i l turto é perduro. lo mi fono bene anguftiata in quefto con-
traído de peníieri alcune volte , c fará poco piü di quattro an-
ni 5 che intefi per ifpcrienza, che'I penfiero, ó imaginatione 
per meglio dichiararmi^non érintelíetto , & i l domandai ad 
vn lettemoje diífemi che cosi cra,che per me non fu di poco 
contento,perehe come ríntelíettoc vnadelie potenze deli'a* 
nima^areuami duro i l vederlo alie volte tanto bizarro,e fan-
taftico, e per lordinario vola rimagtnatione fi prefto, che íd~ 
dio folo puó ligarla, quando ne lega di tal modo che fíarao m 
qualche guifa fciolti del corpo. lo ho veduto al mió parere,, 
ftar k potenze deiranime impiegate in Pio^ e raccolte có ef-
fo lui> & dall'altra parte Tima gination perturbata,io ne refta* 
wa ftordita. Préndete o Signore a grado i l molto che foppor* 
tiamo íh q^eílo viaggio per mancamento di (apere^ Sc il male 
O 3 éjéhe 
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é,che non crediamo,che vi fia altro da pcníare in Voi,ma che 
tutto conílfta nel penfar in voi, ne anco fappiamo domandar 
a coloro che fanno, necrcdiamo, che vi fia cofa da doman* 
daré , & fentonfí tcrribiü trauagli, perche non n'intendianio 
noi fteífi, e tal volta quel che non é ma^anzi bene3pcnfíama 
che fia gran colpa. Quindi procedóno rafflittioni di mokí, 
che rrattano d'oratione, & il lamentarfí de i trauagli inferió* 
íi , almeno ció auuicne áquelü, chenon hannolettereina-
feon di qui ancora le malcnconie , e fí viene a termine di per-
deré la {anitá,áe di lafciar affatto quel fanto cíTercido per non 
confiderare, che in noi ci é vn moñdo interiore. E come non 
poíTiamofermareil raouimento del Cielo, che tuttauia non 
corra con fí gran velocitá, cosi ne meno poííiamo fermarla 
noftrá imaginatione , e fubito nondimeno mettiamoin vni 
contó tutte le potenze delPanima con iui,e ne pare che fiamo 
rouinate affatto 5 e che fpendiamo male il tempo, che ftiamo 
in prefenza di Dio , & forfí fe ne ftá l'anima tutta vnita com 
lui nelle manfioni molto vicinea fuá Dioina Maeñá3& il pen-* 
fiero nel cerchio deí Caftello, ftentandocoíi müleréroci, ác? 
velenofe beítie, e mentando con quello patire; íi che non ne: 
dobbiamo turbarc^nelafciarerorationCjche é quantoil De-
monio pretende, e per la maggior parte tune rínquictudini, 
e trauagli vengono dal non conofeerfí 5 nc penetrar noi fteííe, 
Scriuendo vo quefto5 & ílóiníierae coníiderando queilo, 
che paila nei mió capo del gran rumore che vi fento, come 
diífi al principio , onde mi fi rendeua quafi jmpoífibile ilpote-
re efeguir quelio che mi ficomandaüaj cioé di feriuere quefte 
cofe3pare che paffino per eíTo molti fíumi groíiiííimijeper fai-
tra parte che da quefte acque fpieghino Tale, & comincino i l 
Voidmoíti vccellini con fiichi3nenép€iótutto cióneirorec* 
chio, manelia fuprema parte delcapojdoue dkono ejercía 
parte fuperiore deiranima.Gran tempo ñettiiodubbiofa co-
me quelle, che poco fa hó dene,parendorni puré ad ogni mo-
do che'l moto grande deílo fpirito s'inaizaua con gran ve-
locitá i ( PiacciaaDioche mi firicordi nelle rimanenci man-
fioni di diré la cagione di quefto, perche non viene ápropo^-; 
to in quefto iuogo)& per auentura hará voluto ti Signore^áar^ 
mi que-
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mí qucfta clogliá di capo accio l'intenda meglÍD / perche cott 
tütto quefto remore che vi fento non m'impedifce rorario ic» 
ncanco rattendeieá qaeílo che vofcriuendoj anzi fe nc ftá 
ranimaintieramente raccolranella fuaquietf,a!norí,dj.íidc-í 
rij.e chiaroconoícímcnro í Hút dunquc fe nella íuprema par^ 
te & \ capo íiá la fup 'rior portíone deliamm i , come non la 
ri^rba^ Quefto no'l fo, ma fo che é vero q jcllo che díco. Mi 
da pena qüando l oratione non é con roípeníiünc, che ali'ho-
ra finche dura non fi fente male aicuno • Gran male farebbe 
ftato fe per quefto impedimemo haueífi lafeíato del tuteo 
i eíercitio deroratione; Si che non é bene che per li peníieri ci 
difturbíamojne ce nc curiamo punto,perche íe gli mette i l de 
monioj ceífará con quefto di trauaglíarci, 6Í fe viene, come c 
eerto dalla miíeria,che ne reftó del peccatod'Adamojfoppor 
riamoli con altre moíte,che di cíTo vennero, & habbiamo pa-
lienza per amore di D i o . 
Parimente ftiamó foggettc a martgiare, a dormiré, fen-
xa poterne far di manco(che puré é gran pena) conofeiamo la 
miferianoftra,& defideriamoandaré,doueniuno ci difprez» 
zi , che mi ricordo alcune volee hauere vdito queftojdicendo-
lo la ípofa nella Canticai É veramente io non trouo in tutto i l 
corfo del viuer noftro, doue con pm ragione tí poíTa dir que-
fto5perche tutti i difpreg^e trauagli,che poífono e/Tere in que 
fta vita,no arrÍuano:á quefte battaglie interídn'i Qualíiuoglía 
¡nquietudinej6s: guerra fí puó foíFrire,purche íi troui pace do-
ue habitiamo,&viujamo^ceme gíá hódetto,ma che volendo 
venire á ripofare da mille trauaglijche fono nel mondo,e che 
voglia i i Signóle apparecchiarne la quiete^ che dentro noi 
medefimi lia il difturbo non puolafcíare di non eífer molto pe 
nofo^ quafi infopportabiiej Perciómenaci Signore.doue m 
ci difpreginoquefte miíerie.che alie volte pare che íi burlino 
deiranima, ancora in quefta vira ne libera da quefto traua-
glio i l Signore: ma ció auuiene'quandoranima é arriuata al-
tvltima manfíone, come diremo % íe fara di ció fer uito Iddio. 
Forfe non a tutti daranno tanta pena quefte miíerie5 ne gli 
aífaliránojcome feceroáme moltiannijpcreíTereioiicatti-
ua, che pmá&mkék io íkíía vendicarmidijcne medetoa, 
O 4 & come 
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&comc cofa tantopenofá per me, penfoche cosí fatáanc© 
per voi, & perció non faro altro che ridirlo horain vna, hora 
in altra parte, per vedece fe vna volta accertaííi á farui cono-
í c e r e , come é cofa íatta á forza, & non ci tenga femprein-
quiete, & afñittc t ma chelafcíamo andaré quefta macina d i 
molino, & maciniamo la noftra fariña, non lafciando di ope-
rare con la volontá, & con Tintelletto; Dafli piü, & meno in 
quefto difturbo conforme alia fanitá^óc i tempi. Patlfca la po-
uera anima quantunquenon habbia colpa in quefto, che bet^  
faremo dellaítre cofe, per le quali é ragione che habbiamo 
patienza, 8c perche non baña ció che leggiamó ^  & ne viene 
cóníigliato circa l i nón far contó di qnefti penfieri, per noi 
che poco fappiamo , non mi pare hauer perduto a&tto U 
tempo 9 che hd fpefo in dichiararlo tanto piu, de confo-i 
larui in quefto cafo^ febenefín che i l Signóte non vuol darnci 
piü luce da conofcerlo poco gioua, c o n tutto ció bifogna, 8é 
•uoíefua Maeftáchepigliamomezzi, che procuriamo di 
conofeerci, perche di queiío, che fa la debole ¡mag^nationCj• 
¿tilnoftronaturale, 6cüDemonio^nonincolpiamoianima» 
Cap. T I , Seguhailmedefim&t&dichtarapervnacompam* 
tione, che cofa fiam iguñi, $ come ihanm da menere nm 
frocurandoiL 
I O m'aiutí, e doue fono entrara, g i l micro 
dimenticata quello cheirattauo, perche l 
negoti j , & la poca fanitá me'l fanno trala-
feiarealmeglior tempo , Acorné ho po-
ca memoria andera íutto feoncertato pee 
non poterlo ritornare á leggere^e chi fa jfor-r 
l i quanto dico é diíordinato ad ogni modoéquel che fento* 
A rae pare che sreftammo d'hauerparlato delle coníblationi 
ípirituali, come alcune volte vengono raefcolatcconlenoftrc 
paíSoni, portano feco alcune riuoltc de fingozzi, & h o vdi-
to da perfonc c h e fe glí ñringe i l petto, & vengono ancora i 
& r mom snenti efteriori, i quali non poflbno raffrenare, & fe^ 
forxa 
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forza é tale, che glí fa vícire faoguc dalle nari, & auuenire ñ*. 
mili akrc cofe penofe^Di quefto no so dir nulla^pche no i 'hó 
prouato, ma dt ue recar confolationc, perche coqnc dice tut-» 
to va á finiré in deíiderio di far cofa grata á Dio, e goder íua: 
MaeM. Quelli cheio chiamogufti di Dio,cheinaLEroluogo 
gli hó chiamati oratione di quietejfono d'altra íorte,4ome it%t 
téderanno quelle ^he gli haucranno fperimentatiper ia mi-
*íericordia di Díoi fácciamo contó per meglio intenderlo che 
vediamo due fonti j con duc concheche s'empiono d'acqua^ 
che io non trono cofapiuápropofito per dichiarare alcun^ 
cofe di fpirito che Facqua, & nafee dal mío poco faperc, & 
dall'ingeno che non m'aiuta, & fono fi árnica di queílo ele*-
mento, che l'hoconterapláto con piu diligenzajchc Takre CQ 
fe, che in tutte per hauerle créate vn Dio fí faggio, & íi gran-
de, douete trouare moki fecreti. de quali potiamo cauar gior 
uamenío, & cosi fanno quei che rinteíidono > quantunqne io 
credo che in qualíiuoglia coíctta che Iddio ha creara vi fi tro 
ui piu diquelloche fi puo comprendere, fe benfoírevnaforr 
michetta. Hor quefte doi conche s'empiono d'acqua in dif-
ferentimaniere*ÁHvna vien Taequa da lontano per moki 
condotti, & artifítij; neU'aitra fi truoaa T i f tef íb nafeimento 
deiracqua,& fí va riempíendoíenza rumore alcuno^felca»-
po dellacqua e grade,&:abbondá£e>come quedo di cui parlia 
mo, dopochela coca é ripiena manda fuori vn gra riuo,onde 
no fa di meftiero artífício di codotti, ne fínifee mai,ma sépre 
quindi ftá fcaturédo acquaj Hor ecco l a differéza tra i cotéti, 
& i giufti,racqua cheviene per i codotti fon al mío parere i co 
tétt giá dettij,quali íi cauano co la meditationejperche li tiria 
inocoipéfierí, aiutandonedellecreaíurenella meditatione, 
c fatigandoijnteilettOy&in fomma come vengono procúrate 
conil mezzo delle noftre indüílrie ediligenze fan rumo-
re quandoTanima per tali mezzi hada riceuer qualche nota» 
bil giouamento comedicemmoí a queft' altrofome vien lac-
quadalfuo nafeimento ifteílbcheéIddio, ecos» come fuá 
M a e f t á vuole,quando li piacefar alcun dono fopranaturale, 
lo produce con grandiífima, pace quiete jefoauitádeiri nu-
mo di noi medcíimc, ne fi sá donde venga, ne come, cosi ne 
anche 
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anche quelgüftoe diíctro fi Tente néi cuore, come ^nelIi íJi 
quajdicoquando incominciaVche doppóiltutto íinempie , 
che va vcrfandofi queü'acqua per tutre le maníioni, e poteti-
, e infin al corpo ardua, che perció difíí, che comíncia da 
Dio .e fimfcein noi, che cerro come vedrá chi rháproi aro , 
turto l'hüomoefiericre gode di queílaguílo^ íiiau'tá Srauo 
lo conííderando mentte fcriueua queíio,qu( l vcríctto t he dif 
fi. Dilatafti tor meum; Dice che dilató i cu ore & non pare á 
roe eííer cofaycome hodetto, che la íua naícirá íia da! cuore, 
má da vn'altra parte pía interna cetne vna cefa f rofondá,pé n-
fo loche deue cííer ücefttro dtirafiitra, ceme he inteío dop-
po, ediróairult imo, cí ecérto vedoinrol mecJ(íinij fecreti 
tanto mirabili, che nviíannomolte voíre ritnaner ftupitas & 
quami piü ce nedeuoáoeíTcre . O Signor mió ; & Dio mió., 
quanto grandi fonole voftiegrandezze, c viuiamo noi qua 
come paftoreili íciocchí,guardiani di pecoic, checi pare di 
comprender qualche cofa dí voi^I che deue eííer q i an re nien 
te 5 poiche in noi medefei fían rspofti tanto gran íegreti che 
non capiamo 9 dico quanro mente rifpetto airinfmiio che in 
voi íi troua, non giá perche non íiano aitiíTime le voíire grao-
dezze, che veggiamo , eche poriámo ccnoícerdalle voftre 
opre marauigliofe. Ritornandoal verfetto^quello chalpa-
rer mió puó íeruirmi a c^ueflo prepofoo é quelia dilátatíone, 
che come íneomíncía a Icaturir queli'acqua celeíie da quefta 
vena forgente dico dal profonda di noi ftcífi , cC>si par che fi 
vadaslat gando, e dilatando tuttoil noftrointeriorej e pro-
ducendo beni tali, che dirnon fí ponno, ne anché fa Tanima 
conoícere quello che quiui gli é dato . Scnteíí vna fragran-
tia,diciamohora come íe in qtíel fondo interiore fteííe vn fo-
cone,doue íi gettafíeroodoriferi profumisma chenefi uede 
lume5neíi feorgedoue fiía,!! caldo |>€rc),&il fumoedorifero 
penetra tutea l'anima, & afiaí volte come hó detto nc parti-
cipa il corpo ancora . Maauuerticechenefi fentecaldo^nc 
odore, perche fon cofe piüdeiicatc di quefte , dico coíi p^r 
daruelo ad intenderei E íappiano le períone che noniianno 
fperimentato quefto, che é veritá, e che cosí paíTa , e che íi 
pruouaserintenderanima molto piüchiaramente che io'idi 
cohora , ftoneíTendo cofa chepo íTainsaginaríi aperche pef 
molte diligenze, che facciamo no'í pdtiatno acquiftare y ne vi 
poriamo giungere,& ¡n quelioifteíTo íi vede, non eííer del no-
ftro mecalíojrna di queHoro puriísimo delía fapienza diuina; 
Quiui al parer mío non iftanno le porenze vnite \ ma aílbrcs, 
&rimirando come attonite, che gii é intrauenuto3cbe é queL 
Che pruouano. Potra eíTer che in queñe coíe interiori mi con-
tradica m qualchenon nulk di quei che hauero dettoakro-
ue , non é punto di marauiglia, perche fon giá quafí quindici 
anni che lo fcriífi, & forfí m'ha dato i l Signore piü chiarezza 
in quefte cofe di quella ch'airhora haueuaA adeíks&aifbc> 
ra poíTo errar in ogni cofa, m a no métirejchc per la mi fer i cor-
día di Dio íofifrírei prima mille mortí. íodico quello che inr 
rendo é capifeo; la volonta ben mi pare, che deue ftar vnica á 
quella diDío in alcana maniera,ma quefte verirá doranone fi 
conofeono poinegli cíFett^e neliopere, perche non vi é rai-
glior criocllo, ó paragone per prouarle, afíai gran íauore del 
Signore.-é íe le conoíee chi le riceue,e molto maggiore íe non 
torna indietro. VorreíU fu bit o figliuole mié aniuar a quefta 
oratione, e meritamenté^poiebe come hó detto, non puó Ta-
níma conofeer plenamente quel che qui fa i l Signore ,e cotí 
quantoamore va auuicinandoío pitiáfe j E certo che fe deli-
ra faper il modo d'ottcner éiueftagtatia, io vi d i róc i^che ia 
quefto ho conoíciuto; Laftiamo da parte quando il Signore 
refta íeruico di donariá íól¿Meté, perché cosi fuá Maeñá vuo-
le,& non per alero, egíi fá perche á noi non toecaJmetterci in 
coteílo. Dopóhauerfatto cío, chenelialtremaníioni hab-
biamo detto non bifogná altro che humiká Jiumilrá.Da que-
fta íi lafeia vincer i l Signorej á farquanto da luí vogliamo. I I 
primo argométo da conofeer íe la poífedete, e non penfar che 
merítiatc queftigiiftijC doni dal Signore.e ne anche di douer-
gü hauer in vita voftra. Mi direte come di nque s'hanno da 
aequiftare non procurandoli^ Ai che vi rifpondojche non vi é 
miglior modo di quello c'ho detto 3 & i l non procurarli per íe 
fcguenti ragionii La priína?perche la prima Cüfa,che per que-
fto ricercase amar Dio feoza intercífe. La feconda, perche 
e vn poco di mancamcato di humilcá peoíare > che per i noíbi 
ferui-
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fcruicij íniferábin s'ha da ottenerc cofa íi grandeva terza pert 
che la vera dirpoíitioneper queftoeildeíiardipatire.e d'i-
mitar il Signore & non d' hauergufti, noirpetlaimence, che 
puriliabbiamo offefo . La quarca perche non é obligata fuá 
Maefíáa darcegü , come adame ia gloria,fe oííeruaremoi 
£mi commandamenti , perche fenza quefti ben potiamo fal* 
i¿arcÍ5& egií fa megiío di noi qucl che ciconuiene, e chi Tama 
da doucro^e cosié certo,& ¡o lo só3e conofco perfone che van 
per la via deiramore5come dcuonoandare/olo per fcruir Gie 
fu Chrifto crocifífTcj^ non foíamente non gli chíeggiono gu^ 
fíi 5ne glideíiderano3malo fupplican0, che non gil ne día ia 
queda vitare queílo é veritá. La quinta perche ci affatica^ 
remo indarno, perche come qucft'acqua non s'ha da condur* 
re per condotti, come la paflata > fe la vena onde forge non la 
vuoi produrre, poco gioua che ci aífatichiamo . Voglio diré, 
che per moltc meditationi che tenghiamo, e per molto che ci 
ilruggiamo,& habbiamo lagrime, non pcrciónafceráquindi 
queíl acqua; Solamente fidá a chi Dio vuolc, & alie volte, 
quando piü fpeníierata ne fía Tanima j íiamo fue/orellc i fac-
cia di noi quel che a lui placera. Guidici per doue egli fara 
feruito, ben credo, che chi da douero s'humiliará, c s'anni-
chiIerá,dico da douero, perche non hada eíTer fecondo che á 
jioi pare nella noftra iraaginarione, ch'alie voítc c'ingan 
niamo, má che fiamo fpiccate * e ftaccate ajffatto, 
che'i Signor non Jafciará di farne quefía gra-
tia > e moltc ^krc, che non fappiati^ 
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Cap IIÍ. Doue tratta che fia orMione dirAcCGglimmto , che 
per lo piula da i l Sígn.innan^t dellagit detta^ice g i l ef* 
p t ú fuoi, CJT* alcmi altriy che reflano della p¿¡fata , doue 
tratto de i gujli che da /7 Signare, 
L I effetti di queña orarione fon molt i , di-
ronne alcuni, ma prima vi diró vnaltra ma-
niera d*oratione, la qualc incomincia quafí 
fempre innanzi a quefta, & dironnepoco 
perhauerne altroue ragíonato; &é- racco-
gli mentó, che anche pare ame fía íbprana -
turale, perche non é ftare al buio, ne tener ferrati giiocchi, 
né coníiíle in cofa efteriore, pofto che íenza volerlo íi face i a 
queftodi ferrar gli occhi, e íi deíideri la folitudine, e fenza 
artificio,par cheíi vada fabricandoredifítio perToratione 
che s'e detta: percioche quefti fentimenti efteriori par che 
van perdendo le loro ragionijacció Tanima váda acquiftanda 
la fuá libertá^'hauea perduta;DÍcono che l'anima entra den 
tro di fe, & altre volte che s'inalza fopra di fe. Per qacfto Un-
guaggio non fapró dichiarar nulla, che hó queílo raancamen^ 
to, di perfuadermi,che farointefa da voi peí mió linguaggio 
& f orfi non feruirá per akri che per me foia Í facciarno contó, 
che quefti feníi,& potenzc(che giá ho detto, íiano le guardie 
di queílo Caftello , che é il thema c'hó prefo perfaper d i -
chiarar il mió concetto)fon fuorajC s^ccompagnano con gen 
te ílrana, nemica del bene di quefto Caftellojgiorni, & anni, 
c ritrouandofi fuori veggendo ia 1er rouina , s'auuicinano 
a lui, ma pur non fíniícono d^ntrarui dentro, perch e la con* 
fuetudine é cofa f o ^ p u r no ci íono giá traditori,e vano aggi 
randoa torno . Veduto giá i l gran Re che dimora in quefto 
Caftello la lor buona volontájper fuá mifericordia vuoie che 
ritornino a lui,e comebuon paftore, con vn fífehio tanto foa-
ue, che quaíi non fe n^uedendoeglino fteííi, fa che cono fea-
no la fuá voce^e che non vadano cosí dirperfí5irá che ntorni-
no alia fuá manfionc ^  & ha tanta forza quefto fífehio del pa-
itare. 
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ftore, che taílo abbandonano le cpfe efteriorijnelle quali fe ne 
íláuanooccupatÍ5& fi ritírano, e íi cacciano détro al Caftello; 
pare a me che non ho faputo mai dichiararmi come hora, per 
che per cercare Iddio neirioteriore, douefitroua meglio, e 
con pro£íto,che neile creature,comeS. Agofíino dicejChe'í ri» 
rrouódcpó hauerlo cercatoper moltt lat^é grande aiuto qua 
do Iddio fa queílo dono, e non penfíate che ció s'acquifti per 
yia d'ínteileímprocurandopeníare dentro di fe Iddio^e per 
rimaginatione imaginándolo dentro di fe, che ít ben queña 
é buenacofajáí ecceliente maniera di meditatione, perche (i 
íi fonda fopra vna veritájche é lo ftare Dio dentro di^noi me-
deíimi , nenéperoqueftoquello5 chelodico, percheció'l 
puó far ciafcuno.colfauore pero d'Iddio 5 che il tutto s'há da 
inte nder cosi. 
. Maquel che dicoéindiíferente maniera, che alie ve!te 
auanti che sincominci á penfare di Dio, gia que fia gente fe rt 
troua nel CafteiIo,che non fo per qual via, ó ceme vdiík il fí-
fchio del fu o Paftore,perche non fu per l'orccchio > che nulla 
s'ode; rna íi fencecon moltadolcezza vn foaueraccog'imen-
to neíi'interiore, come vedrá chi lofperimenta,ch*io no'l fo di 
chiarar meglio i Parmi d'hauer letto, che quefto appuotolia 
corne qoando vn riccio, 6 tartaruga fí ritira dentro íe (kífa 
ben douea intendcrlo chi lo fcriííe, mapur'quefti animali fe 
n'entrano quando voglionoj qui non écosi,perche queílo rae 
coglimento non fta in poter noftro, ma quando piace á Dio di 
farne queíla gratia; lo per me tengo che quando fuá MaeíU 
lafa fia á perfone che gia fi vanno alíotanando, c diílaccando 
dalle cofe del mondo (nedico che habbiano dalafciaríi con 
leífetto, fpecialmente in coloro che per cagione dello ftato, 
doue fe ritrouano non poífono farlo,ma íi bene con TaíFettOje 
deíiderio)poiche glí chiama ^acció particolarmente attenda-
no alie cofe interiori, e cosi credo io che volendo noi dar luo-
go á fuá Maeftá, ella non dará fol qüefto á colui, che chiama 
per arrice hirió di deni raaggiori. Chi fi trouará fauorito in 
quefto modo lodi molto i l Signóte, perche é ben r agk^che 
riconofeail dono, 8c che renda gratie per quello, acció fi di-
fpongaper riceuerne akrimaggiori,eíarábuona difpofitione 
per 
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per potere afcoltare i l parlar di Dio interiomicnté, come cotí 
Üglianoalcuni íibri che dicono,fi procuri di no difcorrere^nU: 
di ftare attenti per vederc quel tanto che opera i l Sign. nei-
lanima, ancorchefe fuá Maeftánon ha cominciato á fofpen 
derci,io non poíTo compíutamente intendere 5 come i l pen íie-
ro poíTa riteneríi dal dircorrere,in maniera,che quel ritenerlo 
non faccia piíi dannoche proíitto, quantunque queftaéftata 
contefa ben praticata tra alcune perfone fpirituali; Et io con-; 
feífo la mía poca humiltá, che mai m'han recata ragíone, per 
cui mi fia reía 5 e fottofentta á detti loro Í Vno mi allegó vn 
certolibrodel fantofla Pietro d'AIcantara, cheperfantol 
tengOj á cui mi farei refa^erche so 1 fapea, ma hauendolo lee 
to trouammo che dice i l medefimo che dico io/e bene con ai 
tre paroíe5e íi caua da quel che dice5Ghe ha giá da ñ u fueglia 
to lamorei Puó bene eííere che io m'inganni, ma mi fondo m 
quefte ragioní. 
La prima che in queft opera di fpinto chi meo peofa di vo 
ler fare fa piüi Quelio che habbiamo dafare échiedere come 
pouerelíijádbifognoíiauanti d'vn gran Re, e ricco Imperado-
re,e íubito abbalfar grocchi 3& áípettarc con humiká.Qfíádo 
poi ci pare, fecondo le fue fecrete vie che n afcoka.aU'hora é 
bene di tacere, poichc n'há lafeiati ílare vicino á hii5c non ía 
ra ra a le Ü procurare di non operare con rinteiletto dico fe po-
írémajmaTe non conofeiamocon quelconofciraenío parcicQ 
lare5tutto che ü fappia perfede5che queíloRe n'havditije clie 
ci vede 5 non douemo áare come ftop^di, che ben l-amma rí^ 
man cosí, quando ha procurato quefto trattenimento deiritr-
telietto á viua forza, e fe ritroua piüfccca^ & per auencura piu¡ 
inquietarimaginatione perla vioienzajche s'háfartadi non 
penfar nulla j Ma vitóle 11Signore che gli ehiediamo, Se che 
coníideriamo di ftare nella prefenza fuá, fapendo egii quelio, 
che ci conuienei lo non poílo perfuadermi che rindaüne hu-
mane vaglianonelle coíe,d6üe fuá Maeíla par che habbia po 
fti termini 3 & che volíe riferuare per fe ^ il che non fece in al-
tre molte , che poíliamo col fuo aiuto farecosidi penitente, 
come d orationejtSi: d'altreopere fin doue puóaniuare H mi-
toia noílra, La íceonda ragione e > che fucile operatiani in-
teriori 
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serion Ion cuite foaui, & paeifiche, & il far cofa penofa piü 
toílodanneggiachegíouii chiamo penofa quaifiuogliafor-
zz ,checi vogliamofare, comefarebberitencreilfíato; Ma 
quelloche bifognafare é lafeiar raninia nelle maní di Dio, 
acetó íaccia di efla quello9chc vorrá fenza hauer pur vn míni-
mo riguardoalpropriointereíre,&raíícgnarfi totalmente nd-
la volontádiDio; Laterzaé , che ¡'iftcfía cura che ñ mette 
per non penfar milla foríi deftará il peníieroa penfarmolte 
piü coíej La quarta é chel piü fo£hntiaIe,& gradito á Dio, íi 
é che ne ricordiamo deshonore 8c gloria fuá , e ci dirnentí-
chiamo di noi medeíimi, & del noftro intereíTc, contend, e 
guíli . 
Hor come ñ dimennea di fe colui, che per non íafeiare ¡ 
fuoi guílf,e fodisfattioni non ardifee pur di far vn mínimo mo 
tOj ne di íiatare > ne vuol che*! fue incelietto t volontá fí muc-
uano a deíiderar la maggior gloria di Dio,ne che gioifea i'ani 
madel ben ch'egli ha. Quando fuá Maeílá vuol che rinteíleo 
co non diícorra slo cien oceupato in altra maniera,e gil da vna 
luce nel conoícimenso tanto íopraquclla che poffiamo acqui 
fiare, che lo fa rimaner aííorto, & all'hora fenza faper come 
reftamolto meglio ammacftrato 9 che non farcbbc con tutte 
le noílre diligenze ch'víiamoper fado fíarcheío,on(ie piü to-
í lodanno, che giouamento gli viene; & poiche Iddio n'ha 
dato ie potenze, acció con quelíe ci aííaticafíimo, & a tutte é 
preparato il premio^on accade incantarlejma lafciarle far il 
loro ofíicio, fin che fuá Maeftá non le dia vn akro maggiore • 
Qucl che intendo eíTer piu conuencuole é, chedeuc far v n V 
nima, la qual ha voluto i l Signore mettere in quefta maníio-
nejé il fopradetto, cioéche fenza alcuna violtnzane rumore 
procuri fermar il difeorfo deli'intelletto, ma non di íoípen-
écñOy ne meno deue íbfpender il penfíéro, anzi c benc che fí 
ricordi di fiare auanti Dio, c che coníideri chi équefto Dio^ 
ma fe'l medeíimo fentimentó, che procurerá in fe ftefla lo lo» 
ípenderá,íia in buon hora, e non cerchi di faper che cofa fía 
queílo, perche ció edonofattoalia volontá; lafeilaadunque 
goderc íenza alcona induftria, ne akro faccia che profeiir al-
cune parole amorofe j che febea non procuraremoftar qui 
fenza 
i e i i ^ penfar niílía fe vi íiá j moíce stféksl ánsórche per breue 
tempoj Ma come ^ ifíi altroue5lacagíone perche ia quefti ma-
niera d'oratione ccíía íl dimorfo deliiiitelletco^pario di quel-
líi^nella quale uveotniiiciai qpmk maníion e^ e doue ho meíío ] 
pat imente queñ'akra di raccoglimento^ che douea pbrre pri-
ma,pef effer di molto minor pregio di quelladegufti, che co-
me hó detto vengonodaDio»íe bene é vn principio per arri-
yjiruí > che queíta ocatione di racccglimenro non ü ha da Li-
fe i a re la meditationcneropra deii n'teíiettOj dico che laca-
gione, perdie ceffi i l diícoríb id queil oradon de gufti ,é per-
che ilíbrite fcaturiíce íüi immediatamétejne vico i'acqua per 
c^ndotdí rinceliecco dafeli ntira , o iofa nrirarcíí che non fa 
que! che vdoie,e cosí va difeorrendo daü'vn capo airaltrojco 
me ílordko nonferíi^andoíi in cofa alcuna.la volunta ripoíaíi 
altamenté neiTuo DÍO 5 che le da gran íaftídiorinquietudíne 
deU'in teUettOjnon bifogna far contó d i lüí, perche le farebbe 
perder íiolco ¿i quello che gode^Iarcilo puré fíare3 & ella in 
carito iarcííituttanelkbracciadek'amore, perche ína Macftá 
íe infegnaráqueila.che hada fare in quel punto, che quafi tuc 
tO Tara giudicaríi a feto In^egna di íi gran benc3 & piegaríi in 
rendimencodi grane * 
Per trattar dcil oratioac dkaccoglimeníü lafciai gli effetri 
óífegoi cheíiícorgono neiranimeaile quali IddioN.S.da que 
ft'orationeiCosi come vede ciiiaravna dilatadone,&ampieE 
zameiranima, che par appííto fía delía maniera,che fe i'acqua 
che rcaturiíce da vn fon re non iiaueíTe vícitajó corrente, ma 
che*] fonte rnedelimo fuííe fabrkato dVna materiajChe m ca-
tre piu featurifee acqua piü fi dilata, coíi pare che in quefta 
oratione vi üano altre moke marauigiie che Jddio fa nellani-
ma habilitandoia,^: difponendoia tuttauia piíí.acGió poiía ca-
pire il tutto in lei; Et quefta foauitáw 8L ílar garreto ír!reriore,íi 
vede in quella dilatatione^chc le nmane per nó efier taco liga: 
ta,comeauáci nelle cofe delíeruitio d i D!o,tna per fare tutto 
cp moka maggior liberta, rcorgerant he ¡ni no reftringcríi col 
timore deirinferno, perche quanínque inaggior rimore le re-
íhdinonoífender íddio, qaiui il tirtiorferuile non-haluogo, 
oad^ rimane i'aaiau congran xjanadcnza d'hauerá ^^dere-
P iddio. 
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Iddio.IÍ tlmor che foleá haueredt fár pemtenzajpei non per* 
der la fanitá non v'e piü,parendok gia ché porra tutte le cofe 
in Diosha piüdefidertjdi íar penitenza5chepriman^haueaj 
Lo fpauéto che folea hauer de trauagli íi va piü temperandoi 
perche fta piu vina lafede, & conoíce che fofFrendoglí per 
Dio íua Maeftáledará grana per fopporrargíi con pátiéza>& 
alGime voltegltdcíidera, perche rímane anche vnavolontá 
grande di farequalchecofa per Dio E come va tuítauiaco-
íiofcendo pití la grandezza di luí íitien giáper piü mi fe rabile» 
ecomehagiáprcmato-rguftiDio, vedeehequeídétmondoi 
fono rmmodiria, e ípaz2arura5e cosí pian piano vadiícofta-
do da loro &é piü íignorá di fe per farÍo;ín somareftaíñ rütte 
le virtíi migliorata, & non laícierad'andar creícendo fe non 
tornaindieo'Oj&akioííeróer fd'dkí', perche airhoraÜ Eutro fi 
perde perinaízara che íi-troui Fantaia nella cima del piü fu-
biime-grado di fantkáiNe ancoslntende che per vfia volta,^ 
due. ,,che Iddio faeciaqueiíagratiaávn anima feriraangano 
tutre le fopra dette cofe fe non va perfeuerandó in riecuerío^ 
perche tutto il noftro beneeonliftein quefta perfeyíeranza i 
DVna cofa auuifo molro á chi fi troaer á in <|uefío ftatOj & 
é che íi|g uardi por molto di raetterineíl^ceafíon^droien dt» i 
re Iddio,• perche qutónon lí %%mkranima diuezzata^maé ap 
pumo^ coras vn barabinocheincombeia á lattaríi,di cuiyfc ía 
difeoíta dal petto deila madreyche fipuoaípetrar'akro chela 
morte:.ío temo grandemenre clieintecuerrá cosiáchi i l 
ha tarto quefta- gratia le Meta i'orarione, ?íe giá non íuííe con 
grandiÜma occafene^ ouerenon; sitomará- freílo áq«eíla5. 
perche andará fempre di maíe iirpeggtOjioífoche.é-datemer-' 
mokodn quedo cafóle con-ofeo afeune perfone, che miianno 
ílar: moko-ramaricata pet,haue;s :in: eS vfedaio.q-U'el: che h:Oíder-
tdv pereí^riallontanátedacM con tanto a^ more volea donar 
íi loro per amrco^ dinafoíb-aríocoii^perryE'feggerot-aíO'che' 
non íi: mettono nelle occaíroni 5 perche íi sforza moko piü i l 
Demo nio per vna di quefí^nsme che per nioíteakre, acui i l 
Signore non fa queíle gratieperche gli poífonofar gran dan-
so con tirare moke altre feco, & fare gran §iouarnentofGrfe 
di Dio, & xpaiufo tmt ei feííe ak ro che vedére 
che faaMactódknaíka loro par t icblamaf í io^ 
diñruggeréacció íi perdono, & cosiíonomoltopiü combata 
tute,& moko piumaltrattatc, & diftructedali aírre fe faran-
no vinte; Voialtre forelíeíietc Ubereda qaef i perícoji pátt 
quanto.fi puóvedere; DaliaSupeibu,^ Vaaiagioría r i liberi 
Iddio,&dair2Íliuiadci DetBGiiio, che vuoi concrafare quefti 
fauori , maíi conofcerá jCheiion opracatiníafqueíUeííetti fo 
pradetti3ma tuttoil cootrariojVí voglioku.mfccdVn perico-
loífc ben ye Vhb dettó altroüe3nef quale tó áédáto cader per 
íbne d'oratione,rpecialmcntc donne, cie^oine Üamo pin de-
M i v e piü luogoper jqudio, chévogMáw% §te che aicune 
dalla molta pcnitcnia&mxmáejfc. y ig i i íe^ pereílere oltra, 
di queftodebolidi copi^ione ffoáociieíeí^omoalcun gufto 
s'indebolifce loroj&abbattelaaatura, ecíróeíentono qtial-
che contento neíl interi^re, e debolczianeirefteriore, 5¿ vna 
certa languidczza, & altevoitevi s'aggiunge vn fonno che 
chiamano ípínrüaíejchc vavn peco piii inanzi di quel che hó 
dettó, par loro che IVitOjíSc I altro fia rifteífo» & lafcianíí ad-
dorinentareí& fnentre piü lí lafcianoTÍmangono pin ftupide, 
e la ragioné c perche i'índebolirce piü la natíira, & a 1 or giu-
dítio pare che íía ratto^ & lo lo cliíamo sbalord imento, non 
efíendo altro che ftar perdendo ilirennipocolá, c coníümando 
lafanitá. 
Accadeua ad vna perfona í larer fhof e, c^ ^^  
di fenfo, nc íentiua coíadi Dio.- con doftnirey&mang jare, 
non fare penitéze indifemé^á tolfeáXjudiáperíbna quel ma 
le,perche íi ritrandchiüiniéndciíe, che há*ic%iáingariato i l 
fuo confeííoreJ& altmperíone, c fe «itd^íima^quantttnq. ella 
non intendeíTe d ingaanar alciino^ Credo bene che i l Demo-
nio non harebbeperduíotempc in far díjigenza3pcr far qual-
che guadagnoj&digiá cominciauaácauarnenon pocojHafíi 
dafaperechequandoéveraraentediDio, che quantunque 
vi fia languidtzza iníeriore., & efteriore, non e pero nelfa-
nima,laqualeháfentünenti grandi ín vederii cosi vicinal 
^ i o , neanco dura tanto, anzi molto poco fpatio . Btne é 
vero che ritorna alia íbpeniione^ '&inqucíla orar ion e íe non 
edebolezza , come lio detto^non ardua á tanto che atterri Ü 
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corpo, ne farl che proainóalcun^encí mentó cíteriaré ínltiij»*; 
perció ííate auuertite, che quando fentkrete queüo in voi lo 
diciate alia Prelata, & diuerckeui quando p6trete,& ella fa-* 
ra che non fi facoiano rante hore d'oratione 3 -anzi moito po^ 
ca e procuri chedormapoaííai^mangino fínchele b&u&tf 
nado la forza natorale,^ quindi íi parce fi perde, e íe viia c d i 
cosí debol natuíale che ne anco le .ba^aí qaeftoj cf edetemt 
che Iddio non la vuole per altro.che per la vita attiua, perche 
ne Monafterijv'hanñodaeírere d'ogai forte; La potranno oc 
cupare ne gl ioSüj , & f engaíi gran coto che non fí dia molto 
alia íolitudine, perche verráá perderé afíaccoia faluce, fara-
t u tto ció a le i di moka mortiiea ti on ejQiii / uoi e Íi Sig n. pro ; 
uar l'amore chegli parta,5(C come fopporta volontieri queíia; 
aíTenza re foríi fará feruito di farle aequiftar e la forza dopo 
alcuntempo, &íequeílonon:íarapotra acquiftareaífaicoíi1 
Foratione vocale, & con obedire, & meritará quello che pee 
quefta via harebbe mcritato, esper auertturarpiu Í Ancora po« 
trebbe effere che aküna hauefíe la íefla , e rimaginationé 
Ü deb )Ie, come n'ho conofciüte ioaliciine^ che t.utto quelloi 
che penfáno ^ pare loro vederio, & e cofa aáFai perkolofai maY 
perche foríi íi trattera di queño piü íot to, non diró qui altro^ 
per eíTermi diftefa afíaiinquefta raanfípne, perche équellá9 
douecredoentranomolcepiü anime,& come che s'vni- »i 
icono beofe iníieme jl naturale co'J íopi^naturaie 
püo-0út ií Demon io fare maggíor danno, 
che neile jnanfiQni, che reftano á diré 
I j i Signore non Ii da tanto iuo« 
.5 gp * Sia egli ferapre 
iodato» -
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Cap, í, Jncomincia k trattare, come neÜ'omione s^ vnifee 
fanima a Dio r dich'ma comeffcoprird non ejfm /»-
gamo. 
^ O M E potrei forclle diruilarlcchczza.i tefo 
^ r i ,& idiletti, che fono ncllc quinte maníioni, 
Í 0 . credo farebbe meglio non d.raltro di qüefte 
manííoni, che reílano, poi che non fará pof-
íibile íaperle direjchcne rintelletto arriuaá 
capirlcnele comparationi poííon feruire per 
dichiaralc .perche molto baííe ,& vih fono le coíe dtila térra, 
per tal fine. Mándate Signor mío dal Cíelo luce, acc ó ^ h'io 
poífafarmibeneíntendere ad alcunediqefteferue vüftre?pci 
che vi compiacete,che aleone di loro godano fi ordinariamen 
te di queíb gaudij, acció non íiano ingannatc, rrasfiguran-
doíi il Demonio in angelo di lüce,giá che i loro deíídrnj im-
pieghanoln bramare dicontentarui 5&di piacerui, & quan-
tunque diílialcune, fono peió ben peche quelle,chc non en-
traño in queíle maníicni che hora diró i E ben vero che vié 
p i i i , & menoj & percia dico che la maggior parte di loro 
entraño in efíe , credo ben che pochc arriuano á pene-
trare alcune cofe di quelle, che diró rirrouaríí in quefta ítan-
2a,ma quandoaitro non fuííesche auuicinaríialia porta fareb 
be gran mifericordia quellajche Iddio faceíTe loro,perche po 
fto che fíanomolti i chiamatijfon pero pochi gli elett¡,cosi di 
co, chequantunquetutte quelle cheportiamo queft'habito 
fantodel Carminefíamochiamate alloratione, &'aliacon-
téplatione(eííendo ñato quefto i l noftro principio.cheda que 
fto lignaggio difeendiamo da quei Santi Padri noftrl del mo-
te Carmeio,che in íi gran folitudine, e co tanto difpregio del 
mondo cercauano quefto theforo, e quefta pretiofa margari-
ta di cuj fauelliamojfon nondimeno poche che ben fi difpon-
gano5acció il Sig. la fcuopra lorovperchc quantunuineirefte-
riore lecofe paíiin bene,ncile viriü bifogna aífaticare aííai, & 
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non eííer puntotrafcürate in qücfto, é íoprátutto prégame H 
Sign.che poichein alcum maniera pociaíno godcreil Cielo 
ílando in terra,ne día Ú faofauore.acciónoreííi per colpa no-
ftra^ che ne moftn la ftrada,e ne diaforza neiranima daza^ 
par fin tanto che trouiamo queftoteíbronafcofto, poicheé 
par vero,che íí rroua dentro di naf,il che vorrei daré ad inteti 
derc5fe il Sig.foíle feruiro che ¡o'l fapeííi fare: DiíTiforze nel-
Tanima , perche fappiatc, che non é intoppo íí mancamento 
delle forze corporali,a chi non le da il Sigri.ch'egh non inha-
bilita niííunoá comprare le fue ricchezze, tScpurche diacia-
feuna ció che hauerá^egli reílará fodisfatcoiBsnedetto fia ca-
si grande Iddio. 
Ma auertiie fígliuole miesche per hauer quefto che trattia-
mo non vuoleil ^ig.ch- verimanga nulla,óíia poco, óaíTai, 
vu^le il tutto per fe,e conforme á qaello, che comprenderete 
hauer voi dato,cosi vi faráno,ó maggiori^ó minori le grade; 
Ne vi ém;glior proua di quefta pcrconofcerefelanoftraora 
troné arriua allVnione con DÍOÍHC pe fiare che fia coía íbgna 
ti come Iapaííata,dico fognata,perche cofi pare che ftia i ant 
ma,comc addormentata che no li par di ftare dormendo,ne ít 
fentefuegliataiQui ftalanimabedeítaáDiocóiítarbeaead 
dormétata alie cofedelmód^&ánoi niedefíme,perciie ineC 
fectonmane fenzaíentiméto que! pocojche dura fenza pote-
re pur peníar nulla,ancorche voleííe. Aralchenófaradibii^ 
gao íoípender có induílria il penfiero. Quitoairamare fe pur 
atna non fa come,ne che fia quelio che ama5ne che vorrebbej 
in íbmma come chi a ífatco é morto al modo per viuer rneglio 
á Diosch'é vna morte raporofaiMone dico perche é vno ííac-
carneco dell'anima da cutte le operationijche puó hauere ítá-
do nel corpo; Oilecteuok perche ancorche ftia realmente in 
eíTojparche íi diígiüga Fanima da luí per aceoílarfí piu á Dio^ 
c d i forte tale rimane che io non fo le h refta vira per rifiatare» 
penfand^hora in que ño mi par dinójalmeno íe*i fa non Tinté-. 
de^utto il fuo intelicuo vorrebbe impiegarfi per capir quaU 
che cofa di quello che fente3e come che le forze fue non giim 
gono á qucíkvreíla fpauentato in maniera taie, che fe afíatta 
non vico íncno,nó tnuoue piedi, ne mano, come fogiiamo di* 
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re quando vna per i na che (tu cofl fuanita che ne par morra, 
Oiecrcti di, Dio che no nn íatíarei mai di procurare di dar 
g!i ad inrcdcre.fe pelaifi a'accertare in partejecosidirómiile 
Ipropoíiti per veder d'affronrar vna volta á du bene, perche i i 
Signóte ne fia molro lodaco. Diííi che non era coía di fogno 
perche nella manfioncpaííata linche ía íperienza no é moka, 
rimane l'anima dubbioia che íi fuííe quei che paísó, fe le par-
ue, fe fu fuá iraagi'iaEioíiejó fe era addormentata,ó íe fu daco 
da Dio cuero íe ti trasfigaró ilDemonio in Angelo di luce,di 
maniera che refta con mille füípmonÍ5& é bene che i'habbía, 
perche come difíi anco nfteffo naxurale puoingannarcuc á 
alcuna volta, perche quancunque non vi fia luo^o»onde polli-
no entrare le cofe yelenoíc,poiíono pero entrare alcune luctr-
toíe,clie per elíere íottili íicaedano per tutto,& quantu«<|ue 
non faccin danno5fpeciaImcntente fe non & tiene contó di ío-
ro,corae hó detto^nondiraenoperche íbn penfieruzzi, che na 
icono dairimaginatione, cdali'akre cagionidette importuna 
no molte voke i Quí per piccioleje per íottili che íiano quefte 
lucercolc líoa po^ono entrare in queftamanüone,perche qui 
non menc imaginatione, ne mcmona3 ne intelletto,che pof-
fa impediré quefto bene, & ardiro diré clie fee vcravníone di 
Dio,che ne ancopuo entrare il Demonio^e far daño alcuno, 
perche ña. fuá Maeftá giunca, & vmta, con i'eííenza deU ani-
ma % onde egli ne anco ardu a di appreífarfí, ana i ne pur deuc 
¡ntender quefto fecreto,& s' é chiaro* che non puó penetrar 
iinoftro penliero, mefjo potra intendeie cofa tamo fecreta$ 
Queáo s'ííítcnde de gli atti dcirmteiletto, & deíla volonráj 
chei peníkri dcli'imagmationc chiaramente gli vede íi De-
inonio, s'lddionon lacciecainqueJpunto; Oquantoébao 
no lo ftato done quefto malcdétío non ci fa male, cosi rima-
neranima con guadagni fí grádi,perche operaDio in lei^cza 
cheniunorimpedifca, nepur noi medefime. Qu a i .ola non 
dará chi é cosi amico di daré? & puotc ció che vuolc ¿ Parea 
me di laíciarpi cófufe nel diré fe é vnione di Dio,e che vi fono 
altrc vnion^e come fe vi fonoíperchc ancora íi trouano nel le 
cofe vane quandofi amano moko; in tal cafo panmenre gíi 
ttafporta i i demonio^ma non della,maniera chefalddio,ne có 
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queldiletto, Scfodisfatioric deiranima,ne con quellá pace, e 
gaudioche éíopra tutti i gaudij deila térra, e íbpm tutti i d i -
lett^e fopra tutti i contentí, e dico piu, che non ha che fare i l 
luogo doue fí gencrano quefti contentf,con qucíli della térra, 
che molto di&rente é il fentimento de gli vni, & de gli akr i , 
come hauerete fperimentato; Difli 10 vna volta, che écome 
íe gli vni fí godeífero in quefta rozzezza dei corpo, e gli altri 
nelíe medolle,e diífi bene, ne faprei come dirlo meglio. Par-
mi di non vederui ancora íbdisfatte, perche vi parra di poter-
ui ingannarejcbe diíficilmente íi pdífonoeííaminar le coíe in* 
teriori^ancorche per coloro che Thanno fperimentato baila 
quello ehe íí é dettoyper eíler cosi grande la differenza che é 
trá runoj& l'altroj Voglio dirui vn fegno chiariííimoonde no 
potrete dubitar fe fu di Dio, che íua Maeftá me i*hh hoggi r i -
dotto a memoria, 6¿ a mió parere é fegno certo¿fempre hellc 
cofe diíficili quantunque mi paia d'intenderíe, & che dico la 
verítá, vó ad ogni modo con queftolinguaggio che mi pare j 
perche fe m'ingannaró, mi trouo molto diípoftaa creder ció, 
che diranno quelli che hanno moke íeteere, che fe beti no fo« 
paífatí per quefte cofe i ietteratigrandijhanno vn non foche»! 
perche come Iddio gli haelemper luce di fuá Chiefa ^qijan^ 
do é vna veritá la fa loro conofcere5perche la íía riccauf a, de 
abbracciata j e fe non fono vitioír, maferui di E)io}mai íi fpa-
uentanodellegrandezzefue, tenendopercertiílimach'egli 
puo via piu afiai ininfínito, & in fomma ancoEcheaícuneco--
fe non liano dichiararejdeuorio trouarne fcctttedeirahre^on-
deveggonoche poííbno paíFare, 5ínc€ttafi;quefíe ; Dic ia 
n hó grande fperienza> e cosi anco la tengo di alcuni mezzi 
letterati pauroíí che molto caromi coftano i almenopenfo,. 
che chi non crederájche puo Iddio molto piÜ5&che hátenu-
to per benev & tuttauia tiene di communicar alie voltei fuoi 
doni alie íuecreatuiej c'háben chiufála porta perriccuerle;, 
perció forelle mienon interuenga a voi queí lomacredia te 
di Dio inffnitamete piü, & non fiífate grocchi in veder fe íoa 
eattiui , 0 buoni coloro , a chí Dio faq.uefte grade, lafeianda' 
ció a íua Maeftájche ío sájcome giáho detto>, ne oceorre, che 
noi ciinttomettiamoin quefto„ macon leraplicicadi cuore,. 
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milra sforziatnoci íeruir fuá Macftá, e iodarlo nellc fíie ope-
^ e marauiglie. 
Ritornanda adunque alfegaOjdícOjCh'é vcridimo, gilve- Qnefto fegtw 
detecome Iddio ha fatta diuentar ícicxqca, & ilordita del t&t- f f ^ P 0 ^ ^ 
to queft'anima per iftampar^eglift in k i la vera íapienza-jChc ,per conoícer 
ne vedeviiéode, nc íente ,neintendemfentfefi trauaeosia^ ^:ianí0 
forta, che íempre eper breue tempo, e puf toe parerlepiu dier3jCh^vnl 
breUC di quello che éin hm^t^m^lA^mh^^mKmtt certezza faor 
rior di queU'anima \n íi fatta maniera, che quaado rítorna in .CSH^DS 
fe in. niunmodo puadubicare cheia ftataiiij D i o , & Dio i^neii anima c6 
leii&coíj tanta ferníiezza riHiiaae qtieft^ védta it^preífa in leí, > ^ ¿ ^ y ^ . * 
ehequantunqaé paífaíferoanni y.fenza cb'Iddio le rirarnaííCíni1 con "id é 
áfar quefta gracia non íe^e dimeaticarebbü,oleragliefettr v-erdi-
co'i q ualireíl^che poi diróy& é qufefto dijniolt 
Má mi direte come Ib vidde,6 come l'intefev fcsn^n^íe* ftef ni5 ^  ^ 
interide:$Hon dico che lo vidde airhora,maclie lo vede dop-} ladiJJa" 
po^hiaro^mon perche fía vifione, má per vna certezza che , má con tutti 
refta neil'animajla qualeíblo Iddiojíapuddare ; Josáái^na-iche jia jegnj 
períooa allaicufcnoruia non era arriuáco, che IddiQÍkíre.in ^ DiVcoluí 
türte lecofe perprefeiiza5potenza,& fírenza 5 & per vna gra- che s unicon 
tia chelddio lefece di quefta fortey. venne á crederlo dima-i Vanim* '11011 
t • n . %. i r . r , ^fe pero <egn» 
mera , chequantunque vn mezzo litteraca di quelltche ho> infailibüe , 
detto5a chi domando come fteííeiOioJmnoi^ Scegliio íape- «he r aniru* 
ua fí pocoquanto ella, auanti che IdcKo glieH defífe ad inten- p ^ c K l o ^ i 
dere, li diífe^xhé.noá^iii^trbaiígido.dhié pergr^iia, maella pudvnir cosí 
teneuacosi fiíIaqiáefía^nr4chénotrlicf^éi-& doman don • ^Hvifono1» 
nepoiad altri che le diíFero la veritá , con che ri mafe m ol to cauarlí coi 
confotatajKon vi doueteperdimgannareparendoui che que ^ ^ ¿ ^ r f 
fta certezza refta in forma corporaie come é ía certezza, che i0° ^ 
ileorpo diN.S. GiesuChritoftanelfantií^ ta, e trarii a 
quanmnquenolvediamo^^cbeqaan^i ref íacos i , maíb- ue^S'iaS^ 
lamente della D iuinicá. ^M^colne qadio , che non vediama, ta Madre. 
riman can qaefta certezza ^(Jaeftíi io novl fo, íbno ^pere fue,, 
nta fo che dico la veritá, & chi non redará con quefta ce rtez -
za non direi iojche fía vníonedi tuctaTanim 1 con Dio, ma di 
aloma potenza, ó d'altre molce maniere difauori che fald^ 
^aairanimai.. 
Kabbiai-
Habbiaino da laiciar in rutfe queík coít di cercar ngi w 
mi per vedercome fu 5 poiche non arnua rintcllctto noñroad 
locenderlo, perche voglianio íuanirti ^ Bafta Ta per, che chi 
le ta é Onnípotente. Hor mi ncordo fopra quefto che dico» 
che nulla potiaipo noi, da noi, per entrar quidentro , di 
quello chehauste vditoneila Cántica Condufíemi il Re 
íiclla celia uinaria 5 ó vero m'inrroduííe, & non diííe che 
ella da íuapofta ciando , & dice ancora che andauacercan-
áo ramato fuo per vna, e per vn'akra parte. Qucfta inten-
do io che fia la celia vinaria , douc il Signore ne vool fare 
entrar quando vuole , 6c come imole, ma non giá per le no-
ilre diligenze potremo entrarui; fuá Maeftá n'ha da porre 
colá dentro s & eglihá da entrar nei centro deiraniraa no-
£lra> & perdimoftrar meglio lefue marauigIie,non vuole che 
habbiamo in qúefto piü parte ehe la volontá , 1 a qualc af* 
fatto s ' é refa tuttaalui , ne che fe gli apra la porta delle 
poteoze, e fentímentí, iqualitutti ftanno addormentati, 
ma íi complace entrar nel centro deli'anima fenza porta alcu* 
na, come entro doue ftauano i fuoi difcepoli quando diífc »• 
Pax vobis,& vícidei fepolcrofenzaleuar la pietra; Appref* 
fo vederete come vq^l fuá Maeftá che lo goda raniroa nei fuo 
iíleíío centro, piü che qui, il che fará neli'ultiroa manfíon^ » 
OHgliuok quantc gran coíe yederemo fe ci con* 
tentaremo non veder piü, ne piíi fapere, 6 
curarcidella noftra baííeza, 6c raiferia, 
non eífendo noi degni d'eífer fer-
ge d un Signore ü grande, 
che non poíliamo pe-






C<i/. I I . S/guiu i l fnede/ítm. DkUara torttione tfm'oná 
per vna comparatione Jelicata • Üiceg/i ejfetti cm che r i * 
man lanima, & e moho da notare, 
I parrl che fia cierro giá tutto quello che ce 
da vedere in queftamaníi >ne, & pur refta 
molro dadiríi,perche come dUfi, vi épsü 8c 
meno in materia di dichiarare che cola é v-
nione,non credo fapró dir piü. Quando Ta* 
nima á cuilddio taqueíli fauori,€Íi difpone 
come íi deue vifono mohe cofeda dire^di quclche il Signo-
re operainleúnédiró akunev& della maniera eherimane. 
Per farlo meglio intendere, voglio feruirmi di vna compara* 
tione jla quale é buona per queftoeffétto , &íimilmenteac-
ció vediamo coiné fe bene ¡n queíToperajChe fa i l Signoresiia 
pofíiamo farnulla5ad ogm modo per riceucr da fuá Maeñá íi^ 
mil gratia pofíiamo faraíTai d.fponendoci. Giáhaueteinteío 
Je marauiglie di D i o , nel medoche íi fala feta (ch'egli folo 
poté crouar íomigliante inuentione ) che íi produce d'vn fe-, 
me picciolo águila di granelli di miglío,i[ quale mediante i l 
caldo , quandócomincianoi Celíi añondcggiare cpmincia 
anch'egli á viucre, perche fin che non ve queftonudrimen-» 
to di CUJ íi mantiene e^ pafce/e ne ftacome morto , hor vafll 
alimentando con le foglie del Celfo j finche creíciuto lo met-' 
tono puí in certi ramufcellÍ3& quiui conlalor bocchina da fe 
ftcfíi van filando la íeta,e foi man certi cappuccelli moho fíret 
ti,oue fi rinchiude, e finiíce quefto verme, i l quale é grande c 
bruttOj& dairifteíTo cappuccio efce,vna quafi farí:allab¡ancas 
e moho gratioía, Hor fe non íi vcdeíTequefto,e ne fuííc rac-
contatc come eofe de tempi paffati, chi rhauercbbe pi tuto 
n>ai crederc $ &con che ragione haueriamo potutocauare, 
che vna cofa cosi priua di ragione come é vn verme, & vn a-
Fejod'vna pechi** fiano tanto diligenti in affatigarfi per vti l 
noftro, & con tanta induñria $ & il pouéro vennicciuolo per-* 
¿ciavúaneinmpre&a 
<Queílo 
Qucfto douerebbe bailar, forclle mié, per materia di vna 
longa mcdítkioné j quantünqiíentn vi d icc í íea i t roche m 
q^itílo ben potete confid^rare le marauig'ie, e la fapier.za del 
noftro D i o , hor che farcbbe feTape ífi mola propiietá di tutte 
le cofe? edigran profí to Toccuparne, in npenfat qucfte g'á-
dezze, e gioire di cíTere fpoíe di Re canto faggio e potenteiRi 
torniamo hora á quello.che giá diceuá aplicando á noi la co -
paratiotie dettai Incomiotíia ád bauer vira qucfto verme , 
quando col calore de lio Spirito Santo tñccmíncía á valei íi 
delli aiuti generali, che Iddio da a tutti noi, & de i renjedij 
che lafció pella fuá ChicfajCosi della frequenza de bacramen 
t i , comedelle buon^íettíóñi» e férmonijOtámorimedio p^r 
vn'anima che fta morra neila faa tfafcuragginee peccati , & 
immef ^ in moltc oceaíioni che p m hauere d'ofíendere Dio; 
ali'hora incoiiHncia á viüere, & íi va titítrendo drquefto^dr di 
fante meditatiotii finche é crefciuta, ch'équello che fa piü ál 
Iñio propoíitü cheTattro hora poco m'ímporta ,* Crefciuto a-
dunque quefto verme, che é quanc^rima^ dettO'dal • princi-
pto,giáincomincía álauorarlaíeta^ & aÍfabrÍGar la caíadoue 
ha da moriré ; Vorrei faperüt d ar ad intenderequefta cafa 
che é GlMílo^come dice San Paoló, che la vita noílra c na-
fcoía coii Chtifto in DiO,ela vitanoftraé Chriílo. 
Hor védetequiiigliuoie, che poífiamo fare colfauordi 
DiOjChe fuá Maeftámedeíima fía noftra manfionejcome in ve 
tbé itt-quefta óratiOttc'dVtttditeküórandok noi altre . Par 
ch'io vogíia diré che poífiamo leuar ó aggidnger á Dio, men-
rre d ieócheegl i é la cnanfíone, e che noi pofliamo fabricare 
per entrarui dentro. E come fepoíílamo ? non giá leuar, ne 
aggíonoer eofaalcunaaDio, mafibeneánoi medefimejco» 
me íanno quefti vermicciuoli, che non haueremo finito di 
metter inqueftojtütto queiloche pofíiamo,qüando Iddio co-
giongerá quefta poca fatiga che e quafi niente,eon la fuá grá-
dezza,6c4e dará fi grao vaiore,che i'ifteíío Signorefará i l pre-
mio d i queft opera, ccosi per hauer egli fatto ilpiú in eíía, 
vuole congiunger le noftre picciole fatí§h#> & trawagli,con 
quei grandi chepati fuaMaeftá , efar chc tutto fia vna cofa 
feífa. Hor dunque figliuole miejaífrectateyi a farquefto fjfr 
uoro, 
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ilibro,& á teflcre quefto cappuccio^euando il nóílro amor prd 
íprio,e la noftra volontá, e diftaccahdone da tuttc Ic cofe tcr-
rene,ponendoui opere di pcnitenzajOration¡,& mortifícatio* 
núobedicnza 3&tutto iJ reftoche íapctc,checosiopraflimo 
come fappiamo, ecofne íiamo ammaeftracc di queiche hab> 
fciamo a fare ; Muoia muoia quefto vermkciuolo come ta 
iquell'aícro finito che ha di far quello, perche íu creato, e ve-
dremo come fubito íi laíciará Dio vedere , & citrouare-
mo tanto immerfe nelia fuá grandezza, come quefto vermic^ 
ciuoloin quel cappuccio; Mírate cliedico veder Iddio come 
giá hó detto , cioé che íi laícia fcntire in quefta maniera d'a^ 
oione; Veggiamo hora y cheíi fa di quefto verme (che per 
.quefto hó dctto il rimanente ) quando fi troua vn anima in 
quefta orationebcnmortaal mondoeícevnafarfallettabiaii 
ca. O grandezza di Dio , ccome efce vn'anima quindiper 
cíTer ftata alquanto immería nella grandezza di Dioje íi vni* 
tafeco per íi poco ípatio di tempor che al parer mió non arrn 
ua á mezz*horaHo vi dicoin verká^herifteíía anima non co-
nofcc fe medeíimajperche douete fapcre,che TifteíTa difieren 
2a, che é da vn verme brutto ad vnafarfalletta bianca,Ia mc-
deíima fi troua quá j Non sá onde poté mai meritar íi gran be I 
nesne donde le poté venire.Trouafi con vn deíio di lodar tan» 
to íl Signore che vorrebbe disfarfi tutta, e parir per lui miiíe 
jnórtije toftocomincia ádefiderare di parir moiti trauagli fen 
za poter í ar altra cofaji defiderij di penitcnza fon grandiílimis 
e di íolitudince che tutti conofcano Dio, e quindi naíce che 
lente vna pena grande in veder clxegli fia oífeío. 
Manella maníione che vien dopo quefta íi trattará di que-* 
íte cofe piü al particolare, perche quello che é in quefta man* 
íione, e nelia feguente c quafi tutto vna cofa, quantunque fía 
molto differente la forza de gli eífetti, perche come hó detto¿ 
íedapoi che Iddio facfaVn anima giunga a quefta vnione íi 
«forzará di andaré auanti 5 evedrácofe grandi. II veder poi 
rinquictudine di queftafarfallctta, con non elíer mai ftata in 
tempo di yitafua piü quieta,e ripofata é cofa ben da lodar Id* 
^io non fapendo doue pofarfi,ne doue ha da metter i l feggioj 
perche egme Tiiá bauytg {ale r ció che vede in térra le da dif-
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gufto, ípeci^Imente quando fono ípeíTe ie voíte, che le dá i l 
5¡gn. d¿queíl:ovmo5quafícÍic per ciaícfaedunarcfta con nuo 
l i i acquifti. E giá non la piü ftima akuna del! opere che face-
üa mentre era vermc^cheerateíTer a poco a pocoquel cappuc 
cioj fon k naterali, come s'há dunq. da contentareCpotendo 
volare) di caminare ápaííoápaíío ? Ogni cofa che puó íar 
per Dio li par che fia pocojtanto fon ardenti, i íuoi deíidenj $ 
Non íi marauiglia moho di quanto han fatto i fanti pi uo lian-
do gia per íperienza, come i l Signore porge aiuto, e transfor* 
ma talmente vn anima, che non pare piü quellajne men fígu* 
radiieijperchelafiacchezza cheauanti lipareua hauer per 
far peni;ten2agiaéínan€ata35£ é diuentata forte.i'attaccamett 
to con par^ci,& amici,ó robba,daquali volédofi (laceare non 
baftauanoatti, nedeliberationi per metterlo in efequutione, 
cheanziaiiora íi pareua di ritrouaríi pia attaccata, di giá ve-
de talmente eírertronco,eíi ícorge tanto fGÍolta,che li rincre-
fce eíTer obligara á quello, che per non far contra la voluntá 
di Dioé tenutafare, i l tutto Tannoia, perche ha prouaco che 
la verarequienonla poíiono daré le crcature. Parche dico 
aífai, & potreidir molto piü, & fe alcuna hauerá riceuuto da 
Dioqueílo dono,vedráche dico poco,& cosí non vi é da ma -
rauigliarfi , che queftafarfalietta cerchi nuouo feggio > íi co-
meanch'ella íitruouanuouadcllecofedella térra; Hor doue 
andará la poueretta? poiche non puó ritornar donde vfci; 
non eííendo quefto in man noftra,fíncheíDionon fí complace 
difarne vn'altra volta quefta mifericordia O Signore,e che 
nuoui traua^U s'incominciano in queft'anima^ chi l'harrebbe 
creduio dappo vnagratia tanto fublime ? In fine ó in vn mo-
do ó in vn alero é neceífario che vi fia croce mentre viuiamo,c 
chi diccíTe., che doppo eífer giunta qui ftá fempre con ripofi5e 
con vezzi direi io che mai ui gíunfe, má che per aaüentura fü 
alcunguíloJeforfe entró nella máfíort paíTata, aiutato#ade-
bolezza naturale,e fpríi daf DemonioiChe leda pace per foli 
doppo maggior guerra. Non voglio diré che non tengan o pa-
ce quellí, che giüngono quiui, per che fiche rhanno , e mol-
ió grande, perche Tifteífi trauaglí fono dltanto valera,& de fí 
buona radice, che da loro nafce Japaee, & il contentó; Dulf 
ifteífo 
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ifleíTo difgufto chelecagionano le coíedel mondo nafce v é 
dcfidcrio dVfcir da lur tanto penofo, che fe puré vi é alleggc-
rítnento, dfolleuamentOjé penfar che vuole Iddio che viua in 
quefto eÍTlio,e cía non baila y perche con tutti queíli fauori, e 
guadagni non íi troua ranima cos í arrefa alia volontá di Dio, 
come üvedraappreíío i quantunque non íaícidiconíormaríi 
con quellajlo fa pero con vna gran violenta, & con molte la— 
grimenon potendofar artro, perche nongH é (lato dato piüí4 
quefta é la pena che fente quante volte íi troua in quefta ora-
tione, SÍ in ak una mameraprocede da quel fámarrcadi vede 
re che Dio íia ofifcfee poco fíimato in quefto mondo 3<S¿ del le 
molte aoimccbe perifcono, cosi di heretíci j come di mori^ác 
quel che pin la pung^e d trole fono quelle de Chriífianr, che 
quantutique veda eíler fi grande lamifericordia di Dio, che 
per nialaméte che viuano poíTono correggeríiíje falüaríijteme 
che moiti íi Gondannrno. Ograndezra di Dio pochr anni fo-
nOj& fo^íi' pochi giorni chequeft'animad'altro nonpeníaua, 
ne íi ricordaua che di fe medeíima , & horachirha raefía in 
€|iteíle penofe cure y pokhean corche voleilimo trattenerei 
fíTolti anni in meditarione cosi penofacome hora pruoua 
queíl^nima non potriamo mai arriuaread haner queílo íenti 
mentor- Dio mió, fe per mol t i anni io procuro efercitarmi irr 
confiderar quanto mal fia reífece Dio olfefojác che queíli che 
ádaonanoíono figlinoli fuoi, &fratellimie!, & i pericoli m 
cui ci troüiamo,, & quanrociftabene vfcir to í lo di quefta vi* 
ta miferahire5inon dourebbebaíkirtutto cioper farmi prouar 
i medeíimi fentimenci l Non ^ i ^ t i t e f t é t ó l é ; ] ^ W i < c ^ É 
qui íi fentercomeraltre che qua íi pruouano, che queííabeni 
potriamo hauer co1! fanore deli Signore ripeníando moltole 
ídpradettecoíe, mané^arrinaaiinníimo dell?anima, come 
quella, che par ílf minu^z a ran ira a non pro cu ran dblo, ^  alie 
vblte non volendolo. Dunq^ue che é qütfto ? Donde proce^ 
de? lo vejb diro . Non haíaete vd ito quella che giahó d5et> 
tOquiui vn altra volrai quántiinq^e non áqliefto propofíto^ 
della fpofa, chT Dto'fécé^ntfare ntllá ílanza del vino» & or-
din ó i n e íía la c aritav l í >r q \ c o é q uei c he paífá- che come 
^l^ei i ^ k n a g j á fs ráílegnd tutt^nsfle áje mani> Tamor gran*-
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ác h ríen prefa, e refa ^ che tioa fa ne uuole altro, fe non cht\ 
faccia Dio diiei quel cbe uolfi Perche al mió parere non fará; 
mai ídJio íímil grat!a,fe non ad un'animaj cheá lui fía moltoi 
cara,^: che i'há eietta per fe, e per fuá da douero la nuoíe/en 
t a che ella ¡ntenda 11 comc,ch'erca quindi íiggilkra con il íua 
áigiilo. perche inuero non fa quiiú lanima pm che ia cera qua 
do ahri in lei Uampa ü íigillo, che la cera da íe (lefía non puó 
íigtilaríi, folamente ftá diípofta cíoé teñera, e mollc, e nc an** 
co da íe s'intenerifccjma fe neítá íoi fcrraa^e confente che ciol 
íi faccia in lei j O bontá d'íddio che'i tutto ha da eííerá coito: 
voftro Signore ? Sol volete la noílra vciontá, e che non vi íia; 
¡uipedimento nella cera •. Hor védete forelie quello che>i no--
Sdrf'di-ea ftfo Dio fa qui,acci6 queftanima íi conofea giá per fuajdona-
che r Anime di le quelc'há>che é Tifteíío chebbul fuo fíglio in quefta vita^che 
q ^ ínoífoníi mag§^r &uote non fí puó riceuere; chi piii diluí bramo vfei-
iií al DÍ? per re di quefta vita ? cosal diííe fuá Maeílá nella cena j Con de-
ildeíio che id ftdcúo hó defíderato • Hora come Signore non vi íi prefento 
perPvfeire di innanziaglocchilaílentatamortCjChe voihaueuate dafare 
qncftavita per eotanto penofa ? Non giá perche Tamor grandei & dcíiderio, 
¿erio parble c^c^^ della faiute 4cli'anime trapaíTa íenza comparatione 
va conoícimé cotefie pene, 6c le mol te altre, c'hd patito, & tuttauia patifeo 
RO U°"ALCJ1ETJit1gt mentre ílónelmondo talmente l'eccedono, che baítano per 
ma moito cer- fere che quelle nulla íi ftimino j Et écosi , che molte volte ho 
tomorairaen- qonfiderato quefto, &fapendo io il tormento intolerabile* 
probSiie.0it0 c^ ie ^ r^ce> ^ ha foíícrto vna éert'anima, che io conofea 
¡H veder offendere N . S. c'haurebbe voluto moriré piü tofto, * 
che foífrirlo, & ripenfando che íe vn^nima con fi poca carita, 
compárala con quella di Chrifto, che íi puó diré vn niente in, 
quefto paragone, fentiua íi grauc tormento, íi infopporta-
bile)qtiai farebbe il fentimentó di Noftro Signore, & che vita j 
doueaeírer la fuá,jpoiche tuttele CGÍP gli erano prefenti, & , 
íempre vedeua roftefe grandí» che íi faceuano a fuo Padre ^ 
fenzadubio credo iojehe furono molro maggiori quefte pen^ 
ehe qnclle della fuá íacratiífima Paísione , perche airiiora % 
giáuedeuail ffne di queftí trauaglijeco'í contento di ueder il 
BOÍtrorimedio conlafuamorte, edimanifeftariamorerhe 
portaua al íuo EternoPadre ? in pacir wnioper gloria fua^a-f^ 
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uerebbe potuto mitigar 1 dolori, come auuícne a coloro che 
con uiolenza, e forza cTamorc flnno penitenze grandi, che 
quafí non le (entono anri uorrebbono farne pió fenza fine, & 
tutto par lor poco. Hor che potea ícruir fuá Maefta j ueden-
dc¿ in si buona occaüone per moftrar al fuo Eterno Padre 
quantocompiutamente adempiualafuiobedienza^fodisía-
ceua allamor del proífimo. O come e graade i l diletto che íi 
íence nel patire per far la uolotitá di Dio . Ma ueder conti-
nuamente tante oífefe fatte a íuaMacíU > %c andarfene tantc 
anime airinferno,ftimo io che fia cosi dura cofa, che credo, 
che íe non fufíe (lato piache hüomoun g i orno folo di queila 
pena baftaua per finir molte uite non che una íola . 
Cap 11 í # Contima la medefimajnatetía , dtcendojt J'un al* 
tra fo He d unione t che puo tanima acjurjlar co l fauor di 
DiOy&do chbtmporta per quejlo Tamor del prójimot e di 
gran projitto, 
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bina , & uediamo qualche cofadi quelíe che 
Iddio concede in quefto ftato ; intendo pero 
fempreche ha da procurare dandar del con-
tinuo ¡nanti3nel feruitio di Noílro Signorej5c 
nel proprio conofdmento, perche fe non fa-
ce fíe altro chcriccuer queña gratia A come fe foífe gia in fe-
curo haueíTe poca cura delia uita fuá > & trauiaíTe della (Irada 
del Cielo.che fono i commandamenti, gli auuerrebbequeüo 
ch'al uerme^da cui nafee la femenzaper produr de gli aItrL,& 
egli riman morro per fempre. D k o che produce i l ferae per-
che rengo per certo, che una gratia tanto íinguíare non uuo-
le Iddio che (laconcedutaindarnO j mágiáche non giouaa 
<lueli anima che la riceuejalmeno gioui ad akri; Perche co-^ 
me rimane con quefti defideri ^e uirtü íopradette^mentre du-í^  
ya > e perfeuera nel bene fempre gioua aH'altrui anime, e co'l 
fuo caldo gli riícalda, e quando in eífa é eílinto íuol rimaner 
QL con 
con uoglia:^ ch'akrine faccia proíítío, e guña difate i faüooV 
cke ía Iddio a chi lo ferue,& ama. 
Hoconofciutojo perfonayalla quale accadeua COSÍ, che 
trouádoíi inolta.raal códotta^goftaiia ch'altri i i preualeífe ách 
¡egratic cli Iddio rhaucafatre 5 e d'inregTiate la vía dcHldtói 
tioneaquclliche non la ca^iuano, e fece aííai giouamenco • 
Doppo ritornó ií Signor a darle luce , ben é vero che ancora, 
nonhaueuagíieiíetíi cheíi íbndetti . E-íor quantideuonoef-í 
íer chiamati dal Signore airApoílolat^come Giuda^omrnir 
nicando loro i fuoi fegreti5e le fue gratiej e ctóamañdogli pee 
farli Re eoriie: Saul,& dopo per lor colpa perifeoooí Onde ca-
uaremo forelleycheper andartuttaiíia mentando piit per^  
non rouinar come coftorOjIa fícurezza che poííiamo haucre é 
l'übedicnza5& non torcer dalla iegge di Dio , parlo per quclli 
che r^ctuc)nb4mlli faUoriv& an^ié per tbttí ¿fParmi che reílíb 
aiquanto olcqro ? t turto ció c'hó déítojm queílilvraan%ii£iA & 
ppiche é íigr^n guadagnoentrar in lci5 íarabf.ne fñr.iajnodo 
cKe nidn pala che rímangahofetiza^peranzá, qt(elli a*quali i l 
Signor non da cofe tanto íbpranaturali, peicíie h veri Vnio-
fie íi puó molto bene ottenere col fauore di Nofíro Signore;re 
clsíbrz aremo á procurarja, c$tx rinurit iíiri aila no&f a volon* 
tá,ma'hau.crla del turto ligata^lla voloiirá d!JddioO quanti 
fíamo che diremo quefto, e cipare di non vo^cr altrq ^ eche 
mcttcrannola vita perqueftayerka , come credo hauergiáii 
dettoihpr vi dtco ebe quand©jddfía, haueteotteríiito giá da| 
$ignorc queíta gratia 5 di queft'aitra vnione vezzcrfá áertá'íífá 
iiora,:non ve ne.cúrate, poiche ij maggior ben? che íi ti-ouai^ 
tpeíia procede da queíta della quale hera dico. 
Ó che vnione é quefta deíiderabile, felice rmnima che fíia 
acquiftatajche viuerá in^qpefta vita con ripoíb, perehe muña 
coía de íucccííi deUa terra raffiggci á/e nonfuííeil vederilin 
ajcun pericolo di perderé Iddio »ó i l vedec chegíi fía oífeío > 
ne infermitá, ne pouertá, n£ mortepotra turbarla5fe pero non 
fiáfe d'vn ch é per far gran mancamentonella Ghieía di Dio¿ 
Perche conoíee bene queíl'animacheegli fa megüo quello-
chefa chenon fadeíiderare. Haueted'auuertireche vi fono 
pene prodocte in vn tratío dalla natura^ daliacaritái del CQ-
patir 
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patif a í proíSmi come fece N.S,quan(io refufcitó Lazzaro3 & 
queíle non toglionolo ílar Knka con la volonrá di D io , nc 
inertó tuírbano 1 anima con vna compaffionc inquieta,^: affan-
nata che dui<a,aflai. Quefte pene paffano in vn tratto, che co-
mejgiádiffi deguíli dell' Oratione, non par che ginoghino al-
ilntimo deiranima^ma folamente a i fentimcnti,& alie poten 
zei Gaminánoibene per le maníioni paííate, ma non entraño 
nelFvitime ché rellano da dire5Hor per quefta maniera d vnio 
ne nonía- éi miftieri qüelche sh detto di fofpeníione di pc-
t.enze/EíTendPiMSjgnore potente d'arrkhir Fanime per moU 
te- mv-i- •f^lQ'amuare áqucñe ñianíioniy & non peí filo 
éetco. m 
r Maauiíemte moko figliiiolc che é neceííario che tnuoia 
i l verme , & piü á voftro cofto , perche j n qaello^che di 
fopra habbiamo detto aiura molto per moriré i l vederfi in v i -
ta codnwoua , quaé*dibifogoo (^iuendoin^uefta tal vita^ 
cbenoirvccidiámó.-loyixonfeíracheíarádlroolto maggior 
fatiga, roa nongii mancherá la mercede, &íará anco mag-
gioró U:pren:iio.fef rn VniXcíremo'CÓn • vittona'^che fia f oflibile 
non é da dubitare, purchef a vera IVnione con la volcntá di 
Dio . Quefta é IVnioné, che tuítala vitamia hó deíiderato, 
Qucftá é quelía che chicggio íempre a Hoítro Sig. & é la piü 
chiara5(3¿: piú;fíeaca.Magttai a tio^quailte pdehe dGbbiamo ar 
rijuare aqüel la , quantonqueá cjii gaarda dfoñendere ii SU 
gaore, & é entrato in Reiigibne, gli paia hauere fatto i l tut^ 
to . O cherimangono alcnni vcrmicelli che non íi fan cono-
ícere fin cbe,coiíie queilo ché rodé l'hedera di lóna, n'hanno 
coníumaEelevircü con vnVmorproprio, vna propriaeftima-
tione5 vngiudicare i proífini% etkmdioln cofe picciole 5 vn 
mancamento di carita con loro non atnaadogHv ne volendo* 
glibene, come ánoi iftefíi^e quanttsnque alia ílracca compia-
mo con robltgo per non cómmctcer peccato -nonamua di 
gran lunga á quello che bifogna per efifer aífatto vniti con la 
voIonridClddia,. ^ . ^ . ! 
Qual penfate voi fígliuole dae fía fuk volunta >. Non a l -
tro íe non che fíamp ^erleisédcl i tBitDper dfer¿vm mcdefí-
í»a cofa coa c í ío i m > & í ; p ' i i i ¿ í ^ o i ^ / u a M 
íbni; ^ CL * Mírate 
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Mírate quanto ci mancavper arriuareaqueño, lo vidlcoche 
mentre ció fcriuo mi trouo con gran pena vedendomi cosi 
lontanav&tuno per mía colpa, che non bifogna chelddio 
ci faecia gran carezze per quedo, douendone bailare quelle 
chen'ha fattoin donarci il fuo íigiiuolo , chen'infegnaííela 
ñrada. Non penfiate che íla il punto, fe mi muore mió padre^ 
e mío fratelio jconformarmi tanto con la volontá di Dio che 
no'ifenta, & fe vi fono trauagli, & infermitá íbffrirle con 
güilo ? buono é quefto & taluolta fi fa con vna certa morali-
táje compoíitioned'animo,perche non poffiamofar di meno.í 
efacciamo della neceílitá virtüj E quanti di queftiartido^ 
ueano fare i filofoíi per eííer moho íauij, e fe non erano di qisé 
íla ípecie erano di alrra forte.Qna in quefte due cofe foie^che 
ne domaoda ilSig.cioé amore áfuaIVÍaeftá,&alproífimo hab 
biamo d' aíídticarci,& oííeruándoie con perfettione^errcmo 
áfare la volontá di Dio, e cosi ítaremo vnite con eflío luí. 
•i Deh quanto ci trouiamo lontanejcomc hó dettOjd'adcmpi 
re períettamente queíU due comínandamenti, comequefto 
Iddio cosi grande vuoIe3 & íiamo oblígateiPiaccia á fuá Mae 
ftadarnc gratia4acci6merit¡amoamuare á qucílo rtato, poi-
che fta in me noftra fe voglianioJi piü cerro fegno che vi é ai 
pacer mió per vedere feiOÍTeruiamoquefte due cofe éroíTer-
uare bene la regola dell'amor del proÉrao, perche s^amiamo 
Iddio no*! pofíiamo fipere ? quantunque vi íiano inditij gran-
di per conoícerio, ma quelio del proffimo fi conoíce piü chia-
ramente, & fíate certe, che quanto píüineííofaarete íatto 
proíitto, piü farete crefciutenelPamor di Dio i perche é coíi 
grande Fa more, che fuá Diuína Maeftáne porta che per pa-
gamento di quello amore, che portiarao al proífimo/ará che 
i l fuo crefca per molte vie,& in ció non polfo dubitare.lmpor 
ta moho rifguardarc con moka auuertenza come ci portiamo 
in queftojchc fe con perfettione s*efeguifce habbiamo fatto i l 
tutto, perche come la natura noftra cíicattiua, fenon nafce 
dalla radice deiramordiDio^non giungercmoadhauerc con 
perfetc ione quelio del proffimo • 
Horpoicbe tama ^ importa íbrel^procuriamo d efamé 
narciincofemmi€9 ^knoafacciamocoato daicunemoho 
grandi 
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grahdi, íe quali tutte iníieme vengononeiroratíone, come á 
diré, che farcmo e diremo per l i profllmi, & anco per vna íol 
ánima che íi falui, perche fe doppo non corrifpondono i ope« 
re, non v'é caufa per la quale habbíamo á credere che faria^ 
mo^cosi dico deiriiumiltá, e di tutte laitre virtü/ono si gran-
di in vero le üratagemme del Demonio , che per darci ad in-
tender ch'habbiamo vna virtünon hauendola, riuoltará mil-
le volte rinferno, e ha ragione per eííer que^o moko danne-
uolejperche non mai vengono queíle ñnte virtá íenza aícuna 
!ranagloria,nafcendo da tal radicc,íi come quelíe che da Di0s; 
fono libere da quellaje dalia fuperbia. lo mi rido di veder al-
cune anime, tle quali mentl-e ttanno in oratione par loro bra-
mare d'eííer abbattute , e fchernitc publicamente per D io , c 
poi vn picciolo difetto lo ricoprkebbono fe pqteííero , & íc 
pur non rhauejSíero fatto, fuífe appoüo iorosládio ne liberl ^ 
Dunque ftia molto bene íopra di fe , chi queño ndnfoffrifce 
per non far contó di ció che mentre ftaua íola le parea deter-
minare di fare, perche in eífetto non fu atto vero deíla volon* 
ta, che quando v'é q u e ^ e vn altro fare, ma fu qualche ima-
ginatione, doue ii Demonio puó daré i fuoi aífalti ? & niettcr 
i fuoi ingannije molti ne potra far in donne, c genti fcnza k t -
tere, perche nonfappiamoconofcere ladifíefenza delle po-
te nze,e deü'imaginatione9 &altremiliecofe inreríori. • 
O forelle, come íi vede chiaro, doue fía da douero lanior 
del proíTimo in alcune di voi altre > & in quelle che non vi ftá 
con quefl-a perfetcíode s'íntendefte quanto v'imporra quefta 
virtü , non hauereík aíltro iludid. Quando iovéggo anime 
molto diligentífer cpfioícer'i'oratúone chef^nhoje molto riti 
cappucciate mentre OÍ ano ,5 che non ardifeono muouerfi pu-
tOjíie difeorrere col peníieróipernbn perder loro quel pochet 
todi güilo 5 & díuotione , c'han íentiro,mí fanno conofeer 
quanto poco intendono della via , per la quale íi arriua al-
l'vnione pealando che quiui coníiík tutto i i negotio j Non 
forelle mié no, I I Signore vuoleopere, e fe védete vnafo-
reliainferma, á cui potete dar alcun fülieuamento non vi cu* 
ra te di perder queíla díuotione per cempatire al mal fuo; 
efe fente alcun dolore, fuello ancora ^  voi dolga, íe íará bi -
''; Q, 3 fogno 
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fogno dígiunáte voi^accioche ella mangijnon tanto per rifpet 
to di lei, quanto perche i l Signore cosi vuole, quefta é la vera 
vnione con la volocá di Dio, & fe védete lodar molto vna per 
íbnajrallegrateui piüche fe lodaífero voijquefto inuero é fací 
le, perche fe v'éhurniltájfentirá piü toftopena d'eífer lodata. 
Puré quefta allegrezza che íiano conofeiute le virtíi delle fo* 
relie é gran cofa, & quando vederete in loro'alcun difetto,fen 
tirio non meno che fe fuííe proprio^ ricuoprírlo. 
Hó detto altroue moke cofeintorno a queftojperche veg-
go, che fe vi fuííe in eílb quaiche tnancamento fariamo rouí-
nate, piaccia al Signore che non vi fía mai, che fe quefto non 
v* 6,10 vi dico che non láfciarete d^ttener da fuá Maefta 
1 * vnione detta. Quando vi vedrete mancheuoli inquefto,an-
corche fentiatedeuotbni, egufti, & che vi pala eífer giuntc 
giá ad alcuna fofpenfionetta neiróratione di quiete(che fubi-
to pare ad akunechégiá i l tutto fia fatto) credetemi che non 
fete arriuati aUVnione, & chiedete al Signore che vi dia con 
perfeteione quedo amor del profíimo , & lafciate fareá fua 
Maefta ch'eglí vi dará piü che non faprete defiderare,pur che 
voi altre sfbrziatela voílrá volontá , acció in tutto fía fatta. 
queila delle voftre forelle, quantunque perdefte delle voítre; 
ragionive vi dimenticafte delben voftro per i l loro, ancorche 
molto contradica i l natural voftro, «Scprocurarete prender 
fatiga per torla al proííima quando verrá Toccafíone, 8c 
non penfiate che non ha da coftarci quaiche cofa. 
Mírate quel che coftóalnoftro fpofola-
B^or^, che ne por tó , che per libérame 
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«/Vríí ctorationey dice di quanta^impprtan^afia iiwmínare 
con auuertitnento, perche i ¡Demonio fi sfot^a moho perfa 
rechefirítorniindietro, 
A R M I hora di vederüí che íliatc deílderofe 
di faper quello che íi fa di quefta Goíombi-
na, edoue íi pofa, poiche habbiamo detto 
che non fi ferma in gufti fpintuali3 ne incon-
tenti delía terrajalzando piü in aíto ií voló, e 
non vipoíTo íbdisfar^ fínWvltimamáfione. 
Piaccia á Dio che me fi ricordi, & che habbia tempo di fer-
«irlo, perche fon giápaíTati cinque mefi da che incominciai 
fin'hora, «Secóme i l capotóio no fta per ritornar áleggerlo, fará 
no foríi alcune cofe replícate, ma come cofa chehada feruire 
alie mié íorelie poco importa. Tuttauia voglio efporre me-
glio che cofa fia quefta oratione d'vnione, fecondo i i mió po-
co ingegno, feruendomi d'vna comparatione, trattaremopiu 
diífuíamente di quefta farfalletta che mai non íi ferma, ma se 
pre fruttifíca giouando á fe, & ad altri, perche non ritroua in 
fe fteíla vero ripofo; Giáhauerete vdito molte volee che Dio 
fifpoíaconl animafpiritualmente(Benedetta fíala fuámife-
ricordia, che tanto vuole humiliarfi ) & ancore he fía compa-
ratione groífolana, non ritrouo altro perfare intender quel-
lo che io pretendo, che*l Sacramento del Matrimonio j quan-
tunque ei fía in differente , maniera di quefto che trattiamo 
pereífere cofatutta fpirituale, diíFerentifílma dal corporale, 
perche tutto é amore con amoreJe fueoperationi fonopuriífi 
me, & tanto delicate, & si foauijChe non vi é modo di dirle , 
ma fa bene i l Signore farle fentire. 
Hor a me pare cheiVnione non arriui a fponfalitio fpiri-
tuale, ma come fra voi> quando s'hanno á ípofar due3si tratta 
prima fe íi conformano in fangue, & in qualirá, & che Tvno 
vog]iaraÍtro,& fi vcgghino per reftare árabe due piü fodisfar 
ti3cosi qui prefuppoílo che 1 accordo giá fia fatto,5i che Tani-
4 ma fía 
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mafiagiábeneinformata , quantole fíabené, erlfoluta d i 
fare in tutto lavolonrádelio (pofo 9 exoji anco fuá Maefiá^ 
come chiben conofce iltutco^ redando ancor cglí íodisfatto 
di leí y íi degna farlé queda mífcricórdia , volendó cheme-
glio laconofca, e come ÍÍ dice5 vén gano a vífta, &ad vniría 
íeco. Potiamodireííercosiquefto, perchepaífa inbreuitíi-
nioceaipo. Quiui non vi é piü ne daré , ne prendere, fe non 
che vede i'anima per vna maniera fegreta , chi é quefto fpofo 
che ha da pigliare; perche per la vía de feníi, e delle potenze 
non potrebbe intendere in railíe anni quello, che qui mtende 
in: breuiffimo fpatio, ma come e tale lo fpofo da quelia vifta 
íolaja lafcia piü degpa, per íar che venghin© a toccarfi la ma^  
no.percherefta ranima tantoínnamoratajfaGendo dalla pai-
te fuá ció che puo, accío non fi fconcerti quefto diuino fpon-; 
faliíiojmá fe queñ'anima non curaíTejChel^ffetto Cao in aítro 
s'empiegaííi, che in amar lui perderebbe ikucco,e si grande 
la perdka,come fono i fauori3e ie gratie che ii Signore di ma-
no in mano le va facendo5e molto niaggiore3 di quanco íi puo 
eífaggerare. 1 ' 
Perció, anime Ghriíliane, á queüe dico^Ie quali il Signore > 
ha condotte a quefto flato per Tamor füo , vi chiedoche non ; 
fíate fíracurate, ma che vaJIontaniatedali'occafioni 3 perehe-
etiandio in quefto ftato, non ftáranima íi y igorofa, che poífa 
metteríi in eíTe, come ftará doppo che íará fattolo fpofalitio, 
come fi vedra nella manfítpne che legue, perche la communi* 
catione non fu piü d'uno fguardo d'un occhiata, & il Demo-
nio s'aggira con gran follecitudine per combatterla, e diuer-
tire quefto fpofalitio, percioche doppOjCh'affatto la vede re-
ía alio fpofo 5 non ardifce tanto, anzi la teme,5f ha fperienza, 
che íe pur alcuna volta raííalta riman vintOjC con gran perdi« 
t^r&ella con molto guadagno; lo vi dicofígíiuolejche ho co-
nofciuto perfone molto fablimate, & che rano giuntea que-
fto ftato, e doppó con graníottigliezza, & inganni hauerle i l 
Demonio racquiftate per fe, ragünandofí,pcnfo lo , tutto Tin-
ferno per farquefto,'perche come hodettOj non perde vn ani-
raa fola ma moIte,raentre non le fupera. Gia egli ha fperien-
jtadi quefto jperche fe coníideriamo la moititudine deirani-
me ,che per mezo di vn anima, chs Iddio tira a fe, fi guada? 
gnano 
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gnano ,é per dargli molte lodí. 
, Ociante migliaia neconuertiuanp imartín , equanti nCt 
conduíTe in Cielo vnafola vergilla come fantaQrfoIa^ Hor 
qliante n'háuerá il Demonio perdute per San Domenico5 5s 
S. Francefco.Se altrí fondatori dordmi, che tutti queíiijComeí 
leggíamo riceneuano íimilifauorida D Í O Í Che tu quefto fer 
non che ñ sfurzorno di non perderé per colpa loro/i diuino 
fpoíalitío . O fígliuoie míe tanto e hora apparecchiato i l 
Signore a farne delle gratie , come aü'hora , anzi íe cosi 
íi puó diré molto piü , come che fitroua hauere piu bifo-
gno d'anime , che vogliano riceuerle , perche ve ne iba 
pochc , che habbiano á cuore rhonor fuo come ali'hora; 
troppoci vogliamobene, &troppofiamo prudenti pernca 
perder punto delle noftre ragioni ,• O quanto é grande quedo 
inganno^ Ü Signore ne dialumc per non cadere ¡n fomigüan-
t i tenebre per fuá mifericordia. 
M i potrete domandare,ouero eííer in dubio didoi cofe; Lt 
prima é,che k queft*anima íi troua cosi ben'accommodata,^ 
vnita conla volonta di Dio , come s'é detto, in che maniera 
puó ingannaríij poiche ella non vuole inveruh modo in cofa 
akuna farla fuá volonta? La feconda per quai vie puó entrare 
i l Demonio cosi pcricolofamente che ruini queít anima, tro-i 
uandofí cosi aliontanata dal mondo, & cosi vnita co i Sacra-
menti,& in compagnia íi puó diré d'Angelijpoiehe per la bon 
ta di Diotutte voi non hauetealtrideíiderij, che di feruir lui 
in turte le cofe ? che quelü che ítanno dentro aHoccafioni del 
del mondo non é gran cofa che incorrano in quefti pericolLlo 
vi dico ch'in queílo hauete ragione, perche ailái mifericordia; 
v^ha fatta Iddio i Ma quando confídcro che Giuda íi trouaua 
fra gli Apoftolij&trattaua fempre confifteífo Diojafcoltando 
le parole fuej intendpche non v'é íicürezza. Rifpondendoal 
primo fe queft anima fteífe fempre attaccata có la volonta di 
Dio,é chiaroche non perirebbcjma viene il Demonio, e con 
.alcune fottigliezze grandi. Se fotto color di bene lavafcal 
iando in cofette di pochiííímo contó, 8c mettendoli in capo 
aicune altre, facendole credere, che non fono cattiue, & á 
poco á pocoofeurando nntelletto>& raffreddandola volon* 
ta >, Ócfaccndo che creíca iniei Tamor proprio, la va difco-
ílando 
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Hando dalla volontá di D Í O 5 & accoftandola alia íua propría, 
ne giá mai ceíTa da tal impreía, finche non la fa arriuare á que-
ílofegno. 
Dal che fi caua ben la rífpoílaal feccndo queííto. perche 
non vi e claufura tanto ríferrata, doue egli ncn pcfía entrare, 
ne Ercmo cosi feparato doue egli lafci di penetrare . V i díco 
ancora vn'akra cofa, che forfe permettc Iddio quefto per ve* 
dercomeíi porta queftanima,dicui parlo, la qual voie egli 
che íia luce ad altre anime i Ma fe par ha da eííer trifía me-
glio é che íi fcuopra per tempo, che non dapoi quando potra 
far danno a molteila diligcnza piü neccííaria,che al parer mió 
l i dourebbe fare per non cader in quefío báratro íi é, doppo i l 
chieder á Dio neli oradon^ch egli ci tenga la mano in capo, 
& ripenfar continuamente che s'egli ci laícia, caderemo tofto 
nel profondo,con\é iifteíTa veritá, e giamaínon confídarci in 
noi medefime, che farebbe vn grande errorc j e i* andar con 
molta cautela , & con grandiífima cura ofíeruando come ca-
miniamoneilevirtu, cioé femeglioramo,ópeggioramo,in 
qualche cofa, ípetialraeme neli'amore tra Tuna, & Taltra, e 
nel deíiderio d'eíTer tenute per le minori, & altre coíe ordina-
rie, perche fe auuertiremo a quefío,& chiederemo al Signore 
che ne día iume, fubito ci accorgeremo del bene, ó del danno 
noílro. 
Ne douete penfar, che queíTanima tanto fauorita da D io , 
íia in vn tratto abbandonata dalui , talmente che ¡1 Demo-
nio nonhabbiad'aífangaríiintornoáleiraokobene, perche 
come a fuá Maeftá duol tanto, che queft'anima perifca, le dá 
mille ricordi interioriin mille modi, íi che non le potra effere 
nafcoío il danno . Infommaíiainqueftola conclufíone che 
procuriamo di caminar fempre auanti, & fe queílo non íi fará 
ftiamo con gran timore, perche fenza dubio ci vuol metter i l 
Demonio qualche trappola, poiche non é poífibile ch'eífen-
do giunta l^nima á si alto flato, lafci dandar crefcédo tutta-
uia nel benejeífendo che Tamorgiá mai ftáotiofo , &coíiil 
non andar innanzi farebbe molto cattiuo fegno, perche vna^ 
nima che ha cercato d'eífere ípofa deiriílefíó Dio,& ccmmu-
nicato cosi ftmtamentecon fua Maeftá, & arriuataai termi-
. ni che • 
m che s'é detto,non ha da ftare fonfiacchiofa, & perche yedía 
te quello ch'egli fa con 1 anime, che prende per fue fpofe 3 co-
minciamo á trattare della fefta naanfíone, doue íi vedrá come 
tueco é poco quanto potiamo feruire, & patire, & farejper di-
fporciá COSÍ alti fauori, <&potrebbe eííereche ilSignore ha-
ueííe ord¡nato3che mi íia flato comádato che io fcriua,perchc 
íi fcuoprano le fue grandezzejacció fííTando gl occhi nel pre-
mio, veggendo noi quanto é fenza termine ía fuá mííericor» 
dia , poiche con fi vili vermiceili vuolegli fi benignamente 
cómunicaríi,& manifefíaríi loro, ciícordiamo detutti i guflí, 
& contenti che in térra fi trouanOj& fíffi grocchinelia fuá bel 
lezza corrriamo a luí acceíe del fuo amore. 
Piacciaaluiche iofappiadichiararpartedicofe tanto dif-
ítciit,che fe fuá Maeftá non mtíoue la penna fará di certo co-
fa impoíTibile, & fe non ha da eífer á voi di profítto fupplica 
luinonmilafcidír nulla, perche faben fuá Maeftá che al-
tro non é i l mió deíiderio per quanto io mi poífo accorgere, 
fe non che fia lodato i l fuo fanto nome, & che noi ci sforzia* 
mo di feruire á vn Signore che cosi liberamente tratta con ef-
fo voi, etiamdio ftando in térra, onde íi puó congetturare par 
te di ció che ne dará in Cielo, fenza i difgufti, & faílidif che 
recano feco i trauagli, & pericoli che fono in queña vita,an-
corche fe non vi fuííc i l pericolo d* oífenderlo, & di perderla 
per íempre farebbe ripofo grande, che non ímiífero infi 
no alia fine del mondo, patendo per vn Dio li buo-
nó, & per vn Signore, & fpofo noftro fi arao-
rofo. Piaccia á fuá Maeftá che meri-
liamo farli qualche feruigio fen-
za tanti mancamenti, come 
íempre facciamo anco 
jó nelfopere búa 
ne . Amen» 
M A M -
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Manfioni Seílc. 
ñtp. I . Tratta comeincominciando ti Signore %far maggie* 
rifauori'vifono ancomaggiori tmuagli, ne dice alcuni* & 
comeJt deuomportare in ejjicoloro che dígi t fltrouano itf 
quejleptmfiom e buonoper chiprona trauagli inte m i , 
O R venghiamo cofI fauore deílo Spiríto Sarií 
to á parlare delle fefte inaníioni, oue i'anima 
gia riman feritadellamor delío Spófo ,eproM 
cura piü fólitudine, & di leuare quanto 11 fuo 
ftato le permette tutto queIlo5che puo deftur-
barequefta fólitudine, ftátantofcoípitanel-
lanitnaquellavifta, chetuttoil fue defiderioédiritornareá 
godería j Giáliódetto ckein quefta oratione nuliaíi vede, 
che íi poíía dir vedere, ne anche con Timaginatione; Dicd 
dunque viftaper la comparationc dicui io mi vaifí.Giá I'ani-
ma ñ rroua con ferma deliberatione di no préder altro fpoía, 
i m lo fpofo non riíguarda i deíiderij grandijChe ha d'arriuare 
alio fpofalitio, perche vuole anco che molto piü il desideri; 
&cheIecofti qualche coíavnsigranbene, ch'éilraaggiorcíí 
de i benij&benche tutto siapoco per guadagno si grandevo 
vi dk o fígíiuole che ad ogni modo non láfcia i'eíTere necefla-
ria ia diraoftraticne el pegno, che gutdi iei fe n'há per poter 
portar si gran pefo ¿ O Dio m ^ é quanti fónai:trauagli inte-
riori, & eílcrior^che patifee l^nimafínb aál^ntrare nella fe-
fta mansion^. AJle volte mi merto eonsickí ando, & temo 
che fe innázi si fapeííe, farebbc difficihífíma cofa deiiberarsi 
ia debolezza noílra naturale a póterIo íoíFrirc,ne anche a vo-
lerlo fopportare perquanti benifeie rapprefentaíferojfaluo 
fe non fuííegiunta alia fettima mansione, perche cola nuilasi 
temeanzi arditamente íoífnfce Tanima co^ i profondó del cuo 
re á patire ogni cofa per amor di D io , & la cagione é perche 
quasi íerapresi ricroua cosi vnitacm fuá Macüá, che quindi 
le viene ogni fortezza * 
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Credo fará benc, raccontarui alcuni trauagli di quelli che i ó 
fo di ccrto fi patifcono, fe-ben foríi tutte ranime non faranno 
guidate per queíla ftrada, quantunque dubito molto^he non 
íia poííibile, o in vno,o in vn'altro modo viuon fenza trauagli 
deila terraj'animc che tai'horagodono COSÍ da vero le cofe 
del Cielo.E fe bene ib non haüeua penfierotrattar di ció3 pur 
ho giudica^che per aícuna anímala quale fi vedrá in quelio 
ftáto,fará di gran confolarione, i i faper cío che pafla in colo-
ro,a quali íddio fa íomiglianti fauori.perche in vero pare che 
airhora i i turto fía perduro; Non diró ordínatamente come 
fuccedonp quefti trauagli, e tcntationi, ma come mi verrá in 
memoria^ vóglio íncominciar dalle minori. Primieramente 
íi fcnte vnígrido deile perfonejcon le quali fí tratta5e di quelle 
anco colle quali non íi tratta}che ne anco le pareua,^ queñi 
tal i s'haueífero di ricordar di lei,in tépo di vita fuá, Se che di-
cono coiloro? che íi fa ranta,che fa vita eftrema per inganna-
reilmondo, eper farcheglaltrifíanoftimaticattiui, i quali 
fono migliorí Chriftiani, fenza quefte cerimonie, 6d fi h^ da 
notare che non ve n'é pur vnajChe non procurioíferuarbene 
lo ftato fuo; Quelli che tencua per amici, íi diícoftano da lei 5 
e fon qüelli, che pm Ja pungono, e de quali piü fí fe n ton o le 
percofle3e che van dicendo, che va in rouina queiranima, & 
notabilmente ingannatajehe fono cofe del Demonios che fa-
rá come qucfta,óqueiraítra perfona che rouinó,e che fará ca 
g ione che la virtü cada,che inganna i Confeífori, & andaran-
no da íofóje gli díranno tutte quefte cofe,mettendogl¡ auanti 
cífempi d'aíeuni che rouinorno per queftaftrada>& akre mil-
le maniere di fcherm^e detti fimili a quefti. 
lo fo d'una períbna c'hebbe aíTai paurajdi non trouar chi la 
confeífafse^n tal maniera paífauan le cofe, che per eífer mol* 
te nonaccade cratteneríi m raccontarle, e quel che é peggio, 
che ffóis fin .feono in vntrattOjma duranotutta la vita,co aui* 
farfí Tui jaltrojchs fí guardinodi trattar con íomiglianti per-
fone. Mi direte che anco vi é chi ne dica bene > ófigliuole, e 
qaantf pochi fono che credanoquefto bene, incomparatione 
<h coloro che hanno in abomirtatione j oitre che quefto d 
«íaggior trauagho^che i íopradeuí, perche come ¡anima ve-
de chía* 
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de Ghiaro,c|ie s*ha bene ale,? dono;de Dio,& in múna máníéí 
ra ruOseOfendo che poco prima íi vzddm moho pouera.& im*? 
merfanei peccati, í'é vn tormento intolerabile almeno nci 
principi^ma dopónon tantOapetaleune ragionljche fe loJeri 
fcono;La prima perche la fpericnza le fa veder chíarojche.f a 
si tofto di cono beRejConse ma^e cosi non jtiefréóbtómcdel' 
no^ ne déiralcrójLa fecóda perdierha 
lomejonde eonofceche niuna cofa bubmé fua^mátíónafa d<t 
fuá Maeft^e eomefe Ja vedeífe in teiza períbná delnentiicata 
haueruiin quella alcuna parteé riuolge á lodaqlddíojLa ter* 
^as'lia vift.o alcun'anime far proíitto inveggedoie gratíeche 
Iddio fa a M,(i da, á credere c'habbiaprefo íüa P iu^ iq i te i to 
meE^o di fare, chela teneííero per buona no eífendotaIr,per-i 
che qu indi elienocauaíTeroberie.-La quarta perche hauedadi 
nanzi agrocchi piiilaglóriadi Dio.chelaífüá.propria, íi k ó ^ 
vía vna cematione,che viene ne iprincipi^cheíaíllfidkrháfda; 
far royinare3 come feo vifto auuénire ad akune,;&flon-íkttrfc 
punto d'cííer dishonorara^pureiie vna voitailá lodato íádiol 
per mezgodi leije poi venghiquello.chépuavenire. . 
; <2iieíl;eJ& altreragioni micigano kmoltápena, chdracanoí 
queíle lodi5quantuiiq j fempre fenta quaiche difguíloje non é 
quádopocOjO nuíla skwuertiíconojniaíenzaGomparatione é 
maggiore iítrauagliochesttedalvederíi tenerpubl^ 
per buonascza ragione,che noé quel che íi riceuedai bíafmi,t 
e dettti delli gentijC qyando arriuaa fegtlo, chiinori fente moi^ 
ta pena di quejío5iiiokñ;jm^oo ja feuce di queftoianzi fe ne gó 
c e ^ éalle on^chie tecome ynamuífcamoko foauéjqueítOi 
jnuero paila coíi3 e ..parimentc fortifica piü tofto fanima, che 
f auuiliíca, perche gíá la fperienza Thá infcgnato il g.úadagno 
gr9.nde5chek viene per queíta via.e le pare che noioíFendono , 
Diojqoelli che la perfcg,Uitaoo> ma che'í permeite fuá Maeiá í 
|>er vtií fuo3ecpme lo íente, cosichiaramétepoitaloro vn'ar.. 
morparticolaremoítotcne^paredoíe, che queftilefiano piuí 
amiei>€ chele daño piüguadagno di queiü che ne dicoríobe-
m$ fuole ancora mandare ii Sígn. infermitágrandi^qtíefto é . 
moho mnggior trauagíio/pecialménte quando vi forw? dóiori/ 
acuri s fe in qualche parte fono intcnfi, ?parmi che fia ij tgpe 
gior 
igíatorf^entój che in terrafoffrMpudjpado de gli (éíferior^ 
anc<yrcÍioinV.|ueíia comparatione fi mettíno quanti fí voglio-
rrci fe fon pero di quel-Ii chelo áico f perche mettono fottofcf' 
^pm^iméáorCjSc l'Q^Qtiotc^ Bc pmgoúo v!l?ánima ih tale árí-
igüñhythQ n m ú che far dife, ^ n | é l t 5 piü volontieri prendé-
f cbbequalíifíoglia maTtirio, che páífaáiioílo ^ chequefti do» 
lovhjbstiúkQ non tanüddüríiidlnqá&iía íi eftrerná accutezza, 
perche* in fine íioii manda Id dio piá di qnúlo, che frpáó fop-
poitare ^  e fcmiiieraMeate dona fuá Matíftá ia pacienra -j- Ma 
d'altri doloHigrandi o¿rdiriarí|V&drífet|iiiká rían ve rte manca 
no cqRoí¿o íma f r iona che da;.che incolüinció i l Signore 
vá fagli la fudetra^grapíá, eheífon giá '¿liiaraot'ánnií nort poó dír 
con veriiaditíítníciWa vn.gi^.rno íbnza fcíltlre dolori. & ai-
tre íórti: dr pa tíf-^  ,:paHouii «i^ncanlfentó di fanitá fcnza moki 
•^Itrr dauagli j&enB é w^-obb^a-'ftara'ftbkó-ida^íüa^ riípets 
:to airinícríío, ehe m^fkaua «d'gní cofa le par pocój altre che 
:Tion hanno ofíífcPtaftti) N^ílr^Signoré le condíirrá p^r alera 
ílrada; jBaio rleíggcrei fempre:C|UeiIa del patire folo per inu-
tareM.SJGieítí Cbriáo^quanetínqúenórt vifüííe akrd giiada 
•ghosokre che ne fon molci. 
: Hor fe rrartsíilmode dclori ínteriori, queft'altri parrebbo-
mo piccolí fáquelii ü porefTero dlanifcftare5ii che ^im 
je á íare nel módoxhe fi feritonorConiinciambdartorrneníaí, 
fun'i^táitométxeéübíoKcme'che vede cofeilraordinaríS, 
ípecialkente fefcorgeinqéeli\íiíma,clie haíimilc 
nejmpérfettioni) parendogii che habbianoad eííer Angelt 
quelli á quáli Iddio fa queííí Éiuori, ikhe e impoífibile in va 
cesto modo mentid dimoriámoln qúefti-c^rpy ftfbito-fi gludí 
m&ámü ¿odaaa ctstto^dmíe^ptfa'deí jDeFriimld^o cheíiaráa 
1 in coni aifta d i q ueñe^ii naóiid^ co si ^ lehb, t he n o ra i ma r aii í-
ghopuáto, perchefailDetnoníb tantidann'per qntftavia, 
"che'hanno molta ragioncí ConfeíTori di temeré ? e di mirarci 
moko bene i ína la pouer anima, ehe ñ troua co'í médefmó 
t¡more,-& va al Confeííbfe,córne a Giudice, égliTá con-dah-
na^fibn; pü6%fc¡ar dUgfítirégran to ; etiiibaiíoncche 
foU^óti-á cóprendere quanto e íia, clu nharáfaua fperknza 
in fe 
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in fe gtcíTo, perche quefto trauagíio é diuerfo da tutt! graltri 
ancorche grandi, chequeft'amme patifeono ípecialmentc 
fe lona (late cattiue, mentre penfano che per hiero peccati 
hada permettere Iddio, che íiano tangannatet ében vero 
che quandolddíofaioroqueftiíauori fono (icurene pcfíbno 
crederc efíere altro fpirito che di Dió^uttauolta perefiere co 
fa che pafTa in vn tratroje la memoria de peccati perfeuera se-
preje vede anco in íealcuni difetti che mait on máncano,to-* 
fto vigne in campo quefto tormento; Quandoií C onfefíorc 
raííicuraj fi quieta vn poco^rcorche rkorni poi 11 timcre, 
quando egli la tormenta giungendo paura, ¿ cofa quaíi into-
lerabile fpecialmente quandodietroaqueílo vergonocerte 
ariditá che pare norícfferfigiamairicordata di Dio,netímpo 
co hauerfene da ricordare, onde quando (i parla di fuá Mae^ -
ílá ie pare come fe íi trattaíTe di perfona afíente. dicui ben da 
lungi fenti taluoka ragionare, & turto ció é nullaje viene á 
quefto che le pare che non fa infórmate] Cóníeííoriy & che 
§ringanni tutti, & quantunque piil vi ripenli, e vegga che nc 
puré i primi mouimenti lafeia di feoprire, e ben che tutti gli 
dicanon le gioua , perche rintellettoécosi ofcurato , che 
non e capace di vedere la veritá, ma difpofto folo per crederc 
quel tanto che rimaginationelirappreíenta, eííendo ellain 
quel tempo la Patrona, & le fantafticherie', che i l Demonio 
le vuol rapprefenrarejá cui foríi i l Sign. da licentia, perche la 
proui, & egli s ingegna quanto puó per farlé credere,che é ii« 
prouata da Dio > perche fon móite le coícche la combattono 
con vna anguftia interiore tanto feníibile3& intolIerabile,chc 
jo non fo che poíTapareggiaríi ad altro che a quello che íi pa-
tifee neU'inferno, perche neífuna confolatione s'amroette in 
quefta tempefta: fe la cerca dal Gonfefíbre, pare che tut t i i 
Demoniyfianocorfida luiacció piü latormenti, ác cosí trat-
tado vn di efli con vn'anima chefí ritrouaua in quefto tormé-
to, dopó che era paíTata la borafca » trouaua eíTer molto peri-
coíofa , eftretta per concorrere in vn tempo tante eofe 
iníiemejedicendolecheranuifaiTequádo iauaeniftequefto, 
era fempre tnai di tal forre peggio, che egli venne á conofee* 
re, che non era piu in fuo potere cemperarfi in quel punto, fe 
voleua 
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MÍ oleua quelFaftima afflitta in taroccafioné prenHere vn libri-
volgare roccorieua aon intender piu, che fe non fapeííe do 
Icerner lettera, perche non era rintelietto capace. 
In fine non vi é akro rimedio in quefta tcrapeíla3che afpct-
tar la mifericodia Mi Dio, che ád vn tanto con vna íola parala 
fuá ouero co vna pccaíipriCicliacafo fuccede leua il tutto cd-
si toñoy che pare nicffer ñata mai ofcuritá in queiranima tan 
to riman plena di luce ^  d^na confolatione grandrffima,eíCo-
me chi é fcampato. d'vna battaglia pericolofa con vittoria , 
reílalodádoM.S.ilquáie'c©battéperiÍeíse v¡níe3 conoícendo 
'cIla^yariífimarDéíentín-.potierniülaíC che tutte rarmejcon le 
quali íi potea difehder l i pa rea ,^ fuíícro nelle inani del fuo 
auüerfário, exonofee parimete con grá chiarezza lafua mife-
rias Se ú poco che poíSarño, fe il Sig. n'abbádonaíTeiOnde non 
íle par giaiháuer biíogiio di cofidérationi per intendér queña. 
veritá,perchela fperieza, c'háfattadipaíTar per quel cóbatti-
mentd^ersédóíi troMata del tutto inhabile da fe fteflTa ba íb per 
farle conofeer i l ríoftro niete,^che quatuq, no douea ílar 5eza 
gratia,pdiche co íi fatta tepefta no oíFeíeD¡o,ne l'hauerebb of 
feío^ cofa dellá terra,ftá tato nafcoftá5che ne anco le pare 
di sétír in fe vna minima ícintilla del amor diDiOjned'hauerio 
hauuto giamai^chesháfatto alcübéne^óS.M.rha fatto qual 
che gratia timo le par che fu cofa fognata3Ó.che fu fuo capric 
€Íosó imaginatione foi* i peccatijVedehauer cómeílodl certo. 
O Gieiu che cofae veder vn'anima abbandonatadi quefta 
fortejecome hódétto5quátopocolegiouano tutc'icófortidel 
la terrájelo no vi date á creder forelle mié, quádo taluolta vi 
trouarete cosijche í ricchi,e quelli che ftánó in liberta hauera 
no ^  queño tepo3&occafione piü rimedij? nó5n@ á me par che 
fia come íe íi metteíTero dinanzi á coloro che fon coBdenati ^  
morte quáti dilettinel mondo íi trouano^che non baftarebbo-
no á dar loro foileuaméto aIcuno,anzi che ad eífi accrefeereb. 
bono il torméto, cosi quá pede ilnegotío di la süj e nulla va-; 
gliano le cofolation i deila tcrra,e cioia Iddio ^che vuole che 
conofeiamo la fuá gi íidezzaje la noftra ffliferia,ilchc importat 
moko per quelio che ci refta á dire.Dqnq.che fará queíla po-3 
uer anima, quádo per moki giorni dureiá in quefte tecationií. 
perche fe dice oflíici)% per.quel che tocca alia fuá confola ti o 
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rse5a¿ come fe non gii dicefle3dico perche non la fentc nclfra-
teriore , nemeno fi fa quelío, che dice y che eüa medeíi-
ma non intende fefteíTa , ancorche recirivocaiinente, che 
l'orar mentalmente in queílo tempo non e a propofíto,p£rthe 
le potenze non fon difpofte per farIo,an2Í fa maggior dáno la 
f litudine5ch,é vn altro tormento da parte^perchc no puó fo£-
fnr ne anco lo ftar inxompagníad'altrijne che le parlince co 
si per moho che fi sforri viuecon vna amaritudineje fembiá-
te taro faftidiofo neirefteriore che íi fa be conofcere, vero pe-
t ó che faprá dir che qüel che patifce é indicibile, perche fono 
an^uftiejaecoraaienti) c peneipirituali, che non fí fa loro por 
nüme5ií-miglícr rimcdio(non dieo perche íi tolga, che queílo 
io no'i ttouo, ma perche íi poíía tolerare) éattender ali'operc 
di carita, & ali opre eftcrne j e coníidar nella miíencordia di 
D i o , che mai non manca á coiorojche in lui fperanoyíia egli 
per íempre benedetto. 
Cap i I . Tratt&d'akune maniere i con le qualt lddiofuegíid 
tanima, e nelle qualtpare che non vtjia da temeréfe ben fo» 
no cofe moltofullim^ e gratiegrandi¡¡Ím e. 
L T R I trauaglt efternlche danno ¡Demonij 
non debbano elfere cosi ordinarij, per tanto 
non accade paríame oitre 5 che ne anche fono 
cosi penoíi di grá lunga,perche per molto che 
faeciano non giungono al parer mío ad inha-
bilitare cosiic poten2e,ne á difturbar i anima 
della maniera detta di íoprajrimanendo pur la ragione libera 
daconfiderare, edifcorrere che nópoííonofar piüdi quella, 
che i l Síg dará loro licenza^e quádoqucftanóíi perdejt utto é 
poco,rifpettoá qiieIIo5ch,habbiamo detto. Altre peneinterio 
ri andaremodkédo in queite maíioni trattanda d*alcunedif-
ferenze á,oratione5e grade che fa il Sign.e ve ne fono alcune 
piír gagíiardedellcpaífateiquantoalpatirejCome íi vedráper 
la. maniera irt cui lafeíano il corpo > ma non merkano nome di 
trauaglíy ne vi é ragione che cosi li nomimamo^er eííer mol-
to fegnaíati i fauort, che i l Signor fa che i'anima pofta in mez 
20 decorogli riconofee per rali, & per gratie fuor d'ogni fuo 
mer iwi Quefta/ peBafigraade viene quanda ranimaftagii 
per 
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per entrare nclíafcttiraa manfíone con moIte a1tre>c!cIlequali 
diró akuna nó eííendo pofiibüe dide tuttejiie a^codichiaf-
r ar come fonojperche véga^o d altra cagionc piu alta dcllcfo 
pradcttc,e fe i« qlle có eííer di piii bafifa kga non ho potuto d i 
chiarar piü di quelc'hó dettOjmeno potro ín queíl'alrre.IlSíg. 
doni ií fauor fue in tutto per li meriti del fuo fígliuolo. Amen^ 
Par c habbiamoiafeiato ftarmoitola ccíobinajC non eco* 
síjperche quefti trauagli fanno che préda piu alto voIo.Dúq; 
cbminciaRÍO hora dir il modo che tiéíü fpofo ditrattar feco^ 
ti quale prima che affatto fi faccia fuofpoíb íifabe deírderare 
per certi mexzi ít deiieati, chelanima noi-intéder ne credo io 
di acceitar íidichiararle, íc non á coloro che h'haucranofatta 
rperieza5^cíie cifonoalcune ípinte cosí delkateyeíottilvchc 
proced^no dal piu intimo ddil,aniroa)chc río fo tronar copara 
tione che quadri, eííendoui gca differenzada qt'áto poííiamo 
procurarco le rioftre induftricye fatichc, Su anchedáguftí fu-
dettijperchc molte volte trouádofi i animaUiuertitajC sézare 
ncr memoria di Dio, la fuegiia fuá Maeftá á guifa d'vna come 
ta^ó tuono,quátünq;n6 íifenta rumorc^ncÉdc moito bé i'ani-
rna,che?fu chiamata da Dio^c cofi chiaraméte,che ne í princi-
pij rpeeiaímére la fa tremarcje lamétare séza hauer cofa, che 
¡e dolga,íi íenre ferita faporitifíimamcte; ma no puó penecrat 
come, o chí la feri^ben conofee eíTer la ferita pretiofa, ne gia» 
maivorrebbe eíTerne fanavlanjÉtali con parole amorofe etiá-
diocAeriore séza poter faraítro co'J fuo dolcrí&mo fpofo, pen 
che intéde ch'é prefentejCnó vuole maniíeílaríÍ5& égraue pe 
na ancorchefapcroíaje fevüole no sctirlanó puo^emai vor 
rebbejche li fofte tolta,perche le da moko piu fodisfattione, 
che la fofpéíione, che manca di pena nelioratione di quiete. 
Mi vo ftruggendo forelle per darui ad intédere quefta opc-
ratione d'amore^e non fo comevperche par cofa cotraria3 che 
ramaro faccia conofeer tanto chiaramente di liare con i'ani-
ma, eche la chiama con vn íegno Ecerto, che dubitare non íi 
puo^ con vn Efchio tanto penetrante j che non puó Tanima 
iafeiardVdirlo^he non parche ííaaitro, fe non che faueilan-
d-o lo fpofo j che ftá nella fenioia manfione jbenche in quefta 
fQrma; ehe non e>'oceform2ta,tutta i:i gete che íiiroua nelle 
R s altre: 
altre ftá2:é)cioésSíi>itiiaginatione>e potéze íi qüíetamo; nc pur 
ardifconodi far vnpiccoio raouimetoíQ potéte Bió mioqua 
to fon grádi i voftri fecreti, é che diííeréd so Ic cofe del Spiri-
to da quátodi quá fí puóvedércpoickevna íi piccíola o.pano-
nejCom'é quefta, n ó vié modatli potería dichiarare 00 clieie 
grádi che con rahime fatejhorqueftavoce,^ qnefto fifchi 
no-nell'antma-íi igrád'eifetto^che.^er ddlo ftftruggejñe ía chic 
der cofa alcuría^arédble cHiajpamete cheU fuá iddio fe ne^íla 
feco^mi direte íe ció intédechi Jeíídci'a, oUcro the cofa le da 
penare qjualaltramaggior beoe braraa^Mo'iífo foche patifee^ 
e le penetra lé vifcere quefta penare; che qnádo trahefuora la 
íaecra (^luieltó lafetiícá, par^eranietechfetiri fec^ 
fe viíceietanto^giknde iIíentlp€niOd?arrior€. 
Staüa fe^a pesado íe^omuaidtojcheída qíl4fboeQdeI bra 
giaro aceeíb5ch>éitmioDÍ0^íak9ííe^cuttaÍGÍndIIa,e 
ranima iri guifa tale che íi fáceífe sétire queliaecefo fuoco^ 
nóef&edobaíieuóie p eófumarlajedairaítro cáco efsedocosi 
diletteuole ne rima i'animá eoiqueila pena fiigráde che nafee 
fol dárroccamétó di quclla fai3iilay &;.queíla.mi par che fía ía 
miglior coparadorie,G'hó íaputa rjkroijare^ercheíqoéfio ía po 
ritbdolore,nÓ é doldre^neílain vn'effereiqulfcunqíaíc 
te dura vn grá cratto, altre volte preíto fíníké^íecódo piü pia-
ce al Sig.di comunicarloVche no é cofajche íi pofík procurare 
per vJa humana.e fe be taluoltá duraqualche pezzo5togliefi e 
r¡torna in fomma honfta'mai; fermó, & pero non fíoifce di 
abrugiar Kañjma, che quando §ia e per aeeenderfí tíiuorela 
fcintilla c riiíiane coftííderando diintornlaiá patite que! dolo 
re amorofo che da leiíe le cagioría. 
Qui no v e da péfar che fía cofa moíTa dal naturale^ó cagio 
nata da maIÍnconia,ne tapoco fe fía inganOjdel demoiojo Che 
fía imginationéí perche íi lafeía raoltobenintlder che proce-
de queft mouimétoda l to 
c grefíetti no fono come i cagionaú da altre deuotioni^ oue i l 
molto íngolfametOjó imbcuimento del guftosne puó far dubi 
tare.Quiui íi trouano tutti i sétimcti,c potéze fenza alcuna ^ 
fírattionerimirado che puó eífer fenza impedir nulla,ne potci' 
al mió parere far crefeere^e macare quella pena diletteuole, 
netoglierUiColuij^chiRS. faráqueíla gratia feThauerá 
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amemn fubito in ícggendo rinterxderá reodaH molte gratíe, 
cHe no ha da temer le vi fía inganno, ma tema s'ha da effer in-
grato áíi gran dono, e pro c un sforzarfí á feruirpiulaDiuiña 
Maeftá^ , ^amigliorare in cutto la vita iba s & vedra do-
me andará á termkarc y SÍ come andera riceuendo tuttauia 
.^iu e f % benche vna perfona, che riceucquqfta gratia paíso 
m quefto ftato aféuní an|ii,6r con tal fauore ftaua fi fattamen-
te ben fodisfattaj che fe per moltitudine d'anni hp.ueííc ferui-
t o i i Signore contrauagíi grandi, rimaneuaxoa queHa molt® 
ben pagarajiiaegli bénedettoí^mpre mai. Araene 
pG»eb)>e eííer che dubitiate vokndo fapere come in que* 
ílo m fia pmBeuéézzZyChe in aitre'coíe? A me pare che fia per 
queileragioni i La prima perclieii Dcmonioigíamai deue dar 
pena gufíoía, come queáaví Potra egiitdar gu ílo j&dílctta, 
che |)ala fpirituale^ma vnire pena, & pena fí grande con quie-
te , & gufto deiranima non e dalle fue forze, perche tutte le 
forze fue fon di fisora vía; le fue pene, quando le da non fono 
^ i p i a ^ r e r ó fapóritei ne con ^afi€5marecano fempre inquic-
s^fim^^c g i i ^ W ^ ! Í d % f t ^ f e W € ^ íl11^^ témpefta gu-
ftcuoleysen d'akr^.regione d.i quellc fopra le quaji egíi tiene 
i i drminio ^ La térza per li fretti grandi, cheriraangono nel-
fanima,de quali íbn qufefíi i pi^ordiriárij: cíóe tróüárfí fani-
íha con gran deriberátfón^ dr pátirc per Dio , & con vno in-
teiífo defíderib di folOfritriíoiti trauagli, & jái^folutadi í t e -
cagíi da i contenti, 6c coniierfátionidella Terra , & altrecoíe 
íofnigfianti. Hor cb&non íia cofa imaginaria émolto chía-
ro, perche ancorche aitre voke lo procurinón potra contra-
ferio, &écofamoko notoria , che per niuD modo íi puó fin-
gere j dicoparer che fía, non elTetido; nedubitare che cofa 
fía:, «Se fealcuodtíbip ne rimarráv feppia ohehdn ion© imp&-
d vetaci, dico^Haradubbio, íe gl'bebbe ^ o no^ percheico^ 
ítfa fentire,cometaii oreicehio vn^ a gran voce> né ha garbo diré 
che fía mali^oonray perche ellaíabriéatuttii íuoi capriecf nel3-
rimaginatione^ma queft altro^ cede dairinterioredeiranima. 
Gia potrebbe eííere ché ÍO m' ingannaífi , ma fino che 
non a íent i altre a ragipni? sM chi fd n'íntcnda , ílaró íem-
prc ^dlaímia/ í>pítóQa&ri& cosi ¡o ÚQvni períbna aífai 
^ 3 piena 
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plena di timore di quefti ingannijche da queíla forte d'oratra 
ne giamai pote hauer íbfpetto * Suole parimente tenere N.S. 
akrimodi di íuegliar Tanima, che ainmproüifo ftando reci-
tando vocalmente,& fenza pcníiero di cofe imeriori, par che 
venga vnyardore diletteuoie , come fe tantofto arnuaiTe vn 
odore íi grande che íi commanicaíTe per tuttií fentlmenti, 
non dico che fia odore 3 nía metto queíla cóparatione íblper 
daré ad intendere che fi troua quiui lo fpoíbjchc defta t n de* 
íio faporofo nelianiina digoder di l u i , onde ella rimanecon 
quefto difpofta perfare atti grandi, & lodar moItoNoftroSi-
gnore/oríginedi quefta gtatia é la giá detta, ma quinoévi é 
cofa che diapenayneidefíderi; digoder Dio fono péiioíi3é 
queíloé'ípiíl ordinario,i ehefenta i'anima, ne ancoraipare 
che vi íia cofa quiñi dátemeré^ per alcune ragionl delie fudec 
tec nia íi deueprocurare d'accettarc queftoiaisore con rendi-
mento di grade • 
Cap, \ \ \ , TrattadeUa médlefm& materia e dke dejla ma~ 
muí/acomes*íaHñbdapwtar.e.i#:qkejÍfr) e che non deuonb 
guidarfiperfuoip&r€re>mem^ conofetre quat$ 
do non v i f ^ o fíanda-ytfaingany?* &M*0j$i}>rojtttQf 
H áltra maniera ha Iddio4i fcgliar l'anima 
é fe benc iííakuna gu fa par che íia maggio 
ré fauore de fopardettl potrebbe eífer piíi 
perícolofa, e petó mi tratterroalquantoiíi 
eíía.Gonülle quefta gratiain vn cerro parlar 
re col! anima di diuerfe maniereyakune vol 
te par che queíle voci vengano di fuori, altre dal piü interno 
delianiniajakre dalla fuperior portione.Altretanto neircfte»' 
riore j^che s'odono con rorecchioiperche pare íia voceforma^-
ta^aícune voltejanzi molcejpuó eífer imaginátione/pecialme-
te in períone di debok imaginatiua,© notabilmente malinco 
siche e di quefiedue forte di perfone nonaccade tener contó 
al parer miojancorche dicen che veggona,e che odonoje che 
kutonoiiim bifogna in^uietaclecódiieche íiaDemonio5ma 
fibene 
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fibehc'aícoltarlc come perfone infert^e,diccndok Priora3Ó i l 
CófeíTorei chi'l diranno,per no daré íorofafíiittione.chefac-
tianocafodiquello^peíchenon ftáquiui la foftanza per fcrui 
reáDiOjhauendoilDcmonioingannato mol» per quefta vía 
eche foríi non auuerrá.coíiáloro^ia fe dicono cheémaíen-
conia mai fi quictcranno,anzi giuraraono^che vedono, e che 
edono quel che dice«o,perche inuero par loro cosíi Vero che 
é di meftien andarcicon dcftrezza togliendo loro i'oracionc, 
c fopra tutto difponendolc quáto íi pud,,che non tengano co-
to di ció, perche íuole i l Demonio vaieríe di queft'anime cosi 
kferme íe non per íor danno per nuocere aímeno altre.e cosi 
fempre datcmerc di quefte coíe, finche íi va cono icen do 
lo fpiritOi e dico che fempre é meglione i príncipij moftrar lo 
ro che non e nulía, perche s*e da Dio queíloaiuta per andaré 
atiatíti, anzi crefcequando pm fe ne fa ía proua, quefto paífa 
codi Manon deue farfi ció anguíliando troppo i'anima ne in-
quietándola ^ perche inuero ella non puó piü. 
Ritomaodo adtinqueá queílo chediceua de i paiiamenti 
con ranirna<íituttii modíciie hó detto poílono eíferda Dio, 
edai Demonio ancorajC dalia propriaimaginationej Diró fe 
puré indouincró a dido co*lfauore del Sig.i fegni che vi fono 
in que ftc differenze5& quando faranno quefti parlamenti peri 
colofi, perche fra gece doratione vi fono molte anime che gli 
fentono, e vorrei íbreile che non penfafte di far male tn no da-
re loro creditOjComene anche in creáergli.Quádo fono paro 
Je folamete per voi medefme di guíio ^  oucro ricordi de voílri 
mácamen^dicali chiíi voglia^ ñtúo imagination{,ehe poco 
impérta^d'vna fol cofa vi auifojche no péíiate ancore he fíano 
da Dio eííer miglfori per qucfto,perche moho parló i l Sig.a i 
Farií eÍ5e paitó il ben coiifte nel giouameto che s'há da quefte 
parole v&á quelle parole che no vanno moito conformealle 
fcritturc faetc no darete orecchio^ie altramete douerete pré-
derle5che fe 1c fentiílé dairiíleífo Demonio, perche quátunqj 
fuííero dallavoftra debole imaginatione,e neceííario pigliárlc 
come vna tentatione di federe cofi douete loro reíiílere aceió 
vadano mancándole mancaranno fenz'akro, perche portano 
fecopocafonsa. 
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Hor rítornando aí primo.ó che venga dail'm'tefioréfd dalli 
parte fuperiore^ó efteriore>non importajpurGKéííatoDio^ i 
piü certi fegni che fi poífono haueréat parer mió fon qu^fti^il 
primo,& i l piü vero é i l potere, & dominio cfee porta fecó^che 
é vn parlare,&oprare infíemewDíciiiaromi ptü^trouaíi vn'^ni 
mam tutta la triliulationeje riuoigiraento intomojciie s e det 
tQ,tk co vna ofcuntád,iníelietto, & va'ariditá dtaíFerto indici 
bileco vnafol parola di qtieftoche fe ie dkai'NotidáT^^^ 
refta ranimafenzafa^idioalcunojqaletaj&^ogra^k 
ta vía tutta quella penajC quefto fe be le paeeua3chcfe tütto Ü= 
modo, e quanti litterati trouanoáfiiíferbvnm ápérfuader^ 
la con íagionr^cHe nonkfentiífe-cois t^ t taJa tofa t i^üói ' i i á 
rebbono potutaliberare di;qiíella afBitéíorie gi imaí . i 
Trouafi per áaéturaiaftitta^fha'uerk'tkitbli faoc5feíí<^ 
re,^ aítrijche i i fuo fpirito é del Demonio,ílá ripiena di timo* 
re, e co vna parola che fe le dica foía3io íoñOjiió hauer paára^ 
tutto il timore fparifceje riman cofolatífs.^arédoleche niaf 
bafterebbc á fárli creder akrimétij trouafi ancora có moltápc 
na per alcuni negofíj gra.ui per no faper come háno á fuccede 
re,rc détto che fi ripcS, ch^&gnf coía paííara benc,rimá íubito 
aílicurata5e séza pena,e coíi di quefta maniera moitaltre coíe; 
I I z/egno e vna quiete grade cherimane neiranimaj&vn rac 
cogíiméto diuoto, e pacifico con difpoíitioneper réder molte 
laudi á Dio.OSig.sVfta parola mádataa diré p vnp^ggiovo* 
ftro, fecódo dicono.almeno di quefte che íi fencono in qyeftat 
máfionejfe puré no fufti voi fteíTe che*! díce0e,má qualchei^ii 
gelojfia tátaforzajqual virtíi rimárrá neiramma/la qual é lega 
ta co voi co vn vincolo ftrettifs.d'amore5e voi coleMI 3 ,é che 
quefte parole no cadono della memoria ^  moltofpatio di te-
po, & akuninomaicomefogiion vfeirne de mefa^quelle ché 
qua intédiamoydico quelie ch'vdiamo da grhuomini,le quali 
ancorche íiano molto grauije di perfone letteratMsvno le teniá 
mo cosi feolpite nclla meiiioriájne anco fe fono di cofe che ha 
no ávenire le erediamocome facciamo quefte medíate le qua; 
l i fi refta co vna certezza íi gráde5chequátuq;alleuolte m eói 
fe á prinniavifta quafí impofíibilijnd lafeia di venir qualche du 
bio fe farájó n65camina Tintelletto e va có alcunevacillationi 
úmipmüüíiítek'támwm ficm^zzíicbeno puó cederé 
zMdifiúykhEncorchekpz'mche'i )rregotib <;amiiii' J bííér 
tüttai l c(>wario di quello chd iríteíéje pa^no anni che no te 
fíleim queí pcn,fí£ra,.cioéífeje Iddio ci altrimez^ij i i 
quelU éliegli huominicápircono ;ma qhc'miiae ha daéflíeí-
f uaríi, e caíi amuehejciie fi fa alia iine cjuanf unqüc coihc • di-
v&md iafda.qitpft'ámíña di patirrquandO'fi^eggonbimolii 
impedimenti, perche comeloperationi, chefeceróinkin^l 
$Bpb che mtefe^la eert.ez^ajch'hebláeaU'hara.cb'eráno ^oci 
di Diojíiaoo gia,paírate,trouahóluogo qúefte dtibitatiünijpl-
fando fe £é daLDeraonioiO le fu daírimaginátione jimaníuiia 
di queftc reft6,nel tepoche da lei furona¿i^éíe quelle par^ie» 
che morrebboper queltó!veritá3ma come died to tutte djueílc 
i imaginátionMe quaíideue setter iliDíemónioper dar pena & 
auüilMarámá fpedalmétejqño énegotiOidoue fa cédoE qiítl 
linche fa in eíTo v'hada efíer mo}to be peidanime^ fon'opíse 
digcáferuigio di Dio>& in quéHófí troua difficbiEágrádeidhe 
no fará ií maligno,almeno infíacchifee la fede, che no é picidi 
dáno5nó credejeyche Iddioíia potete ^  far opre, che fuperirlo 
íjioftri intelíetri; Con tutti quefti cotraftijancorche vifíachi 
dica alia medefíma pfona,che fon pazzie^dico i cófeíforí,coi 
quali íi trattaráno & quefte eofe)có quáticattiui íueeííi viía-
rano p dar adintendere che non íi poííono adempire> rimare 
vna icintilla di certezza^nó sédoue tanto acceíajcheiucccde 
rájCosiquantunqítute Faltre fperáze ftian morte>che ñopo-
írebbe,ancorche yoleíre no reliar viua quella fcintilla di fícu 
rezza j&iniinecomeho detto s adempie la parola del Sig. 
e riman fanima tanto contenta. Se íi allegraáche no vorrebbe 
far aitroaChe lo dar fempre fuá Madftáj e moíto piü per veder 
adépito quellojche vera ftato detto,che per TifteíTa opera, art-
corche áleiiia di molta ¡mportanza,non so douemira quéftoj 
che ñiraa tato ranima , che le parole: die ha vdtte^i..»erificfaÁ-
no 5 che .fe l ifteiTa períona ritrouaííero in qualche bi%ja non 
credo lo fentirebbe tato come s'ellain quefto poteífe far al-
trojpdiche no dicefeno quelíe,che le dicono3iriffnite volte íi 
ricordáua vna certa perfona di Giona Profeta fopra di quefl:6 
quado temeuajche non fuífé per rouinaríi Niniue5 in fomtna 
come fpirito dj,Dio,éil d o m | ches?vfi con lui queíl:aii4eltá 
indeíidarare,<:henonfiariputat(>fairo> eífendo cgíí la fom-
inavent5,€cofié grande IVilegrezza chefi fente, quando 
dopómiilc ragíoni incofe dífficiliífittie vegaiío adempito 
<jud cbe intcferoj equantunqueairifteíTa perfona rhabbia-
noáfiurccder per tal contó trauagU grandi,vuol píá tofto fop 
fortarii , che refti d'adempirfi cid che tíen per certo hauerlc 
¿ettoilSignorc. 
Foríi nó tuttc le perfone hauerá queíla deboIez2a,fe debo 
Ie2zaíideue4íré,che nó poíTocondennarper cattiuoquefto 
refenfimecoJé fono dairimaginationiquefte parole niuno di 
queftí fegn^vié, ne certezza, ne pace, negufto interiore, faí 
no che potrebbe accadere,& anco fo io d'alsune perfone fpi-
tituali, alie qualié occoifo, che trouandoíi moho afibrte ncl 
roracionc di quiete quaíi in un fonno fpirituaíejCÍÍendo alcu-
nc dilorodi sidebole compicífione, ó imaginatione opera 
alcre caufe, che io non le só,che veramente í rrouano inque 
íloVauuoIgimento tanto aliénate da lor tnedeíimejche nulla 
fentononeUefteriore^eparimenteifentimenti íitrouanoco-
i i addormentati , ch'é come vna perfona che dorme , & foríi 
anco fará coíijche íi trouano da douero addormentate par lor 
quaíi in fonno di fentir,che le pariano,e che anco vedono del 
íle coíe 5 e penfano che fiano di Dio , ma pur reílan gli ej6Fetti 
;,comGdifogno,eparimente potrebbeeííerechiedendo vna 
cofa al Signore afícttuofamcnte , parerchc fi dice loro co-
fe come vogliono, & cióauuienealcune volte; Ma chi haue-
rá moka fperienza del parlare di Dio^non potra ingannaríi in 
quefto al mió parere* 
Deirimaginatione del Demonio vié da temeré moltoíma 
fe vi fonoifegni, chedifoprahodetto, puó bene aíficuraríi 
eiíer da Dio,benche non giá di maniera, che s*é cofa graue, 
quel che fe le dice, che s'ha da metter in eíTecutione da lei 
medefíma, ó s e d a negotijdi terze perfone non faccia mai 
nulla, ne pur le paííi per la mente di farla fenza il parer del 
ConfeíTore litterato, difereto, e feruo di Dio , ancorehe mil-
1c volte le paia chiaro, & intefida eíTer da Dio, perche que-
do vuole fuá Maeftá, c non ü lafeia pero di far ció che coma-
daf poiche ci ha detto che teoghiarao i l ConfeíTore in fuo k o 
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g0){o pafte oue non ñ puó dubitare, che non íiano parole fue 
farácrefcer l'animo fe fará il negocio diííícoItofo3eN.Signa-
re mouerá ilconfeíTorc á credere^he fia Tpiriro fuo, quan-
doegli vena ,e qüando che no, non íono- oblígate far altro 
di quel ches'é detto, e feguire i l fuaproprio parerein que-
ftecofe, tengola per cofa moito pericolofa > & cofi ib relie vi 
eíbrto, 8c amonifeo da partedi Sígnore, che giá mai ció 
viauenga* 
V i é vn'altra maniera di parlare. che fa i l Signorc airaní* 
ma , la qual io tengo per me^he fia cofa certiísima y che vien 
da lul ,e queíia é con alcuna viíione incellettiíale come ap-
preíTo diró^e come qneíío pafla neli'intimo deli*aníma, & le 
pare ííchiararnente vdír quelle parole con l orecchio deH'a-
nimadal raedeíimo Signore co íí gran fegretezza, cheTiftef-
fo modo d'intenderle con roperationi, che fa la medefima 
viíionCj aífícura, edá certezza, clie i l Demonio non puó pe-
netrar quíui, lafeia effetti grandiper crederquefto, almeno 
vi cíiGurezza che non procede dainmaginatione,e fomigliá 
temenre fe vi fará auertenza, potra hauerne femprc queda 
certezza per quefte fagioni; la prima perche deue elfer diífe-
rente nellachiárezza della fáueila, la quale c cofi chiára, che 
vna filiaba, che manchi di qüello che intefe Tanima, fe nc r l -
eorda , 3£ feti diíle per vno ftile ^ó pervn'akrojquantunque 
fia turto vn fenfo ^ ma in quelio che procede dairimaginatior 
ne, fará vn parlar non cofi chiaro^ne parole fi diftinte, ma co» 
fa mezzo íbgnata La feconda perche nel parlar che fa Iddio 
no i fi penfauaraoite volre á queilo, che s'intcfe^dico che oc-
corre alllmproiiífoj & tal volta fíando in conueríatione, íi rí» 
fpandeáqüello * che paila in vníübito per lo penfiero, ó da 
quelio che dianzi s'é peniam, & molte volte auuíene in cofej 
che giá mai hebbe penfieto, che potefiíero cííere jneche fa-t» 
rebboíio. & coíi non le potra hauer fabricate rimagimtione^ 
di fone che i'anima s*inganaífe in |>arerie ció che nonr hauea 
defiderato , ne voluto^ne hauuto anco mal innotitia . La ter-
xa, perche nelle parole di Dio, Tanima é come chiode, ma 
m quella deíi'imaginatione e come chi va componendOyCioé 
^ ^ g l i fteíTo VHole, che glidiano ápoco ájpoco. Laqitarta 
per-
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perche le parolefoffid moltéfdifferetiti,& con víia fóla fí cbm-
prendono molte cofe, ííche i l noftro intelletto non potrcbbe 
compon e fí roSoi la quinta perche infierne con le parole mol 
te volte per yn raodo, che io non íaprei diré, ñ da adinten-
dere molto piü di qadloj che fuonáio riftefife paroie,d¡ que-
fto modo d'mtender pariaró altrone piü diftintarnente j cheé 
cofa moltp deiicata, e per lodar noílíó Signore. 
Non perche in quefti modí, & differenze vi fonoftate per-
done molto dubiofc ípeciaimente vna,cherjhéprcmato»eco-
íi ákre che non fíniuano d'intenderlo , p€rcio qíueft^tale Tha 
cpnfideratd con molta auertenxa j hauendole Falito ií Signor 
¡nolcidme volte quefta gratia, & i l maggtor dufeio cheha« 
üea ne i principijilaiiain queftofefüífe imagiiíaá^^ pro-
píriaiche íe viene daíDemonío piü prefto fí puó eonoícere^ 
quantimque fieno tanteie íottigliezze fue 5 che tnoltobene 
íi sá transíigurar nello fpirito di ince, peróquefío faráegli,al 
parermio neile parole, dicendojenroíto chiare, che ne an-
co rimati 4ubiaíe furono intefe^ confie quelle dello ípirit© 
?d ella verirájma non po^rá conttafar greftettí íudetti ¿ ne la* 
• fe íár táhta pace neíi'anima^ ne B gran luce -
Anzi inqáictkudíne, etumuíto, e reuelatione 5 ma poco, 
óneíTun danno ípuó fare fe ranimae humiie, e fa quanto ho 
detto, cioé dinon muouerfi áfkr nuila pereoía cheienta, íe 
ieparoteeonfatohoinfauori^carezí iedei Sígíiore. I 
; Mir i con iattentione fe perquéMi íi tiea pe^raigtíore, e íe 
méátreiíeririrá parola piíi c&rtt&emlé ndn rimatra plüícónfd 
ía j creda cheiion íía fpirito di Dio, perchd é cofa IÍIOIGO cer* 
ta, che qwañdo é fpiríto'di Dio j'quantó é ttiaíggior íífau'orej 
táolto nseiio ^ima f iílelTá abima íe< niedefima, e p & í ticor-
da de peccatifooi, e pHi;íi^dímentkade| KofgüadagnOf & te 
tereííe,^piuitópiegála volontáefe memor in voíer foli-í 
juentel-oriorü Dioíenz&úcQtdatüáúfa propría veiiiti^ ^ 
¿amiéa eon ipiu tiniore di ndádeüiarín verühatoíaídall^ 
voloíitádiiDio,&conofeemolto chiaramente dinon haüet 
giaípai meritato fimii íauorí,ma íi bene Tínferno,come pro-
üumnfaoqueftr eífettivtucte le coíeye'gratie che hauerá oel-í 
fotmoak^omcaminí J'ánimacopfpauento, ma conficia% 
nella 
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nella miferícordia di Dio , i l quale e fídele 5 e non permettera 
che ri Demonio ringanni' ,ben che fempre íía per gioüare 
41 caminar .con timore i P^otrebbe eííere > che á queile per-
n.jfone^  le quali il.Signpr npn conduce per queilo caiiiinojf a-
' reífevehe paérebbono qaeíle anime non aícoltar queñe p.aro-
le, che dicono lord, & fetono parole Interiori, diíírahe'níi in 
maniera che non rauertifeano^ con quefto caminaranno 
ífenzaqueftipericoli. ' • 
A quello rifpondo, che é impoííibile , non parlo di quell^ 
che feiimaginano, le qualicoi non ftartanto aníiofamenil 
^bramando ídeutó cofa, ne volendo tener contó deirimagt5* 
ínanoni,trdu«no íutótoil rimedio in pronto j ma nelle patrié? 
/di Dio non vi íi rroua. alcuno ripiego perche i'ííteífo fpírito, 
che parla > di tal maniera fa fermar tucti gli altri peníieri, 5¿ 
,auertire & attendere á queílo che íi dice, che in certq modo 
. mi pare, e credo fía cbíi che farebbe piü poífibiIe5chVna per« 
íona di boniflimo¡ vdito non intendeííe vn che parlaífe gridan 
do, perche potrebbe non auertlre, & voltar 11 penfierojác l i n -
teietto altroue, ma in quel che trattiamo non íipuofare, ne 
vi fono occhi da chiuderene poífanza da penfare in modo al-
cuno in akro che in quello.che fí dice, perche colui 3 che po-
.té far fermar il Solé á richiefta di Giofue, puro aneo fará re-
ftar le potenze, e tutto linteriore, di maniera che vede mol-
tobene lanima, chealtro maggior Signoredileigouerna 
quei eaftello ,.ilehe le cagiona moka diuotione, & humiltá, 
S\ che per i fchiuarlo non vi e rimedio alcuno, diacelo la diui^-
na Maeftá ,aGci6 drizziamo gl occhi noftri folo in conten-
tarla , e che neifeordiamo de noimedeíimi come ho 
detcoAmen . Piaccia á Noftro Signore , che 
ciabbia fappto daré ad intender ció, che in i 
torno a quefto ho val uto diré, e che fía 
d'alcun auertitttento, per che 
hauerácjueftegratie» 
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a¡>. \V. Tratta quandofi/pendeDh fJnima neltoram-
meen robhamento, o con feflaf^ o ratto,, che alptrer nth 
ejutto 'vnacojate come e dtmefliero hauer grande aniftit 
per rkeuere doni figntndi dafuá Maefla. 
O N le cofe fudette di trauagÍio,e moke aítre, 
ehe quínonfimettono, che ripofopjuó hauer 
iapoueraFarfalietta? pur timo Teme perac-
crefeere maggiorméte ii deéderio di goderio 
íporo,& egii, come che ben conoíce ia noftra 
deboíezza, la va difponcndo con quede cofe , 
SÍ aítre moke. perche prenda ardire d'vnirfi con íi gran Signo 
re, e pigliarfeio per fpoíb, V i riderece, ch'io vi dica quefto, 
e vi parra feiocchezza, perche á qual l i voglia di voi pana, 
che non vi bifogna animo, e che non vifará den na akuna si 
vile acció non dia ii cuore fpofarí? con vn Re,coíi lo credo io , 
fe fará Re delia térra, ma con quel del Ciclo, vi dico che bifo-
gna hauer piu animo di quel, che vi penfate, perche é multo 
tímido il noftro natarale, e moito bailo per íi gran cora.& ten 
go per certo, che fe Iddio non gli deíTe particolar forza con 
quanto conoíciaraojche ci ña bene, íarebbe impoffibile, che 
ardiííe tanto, e qui vedrete quel che fafua MaeÜá per con-
chiuderequefto fponfalitio ,che ftimoiodebba eííer quan-
do i] Signore da ratti, che cauano la perfona da fentimenti, 
perche íe ftando nei íeníi íi vedeíTe ccíi appreíío quefía gran 
Maeftá,rarebbeforíi impolfibile rimanerin vita, patio dexat-
t i che íiano veramente ratti, c non debojezze feminili 9 come 
fra noi altre íi trouano, ch'ogni cofa ne pare, che íiano ratti, 
& eftafí, e come credo hauer detto vi fono compl^ífioni íi de-
boli, che íbl con i'oratione di quiete^ par che íi muoiano. 
Voglio raetter quialcune maniereie*ratti,che vi fono per 
quanto io hopotutocapire, econofeere, hauendo trattato 
con tante perfone ípirituali, ma non so fe fapró dirle come ai-
rroue gia fecí, oue fcníTi di quefta materia, e d'alcune aítre 
cofe che qui pongo, le quaii per alcune ragioni ni e parió fa-
ra 
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ra bene, che fi ridicano^ancorche non ferua peraltro,chc per 
fan andar vnitej & ordinate quéfte manfioni, Euui vna ma-
niera di ratto, ch'effendoraniraajbencfaenoníi troui in ac-
to di oratione, moíTa d'vna parola, che fe le ricorda, ouero 
che ode di Dio, perche fuá Maefta dal centro di cíía faccia 
rauuiuar la fcintilla, che giá dicemmo,moífo á pietá d'hauer-
la vedutapatire íi longo tetnpoperdefíderiodi luí, ondetut-
ta arfa come la Fenice rimanc rinouata^ pictofamentc fí puo 
crcdere,che le íiano riraeífe le fue colpejs'ha pero da intender 
quefto con la difpofitione, e raezzo che hauerá preíi queft a« 
uima conforme á quel che la Santa Chiefa iníegna ^ e cosipu 
rifícata rvnifee feco, fenza ch'altri che lor due rintendajnei-
riíleífa anima Tintende de maniera, che lo poífa poi direj an-
corche non fía fenza interior fentimento, perche non égiá co 
me aauiene á chi e oppreífo da deliquio, ó parafifmojchenui 
I a cofa interiore, nc efteriorc conofee, qud chlo intendo di 
quefto caío^é che maiinaltro temporanimaíi troua tanto 
íuegliata per le cofe¿di Dio,ne con si gran lucej&cenofcimen 
to di fuaMaieftá. 
Pare che ció íia impofííbilejperche fe le potenze fíanno co-
fi aííorte, che políiamo dir eífer morteySc fi fente nella mede-
íima maniera come (i puó intendere, che s'intende quefto fc-
creto io no'l so, ne forfe anco il sá crcatura alcuna 5 ma folo 
il creatore 5 come mi pare che fi debba diré de moltaltre co-
fejche paíTano in quefto ftato^dico in quefte duc vltime Man 
íioni, 
Quefta Maníione con l'ultima, fí poteua metter infíemcs 
perene daü'vna airaltra, non ve porta ferrata, ma perche vi 
fono alcuae cofe nellVldma, che non fono manifefte á colo-
ro che non fon gi un ti aquella»mi paruedimderle. Quando 
trouandofiraaima in quefta fofpenfione il Sígnor fi degna^ 
fnoftrarle alcuni íecreti come fon cofe del Ciclope vifíonüma 
ginarie,quando lo sápot dire,e di tal forte refta imprefío nel 
la memoria, che giá mai fi dimentica^ma quando fono vi» 
fioni intellettualryne ancolefa direjperche ne deue haueral-
cunein quefto tempo fi alte, che non conuienc cheíifap-
piano da queili che viuono in terra i^n maniera che la poftano 
diré 
^ire;ancofcfee ftando nei fentiméti fuoi,íí poffono'dire tnoíte 
di quefte viíioni intellettuali. PatrebbeeíTerc, che aleone di 
voi non íntendefí^che cofa fía, vifíone intelIettuaIe,io lo dtró 
alfuo tepo per hauermelo comádato ehi puó3e quantúque pa 
ja coía impertinente, forfeper alcuneanime Taiádi qualche 
proficto 5 ma mi direte fe dopó non s'ha d^hauer memoria di 
qurftegratie tanto íüblime , che quiuifa i i Signoreall'ani-
ina, che giouamento portano ? O fígliuole, é íi grande rutile 
che non íi puó ftimare,peixhe quantunque non le fappia diré* 
nelpiü intimodeUanima rimangonocofi beneferitte, che 
giámaí ü dimentieano, mafe nonhannofigura, che refti 
neirimaginatione ,ne lepotenfce rintendono,come fí poflon 
rimembrare l He anco intendo quefto, ma conofeo bene, 
cherimangonoin queft'anima aleone veritáíi fíííe dellagran 
ácztta di Dio, che quando non haucííe fede, che le dice, chí 
eg l i e ,&c l i é obligata ácrededoyperDio radorarebbe da 
quel ponto, per tale come íéce lacob, quando vidde la fcala * 
che con quella douea intender altn fegreti, che non li feppe 
díre, poiche per veder íblamente vna fcaia per cui fcendeoa-
Í I O , &falíuano Angioli, fe non háueííe hauutopiü lume inte-
riore, non hauerebbc ícopertotantimiílerij. 
Non so fe tocco i l fegno in queilo che dico,percke feben Tho 
yditOyiion fo fe mi ricordo bene, ne anco tampoco Mofe fep-
pe diré, ció che vidde nelRubo, mafol quelio, chelddio 
srolle^che diceííe3e puré fe íddio non haueííe moftrati aU'aní-
ma fuaaltri íegreti co certezza,acciovedeííe,e credeííbjch'era 
Iddio^no íí farebbe efpoílo i tanti,e íi grá trauagli,ma doueua 
fcoprir rátí fegreti détro delle ípine di quel rubo,che gli diede 
ro for2aj& animo di far quel che fece per i l popólo de ífraele. 
Cosí fDrelle nelle cofe oceulte di Dio non habbiamo da 
cercar ragioni per intenderle, ma come crediamo, ch'egli é 
potente, échiaro c'habbiamo da credere anco, ch'vn ver-^  
micioío di coli limitato potete, come fiamo noi altre,non puo 
arriuar ad intéd^re le grandezze di lui; iódiamolo moho, per 
che s'é degnato di fare,che n'intendiamo alcune. Stó deíide-
rofá di potete trouare qualche comparatione,per vedere fe po 
telli dichiarare qualche cofa di queíkjche vó dicedo, c credqt 
che 
Ü'vña Re, 6 dVrt Sígttore^ande, cred^ch ia i imno ^mcrii-
í í i , doíie t e n g o n ó ínnnirá dé vetri, é vafíjC moitlalÉre cofe po* 
He con tai ordine, che ¡n entrando {íi veggiono quafi tutte ) 
vria volta mi ménorono dentro ad vna ftánza di queftc in ca^  
fa dHtá Düclieí lad%lüa>^^ 
comandó I V b y i e m l t e í r c d b e ^ 
fta Signora, chet eftáltftfiftkatá fuMtoiclie entrabe ednfidei 
raua aefee poteia fe í tíiFe^ueMncrí^ <íí écfá'imxodmxéíá 
ftpoteúa lodar moltolddioin feó^ 
fe, &hork mida güflb, v&iendo/che m'har l ioüato , perd^ ^ 
c h k r a p ^ e í t a cfe| V é ^ i c e ñ d o , ^ 
la vn pezzo era tanto quel che v'era da vedere, cketaftonil 
itátfe ^c|«eixiéíriá^ ¿k¿fegiá^áli'katie^[ vediifB -inc-ftpffl 
dir come erano fatti, ó di che lauoro^ma t« t t l ft|íÍ4me co^ M 
confurOíricor^omihauerveduto^osinelnoftropeópoíitoftá 
Ao: Famma ooliifanasMa^ vt^ cof^ cd Di^íntroéDm in (que* 
ftafenzá del CHélbiE^k^jehfe d e a i ^ e r » 
Fanime noftrc, ^erch^é^hHró^élty Iddidfti'imldPo/ che? 
Icen per fe^caiieHiJqiiéfta tóarí^ cosi 
ffai^mte. inleiafí nop defi^fi^ 
queftifegretó períritrouari cosi aífarta ift^odtrluiifche le ba-
fti vn li gran bene alie volte, non di^íCnb gufta c h t f í d e f t i ^ 
vn tra pío vcgga^quel che ¿ wouain qtíelíaftatíza^ c cosi 0 » 
ÍBanedopo ch'eíicomam íníb có qu éiía rápprcíen tae i one del? 
legrandezzc che «^dáj ma^non piío dir neal<ltina ine arriüa i ¿ 
o naturaleia?piji di ajíloithe fqjpranafuf álméce ha? voliitó Id ^  
dio,che vegga,dunq;giá corifeííbjchefüi VedereJohe c v i f íoné 
imaginaria jno vüo dir cofa t i l e no effcndoq i l o c h e í o tratto 
ftkiQif^vifioiie tnteHelm^^mft p c n á e i i ^ u » üstseriiía'thi^ 
gr^í íezta d'ingegno non; sá dirsnijMa^iHquéllo^ 
lof in^ui i^ queda íqrte éoratibiié'cc^fóo^ch'taradiéteyCto 
«I | ibd€^obéne ,nQníbn4oqüeya^chühópar ia to* ! > ;í 
c lo tengo per me , che fe alie volte non irntée l-mímé 
qu.eflj legreti, ó ¿atti ^ i quali , le da Iddiov che non jfo-* 
^ ^ ú - ii $jm\ quaichei idebokázcíat^aíi1 ¿nckti puo! 
S cífere 
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cííeyé nelle|>erfQi5« di debok copkffiofte come fíarao noi D5 
ne^che vn poco dlsfoMoche fi ppaga inaiutare quel mouinté 
to vkíic laípirko fuperado ií naturale íi rimancr alíorto come 
Credo hiauer detto alioradon^di quiete, coílof o non han ehc 
fare con ratt^i^relieqaand^il rateo é vero, credo cEe Iddia 
lafifce íbapropria re 
aípoíacaca; le va nioftrando cjwalciic particclla del Re* 
g n ^ ebe M.aaq«í teo per e0er ancor c í^ fiapo^oil tutto^fc 
¿Édo»ala imn^nH^ rtítto qiieflo che in qüefto grá Dio fi tro 
m í ie laon vuole difturboi ne di potente, ne di fenfi»ma in vi l 
tmtto f oramanda íi ehiudanoí le porte di tatte quefte maníio 
n i , ereftaíolam^m^iapertaquelia doüe egli ÍU , acció noi 
i Jknedetta fí4 t^amta -rtilfericor^ia > « C O B ragíone laranna 
ínaied^cti qidüi^kc non Voranno vakifi d ie i ía^pcíderaa* 
no ^efto Sigitorc. 
Qí^qUe luieiChe enulia quamo lafcíámo; nc quanto fac-
ciamos ne qnaneó potrefli(no inaifare ^ e r vnIMo, che coá 
vaole có f lQ^^ka r r í ad^n lvB^ern )^ 
tmzH eiíla^oim t^uéña vlta|,di ^ c l e f tanto b<?ne,che faccia^ 
mo? che^ t t a^iené ?chie cofo^ bailante aár,che m vnfol 
mQrnento:la%iainQdi cercar qucftos5>ig¿ comtfacea la f pbfa 
perk ftrade í é per lepiaxzeio come tutte le cofe jnoádanc 
feíío baie, íe non ci fpengenoA danno aíuto a (queüp, fe ben 
duraíferQ^fempie ifuoi diietitc ricchezze, e gaudij fian quS 
t i poífono im^aginai S^il tiytto e fchi fez^ &iinmoiidiria c4 
párate cpnqtt^ftithefoHscteíi hanno da godere renzafine,8c 
a j^po qíieíU fon nulla ik paragone di haucr |)^r nóñro i l Sigt 
4i tutt i i theíoiiédelcielo5e della térra. 
O cecka humanafín quandojfín quado ñ leuara queda ter-
ia da glocchi noftriíche quatunque fra noi altre no par, che 
fia tanti > che n acckcM a fatto, veggio certe feñuchee pe* 
truccie, cbs lafciádouele fon baíleuole per fárne grá danno* 
Pero forelle mié per 1 amor di Dio íeruiamocidí quefte 
fettioni emancamenti per conofeer noftra miferia > vagliano 
quede per farci meglior vií}a5come fece i i loto al c ieco guarí* 
%Q M fpofo? c «o.si v e t o ^ d un;9 imperfeta i tan? 
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pí^H preghiamochecauiben dalleRO&caiiferie, a c d i 
ja tutro conten tiatno fuá Mauña. 
Mi fon diuerritatnolto fenza accorgctmcne, perdónaremi 
fordle, & credetemi, che come io giongoa queftc grandiez-
ze di Dio, dico á parlar di loro, non pero híciai daíftigger* 
rai molto il veder ció che perdtamo per colpa neftra, percha 
quántunque fia vero che fon cofe che ii Síg.cócedei chi vuo^ 
le, fe volelfuno come egíi vuoíe á noí á tutte le darcbbe, pol 
che akro non defidera, che hauer á chi darc^che non per que 
ftofeemano íc fee rtcckezxe , ma ritoroandoá quelío i che 
diecua comándalo ípoío che fí ferrino le porte delie maoíio» 
ni, & anco quelle del Cabello, e dciie mura, perche raentre 
vuole rapir queíla anima Té toíto i i fiato, di forte s che fe ben 
durano ín pochetto piiigü akri fentimenti %m maniera alcu-
m puó parlare, fe ben aícuna voíta etoltoil tuteo in vn trac» 
to5& íí raííredano le mani,& iícoi po di maniera, che pare, 
che non vi íia lanima ,ne íicoEofceaícunc Votte fe rifíata. 
Qjiefto dura poco5 dico per ftar femprem vnoeíTere^chc 
togiicdoíi p vn paro queíla rofpenfíone5par-cheil corpo rkor 
na alquanto in séje ripíglia ípiriiio per tornar di nuouo á morí 
re, e dar maggior vita all anima,€ con tutto ció non durerá 
molto queíia grande eílaíi;Ma accade ancorche íi foglia rima 
ner la voiomá tanto aííorta, e imtelletro tanto fuer di sé., & 
alienaro che dura cosi vn giorno^anche piü giorni che par 
non fia, capace per attender á cofa, che non fia per deílar la 
volontá ad amaren ella fi troua aílái defta f quefto i & ador 
mentata per atraccaríi alie creature. Hor quando l'anima r i -
tornagiáaffattOjne fuoi fentimenti, checonfufione é quelía 
che ícnte, e che defideii j grandi d mtpiegarfi turra in Dio m 
eutti quei modi che vorfádí leí feruírfi,e fc.dairorationi paf^  
íate rímangonotaliefíetticome habbiamo dctto, chefará 
Q vna gratia fi grande come quefta > Vorrtbbe haner milíe v i 
te per impiegarle tutte inDio,e che quante cofe fono in térra 
foíkrolingue per lodarlo in fuo nomeji defideriidi £ar peni-
tenzafono grandi c nonfa moko in íarlajperche con ia forza 
del! amore fentepocoquáto fa,é vedere chiaramenteche no 
faecuano molto i martin3ne i tormeci, che patiuano pche co 
S 2 queíto 
^eftoaiütodapartedi N.SxrálociacileilfoííHrogmto(% 
e cosí íi qucrdano queft'amme có fuá Maefii quando no s'of 
feiifce loro eofa ia CÍSÍ poílano patire» 
•s Quando í l S i g ^ loro queftagratk iniegreto, láíliman^ 
par aílai,perche qisandq é anáti le pérfone é fí grade la ^ergo: 
gda^ St raffronro ckc hmxio, che in;alcuna maniera diftoglier 
c difuialmnimá daqúel bénesche gode con la pena, e foilici-
tudineyciiedá loro i l penfar quel che diranno colorojche l'há; 
veduie,perchecpnoíce molcobene la malitia del mondo y 
penía, che non i-attri huirannoper auocntcira á qaello che é * 
m á piíiroñope^Filleííbi che douerebbono lodar ilSignore 
prenderanho occafíone di far giuditij i ma in certa manie-: 
a^ quefta pena mi-.ipar;.aiaacaiocnto-d'hwniká> fe bene non,-
cin' fuá mano piache tanto, perche fe quefta perfona vuole-
e f e vituperata> chefe n^hada curare? come bíeneinteíe^n^f 
Qhe ílaua in quefta afflittione da N.. Sig. Non t i dar pena le» 
difíe5perche,óeíli hanno da lodar me, p raoembrar di .te,& i» 
qüaiáYogHacofediiqueíie guadagni tu ; Seppi doppo xohc 
qiieftaperfdña-s'era'T^iifr'á^cacay&^nfoIm molto con que 
fte patole3& per folleuainentodaleuna che fi trouaíTe in que-
fia affiittione Tho poüe qui, par che N . 6ig. voglia che tutti 
lappianojcjie quelfanima e fuá ,e,che niuno l'há da cocearej 
nel corpo^neiriionorcereliarobba, faccian purevfia inbuoi> 
hora^ che di tpttoíí cauará bonore per.fuá Maeftá3'ma neira* 
nimaqueílo noiche s*eila,cón ardimemo molto colpeuole no 
fepara daí fuo fpofo egli la difenderá da cutio il mondo. SÍ 
da tutto rinfernoi Non.so fe rimané bene dicharato in qual 
che parte che cófa fiaíatto j che ai tuíto e impo0ibilecome 
ho detto, & credoiíon fi íará perduto nuila in dif lo^acció s'in 
tenda quello£ch*e>iiíiperd che vi fonío isííetti moítodifferentt 
ftef rattií;ntt non¿kóíinti?, perche cbi gl'ha vogliainganna 
reima perche cliá e jiiganíiata)& come i íegnia & efíetti non E 
eonfermano con fauore ügrande jriinan ditál maniera infa-
matajche con ragion non fí ciede poi á chii l Signor lafará, 
fia egli per fempre benedetto lodato, Amen, 
fifi.2 •!'>i¿7fli;.vlf:llí v V'Ú.Á.Í C'^ í-T.-C:.-.O-* • -T.nOíííÉ lísk 
r.o'líí^ d 5ft i^í^ *5ííy,Jitml0>íí $ |^itm3 n • • • .--i J '>r iwisrA 
c i Cap* 
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Q a p t f .Svguk&hmieJimá materia > metttim f n s i o c ^ é 
iml%* u io famma con vn voló di ffimto in diferente ma^ 
nieradi([uelchesHem. Dice alcunecagiom ,per ¿e fml i ' 
- hifogna hauere molto animo ; fmi ímeme dtchiara aicu-
nacofadiciuejlagratiachefatl^nore, t m g t m w f a m é -
nierA^e di moltogiouamemo» 
^ R O V A SI vrvaltra forte di rattOj Sr q'icílo eh'a 
mo io voló delío fpirito, chele beoc i\\ íollanza 
é tutta vnacorajneíi'interiore fí íenremoltodii-
fcrentemC-re, peraoche moltc volte f utro ad vn 
tratto íiíente vn mouiñiento deíranitna íí veiu-
ce, che par fia rapito lo fpiriio con vna vclocitá, che cagiona 
moitotimore ne principi perció vi diflfi che biíognaua ani-
mo grande á colui ácui íddio ha da far íimili gratie, & parí-
mente fede, & confídenza, & rafíegnatione grande, ciic fac^ 
ciaN.Signore deiranimacGmc gli pare ,e piace. 
Penfate che íia poca turbatione ritrouai ii vna perfona tur-
ta ne i íuo i fe n c i rae n t i , & v c de t r a pi r e! 'a n i m a > e d a 1 c u n i íi-
miíraente habbiamoietto, che il corpo andada ancora con 
lanima fenza íaper doue va ,ó chi la porta, ne come, che nel 
principio di queüo momentáneo mouimenro non vi é tanta 
certezza, che venghí da Dio : DuRquc vi é rimedio alcuno 
di rcíiftere?ín niuna manierajanzi é peggio, & io il so d'alcu-
na perfona, onde par che voglia id dio far conofeere alfani-
ma, che poiche tanre volte cosí da douero s'é pofta nelle fue 
man §e con íi fer m a i n t e r a v ol o n ta fe g l'é o fíe rta t u tta, fa p -
pia che giá non ha piü parte in fe íkíía > & cosi notabiímen-
te viene adeííer rápita con piü impecuofo mouimento , ¿e fe 
haueua giá quella perfona quefto che dico per rifoluto, cidé 
di non far piü 5 che fa vna paglia quandola tiraá fe Tambra, 
fe rhauete auertito, & d i laíciarfi nelle mani di chi é tanto 
potente , giudicandoper piü conueneuole faredeila necef-
íicá virtü j & perche diiH deila pagiia , écosi cerco 5 che 
S s con 
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con la facilita cors cui vn gran gigante puó raggírar vna p3l« 
glia, CQSÍ queílo nodro grande, & potente gigante rapifee lo 
fpirito. 
Alero no pare íe non che oue prima queíla cenca d'acqua, 
che dicenimü(credo fa nella quinta maníione, che non mi r i -
cordo bene) con tanta íoauita 5 Si manfuetudinc, dico íenza 
ni un mouimento s*impiua.Horajqucfto grade Iddio che ritie 
ne i capije le vene dell acque, e no laícia vícire i i mate da ter-
roini fuoi aprendo le vene, & i condotti, onde le veniuaTac-
qua con vn'empuo grande, fa che íi leu i vn'onda íi ioipetuo-
ia ch'alza in alto quéíla nauicella deiranitnanoílra» c íi co-
me non puó vna naue}ne il nocchiero é potente,ne meno tutd 
quelli che la gouernanoJar fí, che ¡onde che vengono furio-
famente ad inueftirla.non la fcuotano di maniera, ch ella non 
poífa ílar ferma doueefíi vogliono, moltomeno p?)órmte-
rior dell" anima fermlaríi douc ella vuole, ma far ch'i fentíoié* 
t i , & potenze facciano piüdj quello^cheé ftato Joroccman-^ 
dato,che deirefteriore qui non íi ticn contó, & cerro forelle, 
che ció folo fcriuendojtrtmo di pauta, in vedeodo come qui 
íi moílra i l gran potere di quefto Re, & Impera dore. 
Hor che íará chi lo fperimenta?io per me tengo che ai pin 
perduti huomini che íi trouano nel mondo , fe fuá Maeftá ii 
fcopriííecoaie foa queíl animajancorche non mííe per amo-
re,per pama non roífenderebbonojO quanro obligare faran-
Boquelle, che fono ftate illummare, & auiíatc per cosí aira 
vía á procurar con tutteleloroforze diñen fdegnare quefto 
Sign. Perlui viíupphco forelle, dícoá chi hauera farro fuá 
Maeílá íimiglianti fauori, che non vi tra{curíate non íaceodo 
altro che riceucre, mirare che chi moko deuc ,^ molto hada 
pagare: per ció bifogna hauer animo geneiofo, perche é vna 
cofa che grandemente auuilifce; fe il Signorc non deífe ani-
ma íi andarebbefemprc con grandeafñutione, perche segli 
non la rincuora íi ígomentará fenza dubio rimirando que lio, 
che íua Maeftá opera in leije riuolgendo gli occhi á fe medeíi 
ma, & veggendo quantoépoco qucilo che fa, & quelche 
íerue, rifpetto al moko ch'cobligata, e quefto pochetto, che 
fajsiripieno di mancamcnti,e di diífeu^e con canta inííngaf-i 
daggme^ 
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¿agine, che per non ricordafí di quanto imperfettanráte fa aí-
cuna opera (fe pur la fa)tien per raeglio il procurare s che le íi 
dttncntíchi,e portiauanti i pcccati íuoi, c rimetterfi nella mi-
fcricordia di Dio5e poiche ella non ha donde poíía pagare/up-
piiica la píetáae mifericordia > che íempre ha vfatoco ¡ pecca-
tórlFdríe le íará riípofto quel chead vna certa períbna,Ia qüa 
lé h tróuauamolto affiitta auanti vn CrocifiíTofu queftopun-
tOjCcnííderadojchc giá mai hcbbe che dar á Dio, ne anco cofa 
che potefíe laíciar per iui, le diífe rifteflío Crocifííío cófolando 
lajcheegli gli donaua tutti i dolori,^ trauagli c'haucua patito 
nelia fuá paíEone, che gü tenefle per fuoi proprij per cíferirgU 
a! íuo Padreé Rimafe queiranima tanto coníoÍata>& tanto tic-
cfaTeeoedo ho imefo da le i , che non puó dimenticarfene, anzi 
ciaícuna volta,che íi vede tanto miferabile ricordandofi di ció, 
rltríane ifsaniniata;& confolata. Alcune di queílecofe potrei dir 
quijthe per hauerc trattaro tante perfene fante,e dorationi^e 
fo molte,roa perche non penfiate che íbn'ioquellajmi ritengo. 
Quefto mi pare,chefiadi gran prófítto per comprendere quan-
to íi complace N.S.che noi ci conofeiamo, & che procuriamo 
fempre mirare, & rimirare lanoñra poucrtá, & roiíeria, & che 
conofeiamo non hauer cofa alcuna, che non rhabbiano riceuu 
tat Si cbeforellemie per quefto, 5: per mol te altre coíe che oc-
corrono ad vn'anima, < he giáil Si^nore la tiene in quefto pun-
tb, fa di meftíei hauer gran cuore,& al parer mío molió piü che 
perakroper queftMtimoche hódet to , cicépernon caderein 
f uíillanimitá, pürche vifía humiltá, diacela i l Signore per 
chieglié, 
Rítornando dunqueá quefto violente ratto delío fpirito, 
egliédí tai forte, che par veramente , cheefea dal corpo, 
& dairaltra banda é chtaro , che quefta períbna non rima-
Re morta , ó almeno non puó diré fe fta nel corpo le non 
per alcmi* inftanti . Parra a lei di eííere ftata in vn altra 
regione n olto difíerente di quefta , oue viüiamo , doue 
fe le moftraua altra luce tanto difíerente di quefta di quá, 
che fe per tutto il tempo di fuá vita la fteíTe fabricando in-
íkme con aUre coféj fatebbe impoífibile arriuarci, & acca-
S 4 de 
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de» che In vn'inftante griníegnano tante cofeínfietne, che 
i inmolíi anni che fatigaííe in o«dinarlecon la fuá imagina-", 
tíoiieTniOn hauerebbe potutoaccappiarnedi miíle partí vna, 
iQyefta non é viftone inceiiextuale, ma imaginaria, che 6\ 
vede con gli ocehi deli anima rpolto meglio, che di quá non 
vediamo con glt occhidelcorpo > & fenza parole fe ledaa»; 
noad intendere alcune cofe, dicoche fí vedealcuniSanti, 
gli conoíce come fe molto tepo haueíTe trattato co eíío loro. 
Altre volee con le coíe che vede con gli occhi dcil'anima 
per vifíoneinteilettuale/clerappreíentanodeiraltre/pec^ 
mente moltitudine d'Angioli con ü Signore lorOj c íenza ve* 
der nulla con gli pechi del corpo per vn conofeimento ammi-
rabile, che io no'l faprei diré, fe le rapprefenta quello che io . 
dico, & altremolte cofe, che non fono dadirfi. 
Chi paííerá per fimilicoíe, & hauera piu .habilita di me, le, 
fap-rá torfi dar ad intendere , ancorche mi pare-ebe íia molt<> 
difficile, fe CÍO tuteo paila ftando nel corpo, ó no, io no'l fa-
prei diré, almeno non gincarei, cüeíta nelcorpoa ne meno^ 
che il corpo ftia fenza ranima ^  
Molte volte ho penfato, íi come ilSoíe, che ílandofcnc in 
Cielo ha tanta forza co i f&oi raggi, che fenza rooueríi egli 
cfal i i o luogo in vn tracto qiiegli arrluano qpa gi.u. in ter-, 
ra i cosi Ta nkna,tSf lo fpiriro 5 che fono pur vna raedefíma co-
ia come éil Solé, & i íuai ra_ggry- piió rimanendo eílaneiíua. 
porto , cioé nel corpo con la forza del calore che le viene daL 
yero Solé di giuftitia, fecondo alcuna parce fuperiore, fali? 
fopra fe ñnedeíima. 
ía §ne io non so quello che mi dica,, la veritá e che con la 
'prettezza , con cui íi ícaglia la palla d'vn- archibugio qnan^ 
dotglü daniiio^o, s alza neinnteriore vn voio, che airro no-, 
me 10 non ío metterle, che quantunque non faccia rumore9| 
fa vn mouimento ir chiaro , che in níum modo puocílere 
imaginarípne > Se molto íuor di fe medefima, per quanto ia 
pallo capireárele mo^rano cofe grandi, & quando ritorna 
m k íteíla, &con guadagni jigrandi , ^con tal difpregia 
di cutre le cofe della térra in eoniparatione diquelle, cheí 
ha yedute , che le paiono íporchezze'a & immonditie , & 
d'indi 
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d^odi ímpoívíue m térra con alTai pena 3 &nón vede cofa di 
flueHe che gia le foleuano parerbuone, che le faceino corare 
punto di quéñasParé che i l Signoré rhabbia voluto moíírare 3 
qualehé-coíettaáelia térra, dóue ha d'andare , Come fecero 
quellL ebe furono niandati dai Popólo d'lfraeleá fcoprire la 
térra di Proraiínone, ede ne pprtarono i contrafegni, aceló 
fopportí i trauagÜ di qucftoviaggiojapedo doue Ka d'andar'e 
áriporáreje fe bene won vi pan^che'cofajla quale paíía íipre 
fío íia di moltp profitto, fono fi grandi nondiménó i benijche 
lafciaoeiraniína^che.niiinabrojfenoncolui,che lofpcrimen 
ta fapra conofeer^ il ftio;valare.Onde fí ícorge bene non cíler 
cofadtl demonio,€b€ ceñiré dalla propría imaginafione é im 
poíítbiiej p^ rchetl Deíaook) noh potrebbe rapprefetar cofer 
che tata operatíone>pacejqU:kte,e giouamento laíciano nella • 
anima^fpet ialmentetre coíe in grado molto fublsme; La pri ' : 
nía e conoíeimento deila^randezza di Dio, perciochc mcii-1 
tre piucQÍe ne vedereí|!o,piü;ci fí?dá ad mtendere,& conoíce-; 
re^La íeconda e proprio conofciraentOy ^  humiltá in vedere 1 
come cofa íi vilei© eomparatione del Creatore di tante gran 
d€zze,babbia hauyto ardiméro d'oflFendérlo, ne ardiíce rimi- > 
rarloiLa terza é ftimáre molto poco le coíe deJla terrayecce£-
to quello ebe.pud applicare al feruigío di ir grande Iddio. 
. Quefte lo no le gicie , che incomincia a daré lo fpoío alia, 
fuá fpofá, & fono di tanto pregio, che eíía non dará loro mal; 
rcc^pkoje rimagono cbsi feoípite quefte viíioni nélla memo-
ria, che credo íia impoíribiledtmenticarfene fin che legoda, 
per fempre, fe gia non fuífc per fuo gran male; Ma lo fpoíí 
che le ne da é potente per far fiche noii le perdaji-Ioraritor-
nandoaUanimo, ^cardire chebiíbgna hauere,parui che íi». 
coía eósileggiera ? che veramentepare che l anima fí íepaii. 
dal corpoiperclie vede che perde i fentimenti , i&non rinten-.. 
de r & cosi:£a di meftieri r che colui che da tuttoil refto, 
don i anche q uedo. Direte che ben íi paga queílo timore5cos^ 
lo dico io, fía per íempre lodato colui, che tanto puote darei: 
Piaccia á fuá Maeftárdidarci cioclie bifognaper feruirlo* 
Amen 
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i tolopafflííüie comepcomfcera cheJ¡A veray e ncft jK¿amo9 
Tratta d'vn altro fauore, chefatl pignore aL átim§ 
ter irnpiegArlaneüeJue kdi * 
A quefti íauori COSÍ grandi rímanc Tanima 
tanto dcíidcrofa di godere pcrfctraiDcntc 
colui, che lene fa, che viue cotí aífaitor-
mento, áncorche íaporito, & cor fpaíin:ofa 
voglia di moriré, & coú con lacrime itíoito 
ordinarie, ehiede á Dio cíie la cata da quc-
^o efilioj Quanto vede in térra turto rannoia. Mentre fia fola 
fente alcun refrigerio, ma fubito TalTairaqucíla penará quan 
dolé manca noníitroua contenta, ¡n íinf non ÍIDÍÍCC qucfía 
farfaüetta di trouar loco doue ripoía? e flabiimeme, aDZi co-
ime ranimaíi fente tanto intenerita d'amore5quaIÍ]Uogliaoc-
cafíone che íerua per accendcr piü ci í fto fleco la fa volare, 
¿ COSÍ in quefta manfione fono molto 01 dinarij i ratti í c n z ti 
tronare maniera di fchiuarli^iancorche íiaro in ptiblico onde 
mengano fubito k perfecutioni, Se mormorationí,di maniera,' 
ciie quantunque ella vogüa fl-ar fenza timori nen i e peí mef-
fo3eírcndo molte le perfone,che ne leinettono, ípeciainienté 
iGonfeíTorí , &febene nelí'interior deiranima par cheftia 
coo gran ficurtá da vnabanda . principalmente quando li tro* 
naáíolaá foíacon Dioj per Taltra nondimeno ftamulro af* 
flitta, perche teme fe ha da eííer ingannata dal Demonio dt 
forte che habbiada offendere chi tanto ama ,che deJle mor-
morationi fente poca pena, fe non quando i l Ctmívíloie Iaf 
ftringe^come s'elia poteííe piü. 
Non fa altro fe non chieder á tutti orationi, & füppíicare 
fuá Macftá la meni per altro camino, perche le dkono che ne 
lopreghi, pereífer quefto molto pericoIofo;Ma hauendoella 
trouato per eíTo tanto giouamentOjChe non puo laíciaredi ve 
dere che camina bene íecondo che legge, Se ode, & ía per l i 
commaudamenti di Dio,quai tía quello} che conduce in cie-
lo non 
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lo non pvh fmfredi ddiare altro, ancorchc voglia, ma é con-
fticttanmetcerííncllediuinemani, & anco qaefto non poter 
deHclerare le da pena parendolc di non obedire al confcíTore/ 
fiante che neirobedireJ& non offendere N . S. le pare che íHa 
tuttoilfuo rimedio per non eírere i&gannata2& cosi non com 
metíerebbe vn peccato veníale aiiertiramentc íe la facefíero 
in pr zzial fue parerej&safñigge grandemente vedendojche 
non pyófuggire di farne moki fenza accorgeríene. 
Da Dio á queftanime vn defiderio íi grande di non dargli 
vn mínimo difguftoin niuna cofa per piccioia che íia, ne com 
mettere purvna imperfettione íe poteííe chefol per quf íloj 
aneorche non fuííe per altro ? vonebbe fuggire da grhuomi* 
n i , & ha grande inuidia á coloro che viuono, & fono viuiui 
nc i diferci, dailaltra parre fi vorrebbe metterenel mezza 
del mondo, pervederefe potefíc hauer parte infareche vn 
anima lodaííepiuIddio, ¿ í e edonnasaífiigeperl'impedi-
incnco,e légame j che in ció le reca la natura per non potere 
£ar queíio,& ha ftmilmente grande ínuidia á coloro5 che han 
no iiocná di gridare, publicando chi é quefto grande Iddicr 
deglieííerciti • 
O poucra faríalletta legara con tante cateneche non ti ía» 
feiano volare quanto vorreftiiMoueteiu ápictá di kiDiomio 
ordínare giá di maniera ch ella poíía adempiere in parte i 
fuoídeíidenj per honore, & gloria voftra, ne voglíate ricor-
daruí de fuoi pochi mcrici 3 & del fuo baíTo naturale j Poten-
te íete voi S?gnore perfarc che il gran mare fer i t i r i , & ií 
Giordano, & laícino paíTare i íigliuüli d'lfraellc non gi hab-
biate compaííionej percheaiutata dalla fortezza voürapuo 
lopportare molti trauagli.ella fía determinata in quefi;o,e bra 
ma loffrirgli, ftenderedunque ii vofíropotentebraccío,non 
paiíi la vita in cofe tanto vili^appanfca la grandezza voílra in 
cofa tanto feminile, & baíía, acció intendendo il mondo, che 
nulía viene da Iei5lodino voi ,^ le cofti puré quello che puó co 
ftarejehe queílo per apunto e quello, che elis vuole, che bra-
ma dar mille vite, perche vnanima vilodi vn poche tto piíi 
per mezzo fuo, fe tante n haueífe , 6c turre l'hauercbbe pee 
benc ímpíegate, & co^ofee coa ogruvemádi non merUare 
éi patire 
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4i parire pertlol vn rtiipimo tíauaglic,tíoh che liiónrc. 
- Non ía á chie prcpoíito ho decro queílojíoreile» ne perche 
|n non mi fono íntefa.Sappiamo che fono quefti greífed che 
rimajigono di o/acíle íc ípeníipnijó efíaÍJííenza dubio alcuno^ 
perche non ícno defiderij, che paíían* > ma flanno ín vn'eííe* 
re ^ quandosolferifce quaiche coíadoue nioftrarg!i,ü ve-
de, che non erano íintii Perche dicoílare in vn'eílere j poichc 
taluolta firente i'animi cod3rda,& paurofa e quefto nelleco^ 
jfe pi u baííe, & con G poco animo, che non le pare hauerlo per 
cola alcuna; Intendoio che áli'hora il Signore la íafcia nelle 
fue forze naturalí, & ció per maggior bene fuá, perche vede 
aírhora che fe purs Tha hauuto m quaiche coía l'é ílaro daro 
da fe Maeíla Í & quefto con vna chiarezza íí grande che ia^  
iaícia annichiiata in fe medefiraa, «Se con maggiore eonofci^ 
meneo delíamifericordia di Dio, & dei}i grandezza rua, chtf 
ha voluto in cofa ü baila moftraria * Ma io piíi ordinarioila 
come fié detto 
i Auertite vna cofa forelíe ¡n quefti defíderij fí grandi di vc-
dereNoftro Signore,che fírirtgono tanro forte akune volee 
che é di meñieri non dar loro aiuto , ma diuertire, íe potete 
dico, perche in altri che diró appreíío in niuna maniera íí puó 
come vedrete: ín quefti primi alcunc volte ben lo potráno fa-1 
re , perche e la ragtone i ritiera per confermaríi con la voiontá 
di Dio,& diré quelio chediceua San Martino, & fe moltoaf-
fannaíTerOjpotrá riuoltaríi akroue ia confideratione,perche ef 
fendo queíto defiderio a quaiche paro di perfone, che hanno 
farro molto proiicco,potrebbeil Demonio muouerlo per far-
cicredere che íiamodi quefto numero, che fempre e bene ca 
rninare con timorejMa per me tengo che non potra metterc la 
quiete,& pace, che quefta pena reca ali'anima,? ma che íará 
quaiche mouimenco.con alcuna pallione, come íifentejquan 
río per cofedel fecolo fentiamo alcuna pena; Ma chi non ha-
ueráfperienza dell'vno, nedeiraicrononI'intenderá,5c pen^ 
fanda, che lia vna grao cofa Tajutará quanto potra, & le fa-
rebbe gran danno alia fanitá per cífer continua quefta penado 
almeno molto ordinaria. 
Nótate pariüiemeche íuole cagionare la compleffione de 
bole 
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^bi^niAd | > W | fpecialmente fe fono perfone tcncrc^ 
f he per qualíiuoglía coíetta piangono, & raiile volte Ip 
danno adintendere che piangono per Iddio , ancora cha 
^on- fia -COSÍ > & puq ancora aceadefe quarido viene vna' 
,ínoltit;ttí}itie ...di lacrime i jdico per alcun terapo y che a cia-
fcheduna parola ^ che íi oda , id íi penfi di Dio , pon íi 
pup conteneré da quelíe , che qualche humore fe fia-
auuicinato al cuore , il quale aiuta p i ü l quefto , che-
y amore , che porta á Dio , & non pare che habhia- ? 
no dai finiré mai di plangere^ & come hanno inteíb, che 
le lacrime fono bnone ^ non íi reftringon® punto , nci 
vorrebbono jEare^ltro, & i'aiutano anco quanto poííb^ 
po* ( [ ] lid 1} ¡n - r ; v 
Hdra queilp , che i l ; Demonio pretende q u i , é che fé 
indeboliícano di íbr¿e, che dopo non poííano fare oiratixw 
ne , ñe píreruare la regola . Parmi che vi fto veden do, che 
misditej che poiche in ognicofamettoil pericolojconiehá^ 
yete da fare,c che poiche in vna cofa cosi buonajCome fono M 
laGtiiDe mi pare che vipoíTa eífere inganno , che fono io 
Tingannata, i l che bene potrebbe eflere > ma credeterai,che 
JIOIV parlo fenza haüérlo veduto, che in alcuna perfona v i 
p^íTa eífere ingannó, ma non giá in me , perche nonfa» 
no pu ato teñera , anzir ho vn cuore Ci duro , che alie vol-
ate mi da pena i íe bene ^(uandoulí fuoco , che dentro arde 
égrande , per duro che lia ii cuore , £ vá diftiUando, co-
me vn lambicco , & beñe conofeerete quando vengono le 
Jacrimeda queftofbnte ^ chc íono confortarrici, &pacifí* 
catrici,? & non turoultuanti, 8c rade volte fanno male; 11 
bene che vi é in queílo inganno, é quando puré fuíTe, che 
fiirá danno del corpo non deiranima , fe vi é huijiiltá, 
& quando non vi c , non íará male hauerc queílo fofpet-
tQj non.penfemo cheiperpiangereraolto fia fattoii turto 
fe non mettiamo roano aU* operare , de alie virtu che é 
queilo , che fa piü,al cafo, & le lacrime vengono quan-
do iddio le mandará, non facendo noi diligenza per trar^ 
k — i - . [bfa n é hm>iú 
SiS?&e iafcíaranno quilla térra iccca j. irrigata, Jc fonf 
daiuto 
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ffaiuro grande per pródárre flueti, men tré mett contó tenía-
madí eííe, pefehe é acqua^ che cade dal cictoj ma quella che 
cauiamo a forza di braccia, non ha che fare con quefta, che 
molte volte volte zapparemo re reftarerao rotee • & pefte, & 
non trouaremo vn fofíettodaequá^ horqúantotneno vn pot 
zo fórgentél Pcrcío foreíle tengo per la meglio, clie ci met-
tiamoauantítí Signore, Scxmitizmoh íuamifericordia, & 
grandezza, & lanoftra bafiezza, & diact egii cío , che á luí 
piacerá, fe vorra che vi íia i'acqua, ó anditásegli Ta meglio ció 
che á noi conuiene, & con quefto ftaremo quiete, & if Demo« 
mo non hauerá tanto loco di metterci inanzi de rompicclli, 
Fra quefte coíc penofc>&fapofofei Da Noftro Signorc ai-
cune voltealianimacertigiubili,Se orationifírane > chenen 
íáconofeere ciicfia,& percHefe vi fárátquefta gratia lo lodia-
te molro;& perche fappiate ché é cofa^che in íemire ve ía met 
to qui E t c al parer mió vna gtád'vníonc deiíc porenze fe non 
che le lafcia Moftrq Si^nore con libertá, accío godano di que 
ílogodimcntoAáfencimenriiimedeímoauijiene.íenza che 
intendano queilo 5 che godano, ne come lo godíoo, par que-
fto lingnaggío Arábicos eerto la va COSÍ, che é vn gaudio tan 
*QncHo,che to ccceífiuo deli'anima che non vorrebbe goderio fola, ma 
dice che in q; manifcílarlo a tutti, acció raiutaííero á lodarc Iddio, perche 
faifeUdubio! batte tuttoqueílofuo mouinvemo>0 quante fefte fareb-
che Ha in ÍÍCU- be, & quante demoftrarioni fe pocefTe , acció tnrti fapeííero i l 
f ir^ ende dd1 ^ %axi^ lúy P r^ c^c ^abbia ritrooara fe medefma 3 & che co'i 
la ficurezza, Padre ddt%üuok» Prodigo vorrebbe innitare tutti per vede¿ 
che úene, che je Faniííia fuasin loeo, ©nde non ha dubio,* che per all'hora íi 
SdDeraoffo" trouaináenirezza, & tengo per me chr ció fia conragione3 
quci che íeme perche é taro il gaudio interiore dalla piu intima parte deli'a-
ma op^ uat:i¿¡ p ima^ coT; tanca pace, che turto i l fuo contemo pmuoca al-
mo&theVxn lelaudi di Dio^no^é'poífibilc cIieB Demonio la poíFa dare5é 
tende, cofx é aifaitEiDüando^con grandeimpctodiailegrmaychcíacck 
éheíübftoJt che la pofía di Amulare, il che non é poco penofo. 
giuíjgv e dic?, - Queüodipiijetia íentire San FEancefco5quando l'incontror-
noqueíiadroaij menrre andauaper M campi gridando5& dif-
fe loro,che era banditore del gran Re, & altri fantoche anda-
xmté nc i difeiti perpo^re-bandÉé qaeüoilteíf036he fan Fian 
Qíiii y- cefeo 
cefco, doe quelle lodi del íido Dio; lo ne conobbi vao CÍHV 
mato írate Pietro d'Akantara, il quale credot>ene lo fai, fe-
condo fu la fuá vita, che faceua quefto medeíimoJo tencuano 
per pazzo, quelli che alcuna volta iVdirono; ó che buoqa 
pazzía foreíle, fe ne la deíTe íddió ^  tutte, & che grátia V'ha 
egíi fatta éti iríetterui in luogo , douc áUcórche il Signórc 
vi faccia quefta gratia, & facciatc moftra d'elfa feruirápiii 
tofto peraiutarui * che per materia di moímoratione , co-
sne farebbe íe foíle fíate nel mondo, doue fi vía fi poco quo 
ib bandirc le diuine laudi, che non é marauiglia che íiano« 
tato. 
O fuenturati tempi, 8c miferabile vita quella che hdra vi-
uiamo, &feiici coloro a quali e toccata fi buona forte di tro-
iarfi ñiw. ^dilutr '^Alcane volteiemo particolare alkgrezza 
quando ritrouandofí infierne quefte forclIe,veggo che hanno 
qüefto gaudio interiore fi grande, che quella che piü pud» 
piu lodi rendc áNoítro Signóte per vederfi nél monafterio, 
yerche fe leconofcechiaramentcchetali lodiefcono dalHii* 
timo dell'aniroa j" Vorrei forclle mie, che mol te volte faceñe 
queftojperche vna che incomincia defta faltra^ che megüe* 
ji puo in piegare la lingua voíira quando vi ritrouate infierne, 
éhe nellelodi detDió^ ihauendotantccofej che ci ípkigonoá 
ferioV' Piaccia áfua Macíla di darui molte volte quefia ora* 
tione | perche é tanto ficura»e profitteuole, che acquiílarla da 
nWt non poífiaaio^ ^fleitdodkk&úkófopranatúrale, &ac-
Cade che la dura vn giorno , & fia Tanima come vn© chehsi 
bcuuto aííai Í I H * non pero ranroche ília alienato da i femi* 
clett.o come vii malinconko che affatto no ha perduro ¡I gil»* 
ditio,rna no fí parte dVna co&,che grentró nelfímaginadoiif, 
ne viéchi lo caui di quella. Aífaigroflolane fono queíle com 
parationi per díchíaiiar ¿ófe í ¡prct^ ibfá, ma non atmiairoft^ 
uar meglio ring^gii^ míd¡ Mala cola fia cosÍ9 %hc queíto gan 
dio aíforbifee t^lmchte^aálí^i che - h '"'fa - • ¿iape nticare di 
ftefla, & dc ' t ó i y c cdíei talmente che nc , acceria a ñt l 
ttelkre daltro chfe diqüeiío, che procede dal íuogauclio^ 
che fon iodi di Dio* i^iÉíamoqueft'aníma fígliuole noie i^ 
. gior contento^ Et aiiíítand tBtté le creaturí: per tuttíi íecoü 
de/ecofi. Amen. Amen. Antea* 
I C ^ , ' Í T I I Í Tratta fanaforíedípena, che'fiktonodeib^ 
iropeccaü r amme^aqua l í Jiddipfa /efipradetttgratié* 
;!&icequánta grande 
famfyi t i tua l i i intehere ^ fteftnte - 'Hummitú ••dt Jiéftf* 
< y ^ i ^ ^ ^ f ^ a r ^ S t é ^ w ^ ^ i ^ - tí^ hfua/amtjjíffm 
pkfjíohél, i&íafh4¿lürio/a Madre, & i Saníi* 
^ edimoltogÍQHament9 f r v 
I i ^ r4 ío rcUe che queft'an 
i Signare fi cqtnunica tanto familiarmentCiC 
fpecialménte» pótranho ció pénfare quclle, 
che non faranno gíunte á queñrfauori, per-
che fe gríiaueranno goíduti , & faranno dá 
Dio , procuraranno qitólla che ió diró, vi 
^f áírá dico, che ilaranno tanto íicure d'feauerlo á godere per 
siempre ^ehe non haiíeranno di che temeré ^  ne da piangereii 
#lor pjsccati» ií che fárcbbc grande ingannd, perché ii dolor<s 
.jde peccati creíce^íü, méntre piü firicejue dalnoto Pió»&Í0 
íperim^tengoche finche non giungcrenio;, doueninna coíi 
poffii darcijpcnavnoa fiitor rá mai quefta>c ben v5ero,íche alcu-
¿rieibít^afenna f iü che vn'altra , cancorain dií&rentc 
« inanierá» pokhe nOnfí ricordasqneft'anhnacídenápcna, ché 
-«nerita periifcccáti ^ ma-folanicnte d'etoeiktatíantoingrat 
^taaehi tanto cobligata, & á chl tanto merita di eíler feruito, 
if^erchc ií? qneñe^randez^e che, le iono communicate^ ^  
íce piula grandezza PíQ ^  fe fi macaniglia cprae fuíi ardita, 
^iange iliíuo poco iiípecto>> leípa^^pa coík tanto ñioradc 
sterminl, <^ c non^niíce^aid&fB^prfí^ 
-che pencofeífi ta(falafmi&i^ ^íacftM grande^ & molto» 
t|>i4 íi ficorda di qüeiloj qhq de faftQnVcbericeuej che eíTendor 
/COSÍ grándi, come ibno í giadetti^  ¡q^eHi che reftano a dirc* 
f f are & t í f a o f Q Í m s ^ l m e l<i 
/ | pidiflimo 
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pidifl5in<> ch'ápoco tcmpo ne Ic r¡porta,ma il penficro de pec-
cati fta fermo^orae il loto, il qualc par fempre s* auuiua ne Ha 
memoria, & é affai gran croce. 
lo conofco vna perfona>che okre il voíer moriré per veder 
Iddio,deíiderauala morte per non setirc coíi ordinariamece la 
pena del! eííer ftata tanto ingrata, e che era fempre ftata tanto 
obligata,ac hauca da effere,e cofi no le parea, che le maluagitá 
d'aicuni poteffero arriuare alie fue conoícendo, che non vi fa 
rebbe alcuno fuor chlddio,che Thaueííe fopportato tato^ fac 
té tate gratiei In quátoairhauerpauradeirinfernoniu timore 
vVhánojMa le tormera molto iltiraorc,che fentono,fe hánoda 
perder Iddio, fe benqueftoauuiene poche volte,ii timor loro 
jmaggiore,é che non le lafci Iddio dalla fuá mano, permettédo 
che loíFendano, ondefi veggono in flato táto miferabile,co-
me gia in alcü tcmpo fi videro,che di pena ,o di gloria propria 
non fe ne curano molto,e fe deíiderano non ftar molto in Pur-
gatorio, & piu per non ftare tanto afíenti da Dio,raentrc quiui 
ftaranno,che per le pene, che v* hanno da patire • 
lo non terrei per íicuro, per fauorita, che fuííe vn'anima da 
Dio,che íi dimcnticaíre,che in alcun tempo fi vide in flato mi-
ferabile,pcrche quantunqueíia di pena,gioua per molte cofe, 
forfe per eífere io ftata cosicattiua, mi parecosijC quefla c la 
cagione, che l'ho fempre nclla memoria i Quelle che faranno 
ílate fempre buone non haueranno di che dolerá, quantunqj 
fempre vi fono mancamenti, mentre viuiamo in quefto corpo 
mórcale, per quefla pena non é foileuaméto il penfare che giá 
HS.ha perdonato i pcccati,e dimcdcatofeneaanEÍ raggraua, 
veggendo tanta bontá, e che accarezza, e fauorifee á c£i non 
meritaua fe nonrinferno;Io credo che quefto fu vn gran mar 
tirio di S.Pietro, e della Maddalena, perche come in loro era 
ramor grande, &haueuano riceuuti tanti fauori^ molto be-
nciconofceijano la grandezza, & Maeftá di Dio: douea eífere 
per loro aíTai forte da foífrire,e con fentimento molto teneros 
> Vi parra di vataggio che chi gode cofe íi alte non s'habbia 
da efercitare nella meditationede mifterij della facratiflima 
humanitá di N.S.Giesü Chrifto, perche sefercita giá tutta in 
aniorci Quefta é vna cofa di cui fcnUi longamente altroue, & 
i , . T ancorche 
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ancórche iBhabbia coíitradettb3e m'habbiano dettoiche ft5W 1 
Fintédo,perche fon vic, per le qiialhl Signóre guida come gli 
pareje che quando fono giá paííati i principij,é raeglio trattar 
fiélle cófe della diuinitá, & fuggire le corporee, á me non mi 
fáíannoconfeírare che fía büon camino, giápuó eflere cheio 
mjngañni | & che tutti diciamo vna coía^ ma vi dico che mi 
vóleua ingannareil Demonio per quefta ftrada , & cosi fto 
tánto fcottata, che penío, añcorche rhabbiá dettó piüvolte,! 
di ridiruelo qui 5 acció fíiate in quefto molto auertite', & mi- T 
rate ch ardirco diré 3 non diate crédito á chi vi dirá alera cofaí 
Frocuraró farmi intendere meglío, che non feci altroue, per-
che fe per forte alcuno Vhá ícritto, come Tha dettoáme) i l 
quale fe piu fi fdíFedíftefoin dichiarárlóhauer^^^ 1 
ne.ma codirio cosiriftrettámente á noi che non fappiá^no piíl^ 
che tanto, potrebbe far molto male; Par imente parra á mol 
te anime di non potere penfare néllá paífione, dunqiie molto : 
meno nclla SacratiíH Veirgine3& ñe anco nelia vita dé SahtMa 
memoria de quali ne cagidña fi gra proíítto,e ne datátaforza. 
lo non f offo ihtenderin che p^ dá tuttoii 
corpóreo, perche é proprio delli fpiriti Angelici lo ftar fempre 
arfi d'amore, & non di quelli, che vmono ín corpo mortale,á 
qaali é neceílario che trattino^epéníiííOje íi vagliano di qnelil • 
che cinti di queda fpogliá fecero íifran prodezze per Iddios 
quato piü farádunque fuord ogni ragiooe5rappartarfi á bella ^ 
poíla da ogni noftro bene, e rerüédi^ck'é la Santiffimahuma 
nitá di N.s.Giesü Chrifto,io non poíío credere che'l facciano, 
ma che non s'intendanoje coíi faranno dáno á loro ílefíi & ad 
altri; Almeno io raflicuro, che noñ entraranno in quefte du^ 
vltime raanfioni,perche fe ímarrrifcono la guida,ch e il buon 
Gies^nonritroueranno la ftrada,faranno bene aÁTai fe ilaráno 
íicuri neirakre,perche i l medeíimo Sign.dice,che egli é via,e1 
lucc,e che niuno puó andaré al Padre fe non per luije chi vede 
me3vede ¡l Padre mío. Dirannochefidaaltrofenfoáqueíle 
parole,io non fo altri feníi/con quefto che íemprc Tanima mía 
conofee per vero, mi trouo molto bene. 
V i fono alcune anime, e fono puraíTaí/che Thanno trattato 
uaeco, le quali come i l Signore k fa amuare allaperfetta con-
templa-
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tcmplatione Vorrebbonp ftatfi fempre quiui, & non puó eíic-
re s ma reílanadi maniera da quefta gratia, che il Signore fa 
loro, che dopó aon poííono diícorf ere per 1 i miftenj delía paf 
fione, & deilá vita di Cbriílo, come auanti, & non so la ca-
gíoñe, ma quefto é moíto ordinario, che rimane rinteiíctr 
• to moho piuj inhabilitato per la meditatione, credo deue eííe-
re ía cagione, che come nella meditatione iltutto é cerca-
re Iddio, trouatoches'é vna vblta, reftai'anima aíTuefatta 
per opera della volonrá di ritornarlo á tronare, no vuole ftan 
caríi cgn rintelietto, & ancora mi pare, che come la voloo-
ta íi troua giá accefa , non vorrebbe quefta potenza gene-
roía vaieríi di queft'altra, fe poteflfe, & non fa male, ma fa^  
ra impoíftbiie fpecialménte finche non giunga á quede vi t i -
me manfioni, & perderá tempo, perche molte volee ha biíb-
gno dieíTere aiutata dairintelíetto per accenderíi la voíontáj 
£ nótate forelle quefto punto che é importante, & perció 16 
voglio dichiarare pin • 
Sta l'anima deíiando impiegarfi tutta ín amorc , & 
non vorrebbe attendere ad a i t r o m a non potra jancorche 
vogüa , perche quantunque lavolontá non ftia mortal, fta 
mortificatoilfuoco, chela fuole fare brugiare, & bifogna 
che vi üa chi foffia , perche dia caldo , íarebbe bene che 
íi fteííe I'anima con quefta ficcitá, arpettando fuoco dal cie-
l o , che abbrugiaíTe quefto facrifício, che fta facendoáDio 
di femedefima, come feceilnoftro Padre Helia? Non per 
certo, non é bene afpettarc miracoli,il Signore glifa quando 
é feruitio per queft anima , come íi é detto, & fi dirá appref-
fojma vuole fua Maeílájche citeniamo percosicattiui, che 
nonmeritiamo,. che glifaccia, ma che ci aiutiamo in lutto 
quello, che potremmo. 
lo tengo per rae che fin che moriamorper eleuata oratione 
che habbiampjcifará bifogno di quefto, veroéjche á chi in-» 
troduce i l Signore nella fettima maníione , auuiene rade 
yolte, ó quaíi nonmai hauere bifogno di fare quefta diligen^-
^ /pe r l a ragione cheineíra diró,fe me ne ricordaró , macs 
ínolto ordinario no s'allontanare mai daCiirifto Noílro Signo 
^per vna maniera mirabiie^ doue e'i diuino , ¿kriimnano 
T 2 infierne 
infierne vnito, é fempre la fuá compagtiia, íi che quanáo ÍIG« 
vi éfuoco accefo nella volonta , he íi (ente la prefetítia di 
Dio , bifogna, che lo cerehiamo > che quefto vuole fuá 
Maefta , come faceua la fpofa nella Cántica , & che do-
tnandiamo alie creature chi I ha fatte , come fece Sanio 
Agoftino , credo nclle fue meditationi, <¿ confeílioni, & non 
ci ftiamo come balordi, perdendo il tempo 5 afpettandoquel-
lo, che vna volta fe ci diede forfe ne i principi j . * 
Potra eíTere , che non lo día il Signore in vnanno, né 
anco in molti, fuá Maefta fail perche , á noi non ftabene il 
volere cercare di faperlo, ne vi é perchecercarlo . Poichefap-
piamo la ílrada da tenere per piacere á Dio 3che é roííeruarr-
za de fuoi commandamenti,6c coníigli^fíamo in quefto mokd 
díligenti3 & in ripenfarelafuavita36c morte >&Ílmolto€hc 
gli fíamo debitrici, il refto venga quandopiacerá arSignore-. 
Qui entra il rifpondere che non poflbno trattenerfi in quie-
ftecole, &pcr quello, che ho detto, forfe haueranno ragio^ 
nein alcuna maniera ; Giáfapere, che difeorrere con i in-
telletto é vna cofa , & rapprefentare la memoria airintél-
letto évnaltra . Dircte forfe che non m'intendete . Vera-
mente puo eíTere che io non rintenda per faperlo diré , ma 
diroció, che fapró. 
Ghiamo io meditatione diícorrere con f in telletto in que-
fto modo, incominciamo ápenfare ncldono j che ne feceíd-
dio in darci il fuo vnico figliuolo, & non ci fermiamo qui-
l a , ma paffiamo auanti i Mifterij ditutta la fuá gloriofa vi* 
ta j óuero incominciamo nell'oratione deU'hcrto, & nonfi 
fermi Tintelletto, finche non lo vedi poíto in croce, Ópren-
diamo vn paíío della pafíione, eioé la cattura, 8c andiamo 
in quefto miftero coníiderando minutamente le cofe , che 
fono da penfare, &da fentire in eíTo, cosi del tradiraen* 
to di Giuda , come della fuga de gli Apoftoli, & tinto il 
rimánente, ¿émirabilc, 5cmoltomeritoria orationejque-
ftaé quella, che dieo, che haucrá ragione di diré > che non 
poflfono hauere quelle, le quali haucrá condottelddioáco* 
feííopranaturali, &á perfetta contemplatione: il perche,comc 
ho dettOjno'ifo, nc la cagionc^ma per lo piu ordinario é che 
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fíéb potrkwwM; Ma*nioniragio^ciiauciíafe áibc¿cheOHttdfttt&g 
dirttorare in qt*efti miíl:ect|,&cünergÍ3 fempccprHmtj^ns^G^ s 
volteípedaimen-te quando gli celebróla CbtdaL.CattoÜct, :; 
anzi chene menoc poíSbíJe ciieperda la memoria ilmim&m 
ctoanto ha rkenutdda Dio dcMQnftraáioni danti-are-fipm- i 
tioíe, perche fono viuefauilk da accendetk piü nciramom, i 
che porta a Noftro Sif«órcjtnaB©n s'intende ícileí&jp^rtfecí 
conofeerañima quefti ríilfterij con modo piii perfecto-»& che 
lé ne rapprerenta lo imaelietto, d: fe le fcoIpifcoiiQ di thmk- j 
ra Helia memoria , che di foio vedere il Signore prorrata, 
con quello ípauentcuoíe fud(MC v tijueHo le baí|a non iolo»; 
pervn hora, ma j ^ r moítí giordi, rimirandoedn vtí pietofo í 
fguardochi egli¿,& quantoOamoftat i ingfanágran ptma^ 
tofto víen appreñóiarolóntá, ancorche non fia con tenerez* ? 
xa,a defi4Í€rkr di feruirein qualchecofa per beneficio íi gran^ 
de^ & á defiderare düpatire qualche cofa, per chi canto' ha 
patito per íei* 6c áttreíeofe íam¡glianti , nclle quaiisoGCiipa£ 
la memoria, & rintetimoj c ctedo che per queda ragione. 
ríonpud paíTare ádifeorrere pikneila paííionci & quefto le 
£apareredi ñon f oterfc^enfate m eílal^ & íe non queíto, 
bene íará che procuri di fario, che í o m non iarapeditá Fora-
tione piü fúblitne, che poífa eífere» <SÍ non tengo che fiabenc 
hbn effercitárfí in qüeftoimoke voirc. 
Se quindi ía fofpendcrá íl Sígtíoreiia in buon hora, che a^ 
corclicnon voglia/fará che íafciqueiio, che traerá, ¿c tengo 
per moko celió che non í a impedimento quefta mamerá di 
procedere-j ánüi arntogrande per ognibene5il che non fa.rieb-
be fetrtolco s aífaticaíTeindifcrírrere, come.difíi al principio, 
& tengo per me che nonpotrá farlo chi é paífato piuolcre de 
termini ordinarij • Giá puó eííere che fia, perche conduce 
íddio pérmollé v¡él*anime, ma non i i debbónocondennare 
quelle3che non potránO caminare per ía fudecta via,ne le giu* 
dicáno ínabilrper goderc beróíigrandi, come quelli chelfo-
ííorinchiuñ ne i mifterí^ del noftro buf©n Chriáo Giesij/oe al-
r€üno mi potra mal perfuadere ík quanto fpirituale íi voglia, 
che'l caminare á quel modo fia beríe> 
-' Vi fono akuni principíj^ ^ apehe meizl , qualitcrígiosMi: 
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aKüaeiammfestfele cbme giüngono^UWkioi^ d i i j i ^ ^ ? 
a gd toe fedéicczze?& ¡ifkuari, ¿che fá íMgtiore , par loro • 
gitáiJ Goía^áifeie.qtíiuiiempr€ g«ftlnd^^U!eña|foaiiicá;f * 
danmi dunquc ¿i& noti filafcína afíbrbké íatuo ,-«oriieiaW 
tvmc Hodetto ^  che la^v i f i^ér ioDgat^^ro^^kH^- 'Oiokj 
tUtauagli 5 6¿liabbiamo ibifognoí dirímiram i^fetopia^ oi^- Í 
Uro Cháft© cosí e gMfü fFd ^  & aacpi A p ^ o l l ^ S á q c i i ) 
^ r poiergü f o n á k m n pcrfetticn^E'ióoltp buona'fcsampa*^  
** gtíia i l btí&rt Giesui psr noii iktciarkí mai il & M.sf«a<^Saetsi^ Í 
tiCimá Madre, & ^ aluijslimolcogufío che cíé^iratnoiácls ( 
k f y ^ :pene,!;anfcakfaÍ:iafci^mi&áldu-íie?vol^ 
lationir63^uftiíGltreche5%Íiuoie,ilonifoap^ 
i gufti-í f dic fr; fent^no BélEoratiomes iihe tíúügvi fia <fb«pgl 
pe^tmto 5 ¿ f e aiGunadlcsfeiáieto&iBpí^ 
uetei íp per fofpeeto ^ d k ^ y f c l i a ^ e í i c i t i ^ f e f á l t ^ 
Id5cke s?édetKi,&-cosi háuétea ^tóoffe&eípíQí^^ dfe^ifiíi 
ftíqr^diqüeiio id^nQO!,:&láirdi8«^iJittr^Qi|&tyt6$'^6w 
v^ílrej & fe qupftenori;bafta&ro94iaifelI^R^ 
día vn'vfficío ¿i - r t an to f^M^^h»á ie^ í < | i ^éa | ^c0 ¡^p§r i 
dh^aliiienb pe^ l : ¿e ru^ Ik í^ ISápe^^Are l^©^ 
ftMiiitó^eiiiJ^dltcinpo^• i tab ¿ oíis^ ibiiuaoiq jrb ¿IÜÍ snsd 
fpirituale che íia, i l non fuggire taimla^fe í^5pOFfee>^heígUi 
f á z .dhagU-'fack?.llaha6-.iii#íiEie;;lái fmub$t0m'uhMm&vp&&cl 
pdlío fofírh'e^wfefe^cli^ x h e ^ l i d 
deeta , per{ih¿ÍÍ!auaifefmariiiclIa:f^e/% /apeya cte^gliefg 
hooma, & qáantUEquéiFa^iaffe p ¡h4kkm^&i&& 
tanta perfettionc rciie piu ÍJOÍÍÓ ramtaua; ffQOrdciuéaíiQ, tro* 
tá^fí^llAf 0ftoii áJi?h<É"a tanroEfermi. nelía feáfb #prof 4$$ñ 
fkboükíonó, 6£Bbiii©radpbbiaiiio¡ftafekic v ' í 
!lo «áiSarq :%iiu0lei > ch e'l teíi^o per pfrk^Iofo, ^amiilfb 
ft^e^treísbSiRedlreélfjEleiiiíoAí^l (5trp£f defe la cle.uotio* 
m <dei SántiiSmofSacra iwento % KmgmnPncktpm^ a Rje^íie 
iohaueíii nongiunge á qacftormaibIai»entéinoíidil^;feEii3 
<áie.. non:efíendo ppffibüe^-liaue rlof friaipre^ lai^uali'peti?-
fiero vagando in qoáij &inla> & llanima cotoe ^ ^ v c e l r 
I® iuoiazmndo j diq nbii ürouaj5douic !£ero^6iv^fe p ^ i ^ 
m áííai tcinpoJínonifacemixx ^ofíctof Dislle-MA ¿&&p&f 
pareie imefa: Í perchean i pascua eííeri iq^f Ibiiiolt^alsipj:^ 
.poíítp ^Ifiaché^ t&mmdáxqh* lvm: ^ peifód^feftía dfi'' •tHi%» 
á d m$áof d'oíadofié.'Che iofifencsaa? 9 nitattbó;, dopo? Víáji 
íhiaíio: Jíerrore itueéi lílatia tp&-noiíií^cli^»MÍttóiw^feir 
fnento^cHe^eiitOí^^ 
tendereíqiiefta :veriiá:í: cásecte mál^insrf^gtiotíi--f?$?cl í§lf 
«jan i l g t a i i t p c t ó i t ^ i ^ i i a ^ o Afefeí poreí&Qíi; vQgjjQ 
Jsene, fénobé acqiiifiiato ffir mc^zio.dí cplui 5percuiíse ycn» 
inerptuttri b^ni ,?é8jegÍiífiíípieloda¡^» Amen» i 
0 fi p ^ M t d B t t u a l e ^ é t d a alcum ir ico rdí; IDkeglfeffeití, 
1 V ^ f ^ í qtidndo i vera, 0a rdáhmknda lafecreté^k di 
1 qtitfiijkuori. . , . 
<2C^uf^^bteaple.Qtc vediate.forglíe,., c\t 
to^li^iigkteiiQ detEQ, & chexpentre va piü 
l l i tanii i iyn^i^^é piii ^Cpp%^ 
I bwQUrfiriésft c fará ^ejie <:he i tratíiarao come 
qüandofua Maefta vuóle non potíamo far alr 
, s|ro:ehe,a9#^fti^Ff it? cp^  , ií-
§ ,cbiaíp;p^r l^aitóejre, ^ i i i ipc] ¿,: ete tiene foa 
P9í^ í^n ^Iq.iit^i-^i^iíioñj . ífc vifipni tanc^mirabiii, 
fheie vq diré, aeció^ fe pacerá ^ kftdi farneiatcujie di eííc a 
VPij nonreftiate fpaueíKate-, fe ^c-egMíapá íer^iEOj che io 
fePPÍa dide periadaílo j qiiar)tRpq¡ftGAOp ^ no;*, 
I ^ e n - ^ - p o r a ? M a e t e í l g r ^ e ,fRglk -córnrauRicariJ 
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e ^ Accaáe Sahüo raníma fenza pendro d i riccuérc qtieííá 
graftia, tic hauere giamai peníato di rricritaria, íentire vid-
m k f r € t e t i iGhmto Noflro Signare j ancorehe n o l ve-
de ñe con gli occhidelcorpo, ne deirauinia. Queftachia?-
mancl vífione mtetcíletCDáie , non íoio per che ragíonejfe vna 
peííbná á cbi fece Iddio:que#o fauore, con aterí che difó ap-
prétíé y aflFannata^ ne'i pfiíicipij, perchenon poteua intende^ 
f e^tó^dlFa era perche non vedeua ^  & conoíceua cerro effer 
j€húñ& Noftroí Signore colui 9 che fele moftraua i» quella 
maniera 5 fi chenon ppteua dübitare che fuííe quiui^ma fe 
qnelíaviéoniiliífeda^^^^ ancorcheportauaíecogran 
d i efifettis íütta^ia' fieáaiia con paura , per non haueregia* 
inai fentito n m q í t e ^ i á p ^ i t ó l l e H l m k 5íií ipenfo che 
%ifüífe, inafíftteíidcuia'-dilaro^^ehe^era^queñoí-Signore• ca* 
lui i clie rbolte voké íé parlaua della ffiatílefa, che s'é derto, 
perche fin taíátófchc non le fece íi Signore queftofáuorejmai 
feppe cheli parlaua, quantunque fentiííe le parole, fo che 
érouand^íí aílaitiHflj^a di q # % yifione, parche no|i e€<|t 
me f imagina ríe che xofto paifano^m^duramolri giorn^^Aan 
co piü d'y n'aQRQjaícuna voíta fc n^rído al íuq cqnféiíor.tien-
tráuagíiata , & égiile diííc che fe non vcdeiia ñientecomé far 
pea, chr era N , Sign» e che gli diceífe, che voito haiea 5;ella 
rÍfpofe,che nonfapeuajne vedea facciaj ne gotea dir piü del 
detto, machí? quel che fapea era quefto, che f gli era colui, 
ciit le ^laHa^'^clieitdtí '^áiáagíttáti^tie > e quantunque 
le metííefíerék af t i t iUcfét> íütfaiiiá ifídlte vólt^ n^n poteu4 
dublrarej fpedalniente jquando lédícéa.non temeré j che id 
í o n o - . , ..kv,.v * Í Í:, 
Haueano t anta forísa que fié paróle-, che per airhora nos 
poteua debitare, e í in^eUaniol to rmfórzatai Se alíegra con 
fihtúéna compagñiá, cfié ptouaüaeííefJé niolto fauorcuolé 
per viuerecon VnMcóntiaüa meriaoriadi Dio, e convnacurá 
grandédi non lar cofa che Slui diíguítafTe, perche l i pareua 
fe fteSe fenipre riguardando, e ciafchéduna volta, che volé-
ua trattar c^hfua Maeftaneliorationi> & anco fuoridi eíTá 
k pareua, che fe fóík tanto vicina 5 che non pdteííé laíciar di 
4i ria^aacoxche quanto al fentir le parole non leracóncedu-
%o quan-
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toqmndo ella voleua, ma alie volre quando biíognaua, fe»-
tilia che ílaua álato dri t to^a non con queíEfentímcnti,con 
i qualipotíatno fentir quando apprcífo di noi ftá vna perfo-
« a , perche per altra vía piü dclieáta che non íi fa diré, epur 
¿on la meáefíma certe2za,e moUo magiormeiite,perché quá-
do porcebbe efler immaginationí^ main queft'alcre non, per-
che viene con gxiadagni grandi^ eflíetti interiori i qualj non 
fí vedrebteno fe foíTeímaJinaonia, ríe anco iidemonio fareb-
be tanto bene,ncii trouarebbe ianima con tanta pace,& con 
íí concinui & acceíi deíiderij di contentar Iddio, e con tanto 
dífpreggio di tutto ció che áiui non kcongiungie , dopóin-
tefo piüchiaro quella perfona npndíer demonio, perche tut 
tauiá s'áhdaua piü raahifeífondo ;con tntto ció so io5'che era 
aíotmi tempi inoító timoroía,5caltri tempi ftaua con grandií-
íima confiifionü, per non fapere onde Tera ven uro vn fí gran 
bene> erammo tanto vnacofa efia & i o , che non paííaua co-
fa perranima di iei ch'io non la fapeíü, e cosi pofroeífer buo 
teftimonioy e potete credere che íia vero ció che in queílo 
vidiróy. 
E gratia fegíüalatifsima del Signore, che porta fecó gran 
cciíájlione 6í n u á i k á , ma quandofuffe dal demonio íareb-
be tutto i l contrario, e come é cofa che notabilmefite li cono 
ice eíTere data da D i o , che non baftarebbeinduMá humana 
per^oter cagionár tal modo di fentiiiiento.Di niunamánie-
fa puó penfar chi rha^ che á a beii í t í o , ma donatodall^raa-
ái DÍOj e fe ben mi pare, che akíüná áelle fopradette gr^-
üe fía miággiore^ qüéíla rióndimenó pOPtafcco vnpartkoía^ 
te conoícimento di Dio3 e da quefta compaghia íi cantinuat 
$1 fám%liáre5nafce vn'aniófe tenerifíimo c5 íuaíMacMie ccis-
tí de^érí^maggiori di qaelli, ehe giátabbiamo detto d'im 
piegarfi tutta nel feruitio di Dk) 5 & vna puifitá di confeienza 
g^ándiítirna, speróhe la i l ^ e éírconlpetta in ció che jrá,la>pre 
feaza , che porta app^GÍTó;di fe: petche quantunque fappia-
mo^che Dio éprefénte á tutto quello chefacCíamo é tale i l 
ñoftro naturale, che trafeura i l penfarlo, ilche non puó liar 
q Ja) per che la de íia i l fígnore, che ftá vicinb a lei5e feruean^ 
cóper le gia dette gracie^ perche come cáttiirlaranima com 
vnat* 
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vn attual antófeái colui chc veicb, ó intende ñit 'épptdhít 
ábnpqueiie m o t o f mordmrie /m£nc- pecl'acqmftso clie;& 
Fanima fi fcorge díer grandiílima quefta gratia é molto ck 
^regiare &:dígc&direU 1 Signore;ckd;a da, íens^ potería me 
ñtfrs | aeda^caiiíbiarebbejpet t i t t t i i theíbri , € áiletti;delk 
• terraje xosi guando.ai Sigtiorp|ace ditoígltenc ^ rimanc 
icón molta i folfccdtiidiné , ««a fe ttietteífe tutte k •díligcnipe 
f oCibílf perrrfeatier-qoella ampa^oia-, gioiiarebibon®: p¿í-
co baueíbdíeálSigJiorlada quando vuoie^enon & puó ac-
^qaiílarc.^ :fic->íf>'í il ; . L ; r - - . : 'mvvz u 
: SuoLcj&r-tpaiimcnt^ akuné volte «peík compagma hM 
^iiradbfa^ectdé'aicUn^imo^^e éiancor^di § tan g ioüa^n tb* 
¿Oiretc .íe non fí wesde come íi^rtoíeerárche fia C H á t o ^ 
quando équalclieraTica ^ éllafuaMadreglonofá^qneClo noa 
ilofaprá dirraiíMiia ,'íie puo fapsr come l%imndá>feiionr cfat 
4o sá coh; grandifíicria certxíza :^-Q«aadQi£aii€Íiaí4l Signoie 
ípiá fácilmente par che-fi-ii^á iniendeie .bñaa .vnianta^ cKé 
¡líón tpatlá/e nons che par clié 11 SignoicloípQne quini per áíii 
todiqueiranima, e per compagnia é piü da marauigljáríi* 
icoft fon^ altre;eoXe ípirit u|íi>9 lefee no^tí ímm Mt£m$ ¿fna 
. -s ' in ieqde^qm^ ^vtanto £a baíío iV^oftro:iingegnbríacu^ 
íialeper intenderleigrandeEzediDiOi poiche di queftenon 
dmm* c a ^ c i , e co i cMle riceue deu^ cotijdmjníraíiotie idk 
dar Iddioye render gr^tíe partieofeiiiciii l^^e da,^ eííea^ 
^ c u r a t ¿rfát i^rliigfcm^ggióri jppkbe pfrf aiite.vle ktíaál 
tftimapiüj; án^i leparedieíTere qu^ Ia^ -hc manco ícrue a Dio 
4 i ' ^^á l /*»ú í&lP*t» fta-,- p a r e ó l e di^ií^r ptó iobligaía 
.aaidi.rtoi, q«elle4ic%te iqMalrll Siglore condu^ per qpefit 
lllfád^ercQliofCeFcgi^noní^jngan t^ ijpppcpAmagfe 
Dfecíoneyperchc comeho dptiotengo pCr impoíübüe, ch§ 
•-i n ta 
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la^acc inccriciwe|iér non cíTcr vfan^aldilui yhejpuot'e a n c ^ 
clie voglia vna eoía coíi cattiua/feiánto bqnG j che toño fi| 
vederfebbdnq eerti furaetiiidi propri-a!¿tlmatioEKé..*..&.v.n"darfi• 
a4 in t en í t e d'eííérmígiiareádrékdi, oía^ueft^aádariemí 
pre^ raiiip a^ atta^caía á í>ú>¿ occiupatoii petirifcraJn I uíjlo v 
di%ufer«bbe,q flegoa^fcbbe tasfit^ohe fe4en i l téntaíTe non \ 
vi litorfiarebfeeidi iiwow^naoite^okc^^e Bii^tántoi fídale^ 
cheiiori. p^rmeíted h^abbktáíita poíTaríza fopra vn'añi^ 
#14 oheMtro n6fibraiíi%chégradircíiü Majeíia, e metter k i 
«vitapértl'bonpre. e glo^kdi bi^gaui»íoddiriarl í»bitd .vn:mq 
;Hqra itol^tpenfiej:éié,l^ fW^dbg ^niinanílDi'aniíiía n¿i 
Bi^ sd^ che s-^jdct»^ che ftiai refi^paqueíbifatiorixtó lükiii 
H l í ^ ^ n i á i p ^ l i ^ i a r d l r e coatiB di le i , cheiegH i tü i xoa^ 
Ittfoiijyfejcdéffiglia^íe* ía ^MMda i caminará ipepxpcña: . via* 
-siibi^a^ibfyaQeiitatan^ch^ MQÍI^CÍ- aílicurla&io^^^P >«he 
pe r í f e l e i mato laiadrisií, ^vi . íkí ledf^ eífcheqyiü trafcuH 
<^5eii^r&á>b«s^ chevi fail^tííBOj-e^jeíoh^ ^camlliiámd coa 
piíi auertenza , che fe ció ¿alTef ^ farebbe igran fegiixs ^ qket 
fa i l l i ^an ímwfcfe^^ perrííi trouarebbon^ in 
lio] gli effeiti giáidetó íBeafafácheBciprincípíi "gHxamíBm 
ilicát^ifoíti) %Ul^ diICQnfcffi«necc<Mi-perfdna moko üctera* 
i a ^ c ^ qüeftiiarióí|i|f3ifvjefaeía'haahó da (ÍítrJ¿4eiiJo.-v5cro 
íe«r$ífmyiía p^j^ rfbna n^hoípiricualé^eqijandd ít¿aoRifi 
:tr.,Q:uaflfeí. i^ i^gl íé íjehe. íi&dí fáoha letceratiiEailecsi tiiftáerái 
,0:put^it>ioA^Qdi^ki!Qj& fe vi^d 
tíQí5e,riof3 «ene cumiche lUmaginatioriépaco mal^abpójB 
puó far^imnima míkxAi raccoíiíandateui aila:díuioaMaeftá 
acció non confentacbe fíate ingahnate^fe vi diránno che fia 
Demonio fará d i ^ i t r ^ g l i p ^ qitamttiK|iJe non le dirá s é let 
terato e vi faranno gli e i émche §lpno detti . Ma quando 
ve lo dirá. io fo che riílcííoSí^npre che ftá con voi vi conío-
Ierá3& aííieurerá, & a lui dará luce, acció la dia a voi . Se fará 
per ion a doratione, non Fhauerá condotto il Signóte per que 
fía ftrada, íubito fi fpaucntará,e lo condannerá5perció vi con-
%Iio che íiamoltokitcrato: & ísficrouaííe che M e anco 
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fpirituale farebbc meglio, e la Piüora dia Hcemia per quefto 
f>erche quátunqi vada ranima íicura vededo la fuá buena vi 
ta,rcftará obiigataad ogni mcdo ía Priora a fár, checómuni 
chi ció che i'áccade ^ accio ambeduc caminino con íicurer-» 
z a ^ haucndoieqommunicato con quefte perfoné, quieté 
li,enon vada piucémaiuaicandolocoa aitri,* purche alciínc, 
voíte fen za hauér di che temeré mette ildernonío timori tan-
t i ftraordinari|,che sforza ['anima á non contentarfi di com-
municarlo d'vnítíbl •oka, fpecialmente fe i l cofífcfforíe é á i 
poca ícienza, &ella I^ícorgfipauroí^, e fcgfto ch*¿gli íkílb 
lofpingeá comtnunjcarlo j onde fi viene á publicar que lio 
¿he douea eífe moltofegrcto v& ad effer q«eft?aniim péífe-
gukata& toriñenxata. perche quandopenfa che íliafccre* 
to lo vede publicóle quindi ü qedono molce cofetrauagliofe 
per lei, & tanto potrebbono íuccedére per l'ordine íecondiá 
corronoqueíli tempi^iiche bilogna hámerb^molta auuerteii¿-
jsain quefto, & io raccommando mojto alie Priore, & che 
non peniino che vna íorella, perche habbia íimili^gfatie íia 
megiio deirahre, conduce i ¡ Signore ciaíc üná come gli pa-
re pia conoeniente, e neceífario. 
i Quefto é vn merzoi & apparecchio per arriuare ad éííerc 
gran feruadi Dio s'eiías'aiutajma alie voke cpdüce Iddio le 
piü deboli perquefto camino, enó vi é in queftoiperche ioda 
re, ne biafmare, ma bifogna hauereriguardo alie viftü^ & á 
chi con piümortifíeatiorK, hitoilrá ^ & pürrm di confeienza 
íerairá Noftro Signore,quefta fenala piü {anta,qtunnmque 
di ció poca cchezza fe ne püó hauerédiqua , finche il Vérb 
iGiüdicc1 día áciafcheduno quel, che merita> colá ci fpauen* 
taremo di vederequanto difrerenñiíano^^ 
fiibi di cjudicche di qu^ poííiamo in« 
t leaderes fia egli per íem» 
u prc lodaco« 
Amen. 
Cap. 
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C ^ . JX. tratta comejtcommmica ilSig. aiíanime per v i " 
Jione magmariarericordamoltofiguardinoda de 
' Jidéra* ¿/ '^^/«rfr 
T ajpgm fer qáeño raggíonh é 
l digrmgtouammo. \ 
E N G H I A M O hora alie vifíoniimagána-
rie, ehc come dicono., íono douepuóincro-
meteríi i l demonio piü che ne le íudette5e C O -
SÍ deue eíTere, ma quando fono da N . Sig* in 
certo modo mi paiono piü profítteuole, pee-
che fono piü conformi al noftro naturale,fal-
¿uo quelle che i i Signor da á conofeere neilVItima manfione, 
acció niuna delFaltíe arriui, Hor miriamo adunque come ho 
detto nel precedente Capiiolo, che vi ftá quefto Signore .Co 
me fe in vna picciola caífettina d'oró haueííimo vna pierra di 
gran valore, e di virtü ptccioíiflima, che fappiamo certiffimo 
che fta quiui, ancor che non l'habbiamo veduta, ma le virttt 
della pietra non íafeiano di giouarne fe la portiamo con noi , 
fapendo per ifperienza, che n'ha guariti d'alcunc infímitái 
perlequali ha partícolari virtü, ma non ardiamo rimirarlajne 
aprire i l reliquiario , nepoíliamo, perche i l modo di aprirlo 
lo fa fojamente il padrone della gioia, & fe bene5ce la impre-
ftó, accio haueííimo dalei gioua mentó, riten ne non dimeno 
appreíío di fe k chiaue^e come cofa propria fua3 aprirá quan-
do gli placerá di moftrarla, e tanto la repigliará, quando gli 
parrácome íuoifare. 
Diciamo hora,che gli piace alcuna volta aprirla in vn trac 
to per far bene á chi egli la impreft6,é chiaro che quindi fen-
tiracolui doppó molto maggior gufto, rkordandoíi delto 
fplendore mirabile della pietra, t cosirefterápiüfortemen-
te feolpíta nella fuá memoria. Hor cosi auuiene quá quando 
n?^r.0 Sl?* te^a feruitio de accarrezzarpiü delfolitoque-
ftánimajle moftrachiaramente lafuafacratiífimahumanita, 
nella maniera ch egli vuole, o comq qimdo eranel monda3 
OCQ« 
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ó come dopo che xifaxk^ fe bene é con tanta prcílczrza che 
•fe poíTurao comparare a qucila d'yn lampo. Kimane^ííon 
dim¿rio sifortemete ícolpita nella ¡maginatione5queftaima-
gine glorioíiffinia, cibe tengp per impoílibile 5 clie fí fcan-
cclii, finche Ta vegga^doúl íenza fine lá potra gederc, ancor-
che dico imalirié, $*Miteridá'nonv áfeáiir ihta alparer dichi 
la vedejraa verameiite viua, :^ aliljifie volte fía parlando 
con Tanima, emofírandolifegretigrandi, 
Ma hádete da fapere che qüantunque in qoefto dimorí al-
cuno fpacto non íi ,?piió rimirare pííi che il Solé, c cosi que-
fia viíla ferapre paffa iavntratto j&ndit.giá. perche i l feo 
fplendor dia nQia^comcqyeíio deiíole alia vií|a interÍQre,chft= 
équella cheíuede tuteoquefto,f erchequandoé con la uifta 
efteriore,non fa poi dir di ció cofa alcuna, perche quefta per-
íbna che ho détto di cui cofi particolarmére pofíb parIare5no 
haireació fperimentato,e di quelloche non s'ha íperienza^ 
malamente íi puó dar certa ragÍQñe3perche lo fpíeiídor fuo« 
cotneTna I uce isfufa, & d un íole copertoa d'vna cofa tanto 
delicata come vn diamante fe fi poteíTe lauorare , e la veíle 
pare di vna fíniflima olanda^é quafi tutte le volte chefa Iddio 
qfto fanore alí'anima;reíla rápita in eftaíijnó potedo labaíTez 
<za í u a i o f e íiipauenfeKolevifta • Oleo ípauentuole perche 
con tutto che íklapiübdlaje di maggior diIetto,ciie vna per-
fona pdteíTe mái imagjnaríi^anchor^e viueííe milFanni, c 
•s'atfatigkffe in peníarlojperche íbucauanza di gran lungaqua 
to pud capirla noñra imaginatione e rintelIettOjé laprefenza 
fuá di fi gran Maeftájche caufaíi grande fpauento airanima, 
che non biíbgna dimandar qui,, chi egli lia 5 ne che,le íia ftarf 
to detto, perche fí fa ben conofcere, ch^gli é il Re del Cié* 
*}o e della térra 3 ilche.non pbtran fafei Re del mondo,! quaíi 
-^a loro feifiiaranrío ben poco ülmati, fe non laccompagna 
la pompa reale, © van dicen do, c-hi fono. 
- O Signore j come noi Chriíliani non vi conofciamo ? che 
fará quelgiorno jche venir^reá giudicare, poiche venendo 
quitanto amichcuolmente á trátrar íionlafpofa yoftra^ ca-
»giona tanfo timor i i rimirarui, oígli^uole, che fará quando 
cón-riRorofa yoce dirá partiteui maiedetti d^l Padre mía? 
Refti 
Raftf áWi^qüeftO nelía memoria 4i qíiéílagratia.che fa O t ó 
áU'aniriiá, che nión fará piccolo bene, poiehe S. Girolamo 
cíTendo fanto rtdn fe lo láfciaua mai vfcirdí meiite, e coíi non 
ftiíiiaremo nulla, quinto qui pátitemo nel rigor della Relk 
gionej che ftiamorimirafido^pdkhe qüándo tnolto dtfraffe i l 
pátire é mon^íiró páíagonato^con r e ^ l o vi dico1 
i i i veríta 5 che ton eííer tanto miíerábiíe co^e fono- non he* 
S á ^ ^ ^ & i é W i r f ^ i t t f í ^ & f l I ^ cNmipareuon nulla; 
m comparatione di quado mi ricordauasche haueuano i dan-
t>ati di veder adirati qucíliocehi íi íbrmafi,e ámanfueti,e 
tóghi del Slgnom^hemi jptóé nol potrelSbeíbirireM miocuo 
re,e queíló e durato tutta h Miá viía. Mor quant^piu lo te* 
mera la períbnaá cuí cofi fíe Pappréfentatorpoicheé fi gran-á'éll íkttt'meáté y che la íaídá prkia di fentimento ? 
• -C^éftá dfcti^flere'lr cágÍó«6'di:f¡m^nieraíforÉá áiütandc> 
i l ^ i r i o r l a fuá debokzza , perche s'unifca con fuá grandeza 
zú ití queña ceíi íublime cómuñicáüon con Drc^é quando I!» 
niMa ftaglan pézzo tóandtí queftbSignore; rlotlon ctzáoj 
che fará vifídne ^maákuna vehernenb coitíidcfatione fabri* 
cata nella imaginatione, alcuna imaginé, ó figúra^ íará comé 
cofa morta ihGompiratlonediquetfaitrai Accade adaicune 
jpíbnejesóchel ^tójchcfhánd^rrattato meco^ehonirej ó 
qíjáttro3marriolte, eiíer di cosai fíaccalmaginatioñcj ó d'inH 
tfctléttó táWío efSíacey p n^n so che altroíé fia s che s'affiísa^ 
Hb di tñanieracód 1 'imágínatíoiíB, eheció|GÍie penfano dictf* 
nodi vederlo ckkramentes-íecondo tí pare ^  benche feha-
Heiííero veduta ia vera viíioneinteiMiejebbonoj fenza reftar 
lord ne dubbié d^ngantio^erche vanao eífe medefime oxá'H 
na ndo que 11 o che vég^ono coíKimaginatiene, e non farpot 
eífetto áíéunójttiá rrmaágGno plü fredde, che s'Hauueííero 
vedóta Vina imagiiíé diíiijtai e cofa niólto chiara no hayeríi a 
fár contó di c!o3 e cofi íi dimenticapiü che di cofa fognata á 
In quefto che trattiamo non é coftfe non, che trouandofi 
I'anima moltólontaná dal crederé, c^abbia da vedere cofa al 
cuna, ne paífandole per i l penfieró j in vn tratto fe le ráppre-
fentatutto regato raccokoíníiemev& mette foiropía tutte 
^ potenze con vn gran timore, <Sdn fcompíglio per mettcrle 
fubiio • 
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Cubito ¿n quella felice pace, corae quando fu gittato per tcrra 
San Paolo, vennc quella tempefta,e ftre pito nel Cieio 5 eos i 
^uuiene ¡n quefto modo interiore: faííi vna gran commodo -
ííe, & in vn'pontórcfta ogni coía tranquillayreftaranima cosí 
bene ammaeftrata di veritá tanto grandi, che non ha biíbgno 
d'altro raaeftro, perche la vera fapienzafenza fatiga fuai'ha 
tolto rígnoran2a>& perfeucra ranima qualche fpatio di tcm-
pó con vna certezza grandejche quefta gratía íia da Dio^quá-
to piü le diceffero i l contrario per ali'hora non le potrebbono 
mettere timore cheÍGÍfe inganno» ma dopó mettendolene i l 
confeíToreJa iafeia DiOjacció vada vacillándo5che per li fuoi 
peccatifarebbepofribiíe j ma non pero credendo, fe non co-
me ho detto, che fuoleawuenire in altre cofe 1 come farebbc 
diré circale tcntationidella fede, doue puó i l Demonio twfr 
bare 5 & folleuare, ma non pero lafeiará ranima di reflar fer-
ina ineífa, anzi che quanto piü é combattuta refta piü al%u-
rata cheil Demonio non la potrebbc iafeiare con tanti beni, 
come in eífetto rimane , che non ha tanta pofíanza neirinte-
rlore deii anima. Potrebbe rapprefentare íijma non con que; 
fta veritá>& Maeftáj&operationi, 
Gome i confeííori non poíTono ve der quefto, ne per auent 
tura chi riceue quefto fauore lo fa dire,temono, & con moltíf. 
ragionc, & cofi bifogna andaré con moka auuertenza afpet-
tándo i l tempo dei fru t to, che fanno quefte appariti oni, & an? 
date á poco a poco coníiderando l'humiltá con cui lafcian^ 
Tanima, & la fortezza nella virtü, perche fe é Demonio pre-
fto dari fegno, & lo togiieranno in mille menzogne fe il con-
fefíbreha fperienza y & é paífatoper quefte cofe ha biíogno 
di poco tempo per intenderlOs perche fubíto.dalla relatione, 
che gli fará íattaj vedrá fe é Dio,ó imaginatipne, ó Demonio, 
fpecialraence s'ha hauto dono daDio di conofeere li fpriti^che 
fe hauerá quefto3 & fará lirterato, an^Drche non habbia Ips-
Hehza lo conofeerá moho bene. 
i Queilo che e molto neceííario forellc, é che camínate con 
gran finceritá,&veritá co'l cófeíforesno dico in diré i peccati 
che quefto échiaro^mainípiegarroratione, perche fe no v'e 
quefto,no vaflicuro che camínate pdritto camino, ne che % 
Dio colw^chev'infegna cópiacédos egli molto che íí vada co 
íempli-
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fcmplicítá 3 & con veritá con coloro, che ftanno in luego fuos 
come farebbono con luí medeíímo, dcíiandochefappíano tu£ 
t i i noítri peníieri per pk coli che fiano, hor quanto pi ü 1 ope-
re? & facendoqueftono vi turbate,ne v'inquierate, che fe bc-
ne non roííe Iddio, fe haucrete humiltá, & buona conícienza 
rion vi fará danno, che il Signoreía cauau btnt dai nia'c. 
Se per la via, cheil Demí-nio vorcbbe che perdeíle > acqaiíla-
rete piü, & penfando chelddio vi fa fauari íí grandivi síorza 
rete ad amarlo piü, & feruirío megíio, & tenere fempre oceu-
pata la memoriancirimagme fuá, cerne diceua vn grande Iit« 
te raro, cheil Demonio cvn P»rcore , & che íeegh ritrahcíle 
niolro al viuoi'imagine deiSignore^glie la moítraffenógli 
rjncrekercfcbe per auuíuare con k i ladeuctieme, & farguer-
raal Demonio coniarmefue medclime, percheancorche vn 
Pittorc fia molto eccellenre , non perció s'hada íaíciare di 
ríuerirerimaginc che fa5 s'e di colui, theé tutto ii ncílro be-
ñe¿ 
Pareuali molto málequello che alcunr coníigliano cíe e che 
íaceííero feherni con le mani, qúando cosi vedeíTeroqualché 
uiííonc, perche diceua che douunque vediamo dipinto ilno* 
ílro Kc, di bbiamo riucrirlo, & vcggo che ha ragionejperche 
aneo fra noi íi íeü-irebbe pena fe íi íapeííe vna perfona ch'ama 
vn'alrra difare fomigliajiti vituperij al fuo ritratto; Hor quin-
te epsü ragioiieiiole che í«. tdiga fcmpic nípí tto come vedre* 
j&iO'vrf Crocifííí.o, ó qualíiüoglia rirrarto dt l noílro fcuianá 
Itnpciadore, íebene ícntto quefto altrouejmi piace di met 
te.irlóqui per í auer ved uto vna perforiaj ene fttroi-ó moho 2 f-
ñitta, hauendoléeomancteto prendere qoeíio rimedio non ib 
th\fe'l rirtoivaíTeper torn?ertaríÍ•duramente chi non ptófar 
álrrocheobedíre íc ñ cót¡Míótc le da queíto rimedio, paren-
dogUche n i / i prende fe ne vada in rouina ; H r il rnio párete, 
che ancorcix ve lu diano diciate loro queílaragione (oprader 
ta con huniíhá^&non vi cúrate di prcnderloje ítrettamente n i 
quadi orno le buone ragioni 9 che mi dette chi mi ragionó m. 
queftocafo. 
*' ^ f! geaOigne g r a r r a l » a raninia- di quefte faro-re,- che ife 
S^pofi; íc-Uj &, ^ cht^aiidoMpcnia di Íui:3-óinelia-k)a vita^ 
V epaílio-
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c paííione íi ricorda del íuo manfuetiííima, & formofo volco, 
i l che é grandiflima confolatione5come qui nc la darcbbe mag 
giore hauer veduto vna perfona , che ne ha fatto molto 
bene, chefemai rhaueííimo ccnofeiuto . lo vi dice ^che 
fa aííai giouamentó vna íi gíoconda,&doIce memoria, ai-
tri bene porta feco,macóme ho detto tanto de gli effetti, che 
cauíanoquefte cofea & fe ne ha da dir piü, non pafleró piu of-
tre5 ne diróaltro, cheauifarui molto, che quandofaperete, 
che fa Dio quefte gratie ali'anime, giamai vi venga vogfia di 
fupplicarlo dideíiderare,che vi guidi per quefta via5che qua-
tunque vi paia molto baona, & che íi deue ftimare aííai, non 
conuiene peralcuiieragioni; la prima, perche émancamcn-
to di humiltá volcr vo i , che vi fi dia quelío, che giamai ha* 
uece merltato, & cosi credo i o , che poca nhauerá^hi deíidc-
rará fimili cofe, perche íi come vn vil contadino íi troua Ion-
cano di deíiderare d'eíTere Re, parendogli impoífibile, per-
che non lo merita cosi ílá rhumile da coíe íbmiglianti>& credo 
io che quefti doni mai íi concederanno ad altri , che á grhu-
mili , perche prima difare quefte gratie da il Signóte vn ve-
ro conofeimento del proprio niente. Hora come Vintende-
ra con veritá, che fi fafegnalato beneficio innon mandarla 
neir Inferno colei > che hauerá tali peníieri ? La feconda per-
che é molto certo , che éingannata j ouero che íi troua ia 
gran pericolo, perche bafta al Demonio, che vi íia vna porti-
celia picciola aperta per farci daré in mille rompicolli.La terza 
J'ifteíía imaginatione^quando vi é vn grade deíiderioj& i'ifteí^ 
fa perfona íe perfuade vedere quello, che defidera3 & vdirloj 
come quelli , chefra i l giorno íi trouano con gran voglia di 
vna cofa, & vanno ripeníando molto in eífa, che Ja notte fe 
la fognano j La quarta perche farebbe moka prefuntione 
volere voi eleggere la ftrada,non fapendo quello, chenefi 
conuienepiü , douendolafciar fare al Signore, che vi cono-
ice, accioegli vi guidi per la via^chepiü gli piacc ; La quinta 
penfate forfe , che fon pochi i trauagli che patifeono coloro, 
-che riceuono quefti doni i Sonó grandiífimi, & di moltc 
maniere , & che fapetefe potreíle voi foífrirgli ? La feña» 
che forfe per M c í f o , oue penfate guadagnare^erderefte! 
come ^ 
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cotncfccc Sauí per cílerRe • In fine fordíc fenza queftera* 
gioni | vi fono dellaltrc , & credeterai , che'i piu ficuro 
c non volere alero , che la volontá de Dio , mettiaraod 
cellc fue mani , perche cgli ne ama molto , &hon potre-
moerrare, fecondeliberata volontá íl?amo fermirempreia 
quefto. 
Haüetcdauertire , che per nceucrerooltediqueftegra-
eie non íi merita pííi gloria , anzi piü oblígate reíliamo á 
íeruire quello in cui fta il mcritarepiü ; non ce lo toglie i l 
Signore , poiche fta in mano noílra, & cesi vi fono mol-
te perfone fante , chegiamai feppcro » che cofa fuííe rice-
uere vno di quefti fauori > & altre , che l'hanno riceuuto, 
che non fono fante , & non peníiate , che fíano continué 
queftegratie , anzi pervna volta , cheílSignore lefa, fo-
no raolti i trauagli, & cosi non íi ricorda ianima feTha 
da riceuere piu, ina fojamente come perquelle ha dafer-
«ire , vero é che deue eíferc di grande aiuro per poíícderc 
le virtüinpiü alta perfettione , roa colui ^ che i'haueráac-
quiftata á cofto delle fue fatighe , meritará molto piü; lo 
fode vna perfona , ácui i l Signore haue^a fatte queíte gra-
de , & anco di due , vna delle quali era huomo , che ü 
trouauano tanto defiderofi di íeruire fuá Macftáárloro fpc-
fa fenza quefti vezzi fi grandi , & taato bramoíi dipatirc, 
cheíi lamenráuano conNoftroSignore, percheglidaualo-
ro , & fe haueífero potuto non nceuergli T hauerebbond 
recufati . Dice carezze non di quefte vifíoni , che purc 
veggono infíne gli acquiftigrandi, che íi íaranno con loro^ 
& fono molto da íHmare. maqueili, che i l Signore danella 
eontemplatione , ébenvero. , che ancora quefti fono defi-
derij íopranaturali al parer mió , & di anime molto inna-
morate y le quali vorrebbonofareconofeere al Signore, che 
non loferuono per fóldo, & cosi giamai fi ricordano, che 
hanno da riceuere gloria per cofa che facciano , onde per-
ció s^abbiano á sforzare á feruire , ma folo di contenta-
re ramore ; che éii fuo proprio naturale oprare fempre in 
müle modi , efe poteífe Tanima vorrebbc trouaremiliein-
uentioni per confumaríi , & transformarfi i n l u i , & íe bi-
V 3 ícgnaííe 
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lognaíTe reflarí per íempreí anmchílaca per la m?iggí5r gb; 
ría de Dio, lo farebpe di moka bupna.v^gl/a.fia egii per feni* 
pre iodato .. Amen. Poiche abbaífindali á com nunka^i 
con íi miíerabíii creature vuoi moíkare ia fu a gr^ndezza. t 
C ^ . X . D/CÍ ctaltregmie , c¿<?/Jr t/Signorg 
alTanima per diíférente mmtera dtllegid 
dette, & del jrutto grande 9 $he 
J i rdccoglie di féel-
/ o . 
I moke maniere íi comrauníca Dio a l -
Tanima con quefteapparitioni alcunequan-
do (i troua afHitra , alrre quando ie ha da 
veníre qualche £¿ayaíg{ío grande , alire pen 
delitiare fuá Maeftá con iei v & acGarez^ 
zarja , ne accade particolarizar j.iü ciaícuí 
na cofa , poiche . l'inrento mío non é fe non fare conofee^ 
re ciafcheduna : deUe differenze , che fono ¡n quefta ñra-
da fin doue to íapró , acció intendíatc lorelle le loro quaí 
lita , & gli eífetei, che lafciano, perche non gli paia che 
Ogni imaginatíone fía vifíone , & perche quando veramen-
te fara vifítata , íapeiiido che é poíííbiíe , non reftiate in-
quiete , & afflitte 5 perche guadagna molto i l Demonio , 
^: gufta grandemente di vedere inquieta vn'anima , veg-
gendoche queíioi e gran diíturbo per irapiegaríi in amare* 
áclodare Iddio. 
s In akri modi fí communica fuá Maeílá aíígi piu fubiimi 
meno pericoloíi, perche fecondo i l parer mió non potra i l 
Demonio contrafargli , & cosi malamente íi poííono diré 
per éfi'ere cofa molto oceulta , che rmaginarie íi poííono 
dichiarare meglio , Accade quando piace al Signore fian-
do i* anima in oratione r & trouandoíi tutta ne fuoi fen-
limcnti > veaírliin va crcactovna fopeníione^in cui i l Si« 
gnore ' 
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gnore le fa fapcrc fecreti grandi, che pare glí vegga nel mede^ 
fimo Dio , che qucfte non fono viíioni ddla Sacratifíimahu-
rnanitá 5 &fe bene dicoche vede, non vede nulla, perche 
nonévtfionc imaginaria . ma molto intciicttuale , oue fe le 
ícuepre, come in Dio íí veggonotutte le coíc, & le tien cue-
te in íemedeíimo, &édigiowamento grande, perchequan-
cunque paíTa in vn momento , refta íortemeiue ícolpita, 
& cagiona grandifílma confoíione, & y edeíi piü chiar amen* 
teiamaluagicádclioffefe, chefacciamopeccandoin iui me-
deíimo, c ioeáDio , perche fiando dentrolui commettiamo 
grande raaiuagitá. 
Voglio mertere vna comparatione per dámelo ad inten-
dere; Facciamo contó , che fía Iddio come vna maníione, 
ópalagio molto grande, & bello , dentro á cui üa turto il 
mondo ; Puó per forte i l peccatore per commettere Je íue 
maluaguá appartaríi da quefto Palagio ? Non per cerro, 
ma dentro Tifteílb íddio fi commettono le abhominationi, 
ledishonefíá, & ipeccati, che facciamo noi peccatori: O 
fpauentcuole cofa , & degaa di grande coníideratione, & 
molto gioueuole perquelle , che poco fappiamo, che non 
finiarao d'intcncdcre quefte veritá , che fe i ' intcndeííimo 
non farebbs pofíibile hauere ardimento cosi sfacciato. 
. Confíderiamo forclle la grande mifericordia , & pacien-
zadi Dio , che non cifproíondalá íubito . Diamogli gra-
tie grandiflime, & vergogniamoci di riíentirci per cofa, 
cheíi faccia , ó che íidica contra n o i , cílendo k m.-ggio-
remaluagitá del mondo il riíentirci noi dVna parola, che fia 
dettainaííenza noílra, & foríe con non cattiua intcntione, 
vedendo che íopporta i l noílro Creatore tanre mgiurie dalle 
íue crcaturc fiando dentro á lui medcíimo. Omiícm huma-
na quando íará:Jgliuole,che imiriamo in quakhe coía queílo 
grande Dio Deh non ci paia dunque di far gran coía in íof-
fnr ingiune, inadi bu&na vogiia íoppurtiamo ogni coía, & 
amíamo colui, che ce le fa; poiche queíío Signore non ha 
mancato d'amare noi, quantunque moho l'habbiamo oficio, 
& cosi ha gran tagione in volcrc, che tucci perdonino per 
moltitorti, chefiaaQ fattiloro. 
V 3 Hor 
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Hor io vi díco ñgliuole^hc ancorche prefto pafli quefta vifib* 
nc3 é vn dono grande che fa i l Signore allViiima fe vorrá cauar l 
fruteo di quella, hauendola quaíi fempre prefente. Parimen-
te accade in vn iftante5& di maniera^he non fi puó diré, mo-
ílrandoIddio in fe medeíimo vnaveritá, che pare chelafcia 
ofeurate tutte quelle, che fono nelle creature, puo far cono-
fcere moko chiaramente cheegliíoloé veritá, che non puó 
mentiré, & qul s'intéde bene ció che dice Dauidin vn Salmo, 
che ogn'huomo é bugiardo 5 il che mai fí íarebbe intefo: CO-
SÍ, ancorche molte volte íifuíTe vdito eííere veritá che non 
puó falliré. Ricordomi di Pilato i l molto che domandaua á 
Noího Signore quandonelía fuá paííione gli diífe che era ve-
ricáj & del poco, che noi fappiamo qua di quefta fomma veri-
tá ; lo hauerci volutofapere dar megiioad intenderequefto, 
ma non íi puó direjCauiamo di qua foreücche per conformar 
nc col noílro Iddio,e fpofo in qualche cofa, fará bene che ílu-
diamo fempre di caminare con quefta veritá: non dico foja-
mente che cí guardiamo dalia bugia5che per gloria di Dio gia 
vegg0 5chehauetegrancura dinon di ríe per ni un a cofa 3 ma 
che caminiamo in veritá dinanzi á Dio, & dalle gent^in quan 
te maniere potremo, fpecialmente non voIendo,che ci tenga-
no per migliori di quello3che fíamo, & nelle noftre opere dan-
do á Dio queilo chee íuo , &á noi altre queilo cheénoftro, 
procurando cauare d'ogni cofa la veritá, & cosi faremo poca 
ílimadi queilo mondo5ch e é tutto bugia^ falíitá. 
Vna volca ftauo io coníiderando per quai cagione era No-
ílro Signore tanto amico di quefta virtüdeirhumiltá 5 & mi íi 
oíferfe invntratto fenza confiderarlo , che é per eíferc Id -
dio fomma venia, &humiltá, & caminare in veritá, perche 
graodiílima veritá énon trouaríi in noi cofa buona, altro che 
miferia, eTeíTere niente5& chi nonfaquefto viueininganno, 
bugia, & falíitá) & chi meglio i'intenderágradirá piüalia íom 
ma veritá, perche camina in quella, Piaccia á Dio forelle di 
farne quefta gratia di non vfeir mai da quefto proprio conofei 
mentó. Amen. 
D i quefte gratie fa il Signore airanima, perche come e ve-
ra fuá fpofa^che giá íi trouarcfokuiíüma di Fare in tutto la yo-
i lontá 
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lontá di luí ,le vuol daré alcuna notitia, perche fappia in qual 
cofa i'ha da fare5c delle fue grandezze, non v'é, perche tratta 
d 'akroí iauendo detto quefte doi cofe, per cíTer di gran pro-
fítto in cofe íimili non vi é da temeré , mada lodare il Signo-
re, che íi degna farli , perche i l Demonio alparer mió , & 
anco la imaginatione propria , tengono quiui poca entra-
cura, & cosi laniraa rimane con graadiííima fodisíateioríe* 
Cap, X!, tratta d'alcmi defder ijgrandi, & impttmfi 
che d i iddto alfanima digoderío ^ chemet-
tom a rifehio di perderla vi ta , e del 
gua dagno 5 che rejia di ^ue-
Jiagratia chefa USig* 
A R A N N O forfeftatebaíleuolí tutte que-
fte gratie, che ha fatto lo fpofo alKanima per 
far cheiacolóbina,ó farfalecta, reíti fodisfat-
ta, penfate me ne fia diraenticata, e ch'eüa íi 
ripoíi e ítrrni doue ha da moriré? Non per cer 
to;anzi íi troua molto peggio, ancorche per 
molti anni habbia riceuuti quefti fauori, fempre geme, & 
va lagrimoía, perche da ciafcheduno d'eíTe ie refta maggior 
doiore, e la cagione é che come va tuttauia conofeendo piu 
le grandezze del fuo Dio, & íi troua tanto aífente, e lontana 
da goderlo, le crefee molto piü i l deíiderio, perche parimen-
te crefee i'amore, mentre piü fe le ícoprequanto raerita d*ef-
fer amato queftogrande Iddio, & Signore,e viene in queíli 
anni crefeendo apoco apoco queñodeíio, di maniera, che 
la conduce a tanta pena come hora diró; ho detto anni con-
fermandomi con quello,che ha pratticato quella perfona, di 
cui ho ragionato, che ben conofeo, che non bifogna prefíg-
ger termine á Dio5perche in vn iftantc puó farejch'un'anima 
giuga alia maggior altezza, che dir fi puó,6¿ perche egli e po-
tente per far turto queliojche vuele, e che vorriaíarCjC bra-
mofo di far molto per noi • 
O come alie vokejchcin queíle angofeie, Iagnme,c fofpi-
V 4 ri> 
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h\ 5 & impeti grandi che íí fon detti. che turto ció par'íia pro> 
ceduto dallaffetto noího proprio»con gran fentimento, ma 
*tutto é nulla in cemparatione di queft'altro; perche quelio 
p.ir vn fiioco meizo morto, che üa fumando,e fipuó foppor-
• tare benche con pena, 6 come dico alie volte, che ítandoíi 
ranims cosi abbrogiando in fe medeíima, che per vn peníie-
fomolto ieggiero, c per vna paroIa,che ode, come farcbbe > 
tarda troppo 11 morire,ondc non fí sá fe viene da vn'ali-ra par-
te, ne come, vn colpo, ouera come fe ventile vna faetta di 
fuoco, non dico che fía faetta,ma quai 0 voglia cofa, che clia 
íi fia, íi vede chiaro, che non puq proceder dal noftro natú-
rale , ee anco é colpo, fe ben díco colpo, ma ferifee acota-
mente, e non in parce doue qaá (i fenteno le pene al parcr 
mió , ma oella píü profonda, & intima parte delianima, 
done qoefto fblgore 3 che tofto paila , ció che troua di 
que ña térra del noftro rtatürale ne manda in-poRiere , 
che per il tempo che dura e impoíTibile ricordarfi di co-
fa pertinente aii'eííer no (Ir o y perche in vn punto lega le po-
tenze di forte , che rimangono íenza aJcuna liberta per 
ogni cofa r fe han perquelíe, chel haoiio d'accrefcere que-
fto dolóte. 
Non verrei, che queño pareííe efTaggeratíone perche vc-
' rameme m'accorgo 9 che fono fcarfajperche non ü puó efpli-
care, egli é vn ratro di fentimenti, e di potenze per nitro 
queiio, che non fauorifee di fentir quefta afflitrione, perche 
rintelietco ftá molto deftoper conoícerla ragione,che vi é di 
fentir dolore per vederíi 1 anima aliente da Dio5e neiriílcíTo 
^ tempoaiüta fuá Macílá con vna íi viua notitia di fe, che sac-
crefee la pena in tanto grado, che é sforzato chi la proua a 
mandar faora altiííime grida,con tutto,che fía penona patic 
te i 6c afíliefatta á pacir doíorgrandi , ma peraii'hora non 
puó far dimeno, perche quefta pena non íi fentc neicor-
po , ma neirintimo dellanima , quindi cauó quefta per-
íbna quanto fono piu forti i dolori deli'anima, che non fono 
quelii del corpo, e fe le apprefento eíler di quefta forte qucl-
l i che patifeono in purgatorio, non eflendu á queii'animc 
de 
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cde iaipedíínento, il non hauer corpo per lafciar dí pacir mol-
jto piu che t utti quelli che íi trouano in eííb, -
i Et vi Jdi 10 vna per Tona m queíto termine, che verameof? 
. tepenfai Te le íiaiua la vita, & non farebbe gran cofa, per-
. che certo íi corre gran riíchio di moriré, íi che quantunquc 
i duri poco, lafcia pero il corpo moho iracaííato, & in quci-
rin'bnte haipolíitantodcboiijCh 'appunto parche voglia 
.renderFanirnaa Dio j & non ion molió diucríi i terminij 
perche manca il caler naturale, c i'abbruggia di maniera, 
che con vn alrro pochetto di piü rhauerebbe compiti Dio 
i íuoi deíiderij 5 non giá perche lenta dolor alcunontl corpo5 
•ancor che relíí fnernatO) e trifto comcho detto 5di forte, 
- che rimane duc5 ó iré giorni doppo íenza hauer forza da 
feriuere > e con dolori grandi, & anco mi par che reda fervv-
pre il corpo con manco forza di prima; il non fcntiflo 3 de?ie 
eíTer per il vantaggio, che fa il ícntimento interiore de ira-
mima, per i l quai non fa cafo del corpo, ancorche lo faccí-
fero la pezzi. 
Mi dircte, ch.e imperfetticne, e perche non íi conforma 
con la volonta di Dio, poichegiágre dataria qui potcua 
far quelio, e cosi paííaua la vita, ma hora no, perche la fuá 
ragione ftá di forte 5 che non é patrona di fe íteíía, ne di pen-
far altro che quelia ragione che ha di penare, poiche íi tro.ua, 
Jbntana dal fno bene, che vuol far della vita ? lente vna íoli-
tudme noiofa, chequanti fono in térra non leían cempa -
gaía}neic ne farebbono quelli del Cielo 5 fe non haiiefíe 
prefente que! che ama j anzi i l tntto le da tormento, c í\ ve-
de come vna períbna pendente in aria > che non íi ferma in 
cofa della térra, nepuó Tal?r in Cielo, arfa di qoeftaíete, 
negiiinger alfacqua % non é fete tale che íi pofíafoíFríre, 
ma viene a tal termine, che niuna cofa la puó fpegnere, ne 
voolche le fia iperita, fe ooncon quella acquadi ciú difíe 
Noilro Signore alia Sammarkana ^equeftanon i 'é da -
ta, 
Diomi aiutijO Sig come affligetc i voílrt amatorijma tut-
to é poco rifpetto á quelloxhe doppo date loro, ben eche \\ 
moito coili alíai,quato piu fe cusco cioe purificar queíl anima 
accid 
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acció encrí nelía fettima manfione; Come quellí, che hanno 
á i entrar nel Cielo, íi poriílcano nel Purgatorio, á paragon 
dunque di ció é tanto poco quefto patire, come farebbe vna 
gocciola d'acqua neí mare, quanto piü,checon (utto quefto 
carmento, 6¿ afflittione, che non puó trouaríi maggiore á 
quel che io credo fratuttequeliecheíonin terraschequeña 
pcrfonadi cui io parlo n'hauea patite mol ce grauifíimejCorpo 
rali , e fpirituali, c tutte Ic pareoano aulla in comparationc 
di queáa, fente lanimaeífer di tatito preggio queftapena, 
che con o ice moito bene, che non poteua ella hauerla meri-
cata s ma non é queílo fentimento di maniera, che 1 allegeri-
fea cofa aicuna, con quen:o,moko di buona veglia la fofíiifce 
cfoíFrirebbela tuttoíi terapo della fuá vita, fe íddio di ció 
foífe feruito, ancor che non farebbe morir vna fol volca, ma 
ftar fempre morendo , che veramente non farebbe punto 
meno, 
ConOderaodo dunque forcile coloro che ftannoneirinfer 
BOjche non iftanno con que ña conformitá, ne con quefto con 
tentó e güilo, che pone Iddio nelPanima, ne veggendo cííer 
gioueuole quefto pariré, ma che fempre patifeon piü, e piü , 
dico qui quanto aile pene accidencali, eífendo il tormento 
dcli'anima tanto piü forte di qual íi voglia di quclle del cor-
po, c que! che eífi patifeono, moho maggior di quefto, che 
qui habbiamo detto fenza comparadone, é veder che queñi 
tormén ti hanno da durar per tempo.'che fará di queft'anime 
fo entura te ?e noi che poíTia mofare in vitasibreue, ópatire, 
che non íi deue ftimar nulla quanto íi fa per cííer liberad da 
íi terribilij & eternt tormenti ? ío vi dico che fará cofa impof-
fibiie dar ad intendere quanto íia cofa penofa il patir dell'a-
nima>é quanto é difíerente da quelio del corpo, fe non íi fpe-
r i menta, e voglia il Signor medemo che rintendiamojacció 
meglio conoíciamo quanto gliíiamo obligati, per hauerci 
chiamad á lo flato, done per íua mifericordia habbiamo fpe-
ranza che ne libererá da detti tormenti, e perdonerá i noílri 
peccati, 
Hora ritornado a quellc,che trattauamo3cheIafciámo que 
fte anime con rnolta afflittione, in queílodgore dura poco s 
che 
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che al piü longo al mió parcre fará tre,© quattro hore, perche 
íe durafíe moko/e non fuíTe miracolo5farebbe impoííibilc che 
Ja fíacchezza naturale íl foportaííe, é accaduto non durar pia 
d'vn quarto d^iora, e rimaner tutea in pezzi, vero é che que-
fta vokaperdé i fentimentidel tutto3con tanto rigor vcnne5e 
fu ritrouandoíi in conuerfatione rvltimogiorno diPafqua 
di Rcfurrettione eííendo ftata tutti qud giorni con tanta ari-
ditá che quaíi non fapeua fe era Pafqua con vdire foio vna. pa 
rola, cioé che non finifTe la vita. 
Hor penfate che íi poíía reíiítere non altrimente 'che meíTa 
in vn fuoco voleííe fare, che la fiamma non haueííe caldo per 
abbrugiarla. Non é tale i l fentimento di doIorc3che poíía dif-
íimularíi /enza che quelli che fono prefenti s'auueggano del 
gran pencoloadoue fi trouano, quantunque non poffanoeíle-
re teíiimonio di quello che paila interiormente, & e vericá, 
che le fanno in terto modo compagnia, ma é come fe foííero 
ombre, & cofile paiono tutte le cofe della térra , & perche 
vediate, che é poííibile fe alcana volta vitrouaretein que-
fto, íi feoprirá quiui la noftra debolezza, e'l noílro naturale, 
auuiene taluolta, che fiandolanima^come hauete vedutOjlan-
guendoj& che muore di voglia di morire5quando ftringe tan-
to forte, che per vfeire del corpo quefto infocato defíderio, no 
le manca quaíi nulla, teme veramente, de vorrebbe che allege 
rifííelapena, per non finir di moriré , Bene íi lafeia intendere 
eíferequefto timore di debolezza naturale, perchedaifaltra 
parte non fe le togiie il fuo deíiderio ,non é poííibile, che íi le-
ui quefta peoa3fínche ii S ignore la togiie, che é quaíi ordina-
rio con vn rano grande, 6 con vna viíione, doue i l vero confo-
1 atore la confola,& fortifica,perche voglia viuere quanto pla-
cerá alia fuá diuina volunta. 
Cofa penofa é quefta, ma refta Tanima con grandiííimi ef-
fetti, ha di giá perdura la paura de trauagli,che le poííooo oc-
correre, perche paragonaci co'l fentimentocosi penofo, che 
íente l'aninia, non le pare che íiano nulia, & di tai forte refta 
anicchita, che guftarcbbc parirlo molte volte.ma ne anco puó 
far quefto per contó aIcuno,ne v'é rimedio per rihaaerlo, ha-
che vuok il Signare, come ne anche ci é per refiíterli quando 
viene 
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fiene^rimanc con maggiórdífprcggiodel mondo di pr?i«a$ 
perche vede, che ni un a cofa fuá l'aiutó in quel tmmerítOj é 
moho piu fpiccata dalle creature perche vedejch'ii Creatore, 
íolo e coiui, che puo confolare ,c fatiare ranimafua , econ 
maggior t imorce follccitudine di non cííendetlo, perche 
vede che egli puoconfoíarejC tormentare quando á luí piace. 
Due coíemi pare che vi fíano pericolofedi morte in que-
f):o camino fpirituaíe, l'vná é queík c'habbiamo detto , e 
Taítra d'vn efíremo gandió, che tale é veramenre, e íi gran-
de che falanguire l'animadi forte, che non le rtfía vn tanti-
no per finir d'vícire del corpo, & in vero non íarebbe poca 
ventura la fuá. 
Hor qui vederete forelle, fe ho bauuto ragionc in dire,chc 
biíogna hauer animo, e che hauerá ragione ú Signóte quan-
do gli chiederete quefte cofe,di dirui ció che rifpoíc a'figliuo-
ir di Zebedeo5fe potrebbonobere i!cahce,tutte credo lorelle 
rifponderemo di si,e con mol ra ragione, perche íua Moeftá 
da forza á chi vede hauerne bifogno, &in tutte le occafíoni 
defende queft anime, erifponde per effe nelle perfecutioni , 
c ¡normorationi , come faceua per la Maddalena, fe 
non lofará con parole, lo fará con fatti, e fi-
nalmente prima chemuoia, pa-
ga ioro ogni cofa iníie-
mo, eme ho-
ra vedre-
te, ña cgli per fempre benc-
detto3 & lodinlo tu:— 
te le creature, 
Amen. 
MAN-
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Cap. I . Trattá de ifauortgrandi,cíe/a Dio alTammeyche/S 
m arrimte ad entrare neU'afettinja manJtone. Dice che a l 
parerfuo v e alema dtjférenla doITanima alio (pirito, an* 
corche fia mtto vna coja, vi fono cofe da notarte, 
I parera forclje che giá s*é detto tanto in que-
do camino fpirituale ^he non vi refta nulla da 
diré, grand'ingantí© farebbe II peníar quefto» 
che nó hauédo la grandezzá di Dio termine^ 
ne anco rhaaeráho iopere fue j Chí finirá mai 
di raccontare ie íue miíerÍcordie)& grande^-
SEeí Sarebbe certo impoííibile; E cosinon vi douetemaraiíi-
gliare di ció che s'é Jetto^nedi qüeiio t h e fi dirá5poiche é vna 
cifra di quellOjche vi é da raccotar di Dio. AíTai mifericordia 
ne fa in hauer céúiuhicatQ qíie Cofe á piona, per mézzo di cüí 
pbtianaonoi vehirne in eogaítione, perchehaüendo maggíor 
nocitia, come egli íi communicaífeaiie cíeature íue, piivíoda-
remo la grandezxa iua r & ci sforzaremo di non ftimare poco 
Tanima^di cui eglitanto íi compiace,& hauenáéla ciafchedu-
n a di noire non prezzandola, come merita crcaturafatta alia 
knaginedlDio, percio n ó n penetriatno i íbggetti grandi, che 
fi trouanoineífa. 
Piaccia á fuá Maeftá di muouere la penna fe dicio éferui-
toJ & operi fi che io íappia diré qualche cofa dclle rnoke che 
v i fono da diré, & che iuole Iddio manifeftare a chi conduce 
in queda maníione 5 Aífai ho fupplicato fuá Maeílá di quefto, 
poiche egli fa che'l mió intento é che non íianó oceulte le fue 
mifericordie,acci6 íiapiíi lodatoil fuofanto nome 5 fpero che 
non permé, ma per voi altre forellc, mi fará quefta grada, ac-
ció conofeiate quanto importa 11 celebrare lo fpofo voftro que 
fto matrimonio fpirituale con ranime voftre; poiche tanti be-
n i partafeco come vedrete, & anco perche da noi non refti di 
giungere á quedo ter mina. 
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O Dio grande, parche tremi vña creátura fí miferabiíc 
com'ío fono, ditrattarcofe tantolontane, daquel che mé-
rito intendere, & é vero che mi fon trouata con gran confu-
íione, penfando fe era meglio fin ir con pockc parole queda 
raanííone, perche mi pare che hanno da penfar, che io fap-
piaqueñoper iíperienzajemi reca gran vergogna » perche 
conofeéndomi per quella ch'io rono,c cofa rerribile da foííri-
re. Dali'altra parte mi par tentatiotie, e debolezza, ancor-
che s'habbiano áfar mille giuditij, purche fia iodato, econo-
íciutoIddio vn pochetto piü, gridirai dietro tutto il mondo, 
oltre che faro giáforfe morta quando fi vedráqneíla fcrittu-
ra. Siabenedetto colui che viue per femprc, e viueí á. Amen. 
Quando Noftro Signore é feruito d'hauer pietá di ció che 
patiíce,& ha patito per deíiderio di luí queft'anima, la qual 
giáfpiritualmente hápigliafaperifpofa, prima di confuma-
re i l matrimonio fpiricuaie íintroduce neila fuá maníione, 
ch'cquefta fettima^perche fí come egli ne tiene vna in Cielo, 
dcue hauer anco neiranima vna ftanza done habita fola fuá 
Maeftáa & díciamo vn'aJtro Cielo, perche moho ne impor-
ta fbrelle che non ci dianioad intendete chefanima fia qual-
chc cqfa oícuravche non vcggcndoia per lo piuel deue pare-
re , che non ci fia alera luce interna fe non quefta che vedia-
moj e che dentro dell'anima noftra v'é come vna ofeuritá • 
D i quella che non ftá in gratia io ve'l confeífo ,e non per 
inancamento del fole di giuítitia, che íla in lei, dándole ref-
iere , ma per non eífere ella capace di riceuere la luce, come 
s'édetto nellaprímamanfione i Pígliamoci forelle partico-
lar cura di pregare ilSignore per queili , che ftanno inpec-
catomortale, che fará gran limofina, che fe vedeffimo vn 
Chriftiano con le mani lígate dietro, con vna forte catena, 
SÍ auuinto ad vna colonna, morendo di fame5 e non per man-
camento de cibi^che gli há vicino á sé moki delicati, ma per-, 
ehenongli puópigliare per accoftarfeli alia bocea, efi tro-
uaífe in tanta naufea chefoííe vicino a mandar fuorl lo fpiri-
t05e morir non di mortetemporale, ma eterna, non fareb-
bc ella gran crudeltá ftarfene nmírandolo fenza appref-
farglicibi alia bocea per fado mang'are/ Hor che farebbe fe 
per 
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pcrfcvoftrc orationi gli foíTero leuate le carene? Per amor 
di Dio vi chieggio , che habbiate femprc memoria nclle vo-
ftre orationi di anime fomiglianti: non pariamo hora con que 
fte, ma con quelle che hannofatto penitenza de i fuoi pecca 
t i , e fi trouano in gratia per la raiíericordia di Dio • 
Pofliamo coníiderare non vna cofa rincapucciata > e l imi-
tata, ma vn mondo interiore, oue capifeono tante, e íi bel-
le maníioni come hauete veduto, c coíi é douere che íia,poi-
che dentro á queft'anima v'é maníione per Dio. Hor quan-
do fuá Maeftá íi complace di farle i l fkuor dettOjdi quefto d i -
urno matrimonio : primicramente Tintroduce uclla fuá man-
íione , & vuole che non fia come Taltre volte, che Thá meífa 
in quefti ratti, che io credo bene che all hora rvnifea feco, 
comepuranche ndroratione^cherimane,deteadvnione, 
fe ben cola alfanima non par deíTer chiamata da Dio per en 
trarnelfuo centro, comequain queíla maníione, mafolo 
nella parte fuperiore)má quefto poco importa > 6 íia d*vna 
maniera, ó fía dVn'altra. Quello che fa al cafo é , che quiui 
i i Signore l'vnifee feco, facendola diuentare ciecaae mutola, 
come fece a San Paolo nella fuá conuerfione, tQgliendolc i i 
fentir come ó di che maniera fía queí fauor che go^perche 
¡1 gran diletto che fente all'hora r.anima équando fí vede au 
uicinare a Diojma quando giá l'vnifce íecojiiiuna cofa inteij 
de aperche fi perdono, e rimangono aflbrbite tutte le pote»-
ze i ma qui e d'vn altra maniera aperche vuole horraai i l no-
ñto buon Dio togíiere le fquame da grocchí, acció vegga, e 
conofea parte della gratia che le fa» quantunque fía per vn 
moáo ftranoj&imrodotta in quelia manfíone per viiionein-
tellettuale ,per certa maniera di rapprefentatione della verí-
ta fe le moftra la Santiílima Trinitá» tuttele tre Diuine per-
fonejeon vna inhammagione, cheprimíeramente viene al 
fuo fpirito 3 guifa dVna nuuola di grandiííima chíarezza, e 
queíie perfone conofee diftinte , epervnanotitía mirabile, 
che fi da airanima conofee con gran veritá eífere tuttele tre 
perfone vna fofíanza, vn potere, & vn fapere, & vn folo Dio , 
di forte4 che quello che habbiamo per fede > iui rintende i a* 
nima^offiamodiie come di vedutajquantunqiie aon íía con 
gl i 
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Hi *m?i que 6lloccW corporali qucfta vida; perche non é v i íonc ímr-
aít viuperden guar ía . Quife le CQmmunicanottítte k trc diuine peííone , 
ti^níi&l 1 e íe ^ l a n o >€ ie f'anno «í^1^ parola, che dice IÍ Signo - • 
zaíod^Dto'^f r f neíi'EuangeliOjCioé chevercbbecgíi,& ilPadre§& io bp i-
h vedcr| trá- rito Sanco áidimorar con i ammá che iaraa 5 & uííerua i íuoi 
i n o h í>^ina comm^ndámenti-
riobabiiméce De^Dio míoquanto differente cofa é vdir queñe parole, 
n dice dis.Pao c cicderle, ó intender perqueítamaniera quaoco ion vcraci, 
cKkünfaUrf, ogni di ftupiíce piüqudt anima,perche íe pare, che non 
tr-z non parla ixcüíi paicironopiüdaIci,ma thecinaranv. nrc vedenel mo-
2Ui.'I-ftMadre dü c'habbíamodetto, che ítáneiíuo interiore corne^in vna 
íiiera di vifio- ^coía moho profonda^ che non sádii coaje íia .. perche non 
ceeCfiaquantf c t ó - f e c t c i i f ( e m c i f t C d ^ ^ diuinacompag^ia.' Vi parta 
Sggto3, e chíal íecondo quefto, che non fta ín íe, ma tai. ro aíío m i che non 
ra,&íiituitma. puó acteoder á nuíía, anzí ^oho piü che pr^  íii in íc5 per 
i l t i r ^ t ^ A i timociójcheíeruitíodi Dio,ecomemancanoi oceupaíionL 
vt'i.or^ niñero m r • . « . • ^ , 
queíío miitero, le ne ftá con quelía Mgradita compagma, e íe non manca i a-íealcunjddir n*maa ^)^0£gh gíairíai mancará'(al parermio )dimoíírarié 
me per mez2o con tal chiarczEaíia Cuacara preienza, 3¿ ha gran eonfiden* 
¿i&mlUrCigá Zas c^e ^ d í b e h e le hafettaqiií íla gratia^non lia perlaíciar' 
10 lafonde a^ 5n niamera che i'habbiaa perderé , e cosi íi poó penfare, fe 
no fcmi aicu« ben non lafcía per quefto di caminar fempre con maggsür di^ 
ufmTperché ;%e6za che rnáí, |5üf non di%'uftario in nulla. 
quefta fpea^ - L'hauer qiuila prefenza s'mtende, che nbn é íi chiaraméte 
t tcb^fíñ™*' ^iCo ^ chíarametite come íe gh ni an tic itó la punía volta, & 
ncirímagina -^ Sleune akrc , c he i'dilc íarle qüefto fáüote, ¡perché íe cosí wt* 
dore : perció le , faiebbe ím'poftíbile actendere a'niuna altra coía , ne anco 
.a Madre dice vjuere f j-g la gente, ma quantonque rrc^ík con taoia iúce 
che queíta vi- . r 1 /iL , , 
/Joneémctliet fempre the aiiueitííce U rinoua co queíta dolce eoiirpagnia5, 
tuaíe, e no mu ¡)ic jamo hora,s^na peí (ona ileíie in vna (lanza moko ctóa 
giü&m. ^Cun al8éperíone, ethÍudeíieroíehneítre, e nítaíte alio-
fctiro, ron perche Kl leiio la luce con cui ít vedeua re fta di Tal 
perche íon quiai,- H©i qi i íi pto dimifedare íc íiá in man riia 
raprir la íineitra per tornatk a veoere qyando vuoicf^ueilo 
nóyma qüando Noítro pignorevuolea^nrl'intcllctio i aííá 
nníericoidia iota in non f&mft mai dak ÍJC voler5che cío m 
«enda có tamájeüidcnza.l^iredíe vuol quiui ia diurna Maeítá 
diípor 
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difpor ranirna permaggiorcofe conquefta diuina compa--
gnia 5 perche chiaro ftá, che quefto le fará di molto aiuto per 
andar piü olere nella perfettione , e perdeli i l timore che 
haueua alcune volte deiraltre grade , che le faceua, co-
me s'é detro , e cosifu cheintutto fi trouaua meglio 3 e le 
pareua, che per 11 trauagli, cnegotij che haucííe leíTen-» 
dale deiranimafua,giá maif í tnouerebbe da quella ftan-
z a , di forte, che le pareua vi fufíc diuií ione tra sé , e rani-
nia fuá , & ftando con mold trauagli, che le vennero po-
co doppó, che Iddio le fece quefta gratia, íi querelaua dei-
Tanima nel modo che faceua Marta , quando íi lamentó 
di María, che fe ne ílaua ella fempre godendo di quelía 
quiete a piacer fuo , e lafeiaua lei irr rante fatiche , & oc-
cupationi per le quah non le puoté tener compagnía. 
Quefto vi parra fuor di propoíito , ma veramente paífa 
eosi , perche quantunque s'intenda , che ranima fta tutta 
vnita , non é immaginatione quello che h ó detto , che é 
molto ordinario, onde io diceua , che íi veggono cofe in-
teríori, in maniera, che di certo ¿ conofee e fíe re diíferen-
z a molto conofeiuta, dairanima alio fpirito , & quantun-
que íiain efíetto tutt* vna coía, íi conefee pero vna d i u i -
íione si delicata, che alcune volte parche operiin diííeren-
te maniera l'vnoe laltro,come coluifaprá,áchíiiSignor 
lo vuol far conofeere. 
Parmi ancora, cheTanima íia diferente dalle potenze , 
vi fonotante c o í e , e íidelicate neirinterno no0ro,cheía--
rebbe profontione mettermi io a dechiararle: cola su lo ve-
dremo,fepiaceráal Signore dicondurci per fuá boma, oue 
feopriremo queíli íegreti, 
Cap, I I . Seguita i l meiejtmo ; Dicela dijférenla 5 che ve 
| | daÜ VnioneJpirítuale^almatrimonio/piritmle y e la di~ 
chiara per deiieate comparationi. 
OR vcnghiamoátrattar del diulno, e fpirítuale ma- > 
tiimonio, quantunque quefto fanor íi grande non deb-
X ba 
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bapoteríi con perfeccione compircitiqueda vita, paichefc 
ci feparaííimo da Dio, fí perderebbe qucfto bene íi grade. La 
prima volca, che Iddiofa quefta gracia,vuote fuá Maeftá mo-
ílraríi ali'anima per vifione imaginaria deila fuá fanciílima Im 
manitá, acció Tiacenda benc, & non fía ignorante che riceue 
COSÍ foprano dono; Ad altre perfone faráper altre maniere; A 
quefta di cui parliamo fe le rapppreíentó Noftrp Signoresfubi 
to che fu communicata con vn grande fplendore, bellezza,& 
Maeftá, come doppo che riíorfe, 6c le diífe che giá era tempo, 
che ella prendeífi per cofe proprie le fue, & che eglí prende-
rebbe quelle di lei per proprie, 6c altre parole, che fono piíl 
da fentire, che da diré. 
Parra che non era quefta cofanoua, poiche altre voke fe 
gli era rapprefentato il Signoreá queft' anima in quedo iftelfo 
modo, mafu tanto diííerente, che lalafció molco fuora di 
fe, & picnadi fpauento, íi perche fu con gran forza quefta 
viíione i fí anco per le parole che le diííe, & parimente perche 
neirinteriore deil'anima fuá, doue felerapprefentó non ha-
uea veduta altra vifione fe non la paífata , perche haueteda 
fapere che ve gran differenza da tutte le paííate vifíoni á quel 
la di quefta maníione,&cosi grande é la diueríitá tra lo fpofali 
tio fpirituale,&il matrimonio fpirituaie, come é quella}che c 
tra gh fpofati folaméte,& quelli,che non poflono piü feparar-
íi j Giá ho decco aacorche s'adducano quefte comparationi, 
poiche non ve ne fono altre piü al propofito che s^a da inten 
dere che non vi é memoria di corpo, piü che fe Tanima non 
ifteífein luí, ma fufle nudo fpirico é nel matrimonio fpiritua-
ie molto meno che in tuteo * perche paífa quefta fanta fegreta 
vnione nel centro interiore delianima ,vche deue eíferedouc 
fía rifteílo Dio, & al mió parere non ha bifogno di porta per 
doue entri, perche intutto qucllo , chcíi é detto fin qui, 
pare che vada per mezzode i fentimenti , «Scpotenze, & 
quefta apparitione dell* humanitá del Signore douea eífe-
reinquefto modo , cioé per queimezzi, ma quel che pat 
fa neir vnione id matrimonio Ipírituale j é molto diffe-
rente. 
Afjparifce i l Signore in ^uefto centro delianima fenza vi-
íione 
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fíonc imaginaria, ma ¡ntellettuale, ancorchc piít dclicata del-
le íopradetce 5 come appari a gli Apoftoli fenza entrare per la 
porta quando diííe loro: Pak vobis; E* vn fegreto fi grande, 
& vn detno íi alto qucllo, che communica Iddío aü'anima m 
vn inftante , & íi fatto i l diletto , cheíente , che oonfoá 
che cofa polla compararlo, fe non che vuoíe il Signore maní-
feáarle per qüel momento ia gloria, che íi gode in Cielo per 
piüfublime maniera che per niuna viíione, ó güilo fpiritua le, 
non íi puó diré, che perquanto fípuó intendere refta lo fpi-
rko di que ft'anima fatto vnacofa con Dio , che come anco 
egliéfpirit^ha volutofua Maeílá moílrare ramóre che por-
ta alie fue crcature, facendo fapere ad áícune perfone fin do-
ue giunge, acciólodiamo la grandezzafua , poíche in íi fat-
ta maniera ha voluto vniríi con la creatura, che íi come nel 
matrimonio i congiügati non poíTonopiuíepararfi, ne anco 
egli vuol fepararíi dalei . 
Lo fpofalitio ípirituale é diíferente , che moltc volte fi 
feparano, & fvnione ancora é cosi , perche quantunque 
rvniooe fía vniríi doi cofe in vna , in fine poííono diui— 
deríi 5 & rimaneríi ciafcheduna cofa per fefteífa , come ve-
diamo ordinariamente, che auaiene in quefto fauore del Si-
gnore , che paíía in vn trarto rSc doppo refta l'anima fen-
za queila compagnia , díco che ne refta fenza di manie-
ra 5 che Tanima lo conofea ; in qucftaltra gratia la non 
va cosi , perche fempre l'anima refta co'i fue Dio in quel 
Centro $ 
Diciamoche¡Vnionefía comedí duecádeíe di cera5cheíi 
vniífero infíemein fí fatta maniera,che la luce d ambedue fuf-
fe tutt'vna, o che il lucignoIo3& la cera, & la luce fia tutt'vno, 
doppo bene puó fepararíi l'vna candela dali'altra, 5c reftare 
due, come anche potrebbe diuiderfi il lucignolo dalla cera; 
Quá é,ccme fe cadendoacquadal Cielo in vn fíume, ó fon re, 
doue refta tutto fatto di tal forte vn* acqua, che giá niuna po-
tra farui diuiíionc, ne faprá diré qual fía l'acqua del fiume, ó 
quellache caddedal ciclo ; Cuero fe vn riuo piccioloentra 
nel mare non vi farárimedio fepararíi piu . O fe come in vna 
ftanza foíTero doi feneftre , onde entrañe gran iuce.quan 
X a tun-
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tunque entrafíe diuifa li íarebbe ad ogni modo tuttVnarforfi 
íara quefto quello che dice San Paolo i Colui che s accofta a, 
Dio íi fa vno fpirito con lui.toccando quefto diuino matrimo-
nio 3 onde prefuppone cííeríi accoftato íddio allanima pee 
vnione , 5c dice ancora i Mihi viuere Chriííus eft, &moriiu-
crum. 
COSÍ par á me 5püo dir qui ranima , perche queílo é il 
paíTo doue la farfalletta, chehabbiamo detto muore ,e con 
grandiífimo godimento, eífendo, che giá la fuá vita é ChvU 
fio^e quefto s'intende meglio co'itempoper gli eííetti^per* 
che íi vede cbiaro eííer Iddio quello che da vita aH'ani^ 
ma noílraper alcune afpirationi fegrete . moltiífime volte 
tanto viue,6c accefe, che per niunamaniera fe ne puodu-, 
hitare,perche le fente molto benlanima, fe bene nonlefa 
diré. 
Ma é íí grande queílo fentimento5 che alie volte produ-
ce certe parole ue^zofe > e dolci, che par non íí poífa far me-
no di diré, ó vita della mia vita j ófoftegno che mi fofíieni i 
& aítrefomiglianti parole, perdoche.da quellemammeild 
diuine^onde parche ftij Iddio fempre nodreodo lanima i 
fgorgano certi riui di latte, che confortano tutta la gente 
del Caftello, che pare che vogliail Signoreche godano an-
ch'eífi in qualche maniera del molto che gode ranima, e 
che da quelfiume larghiíTimo doue íü aííorbita, quellapic-
cióla fontana , forga alcune volte vn capo di queiracqua 
perfoftentarcoloro, chehannoda feruireaquel che tocca 
al corporale, á quefti due fpoíi, & come fe ad vna perfona, 
che fteíTe oceupata inaltro íi gettaífe airimprouifo delFac-
qua addofío non potrebbe laíciar di íentirfi bagnata, &molr 
le , neirifteífo modo, & con piü cettezza s'intendono 
quede operationi chedico , perche come non ci potreb-
be ínueftirc vn gran capo di acqua fe non haueíTe prin-
cipio , come hó detto , coíi s'intende chiaro , che ílá nel— 
Tinteriorc , chí auuenti quefte faette , & da vita a 
quefta vita , c che vi c vn (ble, onde procede vna gran 
luce 9 che manda alie potenze dal piü íntimo delia 
nima 
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anima; Ella come hodettonon fimuoue daquel centro, né 
perde la íua pace 9 perche rifteíío che la diede á gli ApoíloliV 
fiando infierne vniti, la puó daré anche á ler. 
Mi fon ricerdata che quefta íalutatione del Signore douea 
cííei e piü di quel che fona.come anco il diré alia gloriofa Ma-
dalena che andaífe in pace^etchc eífendo ii diré del Signore, 
comevn fare,in noi di tal maniera doueano far roperationc ia 
qycli'anime che íi trouauano giá difpofte^che feparare douea* 
no in loro tutto qucllo, che é corpóreo neU'anima, & lafeiar-
lo in puro fpirito 5 acció íi poreíTe vnirc in quefta vnione cele-
ftiale có lo fpirito incrc ato,efldoé certiflimo che vacuando noi 
di cuitó quel che é creatura, & fpiccandoci da ogní cofa crea-
ra per anror di DÍ03Í1 medefímo Signore Tha da riempire di fe. 
Cosi orando vna volra Gicsü Chrifto N.Signore per gli Apo-
ftoli íuoijchiefejche fuííero vnacofa col Padre, & con ly lco-
jneChrifto NoüroSignore ftanelPadre, & U Padre inluí; 
No fo qual maggiore amore puó eííere di quefto,ne perche la-
iciano di entrare qui tuttij perche cosi diíTe fuá Maeftá; Non 
prego folamente per cífi, ma per tutti quelli, c'hanno áerede-
fe in me, & parimente dice ^ lo fto in loro. Deh Dio Sanco e 
come fon veré quefte paroIe>& come rintende ranima in que-
fta crationc , íperimentandole in fe, c come tutti finten-
deremmo fe non fuíTe per noftra colpa , poiche le parole 
di Giesii Chrifto noftro Ke, & Signore,ncn pofíono man» 
care, ma come manchiamo noi per non diíporci^non toglien-
dodanoi tutto ció che impediré quefta luce nonci vediamo 
in que fto fpecchio, che contempliamo , doue fimagiiie no* 
ftraéfcolpita. 
Ritcrnando dunq.á quelIo,chc diceuarao,tofto che ilSígn. 
introduce queft'anima in quefta fuá manfione, che é 11 cen-
tro di lei5fi come dicono che iiCielo Empireo,oue Dio fta5non 
íi moue come gli altrijCofi pare á noi che non viíiano quci mo 
uimenti in queft'anima, etíamdioquei che foglion f ííere nci-
le potenze^e neirimaginationediíorte^hele pregiudichioo, 
t> le tolgono la fuá pace \ Pare che veglia diré che in arriuan-
doianirnaanceucrc da Dio quefto dono,íia íicura ddlafua 
X 3 ialute 
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falute, & di non ritornareá cadcre. Non díco tal corajS: do* 
Uunquetrattaródi qucfta materia, oue dico che pare che Ta-
niraaftiainíicurezza, íideue intendere mentre fuá Diuina 
Macftá la térra diíliamano, &ella non loffenderá, & ¡o ne 
fon certa dVna perfana,che fe benefi troua in quefto ftato, <5c 
ha durato anni, noníí tien per íicura, anzi fta con maggior t i -
morcche prima, ¡nfchiuarc qualíiuoglia picciola offefadi 
Dio, & con deíideri j fí grandí di feruirlo, come íi dirá appreí-
fo , & con pena molto continua, vedendoil poco che puó fa-
re, & il molto á che é obligara, che non é picciola croce, anzi 
molto gran penítenza, perche nei fare penitenze quanto fono 
maggiori, tanto lente piíi diletto * La vera penitenza é quan-
do le toglie Dio la fanitá, & le forze per potería fare,che fe be 
ne altroue hó detto la gran pena che in ció íi fente, qui c mol-
to maggiore, & il tutto deue procederé in iei dalla radice, do-
ne épiantata, íi come Ta Ibero, che é piantato lungo i riui del-
lacqua fta piü frefeo, & rende piü fruteo; A che marauigliar-
íi de'defíderij, che ha queft'anima, poiclie i i verdadiero fpirto 
lei éfatto vna cofa con quciracqua celeíle che dícemmo. 
Horritornando a quelío che diceua, non s'intende che Ic 
potenze, & fentimenti, & paífioni íi trouino fempre in quefta 
pacej¡animaíi, mainqueftealtremaníioninonlafeianod'ef-
ferui tempidi guerra, & di trauagli, & di fatighe, ma fon di 
maniera che non perde la fuá pace ranim3>& quefto é ordina-
rio. Pofto in quefto centro delí'anima noftra quefto fpirito e 
vna cofa íi difficílea diré, é anco da credere quelío che opra, 
chepenfo foreile pernon fapermi dichiarare vi daró akuna 
tentatione di non crederé ció che dica5pcrche il diré che vi fo 
no trauagli, & pene, & che l'anima ftain pace, é cofa difficol-
-tofaá credere. Voglio mettere vnacomparatione, ó due,piac-
ciaá Dio che fíanotali, che dichiarino qualche parte, roa fe 
ron faranno iofoche dicola veritá, in quelío che ho detto. 
Trouaíi i l Re riel fuo palagio,e nel fuo Regno fono molte guer 
re,e molte cofe faftidiofe, ma non perció lafeia di ftarfene nei 
fuo albergo , cosiquá quantunque in queft'altre maníioni vi 
£ano molte riuolte, & fíere velenofe, & íi fema i i rumore.niu-
no pero entra in quelia, che la poíTa leuar di iá, & ancorche le 
diano 
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<íiano alcuna pena non é di forte che ía diílurbíno, & le toíga* 
no la pace, perche íe paflloni fonogiá talmente aíTucfatte, che 
hanno paura d entrar quiui, perche n efeono piuíoggiogate» 
Cí duoie turto i l corpo, ma fe íl capo é fano non perció padíce 
detrimento; Mi ridodíqueftecomparation!,chenon mí ib 
disfanno, ma non ío trouar altre, penfate queí che vi piacerá 
che puré é vero queí che ho detco • 
Cap. I I I , Tratta degli effetttgrandt che cagiona queHa ora* 
tione, & ricerca attentione, che bifogna ricordarfi de 
glí effetti chefa, che ey cofa mirahile la dijferen^a 
chev'e daifa jpui . 
O R diciamo chequefta farfalletraé gíá mor 
ta con grandiífimo contento, per hauer tro-
uato ripofo, & che viue in lei Chrifto. Vcg-
giamo hora che vira mena, & che difierenza 
v'é da quádo eliaviucua,perche da gli effetti 
vedremo fe évero quelloche habbiamo det 
to ; Per cjuanto poíío capire gli efíetti fono queíli che diró; 
I I primo íi é vna dimenticanzadi fe medeíma > che pare veí a-
mente che giá non fia piü come dicemmo, perche íi troua tut-
ta in tale ftato che non íi conofee , ne íi ricorda che per lei ha 
da eííerci Cielo, ne vita, ne honore, perche tutta é impíegata 
in procurar l'honor diDio,che pare che ie paroIe5chc fuá Mae 
fta le difíe fecero eífetto d'operatione, cioé ch'ella attendeííc 
alie cofe fue, & che egii attcnderebbeá quelle di ]ei,& coíi di 
quanto puó fue cederé non ha pur vn mínimo pencólo, ma fía 
con íi ftranaobliuione, che come ho dctto,par giá che non ci 
íiapiúj nevorrebbeeííere cofa alcuna, fe non per quantoco-
noíce che puó ella dal canto fuo far crefere alcun tanto l'hono 
re, & la gloria di Dio, che per queílo porrebbe raoito di buo* 
na vogiia la vitafua. 
Non pero peníiate íígliucle che per queílo lafeia d'hauere 
cura di mangiare, & di dormiré, che non le di poco tormen-
to ne difare tuteo quelio, che é qbligat 1, feconáo il fuo fia-
X 4 to,che 
to, che qui parliamo di cofe interiori, perche dciroperc cfte-
riori vi époco da diré, anziqaeftaéla fuá pena,vedcre dico 
chee nullaquclche vaglionoh fueforzei in tutto quelIo5cHc 
conofce eííer íeruitio diDio non mancarebbed'affatigaríi per 
cola del mondo; II fecondo effetto é vn dcfidedo grande di 
patlre, ma nong!á di maniera che la nquieti come era íolito, 
perche c cosi accefo il defíderío che refta in queíl'anime, che 
íi farda la vclotá di Dio in k>ro5che tutto quellojchc fuá Mae 
ílá fa tegono per bene; Se vuoregli che patifeano inbuon ho-
ra fía, & fe pur non vuole non íi amnaazzano, come akre vol-
tefaceuano. 
Hano ancora queft'anime vn gaudio Interiore, quádo fono 
perreguitate3godendo moho maggior pace,che non s'édetto 
akre volte, íenza che rimanga inloro fcintilla d'ínimicitia 
contra quelii , cheleperfeguitano, anzi portano loro partí* 
colare amore di tal maniera che fe gil veggono in qualche tra 
uaglio i l íentono teneramente , & g l i raccomandano raoltO 
di buona vogliaá Dio, & hauerebbonoacaro perderé delle 
gratic, che rieeuono da Noftro Signore, purche la deífe loro, 
acció non oflíendefíero la fuá Maeftá ; Quel che piii mi fa fíu 
pire, hauete ?eduto ¡ trauagli, &afflittioni per deíiderio di 
rnorire per godere di Nofíro Signore, hora é íi grande ía fete 
di feruírlo, Se che per mezzo loro fia lodato, e di giouare ad 
alcun'anima fe poteífero, che non folamentc non defiderano? 
moriré, ma di viuere moItiíTimi anni, patendo grandiífimi tra-
uagli per vedere fe] poteífero fare, che per loro fufle lodato il 
Signore, per poco che füífe, & quamunque fapeífero di cer-
ío che vfeita Tanimadel corpo doueífe andaré fubito á gode-
rc Iddio non fe ne cúranosle tampoco penfanoalia gloria,chc 
kanno i San t i , ne defíderano per aii'hora poífederla, perche 
la gloria loro hanno pofta in daré aiuto fe poteífero in qual-
che cofa al Crocifiífo, fpecíalmente mentre veggono che cgli 
€ tanto oíFefo ,&ipochi che fono che attendonodadouero 
a cercare fhonor fuo,fpiccati da tutto i l refto. 
Bene é vero, che alcunc volte quando diciófí dimenti-
cano , ritornano cen gran tenerezze , Se defideriij di go* 
dere Iddio i & di vfeire di queüoefilio jConfiderandoil po-
co che 
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to che lo fcruotio % ma toílo riüoígonoil pcníierOj ó fc^ 
pralor medeíimc, cconfíderanocome aíliduamente lo ten-
gono feco e^ con quelióreftano fodisfatte,^: offcriicono a fuá 
Maéñá i l voler viuerc, come roa offerta che coila lor piü di 
quáti mai potcííero darle; niun timor hanno della raorcc, piü 
chedVn fciaue ratto * i l cafo é , che colui, che daua lor o qucí 
deíiderij con tanto eccefliuo tormento, da hora queft'alrro 
fentimento i fia egh per fempre benedetto > e lodato, ^ cosi 
i deíiderij di queftanime non fon piu di careEze, ne di gufti > 
perche come hanno feco ilmedeíimo Signorc 5 e fuá Maeftá, 
e quella che hora viuc mloro^Ia vita deliaquaie é chiaro 
che non fu altro che vn continuo tormentosos! fa che fia la 
noftra, aímeno quantoaMeíiderip(con.ducendone come de-
bo] i) quantunque ncl reílantc non manca di dar loro fortez-
za^quando vede che ne hanho dibifogno. Laltro eífettoé 
vno ftaccamento d,ogm cofa, & vn deíiderio di ftar fempre 
foí itario , ó vero oceupate in cofa che fia di giouamento ad 
alam'anima. 
Non fentono ariditá , ne trauagli interior i 3 maíianné 
{empre con vna tcnerezza , & viua memoria del Signore j 
che altro non vorrebboho fare, che lodarlo fempre, & quan»« 
do di ció fi dimenticano rifteífo Signore l i defta di forre, che 
fi vede chiaro, che queirimpulfo, ó non so come chiamarlo 
procede dairinterior deH'anima, come íi diííe degli erapetl* 
Qai é con foauitá , ma non procede dal penficro , ne^dalla 
TOemoriajne da cofa onde fi poflfaconoíeerc, chelanima, 
faceíle dal canto fuo cofa al cuna , ilcheéfi ordinarloj & c 
accaduto tante volte > che se moho ben confiderato yper-
ehe cofi come vn fuoco non manda la fíamma in giü, ma in 
u i , ancor che fia grandemente accefojcoíis'intende quá, 
chequeílo interior mouiraento, procede dal centro dell'a-
!iima >& fueglialepotenzc» 
Per certo quando noníj trouaííe altro guadfgno in quefto 
camino d'oratíone , che conofcerela fpeciai cura che há Id-
dio di communicarfí a noi ; c lo ftarcontinuamente pregan* 
do che ftiamo íeco, mi pare farebbono ben impiegatiquan-
t i srauagU fipaíIaaoper goder?€ queílitoccamenti damorc 
taat® 
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tanto íbaui,efípenetratiui. 
• Quefto rhaurete forellé fpeniuentaro, perche penío, che 
come s'arriua ail'orarloned'vnione no laícía ¡I Signore d'ha-
uerqusftacura,fenoialcrinon ílraccuríamo lofleruanzade 
íuoi conitiíandarnenti 
Qaando vi accaderá íicnll cofa, ricordatcui, che quefto é 
proprio di queíla manííone ínteriore,doue ftá Iddio neirani-
ma noftra, e lodacelo raolto, perche quella imbafeiata vien 
certodaiui,equel viglitttoferittocon tatito amore, di ma* 
nicrache voi foía volé che leggete>& incendíate quella let-
tera,e quanto per eíía vi chiede, Se i n neffun modo lafeiate di 
rífponderáfua Maeftá, ancorche fíate oceupace efteriormen-
te, & in conuerfatione con altre perforie, perche occorrerá 
molrevoite in publico voler Noftro Signorefarui quefto fa-
uore fecreto , & é molto facile rifpondere , come che há 
daeíferla riípoftainterna,facendo vn*attod'amore,ó dir 
con San Paolo>che volete Signor ch'io íaccia; In moíti mo-
di v'infegnará ii Signore come ( hauece a farglí cofa grata, & 
e tempo molto accomodato, perche ali'hora par che n'afcol-
t i , e quafi fempre difponc i'anima quefto roccamento tanto 
to delicato per poter far ció che s'é detto, con voiontá deli-
4>€rata. • , . ^ , 
La differenzachefí trouain quefta manííone c, chequafí 
mai fí fente in elTaaríditajne tumulci ínterioridi quelli ch'era 
¡no nell altre maofioni in alcun tempo, tna qui ianima ftá qua 
i i fempre in quiete, ne puó kauer paura,chc quefta gratia tan 
tofüblime la poiTa contrafare i l Demonio, ma fe ne fta in vn 
c^íere con íícurezza, che vien tutto da D io , perche come ho 
detto, non hannochc far qui i íentimenti, ne le potenze , cf-
fendofi feoperto fuaMaeftáaqueftanima, introducendola 
feco, doue al parer mió non ardirá entrare i i Demonio, ne lo 
permetterá i l Signore;oItre,chetuttelcgratie,e fauori,che fá 
á quellanima fonofcnza akuno aiuto deirifteíTa anima, fuo 
ri che reííer giáraíTegnatajtucta á Dio; paíTacon tanta quie-
te , e tanto fenza ftrepico tutto, quel lo ene i i Signore fa qui, 
e infegna alFanima, che mi pare fia come i l fabricar del tem-
pio di Salomonc 5 doue non í¡ fenciua rumore alcuno , cosi in 
quefto 
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queílo tempio di Dio, ch'é quefía fuá maQ^oHe, doue eglí, e 
ranima dolcemente fi godono con grandiifimo íiientio, non 
ve perchemoueríi,necercar nulla dalimtellcctOjVQlcndo ií 
Signore che i'há creato quietarloqu^c che per vna picciol» 
feíTura vegga quellochc fi fa, perche fe ben a tempo ii peiv 
dequefta viña, egliéprohibito il vcdere,cper pochiííim© 
interuaüo, percioche alparer miononfí perdono qui le po-
tenze , & non operano, ma ftanno come fpauentate; lo mi 
ritrouo picna di marauiglia hora cofi in vedendo, che come 
ranima arriua qui, fe le tolgono tutti i ratti, fuor che alcuna 
volta (quefto toríi i ratti • come qui dico, e quanto a glief-
fetti efteriori di perder il feafoj& i l calore, fe bé m dícono al-
-cuni, che queílo non é altro círvn accidente di c^uelli, e che 
non íi leuano, poiche neU'interiore piü tofto s^ccrefeono ) 
ma la veritá éjehe nel modo che dico i'eftafí mancano, c noa 
ílá piü con quéi ratti><S¿ co q ue! voló dello aiuto, e fe pur i'há 
c a í a i di rado, c quaíi fempre non é in publico come prima, 
che era molto ordinario. ne le faria al cafo occaíioni gran di 
di diuotioni che vegga, come íolea inanEÍ3che fe uedea vna 
imagine diuota, a vdiua un fermone, che quaíi non rvdiua, 
ouero fentiua muíicaj come che la pouera farfalletta andaba 
tanto angofciatajtuttola.fpau^tau.a, eJa faceua uoíare. Ho-
ra,o che uenghi d'hauer rkrouato i l fuo ripofo> ó che ranima 
ha ujeduto tanto in quefta manfione, che di nulla íi maraui-
gMayO che non íi troua cosí íoikaria, poiche gode tai compa^ 
gola, in fomsnarorélle in non fo qualüala eagíone,che co* 
me il Signore incomincia á moftrar cid che fi troua in queda 
manfione imroducendo ranima in quella, fe le leua quefía 
gran fíacchezza, che lera d'aífai trauaglio,e dianzi non le fu 
tolra, foríe é pcrclie i'ha fortifícala 11 Signore, & habllitata, 
& i'ha dilatata5o puote elfer che uolelle far fíper publicamen 
te quello chefaceua con queíFanime in íegreto per alcuni fi-
ní che fuá Maeíláintende, eífendoigiudicij fuoi fopratut^ 
to quello che pofliamo qui imaginarci, 
Queftieffetti con tutti gli altri di piüche habbiamo detto5i 
«juali fono tutti buoni,fecondoi gradi delia oratione, fa Dio 
fentireqiuado unilec ranima á fe con que! bafcio che chie^ 
deua 
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áet!e iafpofa , & i o íntendochesadempiírc quá queñá pct!-
tionc. Quiíi danno Tacquecon abbondanzaá quefta ccf-
ua ferícas qui fí delitia nel tabcrnacolo di Dio; qui troua la 
CoIotnba(ch« mandóNoéa vcder s'eraceííatala tcmpeíta) 
roliuaper fegno, che haueuariífoüato térra ferma dentro al 
l'acque, e tempefte di quefto mondo. O Gieru > chi faptfc 
le moíte coíc che fono nella fcrittura 3 per far conoícer qucüa 
pace deiranima. Dio mió perche vede te ció che nUiD porta, 
late che vogíiáno i Chriftiani cercarla, & a coloro á quali 
iiaaetc dato non la ritoglietc per voftra miíericordia, che 
puré in fin tanto che darete loro Ja vera pace, egüeonduretc 
douenon puó hauerfinc íempre s*há da viuere con timorei 
dicola vera pace, non perche non conoíca chancera quefta 
«on fia vera^ma perche fí potrebbe ritornar aila guerra di pri-
/ma, feciallontanaífimo da D i o . 
Ma che íenciranno queft*anime in vederejche potrebbono 
cííer priue di cofi gran benc > quefto le fa caminar con piü vi* 
gilanza, e procurar di cauar forzc dalla fíacchezza per non 
lafciar per colpa loro nuilache fe lepoíTa ofíerire per gradir 
piü Dio i mentre píü fauorite fono da fuá Maeftá piu di loro 
fteíTe incodardite , e paurofe víueno, e come in queíle gran-
dezze diuine hanno ^ onofeiuto píale proprie mi ferie, e pm 
graui ie paiono i proprij peccati ftanno moíte voite, che no n 
ardifeono alzar gli occhi come i l Pubiieano; Akre voite con 
defiderio di üíiir la vita per vederíi in íieurosquantunque to-
fto ritornano per Taraor grande > che portano a Dio a defíar 
di viuere per piü feruiriojcome habbiamo detto5er imettano, 
e coníidano tutto quelío-, che á lor tocca nella lúa mifericor-
dia. Alcuncvokeimoltifauori Jafannoftarpiü annichiia-
te, e temo, che come la ñaue che va molto carica puó andar 
al fondo 5 che á loro non intrauenga cosi. lo vi dico forelle, 
che non manca lor Croce, faluo che non le inquieta, ne fa 
perderé ía pace>ma paíTain vn tratto come vn onda^óalcune 
tempefte^ ritorna la bonaccia, perche la prefenza che godo-
no del Signorefa che fubito del tutto ñ dimentichino. Sia 




Cap, . í í I L T^buéjinijce.dichiarando ció che le pare che pre* 
tenia T*loflro Sign ore dalfare queflifauorijigrandi aU atú 
may e come e]nec€(famcheJÍiano injíeme ¿ftíarta, e M * * 
G N hauete da penfare forelle che queílí ef-
fetti íopradetti (llano fempre in vn eííere in 
queft'anime, che perció hó detto chele la-
! ífcíaiHoftro Signore,taIüo!ta nei fuo natura-
lef& pare cheaíí'hora sVnifcano tutte leco 
fe veleoGÍe-jCheftanno intorno al Caíleilo, 
d¿ neiralcre máíioni per védicarít di loro per queítempo^che 
non rhanoo poturo hauere nellemani i Vero é che dura poco 
ché,i|on paíía vn gioroo , ó poco piíi, & in queílo íi gran ta* 
inulto ^ che per l'ordinario procede da qualche óccafíone 3 íi 
vede CÍO che acquifta i'anima mediante la buona compagnia 
che tiene 3 perche le da 11 Signore vnafortezza, & vnaAabi-
lita grande per non torceré nulla dal fuo íeruitio, & da buoni 
proppnimenti, fedeterminationi, anzi pare che le s'accre-
fcanoj, oe anco per vn minimb primo raouimento iraniano da 
q«eftaídeíibératione,come dico5íonó poche voltejíenon5che 
Viioie Hoftro Signore che non perda la memoria del fuo eííe-
re , acció fempre íiia humile, & che conofea ció che deue a 
fuá Maeíliv, & la grandezza della gratia 1 che riceue, & lo 
iod i . • 
Ne anche dónete penfare5che per trouaríi queft^níme con 
quefti deíiderij fí grandi, & proponimenti di non commettere 
v na minima imperfettione per cofe della térra , lafeino di 
commetterne moíte , & anco peccat inon giá auuertita-
mente , perche deucil Signore á quefte talidarmolto par-
tí colare aiuto per quefto, dico peccati veniali che di mortaü 
da loro conofcittti,ne ion libere^ ma non giá íkurcde'non ha 
uerne alcuno oceulto che non conofcano5 il che non dará lo-
ro picciplo tormeto, e parimete i anime,che veggon andar in 
perdido-
* In queíte pa 
role dimoftra 
chiaratnéte la 







che d' anims 
tanto perfet-
te, e Fauorite 
íiabio3&cha 
godono de lis 
íua preftnza, 
n maniera ta-
to fpeciale > 
come quelle 
di quefto gra 
do, &:mznlio 
ne, dice chí 
non iílannoíi 
cure fe tenga 
no alcun pec-
cato mórcale, 
che non cono 
feono, & c h ; 
il fofpetto di 
queílo le tor-
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perditionc ,cquantunque in alcuna maniera hanno fperan-
ta grande di non eííerdei numero di qüelle, con tuttp ció, 
quandp íi rícordanp d'alcuni de'quali dice la Scrittura, che 
parcuafoííerofaueritidal SignorecomeynSalpnionej che 
táíitó áfeMrnérite tráttó con íua Mae ftá,nón poílono ¡áíciar 
di temeré, e queila che di voi altre fí vede con mág^idr ficu» 
rezza deue temer pjü,poichc beato é rhuomo che teme i l Si-
gnóte diíTe Dauid j íbppiichiamo fuá Maefíá>che ne difenda, 
c proteggafempre, accio non i oífendiamoche quefta é la 
maggior ficurezzache pofíiamohauerei íiaegli fempre lo-
dato', Amen... 
Ben (ara íorelle dirui qual í u i l fínese lo fctípojper lo qua-
le fa il Signore íigran fauori in queílomonclo, & quanrun-
que pergii effcttid'eflirhaueretc giá inteii , fepur i'h^uetc 
auertito; Voglio rirornare a diruelo qui, perche non penfi al-
eono ,che üa foío per accarezzare queft anime, che íarebbe 
error grandejeíFendo che non puó fua Maeítáfarue maggior 
gratia j che facendola vita noftra iraitatricedi queila del fuo 
vnigenito, Se tanto da luí amato fígíiuolo, e cofi tengo io per 
ceno, che quefti fauori íiano per fortiíicare la noftra debo* 
lezza per parir per amor di luí, fempre habbiamo veduto, 
che quelii j che piü vicíno íi trouanoa Chriíio noñro Signo-
re 5 furonoi pm tiauagliati de gli altri, coniideriamo quello 
che patiiafuaglorioíá Madre, & igloriofí Apoftolij Gome 
peníare che haueííe potuto patir S. Paolo ñ gran trauagli, e 
períecutioni é Once per luipoffiamo vedere gli eífetti che 
fannn le veré viííoni e contemplationi, quando fono dal Si-
gnore, e non imaginationi, ó inganni del demonio j forfe 
per auuentura ch'egli íi aícofe con efíi per goder quclle carez 
^cc fauori Gcleftiienzi atteodere ad altro? Giá lo védete, 
che non hebbe mal giorno di ripofo, ne tampoco pofíiamo 
credere che rhaueííe lanotre, poiche in quelrcmpoli gua-
¿agnaua il uitto íauorando con le proprie mani, 
O quanto mi da güilo, quando penfo di San Pietro, a cui 
centre fuggiua dalle carcere, l'apparae il Signore e gli diííe, 
che and a ua a Roma per eííer vn'altra volta crocifiíio, Maí 
ü dice icfficio in queila fcñiuitá, doue íi recitano le parole íu 
deetc 
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4ctte,chenoíi fentalanima miaparticolarconfolatione, r i -
penfando come rímafe San Pictro con quefto fauore fattogü 
; dal Signore. Onde fubito fe n'andó a trouar la mortc, ne fa 
poca mifericordia del Signore,il tronar chiglieladeíTei ó fo-
reilemiéranima doue habita Iddio cosi particolarmente, 
cheobliuioni deuehaueredelfuo ripofoje quanto dcueeíTer 
lontana dal prezzar rhonore, e quanto debbe ftar fuera dal 
voler eíler teauta da nulla? perche s'ella dimora aííai con cf-
fo lai come é il douere, íi feorderá affatto di fe medefíma; 
Tutti i ricordi e penfíeri fuoi fono, come ha da contentar piu 
quefto Sgnore, & in che cofa, ó perche vía moftrare l'amor 
che gli porta: A queílo ferue Toratione %UuóIe mie,& á que 
fto íi drizza quefto matrimonio fpiritua.Ie, cioé perche nafeo-
no fempre opere ,& opere. 
Quefta é la vera dimoftratione che fía cofa & fauorefat-
toda Dio, perche poco mi gioua ftarmene molto ritirata, & 
raccolta (ola fo^facendo atti con Noftro Signore proponen 
do , &promettendodifare marauiglie per fuoferuitio, fe 
vfcendo di la, & oíferendomiíi roecaíione fo tutto i l contra-
rio, Diífi male che giouarebbe poco, perche tutto i l tempo, 
cheft fta con Dice molto gioueuole, á¿ quantunque fiarao 
deboli in eífeguire dopoi quefti buoni propofíti, ci dará i l Si-
gnore qualchevolta modo ,&forzapereíreguirgIi, & forfe 
anche ne rincrefea come aceade moke volte, perche come ve 
de vn anima molto timida, le manda vn gran trauaglio, ben 
co itrafua volontá, ác qe la fariufeire con guadagn0,& dop-
po come conofee quefto l'anima, refta con manco paura per 
offerirfi álui \ Ho voluto dir^unque che fía poco in compa-
rationedel moltopiü che quándo Topere fono conformiá 
gratti, & alie parole, & quelia che non potra in vn tratto fare 
ií tutto in vn colpo, vada facen do á poco á poco, vada rom-
pendo lapropria volontá,fe vuole che le gioui roratione,che 
dentroá queftecelluccie non mancaranno occafioni doue ef-
íercitarla j Mirare che importa molto piü di quello che io fa-
pro effagerarui,filíate gli occhi nclCrociníí05& il tutto vi par 
ra poco; Se fuá Maefta ci moílró Tamore con fí fpauenteuolí 
opere, tormenti, come voiete fodisíargli icio con parole? 
Sapete 
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Sapete che cofá e ieílere veri fpif ituall al tro non giá che faM 
íchiaui di Dio 3 i quali fegnati col fuo ferro che é la Crece t i 
poíía venderé per ifchiaui di tuttoil mondo, come egli fu,pói 
che Thaucte data la voftra liberta, non vi fará torto, anzi che 
fará non picciola gratia, & le á quefto no fi difpongono i'ani-
me da douero, poco profítto faranno, perche tutto quilo edi-
íitio,come ho detto>íi fonda íopra l'humiltáj & fe queíla non 
vi fará moíto da douero , non vorrá il Sígnore farlo falire 
molto in alto, perche poi non cada tutto in t e r r a l queílo fa-
rá per voftro bene; Si che foreile acció che Ja fabrica habbia 
buoni fondamentijprocuri ciafcheduna di voi eíferc la minor 
di tutte, Se fchiaua loro ,ílud¡ando fempre come, & per che 
via potrefte far piacere loro, & feruirle, poiche quello che fa-
rete in quefto cafo feruirá piü á voi che á loro, mettendo pie* 
tre tanto ferme che non cada i l caftello . 
Ritorno á diré che conuiene per queftó non mettere tutté 
i l vofiro fon d am en to fol o in diré offi t ío . SÍ con templ arCj per * 
che fe non procúrate le virtü con reííercitio loro, fempre re-
fíarete come nane, & piaccia á Dio che fia folo non crefecre, 
perche giá fapete che i l non crefeere é mancare, che ftimo 
im poííibile che Tamore fíía fempre in vn eííere. Vi parra che 
parlo con gi'incipienti, che raltre pofíbno giá ripofare, giá vi 
ho detto , cheil ripofa, chehanno queft'animenéirinte-
rioreéperhaueriomoltomenoneliefteriore. A che penfatc 
che feruono quelle ifpirationi, ó afpirationi 5 Se quelle imba-
feiate che manda Tanima dal centro interiore aila gente che 
fía di fopra nel Caílclio, & ali'altre maníioni che ftanno fuo» 
ra di doue ella íi troua, foríi é perche íi mettáno á dormiré? 
No 5 no, no che piíiguerrafa loro, acció non ftiano otiofe 
lepotenze, i fentimenti, & tutto i i corpóreo, che non hauea 
f u t t o mentre con eííi patiua, perche all'hora non conofceua i l 
guadagno grande che recano i trauagli, i quali per auentura 
fono ftaci raezzi per condurla íddio á quefto ftato. E come la 
compagnia che ha le da raoito maggior forze5che mai hebbe 
(perche fe dice Dauid che con iSanti) non ce dubbio che ef-
lendofatta vna cofa co'l forcé perlVnione tanto fouranadi 
fpirito con fpirito fe fha d'attaccar fortczza>Ó<: cosi ved remo 
queila 
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^üdl i« l i c hánno hauuta i Santi per patíre^c tnoríre)c molto 
cérto, che diquellc forze ch'á lei quiui fí communicano, pr<i 
¿iiede \ e foccorre a tutti quelli che ftanno nel CafteIlo,&: afteo 
al^iftcííocorpo^hc par moltc volee í¡ fenta tutto inuigórito * 
dallo sforzo c'ha in fe ranimaíbeucndo di quel vino di quefta 
telJa vinaria, oue l'ha condotta lo fpofo, & non la laícia vícil 
Te, onde ridonda nel fíaceo corpojcome fa i l cibo, che íi met 
te nello íiomaco, e da forza al capo, e a tutee Taltre membra, 
lecofiíenteaíraitrauagliomctrc viuc,perche permolto che 
faccia é molto maggior iaforzainteriorc, e la guerra che fe 
le fa,parendoIi Iltutro nuilajQuindi doueano proceder le pc« 
nitenze grandi^che fecero i Sati/pedaínréteíaglonofa Mad 
Galena nodrita íempre in tace carezze^ quclla fame che hebr 
be il nofttoPadre Helia delflionor del fuo Dioiác S.Dümcni 
co3e S.Frácefco di ragunar anime,acció cgíl fuííc lodato,che 
lo vi dico che non era poco queilo che patiuano dimentica-
ticjiloromedcíimi. 
QueftovogUoforelle míe ,che cerchiamo d'acquiíhre, 
che defideriamOj e oceupiamo neirorationi continuamente 
pon pergodere ,ma per hauer forze da feruír Iddio j No vo* 
gliamo camina r per camino nóbattuto,che ci ímarriremo al 
jtoiglior teropo,e íarebbecofa ben nucua péfar d'hauer queíti 
fauori da Dio per altra via di quella ch'egli caminó con tutti 
i Santi fuoi; Non ci paííiper lo peníiero; Credeterai che Mar 
ta, e Maria hanno da caminare infierne per ailoggiare iíSig. e 
tenerlo fempre feco, & non gii far cattiua hofpitalitá, no gli 
dando da mangiarc .Come non Thauerebbe dato María fian 
do á federe fempre á piedi fuoi, fe la forella no l'haueífe aiuta 
ta? II fuo cibo é ch*in tutti i modi, che potremmo facciamo 
raccolta d anime che fi faluino, e fempre lo iodino. 
Mi direte doi cofe; vna che diífe i i Signore: Maria hauer 
clctto la parte migliore, & é che giá hauea fatto Toffiiio di 
Marta con lauargli i piedi al Sig.& aftergernegii co*i capcili; 
E che fu poca mortificationeadvna Signcra come era ella an 
andarfenep le ílrade,epauuétura íoIa,|)che ilferuor che per 
taua no le darebbeluogo ^  auuertire in che modo s'andaín.v 
& entrare doue no era mai cntrata^Hor fu poco forfe roíírire. 
Y mol-
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molco la mortificatione del farifeo, ficahrc ^  perche m veder 
fi in quella Cktá vna dona come era ella far íi notabil mutatio 
nr^ e come fappiamo tra íi cactiua géce,che baftaua fap che ha 
ueua, andicitia colSig.a cui cífi portauano tac odio, & abbor 
riuano tantOjfubito doueua quci popóloridurre ¡a mcmória 
la vita che hauea menata, e che volea hora faríi fanta,pokhe 
c chiaro che fubitomutarebbe i i veftito, e tutto ilreftante» c 
fehoraíidiccá perfone, che non fono tanto nomínate,che 
fartbbe airhcia flato di leií lo vi dtco forelle, che la miglior 
parte , che le toccó veniuaacadere fopramolti trauagli , e 
mortificationi, perche quantunque non fuííe (lato altro che íl 
veder i l fuo caro Maeftro tanto abborrito, Tera pena intolle-
rabile. Hor douc lafciamo l i molco che pati neíla morte del 
Signore í Tengo per me, che ilnon hauer pacito martiriojíii 
per hauer lo patito in vederlo moriré, e ne gli anni che viífc 
doppo,vegcndoíi aílente da lui, i quali íarebbono a lei di tor-
mento terribile • In quefto íi conofeerá che non ftaua femprc 
con guftí di contemplatione a i píedi del Signore. 
Lakra cofa che direte faiá, che voi non potete, nehauc* 
te i l modo dacquiftar anime á Dio, che lo fareftefolontierú 
má no hauendo da infegnareíne da predicare come faceuano 
gli Apoftoli, che no fapete come farlo; A quefto hó rifpofto % 
ífcritto alcune volce,e non so fe in quefto Caftello ancora Thó 
fatto % ma percheccofa,che alie volte credo vipaífaper i l 
peníiero con quefti deíiderij íi grandi che i l Signor vi da» non 
lafciaró di dirloqul; Gió vidift altroue, che alcune volee ci 
mette il Demonio deíiderij grandi, perche non mettiamo le 
mani in quello che habbiamo prefenteyoue potemo feruir N . 
Sig. in eofe che fono poífihili, e che reftiamo contente per ha 
uer deíiderato rimpoflíbilí; Pofto da parte, che con loratio-
ne aiutarete moltOjnon vogliáte giouaratutto i i mondo , 
ma a quelle che ílanno in compagnia voftra^e coíi Topera fa-
rá maggiore, perche fete piü oblígate a quelle; Penface che» 
fia poco guadagno, che fía la voftra humiltá, e mortifícatio-
ne íi grande , & i l feruir tuttejSc vna gran carita con cíle» & 
vn'amordel Signore, che quefto fuoco tutee Taccenda, e con 
Taltre virturaadiace íempre fuegliando^Nonfararenó graa 
de 
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J^e , e moka grato feruigio che farete al Sig. e conmetccrifi 
«Cecutiofie queílo che poretcfare, intenderáfua Maefíá che 
farefte molcopiÜ5& coíi vi daraprcmiocome ícguadagnaík 
moke anime. Direte che quefto non é conueidrlc3percne n]t 
te fptí buonc. Che importa á voi queílo? mentre faranno mi-
gUor!,piü graditc faranno ielorlodi ai Signore, e piu gioue-
ra ioratioae loro a i prcflimi, 
infomma íbrellc mié conchiudo con quefto, che non fac-
ciamo delle torri fenzafondamento, perche i i Signore non 
guarda canto la grandezza dciropere, come limare con c he 
íi fanno, e con far quanto poifiamo, fara fuá Maeftá, che an-
diamo ( potendo)c:iarcun giornopiü,e pió,, purchcnon ci 
^anchtamo fubko j tiia il poco che dura quefta vita, che for-
fe fará manco di queüo che ciafcheduno penía, oíferiamo in* 
teriormerite, & efteriormente al Signore il facrificíoche po* 
t"emo,chcfua Maefti Ivnirá con quel che otferfe Chrifto per 
aoi altre neüa Groce ai Padrej acció habbia i i premio che la 
noftra volotá haucrá meritato}an corche Topere íkno picciole, 
Piaccia a fuá Maefta figliuoie mié \ che rutte noi ci riuedia-
mo oue fempree'i lodismo, ,& a me día gratia di oprar qual-
che cofa di quello, che vi dko.per Ii meriti del fuo figliuolo, 
che viue ,e regna íempre mai, Amen • lo vi confcíío fíglíc 
che é grande confufione la mía in hauer feritta quefta Opera, 
& coíi vi domando per iamor di N . pignore , che non vi 
dimécichiate neiievoílre orationi di queíla ponera peccatricc 
Se bcn quando incominciaiaferiuer queít opra fu con U 
•contradittione c ho detto, nientedimeno dopó hauerla fini-
ta 5hó íéntita moka alegre2za,&hó per ben impiegata la fa« 
tiga , fe ben cortfeífo che é ftata raolto poca, e coníiderando 
il moltoriferramento, & i pochi trattenimenti c'hauetc voi 
foreliemíe, e non queüa commoditá d'habitationc che con -
uerebbc in alcuni monafterij de voftri, mi pare che vi fará di 
moka confoladone deíettarui in quefto Caíkllo interio-
re ^ poichefenza delle voftre fuperiori potete entrare, e paf-
feggiare per lui a qual hora i i voglia. Vero é, che con le fo-
le forze voftre non potrece entrar in tutte le manlioni, quan-
tuoquc vi para hauerle grandi,fe i l meo elimo Signore del Ca 
Y a ftella 
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fíeilo non /introduce, pcrció vi ricordo chehonfacciate aU 
cuna violcnza, fe rrouareterefiftéza perche lofdegnarete di 
maniera, chevi cofterá fatiga;Egli cmolto amico dcirhumilr 
t^e métrc vi giudicarete cali che nc anche mcritatc entrar nel 
ia tcrza máíione>negotiarcte megüo co eflfoluiy e raeglio gua 
dagnarece la fuá voloca,e vi fará giogcre piu tofto alia quinta; 
& di tal forte potrete feruirlo ftatido quiui,cont¡nuando fpef* 
fo Tentrar in eífe^che v'introduca neiriftefíamáfione ch eglí 
tien per fe ,onde no vícirete maife no farete chiamata dalla 
Priora,Ia cui voiocá volé quedo gran Sig.chc voi adépiate co 
me la fuá medefimaje be che fílate moho fuora ^  comádamS 
to dilei fempre quádo ritornarete trouarete rufeioapertoí Af-
fuefatte vna volta a goder di quefto Caftello yin tutte le cofe 
trouarete ripqfo3ancoFche fiáno di molto tráuaglio, co lafpe 
ranza di ritornar a lui, ilche niuno ve lo puó impediré. 
Hor fe bene qui non trattiamo d'altro che di fette máíioní* 
in ciafchedunadi quefte ve ne fono moIte,nelbaífo, enellai 
to,Sc a i Iati5co belii giardini,é fontane5e Iaberinti,c cofe íi di 
ietteualiyche bramarccediftruggerui nellc lodidcl gran Dio» 
che creó Tainime ad imagine,c íomiglianza fuaj Se trouarete 
qualche cofa di buono in hauer íaputo con ordine daruino-
titia di luijcredete verametc che l'ha detto fuaMaeftá,^ con-
folatione^ c giouamentó svoílroefe trouarete qualche cofa di 
cattíuo Tho detto io, per ildefiderioch'io tengo di elíere da 
qualche cofa, p aiutarui a feriair queílo mío fig.e Dio;v¡ chieg 
go^ che quice volte leggerete queft'cpera, in mió nome,loda 
tcmolto fuá Maeftá^ch chiediace raccrefcimétodellafua ían 
ta Chiefa,e luce per li luterani, e per rae perdono de peccati 
miei.e che mi cani del purgatorio y che cala ftaró forfe quan-
do vi fí dará quefto a leggere, fe pur fara cofa degna, che fia 
ved uta, doppoche rhaueranno veduta alcuni letterati; c fe 
vi fará qualche errore, fara per non faper piüjche in tutto rai 
fottometto aquello che tiene la Chieía fanta Cattohca Ro-
mana , nel cui grembo viuo, c protefto viuere, e moriré; fía 
Dio N. Sig.íemprcIodatOjC benedetto. Amen, Amen. Fu ii-
nko di feriuer quefto libro nel monafteriodi San Gioíeppe 
d'Auila Tannodel 1577. vigiliadis. Andrea per gloria di Dio 
che viaajC regnaXempre mai, Amen. 
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Scrittc dalla Madre Tercfa di Giefu Fondatricc 
delle Carmelitane S calze. 
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V I T A vita, come tipuoi tiTconferuare 
üando4c^tana dalla tua vita ? in tanta foli-
tudinejin cheumpieghi? che fai jpofcia 
che tn^e le t4je apere fono imperfette, & 
difeítokíchc ti confola ó aníma^miain qu<? 
fío tempeílofo mare? Compaífione gran-
de ho di me , ^ maggiore del tf mpo, che non viífi compun-
ta . O Signore íe voítre vie fono foaui, ma chi caminera fenza 
timore • Temo d^ftar^íenzaftrqipui ^e quando vivo á ferui-
re non trouo cofa, che raí íbdísfaccia per pagare parte del de-
bito . Parmi hauer vogliad'impiegarmi tutta inqueftojSc: qjjá 
do ben confiderola rnia miferiaveggo che non poíío far ni-
ente di buonojfe da voi nonf mi é dato. O Dio mió, & mife-
ricoidiamia, che faroacció cheionon diminuifealegran-
dezze, che voi fate con eíío me ? Le voftre opere fono íante, 
giufte d'inc ftimabiie valure, ^  con gran fapicnza5poiche voi 
bignor íijitc laÍUfíáfapicnza.Seinleifiocupa ilmió intel-
lettojlamentafí la volontá,chenon vorebbe,CIVTncííunolai 
impedilíe d'amarui, non potendolo intellerto ingran grá-
dczzeíi graii penetrare chi é il fuo Dio.quale deíideragode-
re & no vede come,pofta in prigione cofi penoíasCome quefía 
mortalirá,ognicofalaimpcciilccancorache^daprima fuííe 
¡ai urata dalla coíideracione delíevoítre grádezzcdoue meglio 
fitrouano le innumerabili bafltzz-mie. Perche ho io detto 
quefío Dio mió ? achí mi lamento ? chi mi ode , fe non 
voi Padre, 6c creator mió ? Adunque per che voi intendiate 
lamia pena, che bifogno ho di parlare, poiche chiaramen-
te veggo che voi fíate dentro di me?Quefto e Kérrore mio.Piu 
ci ha Dio mío, come potro fapere diccrtOjChe non fono ion-
tana da voi . O vita mia che hai á viuér có tanta poca íicurez-
za di cofa di tanta importanza. Chi t i deíidererá f poiche lo 
acquiílo, che di te ü pote fare, ó fperare, che é piacereinte-
ramente a D io , c co¿ incerto ? & pkno di pericoli ? 
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MO L T E volte Sígtior mío coitfí lem, che fe con qual» cofa íi puote foítentare la vita fenza voi , é neíia fa-
litüdine, perche ripofa faimi col fuo ripofo: poílo che come 
«•ti fi goda con intera liberta, ra alce volte íi raddoppi ií tor-
mento j ma quel tormento, che dá I hauere a trattare con le 
creature , & lafciarediconófcerei a ^ fuo 
crcatore, fa tenerquello per diietto. Ma che équefto Dio 
mió , cheil ripofo ftraccai*animaAche folámente pretende 
di contentarui^ O amor potente di Dio > quanto diífereoti 
fono i tuoi efFetti, da quei dcll'amor dei mondo. Qoeílo non 
vuele compagnia, perchegli parechegii habbiaá efler coico 
di quelio che poífiede. Queíio dei mió Dio quanto piá ama-
toriha> piucrcfce,ecofiidiíctti ,&leconfoiationi (itempe-
cano, in vedere, che non gerde cgnuno di quel bene. O ben 
mío jqueftoia cbe^ie'niaggiorpiatcriv& eontend, che íi 
hanrio con voi ,1a memoria s'afilig¡ge che ci íiano moití, che 
non vogliono quefti contehti, &: móíti che per ferapre 
grhabbíno a perderé. OndeTaima cérea mezzí per trouar 
compagnia,&volentieri lafeia íi fuo contcnto,quar.cfo pt nfa 
di poter eííer cagione}ched[triprocuríno di goderlo.Pero Pa 
dre celefte mió, non varrebbe piu ferhare queili deriderij per 
quando Tanima ftefle con meno carezze vdlre, 5c hora ira-
piegarfí tutea in goderyi ? O GicfumióquantO grande é Ta-
more , che voi pórtate a* fígiiuoli de gli huomini, poiche i l 
maggiore feruitio, che vi íi puote fare, c lafciáre quefti con^ 
tenti per loro amóte, & acqüifto, & aií'hora íiate piu intera-
mentepoíTed uto, perche fe bene non fifodisfa tanto in con* 
tentarla volontá,! alma nondimefio gode di contentar voi 
vede che i piaceri della térra fonóincertvquantunque pa-
iano veniredatidavoi, mentre viuiamoin quefta vitamor-
tale j fe non fono accompagnati con Tamore del proííímo. 
Chinen lo amará, non ama voi Signormio, che con tanto 
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C O N S I D E R A N D O la gloria, che Vol háucte D b mió apparecchiataácoloro5 che perfeueranoin fare ía 
voftra volontá, & con quanti trauágíi y 8c doiori racquiíló ií 
voftro fígliuolo» & quaato raaiameote i'habbiamo metkata 
noij& che molto merira che noi non íiarno ingrati,ía grandes 
ía demore, ché con coíi caro prez zo ci ha infegnato ad ama* 
re, íi éafflittaTaninia mia grandemente . Gome é poífibíle 
Signore, che queílo ñ pongain obliuione, 8c che cosi dimenr 
ticati fiano i raorfali di vaijquando vi oífendonoíQ Redentor 
mió, 6c quanti ímemórati fi feordano di loro, & cheíi grande 
lia la voftra bontásthe di noi vi ricordiate voi airhoraj che ef-
fendo caduti per ferirui di colpo moitalejdimenticaío di qufel 
l o , tórnate a porgerci la mano, 5c deftarci da freneíja cosi in-
curabílejacctocheprocuriamo5& vi domandiamo íaliite^Bc-
nedetto fia tal Sigtíore , henedettacosi gíian miiericordia, de 
lodaco fia fempremai c<^i pietofa pieta s Q aíiima mia bene^-
ci eternamente íi grande Dio . Come (i puote andarli contro? 
Oche, á coloro, che fono feonofeentUagrandezzadebene-
fítij fteííi nuoce . Rimediateci voi Dio mior 0%l iyo l i de gli 
huominiiníino a quando facete duridicuor^ , pereílere con-
tra á queílo manípetifíimo Giesíi h Che é queílojfbríeconti* 
ñuepá la noftra malitia contradi luí. Nodiche manca la vita 
delFhuomo, come il fiotedel fíeno, & Verrá i l fígliuolo della 
Vergine á dare quella tjerribilefeménza. OpotentiffiraoPío 
miOj adunque aocórchenon vogliamo, ci hauete á giudica-
re, perche non coníidcriámo, quanto comporta tenerui con-
tento per quelía hora. Mach i , chinon vorra giudicecosi 
giufto? Beati coloro , che in quel formidafeile pun^o firalle-
greranno con eíío voi • O Dio , & Sigiior mio,colui, che ^oi 
hauete innalzato , & che ha conofeiuto quanto miferamente 
fi perdette , per vTrbreuc contento , & é rifoluto di conten-
íarui fempre aiutandoloiivoftro fauore, poiche non maa-
cate (benedeir anima mia) á coloro, che vi amano, &riípon-
deteáchi vi chiama» che rim^dio Signore hará per poterc 
dipoi 
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áipoi vitare, che non fia vn moriré, ricordandoS di hauerd 
perduto tanto bene , che haueuancirinnocenza batcifma-
le? Laniiglíor vita, chepuote hauereémoriré ícmprecon 
queílo fentimento, MaTanima, che tener amenté vi ama, 
come potra fcífrirlo t D i che fcioechekza vi domando Signor 
mió? pare chemiííenovfcitedi mente levoílre grandezze* 
&mifericordie , &piünon mi ricordi come venifte al moa* 
do per i peccatori, & ci ricomperafte coníigran preizo, & 
pagaíle i noíiri faiíi contenti, con íopportare cr udeíi tormén* 
tii& fiagelii , guarifte la mia cecitá co'i lafciarui bendare i 
voftri dinini occhi, & la mia vanitá con crudele corona di ípir 
ü e . O Signore, Signore quefto trafíggc piu chi vi ama, d'al-
tra parte foiamente coníbla 5 che faralodata eternatnente la 
voílra mifericordia, quando fi fappia la mia maluagitá 5 & con 
tutto ció non safe paliará quefto afiíanno fííi'á che .col vedere 
voi non paífino le miferie di quefta mortalitá* 
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I pare Signor mió, che íi ripofí Fanima mía confíder 
randoil contento, chehauerá, feper voftra miferi-
cordia ie fará conceduto di goderui. Ma vorrei prima íeruir^ 
áii hauendo á fruiré di quello > che voi feruendola ie acqui-
iláíH . Ghe faro Signor mió ? Che faro Dio mió? O che 
tardi íi fono accefí i miei defideri} ^ & bene á buon hora* an-
daui voi Signore j>rocacciando, & chiamando perche io tuf* 
ta m'impiegafíi in vo i . Forfe Signore abbandonafte ii mifera-
bile, ó fcacciafte i l poueromendico , quando íi vuoleacco-
ft^re a voi ? Per ventura Signare hanno termine le voílre 
grandezzc > ole voftre magnifíche opere ? O Dio mió, 6c 
mifericordia mia , &come la pótrete hora dimoñrare nel-
la voftra ferua t potente íiate grande Dio : hora íi po* 
trá intendere fe la mia anima li conofea riguardando il tem-
po perduto , & come in vn punto potete voi Signore far-
loracquíftare. M i par d'errare-, pofeia che i l tempo per-
duto ( fi fuol ¿ i ^ ) che nonfi raequifta ©ai . Benedecto 
fiaU 
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ílail mío D i o , OS ignore confeíío lavaftragranpofíknza, fe 
voi fete potente, come voi fetCjche impofíibilitá ha chi iltuc-
to puote ? Vogliate <roi Signor mió, voglíate, che fe bcne i a 
íonomiíerabíle, fermamentecredo, che voi poíTiatequanto 
velete, & quante maggiori raarauigUe odo, & coníidero che 
moito piü potete fare, tanto magglormente fi fortifica, la mía 
fede5& piíi refolutamente credo che lo farete.Et perche mara-
«igHarfí quáto fail potentiífimo?Ben fapetc voi Dio mio,che 
tra tutte iemie miferie giamai ho lafeiato di conofeere 11 voilro 
gra potere5e mifericordia.Vagliami Sig. chein quefto no v'hó 
oifefo. Ricuperatemi Dio mioil tempo perduco,con darrai 
gratia neíprcíente , & i n futuro, acciocheiovicomparifea 
dauanti con veftimenti nuzziaü, poiche fe voi voiete potete * 
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O S I G N O R mío, come ardifee di domandarui gra-de, chi cosí malamente vi ha feruito,& fi male ha con* 
feruato quello, che gli hauete donato? Che íi puote fperare di 
chi molte uolte é (taco traditore ? Adunque che faro confor-
to de gli afflitd, Si rimedio dichi fí uuole aiutare ? Forfe fará 
meglio tacermi con le mié neccífitá afpettando da uoi l'aiuto? 
Non peí certo, che uoi Signor mió ,¿¿ gioia mia fapendo che 
eHe haueuano a eííere molte, & che molto c lo aileuiamento 
: ln raecócaríe á uoi5dite che ui domandiamo, che ci darete.Ri-
cordoiTii alie uolte della lamentatione di quella fanta Donna 
Marta, Atengo per certo che non folamente íilamentaua di 
iua forella, ma che i l fuo maggior dolore era, paren dolé che 
voi Signorc non vi doleífi del trauaglio , che ella patiua , 
ne vi curaííi, che ella íteíTe con voi. Foríé non le pareua che 
voi le portaffi tanto amorc , quanto faceui á fuá forella, & 
quefío ledoueua daré piü dolore, che i l feruirea chi ella 
portaua cosi grande amore , che quefto fa hauere per r i -
pofola faticaj & cio fi pare nofi diceñdo ella nicnte allafo-
• rella,ma con tutte le fue querele venédone á voi Signore che 
i'amore certamentela fecc ardita á diré che voi non haue-
<uatecur2t i & ancora nella rirpofta pare ch^fia, & preceda 
ladi-
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ladíimndadi quel chediGo, chefolamenteamoreéneccíía* 
rio, Se é quel, che da valore á tuetc le cofe, & é 15 grande, che 
aeffuna cofa lo ritiene d'amare. Macome io potremo ha-
uereDiomio conforme al mérito deli amato, fequelkvchc 
voí mi pórtate non fi vniíce feco ? Lamenterommi con quefta 
tóta Donna ? O che non ho ragioncpcrcióche fempre ho ve 
dutoneimio Dioaffai maggiori,& moltipiicati fegni d'amo* 
re piü chelo non ho fapmío chiedere9& défíderare j Se non mi 
dolgo del molto, che voílra benigoita mi ha tollerato, non 
ho di che dolermi. Adunque potra domandare vna creata-
rafi miferabile.come fono iojche voi mi diateDio mió da dar-
ui con S. Agoftíno, per pagare parte del molto che vi deuo • 
Ahzi che voi vi ricordiaf ejcHe io fono voftrá latlura/ác che lo 
eonofea chi é ií mió Creatore, acciochc io Fami. 
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OD I L E T T O raio 5 Signore di tutte le cofe créate, fk Dio mió, iníio'á quanto afpettaró di vedere la voíftra 
prefenza^chenmedio date á chi in térra ha COSÍ poco il modo 
di croaar ripofofuora di voi ? d) vita lunga , ó vita penofa 56 
vita che non íi viue^ó che fola folitudine, che é fenza rimedio. 
Hor quádo Síg. quando ? infino á quando ?chefaró ben mios 
che faro ? fbríe defidereró di non defiderafui ? O Dio raio, d¿ 
mió Greatore, voi piagáce , & non porgete la medicina rferí-
te, & non fí vede la piaga, vtxideie lafciando con piü vita ,1(1 
ñnt Signor mió voi late il voler vofíro, come potente che Í€« 
te , Adunque un uerme cosi fprcgiato, mió D i o , uoleteche 
íopporti quefte contrarietá . Sia cosí Dio mió , poiche uolete 
uoi, che io non uogliofe non amarui. Ah ahi Creator mío, 
i l dolorc grande fagettare gran godo, & dire queÍIo,che notw 
ha rimedio,inímo che uoi uogliaíe5& Taima cosiimpregiona-
íadeíidera ía fuá liberrá fenza ufeire un panto del uoftro uole 
re.Vogliate gloría rasa> che crefcala ruapena,óuero porgeteí-
le rimedio mterameníe. O morre, morte, io non fo chi t i te-
me, poiche fta in te la uita,ma chi non temerá hauendo confu-
maco pÁrte di eíía ? in non asare il fuo D i o , io fon qüeíta, úm 
doman-
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domádo,& che defidero ? forfe il gaftigo giuftamétc merítato 
dele mié coIpc?Nonlo permettete ben mió, che molto vi co* 
ftó il miorifeatto ; Oanima miaj lafeia che fi faccia la VÜICB^ 
ra del tuo Dio i elfo ti conuiene: ferui, & ípera tieila fuá mi-
íericordiajche foccorrera alia tua pena5 quando la penitenda 
delle tue colpe habbia guad agnato qualche perdono di eíTe; 
non voier godere fenza patire. O vero Signorc & Re mió, 
che ne anco quefto fono per fare, fe non mi fauorifee la voftra 
fo^ana mano, &grande22ia, che cofi potro ogni cofa • 
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O S P E R A N 2 A mia5Padrc mio^ mio Crcatorejdc mió vero Sígnore^ frateIlo,quando confidero,che voi di-
re, che i voftri diktti fono con i íígliuoli de gli huomini,mol-
to íi rallegra ranima mia. O Signóte del cielo,^ della térra, 
che parole íbno quefte per fare5 che verun peccatore íi diffi-
41 . Mancaui foríeSignore con chi prender dikttovche cer-
care vn mmicello di tanto trifto odore, come fono io^Quel-
la voce, che s'vdiquando il voftro fígliuolo fu battezzato, 
diífcche voi vi dilettate coneíTo luí. Or habbiamo noiáefle-
re tutti vguaíi Sigoore $ O che grandiflima mifericordia, ó 
che fauore da nonpoter eírerdanoimeritato. & che tutto 
queílo dímentichiamo noi mortali? Ricordatcui voi Dio mió 
di tanta miferia, & riguardatc la noftra debolezza, poi che i l 
tutto fapete. G anima mia coníidera ílgran d¡léttü>& il grade 
amorejc'ha il padre in co nofee re il fuo fígliuolo, e l fígliuolo 
in conofeere fuo padre, & l'ardore col quale lo Spirito fanto 
fi vnifee co efíb loro, & come non fi poííbno fepararc da que 
#o amore5&cognitionejperche fono vna medefíma cofa.Quc 
üe füurane Perfone íi conofconojfí amano^ rvnacóle altrc 
íi dilettano-Adunq; che bifogno ía del mió araore, perche lo 
voiete Dio mió ¿ O che acquiftate ? O benedetto fíate voi.O 
benedetto fíate voi Dio mió, fempre mai vi lodino tutte ¡le 
cofe Signóte fenza fine 5 poiche fíne non puote eífere In voi. 
AJiegraci anima mia, che ci ha chi ama il tuo Dio, come egli 
merita. Rallegrati, cte ci ^ chi conofee la fuá bontá,& quan-
to 
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roci vaglia. Ringfátialo5che ci diedé in tcrrachi cofi lo con© 
fee come ii fuo vmco fígíiuolo . Sotto quefto appoggio po-
tra! accoftarti a íupplicarloychc, poiche fuá Maeftá fí diletta 
con eífo teco, turtc le coíe della térra non fiano battanti á fe-
pararti dal dilettarti gioirc nella grandezzadeituo Dio, 
& amalo come pittitá éflfe^ amato ^  ¿c lodatSb, & che ti aiuti 
k cíTere alcuna particella, onde fia benedetto il fuo nome, <& 
che poiía diré €orivcmá; Magnifica, ^lodaámmámiaiiSu 
gnore# 
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ta douc turttimortali trouaranno ció che defiderano, 
fe cercare lo vorraánoi Mache marauigiia c Dio mío, che 
b pazzk,& la infermttá¿ cagionata dalle noftrc male opere, 
ci faccia dimenticare le voftrc parole • O Dio mió. Dio, Dio 
Cteatore del tuteo, & che cofa é il crcato, fe voi Signore vo-
leíli creare altro. Voi fete potentífíimo, & le voftre opere fo» 
no mcomprenfibili - Fatc adunque Signore, che le voftre 
parole non íi allontanino da miei peníieri» Voi dite, Vcnite 
ame tutti voi trauogliati', & caricati,chc io vi confoleró.Che 
pjü vogliamo Signore? chedimandiamoí checerchiamo ? 
Perche vanno in perditioneimondani, fe non per cercare 
ripofo$ODio,che é quefto Signore,óchemiferia,ó che ceci» 
ta j che lo cerchiamo douc non e pofíibile tronarlo. Habbiate 
pietá Creatore di quefte voftrc creature ^ attendete che non 
fappiamoquel chenoi deíidenamo,& domandiamo.lllumi* 
nateci Signore confiderando y che il bifogno noftro é mag^ -
giorc, che quello del cieco nato, il quale defíderaua veder la 
luce, &non potéua: Hora Signore non íi vuole vedere^ó che 
male incurabilcqui íi ha moftrare il voñro potere, qui la va-
íhra miíericordia . O che forte cofa vi chieggio vero Dio mió 
che vogliatechinon cerca » cheapriate i chi non vichia-
nja,date fanitá a chi piacc cífer infermo5e va procurado la in-
fermitá.Voi dite Sig.miOjChe venite á cercare i peccatori, co 
ftoro Sign, foap i veri peccatorij non guárdate la noftra ecci-
tá,D>o 
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t i , Dio ráío,ma al moka fangue, che fparfe i l vóftro fígliúofó 
per noi: rifplendal^uoéra miferkordiaíiicosi molciplicatá 
malitia, auuerclcc SigaorCjciijs íiamofatcurauoftra^uagüacila 
Moílrabon9a,i& mifedcordía. 
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P I ET<lS O, & amcírof^ Sígnoredeiranimattik: ah^ 
cora díte: Venícc á me tutci uoi aííecati, che io ai darc* 
bcrc. Come puote non haucr fetc colui, che arde nclle uiuc 
fíamme dellaciipiditá di qaeil'c coíe tRiferabili della cerra? Cí 
ha grandidtma neceífitá d'acqua, perche in quelle non fíniíca 
di confümarñ $ .:<Jiasd k> $í§aor raio p:lic lÉítuMldithbnil lo 
farece,u©i ftefloloditevnonpuotemancarelauQÍlraiparol^^^ 
Se per effére áúuesszi á uiuere in qüefto £uocoá & aileuati m 
que! lo^non lo Centono, ne ucggono per tfciocctiezza; la loi%í 
neceffitáiChejimedio Dio mioí Voi wehiftc ai mondo per fbc 
correré cosi graabifogni, come quefti. Cominciate Sicote 
nclie cofe pía difficili (i ha moftrare la noftra piecá, attendetc 
Dio mío, che alTai acquiftano i uoftri nimicí:iiabbiate pieta 
di coloro, che non rhanno dife ftefíi, giá che la loro difgratia 
gl i ha poíU in iftato, che non uogliono uenire á uoi,uenite uoi 
á tfS Dio mió, io ue lo domando in nomc loro, & so che come 
li confcano, & tornino inTej&cammcinoáguftare di uoirifu^ 
Iciterannoquefti morri^O uitache ládai ácu^^ 
me queda dolciílima acqua, che promettete á coloro che la 
uoglioiao. lolauoglio Signorciola d6mando,& uengo á uoi j 
non ui nafedeóte da me,fapedo i l mío bifogno,^ che quella é 
uera medicina dellanitua piagata per uoi. O Signore quante 
forte di fuoco ha in quefta «ita, ó con qaanta ragionc ü ha ui-
ucre con timore; certi coníuraanoi anima, altri la purifícano, 
accio che uiua pcr fempre fruiré di uoi. üfonti uiui delle pla-
gue del mió Dio , come furgerete fempre con grande abbon-
danza per noího mantenimentOjác quanto íicuro andera per i 
pericoii di quefla miíerabile uua,coÍm, che procurerá folien» 
tara di quefto diuino liquore. 
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OD f o deíl*anima mía, che frctta habbiamo d'ofFender-ui, & uoi come rhauete maggiorcdi perdonarci, che 
cagioiic ci ha Signorc per cosldifordinato ardíre^Si c Thaue-
rcconciíduta la uoftragtan mifericordia»6f dimenticatachc 
cgiufta la uoftra giuftitia. Mi circondano i dolorí della morte» 
óh,óbyóh, che gran cofa é il peccato, che fu bailante á far mo 
rkclddio con taatidoIori,&quanto circondato fíate Dio mi© 
da cfli; doue potete uoi iré, che non ui tormentino ? per tutto 
mfenfconoimortali.OGhriíliani tempo édi difendere il uo-
il^o Re, &accompagoal'Ioincosigran íblitudine, che molrr 
pochi fonoi uailailii che gli fono rimafti,& moka lamokitudi 
ne, che accompagna Lucifero,c quel che é peggio, fanno dei-
l'amíco in publico, & louendono in fecreto, quafi non troua 
di chi íi fídare. O vero amico mal vi paga colui, che vi tradi-
fce. O veri Chriftiani aiutacc piangere al voftro Dio che non 
fono per Lazzaro folamcnte quelle lacrime, raa per quei, che 
non haueuano á volere rifufcitate, quantunque füa Maefta 
gil chiamaíTe fortemente. O bcne mió, come haueui voi pre-
fcnti le colpe , che hocommeííb contra di voi.Siano fínite,í?a 
no finite,cosi quelledi tutti • Rifufcitatequeílímorti ^íiano i 
voílri gndí Signare cosi potenri,che íe bene non vi domanda 
no la vita jdiano lor vita, acció che poíjDio mio e^fcano della 
profonditá de'loro difetti. Non vi richiefe Lazzaro, che á vi~ 
ta ü reuocaflTi, per una dottna peccatora lo faceñi, eccola qut 
Dio mió', & moho maggiore, rifplenda uoftra mifericordia» 
iobenche miferabíleío chieggo per quelle perfone, che noft 
ue ne uogíiono ricercare uoi lapete molto bene Re mió, che 
cofa mi tribola.il uedergli tanto dimenticati de gran tormen-
ti > chehannoápatireeternamenrc fe non ritornanoá uoi, O 
ttoijchc fetedediti a'diietti, cünt€ntijCcmmodi,& afar fem^ 
pre la uoftra uolontá, habbíate compaffione di voi : ricordate-
»Ji»che hauete a ftar fempre,fempre in eterno tra le furic infer 
nali: confiderate , attendete che ui prega hora il giudice, che 
ttiha condanaare^ & che non haueíe uniólo momento di 
ficurcz,-
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lícurczza di vita, perche non volete viuere eternamente ? O 
dureiza de cuori humánúli mollifíchi Ik vollra iramenfa pie-
ta, Dio mío. 
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B t o che gran tormento fcnt'io qoandoconíidero che 
cofaíentira vnanima,laqualeíeraprc cñataquarep» 
caía,amat3, feruita, ftimara, & accarezzata, quando fínendo 
pi moriré fí vedrá dánata per íempre, e conoíccrá chiaraméte, 
che non ha hauere maj fine que! male, & che quiui no gli var-
rá ilnon volcre peníare allexoíe de l tóede , come ha iatto di 
qua, & íi vedrá aÜontanajé da quel che a pena hauerá co* 
ai i n ciato á godere) & con rag¡one5percioche tutto quello5chc 
con la vita íiniíce é vn íbífio, &attorniatb da quella cópagnia 
deforme3& fpietata con cui fempre ha patire detro á quel pui 
zoléte lago di ferpentijchéil piu potétejpiü fortemetc la mord 
derá,in quella miferabile oícuntá , douc no íi vedrá fe no tor-
méto,c pena/enza altro lumejche fiamma tenebroía» O come 
poco fí é dcttOjác efagerato rifpetto á quel ch'é.O S ig.chi po? 
le tanto fango nc gii occhi di queft anima > che ció non hab-
tiaveduto íinoá tanto che íivegga quiui, OSignorechi ha 
suraro i fuoi orecchi,perche no oda le molte volte^chc gli crá 
detto quefto , & la eternitá di queñi tormenti ? O vita che non 
hauerá mai morte. 0 tormento fenza termine. O pene fenza 
finejcome non vi temono coloro^he temono dormiré in duro 
letto per non affliggere i i loro corpo? O Signore Dio mió,pla-
go i l tecripo . che non inteíi bene quefto, & fappiate la pena, 
che midail vedere moltifílmi, che non lo vogliono intende-
tef almeno vno, Signore, vno almeno, che hora vi domando, 
licerca lumedavoi, che farebbe hauerlo molt i . Non per me 
Signore, che non lo mérito , ma per i meriti del voílro íiglk 
uolo, riguardatelefuepiaghe Signore , ^pereífe,, che egli 
perdonó á coloro , che io. piagarono , perdónate ancora 
voiánoi . 
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M í o Dio, & mía vera fortezzi, che é queílo Signo-
re, che in ogni cofa íiamo tanto codardi, eccettOy 
che contra di voi , Qui s'itnpiegano tutte le forze de fígíiuo-
lid'Adamo. Selaragione nonfuííe cosicieca non bañe-
rebbonoquelle di tuttivníti infierne per ardire di pigliare Ic 
armi contra il fuo creatore, & mantener guerra continua con 
tra chi gli puote fprofondare ne gliabiíTiin vn momento: ma 
eíTendo cicca, fono come infenfati, che cercano la mortc, 
parendogli con quella acquiftare vita y comegente íenza ra-
gione che fono. Che poííiamo fare Dio mió á coloro, che 
hanno queíla ínfermitá di ftoltitia. Dicono che lo fteífo ma-
le da loro forze, cosi interuiene á coloro, che fi allontanano 
dal mió Dior gente inferma, che tutta la loro forza c contra 
di vo i , che le fate bene. O íápienza incomprenfibile, neceí-
fario fu famore 5 che pórtate alie voftrecreature, per pote-
re tolierarc tanto vacillamento , &afpettare che rifaniamo, 
& procurarlo ancora con mille modi, & rimedij. Cofa che 
mifaílupire quando confidero che mancai'animo per, pri-
uaríi , ó vinceríi in qualche cofamolto ieggiera,^ che altri fi 
daad intendere di non potete , ancorchc voglia leuarfi da 
vna occafíone, & ritiraríi da vn pericolo doue fi perde Tani-
tóa. & che poi habbiamo vigore, & animo per afíaltare vna 
maeftá cosi grande, come fete voi • Che é queílo ben mió? 
che é quefto ? chi daquefte forze ? forfe i l capitano , che 
feguono in quefta battaglia contradi v o i ; non é voftro fer-
no 5 & pollo nel fuoco eterno, perche fi folleua dunquc con-
tra voi ? come da animo i l vinto ? come í feguito qucgli, che 
e cosi pouero, che fu fcacciato dalle ricchezzc ceíeüi $ Ch 
puote daré, chi non ha cofa alcuna per fe, fe non moka mala 
ventura? che é quefto Dio mió ? che é quefto Creator mió, 
donde vc ngono quefte forze contra di voi5 & tanta debolez-
za contra il Demonio ? Se voi principe mió non fauorifíi l i 
uoftri j &fedoueflimo qualche cofa á quefto prencipe delle 
tenebre^non fta bene tanto poco aaimü> riferbandoci uoi coíi 
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gran beni per godere eternamente, & uedere tutti í coatenti, 
& promeífe di qucllo eíícre falfe^ traditore.Chc ha fare con 
cíío noi chi fu contra di uoi * O cecitá grande Dio mio^ó che 
grade iíigtatitudiné Re mio,ó che incurabile ftokitia, che fer 
wiamo al Demonio có queibifteíTo, che uoi Dio mió ci date: 
che paghino i l grade araorccfae ci pórtate có ama^chi cosi 
ui odia¡& ui odierá eternaméte:che i l fangue fparfo per noij e 
li fiigelli, & grá dolori,che fopporta{le,& i gran torméci,che 
patiftejnoi hora in cambio di üédicare i l uoftro Padre eterno 
(poiche uoi no uoIete uedetta>cfpdonaílc)di cosi grade irr i -
uerenza che ufara fu alluo Figliuolo, non dico pigiiamo per 
c5pagnit& per amici coloro, che cosi lo trattarono- Seguédo 
adunqi l infernalcapitano^chiaro éjc'habbiamo áeífere tut-
ti uno, & uiuere fempre mai in fuá compagnia^e la uoílra pie 
ta non ci foccorre di riftuirci i l cerueilo, & perdonarci il paf-
fato. O mortali tórnate, tórnate in uoi, guárdate i l uoftro Re» 
c'hora lo trouerete manfuetordiaíi fine á taca fedérate zza r i -
uoltiníi i uoftrí furori,& uoftre forze corra chi ui fa la guerra, 
& ui vuol torre la uoílra creditájtornatejtornate in uoí3apritc 
gli occhi,domandatecongrangrida,& coniagnmelumeá 
chi lo diede al mondo: auucrtite per i'amor di Dio, che anda 
te á uccidere con tutte le uofíre forze,chi per darui uita, per-
dette ía íua: guardare cheeglié, cheui difendada uoftrini-
snici, & fe quefto non bafta, baftiui conofecre, che ntente po-
tete contra il fuo porere» & che tardi > ó pertempohauerei 
purgare col ñioco eterno cosi gran dis'honore, & ardimenro 
i l quale procede dal uedere fuá Maeftá aftrettOjC legato dal-
rafnore, che ci porta:chepiüfaceuano coloro, che glidie-
rono la morte, fe non doppo Thauerlo legato , batterlo, & 
ferirlo? O Dio mió, comepatite per chi cosi poco fi duoie 
¿ella paíTione uoftra» Tempo uerraSignore che íi fará cocear 
con mano la uoftra giuílitia, & fe ella é uguale alia mifericor-
dia.Guardate Chriftiani,&co(ideriamolo benc^che con tur-
to ció non potremomai interamente intendere quantodo-
Biamoá noítro Signore Dio , nele magnificenze delle fue 
mifericordie . Adunquefeécosi grande la fuá giuítitia, ó 
che dolore a 6 che dolore, che íai á di coloro 2 che haueranna 
merita-
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mcritato> cke fi efequifea, íi dimoñri ío loro • 
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OA N I M E , che gságodctcfcnza paurailuoñro gan-dió, &íempreftace aftrette nelíe lodi del mio Dio, 
buona uenturafu ía uoftrajgran ragione hauete d'occuparui 
fempre írt quefte lodi, & che Canta cmulanone ui porta Tani-
ma mía, che fíate libere dal dolore, ché portano Teco íe of-
fefe cosi grandi, chein quefti íueiuurati tempiíi fannoal 
triio Did» & tanta ingratitudine / come é , cherauuederc 
non ij uogüa quefta moltitudme daninie, che fe ne porta Sa-
tán a íí o. OBeate anime cdeñiali aíutate la noftra miíeria, 
& impetrateci dalla diuina mifericordia, che el día parte del 
uoftro contento, & ditiidacon eíío noi coteíla chiara cogni« 
tione , che hauete • Dateci uoi lddio mió ad intendere cié 
che fi da á coloro, che combactono uirilmente ín quefto fo-
gno di quefta miferabiíe uita . Acquiftatecigratiaóammc 
amorofe , che intendiamO ilgaudio, che ui apportail uede-
rc laeternitá de'uoílri contenci, 8c come é cofa diletteuolif. 
fima intendere per cofa certa, che non fono mai per manca-
te . O fuenturaci noi, Signor mío , che ben lo fappíamo, 6c 
lo crediamo, ma eííendo tanto auuezzi á non confiderare que 
íle ueritá, paiano cofe fi nuoue alie noftrc anime, che non le 
conofeano, nc le uogliono conofeere • O gente intereífata, 
& árnica de fuoi gufti!& dikttiiche per no afpettare un breuc 
tempoágoderli m grande abbondanza, per non indugiare 
un'anno, un d i , un'hora, & forfe non faráfc non un rao-
mérito, perdono iltutto per dilettaríi di quella miferia, che 
ueggoho prefente, ó3 ó, che poco ci fídiamo di uoi Signorc? 
quante maggtori ricchezze, &telori uoi fídafteánoi, poi-
che trentatre anni di gran trauagli, & doppo morte intole-
rabile, & compaffioneuole del uoftro fígliuoloánoilo do-
nafte, & tanti anni auanti al noflro nafeimento y fe ben fapc-
ui chenon uelohaueuanoá pagare , non uolefti lafeiaredi 
fidarci cosi ineftimabiie teforo, perche da uoi non reftaflfe 
Z z che 
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che noi ñon faceffimo quel guadagno, che negotíando con 
eífo far poífiamo con voi Padre pietofo . O anime beate, 
che cosi bene vi fapcfte approfíttare, & comperare la poffef-
íione diletteuoliífima, che durerá eternamente con quefto 
preriofo prezzo, diteci come negotiaui co'i bene Ínfínito;aki» 
tateci poiche líate cosi preíTo alia fímte^attsng nendo Tacqua 
per coloro > che qua fí muoiono di fete. 
S C L A M A T I O H E X I V ; 
S I G N O R E i 6c vero Dio mío chi non ví eonoíce 
non vi ama. O chegran veritáéqtieíta» ma ohíme, 
oche dolore Signore di coloro, che non vi vogííono cono-
fcere, ípauentofacofaéThora dellamorte, maciépeggio, 
ah Creator mió quánto fará terribile i i gíorno, quandoii efe-
quirá la voílra giuílkia. Confidero molto volte Chriílo mío 
quanto foaui, & quanci dilerteuoli fí moílrono i voftrí occhi 
Í á chi vi ama, & voi ben mió vólete mirare con a more: e'mi 
pare che vnavolta íoladi queílo foaue guardare airanime, 
che tenete per voílre, bafti per premio di molti anni di feruí-
tío . O Dio, come male íí puotedar quefto ad intendere,ec^ 
cetto che á quellí ^ che giá hanno conofeiuto, quanto foaue 
e i l Signore .Chriftíani, ó Chriftiani, guárdate la fiatellaa-
za, che hauete con qüeílo grande D i o , conoícetelo, & non 
ló difpregiate, che come quefto fguardo é grato verfo i fuoi 
amatori, cosi e terribile, &ípauenteuo¡e uerfo i fuoi per^ 
fecutori • Noi non intendiamo cheil peccatoéuna guerra 
contra Dio di tutti noílri fenfi, & potenze deiranima vquel* 
lichépiEpuotepiútradimenti troaa contra ilfuo Re • Voi 
íapct t ben Signor m ió , che ¡1 penfáre fe haueBo á uedere la 
ttoílra diüinafaccia adirata contra dimein queilo fpauento-
fogiornodel giuditio fínale,mifaceua moltevolte piüpaura 
che tutte k pene, & furie deirinferno, che mi íi rapprefenta-
uano, & vi íuppiicaua i che mi valeíTe la voftra mifericordia, 
& cosi ve ne fuppüco hora Signore. Ghe mala cofa mi puo-
te fuccedere qui in térra, & che sagguagli á quefto^Vegano 
pur 
j>ur fopra di me ímtí rnlíeme queimali, che uenir poíTonoj 
che iií rae ne contento Dio tnio, & liberatcmi da cosi gran-
"de afflittione: non lafci io ti mió Dio , non lafci di godere di 
tantabeileázain pace^uoítropadre cidiede ÜOÍ, non perda 
io Signormió gioia cosi pretiofa : confefíb Padre eterno, 
che Tho mal cuíiodita, pero ancora rknedio ci ha Signoreaci 
é riraediomentíe uiuiamo ¡n queftoefiiio. Ofratelii ^ ó fra-
tclluéi. fíglinpli di quefto Dio5síortiamoci,dicendo fuá Mae-
íláchc rincrefcefidoci di hauerlo oífeío, non firicorderá del-
le noftre colpe, a^fceieratezze. O píetá ímifurata, che piu 
vogübíío ? peruenturacihachi nonhahauutouergognadi 
thkdete raneo i Hora é tempo di pigliare quanto ci da que -
£ 0 Signore pietofó, & Dio noíbo , uolendo amicitíe, chi le 
neghe rá a qaegíi che non negóTpargere tutto i l fuo fangue, e 
perderé la vita per noí. Coníiderate che non é niente Ja fuá 
domanda,cíie per noftro vtileci meEte contó i l fario . O Dio 
Signore^O chediirezza. O che errorej & cecitá, che fe íi per-
de vna cofa, come vn faicone 5 ó altrojche non gioua fe non 
per dilettare vn poco la vifta in vederio volare, íentiamone 
dblore, & non l'habhiamo di perderé queíFAquila reale del-
la Maeílá di Dío, & vn Regno, che non ha hauer üne la frui-
tione dlcííb. Cí e e quefto á Che é quefto ? ion non rinceu-
do: Rimcdiate Dio mió á cosi gran diíordÍne>& cecitá, 
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H I M E ahime Sígnore5che é moíto lungo quefto efí-
^ 1ÍO 3 & fi paífa con graui pene del deíiderio del mío 
o. Che fará Signore vn'anima pofta in quefta prigione? 
O Q l E S V lungaéiavita deirhuomo, ben chcíi dkae í -
íer breiie; Breue c Dio mió per acquiftare con efí'a la vita che 
non ha nial fine ;peró moltolunga per queHanima, che deíi-
dera di vederfíaila prefenza del fuo Dio . Che rimedio da-
te á qifeílo. patire^ non cié fe non pariré per v o i . O mió 
ioaye r i ^ í o de glí amatori del mió Dio non máncate á chi 
vi ai¡í»|^oigl^ peí voi iia creícere , & mitigiíríi i l tormento, 
Z 3 che 
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che cagiona Taroato all anima, che lo defidcra • Defídero 
io Signore di contentarui,ma il mío contentOjbcn fojche non 
íla in veruno de mortali. Sendo cosí > voi non incolperete i 
miei defíderí j Í eccomí qui Signore s^gliéneceííario cheio 
viuaper farui qualche feruítio, non recufo quanti trauagli in 
térra mi poílono venire, come difíe i i voftro amatore S. Mar-
tino • Ma, ó che dolore SignorCjCgli haueua fattijár io ho ío-
lamente parolcche non fon buona á altro i vaglianmi i miei 
deíideri j Dio mío dauantilavoílra diuina preíenza, &noii 
guardare al mió poco mérito,-meridamo tutu amaryi Signo-
regia cheíiha viuere, viuafi pervoi, (i termininoidefide 
r i j , & grinterefíi noftri : che maggíor cofa lipuóacquiftarc 
quanto contentar voi $ O contento mio> & Dio mió, che fa? 
ró io per cententarui ? miferabili fono i miei feruiti), ancor-
che fa ceífi molto: Hor perche ho á ftare io in quefta mifera-
bile mi feria ? acció íi faccia la volontá del Signore . Che 
maggiore auanzo ? Anima miaafpetta , afpetra che non fai 
quando verráil d i , ncI'hora: vegíiacon foliecitudme j ebe 
tmto paila con preftezza, benchédruo defíderio failcerto 
dubbiofo, e'l tempobrcueluogo \ Coofidera che qtranto pm 
combíitterai, piü moítrerai i'amorc, cheporti al tu©Dio,& 
piü ti confolerai co'i tuo amato con gioia, diltito che non 
RUÓ finiré. 
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V E R O DÍOJ& Signor njio gran conlblattone ha Ta-
\ _ J nima afflttca dalla folitudine di eífere lontana da 
voi in vedere c he fíate pertutto 5 ma quando la forza dell a-
moxt^t] grande impetosdi quefía pena ^ refcejChe gioua Dio 
tnkx tmbaríi nrítelletto, & la ragione fi oícura per conofeere 
quefta veritá di modo che non íi puote intenderejne conofee 
re,foiameme íi conofee eflere difeofto da vo i , & veruno ri-
me dio ammetto, perche i l cuore, che molto ama 5 non rice-
ue confíglio, ne confolatione fe non da chi lo piagó, fperan-
do che quindi gli venga i l rimediodellafoapena. Quando 
voi voiete Signore preño íanate la ferita, ebehauetc fatto, 
anzi non £ dee fperAre altra faniu m. « m e a t o > che qucllo. 
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che áel patire fi trae. O vero amatorc con quinta piecá, con 
quanta foauitá, con quanto diíetto, conquanto contento, 
¿ c o n che gran dimoárationed'amore cúrate queftc piaghc, 
che con le íaettc deilo fteíío a more hauete fatto. O Dio mío, 
& ripoíb dttutte le pene, che fcíoccha fono i o . Come íi po-
teua trouaremezzi humaníjchecuraírero gl'infcrmi dal fuo-
co diuino ? Ghi fapráinfíndoue arriua qucfta ferita, & da, 
che proccdette, & come íi poíTa placare cosi penoío, & diiet-
teuoie tormento ? fenza ragione farebbe, cosi pretíoío raalc 
placare con cofa cosi vile, come fono i mczzi, che poílbno 
pígliare i mortal i . O con quanta ragione dice la fpofa nella 
Cántica • Mío amato á me, & io al raio amato, e'l mío ama- ¿. 
coa me . Perche íimigliante amore non é pofiSbile , che íi m! 
cominci da cofa cosi baífa, come il mío. Hor fe é baílo/po rii 
fo mío, come non íi ferma in cofa creata ííno che giunga al ^ 
íuo Crearore ? O mió Dio , perche io al mió amato ¿ Vr.oi c 
mío ama tere cemindafte quefta guerra di amore, che noa 
pare altra cofa che vna inquietudine, & vno abbandono 
di tutte le potenze, & tutti i feníi che efeono per le piazze,&: 
per le contrade feongiurando lefígliuole di Gierufalem, che 
lidianonuouadelfuoDio. Ma Signare cominciata qucfta 
battaglia, chi íi ha combatiere, fe non chi íi é fatto Signore 
di quefta fortezza doue habkauano che é la parte fuperióre 
dell,anima> & cacciandole fuori, accioche tornino áconqui-
ftareil loroconquiftatore, & ftracche di eíferíi vedute fenza 
luipreftoíidannopervinte, &perdendoíiimpiegino tutte 
le loro forze, & combattendomeglío,& arrendendoíi vinco-
no il loro uincitorc. O anima mía che battaglia mirabile haí 
tu fatto in quefta pena: a punto a punto paíía cosi • Perche il 
mió amato ame, &ioa lmio amato. Chi fará quello che fí 
metta á fpartire , & á ípegnere due fuochi cesi ardenti ? Sa» 
rebbe unaffaticarfiin uano5percioche digiádi dueíenefat-
to uno» 
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OD 1 o mio,&miafperanza íenzamifura, & termine, & íopra tuttí gl'intellctti angelicÍ5 & humarti.O amor 
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che mi ami piü di quanto mi poíío ü^a re , & piu di quel che 
io intendo. Perche Signore Vcglio dcfiderarc piu di qaeilo, 
che voi vo r rw darmi"e Perche mi voglio. affatigarc iñ chie-
iierui cofa ordioata fecondo íl mío dcíiderio, pofcia che quá-j 
to ilmio ihtellctto puorc ordinare,. & i l ddiderio deíiderarc, 
prima hauetevoi fteílolnteía i lor.fímj, ,.& io nonfo come met 
ne valere . In quedo che la mh anima; penfa riuíche con ac-> 
quidojfará forfe la mi a. perdita.Pcrcke íe iodomañdo che 
libenate da vn trauagüo, in quello íla i l fine della mía mor*; 
tificattoneit he é ció,ch,io chií;ggfo Dio mio$ Se io vi fopiieo 
che lo midiate nomeoímiene (.aluolta alia mia patienza, che 
ancora e debele^ & non piioveíepportare coú gran colpoi & 
fe con eíío lo paito, 8t non üo forte ncüa humiká, potrebbe; 
cííere che mi pe nía fu di hancr fatco qualcoía/^ voi fíate qael 
lo J>io miOjche fate il tutto.Se voglio patire non vorrei peta 
in cofa oue pare che non conuenga al voftro feruitio perde-
ré la reputationejpotrebbe ben eüere clieper la medeíima ca? 
gione che io peníb íi habbia a perderé > íiguadagn i piü fe-
condo quel che íi pretende, che éíeroiroi. Molte piíi cofe 
potrei diré in quedo, Signore., per d>re adintend' re che non 
imntendo; ma fapendo che le inteodcie perche parlo ? Ac-
cioche quando io veggo deíla la mía mi feria Dio mió de-
|a la ragicne5 poíía vedere íe la trouo quiin quefto ícritto d i 
mia mano. Che ben ípeíío mi veggio Dio mió eos i miíera-
j>ile debele, 8$ puíiilanime.:, che vado cercando qneíche 
fí fece della voílra fertsa, alia quaíegiá pareua d'hanerríce-
aud da voi fauori per combarcerc contra le procelle di qaeíto 
mondo. Che non Dio mío , 0011 hopiu íidanzain coíe che. 
io poíía volere per me, vogíiate vosdimequel cheverrete 
yolerejche ció voglk^eííendo ogni mió bene in cóteotar voi^ 
& fe voi Dio mió voieíli contentar me adempiendo ogni mió 
deíiderio, veggo farebbe mia perditaCome é miferabiie la 
fapienza de mortaíi5 & incerta la fuá prouideoza • PiOMedeté; 
ívoico'mezzi ncceííanj3 perche ianima mia vi íerua piu á vo-
ftra fodisíattione, che alia fuá 9 non mi gaftigate con darmi 
fecondo il mio volere, ó defiderio íenza i l voítro amore che 
ih me viua fempre: muoia hormai quedo io^ tk viua in me 
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Stltri, che é plücheio : per me migliore cKeio , perche ÍO 
lo poíl'a fcruirc, egli viua, & mi día vita r egü regni ^ & io 
íia íua prígiona, che non vuole i'anima mia altra libertad 
Come íará liben) qucs¡Ii , chedal fommo bene fará aliena 
Ghemaggiore, 6¿ p umiíerabile pngionia, eheeííerc Tani-
JIUHlibera dallamanodel fuocrcatore ? Fciici, ^beatico^ 
loro , che con forci carene, & m5rícrte debeiie£tijdeilami-
ferícordia di Dio íi vedranno preíi, & legar! , & fatti ina-
bíli j & unpütenti á fcioglíeiíi. Forte é come la morte Tamo-
re , 6c duro come ['inferno . Ochi i i vedcííe hormai morto 
daik.foeniaoi , & gectato in queüo diuino abiííb 5 donde 
non {lafpetcaílcdi potere vfeire, ó perdir meglioTioníi se-
mcíie di vederíi fiíorj. Ma ponera á me S'gnorC; che mentre 
dura queda vira marrale íemprq coircipericulo la eterna, O 
vita ncmica del mió bene, óchí haucííe licentia di potería 
finiré. Sopportoti perche t i íbpporta Iddio: mantengoti per-
cljé ícifua | non mi eíTere traditóra | ne ingratj. . Con t^:to 
ció goal á me Signore 5 che 11 mío efillo e lungo: breue é ogni 
tempo á fpenderlo per la vofíra eterñitájonghiífiino c un ío-
lo giorno j & un'iiora, per chi non sá, & teme fe ui lia cffen-
dere. O libero arbitrio íchiauo della tu a libertá3che oiui in-
chiodato col tiaíore, & amore di chi t i creó. O quando fará 
<]«cl felice giorno, che ti uedrai immerío in que! mare infini -
to della íomma uerirá/ioue no farai libero di peccare ne vor 
raí cííi rejperche farai íicuro da ogni miferia^e fatto vna coía 
niedcíima con la vita di Dio.Hgli é beato, perche fi conofee, 
& ama, &,fraifce di fe HeíTo 3 & non é poílibile altra cofamou 
lia ne pilote hauere^ne íarebbe perfettione di Dio poter haue 
re liberta perduTsenticaifi di fe36claíciaríi d amare . AlFhora 
anima mia entrera] nelia tuarequiejqaando ti vnirai con que 
fío fommo benea5e intenderai quellojche inrende 3 & amerat 
quelio che ama, & fruirai quelio, che egli fruifee, vcggendo 
perduta la tua murabiie volontá. Orsü non piü muranzajper-
cheJagratia di Dio ha potuto tanto, che t i ha fatto parte-
cipe della fuá diuina natura con tanta perfettione , che 
non puoi ne defideri poter dimenticarti del fommo bene, nc 
laíciaredigodcrlo infierne col fuo amorc. Beati coloro che 
foao &tm n ú Xkhtv di quc#a vita. Ma tu aiünia fe tu k'\ tale. 
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perche ftaí meíla, & mi conturbi, fpcra in Dio, che ctiandío 
hora confeííeró a lu i i miei pcccatí, & ie íuc míícricordie, & 
di curto iafieme faro cantare íode con íbpíri perpetui al Sal-
uatorc mío, & Dio mío: potra eííere che venga vn giorno che 
¡o canti la mia gloria; & non íiacompimta la raía confcienza 
doue celTeranno tutti i rofpiri & le paure Í ma intratante nella 
fperanza, e fílentio Tara la mía fortezza: Piu toílo voglio v i -
ucre & moi ¡re in afpirare, & iíperare la vita eterna, che poíTe^ 
dere tutee íc creature & tutti i lora beni che hanno hauere f i -
ne . Non mi abandonare Signore, perche in te ípera, non fia 
confufa la mía íperanza^fa che io femprc d ferua, 6c fa di me 
f u e l l o , che vorraí. 
I L F I N E . 
X A V S D E O , E T B E A T A E M A R I A E 
V i r g i n i , A m e n . 
R I G O R D I 
D E L L A M A D R E 
T E R E S A D I 
G I E S V • 
FonJatrice delle Memche'Scal^e Camelitáne 
fer lijíioi Momforq* 
Tradotti di lingua Spagnuola in Tofcana, 
á communevtiluá delle períbne 
Ipirituali. 
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P E L L A M A D R E T E R E S A . 
/ | Í | | A tcrra non colriuata, con tinto che íía fér-
§ tile 5 produrrá fpíae, $c tríboli; Ccíí Tin-
M r KÍettodeirhüomo. 
Parlare bene di tuttcje coíe/pinruali, come 
SBgj j i - de*Religiofi, Sacerdotij&komiti. 
Fra^molti parlar fcmpre paco. 
Bííere ín qnal fi vdgliá cofa che fafá, Ó tratera modefta « 
Non perfidiarmolto giamai in cofa di poco rilieuo • 
Pa gionar con tutti con moderata ailegrezza« 
Di nicnte burlaríi. 
Nonriprlínder |iamai alciíno fenfa difcrétionCj iiumíttái 
& confufione gropria. 
Áccomodaríi alia á>mpleflíone di quelía perfona, con ciíi íi 
j tratta, con Tailegro, aUegra, col malinconlco, malinconi-
ca..? finalmentetuKo farii á ttstti per gyadagnar tut t i . 
Korf parlargiaroái fenza hauer prima ben penfato,^ racco-
mandato aDionóíIro Sig. Cjuánto ÍIvuoÍdiré2 afine che 
non dica cofa, che glrdifpiaccia¿ 
Ncn ifcufarít maí fen^a c^píá molto probabiJc • 
Non diré m a i cofa propria, che merki laude^come del fuo 
íapere, virtüj ó lignaggío) íe puré non ípera \n obabilmen-
te > che cióíia per recarequakhc vtilúá > & allhora íi íacci 
con humilitá¡ & conlideradon^, perche ¿qíielii fono doni 
delIamanodíDio. 
Non aggrandireímai le coíe íé non moderatamente diré que! 
che ne fente. 
Ti tntte !e prattkhe, &* connerfadoni vada fimpre me feo-
Jando alcunc cefe fpirituali, che cofi ü íchíueríinno moU 
te parole otipíe, c mormorationL 
Non íi aífermi gfamai cofa, fe prima non íi fafoenc. 
Mon s*intrometrs «Baí a ciare neile coíe il toparere, fenza 
^ eilemj^cheíla o che la catirl ÍO rk#rchi« ^ 
Quando qualcuno paila di coíe fpintiiali, con humlhá i afcol 
Ú y 
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t i , & á guifa di fcolare 5 e prenda per fe quel che dirá di be-
ne, & gli fa a propofito. 
A l tuo Confeífore, Se Superiore ícuopri tutte le tue tentatio-
n i , imperfettione, & repugnanze, perche t i día rimedio > 
& coníiglio per vinecríe. 
Hon i t o e ^Ior* della celia, ne vfeire íenza caufa, e quando 
vfclrai di manda á Dio íbecorfo, acció non loffenda. 
Non mangiaie,ne bere fe oon ái 'horefolite,^airborarendí 
molce gratie a D i o . 
Tar tutte ie cofe, come fe totalmente fuffi in prefenza delfa 
Maefta di Dio^ & per queíla via fa gran gisadagno ranima. 
Non afeoitar giamai chi dice mal daícuno^nc di rio tu, fe no 
di te niedeíima,& quando di do t i rallegreraiyíegno é,cbc 
vai faeendobuon profiera» 
Ogni opera che farai, indrízzaraáDio, fácendogliene of-
ferta,^ dornandall che fia per fuohonore^e gloria • 1 
Quando farai aliegra non fia con rifo immoderato,macea 
í aUegrezzáhuraiíe^modeftajüííabi^&edifícatiua. 
Imaginad íempre d'efícre ferua di tutte, & i n turteconíide-
ra la perfona di Ghriíto noñroSighorry che ÍEOÍÍ gli porte^ 
raí rifpetto, & riuerenza. 
Stá fempre apparecchiata á far Fobbedrenza, cosie che 
s C H R í S T O G I E SV t i comandaífe nel Prioreaje Prela^ 
• to tuo. \Q , e ( - . ! . . : • . 
E famina la tua conícienza ín ogní operatione che fai, Se ogni 
. hora* & conofciud i tuoi mancaraénti ? procura cotifaluto 
di Dio d,emendam,&per quefta íírada arriueraiallaper-
fettione. 
Non penfare l i difetti alcruí,ma le vírtü, & i tuoi f ropríj matí 
camehti» *r 
Andar fempre ciDfn gran deíiderio di patire m qu^ al vogliá 
cofa,<& occaíione per amor di Chrifto. 
Ogni difaccia cinquama oíferte a Dio di fe m€deíima>& ció 
con gran feruore^ defíderio di Dio . 
Quel chemediti lamattinahabbilotutto ¡1 di prefenté, & í » 
quefto vfa ogni diligenza, perche édi grandilfimogioua^ 
mentó . 
Confer* 
Jtf £ Atcuni Kicordidella 
Coníerui diligentemente qui fentiraentMquali i l Sígnore 
glí communíca, Scmettaín efecudoneidcíideríij ,chele 
dará neiroratione. 
fuggafeinprequantole fíapoífibile lafíngularitá, perche é 
vn gran male per la común i ta. 
Legga molte volre gli Ordini, c Rególe della fuá Religionc, 
& dabuon fenno gli oíTerui. 
In tutte le cofe créate coníideri la prouídenza, e fapienza di 
D io, & ¡n tutte lo laudi. 
Stacchi i l cuore da tutte le cofe, e cerclii di trouareDio. 
Non ofíri giamai diuotionc di inora, che non Fhabbi dea* 
tro; ben potra naítondere la diuotione. 
Won moftri íe non in caíb di neceffitá la diuotionc interiore^ 
i l mió fecrcto per me, diceuano San Francefcoí& San Ber-
nardo. 
Kon li lamenti fe !e víuande fono maracconce, ricordandoíi 
del fíele, & aceto di Giefu Chrifto«. 
tn tauolanon parliá nelíuno, nealzigliocchiáguardarlal-
altrc. 
Goníiderare la Tauola del Cielo, e l i cibi di eíía, che é Dio, 
& gli inuitati 5 che fono gli Angioli: alzi á quella Tauola 
grocchi bramando vederíilá. 
In prefenza del fuo Superiore nel quale deue confideraré Gie 
fu Chrifto, non parli íe non c neccííario, & con gran riuc-
renzá • 
Kon fácciai cofa giamai, che non pofíí fare innanzi á tu t t i . 
Non fare coparatione daUVno airaltrOjperche é cofa odiofa. 
Cjuando farai riprefa da qualcuno, afcoltalo con humiltáia» 
• teriorc, & efteriore & prega Dio per chi t ha riprefo. 
Quando vn Superiore t i comáda vna cofa3non diré che Taltro 
| - comanda i l contrario, ma penfa che tutti hanno buon fine, 
& obbedifcigli. 
ín cofejehe non t'appartengono nonelfer,curiofa in parlarne, 
ódimandarne, 
Habbia prefente lavitapaíTata per piangerla, &latiepiditá 
della prefente, & quanto t i manca per andaré al Ci elo, i l 
che e caufa di gran bene. 
Tácela 
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faccia fempre quanto ie dícono quelíí di cafa^pur che non íia 
contra lobbebicnza, e rifponda loro con humiltá, e man-
fuetudine. 
Cofaparticolare nelmangiare, ó veñire^non dimandi mai 
fenzagranbifogno. 
Hon Jaíci giamai d'humiiiarfije mortiíícaríiin tuttc kcofe; 
fino alia morte. 
Habbia per coílume di fare molti atti d'amore verfo il proííí-
mo ,^ Dio, perche accendono > intenenfcono ranimajC 
COSÍ faccia di tutte Taltre vírtü. 
OfFedíca tutte le cofe in compagnia delli meriti di Gicsü 
Chriílo íuo fígliuoio al Padre eterno. 
Sia co tutte dolce,& maníucta, afpra e^ rigorofa co fe fteífa. 
Nclícfeftede^anti coníideri le virtüloro y &le domandial 
Signorein grada» 
Habbia grá cura di fare ogni ícra refamine della cofciéza fuá» 
L*oratione che fará iigiorno che fi deue comunicare fía, che 
eflcndo eífa tanto miíera, & miferabile há dariceuere Id* 
dio, & quella che faralá norte íia ^ che hariceuuto Iddio. 
Elíendo fupenorf5non riprenda mai alcuna con collora, ma 
quando fará paífata, & cosi la riprcníione apporterá vtile • 
Grandemente procurMa pcrfctcionc^ & diuotione 5 & fan 
ogn i cofa con clía. 
Efercitaiíi molto nei timore di Dio , che rende compunta i & 
humilc ranima. 
Coníiderar bene quanro preíío ñ mutino le períbne, & quan-
to poco íi del>b i Sdare dieíTe, e cosi promettendoíi aííai di 
Dio, che mai íi mura. 
Procurl di ti aerare lecofedeiraníma fuá col fuo Confeífore 
fpintaalej ^dotco, con luile comunichij, &Iu i in tütto 
fegaici. 
Ogíii volta che fícommichera . chiegga a Dio qualche dono 
per quella gran milericordia* con la quale e venuto nelfa-
nímaíua. 
Ancoi che habbia moki San ti. per fuoi auuGcati, in particora» 
íkdmotadiSaaQuiepp^iiqíUale impetragran gratie 
Intem-
3 8 lAlcuni ricordi Jella Madre Tere/a; 
[n tempo di maninconiaj & turbationcs mn lafciare 1c buotic 
opere 5 che íoleui farc di penitenza, STorationc, perche i l 
Demonio procura d,inqmetartÍ5perche le lafci, anzi fegui-
taie con piu ftudio diquelío di prima, & vedrai quanto 
prefto fía per fauorirci ii Signore. 
^on comunicare, ne conferiré le tue tentationi, & imperfet-
tioni con le piü imperfette di cafa,perche farai danno á 
SÍ airaltrej ma con le piii perfette. 
Ricordati, che non hai piü dWanima 5 ne hai da moriré piü 
dVna vclta, ne hai piü dvna vitabreuc, 6c quefta partico-
larcjne vi € piü dVna gloria. Se quefta eterna • 
Üdeíiderio íía di vedere Iddio, i l tuo timore fe l'hai da per-
derc^ii mo dolore che no'i godi,& la tua allegrcz-
za fía di quello, che t i puó condurre á 
Dio^Sc viuerai con gran pa-
ce. Amen,. 
fyr cauar fmtto daquefli Document}, hifogn* leg* 
gerli m a volta ¿a fetümmcu. 
I L F I N E . 
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